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COMPETICAO DE ESPECIES EM SUCESSAO A SOJA




RESUMO — O presente trabalho foi conduzido no perfodo de 1977 a 1983 na
Estagiio Experimental de Goizinia, Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuziria
(EMGOPA), localizada no municipio de Goizinia (GO). Os experimentos foram
instalados em solos sob vegetagfio de cerrado, classificados como Latossolo Verme-
lho-Escuro distrofico, textura argilosa, os quais haviam sido cultivados durante
alguns anos e, adicionalmente, foi utilizado, em 1982/83, ambiente constitufdo de
solo fértil. lnicialmente, em um experimento de épocas de plantio de soja, em que
foram utilizados genotipos de ciclos precoce (Parana) e médio (Santa Rosa), foi
feito um teste exploratorio com sorgo, milheto, feijio e trigo plantados em sucessfio
£1 soja. No ano seguinte, foi instalado o primeiro experimento de competigfio de
espécies em sucesszio £1 soja Paranti precoce, como primeira cultura, e diversas espé-
cies, inclusive a soja, em sucessfio. As culturas em sucessio nzio foram adubadas,
vegetando apenas com 0 efeito residual da soja. Verificou-se que as culturas que
melhor se adaptaram foram sorgo granifero e girassol. Os genotipos de sorgo-gran1'-
fero BR 300, BR 301 e Coex 04/1014 apresentaram bom desempenho no sistema.
Quanto ao girassol, apesar dos resultados promissores, sente-se ainda a necessidade
de trabalhos de meihoramento, bem como estudos sobre controie de nematoides.
Os resultados obtidos indicaram a viabilidade da sucessfio de culturas em solos de
cerrado, a partir do segundo ano de exploragfio da cultura da soja precoce e, em
solos naturalmente férteis, logo no primeiro ano de cultivo da leguminosa.
CROP COMPETITIONIN SOYBEANROTA TION
ABSTRACT — An experiment was carried out with the objective of testing the
feasibility of double cropping of an early soybean variety (Parand) with a series of
other crops, on Cerrado soils (Latossolo Verrnelho-Escuro distréficoj. The results
2 Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, IICA/EMGOPA.
Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, EMGOPA — Estagfio Experimental de Goiinia. km 18,
Estrada para Senador Canedo. 74000 — Goiénia (GO).
indicated that double cropping is feasible in fertilized or naturally fertile Cerrado
soils. The best yields were obtained with soybean-grain sorghum and soybean-
sunflower double croppings.
INTRODUQAO
O crescente aumento da area cultivada com a soja em Goias, aliado ao desen-
volvimento tecnologico da cultura e a necessidade constante do seu aprimoramento,
sugere a criagfio de sistemas de produgao que proporcionem maior retorno aos pro-
dutores e menor risco de insucesso, bem como a exploragfio mais intensiva dos fato-
res de produgao.
Tem-se verificado que, em solos de cerrado recuperados e naqueles natural-
mente férteis, os rendimentos de graos de soja provenientes de cultivares de ciclo de
maturagfio precoce nao sao inferiores aos de ciclo tardio, além de serem menos
sujeitos aos ataques de pragas e doengas, bem como aos danos provocados por fato-
res climaticos, em vista do menor tempo de exposigao aos fatores adversos do meio
ambiente.
Queiroz et alii (1978) recomendam a diversificagao de cultivares e épocas de
semeadura na cultura da soja como técnica que proporciona, entre outras vantagens,
uma sensfvel diminuigao das flutuagoes anuais de rendimento.
Plantios de soja de ciclo de maturagao precoce, de fins de outubro a meados
de novembro, proporcionam colheita na segunda quinzena de janeiro a meados de
fevereiro, deixando 0 solo descoberto durante 0 restante da estagao chuvosa e sujei-
tando-o a infestagao de ervas daninhas.
Por outro lado, em Goias, durante o per1'odo compreendido entre novembro e
maio, é comum a ocorréncia de excesso de forragem para a alirnentagao animal.
Durante 0 periodo junh0—outubro, verifica-se a escassez acentuada de alimentos,
obrigando os pecuaristas a adquirirem ragoes para complementar a alimentagao do
gado. A sucessao soja x sorgo, por exemplo, poderia oferecer-lhes a possibilidade de
produzir complementos alimentares, utilizando pequenas areas de plantio.
O presente trabalho objetivou estudar o comportamento de culturas em
sucessao a soja precoce, em solos de cerrado e em solo fértil.
MATERIAL E METODOS
Foram estudadas em Goiania, a partir de 1976, diversas culturas em sucessao
a soja em um Latossolo Vermelho-Escuro distrofico, textura argilosa, fase cerrado,
o qual vinha sendo cultivado havia alguns anos, porém sem informagoes de que
tivesse sido com soja.
2
Foi utilizado o preparo convencional do solo, aragao e duas gradagens_ para
plantio da soja, operagoes estas realizadas com bastante antecedéncia, para possibi-
litar a sucessao.
As culturas em sucessao foram semeadas apos uma ou duas gradagens para
incorporagao dos -restos culturais da soja. Anualmente, procedeu-se apenas a uma
capina manual, quando necessaria.
Utilizou-se 0 delineamento de blocos casualizados com quatro repetigoes,
porém nao se procedeu a analise estatistica dos dados, em razao da caracteristica
dinamica do experimento, com varias espécies introduzidas a cada ano. Empregou-
-se, em todos os anos, como primeira cultura, a ‘Parana’.
A adubaefio do plantio de soja, 80kg/ha de P,O5 e 40kg/ha de K2 O, foi acres-
cida, no primeiro ano, de 20kg/ha FTE BR12. As culturas, em sucessfio, nao rece-
beram qualquer adubagao.
Inicialmente, foram feitos testes exploratorios em ensaio de época de plantio
de soja, testando-se, em 1976/77 e 1977/78, sorgo-granifero, feijio e trigo, em
sucessoes.
Em 1977/78, iniciou-se 0 experimento de competigio propriamente dito, de
espécies em sucessao a soja, testando-se alguns genotipos de soja, sorgo, trigo,
amendoim, aveia, feijao, cevada, tomate industrial, alpiste e lentilha.
Em 1978/79, foram testados girassol. feijao, trigo, soja,mi1heto, amendoim e
sorgo-granifero.
De 1979/80 a 1982/83, apos a eliminagao de diversas espécies, foram testados
sorgo-granifero, girassol, feijao-caupi e mamona.
Em 1982/83, procurando-se testar em outras regioes ecologicas os resultados
obtidos em Goi:lnia_ foram instalados dois experimentos nos municipios de Rio
Verde e Alto Para1'so de Goias, com os genoripos de sorgo granifero e girassol mais
promissores. Utilizou-se o mesmo delineamento experimental, apenas com oito
tratamentos.
Em alguns tratamentos, nao foram coletados os dados de rendimento de graos,
por se verificar que a cultura nao se adaptava, apresentando rendlmentos muito
baixos.
RESULTADOS E DISCUSSAO
No estudo exploratorio de sucessao de culturas de 1977/78, os resultados nao
foram satisfatorios, embora tenha sido utilizada, para a soja. a adubagao preconizada
na quarta aproximagao de recomendagao. Os resultados obtidos entao, e posterior-
mente, sugeriram a nao-recomendagao da sucessao. no primeiro ano de plantio de
soja em solo de cerrado.
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No ano seguinte, 1978/79 — Fig. 1 — os rendimentos da soja e das culturas
em sucessao foram elevados, indicando uma melhoria das condigoes de solo para a
soja e o efeito altamente benéfico dos dois cultivos de soja sobre as culturas em
sucessao. Os dados referem-se somente as culturas que se apresentaram me1hor,ou
seja, alguns genotipos de sorgo-granffero e girassol. Além destas, foram testados
trigo, feija'o, amendoim, aveia, cevada, tomate, alpiste, lentilha e grio-de-bico, com
produgoes insignificantes e/ou genotipos nao adaptados.
Constata-se — Fig. 2 — que, no ano agricola 1979/80, em que as culturas
foram estabelecidas na mesma area dos dois anos anteriores, novamente, alguns
genotipos de sorgo gran1'fero e girassol se sobressairam na sucessao a soja. As culturas
de trigo e amendoim também foram testadas, mas pelos resultados inexpressivos,
foram abandonadas.
Nas Figs. 3 e 4 sao mostrados os rendimentos de graos obtidos nos anos agri-
colas 1980/81 e 1981/82 respectivamente. A sensfvel redugao na produgao, princi-
palmente em 1981/82, foi devida a necessidade de mudanga de area experimental.
O solo onde se instalou 0 experimento na nova area, embora possuindo as mesmas
caracterfsticas (LVEd), nao sofreu corregao, e tinha sido ocupado anteriormente
por uma multiplicagao de soja.
As drasticas redugoes nas produgoes observadas na Fig. 4 deveram-se a outros
fatores ambientes, provavelmente a distribuigfio irregular das chuvas em periodos
importantes para as culturas. Entre as testadas, novamente o sorgo e 0 girassol
foram as que mais se destacaram. A mamona apresentou desenvolvlmeuto razoavel_
porém com uma produgao de graos insignificante, o mesmo acontecendo com o
caupi, que apresentou desuniformidade muito grande de maturagao.
Em 1982/83, novamente foi mudada a area experimental, podendo-se obser-
var, na Fig. 5, que os rendimentos foram muito baixos. Tanto a cultura do sorgo
como a do girassol apresentaram sintomas de deficiéncia de nitrogénio acentuados,
o que reforga a afirmagao de que a sucessao de culturas apos a soja nao é viavel em
solo de cerrado de primeiro ano.
Também. no arm agrfcola de 1982, procurou-sc teslar em outros ambieutes os
genoiipos cle sorgo :2 girassol que haviam apresentarlo melhores rendimentos de
grfios. Verificou-se que apenas em solo naturalmente fértil no primeiro ano de
plantio de soja, foi viavel a sucessao (Tabela 1).
N50 se constatou na cultura do sorgo incidéncia de pragas que justificasse
controle quimico. Importante salientar que as sementes produzidas foram de boa
qualidade. Acredita-se que tal fato se deveu as condigoes climaticas favoraveis do
per1'odo em que a cultura se encontrava no campo (seco e com temperatura amena).
Os rendimentos médios de graos obtidos, em maior nfimero de anos, foram
bastante elevados, pois, ao invés de se obter apenas produgao de graos de soja,
obtiveram-se até rendimentos superiores a 6t por hectare de graos de soja e sorgo
por ano (Fig. 6).
_ Importante salientar que para a cultura em sucessao o custo dc procluefio foi
baixo, pois apenas fez-se uma a duas gradagens, capina mecanica quando nccessaria
e colheita. Apenas no girassol, em alguns anos, houve a necessidade dc aplicar
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TABELA 1. Rendimento médio de graos, épocas de plantio de soja, sorgo e girassol, obtidos no
experimento de sucessao. Rio Verde - 1982/83
SOJA}
SORGO/
S O J A SORGO E GIRASSOL /GIRASSOL






























































Nas condigoes em que foram realizados os experimentos, algumas conclusoes
foram obtidas:
a) a utilizagao de soja precoce permitiu a exploragao mais intensiva da terra, através
de culturas em sucessao, aproveitando-se todo o periodo chuvoso;
b) para os solos de cerrado de primeiro ano de cultivo de soja, nao se recomendam
culturas em sucessao, pois os rendimentos obtidos foram muito baixos;
c) a partir do segundo ano de exploragao com a soja, algumas culturas como o sorgo
e o girassol apresentaram rendimentos muito bons;
d) nao ha gastos adicionais com adubos para os produtores, uma vez que as culturas
em sucessao aproveitam a adubaoao residual feita para a soja;
e) em solos naturalmente férteis, a sucessao de culturas pode ser feita no primeiro
ano de cultivo da soja e, em solo de cerrado, apos o segundo ano de plantio de soja.
f) além do sorgo e do girassol, outras culturas poderao ser u-tilizadas para sucessao a
soja, como o trigo, 0 amendoim, a mamona, dependendo de mais estudos de
adaptagao ao sistema.
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MAXIM_lZACAO DA EXPLORACAO DA SOJA.
ll. AVALIACAO DE GENOTIPOS SUBMETIDOS A CORTE,
NA PRODUCAO DE FENO E GRAOS DA REBROTA
P.M. Rezendel
L.A.P. Lima’
RESUMO — Foram estudados 38 genotipos de soja (Glycine max (L.) Merrill),
na Escola Superior de Agricultura de Lavras (MG), no ano agricola 1981/82,
quanto a capacidade de as plantas, apos corte para produoao de feno, produzirem
gr5_os oriundos de rebrotas. Os maiores rendimentos de feno foram obtidos com os
genotipos CPAC 59-76 (5.060kg/ha) e ‘Sucupira' (5.027kg/ha), que ainda propor-
cionaram 1.047 e 521kg/ha de graos de rebrota, correspondendo, respectivamente,
a 53% e 34% da produoao obtida nas testemunhas, sem corte. Os maiores rendi-
mentos de gra'os da rebrota (kg/ha) com suas respectivas produc6es de feno (kg/ha)
foram obtidos com as linhagens CPAC 59-76 (1.047 e 5.060), UFV 79-48 (1.109 e
4.168), GO 79—1.084 (989 e 3.903), Pl 206-258 (958 e 3.987). Os valores encon-
trados para 0 rendimento de grabs foram equivalentes a 53, 51, 48 e 43% da pro-
dueao obtida nas testemunhas, que, por sua vez, apresentaram rendimentos supe-
riores a média de produtividade da regiao. A pratica do corte reduziu a altura da
planta e da inseroéio da primeira vagem, e o |'ndice de acamamento em relacao a
testemunha.
MAX/M/ZA T/ON OF SO YBEAN EXPL ORA T/O/V.
/I. CUT-OFF EVALUA T/ON OF GENO TYPES ON PRODUCT/ON OF HAY
AND GRAIN FROM REGROWTH
ABSTRACT — An experiment was carried out with 38 genotypes of soybean in
order to study the capacity of these genotypes to produce hay and grain from
1 Engenheiro-Agronomo, Prof. Assistente, Dept? de Agricultura, Escola Superior de Agricultu-
ra de Lavras (ESAL) — Cx.P. 37, 37.200, Lavras, MG. Bolsista do CNPq.
2 Engenheiro-Agronomo, Prof. Adjunto, Dept? de Agricultura, ESAL, Cx.P. 37, 37.200,
Lavras, MG. Bolsista do CNPq.
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regrowth. The highest hay yields were obtained from genotypes CPAC 59-76,
(5,060 kg/ha) and ‘Sucupira' (5,027 kg/ha) that also produced, after regrowth,
1,047 and 521 kg/ha of grain respectively. These yield values are 53% and 34% of
the control (no cut-off). The highest grain yields (kg/ha) from the regrowth along
with their respective production of hay (kg/ha} were obtained from lines CPAC
59-76 (1,047 and 5,060), UF V 79-48 (1,109 and 4,168), GO 79-1084 (98.9 and
3,903) and Pl 206‘-258 (958 and 3,987}, These grain yields values are respectively
53%, 51%, 48% and 43% of the control which average yield of the region. The
cut-off of soybeans to produce hay and the subsequent regrowth to produce
grain, reduced plant height, insertion of the first pod, and lodging.
INTRODUCAO
A soja (Glycine max (L.) Merrill) é mais utilizada atualmente, no Brasil, na
forma de dleo para alimentacao humana e na fabricacao de ra¢6es destinadas a
alimentacao animal. A regiao do Sul de Minas, caracterizada por intensa exploracao
leiteira, tem nesta leguminosa uma alternativa viavel para alimentacao animal.
De acordo com Evangelista (1980), a auséncia de forragem verde, no inverno,
causa uma série de fatores que predlspdem os animais a varias enfermidades. Nesse
perlodo, a suplementacao protéica comercial é realizada pela maioria dos criadores
da regiao, visando eliminar 0 problem a, 0 que eleva consideravelmente 0 custo de
producao.
Trabalhos de pesquisa indicam a viabilidade do uso, na alimentaoio animal,
da planta de soja, pols esta constitui uma fonte rica e barata de protelna e outros
elementos importantes na dieta animal. Da planta de soja, podem utilizar-se como
forragem a massa verde e o feno, obtidos por corte das plantas na fase vegetativa,
floracao ou frutificaeao (Willard, 1925; Johri et alii, 1971; Mellottl &Ve||oso,
1971; Miller et alii, 1973; Young & Brigham, 1976;Santos & Vieira,1977 e San-
tos, 1981), e palha e gra'os apos a colheita (Johri et alii 1971; Rehfeld 81 Blasczyk,
1972; Gupta er alii, 1973; Roquero, 1973, e Duraes et alii, 1976). Estudos compara-
tlvos da composicao do feno de soja com o de alfafa usado na regi§o foram realiza-
dos por Santos & Vieira (1977); Johri et alii (1971) e Mellotti & Velloso (1971),
que verificaram ser essas duas forrageiras muito semelhantes quanto ao seu valor
nutritivo.
Algumas pesquisas tém sido realizadas visando avaliar a viabilidade do uso da
planta de soja para producao de feno, com posterior aproveitamento dos grabs da
rebrota. A capacidade da planta de soja de, apés cortada em seu estadio vegetativo,
rebrotar e produzir graos, foi evidenciada pela primeira vez por Lima et alii (1971),
em Lavras, na Esco La Superior de Agricultura, utilizando a cu ltivar Alianea Branca.
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Santos & Vieira (1977), em estudo semelhante com diferentes cuitivares, no
Rio Grande do Sul, efetuando corte a 20cm do colo da planta, 60 dias apos a emer-
géncia, n50 obtiveram resultados satisfatorios. Conforme salientam os pesquisado-
res, os rendimentos de gra'os, apos 0 corte, foram muito reduzldos devido a curta
duracao do subper|'odo corte-floraciio, que pode ser aumentado através de semea-
dura realizada em outubro e/ou cortes antes dos 60 dias a partir da emergéncia.
Mais recentemente, na regiao de Santa Maria (RS), Santos (1981) obteve resultados
altamente satisfatorios com essa pratica, mediante definicao de épocas de corte e
semeadura e do uso de cuitivares adequados.
Assim, em face dos poucos resultados encontrados na literatura, do grande
numero de genotlpos de soja disponlveis e da escassez de pesquisas sobre o assu nto,
justifica-se o presente trabalho, cujo objetlvo foi avaliar trinta e oito genotipos
su bmetidos ao corte quanto a produca"o de feno e gr€os da rebrota.
MATERIAL E METODOS
Na Escola Superior de Agricultura de Lavras (MG), no ano agricola 1981/82,
foi instalado um ensaio em solo classiflcado como Latossolo Roxo distrofico, cujos
resultados das analises qulmicas sa'o mostrados na Tabela 1.
TABE LA 1. Caracteristlcas quimicas e fislcas do solo em estudo. Lavras
(MG)*
CARACTERISTICAS Nl'\/ElS**
pH em égua (1 :2,5) 5,2 ACM
P — ppm 8 B
K - ppm 50 M
Ca“ + M92" — meql100cm3 1,3 B
Al“ - meq/10Ocm3 0,3 B
Carbono 1,62%





(*) Analises realizadas no Laboratorio de Solos da ESAL. lnterpretacdes dos resul-
tados de acordo com a COMISSAO DE FERTILIDADE DE SOLOS DO ESTA-
DO DE MINAS GERAIS (1978).
(“l Bzbaixo; Mzmédio.
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O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados em esquema
fatorial 2 x 38 com 4 repeticdes, e, os tratamentos, os seguintes: genotipos J-4,
J-35, J-125, J-289, ‘Santa Rosa’, ’Biloxi', ‘Cristalina', 'Doko', ‘IAO2’. ‘IAC-8',
‘IAC-6', ‘IAC-7', IAC 70223, IAC 73-4062, ‘UFV-1’, ‘UFV-2', ‘Sucupira', UFV 79-
-48, UFV 79-53, UFV 79-62, Lo 75-733, Lo 75-2828, Lo 752868, Lo 76-2900.
Lo 76-2910, ‘Savana', CPAC 17-76, CPAC 2976, CPAC 59-76, GO 79-1061, GO 79-
-1084, GO 79-2023, BR 77-4937, ‘Andrews’, ‘Numbar'ra', Pl 206-258, PF 72-393
e PR-9510, cortados a 20cm do colo das plantas aos 60 dias apos o plantio e n50
cortados (testemunhas). Na época do corte, as plantas encontravam-se nos est:-idios
V8 a V,3 (Fehr & Caviness, 1977). As parcelas experimentais foram constituidas
de quatro fileiras de 2,5m, espacadas de 0,60m, usando-se como area util as duas
fileiras centrais, deixando-se ainda como bordadura 0,25m de cada extremidade. O
desbaste foi realizado aos 25 dias apos a emergéncia, de acordo com Rezende et
alii (1982), deixando-se 25 plantas por metro linear.
Antes da semeadura, realizada a 21/10/81, fez-se inoculacao das sementes
com rizobio, na proporcao de 200g de inoculantel50kg de semente, e adubacao
de manutencao, no sulco, de 90kglha de P305 e 40kg/ha de K20, respectivamen-
te nas formas de superfosfato simples e cloreto de potassio. A temperatura durante
a conducao do ensaio variou de 16 a 24°C e a distribuicao diéria de chuvas foi
satisfatoria durante todo o ciclo da cultu ra, conforme indica a Fig. 1.
Por ocasifio do corte, foram determinadas as seguintes caracteristicas: rendi-
mento de massa verde, obtido por pesagem de massa depois do corte e convertido
em kg/ha, feno calculado a partir de um acréscimo de 13% de umidade ao rendi-
mento da matéria seca. Esta foi determlnada numa amostra de 200g de massa
verde, utilizando-se estufa a 65°C, até peso constante, e depois convertida em
kg/ha. Na colheita, determinou-se 0 rendimento de grios, através de pesagem daque-
les obtidos nas parcelas cortadas e n50 cortadas, corrigindo-se a umidade para
13%. Na mesma ocasiao, mediram-se a altura da planta e da insercao da primeira
vagem, em dez plantas ao acaso, por parcela, e 0 indice de acamamento, com
escala de notas de 1 a 5, de acordo com critério proposto por Bernard er alii
(1965). Tanto 0 corte para a obtencao do teno como a colheita foram teitos com
0 auxilio de uma rocadeira costal motorizada de cabo fixo, equipada com disco
tipo serra circular, que proporciona corte rente ao colo da planta.
Fol etetuada a analise de variancia para todas as caracteristicas determina-
das, aplicando-se 0 teste de Tu key ao nivel de 5% para comparacao das médias, a
excecao do ‘stand’ final e ciclo que mostraram variacdes pouco pronunciadas entre
os tratamentos (Tabela 2).
RESU LTADOS E DISCUSSAO











TABE LA 2. Rendimentos médios de massa verde, feno, matéria seca, gr5os e outras caracteris-
ticas agronémicas, em ensaio de maximizaqfio da utiliza¢5o da planta de soja (Glycine max
(L.) Merrill), ano agrfco|a1981/82, Lavras (MG)

































































































































































TABE LA 2. Concluséo
Tratamentos*






























































































































































































































1.270 22 11 1,32
* R0 — Testemunha sem corte; R1 — Corte realizado é altura de 20cm, aos 60 dias apds plantno
(rebrota).
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testados, para todas as caracteristicas analisadas. A Tabela 2 mostra as médias obti-
das no ensaio e os valores da D.M.S.
- Rendimento de massa verde, feno, matéria seca e grfios
Varia¢6es de 11.000 a 16.584, 3.433 a 5.060 e de 3.038 a 4.478kg/ha foram
obtidas nos rendimentos de massa verde, feno e matéria seca respectivamente. Os
genétipos que mais se destacaram quanto as caracterfsticas citadas foram os seguin-
tes: ‘Sucupira' (16.584kg/ha) para aprodu<;z-To de massa verde, CPAC59-76 (5.060kg/
/ha) e ‘Sucupira' (5.027kg/ha) para feno, e CPAC 59-76 (4.478kg/ha), ‘Sucupira'
(4.448kg/ha) e J-35 (4.427kg/ha) para matéria seca. Trabalhos de Lima et alii
(1971), Santos (1981) e Santos & Vieira (1977), em condi<;6es semelhantes de épo-
ca e altura de corte, mostraram valores mais baixos para essas caracteristicas. O
maior nL'|mer0 de genétipos utilizados no presente estudo foi,talvez, 0 fator que
mais contribuiu para obten<;5o de valores mais elevados, 0 que se deve a grande va-
riabilidade do material estudado, pois nos trabalhos dos autores acima. cjtados
foi utilizado menor mimero de cuitivares. 7 1. .
Com relacéfo a produ¢5o de graos, os tratamentos testemunhas (sem corte)
apresentaram varia¢a"o de 1.010 a 2.583kg/ha e os cortados (rebrota) variaram de
385 a 1.109kg/ha. Os maiores valores para a testemunha sem corte foram obtidos
com as linhagens GO 79-2023 e J-4, que superaram as demais, proporcionando ren-
dimentos de gr5os de 2.583 e 2.536kg/ha. Nenhum dos genétipos testados mostrou
rendimento elevado de grios da rebrota, destacando-se, porém, a linhagem UFV 79-
-48 que, apesar de n50 significativo, apresentou rendimento de gra'os de 1.109kg/ha,
superando inclusive os rendimentos obtidos com os genotipos n50 cortados IAC 70-
-223 (1.094kg/ha) e ‘Biloxi’ (1.010kg/ha). As maiores percentagens de rendimento
da rebrota, em re|aq:5o a testemunha, foram obtidas com as cuitivares Biloxi (58%)
e Doko (57%) e com as linhagens CPAC 29-76 (56%), CPAC59-76 (53%), UFV 79-
48 (51%) e BR 77-4937 (51%). Por outro lado, as menores percentagens da rebrota
foram encontradas nas cultivares IAC-6 (23%), UFV-2 (28%) e Andrews (29%), e
nas linhagens J-35 (26%) e PR-9510 (28%), 0 que evidencia a resposta diferencial
dos genétipos testados a utilizaoao desta técnica (Tabela 2).
Para determinar a capacidade de rebrota dos genétipos testados, um dos
pontos importantes é levar em conta os rendimentos obtidos com a testemunha,
sem corte. Considerando-se 0 rendimento de gréios das testemunhas acima de
1.950kg/ha (média da regifio), os maiores rendimentos da rebrota, em re)a<;a'o a
estas, foram obtidos com as linhagens CPAC 59-76 (1.047kg/ha), UFV 79-48
(1.109kg/ha), GO 79-1084 (989kg/ha), Pl 206-258 (958kg/ha) e J-4 (943kg/ha), e
com a cultivar (A02 (854kg/ha), que alcangzaram valores de 53, 51, 48, 43, 37
e 40% (Tabela 2). Esses resultados podem ser considerados promissores quando
comparados aos obtidos por Santos & Vieira (1977), que, em trabalho semelhante
em Santa Maria (RS), utilizando as cuitivares Santa Rosa, Hardee e UFV-1, semea-
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das a 5 de novembro, obtiveram rendimentos de graos da rebrota de 17, 26 e
49% respectivamente. De acordo com esses pesquisadores, condi<,:6es adversas de
clima, principalmente ocorréncia de veranico, durante e apés o corte, e a curta du ra-
<;z-To do subper|'odo corte-flora<;5o, ja mencionados, foram os principais fatores da
baixa produtividade dos graos da rebrota.
Por outro lado, Santos (1981), em trabalho mais recente em Santa Maria
(RS), constatou resultados altamente relevantes: variac6es de 51 a 122% no rendi-
mento de grfios da rebrota em relacao a testemunha foram obtidas utilizando-as
cultivares tardias Santa Rosa, Hardee e UFV-1, semeadas em outubro. A época de
plantio para algumas cuitivares é uma das variaveis de grande importancia na utiliza-
c5o desta técnica. Neste trabalho, obsen/a-se que a ‘UFV-1', semeada em 4 de
outubro, proporcionou um rendimento de grabs da rebrota de 122%, em re|a<;a'o a
testemunha, decrescendo para 76% quando a semeadura foi realizada a 20 de
outubro.
No presente estudo, a maior percentagem de rendimento de gra'os obtida para
a rebrota foi 58%, com semeadura a 21 de outubro. Esta variavel e a altura de cor-
te parecem ser os principais fatores responséveis pelos menores valores encontrados
no rendimento de gré'os da rebrota. Novos trabalhos de pesquisa deveréfo ser realiza-
dos enfocando os dois aspectos em questao.
Altura da planta, inserc5o da primeira vagem e acamamento
A altura da planta para os tratamentos testemunhas variou de 67 a 138cm e
para os cortados de 25 a 81cm. A cultivar IAC-2 (138cm), comparada com as tes-
temunhas, destacou-se, apresentando a maior altu ra. Este resultado ja era esperado,
uma vez que, sendo este genotipo de hébito de crescimento indeterminado, desen-
volve-se mais do que aqueles pertencentes ao grupo de habito de crescimento deter-
minado, nas mesmas condicfies ambientes. As plantas submetidas a corte mostraram
desenvolvimento satisfatério, ja que, sendo cortadas a 20cm, apresentaram, no final
do ciclo, altura maxima de 81cm. Dos genétipos testados, as cultivares IAC-2
(81cm) e Sucupira (80cm) apresentaram maior desenvolvimento apos 0 corte, mos-
trando-se ainda superiores as testemunhas BR 77-4937 (67cm). ‘UFV-1' (71cm) e
PR-9510 (73cm). Resultados similares foram obtidos por Santos (1981):estudando
o comportamento de ‘Hardee’, ‘Santa Rosa’ e ‘UFV-1'submetidas ao corte, no mu-
nic|'pio de Santa Maria (RS), constatou alturas de plantas cortadas de 38 a 94cm.
A altura da insercao da primeira vagem foi, na testemunha, considerada
satisfatéria para colheita mecanica, pois atingiu um mfnimo de 10cm. Para as plan-
tas cortadas, foi observada uma reduoao, atingindo um limite m|'nimo de 7cm
(Tabela 2). Sendo cortadas a altura de 20cm, as plantas iniciam a rebrota a uma
altura inferior a do corte. Portanto, nesse caso,.é de esperar que as primeiras vagens
tenham sua altura de insercao mais baixa que aquelas n50 cortadas. Estudos em
execur,:a‘o relacionados com a altura de corte talvez venham a solucionar os pro-
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blemas da baixa altura de insercab da primeira vagem, pols poderiam propor-
cionar. o aparecimento de rebrota em partes mais altas da planta, aumentando,
assim, a altura de tal insercao.
O lndice de acamamento, conforme se esperava, foi maior nas testemunhas,
sobressaindo a ‘IAC-2', com nota 3,00, e as linhagens J-4, GO 79-2023, CPAC17-76
e CPAC 59-76, todas com 2,87, conforme se verifica na Tabela 2. N50 foram obser-
vadas diferenoas slgnificativas nas plantas cortadas para o |'ndice de acamamento,
que apresentou uma variacfio de 1,00 a 1,37, considerados baixos de acordo com
critério proposto por Bernard et alii (1965). Reduoao nos valores de acamamento
com 0 uso dessa técnica foram também obtidos por Santos & Vieira (1977) e
Santos (1981). Este aspecto traz grande vantagem, pois possibilita a recomenda-
cao de genétipos de hébito de crescimento indeterminado para plantio em solos
férteis. Em esquema de plantio convencional, isso seria impossfvel, pois as plantas
se desenvolvem muito, ficando mais propensas a acamar, prejudicando a colheita
mecanizada.
Herdabilidade e correlacfies genéticas e genotipicas
Na Tabela 3 encontram-se os coeficientes de herdabilidade obtidos para as
diferentes caracterfsticas avaliadas, considerados altos. Convém salientar, contudo,
que os coeficientes dé herdabilidade da planta na'o cortada foram de magnitude
inferior ao das cortadas, evidenciando a possibilidade de sucesso na selecao dos ge-
nétipos testados para as caracterfsticas avaliadas.
TABELA 3. Herdabilidade dos caracteres obtidos no ensaio de avaliacéio de
genbtipos de soja (Glycine max (L.) Merrill) para a producio de feno e




Altura da planta 96,95 90,77
Altura de insercao da 1? vagem 85,38 74,14
Produ¢5o de grabs 76,48 54,90
Produoao de feno 79,16 —
Producéio de matéria seca 79,40 —
Producao de massa verde 85,10 —
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As estimativas das diversas correla¢6es fenotipicas e genéticas acham-se na
Tabela 4. Constata-se que, de modo geral, tais correlacfies foram semelhantes. Con-
forme esperado, as correlacaes envolvendo massa verde, feno e matéria seca foram
positivas e relativamente altas. A correlacao entre produoao de graos da planta cor-
tada (rebrota) e feno foi praticamente nula, mostrando que o desenvolvimento
vegetativo da planta e sua producao de gra'os sa'o caracteristicas independentes.
Tal ocorréncia é muito importante para o melhorista, pois ele pode identificar ma-
teriais que apresentam boa capacidade de produ<;a'o de feno e também de graos
da rebrota. Este fato é realcado pelos resultados da Tabela 1. Observa-se, por exem-
plo, que a linhagem CPAC 59-76 apresentou a maior producao de feno (5.060kg/ha)
e de graos da rebrota (1.047kg/ha), enquanto a ‘Sucupira' apresentou também alta
produoao de feno (5.027kg/ha) e baixa producao de graos da rebrota (521kg/ha).
TABELA 4. Estimatlvas das correla¢6es fenotfpicas e genéticas entre as
diversas caracterfsticas estudadas no ensaio de maximizacao de utiliza-
¢a'o da planta de soja (Glycine max (L.) Merrill). Lavras (MG), ano
agrfcola 1981/82
Caracterlsticas Fenot fpicas Genéticas
INS. (C) X ALT. (C) 0,7340“ 0,9300
INS. (C) X PROD. (C) 0,2044“ 0,4835
ALT. (C) X PROD. (C) 0,2926“ 0,3937
ALT. (C) X FEN 0,0840 0,1669
ALT. (C) X M.V. 0,0755 0,2940
ALT. (C) X M.S. 0,1894“ 0,1712
PROD. (C) X FEN -0,0442 -0,1825
PROD. (C) X M.V. -0,0454 -0,0635
PROD. (C) X M.S. -0,1085 -0,1764
FEN X M.V. 0,9700“ 0,7459
FEN X M.S. 0,6090“ 1,0000
M. V. X M.S. 0,5763“ 0,7579
PROD. (C) X PROD. (S/) 0,3422“ 0,%%
FEN X PROD. (S/) 0,0616 -0,1157
PROD.: Produoao do graos; FE: Produqao de feno; M.V.: Producao do massa verde;
M.S.: Producao de matéria seca; ALT.: Altura da planta; lNS.: Altura de insercao da
1.8 vagem; C: Planta cortada = rebrota; S:Planta sem corte = testemunhae "Signi-
ficativo ao nivel de 1%.
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Por outro lado, o coeficiente de correlacao entre a producao de graos sem
corte e da producao de graos na rebrota foi positivo e, especialmente no caso da
correlacao genética, elevado. Esse ponto é bastante animador, pois mostra que os
programas de melhoramento atuais, que visam ao incremento na producao de
graos, possibilitarao também a obtencao de ganho genético na produoao de graos
de rebrota. Em slntese, essas correIac6es indicam que, na obtenoao de materials
destinados ao corte, o melhorista pode executar sua selecao em moldes tradicionais,
devendo, contudo, aliar uma alta produoao de graos e desenvolvimento vegetativo,
a flm de obter maior sucesso com a técnica do corte e posterior aproveitamento
dos graos da rebrota.
CONCLUSOES
0 Os genotipos testados proporcionaram rendimentos satisfatérios do massa
verde, feno e matéria seca. Dentre estes, destacaram-se para massa verde
‘Sucupira' l16.584kgfha}; feno CPAC 59-76 l5.060kg:'ha) a ‘Sucupira'
(5.027kg.*'ha), e matéria seca CPAC 59-76 (4.478kgr‘ha), ‘Sucupira'
(4.448kg/ha) e J-35 (4.427kg/ha).
O As testemunhas (sem corte) mostraram para 0 rendimento de graos uma
variacao de 1.010 a 2.583kg/ha, sobressaindo os genotipos GO 79-2023
(2583kg/ha) e J-4 (2.536kg/ha).
0 Considerando-se a média da produtividade da regiao, os resultados mais re-
levantes com a producao de graos da rebrota foram obtidos com as linha-
gens CPAC 5976 (1.047kg/ha), UFV 79-48 (1.109kg/ha), GO 79-1084
(989kg/ha) e Pl 206-258 (958kg/ha), que proporcionaram rendimentos de
graos de 53, 51, 48 e 43% em relaoao as testemunhas.
0 A utilizaoao do corte proporcionou uma reducao da altura da planta e de
inseroao da primeira vagem e do grau de acamamento, em relaoao a teste-
mu nha sem corte.
I A doacao da técnica de corte, na regiao Sul de Minas, podera ser viabiliza-
da, desde que novos estudos sejam realizados, envolvendo aspectos de altu-
ra de corte, época de plantio, espaoamento, densidade e nutri<;a'o da planta.
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RESUMO — Para avaliar 0 efeito de bioestimulantes sobre a cultura da soja (Glycine
max (L.) Merrill cv. Santa Rosa) em condicoes de campo, foram aplicados por via
foliar os bioestimulantesAgrostemin (100g/pc/ha), Ergostim (500 e 1.000ml/pc/ha),
Atonik (500 e 1.000ml/pc/ha) e Amizima (5.000ml/pc/ha), comparando-se com
uma testemunha sem aplicagao. As épocas de aplicagao foram 45 dias (aplicacao
(mica) ou 45 e 60 dias apos a emergéncia da soja, exceto 0 Amizima, que foi
aplicado somente aos 45 e 60 dias. Observou-se que as parcelas tratadas com
Agrostemin apresentaram maior populagao fina1(média de 260.033 plantas/hectare).
Os bioestimulantes nao afetaram a producio de graos, o peso de 100 sementes, 0
numero de graos/vagem e 0 nfimero de folhas/planta auferidos 90 dias apos a emer-
géncia. Ja a altura de insergfio da primeira vagem foi influenciada pelo Ergostim,
aplicado 45 dias apés a emergéncia, na dose de 500ml/pc/ha. O mimeto de vagens/
/planta foi maior quando se aplicou 0 Amizima.
EFFECT OFBIOREGULA TORS ON SOYBEANS
ABSTRACT — An experiment was set up to evaluate the effect of bioregulators
on soybeans IGlycine max (L. ) Merrill cv. San ta Rosa). Agrostemin was sprayed in
the field at 100g/ha and it was applied at 45 days (single application) and also
at 45 and 60 days after emergence. Ergostim and Atonik at 500 and 1.000ml/ha
were also applied in the same crop stages as the previous product. Amizima
1Engen11ei1'o-Agrénomo, Pesquisador, EPAMIG, Av. Amazonas, 115, s/609. 30000 — Belo
Horizonte (MG).
2Engenheiro-Agrénomo, Pesquisador, EPAMIG, Caixa Postal 351, 38100 — Uberaba (MG).
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(5. 000ml/ha) was sprayed at 45 and 60 cieys after emergence. A control (without
any product) was included among the treatments. The greatest plant population
(260.033 plants/he in average) was observed with Agrosternin treatments. The
lzioregulators dict not effect the following variables: grain production, weight of
100 seeds, number ofgrelns per pod and number of leaves per plant at the 90 days
plant stage. Height of insertion of the first pod was affected by the Ergostint
treatment at 500ml/he when this product was applied at the 45-day plant stage.
Number ofpods per plant was greater _under the Amizima treatment.
INTRODUCAO
Os bioestimulantes sao produtos qufmicos que, quando aplicados nas plantas,
provocam alteragfies nas caracteristicas morfologicase intensificam a sfntese e a
atividade hormonal, podendo, assim, aumentar 5 crescimento e a produtividade.
Pesquisadores tém reaiizado estudos com diversos bioestintulantes em varies
culturas. Lovato (1977) verificou que o Etgostim aplicado na dose de 500cm“/ha,
na época do perfllhamento do arroz irrigado, proporcionou um aumento de 28,9856
(seguido do tratamento de sementes, com aumento de 13,4996) na producao. Santos
Filho et alii (1979) verificaram, em condicoes de case de vegetacao, aumento dc
20.6% na produtividade do arroz no aplicarem Ergostim na dose do 500cm"lha
45 dias apos a emergéncia. Segundo Gajic er Vrbaski (1972). aplicagoes do
Agrostemin estimularam 0 desenvolvimento da parte aérea de plantas tie trigo.
Houve um acréscimo signifcativo nas produgoes de sorgo hibrido cv. NK 280
quando se aplicaram nsssemanteso Atonik, naconcentracao de 1°/00,1: o Ergostim,
na concentracao de 0,2S°l00, 45 dias apos o plantio. As respectivas produtividades
foram 9,0 e 8,4tlha, enquanto a testemunha produzir: somente 2t/ha (Perales,
1978).
De acordo com Rimachi (1978), aplicagoes de Ergostim no algodoeiro na do-
se de 157cm3/100 litros de agua aos 60 e 90 dias, e na dose de 235cm3/1001itros
de égua aos 90 dias de idade, proporcionaram acréscimos de 11% na produgao e
uma diminuicao da queda de macas e capulhos por causas fisiologicas. Por outro
lado, Perez (1980) teve maiores taxas de aumento na produtividade usando 0 mes-
mo bioestimulante mas em concentracfies diferentes. Em Minas Gerais, Laca-Buendia
(1981, 1983) observou que a aplicaglio de Ergostim, aos 50 dias apos emergéncia
do algodoeiro, além de ter proporcionatlo um maior diametro do caule, resultou
em um aumento da produtividacle de 11% para 0 primeiro ano, de 22%, e 19%
para 0 segundo ano,’E1uando usou 1 e 0,5 litro/hectare respectivamente.
Quanto ao efeito de bioestimulantes na produtividade de soja, a literatura
registra algumas contradicfies, pois em alguns relatos, como nos de Amara) & Bicca
(1975) e Fabticio & Batbo (1979), foram observados aumentos, enquanto nos de
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Ben et alli (1979); Castro (1981); Goepfert et alli (1979) e Xavier et alii (1979)
nfio foram observadas diferengas significativas.
O objetivo do presente trabalho foi avaliar 0 efeito de alguns bioestimulantes,
aplicados em vérias doses e em diferentes estadios, no rendimento e componentes
da produeao de soja.
MATERIAL E METODOS
A pesquisa foi efetuada em condigoes de campo na Fazenda Experimental
da EPAMIG, em Uberaba, em Latossolo Vermelho-Escuro com as seguintes caracte-
rfsticas: pH 6,2; 0,00 e.mg dc Al/100cm3; 1,99 e.mg dc Ca/100cm’, 49 ppm de
K; 15 ppm de P; 1,16% de matéria orgfinica e 0,06% de N total.
A 20/11/81, foi feita a adubagzfio no sulco, na dose dc 300kg/11:1 da formula
4-30-16, e semeadas 20 sementes/metro linear de soja cv. Santa Rosa, 0 que corres-
ponderia a uma populagao de 333.333 plantas/hectare. Usou-se 0 delinearnento
experimental deblocos ao acaso, com onze tratamentos e quatro repetipfies. Cada
parcela constou de quatro linhas de plantio, distantes 0,6m entre si, com 6m dc
comprimento, tendo sido colhidas as duas Iinhas ceutrais, excluinclo-se 0,5111 das
extremidades.
Todos os tratamentos foram aplicados por via foliar e constituidos de
Agrostemin, 100g/pc/ha, Ergostim e Atonik, ambos nas doses de 500 e 1.000m1/
/pc/ha, Amizima, 5.000m1/pc/ha e testemunha, sem 0 bioestimulante, tendo sido
aplicados aos 45 dias ou 45 e 60 dias, exceto 0 Amizima, que foi aplicado somente
aos 45 e 60 dias. Todos os tratamentos foram aplicados com pulverizador manual
de 5 litros de capacidade, com bico conico D2, gastando-se 520 litros/hectare de
solugao em cada aplicagio.
Para 0 controle das plantas daninhas, foi aplicado em pré-emergéncia a mistura
de Lexone + Lago nas doses de 0,5kg/pc/ha + 5 litros/pc/ha. respectivamente.
Foram realizados os tratos culturais normais durante o ciclo da cuitura.
Para as determinagoes do mimero de f01has/planta (18/2/82), altura de inser-
gao de primeira vagem, mimero de vagens/planta e mimero de graos/vagem (10/04/
/83), foram tomadas dez plantas ao acaso dentro da area 1'1til da parcela.
A colheita da soja foi realizada a 10/04/82, quando também foi anotado 0
stand final. Logo apés a colheita, os grfios foram expostos ao sol para homogenei-
zagao da umidade (13,8%).
As precipitagfies pluviométricas mensais durante o ciclo da cultura foram as
seguintes: novembro — 184, dezembro — 397, janeiro — 326, fevereiro — 139,
margo — 314 e abril — 72, totalizando 1.432mm.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Na Tabela 1, sfio apresentados os resultados obtidos e os coeficientes de
variagfio da analise de variancia.
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Para o stand final, vcrificaram-se diferengas significativas, sendo que o trata-
mento com Agrostemin, na dose de 100g/pc/ha, aplicado 45 e 60 dias apos a
emergéncia, apresentou a maior populagao, 156,2 plantas/parcela.
Nenhum dos bioestimulantes afetou a produgio de grfios, o que concorda
com os trabalhos de Ben et alii (1979); Castro (1981); Goepfert et alii (1979) e
Xavier et alii (1979). Por outro lado, Amaral & Bicca (1975) e Fabricio 84 Barbo
(1979) obtiveram respostas positivas quando testaram o Agrostemin.
N50 se verificaram diferengas significativas entre os bioestimulantes no peso
de 100 sementes e no mimero de grfios/vagem, 0 que concorda com os resultados
obtidos por Castro (1981).
0 mimero de folhas/planta nio foi afetado pelos bioestimulantes. Jé. a altura
de insereao da primeira vugem foi aumentada pela aplicagio de Ergostim aos 45 dias
apos a emergéncia, c diminu1'da pela de Agrostemin e Amizina, sem, no entanto,
apresentar diferenea significativa com a testemunha.
Amizima resultou cm maior mimero de vagens/planta do que Agrostemin.
No entanto, nao diferiram da testemunha e dos outros bioestimu1antes.Esses resul-
tados estao de acordo com os obtidos por Xavier et a1ii(1979).
CONCLUSOES
A aplicaeao do bioestimulantes nao afetou o rendimento da soja e seus com-
ponentes; peso de sementes, ndmero de vagens/planta e mimero de grfios por vagem.
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EFEITO DA EPOCA DE SEMEADURA NA DURACAO
DOS PERTODOS VEGETATIVO E REPRODUTIVO





RESUMO — Estudou-se 0 efeito de épocas de semeadura antecipadas, nonnais e
retardadas na duracao dos periodos vegetativo e reprodutivo e na produgao de
sementes das cultivares UFV-1 e IAC-7, ambas de maturacao tardia, em Campinas
(SP), em um Latossolo Roxo eutrofico, durante os anos agricolas de 1979/80 e 1980/
/81. No primeiro ano, as semeaduras foram efetuadas a cada 20 dias, a partir de
5/10 e, no segundo ano, mensalmente, a partir de 17/09, sendo consideradas oito
e sete épocas, respectivamente, em cada ano. A antecipagao da época de semeadura
efetuou a duracao dos periodos de desenvolvimento da ‘UFV-1’, nos dois anos,
alongando o ciclo. A ‘IAC-7’ apresentou omesmo tipo de comportamentonas épocas
antecipadas e normais. O atraso na semeadura diminuiu a duracfio dos perfodos de
desenvolvimento, em ambas as cultivares. A antecipacao diminuiu a producao de
sementes da ‘UFV-1’, e a cultivar IAC-7 obteve igual producao nas duas épocas.
O atraso da semeadura diminuiu a producao em ambas as cultivares. Concluiu-se
que a ‘IAC-7’ deve ser a escolhida, quando for oportuna a semeadura antecipada,
com a finalidade de permitir 0 duplo cultivo anual na mesma area.
(iii
lEngenheira-Agronoma, Pesquisadora. IAC, Caixa Postal 28, CEP 13100, Campinas (SP).
2Engenheiro-Agronomo, Pesquisador. IAC, Caixa Postal 28, CEP 13100, Campinas (SP).
3Engenheiro-Agronomo, Professor Titular. ESALQ, USP, CEP 13400, Piracicaba (SP).
4Engenheira-Agronoma, Pesquisadora. IAC, Caixa Postal 28, CEP 13100, Campinas (SP)
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EFFECTS OF THI/IE OF PLANTING ON THE PHENOLOGYAND SEED YIELD
OF THE SOYBEAN CULTIVARS UFV-'1 AND IAC- 7
ABSTRACT — A study was accomplished with early, normal and delayed plantings
on the phenology and seed yield of two late varieties of soybean, ‘UFV-1' and
‘IAC-7’. The field experiment was carried out at Campinas Experimental Station,
State ofSao Paulo, Brazil, on eutrophic “Latossolo Roxo " during the years 1979/80
and 1980/8]. In the first year, plantings were made every twenty days starting from
October 5 and in the second year every thirty days starting on September 17,
the total being eight and seven planting dates in the two consecutives years. Early
plantings increased the duration of life cycle of ‘UFV-1 ’ in both years, but early
and normal plantings of ‘IAC-7’ is recommended. Late plantings reduced both
vegetative and reproductive periods in both varieties. The seedyield didn’t vary
between the two varieties in the early and normal planting dates. Late plantings
decreased the final yield of both varieties. Early plantings depressedyield of ‘UFV-I
INTRODUCAO
A producao de soja concentra-se nas regioes onde houve estimulo a cultura do
trigo. O binomio soja-trigo foi, sem duvida, o grande incentivador da expansao da
soja no Brasil. Cada'vez mais, 0 elevado custo da produgao agricola faz com que o
produtor utilize no invemo, com trigo ou outra cultura, a mesma area cultivada
com soja. A duracao do ciclo biologico da planta de soja é um fator importante
quando 0 agricultor pratica o duplo cultivo anual.
O ciclo biologico da soja é caracterizado por dois periodos perfeitamente
distintos, assim descritos por Hanway & Thompson (1971): a) periodo vegetativo:
é aquele compreendido entre a germinacao e o aparecimento da primeira inflores-
céncia; b) perfodo reprodutivo: é aquele que se inicia com 0 florescimento e tennina
na maturagao completa da semente.
O periodo vegetativo determina 0 porte da planta e, conseqiientemente, 0
desempenho final das cultivares de habito determinado, adaptadas ao clima tropical.
Segundo Egli & Leggett (1973), as cultivares de habito deterrninado, a partir do
florescimento, paralisam 0 crescimento do caule e dos rarnos e a producfio de folhas,
enquanto as de habito indeterminado continuam a crescer.
O fotoperiodismo é o fator climatico mais limitante no cultivo das cultivares
de habito detenninado, por sua capacidade de induzir 0 florescimento, evento
determinante do fim do crescimento. Segundo varios autores, 0 intervalo de tempo
entre a semeadura e 0 florescimento é a funcao do fotoperiodo (Lawn & Byth,
1973;Hartwig, 1973;Major et alii, 1975, e Dominguez & Hume, 1978).
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A soja e’ uma planta de dias curtos, com uma variacao genetics consideravel
para sensibilidade ao fotoperiodo (Harnner, 1969, e Criswell at Hume, I912).
As cultivares comerciais apresentam uma reagao fotoperiodica quantitativa, ou seja,
dias curtos favorecendo o florescimento (Fisher, .1963, e Huxley, 1974). A area de
adaptacao e a duracao do ciclo biologico de uma cultivar é determinada pelo
fotoperiodo critico (Hartwig, 1958). As cultivares adaptadas a baixas latitudes
florescem normalmente'em fotoperiodos menores que 14 horas e 30 minutos,
embora respostas diferenciais entre as mesmas sejam observadas em fotoperiodo
menor que 12 horas (Byth, 1968, e Hartwig, 1973).
A soja exige urn periodo vegetativo minimo para responder ao estirnulo
fotoperlodico, denorninado periodo juvenil, que, segundo Slranmugasudarum &
Tsou (I978), é caracterizado pelo aparecimento do tereeiro par de folhas trlfoliadas.
Tissellj Filho (1981) verificou que existern diferengas genéticas entre cultivares
quanto a duracao do periodo juvenil sob dias curtos.
As cultivares de soja sao classificadas, em termos de maturidade, segundo o
numero de dias do ciclo da planta, em precoces, médias e tardias. As precoces
possuem um fotoperiodo critico maior que as médias e tardias (Pascale, 1969,-
e Lawn & Byth, 1973), e as ultimas sao mais sensiveis a variagoes de fotoperfodo
(Abel, 1961, e Major et alii, 1975).
O fotoperiodismo influencia nao so o periodo vegetativo, mas, também, o
reprodutivo e,~ conseqiientemente, a duracao total do ciclo, sendo importante a
época da semeadura, a variavel mais utilizada nos estudos comparativos entre
cultivares. Segundo ‘Leffel (I961), as diferenqas se manifestam no periodo vegeta-
tivo, principalmente entre as cultivares tardias.
No entanto, Carter & Hartwig (1963) observaram que todas as cultivares es-
tudadas apresentaram variagoes na duraoao do periodo reprodutivo. Sendo a pro-
ducao funcao do material acumulado no periodo vegetativo, aépoca de semeadura,
influenciando-Ihe a duragao, afetara a producfio final dc graos. A maior parte dos
trabalhos de épocas de semeadura mostram que a data de semeadura influencia a
producao (Griffith at alii, I969; Caner, 1974; Valdfvia & Madariaga, I968, e
Constable. 1977).
A producao tende a ser menor na semeadura em época antecipada (Valdfvia &
Maclariaga, 1968, e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria, 1975), porém o
atraso da semeadura sempre a diminuiu (Feaster, 1949; Abel, 1961; Carter, 1974;
Constable, 1979, e Milanez et alii, 1978).
A cultivar UFV-1, desenvolvida na Universidade Federal dc Viposa (MG),
com habito dc crescimento determinado e de maturagfio tardia, é cle distribuieao
generalizada desde l9?3. Em 1979, o In stituto Agronomico do Estado de Sao Paulo
laneou a ‘IAC-7’ com caracteristicas de ciclo e produtividade semelhantes as daquela.
No entanto, observaqoes prévias indicaram que a sensibilidade da ‘IAC-'7‘ an fato-
periodismo era diferente em épocas de semeadura nao convencionais.
Esta pesquisa foi idealizada com a fmalidade de comparar as cultivares UFV-1
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e IAC-7 quanto a duracao dos periodos de desenvolvimento e a produtividade,
em épocas de semeadura antecipadas, normais e retardadas, e recomenda-las segundo
o seu comportarnento.
MATERIAL E METODOS
O experimento foi conduzido durante dois anos agricolas (1979/l980e 1980/
/1981) em duas glebas llmitrofes localiz adas no Centre Experimental de Campinas,
pertencentes ao Institute Agrononrico do Estado de Sao Paulo. 0 solo ocupado
correspondeu a um Latossolo Roxo eutrofico de textura argilosa e de relevo piano
e suave ondulado.
_Foram estudadas as cultivares UFV-1 e IAC-7, ambas tardias, em oito épocas
de semeadura: as anteriores a 15 de outubro foram consideradas antecipadas e, as
posteriores a 1.° de dezembro, retardadas, em relacao aquelas consideradas conven-
cionais, ou seja, de 16 do outubro a 30'de novembro. As clatas de semeadura no
primeiro ano de experimentoforam:5/10;25/10;14/l1;6/I2;2’l/12;l'l/I, I?/2 e
20/2; no segundo ano antecipou-se a primeira época e espaeararn-seas demais,
sendo as seguintes as datas do semeadura:1'?/9; 1?/10; 17/11; l7l12; 17ll; 17/2;
17/3 e 17/4. No segundo ano, o tratamento correspondente a dltima data de
semeadura (17/4) foi inutilizado devido a ocorréncia de geada. _ A
A instalacao do experimento foi idéntica nos dois anos. Apos uma aracao
e duas gradagens, foram dernarcadas oito faixas de 50m de comprimento, correspon-
dendo cada qual a uma época de semeadura. As faixas foram separadas por corredores
de 2m de largura. Cada faixa foi subdividida em dez canteiros de 5m, correspon-
dendo a cinco repeticoes para cada cultivar em cada época. Cada canteiro era com-
posto de cinco linhas espacadas de 0,7m contendo de 25 a 30 plantas por metro
linear. As linhas externas foram consideradas bordaduras e, a central, utilizada para
colheita de sementes maduras.
Os parametros anaiisados foram: a) niimero de dias da semeadura ao floresci-
mento, ou per1'odo vegetative; b) nlimero de dias do florescimento a maturidade
ou periodo reprodutivo; c) mimero de dias da semeadura it colheita ou duracao
total do ciclo, e d) producao de sementes.
Os dados de producao foram obtidos, pesando-se as sementesmaduras colhidas
em toda a linha central de cada canteiro e transformando o resultado em quilograrna/
/hectare.
O delineamento experimental foi inteiramente easualizado para variedades
dentro de épocas. A analise de variancia foi feita de acordo com o modelo para
parcelas subdivididas, sendo estucladas épocas nas parcelas e cultivares nas sub-
parcelas. Foi feito o desdobrarnento da interacao cultivares x épocas. As médias




Duracfio dos perfodos do desenvolvimento
Os valores da duracao, em dias, dos per1'odos vegetatrvo e reprodutlvo e do
ciclo biologico total — Tabelas 1 e 2 — nao foram submetrdos a analrse estatfstica
porque sao idénticos em todas as repeticoes.
TABELA 1. Duracio dos poriodos do desenvolvimento das cultivares UFV 1 o1AC 7, om dlfo
rentes épocas do semeadura, no ano agrfcola 1979/80
Data do Periodo vegetative Poriodo reprodutivo Clclo blolégico total
semeadura ‘UFV-l ’ ‘IAC-7’ ‘UFV-1 ’ ‘IAC-7’ ‘UFV 1' ‘IAC 7'

















TABELA 2. Duracfio dos periodos do desenvolvimento das cultivares UFV 1 e IAC 7, em dlfe
rentes épocas do semeadura, no ano agricola 1980/81
Data de Periodo vegetative Por1'odo reprodutivo Ciclo biologlco total
















Verificou-se que, no primeiro ano, as cultivares UFV-1 e IAC-7 nao diferirarn
na duracio do periodo vegetativo apenas nas duas épocas consideradas normais
do semeadura, ou seja, a segunda (25/10) e a terceira (14/I 1). No segundo ano do
experimento, o fenomeno repetiu-se; as duas cultivares apresentaram o mesmo pe-
riodo vegetativo nas semeaduras de 17/10 e I7/1 I.
Os metabolitos envolvidos no estimulo ao florescimento nao foram ainda
perfeitamente identificados nem isoiados. Ha evidéncias que a base bioquimica
para 0 estimulo seja a sintese de substancia ou substancias metabolicas indutoras.
hormonio de florescimento ou seu precursor. toda vez que o titocromo na forma
Pfr se transforma em Pr, o que ocorre apenas no escuro. A taxa dessa reacao é
regulada pelo comprimento da noite (Vince-Prue. I975).
Nos dois anos do experimento. a cultivar UFV-1 tloresceu antes da ‘IAC-7‘
nas épocas antecipadas de semeadura. Como nao é possivel medir bioquimicamente
o efeito do comprirnento do dia no florescirnento, duas hipoteses sao sugeridas
para explicar o fenomeno observado.
A primeira hipotese baseia-se na existéncia de fotoperiodo critico para
ambas as cultivares. A soja apresenta, segundo Vince-Prue (I975), um tipo de res-
posta quantitative ao fotoperiodo. ou seja_ é tida como uma planta de dias curtos.
Pode-se entao considerar a existéncia de um comprimento de dia crrtico relativo.
acima do qual, nas condicoes do fotoperiodo local. a planta florescera. porém
apos um periodo de tempo maior. A cultivar que acumular mais rapiclamente uma
quantidade de horrnonio capaz de induzir o florescimento em menor tempo. flores-
cera antes. No caso. 0 dia critico relativo deve ser maior para a cultivar UFV-l
e nas épocas anrecipadas de semeadura. o periodo vegetativo ocorre em noites
suficientemente longas para acumular mais rapidamente hormonios de florescimento.
induzindo a cultivar a florescer mais cedo. Para a ‘IAC-7’. apos a semeadura de
setembro. parece que o comprirnento de dia critico relativo seja atingido durante o
pen’odo vegetativo, sendo a sintese do hormonio de florescimento mais lenta e igual
aquela dos plantios subseqiientes, até novembro. A duragao do periodo vegetativo.
tendo sido igual nos dois anos, nas semeaduras de outubro e novembro. reforca a
hipotese.
A segunda hipotese baseia-se na existéncia de um periodo juvenil diferente
para as duas cultivares (Tisselli Filho. 1981). Pelo presente experimento. observa-
-Se que a ‘IAC-7’ deva ter um periodo juvenil maior que ‘UFV-1' antes de responder
ao estimulo fotoperiodico. O periodo juvenil sera tanto mais longo quanto mais
proximo do comprimento de dia cririco for semeada a cultivar. Verifica-se que.
nas épocas de semeadura compreendidas entre IS de outubro e 30 de novembro.
ambas as cultivares cresceram sob dias cujo comprimento proporcionou o mesmo
periodo juvenil. comprovado pela ocorréncia de um periodo vegetalivo de mesma
duracao. O comprimento de dia critico relarivo parece rer sido atingido para ambas
as cultivares. As evidéncias sugerem que o periodo juvenil deva ser regulado pela
quantidade de hormonio sintetizado pela planta. Como nas duas hipoteses o flores-
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cimento é regulado pela sintese hormonal, é possivel que o periodo juvenil em soja
seja dependente do fotoperiodo e, portanto, as duas hipoteses devem ser correla-
cionadas.
Nas épocas de semeadura apos dezembro, apareceram novamente as diferencas
entre as cultivares. A ‘IAC-7’ floresceu sempre mais tarde, sugerindo que ela exija
urn periodo juvenil mais longo antes de florescer, no que difere da ‘UFV-1’ quanto
a sensibilidade ao fotoper1'odo.O comprimento do dia age diferentemente na taxa de
formacao do hormonio de florescimento, ou a quantidade exigida do mesmo para
a inducao é diferente em cada cultivar. I
A diminuicio do fotoperiodo a partir do final de dezembro abreviou o
periodo vegetativo de ambas as cultivares, comprovando que dias curtos estimulam
0 florescimento em soja (Abel, 1961).
Segundo Johnson et alii (1960), a duracao do periodo reprodutivo é também
influenciada pelo fotoperiodismo, sendo tanto maior quanto mais longos forem os
dias apos 0 florescimento. O fato foi comprovado com as duas cultivares, cujo pe-
riodo reprodutivo diminuiu nas épocas se semeadura retardadas, onde 0 compri-
mento do dia dirninui gradativamente apos o florescimento, nas sucessivas semea-
duras.
A influéncia do fotoperiodismo na duracao do periodo reprodutivo foi mais
marcante na ‘UFV-1’, especialmente nas épocas de semeadura até novembro, cuja
diferenca em dias foi muito maior entre cada época do que na ‘IAC-7’. Esta apre-
sentou um periodo reprodutivo sempre maior, sendo a diferenca de 40 dias, no
primeiro ano, e 45 dias, no segundo. Na semeadura de 17/10, no segundo ano, a
diferenca foi 24 dias, mas ainda bastante significativa. Nas demais épocas, as dife-
rencas foram menores.
As duas cultivares apresentaram diferencas relevantes na duracao do ciclo
biologico nas semeaduras antecipadas e normais. Nas épocas retardadas apos
novembro, a duracao do ciclo foi igual para ambas, com excepao das duas ultimas
épocas no segundo ano do experimento, nas quais a ‘UFV-1’ teve 0 ciclo reduzido
com relacao a ‘IAC-7’ devido ao florescimento precoce. As duas apresentaram ciclos
biologicos de igual duracao nas épocas retardadas de semeadura.
A ‘IAC-7’ apresentou um ciclo biologico mais curto, nos dois anos, nas épocas
antecipadas de semeadura. As diferencas do 16 e 26 dias, respetivamente ao primeiro
e segundo ano,'indicam que ela deve ser preferida quando o agricultor desejar uma
colheita antecipada que pennita liberar o terreno mais rapidarnente para ser ocupado
por uma segunda cultura anual.
Producao de grfios
Os dados médios de producao de graos, apresentados nas Tabelas 3 e 4,
revelarn que as cultivares apresentaram o mesmo eomportamento nos dois anos do
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experimento. A antecipacao da época de semeadura afetou a producao da ‘UFV-1’,
dirninuindo-a em relacao as épocas convencionais, que foram mais produtivas.
A ‘IAC-7’ nao apresentou diferencas na producao, nas épocas antecipadas e nonnais
de semeadura. A producfio diminuiu nas semeaduras apos 30 de novembro, nas duas
cultivares, que nao diferiram em producao nas épocas mais produtivas.
A rliferenca de comportamento entre ambas apareceu na época antecipada
rle semeadura. ou seja, Slit] no primeiro ano e ‘17/9, no segundo. A ‘LAC-7’
atingiu a producao mzixiinajana primeira época, conselvando os valores nas duas
subseqiientes, o mesmo nao ocorrendo com a ‘UFV-1’:esta produziu menos na época
antecipada de semeadura, em comparagao com as de outubro, nos dois anos de
experimento (25/10 e 17/10), embora nao diferisse das semeaduras de novembro.
0 periodo vegetativo mais curto, devido ao florescimento precoce, nas épocas
antecipadas, parece ter sido a causa da menor producao.
O atraso na época da semeadura causou uma diminuicfio gradativa na produ-
cao das duas cultivares, devido ao per1'odo’vegetativo menor, por efeito do foto-
periodo decrescente.
A cultivar ‘UFV-1’ apresentou,na época antecipada de semeadura nos dois
anos, um ciclo total muito longo, o que nao concorreu para uma producao maior
que aquela obtida nas épocas nonnais. O periodo vegetativo parece ser o que regula
o potencial para a produgao em soja.
TABELA 3. Producao de grios das cultivares UFV-1 eIAC-7, em diferentes épocas de semeadura,





























Médias seguidas de letras iguais nao diferem significativarnente ao n1'vel de 5%. Letras maifisculas
comparam as cultivares numa mesma época de semeadura; letras mimisculas, cada cultivar
nas diferentes épocas.
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TABELA 4. Produgio de grios das cultivares UFV-1 elAC-7, em diferentes épocas dc semeadura,


























Médias seguidas de letras iguais n50 diferem significativamente ao nfvel de 5%. I./atras maifisculas
comparam as cultivares numa mesma época de semeadura; letras mimisculas, cada cultivar
nas diferentes épocas.
A semeadura na segunda quinzena de outubro, nos dois anos, proporcionou
maior produgfio papa a ‘UFV-1’, embora n50 diferisse daquelas de novembro. As
semeaduras de setembro a novembro proporcionaram a mesma produgio faara a
‘IAC-7’ nos dois anos do experimento, em conseqiiéncia do periodo vegetativo
com semelhante duragfio.
Comparando a produqfio das cultivares, em cada época de semeadura, verific0u-
-se que, no primeiro ano, as mesmas nfio diferiram até a quarta época (6,I'12). N5
_época seguinte (27112), a ‘IAC-7‘ produziu menos que a ‘UFV-1', mas obteve
maiores produqfies nas demais épocas. N0 segundo ano, as duas cultivares produ-
ziram igualmente em todas as épocas, exceto na semeadura dc 17,/I0, quando a
‘UFV-1’ produziu mais que a ‘IAC-7’.
A produgio de ambas foi mais elevada, em todas as épocas de semeadura
consideradas, no primeiro ano do experimento. O fato demonstra que a produgfio
varia em fungio do ano e que a variagfio deve ser atribufda a fatores climéticos,
uma vez que os demais fatores foram semelhahtes nos dois anos (tipo de solo,
fertilidade, cultivares e tratos culturais).
CONCLUSOES
A _época de semeadura influiu na duragio dos periodos de desenvolvimento
das cultivares estudadas. O fotoperiodismo foi 0 fator ambiente responsével pela
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duracao do ciclo biologico das cultivares. A antecipagao alongou o ciclo da ‘UFV-1’.
A ‘IAC-7’ deve ser escolhida quando se pretende 0 duplo cultivo anual, pelo seu
ciclo mais curto.
A antecipacao da época de semeadura diminuiu a producao da ‘UFV_-1,’
em relacao as épocas normais, omesmo nao ocorrendo com a ‘IAC-7’. Nas condicoes
de Campinas, a melhor época de semeadura para a ‘UFV-1’ é a segunda quinzena
de outubro“
A ‘IAC-7’ deve ser escolhida quanto a producao de grafos, para semeaduras
em épocas antecipad as.
Nas épocas convencionais de semeadura, as duas cultivares em estudo apre-
sentaram 0 mesmo potencial de produeao, sendo indiferente a escolha de qualquer
uma delas. '
O atraso na época de semeadura nao é recomendado para ambas as cultivares,
pela diminuigfio expressiva na producao. - u
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EPOCA DE SEMEADURA NOS TEORES DE OLEO E PROTEINA






RESUMO — Estudou-se 0 efeito da época de semeadura nos teores de oleo e pro-
telna das sementes de trés cultivares de soja (Glycine max (L.) Merrill), de ciclos
diferentes. Foram desenvolvidos trés experimentos em campo, no municipio de
Botucatu (SP) — latitude 22°51'S. e longitude 48°27'W. Grw — em solo classi-
ficado como Terra Roxa Estruturada, durante os anos agricolas de 1977/78, 1978/
/79 e 1979/80. Foram empregadas as cultivares Parana, Santa Rosa e UFV-1. As
semeaduras, em numero de seis, foram realizadas com intervalos aproximadamente
quinzenais, com inlcio em outubro. O teor de protelna das sementes sofreu mais 0
efeito da época de semeadura que 0 de oleo, sendo os resultados variéveis para cada
cultivar.
PLANT/NG DATES ON O/L AND PROTEIN CONTENTS
OF SO YBEAN SEEDS
ABSTRACT — The present study evaluated the effects of planting dates on oil and
protein contents of seeds of soybean cultivars, representing different maturity
groups. The experiments were grown under field cond/'tions at Botucatu, S50 Paulo
I Engenheiro-Agronomo, Professor Adjunto, UNESPlFacuIdade de Ciéncias Agronomicas,
Dept? de Agricultura e Silvicultura, Campus de Botucatu. Caixa Postal 237, 18.600 —
Botucatu (SP). Bolsista do CNPq.
2 Engenheiro-Agr6nomo, lnstituto Agronomico/Ser;5o de Fitoqulmica, Caixa Postal 28,
13.100 — Campinas (SP).
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State, Brazil (220 51 ’S latitude and 48027’W. Grw. longitude), on a soil classified as
“Terra Roxa Estruturada”. Cultivars Parana’, Santa Rosa and UF V-1 were planted
on a 15-day interval, totaling six planting dates, starting in October, over a three-
-year period (1977/78, 1978/7.9 and 1979/80). Protein content of seeds was more
affected by planting dates than oil content, the results varying for each considered
cultivar.
INTRODUCAO
Hé muito tempo, os pesquisadores se preocupam com a influéncia das condi-
cdes ambientes sobre a composicio qulmica das sementes de soja, principalmente
nos teores de oleo e protelna através de épocas de semeadura.
Os primeiros trabalhos mostraram que os fatores climaticos n50 influlam,
de forma marcante, nas percentagens de oleo (Cartter & Hopper, 1942, Feaster,
1949). Todavia, em outros que se seguiram, foi observada diminuicao no teor
com o atraso da semeadura (Weiss et alii, 1952; Dimmock & Warren, 1953;Osler
&Cartter, 1954; Torrie 81 Briggs, 1955; Leffel, 1961; Cartter, 1974; Constable,
1977, e Valdivia, 1979). Por outro lado, tem-se verificado que 0 teor de oleo
é influenciado pela temperatura, sendo que as temperaturas altas, nas fases de flo-
rescimento a maturidade das sementes, tém-se correlacionado com alto teor de
oleo (Weiss et alii, 1952; Taira & Taira, 1971, e Komo, 1976). Em contrapo-
sicé'o, menores teores de oleo obtidos nas semeaduras mais tardias tém sido atri-
buldos a temperatures mais baixas (Dimmock & Warren, 1953), principalmente
se elas ocorrem na fase de enchimento das vagens (Howell & Cartter, 1958, e
Constable, 1977). Além disso, outros fatores, como duraci-io do ciclo ou dos esta-
dios de desenvolvimento das plantas (Weiss et alii, 1952; Taira 81 Taira, 1971, e
Aquino et alii, 1973) e precipitacio pluvial (Silva et alii, 1981, e Faraco et alii,
1982), tam bém tém-se mostrado correlacionado com o teor de oleo.
Com rela<;5o ao teor de protelna das sementes, os resultados encontrados
na literature mostraram pouco efeito das épocas de semeadura (Torrie & Briggs,
1955; Leffel, 1961; Harvey & Brigham, 1971; Graves et alii, 1972, e Cartter,
1974) ou, quando ocorreu, houve tendéncia de aumento do seu teor com os atra-
sos na época de semadura (Feaster, 1949; Dimmock & Warren, 1953; Osler &
Cartter, 1954; Constable, 1977; Valdivia, 1979, e Fraga et alii, 1981).
Tendo-se constatado que trabalhos desta natureza n50 tém sido conduzidos
no Estado de S50 Paulo, a presente pesquisa foi idealizada e conduzida com o obje-
tivo de verificar o efeito de diferentes épocas de semeadura, nos teores de oleo e
protelna das sementes de trés cultivares de soja deciclosdiferentes, em Botucatu (SP).
MATERIAL E METODOS
O trabalho foi conduzido em campo, na Estacao Experimental Presidente
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Médici (EEPM), pertencente ao Campus de Botucatu, da UNESP, localizada no
municfpio de Botucatu (SP), definidas pelas coordenadas geogréficas: altitude
815m, latitude 22°51'S. e longitude 48°27'W. Grw., em solo classificado como
Terra Roxa Estruturada (Brasil, 1960). Os dados de precipitacao pluvial diéria e de
temperaturas méxima e m|’nima diérias, referentes aos periodos dos experimentos,
coletados no Posto Meteorologico da EEPM, encontram-se nas Figu ras 1, 2 e 3.
Os experimentos foram realizados nos anos agricolas de 1977/78, 1978/79
e 1979/80, mediante delineamento de parcelas subdivididas, dispostas em blocos
ao acaso, com trés repeti<;6es. As parcelas constaram de seis épocas de semeadura
e, as subparcelas, de trés cultivares: Parana, Santa Rosa e UFV-1, sendo as épocas
estudadas asseguintes:17/10, 29/10, 16/11, 30/11, 22/12 e O7/01,em1977/78;
14/10, 30/10, 13/11, 29/11, 16/12 e 28/12, em 1978/79; e 12/10, 26/10.
10/11, 25/11, 15/12 e 28/12 em 1979/80.
Baseando-se nos resultados das anélises quimicas do solo dos locals do expe-
rimento e nas recomendar;6es encontradas (CAMPINAS, 1977), foram calculadas
as doses e realizadas as calagens e as aduba¢6es com fosforo e potéssio. Por problema
de inoculac;a'o das sementes, houve necessidade de efetuar a aduba¢'5o nitrogenada
em cobertura, empregando-se as doses de 2,0; 1,5 e 0,8t/ha de calcério dolomi-
tico; 60, 60 e 45kg/ha de P205; e 30; O e Okg/ha de K20, respectivamente,
em 1977/78, 1978/79 e 1979/80. Nos trés anos agricolas foram aplicados 30kg/ha
de N em cobertura. Os adubos utilizados foram sulfato de aménio, superfosfato
simples e cloreto de potéssio.
As semeaduras foram realizadas com quantidade maior de sementes que a
indicada, sendo os espaoamentos empregados nas entrelinhas de 0,5m para ‘Parana’
e 0,6m para ‘Santa Rosa’ e ‘UFV-1'. Duas semanas apés a emergéncia das plantas,
fez-se 0 desbaste, deixando-se 25 plantas/metro linear. As ervas daninhas foram
controladas através de capinas manuais e, o controie de pragas, feito pela aplica-
¢5o de inseticidas fosforados sistémicos.
O desenvolvimento das plantas foi acompanhado nos diferentes tratamentos,
para a determinasao dos est:-idios de desenvolvimento, com énfase na fase reprodu-
tiva, de acordo com Fehr et alii (1971 ).
As colheitas foram executadas manu almente, é medida que todas as plantas
da subparcela se apresentavam em condi<;6es para tal, ou seja, logo apos terem
atingido o estédio R, (Fehr et alii, 1971).
Apés a eliminacfio das sementes menores que 0 crivo oblongo, 10 X 3/4"
l3,97mm x 19,05mm), através de peneiras, 0 teor de oleo das sementes foi deter-
minado por extra<;5o com solvente orgzinico (hexanol a quente, utilizando-se
extratores de soxlet por oito horas e a avalia<;a'o gravimétrica segundo Triebold
& Aurand (1963), sendo os resultados expressos em percentagem de matéria seca.
O teorde protelna das sementes foi determinado, utilizando-seo método de Kjeldahl,
para a obtencéio dos valores de nitrogénio total, e, a seguir, calculados os conteudos
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de proteina bruta, multiplicando-se aqueles valores pelo fator 6,25, tendo os resul-
tados sido expressos em percentagem de matéria seca (Association of Official
Agricultural Chemists, 1965).
Os resultados foram analisados estatisticamente, fazendo-se a transformacfio
prévia das percentagens em Y = arco seno \/ x% (Gomes, 1966).
RESULTADOS E DISCUSSAO
O teor de oleo das sementes sofreu o efeito da época de semeadura apenas no
experimento de 1977/78 no qual a ultima época (07/01) apresentou teores supe-
riores as demais, nas trés cultivares (Tabela 1). Cartter & Hopper (1942) verifi-
caram que os fatores Aclin_1_a’ti§:__os na'o>influl|'a'm ‘de forma marcante nas percenta-
gens de oleo, Eomo ocorreu em dois anos, no presente trabalho. Feaster (1949),
entretanto, constatou que houve reduoa'o no teor de oleo somente na ultima época
de semeadura, 0 oposto, portanto, do verificado em 1977/78. Trabalhos poste-
riores também mostraram que, com o atraso da semeadura, ha uma tendéncia de
diminuioao no teor de oleo (Weiss et alii, 1952; Dimmock 81 Warren, 1953;Osler
& Cartter, 1954; Leffel, 1961; Han/ey & Brigham, 1971; Cartter, 1974, e Const-
able, 1977), havendo, todavia, referéncias que tal efeito somente ocorreria nas culti-
vares de ciclo mais longo (Torrie & Briggs, 1955, e Valdivia, 1979). Comparando os
resultados do experimento de 1977/78 com os daqueles que procuraram correla-
cionar o teor de oleo com os dem ais fatores ou caracterlsticas, observou-se que os
primeiros est5'o de acordo com os de Aquino et alii (1973). Constataram esses AA.
os maiores teores de oleo nas épocas de semeadu ra, ocasionando diminuioio do ci-
clo cultural, a semelhanea, portanto, da semeadura de 07/01, na qual se obteve o
menor ciclo (Fig. 1). A explicacao dos resultados deste experimento, através das
temperaturas observadas (Fig. 1) torna-se dif|'cil, pois, segundo Howell & Cartter
(1953), n50 se distingue, em campo, efeito direto da temperatura na formaoiio do
oleo e efeito indireto resultante da acio da temperatu ra sobre o desenvolvimento
da planta. Todavia, considerando-se a correlaoio negativa observada pela maioria
dos autores citados, entre teor de oleo e de proteina nas sementes, também verifi-
cado neste experimento (r = -0,607), e tendo-se constatado que, para as trés culti-
vares, a ultima época foi aquela em que se obteve um dos menores teores de pro-
te/na da semente, parece que se justifica 0 maior teor de c'>leo encontrado para esta
epoca.
Comparando os teores de oleo das trés cultivares, obsenlou-se que a ‘Parana’
foi a que apresentou maior teor, nos dois anos em que houve diferenca entre as
cultivares (Tabela 1). Outro fato a destacar é que os teores aqui encontrados esta'o
bem acima daqueles descritos por Miranda et alii (1977), principalmente em 1978/
/79, ano agrfcola em que a precipita¢5o pluvial foi a menor (Fig. 2). Silva et alii
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(1981) e Faraco et alii (1982) constataram que a taxa de acumulo de matéria
graxa das sementes foi influenciada negativamente pela precipitaofio pluvial e
positivamente pela temperatura, o que explicaria, em parte, os resultados de 1978/
/79. E preciso, entretanto, considerar que outros fatores am bientesdevem ter ocasio-
nado esses maiores teores de oleo nos trés experimentos, que n50 poderiam ser
explicados apenas pelas temperaturas e precipitaozio pluvial (Fig. 1, 2 e 3).
O teor de protelna das sementes, por seu turno, sofreu efeito de interaefio de
épocas de semeaduras e cultivares em dois anos,1977/78 e 1979/K); em 1978/79, porém
n§'o se observou efeito dos dois fatores (Tabela 1), a semelhanoa do que ocorreu
com o teor de oleo, provavelmente pela ja comentada menor precipitagio obsen/a-
da, principalmente apos a fase de florescimento, para a maioria das épocas de
semeadura deste ano (Fig. 2). No experimento de 1977/78, constatou-se que os
menores teores de protelna das sementes da ‘Parana" ocorreram na segunda (29/10)
e ultima (07/01) época de semeadura, enquanto para a ‘Santa Rosa’ houve diminui-
<;a'o do teor com o atraso das semeaduras. Em 1979/80, a partir da segunda época
de semeadu ra, para as cultivares Parana e Santa Rosa houve também diminuieao do
teor de protefna com os atrasos de semeadura. Jé para a ‘UFV-1', os efeitos foram
mais variéveis (Tabela 1). Tais resultados né'o séio concordantes com os da litera-
tura, pois, nestes, as épocas de semeadura apresentaram pouca influéncia no teor
de protefna das sementes ou tendéncia de aumento deste teor com os atrasos na
semeadura. Estes trabalhos referidos mostraram maior efeito no teor de oleo do
que no de prote|'na, em contraposicéio, também, aos resultados de 1977/78 e
1979/80. Aquino et alii (1973), entretanto, constataram que as épocas de semea-
dura que ocasionaram os ciclos mais longos originaram as sementes com maior
teor de protelna, o que justificaria, em parte, os resultados aqui encontrados
(Fig. 1 e 3). De maneira geral, pode-se observar que as condi¢6es climaticas nas
ultimas épocas parecem n50 ter sido totalmente favoraveis (Fig.1 e 3) acultura,
principalmente nas fases de desenvolvimento e maturaoio das sementes das culti-
vares Santa Rosa e UFV-1 e, em menor escala, ‘Parana’. Considerando-se que o
teor de protefna das sementes continua sofrendo influéncia das condicfies nutri-
cionais da planta até o estadio final de maturaeao (Konno, 1979), a menor pre-
cipitaofio nestes estédios deve ter afetado, indiretamente, o teor protéico das se-
mentes (Tabela 1). Tal efeito pode ser visto, considerando-se os teores de protelna
em 1978/79, em relacao aos de 1977/78 e 1979/80 (Tabela 1), quando se observa-
ram os menores teores em todas as épocas, para as trés cu ltivares.
No cémputo dos dois anos em que houve diferencas dos teores de proteina
das sementes, entre cultivares, em todas as épocas, a ‘Santa Rosa’ caracterizou-se
pelo maior teor em relac5o a ‘Parana’ e ‘UFV-1’, em discordancia com os teores
descritos por Miranda et alii (1977), n50 so em termos absolutos como em termos
de ordem de teor entre as cultivares. Estes resultados mostraram que as condi¢6es
ambientes reinantes devem ter sido favoréveis para maior teor de oleo e desfavo-
raveis para acumulo de proteina nas sementes.
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CONCLUSO ES
O O teor de oleo das sementes sofreu efeito da época de semeadu ra somente
em um experimento, obtendo-se maior teor nas sementes provenientes da
semeadura do primeiro decéndio de janeiro, para as tr§s cultivares.
O O teor de protelna das sementes sofreu efeito das épocas de semeadura em
dois experimentos, verificando-se uma tendéncia nltida de diminuicao dos
teores com os atrasos da semeadura para a cultivar Santa Rosa e menos
definida para ‘Parané’, enquanto para ‘UFV-1'foram observados padr6es
na'o uniformes de variacfio.
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DIFERENTES EPOCAS DE SEMEADURA
NO RENDIMENTO E OUTRAS CARACTERISTICAS
DE ALGUMAS CULTIVARES DE SOJA NO RIO GRANDE DO SUL
J. L. Tragnago‘
L. P. Bonetti‘
RESUMO — A resposta de uma cultivar de soja a diferentes épocas de semeadura
depende das condic6es de ambiente subseqiientes ao plantio, sendo temperatura,
fotoperfodo e distribuica'o hidrica os fatores mais preponderantemente envolvidos.
Objetivando determiner a melhor faixa de semeadura para as cultivares Cobb,
Década, Uniéio e Parana, realizou-se o presente experimento durante os anos agri-
colas 1980/81, 1981/82 e 1982/83, no Centro de Experimentacao e Pesquisa (CEP)
— FECOTRIGO, em Cruz Alta (RS). Utilizou-se o delineamento experimental de
blocos ao acaso em parcelas subdivididas, sendo cultivares as parcelas e épocas de
semeadura as subparcelas. Os anos constitulram as repetic6es. A anailise dos resul-
tados evidenciou que: a cultivar Parana, de ciclo precoce, foi a unica a apresentar
interacfio com as épocas de semeadura para rendimento de grabs; as cultivares Déca-
da, Uniao e Cobb possuem uma faixa de semeadura mais ampla que a cultivar Para-
na; o numero de dias da emergéncia a floracao e da emergéncia a maturacfio foi re-
duzido com o retardamento do plantio; as maiores alturas de plantas foram obtidas
em semeaduras entre 25/10 e 25/11; a altura de inserci-1'0 das primeiras vagens
aumentou constantemente com o atraso do plantio; o numero médio de vagens por
planta tendeu a reduzir-se a medida que se retardava a época de semeadura; somente
a cultivar Década né'o apresentou retencio foliar; outras caracterfsticas agronémicas
foram analisadas.
I Engenheiro-Agronomo, Centro de Experimentecfio e Pesquisa - FECOTRIGO, Caixa Pos-
tal 10, CEP 98.100, Cruz Alta (RS).
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DIFFERENT PLANTING DATES ON YIELD AND OTHER CHARACTERISTICS
OF SOME SOYBEAN CUL T/VARS IN R/O GRANDE DO SUL, BRAZIL
ABSTRACT — The response of a soybean cultivar to different planting dates
depends on the environmental conditions after sowing, and temperature, day length
and ra/'n patterns are the factors essentially involved. Aiming to determine the best
season for planting the soybean cultivars Cobb, Década, Unié'o and Parana’, a study
was carried out at Centro de Experimen tacao e Pesquisa da FEC0 TRIG O, /'n Cruz
A/ta, Rio Grande do Sul, Brazil, during the crop seasons of 1980/87, 1981/82 and
1982/83. The experiments were laid out in a split plot design with years as replica-
tions. Cu/tivars were used as main plots and dates of planting as subplots. The
analysis of the results showed that: for grain yield, the early maturing cultivar
Parana’ was the only one to interact with the planting dates; the cultivars Década,
Uniao and Cobb have a wider planting date range; the number of days from emer-
gence to flowering and from emergence to maturity was reduced as planting date
was delayed; heigher plan ts were obtained when plan ting date fell between October
25 and November 25; the height of the lower pods constantly increased as planting
date was delayed; the average number of pods per plant showed a tendency to
decrease as the planting date was delayed; the cultivar Década was the only one
that did not show foliar retention; other agronomic characteristics were analysed.
INTRODUCAO
A resposta de uma cultivar de soja (Glycine max (L.) Merrill) a data de
semeadura depende das condicoes de ambiente subseqiientes ao plantio, sendo tem-
peratura, fotoperiodo e distribui¢a‘o hfdrica os fatores mais preponderantemente
envolvidos (Tanner & Hume, 1978). A maior ou menor influéncia que cada fator
ambiente possa exercer sobre a cultura, como decorréncia da data de semeadura,
estaré na dependéncia de sua |ocaliza<;a"o, do habito de crescimento das plantas e
das caracterfsticas inerentes as cultivares utiiizadas, além de outras variéveis que
poderiam ser consideradas.
A f0rma¢5o de novas cultivares pelos programas de meihoramento, a varia-
bilidade climatica da zona de producio de soja no Rio Grande do Sul e a amplitude
da faixa de tempo de implantaciio da cultura pelos produtores, tornam extrema-
mente importante e necesséria a ava|ia¢é'o do comportamento das cultivares e as
alteracoes sofridas pelas plantas, em resposta 5 época de plantio.
Experimentos visando examinar aspectos relacionados com intera¢6es culti-
var x época de plantio indicaram que a causa principal dessas intera¢6es é devida as
diferencas de sensibilidade de cultivares ao fotoperiodo (Abel, 1961; Boquet &
Walker, 1978; Johnson et alii, 1960; Major et alii, 1975, e Pendleton & Hartwig,
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1973). Assim sendo, como as cultivares de soja na'o tém o mesmo fotoperiodo
crltico, 0 efeito da época de plantio sobre muitos caracteres das plantas é diferente
entre as cultivares. Como conseqiiéncia, torna-se justiflcavel a necessidade de ava-
liar o comportamento de cada nova cultivar desenvolvida ante a variabilidade decor-
rente de diferentes épocas de semeadura.
Em raza'o do exposto, 0 presente trabalho objetivou determinar, através de
experimentos conduzidos em trés anos agricolas, 0 efeito que diferentes épocas de
semeadura exercem sobre as cultivares Cobb, Década e Unia'o, oriundas dos tra-
balhos desenvolvidos pelo Programa de Melhoramento Genético de Soja da
FECOTRIGO, visando definir 0 periodo mais adequado para semeadura dessas
cultivares. Adicionalmente, procurou-se aferir 0 comportamento da cultivar Para-
na, genotipo que se tem caracterizado por baixa performance produtiva e altos
indices de retencao foliar, em semeaduras anteriores a segunda quinzena de no-
vembro no Rio Grande do Sul.
MATERIAL E METODOS
Os experimentos constantes do presente trabalho foram conduzidos em areas
experimentais do Centro de Experimentaoao e Pesquisa da Federaoao das Coope-
rativas de Trigo e Soja do Rio Grande do Sul Ltda (FECOTRIGO) (lat. 28°38'21"S.;
altura 473m), em Cruz Alta, nos anos agricolas 1980/81, 1981/82 e 1982/83.
O delineamento experimental constituiu-se de parcelas subdivididas, com
trés repeti<;6es (anos agricolas), sendo cultivares as parcelas principais e, épocas
de semeadura, as subparcelas. As parcelas foram constituidas pelas cultivares Cobb,
no grupo de maturaeao tardia, Uniio, no grupo de ciclo médio, e Década e Parana,
no de ciclo precoce (Bonetti & Tragnago, 1982; Bonetti & Vieira, 1979, e Kaster
et alii, 1978). Os tratamentos das subparcelas constaram de cinco épocas de semea-
dura, espacadas de 15 dias, sendo a primeira a 10 de outubro e, a ultima, a 10 de
dezembro. A area total de cada subparcela foi 9,0m2 (1,8m x 5,0m), alcanoando
a area util 2,4m2 (0,6m x 4,0m). A semeadura, realizada manualmente, obedeceu
ao espacamento de 0,6m entre fileiras e densidade de 24 sementes aptas por metro
linear. As areas experimentais foram adubadas de acordo com a analise do solo e
os tratos culturais realizados sempre que se fez necessario.
As detem1ina¢6es efetuadas nos experimentos, todas tomadas na fileira
central das subparcelas, foram as seguintes: data de floracao — quando 50% das
plantas apresentavam pelo menos uma flor; data de maturacio — quando 95%
das vagens estavam secas; altura média de plantas (em cm) — tomada do nivel do
solo ao apice das plantas, na maturacio; altura média de inser¢a'o das primeiras
vagens (em cm) — tomada do nlvel do solo ao ponto em que se inseriam as pri-
meiras vagens; numero de vagens com formacao de grabs; numero de vagens sem
formacao de gr5os; numero médio de vagens por planta — determinado pela média
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da contagem em dez plantas, ao acaso, em cada subparcela; indice de retencao fo-
liar — determinado mediante escala de 1 (queda total das folhas das plantas e
maturacao normal), a 5 (retenca'o foliar em quase todas as plantas e permanéncia
de haste verde).
Apos a colheita, trilha e secagem, as seguintes determinacfies foram realiza-
das nos gréios obtidos: rendimento de grabs —- expresso em kg/ha; peso de 100 se-
mentes — valor médio da pesagem direta de quatro amostras de 100 sementes e
qualidade visual dos graos -— graduacao na escala 1 (muito bom) a 5 (muito ruim).
As avalia¢6es foram analisadas estatisticamente e comparadas pelo teste
de Duncan ao nivel de 5%.
RESU LTADOS E DISCUSSAO
A analise individualizada das determinacoes efetuadas no presente trabalho
evidenciou os seguintes resultados:
Rendimento de grabs
Considerando os rendimentos médios obtidos pelos genétipos estudados,
a cultivar Parana, a mais afetada pela época de semeadura, foi a responsavel pela
interacao observada para este carater (Tabela 1): apresentou rendimentos reduzldos
nas primeiras épocas de semeadura, os quais foram mais acentuados que a tendén-
cia de menor produtividade observada para a ultima época (10 de dezembro).
Assim sendo, suas semeaduras nas épocas de 10 e 25 de outubro resultaram em
redu¢6es de 1.597 e 835kg/ha, respectivamente, em relacao aos 3.079kg/ha obti-
dos no plantio de 25 de novembro.
As demais cultivares avaliadas, Cobb, Década e Unia'o, demonstraram ser me-
nos senslveis aos efeitos da época de plantio, nos trés anos de teste, no que se refere
a produtividade média.
Numero de dias da emergéncia a floraeiio
A analise estatlstica somente nio foi significativa para a interacio épocas x cul-
tivares.
Levando em conta 0 comportamento global das cultivares nas diferentes épo-
cas de plantio, observou-se uma diminuicao constante deste periodo a medida que
se retardava a época de semeadura (Tabela 2). Por outro lado, analisando os valores
médios entre as cultivares, observou-se que os menores periodos vegetativos foram
evidenciados pelas cultivares Década e Parana, ficando ‘Unia'o' no grupo intermedia-
rio e, ‘Cobb’, com 0 maior per|'0do. Ainda pela Tabela 2, pode-se verificar que todas
as cultivares evidenciaram o mesmo comportamento, ou seja, tenderam a encu rtar
esse periodo a medida que se atrasava a época de semeadura.
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TABE LA 1. Rendimento de graos de quatro cultivares de soja em cinco épocas de semea







































MEDIA 2.544 2.877 3.253 3.063
(a) Médias seguidas pela mesma letra, minuscula na coluna e maiuscula na Iinha, n50 dife-
rem entre si pelo teste do Duncan.
Nfimero de dias da emergéncia a maturaeao
A semelhanca do periodo vegetativo, a analise estatistica na'o evidenciou di-
ferencas significativas para a interacao épocas x cultivares.
Na média Ede épocas, houve uma reducao aproximada de sete dias entre as
duas primeiras datas de plantio, de 17 dias da segunda para a terceira, e de 12 dias
entre a terceira e a quarta época de semeadura. Para um retardamento de 60 dias,
ou seja, da primeira para a ultima época de semeadura, a redu¢a'o foi 46 dias (Ta-
bela 2).
A cultivar Cobb, com cerca de 156 dias, evidenciou 0 maior ciclo, observan-
do-se valores equivalentes estatisticamente para as demais cultivares avaliadas. Os
resultados inseridos na Tabela 2 evidenciaram que as cultivares mostraram um com-
portamento semelhante, diminuindo 0 ciclo com 0 retardamento da semeadura.
Altura de planta
Para esse carater, verificaram-se diferencas estatisticas para anos, cultivares
e épocas, porém a interacao épocas x cultivares nab foi significativa (Tabela 3).
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TABELA 2. Numero de dias da emargéncia a floracao e da emergéncia 5 maturacfio de
quatro cultivares de soja em cinco épocas do semeadura 9 em trés anos agrico-
las. CEP-FECOTRIGO, CRUZ ALTA (HS), 1980/83
DATA DE CULTIVARES
SEMEADURA ‘ MEDIA
PARANA DECADA UNIAO coas
Emergéncia 5 floracab
10/10 64,3 60,0 71,0 73,3 67,2 5*’
25/10 61,7 59,7 69,3 70,0 64,9 ab
10/11 54,3 53,7 60,0 64,0 55,0 bc
25/11 51,7 51,3 59,0 60,7 55,7 cd
10/12 46,0 49,7 51,0 53,7 49,9 a
MEDIA 55,6 c 54,7 6 61,9 b 64,3 a
Emergéncia s maturacao
10/10 164,7 164,7 164,7 176,3 167,6 a
25/10 156,7 156,7 156,7 171,3 160,4 a
10/11 137,3 138,7 140,0 156,3 143,1 b
25/11 125,7 127,7 129,3 143,3 131,50
10/12 112,3 115,0 126,0 132,3 121,4d
MEDIA 139,3 b 140,6 b 143,3 b 155,9 a
(al Médias seguidas pela mesma letra n50 diferem entre si pelo testede Duncan ao nivel de 5%.
A altura média das plantas aumentou da primeira (10 de outubro) até a
quarta época (25 de novembro), quando entio comecou a decrescer. A cultivar
Década, caracteristicamente de habito de crescimento indeterminado, evidenciou
o maior valor médio para esse carater, superior em cerca de 20% a ‘Cobb’, que
apresentou altura de planta de 88,5cm. ‘Parana’ e ‘Uni5o' obtiveram os menores
valores médios. Com o retardamento de até 60 dias na época de semeadura, as
cultivares estudadas nab apresentaram limita¢6es no que diz respeito a altura de
plantas compatlvel com a colheita mecanica, uma vez que todas se mativeram aci-
ma de 70cm nas épocas avaliadas.
Altura de insereao das primeiras vagens
N50 se observou interacao entre épocas e cultivares para esta caracteristlca.
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Todas as cultivares tenderam a evidenciar um aumento na altura de insercao
com o atraso da semeadura (Tabela 3). A ‘Década’ evidenciou 0 valor médio mais
elevado para esse carater, estatisticamente superior ao das demais cultivares,
cujos valores foram semelhantes entre si.
A influéncia da época de semeadura sobre esse carater, contrariamente ao
verificado para a estatura de planta, resultou em valores crescentes conforme se
retardava o plantio.
TABE LA 3. Altura de planta 9 altura de lnserclo das primeiras vagens dequatro cultivares
de soja em cinco épocas de semeadura 9 em trés anos agricolas. CEP-FECO-











































































(al Médias seguidas pela mesma letra n6‘o diferem entre si peloteste de Duncan ao nivel de 5%
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N1'1mero médio de vagens por planta
A analise estatlstica evidenciou diferencas significativas somente para anos e
épocas (Tabela 4).
TABE LA 4. Numero médio de vagens por planta e percentagem média de vagens com for-
macfio de grfios de quatro cultivares de soja em cinco épocas da semeadura e
am trés anos agricolas. CEP-FECOTRIGO, CRUZ ALTA (RS), 1980/83
CULTIVARES
DATAS DE










































































la) Médias seguidas pela mesma letra na coluna n50 diferem entre si pelo teste de Duncan
ao nivel de 5%.
Os resultados obtidos indicam que o numero médio de vagens por planta
tendeu a diminuir 5 proporcio que se retardava a época de semeadura e esteve na
dependéncia das condicfies de ambiente predominantes no ano de cultivo. Con-
dic6es capazes de provocar deficiéncias hidricas, por exemplo, podem reduzir
drasticamente 0 nL'1mero total de vagens por planta.
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Percentagem média das vagens com formacao de grios
Pode-se verificar, para esse carater, que as cultivares Cobb e Década na'o fo-
ram influenciadas pelas épocas de semeadura (Tabela 4), e que ‘Unia'o’ e ‘Parana’
evidenciaram interacao com as épocas, sendo que, para esta ultima, as duas pri-
meiras épocas (10 e 25 de outubro) foram inferiores as demais. Ja para a ‘Unia'o',
a interacfio ocorreu principalmente em relacao 5 primeira época.
Peroentagem média de vagens sem fonnacio de griios
Para esse carater, houve diferencas significativas para anos, épocas, cultivares
e interacao entre épocas e cultivares (Tabela 5).
TABE LA 5. Percentagem média de vagens sem formacfio do grios e grau de retencao foliar
de quatro cultivares de soja em cinco épocas de semeadura e em trés anos
agricolas. CEP-FECOTRIGO, CRUZ ALTA (RS), 1980/83
DATAS DE CULTIVARES
SEMEADURA MEDIAPARANA DECADA u1\1|Ao coaa









































































( ) Médias seguidas pela mesma Ietra na coluna nfio diferem entre si pelo teste de Duncan
ao nivel de 5%.
De maneira geral, pode-se dizer que a percentagem média de vagens sem
formacfio de grabs diminuiu com 0 retardamento da semeadura, o que era espe-
rado, em virtude de a percentagem média de vagens com formacao de grabs (Ta-
bela 4) ter apresentado comportamento oposto.
Somente a ‘Cobb’ na‘o mostrou interacao com a época de semeadura para
esse carater, sendo o comportamento mais diferenciado apresentado pela ‘Parana’,
que evidenciou trés grupos estatlsticos distintos.
Grau de reteneio foliar
A analise estatfstica nab evidenciou diferencas significativas somente para
anos (Tabela 5).
Apenas a cultivar Década na"o apresentou interacao com a época de semea-
dura para retencfio foliar. A ‘Parana’ mostrou comportamento distinto, com trés
grupos estatlisticos, diminuindo os (ndices de retencao foliar nas semeaduras de
novembro e dezembro. ’Uni€o’ e ‘Cobb’ apresentaram somente dois grupos esta-
tfsticos, porém mostraram o mesmo comportamento evidenciado pela ‘Parana’.
Cultivares de habito de crescimento determinado, como Parana, Uni5o e
Cobb, apresentaram tendéncia de lndices mais elevados de retencao foliar em se-
meaduras realizadas nas épocas correspondentes ao més de outubro. A ‘Década’,
genétipo com habito de crescimento indeterminado, destacou-se como a unica com
auséncia quase total de retencao foliar ao longo da faixa de datas de semeadura
utilizadas no presente estudo.
Os lndices de retencao foliar mais elevados nas diferentes épocas de semea-
dura, na média de anos, épocas e cultivares (Tabela 5), foram consistentemente
coincidentes com os pementuals mais elevados de vagens sem formacao de grios
(Tabela 5) e correpondem as épocas de semeadura de 10 e 25 de outubro.
Avaliaeio visual da qualidade de graos
A Tabela 6 contém a graduacio da qualidde visual de grabs baseada no seu
grau de desenvolvimento, presence de rachadura no tegumento, cor, brilho 9 danos
causados por insetos. Para esse carater, somente o efeito de épocas foi significativo.
Através da média de épocas, pode-se verificar que todas as cultivares, de ma-
neira geral, apresentaram um comportamento semelhante entre si, e que sementes
de melhor qualidade visual tenderam a ser obtidas nas épocas de semeadura mais
tardias.
Na avaliacao das tendéncias observadas, as épocas com os maiores 1'ndices de
retencio foliar (Tabela 5) corresponderam 9 formacao de graos com mais baixa quali-
dade visual (Tabela 6).
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TABE LA 6. Avaliacao visual da qualidade de grabs e peso de cem sementes de quatro cul-
tivares de soja em cinco épocas d9 semeadura e em trés anos agricolas. CEP-
-FECOTRIGO, CRUZ ALTA (RS), 1980/83
DATAS DE CULTIVARES
SEMEADURA - -— MEDIA
PARANA DECADA UNIAO COBB








































































(a) Médias seguidas pela mesma letr9 n9 coluna n80 diferem entre si pelo teste de Duncan
9o nivel d9 5%.
Peso d9 cam sementes
Pela Tabela 6, pode-se verificar que somente ‘Parana’ interagiu com as épocas
de semeadura, diminuindo seus valores médios conforme se retardava a época de
semeadura.
As demais cultivares evidenciaram um comportamento semelhante 90 da
‘Parana’, porém as reduc6es n50 foram t5o acentuadas 9 ponto de 9 analise esta-
tlstica evidenciar diferencas significativas.
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CONCLUSO ES
Com base nos resultados obtidos no presente estudo, concluiu-se:
Parana foi a cultivar de soja de maior reducio no rendimento de grabs
em semeaduras anteriores a 10 de novembro.
Tanto o nfimero de dias d9 emergéncia 9 floracao quanto 0 mimero d9
dias da emergéncia 9 maturacio foram reduzidos com 0 retardamento
de semeadura.
A altura de planta tendeu a diminuir nas primeiras e flltimas épocas de
semeadura, enquanto a altura de insercao das primeiras vagens aumen-
tou consistentemente a medida que se atrasava 9 época de plantio.
O nfimero médio de vagens por planta diminuiu com o retardamento da
semeadura.
A percentagem média de vagens com formacio de grabs aumentou da
primeira para as filtimas épocas, nas cultivares Parana 9 Unia‘o.
A cultivar Parana apresentou os mais altos lndices de retencao foliar,
os quais coincidiram com as mais altas percentagens de vagens sem for-
macao de graos e os graus mais pobres de qualidade visual de semente.
A melhor qualidade visual de grabs ocorreu nas semeaduras de 25/11 e
10/12, independente da cultivar avaliada.
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EFEITO DA EPOCA DE SEMEADURA SOBRE ALTURA





RESUMO — Durante os anos agricolas de 1979/80 a 1982/83, foram realizados
experimentos objetivando um estudo amplo da reagfio A época de semeadura, das
principais cultivares de soja em cultivo no Parana. A0 longo dos quatro anos, as
épocas foram distribufdas entre 10/O9 e 20/12, e as cultivares estudadas foram:
Parana, Davis, Bragg, Bossier, BR-1, Santa Rosa, Vigoja, Pérola, S50 Luiz, UFV-1,
Lancer e FT-1. Os experimentos foram delineados em blocos ao caso com parcelas
subdivididas, com épocas de semeadura nas parcelas e cultivares nas subparcelas.
Os resultados obtidos de altura de plantas e rendimento foram submetidos a analise
de regressio linear e quadratica, delinea.n_do-se assim o comportamento de cada
cultivar. De posse das equagoes, foram elaborados graficos de rendimento e altura
de plantas para as cultivares estudadas. Para definir a melhor época de semeadura
com base nos quatro anos de estudo, foram considerados limitantes os rendimentos
abaixo de 90% da produgio méxima dada pela equagao quadratica e alturas inferio-
res a 50cm, estabelecendo-se assim como melhor periodo para semeadura aquele
no qual a cultivar satisfizesse essas duas condigoes. Assim, verificou-se que a reco-
mendagao de épocas de semeadura no Estado do Parana para as cultivares Parana,
Bossier e Vigoja coincide, aproximadamente, com a época indicada por este trabalho
(10/10 é 08/12). ‘FT-1’ pode ter sua época de semeadura ampliada até 10/12. A
cultivar Lancer tem como melhor periodo 04/11 a 06/ 12; a ‘Davis’, 12/11 a 28/11;
e a ‘Bragg’, 20/11 a 16/12. ‘Pérola’ tem restrigoes devidas a altura de planta. As
cultivares BR-1, Santa Rosa, S50 Luiz e UFV-1 nao apresentaram variagao de rendi-
mento ao longo das épocas de seme adura.
;Engenheiro-Agrénomo, Pesquisador, OCEPAR, Caixa Postal 1.203, 85 800 — Cascavel (PR).
Engenheiro-Agronomo, Professor Adjunto, Universidade Federal de Vieosa, 36570 — Viqosa
(MG).
3Técnico Agricola, OCEPAR, Caixa Postal 1.203, 85800 — Cascavel (PR).
4Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, OCEPAR, Caixa Postal 1.203, 85800 — Cascavel (PR).
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EFFECT OF PLANTING DATE ON PLANTHEIGHTAND YIELD OF TWEL VE
SOYBEAN CUL TIVARS IN CASCA VEL, STA TE OF PARANA‘, BRAZIL
ABSTRACT — During the agricultural years of 1979/80 to I982/83 experiments
were carried out to study the reaction of] 2 soybean cultivars to the date ofplan ting.
During the four years the dates of planting were distribu_ted from September 10th
to Decem ber 20th, and the cultivars in study were Parana’, Davis, Bragg, Bossier, BR-1,
Santa Rosa, Vicoja, Pérola, Sdo Luiz, UFV-1, Lancer and FT-I . Height and yield
data were subject to linear and quadratic regression analysis for each cultivar. With
the available equations, plots for yield and height of each cultivar were obtained.
To define the best plan ting period based on results were considered height ofplants
and yields. Yields higher than 90% the maximum estimated yield and heights
above 50cm were imposed. Results indicated that the planting season for the cv.
FT-I can be delayed up to December 10th, and for ‘Bragg’ up to December 15th.
The ‘Davis’ had the best performance indicated from November 21 th to 28th and
‘Lancer’ from November 4th to December 6th, ‘Pérola ’ was not suitable for planting
in any period due to short plants. ‘BR-I ’, ‘Santa Rosa’, ‘Szio Luiz’ and ‘UFV-I ’
did not respond planting dates and did not allow inferences about specific period
that could be of better performance. Present recommendations of planting dates
for ‘Parana’, ‘Bossier’and ‘Vigoja’was confirmed by these data.
INTRODUQAO
Varios autores citados por Garcia (1979) sao concordes em dizer que as
caracteristicas agronomicas da soja diferem entre cultivares e sao modificadas
pelas condigoes de ambiente, as quais variam entre locais, densidades e épocas de
semeadura.
Pela sua alta sensibilidade ao fotoperiodismo, a soja requer condicoes muito
especificas no que tange ao comprimento de dia, mormente no periodo pré-floracao.
Quando plantada fora das condicoes otimas, o subperiodo da emergéncia ao floresci-
mento sofre um encurtamento, pois o fotoperiodo critico sera atingido mais
cedo (Bergamaschi et alii, 1977), e 0 florescimento ocorre antes que a cultura
desenvolva o suficiente para proporcionar alto rendimento. O florescimento precoce
afeta, além do rendimento, outras caracteristicas agronomicas de arquitetura da
planta que prejudicam a colheita mecanica (Queiroz et alii, 1979).
Quando a semeadura é feita antes da época mais favoravel, a soja necessita
de maior ntimero de dias para emergir, em virtude da baixa temperatura do solo.
Segundo Barni et alii (1978), com temperatura de solo de 8°C sio necessarios de
12 a 14 dias para a emergéncia. A faixa otima de temperatura do solo para emergen-
cia da soja esta em tomo de 18 e 21°C, necessitando de cinco a sete dias para emer-
gir (Queiroz & Torres, 1978).
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A obtengao de dados referentes ao comportamento agronomico de cultivares
de soja em diferentes épocas de semeadura é de fundamental importancia para a
indicacao do melhor periodo de semeaura para cada cultivar: este trabalho deve ser
feito de maneira o maximo poss1'vel regionalizada, na tentativa de sujeitar a cultura
as condigoes ambientes dominantes na regiao, uma vez que a melhor época depende
de fatores como temperatura do ar e do solo, fotoperiodo, umidade do solo e
ocorréncia de chuvas no periodo de colheita (Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuaria, 1975; Hinson & Hartwig, 1978; Queiroz & Torres, 1978, e Tanner &
Hume, 1978).
Assim, 0 presente estudo foi realizado objetivando o estabelecirnento do melhor
periodo de semeadura de 12 cultivares de soja no municipio de Cascavel, regiao
Oeste do Parana.
MATERIAL E METODOS
Foram realizados experimentos em Cascavel (PR) num Latossolo Roxo dis-
trofico, latitude 24°56’S e altitude de 760m, durante os anos agricolas 1979/80,
80/81, 81/82 e 82/83 contemplando sempre as cultivares de soja mais plantadas
na regiao, bem como cultivares novas com bom potencial de rendimento.
Os experimentos foram delineados em blocos ao acaso com parcelas subdi-
vididas e trés repetigoes. Nas parcelas foram distribuidas as épocas de semeadura
(Tabela 1) e, nas subparcelas, as cultivares (Tabela 2). As subparcelas foram consti-
tuidas por quatro linhas de 5m espacadas de 0,6m, sendo a area 1'1til as duas linhas
centrais, eliminando-se 0,5m em cada extremidade (4,8m2). A avaliaeao de al-
tura de plantas foi realizada em dez plantas escolhidas aleatoriamente na area util,
e o rendimento foi medido pela producao obtida também na area ritil.
TABELA 1. Datas de semeadura utilizadas nos experimentos realizados em Cascavel durante
os anos agricolas de 1979/80, 1980/81, 1981/82 e 1982/83
Epocas de plantio
Ano


























TABELA 2. Relaeio das cultivares que compuseram os experimentos nos anos agricolas de
1979/80,1980/81,1981/82 e 1982/83
Cultivar 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83
la I I i01. Parana
02. Davis ' ' " '
03. Bragg ' ‘ ‘ ’
04. Pérola ‘ “ " "
05. Bossier ' * * *
06. Lancer ~b - - -
07. FT-1 — " ' '
08. BR-1 ‘ * * *
09. Santa Rosa " ' * *
10. Vicoja * * " '
11. S50 Luiz ' ' ‘ -
12. UFV-1 “ ' * -
(4) Participou do experimento. (b) Nao participou do experimento.
Os resultados obtidos de altura de plantas e rendimento (kg) foram submetidos
a analise de regressao linear e quadratica para delinear a resposta de cada cultivar ao
longo das épocas de semeadura para altura de plantas e rendimento. A analise de
regressao foi feita unindo-se todos os dados disponiveis para cada cultivar ao longo
dos quatro anos de estudo. Os modelos foram ajustados de acordo com a significancia
do coeficiente de regressao da variavel independente respectiva, pelo menos ao nivel
de 5% de significancia pelo teste F. '
Para se detenninar 0 melhor periodo de semeadura para cada cultivar estu-
dada, estabeleceu-se 0 critério de aceitacao dc rendimentos superiores a 90% do ren-
dimento maximo estimado e de alturas superiores a 50cm, tendo sido considerado
0 melhor periodo aquele em que tenham sifo satisfeitas as duas condigoes.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Nas Tabelas 3 e 4, encontram-se as equaeoes que melhor se ajustaram para
cada cultivar, respectivamente para produtividade e altura de planta, mostrando
também os respectivos valores de R2, pontos de maxima com a data de semeadura
correspondente, e os pontos inicial e final do melhor periodo de semeadura, segundo
o critério utilizado para cada parametro.
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Nas Figs. 1 a 3, as equagoes estao representadas graficamente, demonstrando
o comportamento de cada cultivar em relagao a época de semeadura durante os
anos de estudo, e na Fig. 4 encontra-se a representacao grafica dos melhores perio-
dos de plantio em comparagao com a recomendagao atual de épocas de plantio para
o Estado do Parana.
Observando inicialmente as cultivares precoces, notou-se que a ‘Parana’
teve bom desempenho em uma faixa ampla de época de semeadura (10/ 10 a 06/12),
0 mesmo acontecendo com ‘FT-1’ (29/ 10 a 12/12). A ‘Davis’ mostrou bom desem-
penho de produtividade em uma faixa ampla, porém teve séria restrieao quanto a
altura de plantas, o que reduziu bastante o seu periodo ideal de semeadura (12/11
a 28/11). De forma semelhante comportou-se a ‘Bragg’, porém com menor proble-
ma de altura, ficando com a sua época ideal deslocada em direcao a primeira quin-
zena de dezembro (20/11 a 16/12). A ‘Lancer’ mostrou-se com bom desempenho
de rendimento e de altura num periodo regular (04/11 a 06/12), sendo quepara as
semeaduras anteriores a limitagao foi de altura de planta e, para as posteriores, de
rendimento. A ‘Perola’ nao atingiu, em nenhuma época de semeadura, altura
suficiente, nao sendo, portanto, recomendavel seu uso na regiao onde se desenvol-
veu esse trabalho.
As cultivares de ciclo médio ‘Bossier’ e BR-17’ mostraram-se com comporta-
mento normal em relagao a época ja preconizada, tendo sido a ‘Bossier’ limitada
pela altura nas semeaduras anteriores e pelo rendimento nas posteriores ao melhor
periodo (19/ 10 a 02/ 12). A ‘BR-1’ mostrou limitagao para altura nas “semeaduras
anteriores a 20/10, sendo que em rendimento nao sofreu efeito das épocas de se-
meadura, devendo-se, nesse caso, utilizar arecomendacao preconizada para o Estado.
Para as cultivares de ciclo mais longo, apenas houve resposta quadratica do
rendimento as épocas de semeadura para a cultivar Vigoja, que ficou com limitagao
por rendimento para as semeaduras apos o melhor periodo (15/10 a 08/12). As cul-
tivares S50 Luiz, Santa Rosa e UFV-1 nao mostraram limitacao de altura dentro do
periodo preconizado para 0 Estado, pennanecendo entao a recomendagao de 15/ 10
a 15/12.
Além das observagoes individuais por cultivar, foi possivel ainda verificar que
a produgfio maxima estimada das cultivares em estudo durante os quatro anos ficou
entre 05/11 a 23/11 (Tabela 3), e, para altura de plantas, o periodo contendo todos
os pontos de maxima deslocou-se para 19/11 a 21/ 12 (Tabela 4), mostrando assim
que as melhores produgoes de soja foram obtidas nas épocas mais centrais do perio-
do recomendado de semeadura, enquanto as maiores alturas de plantas foram obti-
das nas épocas mais atrasadas, fato também verificado por Essa & Flowerday
(1982).
Finalmente, observou-se que os valores de R2 das equagoes determinadas
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Fig. 4. Perfodos indicados para semeadura de soja em Cascavel, PR, com base em
rendimento da grins e altura dc plantas no periodo 1979/1983 ( )e recomen»
dagziio atual para 0 Esta do do Parana ( ).
Para as equagées de altura de plantas, os valores de R2 encontrados foram maiores,
em virtude da influéncia marcante e pouco variavel do fotoperiodismo sobre as
cultivares estudadas, permitindo um crescimento mais uniforme mesmo em anos
contrastantes.
CONCLUS(§ES
Com base no estudo realizado, foi possivel estabelecer os seguintes pen'odos
preferenciais de semeadura para as cultivates estudadas: Parana (10/ 10 a 06/12);
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Davis (12/11 a 28/11); Bragg (20/11 a 16/12); Lancer (04/11 a 06/12); FT-1
(29/10 a 12/12); Bossier (19/10 a 02/12), e Vicoja (15/10 a 08/12).
As cultivares S50 Luiz, Santa Rosa, UFV-1 e BR-1 apresentaram desempenho
de rendimento linear horizontal ao longo das épocas, e S50 Luiz, Santa Rosa e
UFV-I nifo mostraram limitacfio de altura, permanecendo assim a recomendacao
jf: preconizada para o Estado (15/10 a 16/12). A ‘BR-1’ apresentou limitacao por
ultu ra cm semeaduras anteriores a 20/10.
Para ‘Pérola’, houve, durante todas as épocas estudadas, limitacao por altura
de planta, nao se recomendando, portanto, o seu uso em Cascavel.
As melhores producoes nao coincidiram com as maiores alturas de planta,
tendo sido estas encontradas geralmente nas épocas mais retardadas.
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CAPACITACAO EMPRESARIAL DE PRODUTORES
DE SOJA E RENTABILIDADE
0. Calzavara‘
RESUMO — A administragao de recursos humanos tem enfatizado a importancia
do treinamento de pessoal no aumento da produtividade. No caso de empresarios
rurais, a analise do desenvolvimento da capacitagao empresarial deve considerar
aspectos operacionais e estratégicos envolvidos no processo produtivo. O nivel de
capacitagao operacional e estratégica dos produtores de soja no municipio de
Londrina (PR) foi determinado a partir de uma escala continua,constitu1'da de itens
com pesos variando de 1 a 5. O nivel de renda foi determinado pela diferenca entre
renda liquida e remuneracao aos fatores capital e terra. Para cada componente de
capacitacao empresarial, os mais altos pesos na escala foram obtidos pelos produ-
tores que também apresentaram as maiores rentabilidades. Na analise de correlacao
simples, os coeficientes positivos de todos os componentes considerados indicaram
uma relacfio direta entre niveis de capacitagao e rentabilidade dos produtores de
soja, porém a associagao entre capacitacao operacional e renda nao apresentou
significancia estatistica. Ficou demonstrada a importancia do desenvolvimento da
capacitagao estratégica dos produtores de soja, na associacao com a rentabilidade.
Retomos significativos, em termos de acréscimos de renda ao produtor, poderao
ser obtidos através de programas de capacitagfio que abordem fundamentalmente
aspectos relacionados com programacao de vendas da produgao, uso de capitais de
terceiros e administracao de custos em nivel de propriedade agricol_a.
MANAGEMENT CAPA CITY OF S0YBEAN GRO WERS AND INCOME
ABSTRACT — The administration of human resources has stressed the importance
of training people as a factor of raising productivity. In the case of farmers the
1Engenheiro-Agronomo,Fundacao Universidade Estadual de Londrina (FUEL)/Departamento
de Agronomia, Caixa Postal 6.001. CEP 86100, Londrina (PR).
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analysis of the performance of management capacity should consider operational
and strategic aspects involved in production processes. The degree of operational
and strategic training of soybean growers from the region of Londrina, State of
Parana, Brazil, was determined using a scale rated from one to five. The difference
between net income and the remuneration of the capital and the land factors was
considered as the farmerprofit The positive correlation coeficien ts ofall components
considered indicated the existence of a direct relationship between levels of
management capacity and income; however the association between operational
capacity and income was not statiscally significant. This study indicated the
importance of developing strategic capabilities of soybean growers in association
with their income. Statistically significant returns, in terms ofadditional income to
the farmers, could be obtained just by developing basic aspects of marketing the
production, credit utilization by and administration of costs in the farm level.
INTRODUCAO
Na administragao de recursos humanos, tem-se enfatizado a importfincia do
desenvolvimento das habilidades do tomador de decisao como condicao funda-
mental para o aumento da produtividade. Reddin(1976) avalia 0 tomador dc decisao
nao apenas em funcao de suas qualidades e conhecimentos, mas, principalmente,
da maneira pela qual decide, e do resultado que obtém pelo seu esforco.
Schultz (1975), estudando a qualificacao dos recursos humanos na agricultura,
constatou que diferentes niveis de capacitacao explicam a amplitude de diferengas
que se observa na producao agricola, indicando a existéncia de uma correlaoao
positiva entre capacitacao e produtividade.
Katz (1975) analisa 0 conceito de habilitagao como a capacidade de transformar
conhecimentos em agao. Estar habilitado compreende o desenvolvimento dos as-
pectos operacionalizantes da produgao, do relacionamento com as pessoas envol-
vidas no processo e dos aspectos estratégicos da organizacao produtiva.
Para este estudo, a analise da capacitacao empresarial do produtor de soja
envolveu os aspectos operacionais e estratégicos do processo produtivo, associados
ao resultado economico. A capacitacao operacional é funcao das técnicas e instru-
mentos utilizados na maior racionalizacao da producao de soja; a capacitagao estra-
tégica se relaciona com decisoes globais, visao empresarial do negocio agricola e
habilidade em neutraiizar ameacas do ambiente.
Espera-se encontrar uma relacao direta e significativa entre 0 n1'velde capacitacao
operacional e estratégica do produtor de soja e a rentabilidade da atividade. Além
disso, objetiva-Se identificar e dirnensionar os aspectos significativos que constituem
a capacitacao empresarial do produtor, 0s quais proporcionariam maiores retomos
aos investimentos em treinamento.
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METODOLOGIA
A populacao estudada compreende os produtores do binomio soja-trigo do mu-
nicipio de Londrina (PR) filiados as cooperativas que operam na regiao.
Segundo o método proposto por Cochran (1965), determinou-se a necessidade
de entrevistar dezesseis produtores. A entrevista foi realizada segundo instrumental
proprio, previamente testado, elaborado com fundamentos no modelo desenvolvido
pela Organization Development Agency International (1976).
O nivel de capacitacao operacional e estratégica dos produtores de soja foi
identificado através de uma escala continua, composta por uma série de itens com
pesos variando de 1 a 5, na qual 0 produtor foi posicionado por ocasiao da entrevista.
Basicamente a escala sen/iu de roteiro para uma entrevista informal, com preocupagao
em criar um clima favoravel, evitando a excessiva influéncia dos aspectos subjetivos.
Cada item da escala representa um componente da capacitacao, 0 qual foi selecio-
nado em fungfio da diferenciacfio clara constatada entre um produtor e outro,
por ocasiao do teste. Assim, no caso da capacitagao operacional, optou-se pelos
aspectos relacionados com o uso de insumos, especializagao da mao-de-obra e con-
trole de custos. Para a capacitacao estratégica, elegeram-se os aspectos de comercia-
lizagao, seguranca financeira na atividade e conhecimento da situacao economica
atual da empresa.
A Tabela 1 mostra a escala continua definitiva utilizada na entrevista, a qual
possibilitou, com auxilio da Tabela 2, dimensionar o nivel de capacitacao opera-
cional e estratégico do produtor de soja.
Na detenninacao do nivel de capacitagao operacional, pesos maiores foram
atribuidos ao produtor que utilizasse tecnologias recomendadas por técnicos
regionais. A medida que 0 produtor demonstrasse, através de acoes praticadas,
uma visao mais empresarial na conducao da atividade, maiores pesos receberia
'na escala. A Tabela 2, constituida de possiveis respostas dos produtores entrevistados,
mostra os critérios utilizados na identificagao do n1'v'el de capacitacao empresarial,
os quais nao foram apresentados, para que nao houvesse possiveis direcionamentos
de respostas.
A rentabilidade de cada empresa rural foi obtida pela diferenga entre a renda




RL = renda liquida;
RC = remuneracao ao capital;
RT = remuneracao a terra.
A renda liquida foi obtida pela diferenga entre a renda e os custos fixos e varia-
veis. Atribuiu-se ao capital fixo e circulante uma remuneracao de 12% ao ano, caso
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esses capitais fossem aplicados em outras alternativas. A0 fator terra, considerou-se
uma remuneracfio m1'nima anual de 6%, aproximando-se do valor de arrendamento
regional.
A estatistica utilizada foi a analise da correlagao simples.
RESULTADOS E DISCUSSAO
O nivel de capacitacao dos produtores de soja pode ser apresentado, inicial-
mente, segundo catagorias de renda. Consideraram-se na categoria de renda alta os
produtores que obtiveram as maiores rentabilidades (20% da amostra). Na categoria
de renda baixa, consideraram-se aqueles que obtiveram as maiores rendas negativas
(também 20% da amostra). De renda média foram considerados os produtores do
estrato intennediario (60% da amostra).
TABELA l. Escala continua para identificacio da capacitagfio empresarial do produtor de
soja






Inicio de aplicacao de inseticida
contra as pragas da lavoura.
Método utilizado para calcular a
quantidade de fertilizante a ser
aplicada.
Nivel de especializacio do traba-
lhador que aplica defensivos na
lavoura.
Método para avaliar as receitas e










O produtor necessita vender inte-
gralmente a producao logo apos a
colheita.
Situacio financeira provével,
diante de uma possivel ocorréncia
desfavorfivel.
Considerando as duas filtimas sa-
fras, como o produtor se posicio-
nou:
— esta ganhando 0 suficiente
— esta ganhando pouco
— esta ganhando muito pouco
— esta tendo prejuizos






TABELA 2. Critérios para identificacao do mve de capacrtacao empresarr os pro utores e
soja
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J a teve prejuizos com pragas
Aplica como preventivo
No inicio do ataque
Apos quantificacio visual do ataque
Apés calculada intensidade do ataque
Normalmente nfio tem utilizado fertllizante
Aplica sem célculos
Utiliza quantidade padrao
Célculos segundo uma analise de solo
Segundo analise de solo periédica
Qualquer empregado disponivel aplica
Aquele que jé realizou a tarefa antes
Aquele que demonstrou maior habilidade
Aquele que foi treinado
Aquele que foi treinado e tem maior przitica
Pouca preocupacio quanto 5 avaliacio
Faz calculos na hora, com dificuldades
Realiza contabilidade “de cabeca”












Total desencontro entre 0 que o produtor




A afirmativa e os calculos se aproximam











A Tabela 3 apresenta o resultado do nivel de capacitacio por categoria de
rentabilidade obtida.




al ta média baixa
— Maneira de utilizar os insumos 4,8 3,9 3,2
— Insumos de especializacfio da mEo-de-
Operacional -obra 4,0 3,7 3,6
- Maneira de apurar os resultados econo-
micos 4,2 3,3 3,0
— Maneira de comercializar a producio 4,2 3,4 3,0
— Nivel de seguranca financeira 3,7 3,5 3,3
Estratégica — Nr'vel de conhecimento da realidade
economica da empresa rural 5,0 4,1 3,3
Empresarial Média de pesos obtidos 4,3 3,6 3,2
Para cada componente da capacitacfio empresarial, os mais altos pesos foram
obtidos pelos produtores com amais alta renda. Os produtores de soja que obtiveram
os mais baixos pesos na escala continua de capacitacao foram os mesmos que apre-
sentaram as rentabilidades negativas mais altas.
Essas colocacoes podem ser mais bem aferidas através da analise de correlacao
simples, onde se associa 0 valor monetario representativo da rentabilidade com 0
valor dos pesos representatives de cada acao especifica realizada pelo produtor
de soja.
A Tabela 4 mostra 0 resultado da correlacao simples entre niveis de capacitacfio
empresarial e rentabilidade de produtores de soja.
Como todos os coeficientes de correlacao foram positivos, conclui-se que ha
uma relacao direta entre niveis de capacitagao empresarial e niveis de renda obtida
pelo produtor.
Maior capacitacao operacional desses produtores nao proporcionaria, em geral,
uma resposta estatisticamente significativa em termos de renda. No especifico,
porém, o aprimoramento na maneira de utilizar os insumos proporcionar-ia resul-
tados satisfatorios em termos de aumento de renda.
A correlagao entre especializacao da mao-de-obra e renda nao foi estatistica-
mente significativa. Em funcao de ser a soja uma monocultura mecanizada, com
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assisténcia técnica de cooperativas e empresas fomecedoras, a mao-de-obra, de fato,
ja apresenta certa especializacao, se comparada com a exploracao cafeeira regional,
por exemplo.
TABELA 4. Coeficiente de correlagio simples entre capacitagio empresarial e rentabilidade de
produtores de soja
Componentes da capacitacio Renmbilidade
(Coeficiente)
Maneira de utilizar os insumos 0,445()~
Especializacio da mic-de-obra 0,1975
Apuracfio de resultados economicos 0,2929
Capacitacao operacional 0,3516
Maneira de comercializar a producrio 0,4571*
Nivel de seguranca financeira 0,2752
N1'vel de conhecimento da realidade economica da empresa rural 0,4660‘
Capacitacao estratégica 0,5999 " *
"Significativo ao nivel de 10%. “Significativo ao nivel de 5%.
A maior ou menor complexidade do método utilizado pelo produtor na apu-
racao do resultado economico nao esta significativamente associada com a renda.
Um aspecto que se destaca neste trabalho é a existéncia de correlacao estatis-
ticarnente significativa, ao nivel de 5%, entre niveis de capacitacao estratégica do
produtor e rentabilidade obtida, em compracao com a nao-significancialestatistica
da capacitacao operacional. Destaca-se que todos os produtores estao filiados as
cooperativas; apesar disso, apresentarn-se deficientes quanto a maneira de comercia-
lizar a produgao. A medida que tal deficiéncia for amenizada, havera reflexos signi-
ficativos em termos de renda.
Outro aspecto que a estatistica mostrou ser relevante, em termos de retomo
financeiro, relaciona-se com a administracao intema da propriedade.agr1'cola. Inde-
pendentemente da complexidade do instrumental utilizado na apuracao dos lucros,
o produtor, de fato, esté avaliando com deficiencia os seus ganhos e custos. Acontece
que, normalmente, nao se computam as depreciagoes de maquinas, equipamentos e
benfeitorias, além de custos fmanceiros, que sao importantes itens na estrutura do
custo de producao.
CONCLUSAO
A medida que o produtor de soja se tomar mais capacitado operacional e
estrategicamente, maiores rendas obtera. No entanto, no atual estadio de seu desen-
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volvimento, ha que destacar a importancia da capacitagao estratégica, em funcao da
significancia estatistica de associacao com renda. Pode-se dizer que o produtor de
soja sabe plantar relativamente bem, porém apresenta deficiéncia nos aspectos eco-
nomicos e gerenciais que compoem 0 processo produtivof
Retornos estatisticamente significativos, em termos de acréscimo de renda
em nivel de produtor, poderao ser obtidos com programas de capacitagao que
abordem fundamentalmente os aspectos relacionados com programacao de vendas,
uso do crédito para comercializagao e administragao de custos de producao, em
nivel de propriedade agricola.
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CONCENTRACAO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO




RESUMO — A participacao relativa da soja na producao de oleos comestiveis no
Brasil passou de 26,2%, em 1969, para 74,6%, em 1974, e 92,2%, em 1981, sendo a
industrializacao, inicialmente, feita em unidades até entéio destinadas ao esmaga-
mento de algodéio e amendoim, que operavam com capacidade reduzida. Com a
crescente disponibilidade da soja, produto de excelente mercado externo, tanto
para o gra'o como para derivados, houve 0 surgimento de modernos complexos
industriais. O presente trabalho procurou analisar infom1ac6es detalhadas (capa-
cidade, numero e localizacaol para os anos de 1974 e 1981. Foram considerados
os estados tradicionalmente produtores, cujo numero total de unidades passou,
no periodo, de 93 para 137, acusando crescimento de 47%. A capacidade instala-
da de esmagamento cresceu de 21.056t/dia para 93.738t/dia, entre 1974 e 1981.
Em termos de capacidade média instalada, a do Parané apresentou as melhores
cifras. Medida através do |'ndice de Gini, a concentracfio da industria de esmaga-
mento, em 1974, foi considerada como de média a forte, em nivel de Brasil; em
1981, a concentracfio foi de fraca a média. O indice de Gini para o Brasil foi
0,599, em 1974, e 0,499, em 1981. Caso a industria de esmagamento no Brasil
acompanhe a tendéncia observada nos Estados Unidos (maior produtor mundial
de soja), pode-se prever, a médio prazo, reducfio no nrlmero de unidades e de firmas
e acréscimo na capacidade média instalada por unidade e por firma.
I Engenheiro-Agronomo, lnstituto de Economia Agricola (IEA), Av. Miguel Estéfano, 3.900
CEP. 04301 — S50 Paulo (SP).
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CONCENTRA T/ON OF SO YBEAN PROCESSING CAPACITY /N BRAZIL
ABSTRACT — The participation of soybean oil /'n Brazilian total edible oil produc-
tion rose from 26.2% in 1969 to 74.6% in 7974 and to 92.2% in 7987. The industry
has gone to a remarkable transformation along these years, due to the excellent
foreign market possibilities both for soybean and soybean products. This paper
analysed some detailed data (capacity, number and location) for 1974 and 7981,
considering the traditionalsoybean producing states. The total number of processing
units rose from 93 to 737 (+47%). The processing capacity of the industry rose
from 27,056 t/day in 1974 to 93,738 t/day in 1987. The State ofParané had the
best performance in terms of average installed capacity. The Gini index for the
concentration of the processing capacity, for Brazil, was 0.5.99 in 7974, indicating
medium to strong concentration degree and 0.499 in 7987, corresponding to weak
to medium concen tratlon degree. If the developments observed in the U. S.A. soybean
processing industry in recent years previal in Brazil, it is possible to project some
of the principal tendencies of development of the Brazilian industry:average plant
and firm capacity increases, and number of processing firms decline.
INTRODUCAO
A soja firmou-se, na década de 1970, como a principal oleaginosa para indus-
trializacao no Brasil. A participaciio relativa do oleo de soja na produc5o brasileira
de éleos comestiveis (a|godé'o, amendoim, colza, girassol, milho e soja) passou de
26,2%, em 1969, para 74,6%, em 1974, e 92,2%, em 1981 (Brasil, 1975, e Oilseeds,
1982). Essa importéncia também se constatou no consumo, pois, segundo pesquisa
nacional de domicilios, realizada pela Fundacéio lnstituto Brasileiro de Geografia e
Estatlstica (1977), no periodo 1974/75, 0 oleo de soja participava com 74% do
consumo total brasileiro de éleos comestiveis. A industrializaoio da soja em grfio foi
efetuada, inicialmente, em unidades instaladas com o objetivo de utilizar outras
matérias-primas, principalmente algodio e amendoim. Essas unidades, em sua maio-
ria, operavam em escala reduzida.
Com a crescente disponibilidade de soja, produto dotado de atraente merca-
do externo, tanto para 0 grio como para os derivados, iniciou-se a instalacio de
complexos industriais modernos, situados nas regi6es produtoras ou nas zonas por-
tuérias e terminais de embarque especializados em soja. Essas novas unidades ope-
ravam em escala bastante superior as tradicionais, utilizando o processo de solvente
continuo, principalmente 0 hexano, considerado o mais eficiente, extraindo maior
percentagem de oleo com menor gasto de energia, solvente e mao-de-obra. A0 mes-
mo tempo, as empresas pequenas e médias ampliavam sua capacidade de processa-
mento, embora n50 adotando o processo de solvente continuo, que exigia elevado
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volume de investlmento, continuando com 0 tradicional processo de prensagem
(expeller). O objetivo deste trabalho foi analisar a evolu¢§o do numero de unidades
e da capacidade instalada de processamento industrial de soja, no Brasil, e calcular
lndices de concentraoao dessa capacidade.
MATERIAL E M€TODOS
lnforma<;6es detalhadas sobre o numero e capacidade instalada de unidades
de processamento de soja no Brasil eram de diflcil obtencfio ou n§o se encontravam
disponfveis em série temporal. Além disso, estimativas realizadas por entidades
oficiais ou particulares, ligadas :31 producéio agropecuéria ou é industria de oleos,
apresentaram divergéncias, as vezes senslveis, em raza'o, provavelmente, de critérios
empregados para avalia¢5'o da capacidade instalada e do rendimento industrial do
processo. Alguns levantamentos se preocuparam em estimar a capacidade destinada
apenas a soja, enquanto outros consideraram o conjunto de oleaginosas disboniveis.
No presente trabalho, procurou-se analisar informa<;6es mais detalhadas, dis-
poniveis para o ano de 1974, quando a produoéio de soja se aéhava em franca
ascensfio (Brasil, 1975), e de 19812, quando a produ¢5o de soja alcanoou nivel bas-
tante préximo do méximo.
As informa<;6es necessérias eram o numero de firmas em operaoao e sua capa-
cidade de processamento industrial. Os dados de 1974 encontravam-se estratifica-
dos, enquanto os de 1981 eram disponiveis em base individual, ou seja, por unidade
processadora isoladamente.
Foram calculados dois indicadores do grau de concentraoéio da capacidade de
processamento industrial de soja: a parcela da capacidade total instalada detida pe-
las quatro maiores firmas e o indice de Gini.
Bain (1959)'classificou a parcela das quatro maiores firmas em quatro grupos:
0 a 25%, atomismo; 25 a 50%, oligopélio levemente concentrado ou de baixo grau;
50 a 75%, oligopélio moderadamente concentrado; e 75 a 100%, oligopélio alta-
mente concentrado.
0 Indlce de Gini é um indlcador do grau de concentraoao cujo valor pode
situar-se entre zero a e unidade; quanto maior o valor, mais elevada a concentraqiio.
0 célculo do fndlce 'de Gini envolve a estratificacéb das informa¢6es referentes ao
numero de empresas e capacidade instalada, sendo descrito, por exemplo, em Car-
valho at alii (1979).
' Para esse ultimo ano, os dados utilizados foram obtidos de INTERBRAS, que organizou infor-
_ macfies de CACEX e ds Sindicatos das lndustrias de Oleos Vegetais de S50 Paulo, Rio Gran-
de do Sul e Parana.
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A utiliza¢a'o de cinco estratos de capacidade de esmagamento, em 1974, foi
mantida para os dados de 1981, visto que qualquer modificaeao no numero de
estratos poderia afetar a comparabilidade dos dados, pois, conforme lembrado em
Benson (1970), quando o numero de estratos aumenta, o indice de concentraeao
de Gini diminui.
A classificacao dos valores do indice de Gini, proposta por Cémara (1949).
estabeleceu seis classes de concentracaoz nula (entre 0,000 e 0,100); nula a fraca
(0,101 a 0,250); fraca a média (0,251 a 0,500); média a forte (0,501 a 0,700);
forte a muito forte (0,701 a 0,900); e muito forte a absoluta (0,901 a 1,000).
Essa classificaoao, originalmente destinada a analise de concentraeao de posse
de terra, foi utilizada na interpretaeao dos resultados.
R ESU LTADOS
Primeiramente s50 apresentados os resultados referentes 5 evolur,:a'o do nL'|me-
ro de unidades industriais e de sua capacidade instalada e, em seguida, os relaciona-
dos ao grau de concentraeab dessa capacidade.
Nfimero do unidades
Em 1974, as unidades industriais localizavam-se, na sua quase totalidade, nos
Estados de S50 Paulo, Parana e Rio Grande do Sul (Tabela 1). Em 1981, além
desses estados, incluem-se os de Santa Catarina, Goia's, Rio de Janeiro, Mato Grosso
do Sul e Minas Gerais (Tabela 2).
O numero total de unidades cresceu de 93 para 137, ou seja, mais 47%.
Observou-se, no Rio Grande do Sul, 0 maior crescimento absoluto do ntimero de
unidades e, em S50 Paulo, 0 menor. A participaea'o percentual no total de unidades
decresceu em S50 Paulo e Rio Grande do Sul, tendo crescido no Parana.
Capecidaie instalada
A capacidade instalada de processamento é medida em tonelada de soja em
gr5o por dia.
A capacidade total instalada de processamento cresceu de 21.056t/dia para
93.738t/dia, entre 1974 e 1981. A participaeao percentual na capacidade instalada
decresceu nos Estados de S50 Paulo e Parana e cresceu no Rio Grande do Sul.
A capacidade instalada média, por unidade, em tonelada por dia, entre
1974 e 1981, no total, passou de 226 para 684; no Rio Grande do Sul, de 192
para 783; no Parana, de 431 para 1.008; e em S50 Paulo, de 124 para 333. Em
Santa Catarina, em 1981, foi de 515t/dia. O Estado do Parana apresentou as melho-
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Parcela das quatro maiores unidades
A parcela da capacidade total detida pelas quatro maiores firmas de pro-
cessamento industrial de soja so pode ser calculada no ano de 1981, visto que os
dados referentes a 1974 estavam disponlveis somente na forma estratificada, na'o
pennitindo individualizaeao das informaeoes. Essa parcela, em 1981, foi de 48%
para S50 Paulo; 43% para o Parana; 94% para Santa Catarina; 39% para o Rio
Grande do Sul, e 22% para o total. Neste, foram inclu|’das firmas de outros esta-
dos, além dos quatro relacionados.
Assim, embora 0 indlcador encontrado para o Brasil seja de atomismo, si-
tuaefies diferentes foram encontradas para os estados, individualmente, enqua-
drando-se S50 Paulo, Parana e Rio Grande do Sul como oligopélio levemente
concentrado, e Santa Catarina como oligopélio altamente concentrado.
l'ndica de Gini
Em 1974, 0 indice de Gini indicou maior concentraeao da industria de
transformaeao de soja no Estado do Rio Grande do Sul, seguindo-se Parana e
S50 Paulo (Tabela 3). Neste, a concentracao pode ser classificada como de fraca
a média, sendo de média a forte tanto nos outros dois estados como no Brasil.
TABE LA 3. Fndices de Gini de concentraeao da ca-
pacidade de processamento de soja, Brasil,
1974 e 1981
Estado 1974 1981
Rio Grande do Sul 0,615 0,484
Santa Catarina — 0,405
Paranéa 0,582 0,383
S50 Paulo 0,421 0,481
Brasil 0,599“ o,499°
(E) Os dados sa referem ao ano de 1975.
( ) Foram oonsiderads no calculo apenas as unidades indus-
triais localizadas nos Estados do Rio Grande do Sul,
Parana e S50 Paulo.
(C) lnclui outros estados além dos quatro relacionados.
Fonte: Dados basicosdas Tdaelas 1 e 2.
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Em 1981, em ordem decrescente de concentracao, encontram-se Rio Grande
do Sul, S50 Paulo, Santa Catarina e Parana, sendo a concentracao considerada de
fraca a média nos quatro estados e no total. No calculo do indice de Gini para o
Brasil, foram incluidas as unidades pertencentes aos outros estados.
DISCUSSAO
Numero de unidades e capacidade de processamento de soja em grao
E interessante observar que a distribuicz-3'0 da capacidade instalada em 1981,
ao contrario do verificado em 1974, assemelha-se, a grosso modo, a participaoao de
cada estado na producao total brasileira (Tabela 4). lsso parece refletir a disposi-
céio de cada estado de efetuar a industrializacao de sua propria matéria-prima,
deixando de lado a condlcao de mero exportador de gra'o. No caso do Rio Grande
do Sul, pesquisa levada a efeito pelo Banco Regional de Desenvolvimento Econo-
mico (1978) mostrou que a proximidade do mercado consumidor continuou sendo
0 principal fator a favorecer a integracao vertical e a ampliacao das unidades. As
grandes empresas, voltadas principalmente para 0 comércio externo, visando minorar
os problemas de transporte, sobretudo durante o pico da safra, estavam localizando
suas unidades préximo aos portos de embarque. Finalmente, na zona de producao,
em face da distancia dos grandes mercados e dos portos, situavam-se as unidades
menores e de equipamento de processamento mais simples.
TABE LA 4. Principals estados produtores de soja, Brasil, 1974 e 1981
1974 1981
Estado Producao Participacao Producao Participacao
(t) (%) (t) (%)
S50 Paulo 522.000 6,6 1.032.000 6,9
Parana 2.588.880 32,9 4.950.000 33,0
Santa Catarina 431.489 5,5 648.196 4,3
Rio Grande do Sul 3.870.000 49,1 6.088.344 40,7
Outros 463.840 5,9 2.259.432 15,1
Total 7.876.209 100,0 14.977.972 100,0
Fome: Fundacao lnstituto Brasileiro de Gaografia e Estatistica (FIBGE).
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Apés analisar a evoluca'o da industria de esmagamento de soja no Parana,
Henklein & Wilberg (1975) concluiram que 0 governo deveria incentivar a fusao,
incorporacao ou associacéio de pequenas empresas para que, mesmo nao dispondo
de economias de escala na producao, comparativamente as grandes empresas, pu-
dessem beneflciar-se de outras economias, tornando-se mais competitivas no mer-
cado. Essa preocupacao com a sobrevivéncia das pequenas empresas decorreu da
constatacao de que elas eram, na época, as unicas a realizar industrializacao final no
proprio estado, enquanto as grandes unidades, tanto multinacionais como brasilei-
ras, atuando em varios estados, tendiam a centralizar em outros estados a elabora-
cao e transformacao dos produtos basicos obtidos da soja em produtos finais.
E oportuno comparar a evoluoao da indtistria de esmagamento no Brasil com
a ocorrida nos Estados Unidos, maior produtor mundial de soja. lnformacfies anali-
sadas por Farris (1973), referentes ao periodo de 1946/71, revelam que a quantida-
de esmagada de soja cresceu mais de quatro vezes, enquanto o numero de unidades
decresceu de 118 para 87, e o numero de firmas, de 89 para 43. A capacidade dia-
ria total cresceu de 15.564 para 79.653t/dia e a capacidade média por firma passou
de 132 para 916t/dia. O autor apontou como tendéncias da indtistria a reducao no
mfimero total de firmas, do numero de firmas de pequeno porte e da concentracao
nas firmas de grande porte. Fator ponderavel nesses desdobramentos seria a dispo-
sicao das firmas de tamanho médio, normalmente com apenas uma unidade de
esmagamento, de lutar por sua parcela de mercado e resistir a incorporacao pelas
firmas maiores.
Analisando as mudancas estruturais na industria da soja nos Estados Unidos,
Kromer (1970) notou que ela cresceu numa taxa maior que 0 dobro da apresentada
pelas demais industrias, durante as décadas de 50 e 60. No inlcio desse periodo, 80
firmas operavam 200 unidades processadoras, numeros esses que cairam para 55 e
130 no fim do periodo analisado. Esse autor assinalou a tendéncia de as grandes
firmas operarem varias unidades lintegracao horizontal), havendo também firmas
que estenderam as operac6es, passando a refinar oleo e produzir alimentos e rac6es
(integracao vertical).
Caso a indtistria de esmagamento de soja no Brasil siga 0 desenvolvimento
da similar norte-americana, pode-se prever, a médio prazo, reducao no niimero de
unidades e de firmas e acréscimo na capacidade instalada média por unidade e por
firma. Deve-se esclarecer que as consideracfiies tecidas a respeito do grau de con-
centracao da industria de processamento de soja no Brasil se basearam na capaci-
dade instalada das fim1as e n50 na quantidade efetivamente industrializada. Contu-
do, ha evidéncia de que as fébricas de maior porte operam com menos ociosidade,
fato que poderia resultar em subestim acao do verdadeiro grau de concentraeao.
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Parcela das quatro maiores firmas processadoras
A caracterizacao do grau de concentracab, medida pela parcela das quatro
maiores firmas processadoras, pode ser mais bem enfocada ao observar resultados
de outras regi6es e produtos.
Nos Estados Unidos, Fletcher & Kramer (1966) determinaram o grau do con-
centracao da capacidade industrial de soja como sendo de 42%, em 1947, 27%, em
1955, e 33%, em 1963. Para Farris (1973), a parcela das quatro maiores firmas
estadunidenses cresceu de 44%, em 1946, para 52%, em 1971. Para comparacao
com outros ramos da agricultura: as quatro maiores firmas de moagem de trigo no
Brasil detinham 43% da capacidade total em 1979 (Batista, 1980); na indtistria de
beneficiamento de algodao, no Estado de S50 Paulo, no periodo 1970/76, a parce-
la das quatro maiores firmas esteve entre 33%, em 1971, e 38%, em 1970 e 1975
(Carvalho et alii, 1979).
Tentativa neste sentido também foi feita por Doellinger & Cavalcanti (1976),
que, ao analisarem a estrutura empresarial de firmas exportadoras e importadoras de
produtos oleaginosos no periodo janeiro—julho de 1974, colheram evidéncia de
um mercado com elevado grau de concentracao: as cinco maiores firmas, tanto
importadoras quanto exportadoras (a excecio da soja em grab), detém mais da me-
tade do volume transacionado, caracterizando um mercado com forte tendéncia
oligopélio-oligopsénica, com predominancia desta ultima.
O caso da soja era particularmente interessante. Do lado dos exportadores
brasileiros, encontrava-se um nlilmero muito grande de emprensas, principalmente
cooperativas de produtores, sendo as cinco maiores responsaveis apenas por 25% do
total exportado. Observando-se, todavia, a participaeao dos importadores, a situacao
mudou substancialmentef As cincolmaiores importadoras eram responsaveis por
quase 60% das operacoes, caracterizando assim uma posicao nitidamente oligops6-
nica.
l'ndioe de Gini
Ao comparar os resultados do calculo do fndice de Gini, como indlcador do
grau de concentracao da capacidade de processamento industrial de soja, notou-se
que, entre 1974 e 1981, o (ndice decresceu no Brasil e nos Estados do Rio Grande
do'Sul e Parana, tendo crescido em S50 Paulo, mesmo na presenea de crescimento
no ntimero e na capacidade das grandes unidades.
Uma explicacao possivel para tal fato pode ser tentada com a utilizacao de
uma divisio arbitraria das unidades processadoras em grandes (mais de 1.000t/dia)
e pequenas (até 1.000t/dia). O valor divisorio foi o mencionado pelo Banco Regio-
nal de Desenvolvimehto Economico (1973) como limite entre unidades de esmaga-
mento econbmicas e antieconomicas. Nos dois estados em que o (ndice decresceu,
o ntimero de unidades pequenas quase n50 se alterou (de 20 para 21 no Parana e
de 34 para 36 no Rio Grande do Sul), ao passo que o mimero de unidades grandes
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cresceu acentuadamente (de trés para 15 no Parana e de duas para 14 no Rio
Grande do Sul). isso levou a uma diminuicao na concentracao com maior numero
de unidades grandes repartindo a capacidade instalada. Tal nab ocorreu em S50
Paulo, com as unidades pequenas passando de 33 para 34 e, as grandes, de uma
para duas.
Para o Brasil, 0 fenomeno nao fica tao claro porque cresceu tanto o numero
de unidades pequenas (de 87 para 105) como o ntimero de unidades grandes (de 6
para 32). Pode-se, entretanto, admitir que se aplique a justificacao dada para o Rio
Grande do Sul e Parana, dado 0 maior peso desses estados na capacidade total.
A tftulo de comparacao, os valores do (ndice de Gini calculados por Carva-
lho et alii (1979) para a indfistria de beneficiamento de algodao no Estado de Sio
Paulo, no periodo 1970/76, estiveram entre um mfnimo de 0,521, em 1971, e
0,592, em 1970, sendo de concentracao média a forte.
CONCLUSQES
I 0 acentuado crescimento na produoao de soja em grio no Brasil, princi-
palmente na década de 70, levou a modernizacao e ampliacao do parque de proces-
samento de oleaginosas, dando margem a instalacao de unidades complexas especiali-
zadas.
O Apesar do crescimento 'da capacidade média das firmas, 0 numero total de
firmas também se elevou, em decorréncia da abertura de um promissor mercado
externo e fortalecimento do mercado interno. A participacéio relativa dos diversos
estados na producao de oleos modificou-se, adequando-se ao perfil de producao da
oleaginosa.
0 Em decorréncia, provavelmente, de mudancas na participar;a'o relativa
de unidades de processamento de pequeno e grande porte na capacidade total, houve
decréscimo no (ndice de Gini no Brasil e nos Estados do Rio Grande do Sul e Para-
na, e acréscimo no Estado de S50 Paulo.
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FUNCOES DE CUSTO DA CULTURA DA SOJA
NO RIO GRANDE DO SUL EM 1978/79
C.R.L. da Silva‘
I. Kiyuna’
RESUMO — O conhecimento das relagfies entre o custo de produgao e a quantidade
produzida é importante na analise da estrutura de custos e da rentabilidade econo-
mica nos diferentes tamanhos de propriedade. O objetivo deste trabalho é estimar
a fungfio de custo total da soja no Rio Grande do Sul, derivar as fungoes de custo
médio e marginal e determinar 0 nivel de produgao que maximiza a receita lfquida
total. Adicionalmente, foi testada a importancia da assisténcia técnica na deter-
minacao das relagoes de custo. Os dados utilizados foram obtidos de uma amostra
de 140 propriedades nas regioes d_obP1ana1to Médio, Alto Uruguai e Missoes. Uma
funcao do custo total na forma polinomial _foi estimada pelo método dos quadrados
minimos. Os resultados indicaram que asoja é uma cultura que apresenta melhores
resultados economicos quando praticada em larga escala. A receita lfquida foi
maximizada ao nivel de produgao de 263t. Os testes estatisticos n50 indicaram
evidéncias de que a assisténcia técnica tenha influenciado as relagoes de custo.
SOYBEAN CROP COST FUNCTIONSIN THE STA TE
OFRIO GRANDE DO SUL, BRAZIL
ABSTRACT — The knowledge of the relations between production cost and output
plays isan important role in analysis of the cost structure and of the economic
1Economista, lnstituto de Economia Agricola (IEA), Av. Miguel Estéfano, 3.900, Caixa Postal
8.114. CEP 04301 — S50 Paulo (SP).
2Engenheiro-Agrfinomo, IEA, S50 Paulo (SP).
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profitability on different size farms. The objective of this paper is to estimate
the total cost function for soybean crop in Rio Grande do Sul, Brazil, to derive
the average and marginal cost fimctions and to determine the production level
that maximizes the total net revenue. It also aims to test the relevance of rural
extension in the cost relations. The data utilized was obtained from a sample of
140 farms in the areas of Planalto Médio, Alto Uruguai and Missoes. The least
square method was utilized in order to estimate a total cost function in a polinomial
form. The results indicated that soybean is a crop that presents high total net
income at high output levels. The total net income was maximizes at about 263t.
There was. no statiscal indication that cost relations were affected by rural extension.
INTRODUCAO
A cultura da soja vem adquirindo relevancia crescente na agricultura brasileira,
empregando consideravel parcela dos fatores de produgao disponiveis nos estados
onde mais se desenvolve, como Rio Grande do Sul, Parana e Mato Grosso do Sul,
que foram responsaveis por 78,7% da producao total do Pa1's na safra de 1982/83
(S50 Paulo, 1983). Nas relacoes externas, a soja também vem-se sobressaindo,
ocupando importante posto entre os produtos de exportacao. Em 1981, 0 farelo
de soja foi o produto agricola que obteve a maior receita de divisas, US$2,136 mi-
lhoes, suplantando o café, que tradicionaimente ocupava 0 primeiro lugar. No ano
seguinte, mesmo com a queda nas cotacoes no mercado internacional, este produto
foi responsavel por uma receita de US$1,600 milhao sendo superado apenas pelo
café, com US$l,854 mi1hao(Brasi1, 1983).
A importancia economica da soja justifica o interesse que vem despertando
nos economistas agricolas, interessados em estudar os aspectos economicos dessa
cultura. Sua comercializagao e 'oferta foram analisadas por Goldenberg et alii (1978)
e Nogueira Jfinior & Negri Neto (1982). A alocacio dos recursos, custo de produgao
e rentabilidade foram estudados por Kiyuna & Silva (1982) e Scolari (1982).
As relagfies existentes entre 0 custo e 0 volume de produgao tém relevancia
na economla agricola, POIS, através delas, pode ser determinada a eficiéncia no uso
dos fatores de produgao. Os agentes economicos também se beneficiam das analises
decorrentes das relacoes de custo, que sao expressas mediante as fungoes de custo:
os empresarios agricolas tém interesse em conhecer o nivel de producao obtido com
0 menor custo; 0 governo utiliza essas analises como subsidio para a elaboragao de
sua politxca de crédito ao setor; os consumidores podem-se apropriar de uma par-
oela da redugao dos custos através do declinio dos pregos; a sociedade, em geral,
ganha com a melhor alocacao dos recursos disponfveis.
O opjetivo deste trabalho é estimar a fungao de custo total da cultura da soja
no Rio Grande do Sul, no ano agricola de 1978/79, derivar as funcoes de custo
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marginal e custo médio e determinar 0 nivel de produgao de equilibrio. Adicional-
mente, sera testada a influéncia da assistencia técnicana detenninagao das relagoes
de custo.
MATERIAL E METODOS
Os dados utilizados neste trabalho foram coletados em vinte municipios
gafichos que se destacaram na producao de soja, nas regions do Planalto Médio,
Alto Uruguai e Missoes. A amostra foi composta tle 140 propriedades produtoras
dc soja, estratificadas segundo a area plantada com soja('I‘abela I). As infonnagoes
levantadas referem-se ao ano agrfcola de 1973/79.
TABELA 1. Ntimero de propriedades segundo a area plantada com soja. Rio Grande do Sul,
1978/ 79
Estmto Ntimero de propriedades
6ha a 30ha 39
31ha a 50ha 31
51ha a 99ha 39
100ha a 400ha 31
Total 140
Os dados coletados nos questionarios foram:
— produgao: avaliada em termos fisicos e medida em toneladas de produto;
— area plantada com a cultura: também avaliada em tennos fisicos e medida em
hectares;
— custos de producfioz este item compreende 0 total dos gastos necessarios a produ-
gao da soja no ano agricola de 1978/79, considerando as seguintes despesas:
. despesas com capital: gastos com capital fixo, como juros de investimento,
depreciagao de maquinas e benfeitorias; e gastos com capital variavel, como
combustivel, éleo lubrificante, graxa, reparos de maquinas e benfeitorias,
juros de custeio, PROAGRO, alimentagao animal e sacaria;
despesas com insumos: gastos com sementes, inoculante, calcario, adubo
formulado, adubo corretivo, inseticida, formicida e herbicida;
. despesas gerais: gastos com impostos, taxas e analise de solos.
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A fungao de custo total é uma relagao que associa quantidades produzidas
de um bem aos respectivos custos de producao. Matematicamente, a funcao é assim
expressa:
CT=f(q)
onde: CT = custo total ;
q = quantidade produzida.
A fungao de custo médio (CMe) é obtida, dividindo-se 0 custo total pela
quantidade produzida. Portanto:
q
e a fungao de custo marginal (CMg), que expressa 0 aumento no custo total
decorrente do acréscimo de uma unidade na produgao, é defmida como:
CMg = Q '-
dq
O lucro total é definido como:
1r=RT—CT=pq—f(q)
onde: 1r = lucro total;
RT = receita total;
p = preco de mercado do bem;
q = quantidade produzida.
O equilibrio na producao se da quando o empresario maximiza o lucro total,
que também é fungio da quantidade produzida. Entaoz
Max1r=u = 0
Bq
Resolvendo a equagao acima, tem-se que a quantidade produzida que maxi-
miza 0 lucro total é aquela em que 0 custo marginal é igual a receita marginal.
CMg= RMg
Na hipotese de que o mercado em que a empresa atua seja de concorréncia




Para a cultura de soja, estimou-se uma fungfio de custo total com a especifi-
cagao de um trinomio do terceiro grau:
CT=51q3+52 q2+B3q+A+u
onde: B = coeficiente de regressao;
A = intercepto;
/.1 = erro.
A esse modelo, foram adicionadas duas variéveis binérias, D1 e D1, para tes-
tar a influéncia da ssisténcia técnica nas relagoes de custo:
CT= {31q3 + Bzqz + Baq + B4D1 + 55132 + A + /4
onde:D1 ¥ 1: assistido por cooperativa;
0: caso contrério;
D, = 1: assistido pela EMATER;
0: caso contrario.
Como a produgfio agricola é fortemente influenciada por fatores aleatorios,
que nao estao sob controle dos produtores, como as variagoes climaticas, a area
plantada com soja foi usada como uma variavel “proxy” da quantidade produzida.
Os coeficientes de regressao (Bi) foram estimados pelo método dos quadrados
m1'nimos (Johnston, 1972).
RESULTADOS E DISCUSSAO
As estimativas dos coeficientes da regressao e os respectivos valores t de Student
estao na Tabela 2. O modelo proposto mostrou-se adequado para representar 0
modelo estudado, e os sinais dos coeficientes foram consistentes com a teoria
economica.
O coeficiente de detenninagfio (R2-) assumiu 0 valor 0,9 e 0 teste F indicou
significancia ao nivel de 1%, ou seja, bom ajustamento dos dados ao modelo.
Os valores t de Student dos coeficientes de regressao da area foram significa-
tivos ao nivel de 1%, enquanto cs coeficientes das variaveis D1 e D; nio foram
significativos, sugerindo que a assisténcia técnica nao tenha influéncia nas relagoes
de custo da cultura de soj a.
No entanto, Kiyuna & Toledo( 1983, no prelo), em estudo realizado para testar
a economicidade do Sistema de Produgao da Soj a, recomendado pela EMBRAPA,
em relagfio as demais técnicas alternativas de produgao de soja, concluiram que as
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taxas de retomo dos sojicultores estao positivamente relacionadas com as recomen-
dagoes seguidas (especificamente época adequada de calagem, uso de semente fis-
calizada, stand adequado e aplicagao adequada de inoculante), elevando a taxa de
retorno dos adotantes.
A fungao de custo total estimada permitiu derivar as fungoes de custo médio:
CMe = Q = '_4“‘-Dgfl + s.942,71-43.629,s + 0,0922q=;
q q
e de custo marginal:
CMg = Q = 8942,71 -s7,3ss0 q 4 0,2766 q’
dq
Considerando que a produtividade média das 140 propriedades foi 1t/ha, e
que o prego médio recebido pelos produtores foi Cr$ 5 . 105,00 por tonelada, estimou-
-se 0 volume de produgzao que maximizouolucro total, chegando ao resultado de
263,2t. Por outro lado, as propriedades que produziram 53t maxi_mizaram os
prejuizos.
TABELA 2. Estimativas dos coeficientes de regressio e outras caracterfsticas da fungio de
custo da soja do tipo clibico. Rio Grande do Sul, 1978/ 79








Coeficiente de determinagfio (R2) = 0,90
Valor <16 F = 195,54 (a)






a - » b--.( ) Indicam significancia ao n1ve1 de 1%. ( )Nao sao sxgnificativas estatisticamente.
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CONCLUSDES
I Os resultados obtidos na analise das fungoes de custo da soja de 140 proprie-
dades do Rio Grande do Sul, no ano agricola de 1978/79, devem ser considerados
com cautela, pois estao condicionados as peculiaridades daquela safra e representam
0 resultado médio dos elementos da amostra.
O A cultura da soja demonstrou ser umaatividade que apresenta lucros quando
praticada em larga escala. As fungoes estimadas indicaram que, no ano agrfcola
de 1978/79, aquelas propriedades que cultivaram areas de 263ha obtiveram maiores
lucros.
0 Apenas uma parcela reduzida das propriedades estimadas(31) encontrava-se
no estrato que contém 0 nivel otimo de produgao. As propriedades que exploraram
areas com soja de aproximadamente S3ha apresentaram o pior resultado economico
da amostra, maxirnizando 0 prejuizo.
0 A assisténcia técnica prestada aos produtores pela EMATER ou cooperati-
vas nao apresentou influéncia sobre as relagoes de custo.
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_ EFEITO DE SEIS POPU LACDES DE PERCEVEJOS





RESUMO — Com o objetivo de estudar 0 efeito de diferentes popula<,:6es de perce-
vejos sobre os teores de oleo e protelna da soja, foi instalado em Londrina (PR),
um experimento utilizando um delineamento em quadrado latino 6 x 6, repetido
anualmente entre 1980 e 1983, sendo, no Ultimo ano, determlnados também os
teores de a'cidos graxos, aminoa'cidos, carboidratos e cinzas. Os tratamentos apli-
cados consistiram em cinco populaq:6es de percevejos (0, 1, 2, 4 e 6 percevejos
por metro linear), além de um denominado “popula¢é'o natural", variével a cada
ano. Para manter as popula¢6es até os limites estabelecidos, foi utilizado, na dose
de 525g de ingrediente ativo (i.a.) por hectare, inseticida endossulfan, cuja aplica-
¢é'o era determinada pelo nivel populacional de cada parcela, de acordo com o tra-
tamento considerado, sendo a decis5o de aplicaqzfio tomada individualmente para
cada repeticio. No caso do tratamento com controle total de percevejos, as apli-
ca<;6es eram efetuadas de forma preventiva. Concluiu-se que, a exce<;§o do experi-
mento realizado em 1983, com 0 aumento da populaeao de percevejos, houve um
aumento no teor de protelna e um decréscimo no teor de oleo das sementes. Em
relaeio aos diversos componentes das fra¢6es oleo (écidos graxos) e protelna
(aminoécidos), bem como as fra<;6es cinzas e carboidratos, n50 foi observada
diferenea estatfstica entre os diversos tratamentos.
1
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79.80O — Dourados (MS).
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1061. 86.100 — Londrina (PH).
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Engenheira-Agrénoma, Pesquisadora, EMBRAPA — Centro Nacional do Pesquisa de Soja. Cai-
EFFECT OF SIX STINK BUG POPULA T/ON DENS/T/ES ON O/L AND
PROTEIN CONTENTS OF SOYBEAN ‘UFV-1'
ABSTRACT — The experiment was carried out in Londrina, State of Parana’,
Brazil, with the objective of determining the effect of different stink by population
levels on oil and protein contents of soybean. A 6‘ x 6 latin square design was
utilized yearly from 7980 to 1983. ln the last year, determinations were also
carried out on fat acid, aminoacid, carbohidrate, and ash contents. Treatments
consisted of five stink bug population densities (0, 1, 2, 4 and 6 per meter),
besides a treatment denominated ”natural popu/ation", variable with the yearly
conditions. To maintain population levels at the established thresholds the insecti-
cide endossu/fan was applied at 525 g i.a./ha, accordingly to the population level
in each plot. The decision for treatment was taken individually for each replication.
For the zero-populat/'on-leve/ treatment, the insecticide was applied on a preventive
basis. lt was found that there was an increase in protein and a decrease in seed oil
content, with stink bug population increase, except for the 1.983 experiment.
With respect to the several components of the oil fractions (fat acids) and protein
(aminoacids), as we/l to ash and carbohidrate fractions, it was found that there
were no statistical differences among the treatments.
INTRODUCAO
Entre os lnsetos-pragas da soja, os percevejos sz-To considerados os que causam
os maiores prejuizos a cultura no Brasil (Panizzi et alii, 1977), pois reduzem signi-
ficativamente 0 rendimento, a qualidade das sementes, a genninacio emergéncia
das pléntulas. Além, sao também os causadores do rendimento da maturaciio
e da retencéio foliar.
Tem sido reportado, por muitos autores, que a medida que aumenta o ataque
por percevejos aos grabs de soja, ocorre uma gradativa diminuicao no contetido to-
tal de oleo e aumento na porcentagem de proteina e écidos graxos livres (Miner
1961, 1966; Daugherty et alii, 1964; Hart, 1970; Todd & Turnipseed, 1974;
Panizzi, 1975; Corso, 1977 e Bimboni, 1980).
Miner (1966) considera que os teores de oleo e protelna podem variar de
local dentro de um mesmo campo de soja e com a altura dos legumes na planta.
Em relacé‘o ao teor de proteina, Link et alii (1973) verificaram um pequeno aumen-
to de proteina bruta nos gr5os atacados.
Em termos de qualidade das sementes de soja, Hart (1970) observou que 0
decréscimo no teor de oleo parece ser 0 fator principal na perda de qualidade.
Daugherty et alii (1964) constataram que 0 oleo de soja extraldo de sementes
atacadas por percevejos tem menor valor economico, em vista do aumento de
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acidos graxos livres. Todd et alii (1973) verificaram que 0 oleo de soja sofre mu-
dancas significativas na sua composicab qulmica, pelos danos causados por perce-
vejos, aumentando a proporcfio dos z-icidos palm ltico, estea'rico e oléico, e dimi-
nuindo os acidos linoléico e linolénico, 6 medida que os danos aumentam. Miner
& Wilson (1966) conclufram que grabs picados por percevejos e armazenados por
periodos longos podem rancificar, prejudicando-lhes ainda mais a qualidade.
O presente trabalho, que faz parte de um projeto sobre nivel de danos de
percevejos em campo, visa estudar 0 efeito dos diferentes nlveis populacionais
desses insetos sobre os teores de oleo e protelna da soja e os diversos componen-
tes das fracfies oleo (écidos graxos) e proteina (aminoécidos), bem como sobre as
frac6es cinzas e carboidratos.
MATERIAL E METODOS
O experimento foi realizado em Londrina (PR), no periodo 1980-1983,
empregando-se a cultivar UFV-1. As unidades experimentais mediram 20 x 20m e
foram distribuidas em um quadrado latino 6 x 6, com os seguintes tratamentos:
infestacfies de até 1, 2, 4 e 6 percevejos por metro, comparados a uma teste-
munha (popula¢a'o zero, com controle quimico preventivo) e uma populacio
natural, sem controle quimico.
Do inicio do desenvolvimento de vagens (R3) (Fehr et alii, 1971) até a
maturacao fisiolégica (R7), foram feitas amostragens semanais pelo método do
pano, contando-se ninfas grandes (39 e 5? estadios) e adultos de Nezara viridula,
P/'ezodorus guildinii, Euschistus heros e outros percevejos fitofagos. Sempre que
os limites preestabelecidos foram atingidos, aplicou-se inseticida (endossulfan
525g i.a./hectare).
Por ocasiao da colheita, foram retiradas amostras em uma érea util de 25,m2/
/parcela, para as analises de oleo e proteina. Essas anélises foram realizadas pelo
laboratério de Fisiologia do Centro Nacional de Pesquisa de Soja-EMBRAPA,
empregando-se para a extracéio do oleo, o aparelho Soxhlet e, para os extrativos
nitrogenados lprotelna bruta), o método Kjeldahl.
Em 1982, foram determinados, pelo Centro de Tecnologia Agricola e Ali-
mentar (CTAA) da EMBRAPA, os teores de acidos graxos, aminoécidos, carboi-
dratos e cinzas. O aminograma foi executado em Auto-analisador Technicon
mod. TSM-1.
RESULTADOS, DISCUSSAO E CONCLUSDES
Nas Tabelas 1 e 2, os resultados obtidos nas anélises de oleo e proteina nos
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TABELA 1. Porcentagem de proteina em sementes de soja, cv.
UFV-1, submetidas a diferentes populacoes de


































C. V. 2,5% 6,9% 2,6% 3,1%
(1) Numeros seguidos pela mesma letra, dentro da mesma ooluna, na'o sao
estatisticamente diferentes pelo teste de Duncan (5%).
TAB E LA 2. Porcentagem de oleo em sementes de soja, cv.
UFV-1, submetidas a diferentes populaefies de
percevejos. EMBRAPA/CNPS. Londrina (PR),
1980-1983
Po rcentagem de oleo






























C. V. 4,5% 2,9% 3,4% 2,5%
(1) Numeros seguidas pela mesma letra, dentro da mesma coluna, n50 s50
estatisticamente diferentes pelo teste de Duncan (5%).
TABELA 3. Teores do umidade, cinzas e carboidratos em amostras
de soja, cv. UFV-1, submetidas a diferentes populacdes





























C.V. 2,4% 2,4% 4,7%
TABELA 4 Nitrogénio total, aminoécidos totals e essenciais, em
amostras de soja, cv. UFV-1, submetidas a diferentes po-
pulac6es de percevejos. EMBRAPA/CNPS. Londrina
(PH), 1982
Nitrogénio Aminoacidos Aminoacidos


























C.V. 7,1% 1,2% 3,5%


























anos de 1980 a 1983, de maneira geral, evidenciam a mesma tendéncia de trabalhos
realizados com percevejos por diversos autores, ou seja, uma reducio no teor de
oleo das sementes e um aumento na porcentagem de proteina, com o aumento
no nivel populacional desses insetos (Daugherty et alii 1964; Miner & Wilson
1966; Hart 1970; Link et alii 1973; Todd et alii 1973; Todd &Turnipseed 1974;
Panizzi 1975; Corso 1977 e Bimboni 1980).
Os diferentes nlveis populacionais do percevejos n50 afetaram os teores de
umidade, cinzas e carboidratos das amostras de soja (Tabela 3), assim como os va-
lores de nitrogénio total de aminoécidos totais e de amino:-icidos essenciais (Ta-
bela 4).
A Tabela 5 evidencia que a composieao dos écidos dos graxos mostra dife-
rencas estatisticamente significativas para os écidos oléico e linolénico, aumentando
a porcentagem do primeiro e diminuindo a do segundo em relacfio ao aumento da
populat;é'o de percevejos. Esses dados concordam com as conclus6es apresentadas
por Todd et alii (1973), que verificaram um aumento nas propor¢6es dos acidos
palm ltico, estearico e oléico e um decréscimo nas dos écidos linoléio e linolénico,
a medida que os danos causados por percevejos aumentaram.
Através desses resultados, pode-se concluir que, a medida que aumentam os
danos causados por percevejos as sementes de soja, evidencia-se uma correlacéio
positiva para a porcentagem dos teores de proteina, e negativa para os teores de
oleo, sendo possivel, em alguns casos, haver alteracdes quimicas na composicéio do
oleo de soja, em decorréncia dos danos causados pelos pentatomfdeos.
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RESUMO — Em diferentes densidades populacionais de ninfas de Nezara viridula
e Piezodorus guildinii, confinadas em gaiolas, sobre planfas de algumas cultivares
de soja, em Santa Maria (RS), estudou-se o efeito do ataque sobre 0 mimero de
grfios por vagem e sobre a porcentagem de vagens vazias, grfios danificados e quebra
de rendimento. Verificou-se que as ninfas grandes (4.0/5.0 instar) causaram mais
danos que as pequenas (2.0/3.0 instar); os danos maiores ocorreram nas maiores
densidades, mas n50 proporcionais Q densidade. O dano das ninfas foi mais desta-
cado na porcentagem de grfios danificados; as ninfas de N. viridula foram mais
prejudiciais que as de P. guildinii e ambas causaram quebra no rendimento.
DAMWAGE CA USED B YPENTATOMID NYMPHS ON S0YBEAN
ABSTRACT — Different population densities of Nezara viridula and Piezodorus
gui/dini/' nymphs were caged upon some soybean varieties. The objective was to
observ the attack effects upon the number of seeds per pod, number of empty
pods, dammaged seeds and yield losses. It was noticed that 4th/5th instars nymphs
caused greater dammage than the smaller ones at the 2nd/3th instars; more dammage
was observed at higher insect population, however it was not proportional to the
population densities. The greatest losses were on the percentage of dammaged
seeds. N. viridula nymphs were more dammaging than P. gui/dinii and both caused
yield losses.
1P:-ucialmente financiado pelo Programa Nacional de Pesquisa de Soja.
2Engenheiro-Agronomo, Professor do Departamento de Defesa Fitossanitéxia, Centro de
Ciéncias Rurais da Universidade Federal de Santa Maria — 97000 — Santa Maria (RS).
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INTRODUQAO
A importancia e os danos causados pelos adultos de pentatomideos fitofagos
na cultura da soja, no Rio Grande do Sul, foram estudados por diversos autores
(Gomes, 1966; Link et alii, 1971, l973;Costa & Link, 1977a,b, e Galileo &Heinrichs,
1978a,b). P
Todd &Turnipseed (1974), nos Estados Unidos, concluirarn que ninfas de
N. viridula de 4.0 e 5.0 instar podem ser tao prejudiciais quanto os adultos; 0
mesmo foi verificado por Miller et alii (1977) na Australia.
A inexisténcia, na literatura brasileira, de informaeoes sobre os danos e im-
portancia de forrnas imaturas destes percevejos, para 0 programa de manejo de pra-
gas da soja, motivou o presente estudo.
MATERIAL E METODOS
Na area experimental do campus da Universidade Federal de Santa Maria,
foram instalados trés ensaios para determinar os danos causados por ninfas pequenas
(2.0/3.0 fnstar) e grandes (4.°/5.0 instar) do percevejo-verde (Nezara viridula) e
do percevejo-pequeno (Piezodorus guildinii) sobre algumas cultivares de soja.
Ensaio 1
Na safra agricola 1978/79, em gaiolas de tela de nailon, cor verde,_malha de
1,0mm, 0,40m de diametro e 0,80m de altura, colocadas sobre cinco plantas de cada
uma das cultivares de soja Bragg, Hardee, Parana e Prata, foram testadas as seguintes
densidades de ninfas por gaiola: zero (testemunha), 5 e 10 ninfas pequenas e 5 e
10 ninfas grandes. O delineamento experimental foi blocos ao acaso por cultivar,
com a freqiiéncia de cinco repetigoes por densidade. O periodo de infestagao foi
14 dias, sendo todas as ninfas substituidas aos set'e dias, estando as cultivares entre os
estadios R4 e R5 (Fehr et alii, 1971). A espécie foi o percevejo-verde.
'Examinaram-se diariamente as gaiolas e as ninfas mortas, sendo substituidas
aquelas que atingiram 0 estadio de adulto. Para facilitar o exame da gaiola, cobriu-se
o solo no fundo dela com calcario.
Na colheita, determinaram-se as percentagens de vagens vazias, graos danifi-
cados e quebra do rendimento e mimero de graos por vagem. Os dados obtidos
foram analisados estatisticamente.
Ensaio 2
Na safra agricola 1981/82, a metodologia de infestagao e coleta de dados do
ensaio anterior foi utilizada sobre as cultivares Bragg e Hardee, nos estadios R4-R5
(Fehr et alii, 1971), com as seguintes alteraeoesz redugao da densidade de ninfas por
gaiola para 3 e 6, tanto para pequenas como para grandes, do mimero de repetiooes
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por densidade para quatro e do periodo dc infestagao para sete dias. Nos dados
coletados, acrescentou-se 0 peso de cem sementes (PCS). A espécie foi 0 percevejo-
-verde.
Ensaio 3
Na safra agricola 1981/82, corn ninfas do percevejo-verde e do pera':vejo-
-pequeno, foi utilizada a metodologia do ensaio anterior, sobre as cultivares Hardee
e Planalto, no estadio R3-R4 (Fehr et alii, 1971).
RESULTADOS E DISIUSSAO
Os dados obtidos no Ensaio 1 sao apresentados na Tabela 1. Verificou-se que
algumas vagens, tanto nas parcelas testemunhas como nas infestadas, foram danifi-
mdaa por percevejos de fora da gaiola, em razio de taisvagens estarememcontato
com a tela da gaiola.
O ataque dam ninfas do percevejo-verde afetou de modo diferente as quatro
wltivares utilizadas no ensaio, em relaeao aos caracteres analisados, similar ao veri-
ficado por Costa & Link (1977a,b) com relaqao aperoevejos adultos. A percentagun
do vagens vazias foi estatisticamente significativa apenas na cultivar Hardee, que
pertence ao grupo de ciclo tardio e tem um periodo maior de duraqao dos estadios
R4-R5, fatores que devem ter influido nesse carater, de acordo com Link& Costa
(1974).
As cultivares Bragg e Prata apresentaram as maiores percentagens de grins
danificados pelo ataque da ninfas, e nao houve acorrespondente quebra no rendi-
mento; isso se deve provavelmente, entre outros fatores, a que na cultivar Prata
foram constatados apenas graos com danos leves, enquanto na ‘Bragg’ ocorreram
desde danos leves até severos. Outta explieaqio pode ser a existéncia, na ‘Praia’,
de algum fator restringente de alirnentaqflo que inpega 0 pexcevcjo dc continmr
sugando 0 grio apés a picada de prova.
As cultivares Parana e Hardee apresentaram valores similares de percentagem
dc graos danificados, e a quebra no rendimento nao foi correspondente, aindamais
que ocorreu reducao significativa no niunero de graos por vagem na ‘Hardee’;
ism provavelmente se deva a ocorréncia, nesta cultivar, de um fator dc tolenincia
ou de compensaeao ao ataque do percevejo, e que a outra nao possui.
Os valores obtidos nos ensaios da safra 1981/82 acham-se nas Tabelas 2, 3 e 4.
Pelas condicoes ecologicas menos favoraveis a cultura da soja, nesta safra, em
relagfio a outra, ocorreu um aumento natural na percentagan dc vagens vazias nas
cultivares comuns as duas safras.
A redueao do periodo de infestaeao e da densidade de ninfas infestantes
aparentemente pouco influiu nas caracteristicas percentagem dc vagens vazias e de
grlos danificados das cultivares Bragg e Hardee. Uma das sua causas deve ser a
competiqao entre os individuos. em relagio I fonte alimentar.
H8
TABELA 1. Efeitos do ataque de diferentes densidades populacionais e tamanhos de ninfas
































4,57 a1 6,45 a
8,36 a 45,31 b
5,10 a 76,88 c
2,47 a 45,11 1»
2,21 a 62,45 c
Cv. Parana
5,88 a 1,49 a
5,90 a 19,77 b
5,41 a 34,82 c
3,74 a 17,68 b
5,95 a 31,74 c
Cv. Prata
2,75 a 7,15 a
3,45 a 61,05 bc
4,97 a 76,21 c
3,17 a 53,19 b
4,50 a 61,61 bc
Cv. Hardee
3,13 a 4,29 a
32,39 b 25,49 b
27,04 b 36,69 b
41,68 b 21,78 b









































(1) Duncan a 5%. n = ninfa pequena (2.0/3.0 instar). N = ninfa grande (4.°/5.° fnstar).
A cultivar Bragg, nas duas safras (Tabelas 1e 2), apresentou queda significativa
no rendimento, enqnanlo na ‘Hardee’ houve uma tendéncia, embora nao significa-
tiva, de aumento de quebra com 0 aumento de densidade de ninfas grandes, na se-
gunda safra. -
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TABELA 2. Efeitos do ataque de diferentes densidades populacionais e tamanhos de ninfas
de Nezara viridula sobre duas cultivares de soja, safra 1981/82. Média dequatro repetiedes
Densidade Percentual Ndmero de
(ninfas por . graosl PCS1
gaiola) Vagens Grios Quebra no /vagem
vazias danificados rendimento
Cv. Bragg
0 16,17 6” 6,18 6 0,00 6 1,73 6 16,65 6
3 6 22,43 6 24,98 6 0,77 6 1,70 56 16,85 6
6 6 6,78 6 55,44 6 1,216 1,68 66 15,55 5
3 N 15,76 6 55,24 6 4,8166 1,6166 16,65 6
6 N 52,79 5 91,68 5 8,19 6 1,42 6 15,75 6
Cv. Hardee
0 12,05 c 4,48 c 0,00 a 1,96 a 11,89 a
3n 21,870 37,92 bc 0,52a 1,61a 13,45 a
6 n 37,86 ab 66,52 ab 3,36 a 1,65 a 12,67 a
3 N 18,29 bc 47,56 abc 6,71 a 1,67 a 11,88 a
6 N 44,78 a 75,12 a 7,63 a 1,36 a 12,98,a
(1) Peso de _ cem sementes. lg) Duncan a 5%. n = ninfa pequena (240/3.0 instar). N =nin-
fa grande (4.0/5.0 instar).
Na ‘Hardee’, 0 dano das ninfas das duas espécies de percevejos foi similar para
todos os caracteres estudados, enquanto na ‘Planalto’ as ninfas do percevejo pequeno
causaram menores percentagens de graos danificados e de perda de peso, provavel-
mente por ser ela mais tolerante ou menos susceptivel ao dano deste percevejo,
de maneira similar ao verificado por Costa & Link (1977a,b) para adultos destes
percevejos, ou 6 duragao deste subperiodo, onde pode ter ocorrido escape‘, conforme
verificado por Link & Costa (1974).
A cultivar Hardee provavelmente possua um fator de compensaeao quanto ao
dano de percevejo, visto ocorrer um aumento do nfimero de graos por vagem acom-
panhado de uma redugao do peso de cem sementes. O mesmo ja nao ocorre na
‘Planalto’ (Tabela 3).
A analise conjunta dos ensaios 2 e 3 demonstrou que as ninfas do percevejo-
-verde foram mais daninhas que as do percevejo-pequeno, em igualdade de condig6es
e para as cultivares estudadas, especialmente quanto as caracteristicas e percentagens
de graos manchados e de perda de peso, esta frltima nao 166 nitida quanto a primei-
ra, provavelmente por ter 0 percevejo-verde se adaptado ha mais tempo a cultura da
soja que o percevejo pequeno, resultado similar ao verificado com adultos dessas
espécies por Costa & Link (1977a,b).
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O aumento da densidade de ninfas pequenas ou grandes causou um aumento
nao proporcional nas percentagens de vagens vazias, graos manchados e perda de
peso; entre as causas provaveis, deve estar a competioao intra-especifica entre os
individuos, obrigando-os a se movimentarem mais e, conseqiientemente, dispor de
menos tempo para a alimentagao.
TABELA 3. Efeitos do ataque de diferentes densidades populacionais e tamanhos de ninfas de












3 n 23,42 a
6 n 20,52 ab
3 N 11,98 ab
6 N 15,29 ab
0 6,95 b
3 n 10,54 a
6 n 13,17 a
3 N 18,35 a
6 N 19,84 a
0 17,07 b
3 n 18,46 b
6 n 47,08 a
3 N 23,76 b
6 N 35,97 ab
0 17,07 a
3 n 18,32 a
6 n 25,88 a
3 N 13,28 a
6 N 25,55 a
























































































TABELA 4. Efeitos do ataque de ninfas de Nezara viridula e Piezodorus guildinii sobre culti-











Cv. Bragg 81 Hardee (N. viridula)
0 14,116’
3 n 22,15 6
6 5 22,32 6
3 N 17,02 6
6 N 48,78 5
Cv.
0 12,01 c
3 n 20,94 abc
6 n 33,80 a
3 N 17,87 bc
6 N 25,63 ab
Cv. Planalto 81 Hardee (P. guildinii)
0 12,01 b
3 n 14,43 a
6 n 19,53 a
3 N 15,81 a






























































(1) Peso de cem sementes. (2) Duncan a 5%. n = ninfa pequena (2.0/3.0 instar). N = ninfa
grande (4.0/5.0 instar).
O dano das ninfas grandes pode ser considerado similar ao dos adultos, con-
cordando com McPherson et a1ii(1979) e Bowling (1980) quanto 5 importancia das
ninfas nos danos verificados.
CONCLUSOES
Os dados obtidos e analisados permitem concluir que:
0 Quanto maior o nivel de infestagao, maior 0 dano verificado, porém nao
proporcional 5 densidade populacional.
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0 A percentagem de graos danificados é a melhor expressao da intensidade
de dano das ninfas.
I As ninfas do percevejo-verde (Nezara viridula) sao mais daninhas do que as
do percevejo-pequeno (Piezodorus guildinii).
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CONTROLE DA LAGARTA-DA-SOJA




RESUMO — Com o objetivo de estudar doses econdmicas dos inseticidas Bacillus
thuringiensis Berliner e diflubenzuron, bem como veriflcar a eficécia de alguns
piretréides e do inseticida fosforado sistémico acefato sobre a lagarta-da-soja
Anticarsia gemmata/is Hilbner, 1818 (Lepidoptera, noctuidae), efetuaram-se, du-
rante 0 ano agrfcola 1982/83, quatro experimentos no municfpio de Dourados
(MS). Os produtos foram aplicados com pulverizador de pressfio constante (CO2)
equipado com bicos JD 10.1 e peneiras de 50 “mesh". A presséio foi 70 lb/pol’
(4,94kg/cm’) e, a vaza‘o, 125. O delineamento estatlstico foi de blocos ao acaso,
com quatro repeticdes. As amostragens foram realizadas pelo método do pano. Os
piretroides permetrina (15, 30, 45 e 609 de ingrediente ativo (i.a.)/hectare, ci-
permetrina e fenvalerato (nas doses de 25, 50 e 75g i.a./ha) e o acefato (150, 188,
250, 263 e 350g i.a./ha) proporcionaram controle acimade 90%. Diflubenzuron
(15, 20_e 25g i.a./ha) e B. thuringiensis (250, 375 e 500g de produto comerciall
/ha) quando avaliados 120 horas apés a aplicacio, apresentaram controle acima de
80% sendo que, em dois experimentos, cuja dltima obsen/acio foi efetuada 72 ho-
ras apos a pulverizaeio, o nivel de eficiéncia de ambos foi bem menor, monnente
do diflubenzu ron.
CONTROL OF THE VEL VETBEAN CATERPILLAR
IN THE MA TO GROSSO DO SUL STATE, BRAZIL
ABSTRACT - To study economic rates of the insecticides Bacillus thuringiensis
Berliner and diflubenzuron, as well as to verify some new pyrethroids and the
1 Engonheiro-Agrénomo, EMBRAPA/UEPAE do Dourados. Caixa Postal 661. 79800 — Dou-
rados (MS).
2 Técnico Agricola, EMBRAPA/UEPAE de Dourados.
3 Engenheiro-A'gr6nomo, astagiério, 66151515 do CNPq.
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systemic organophosphorus compound acephate effectiveness against the velvetbean
caterpillar, four tests were conducted during 1982/83 season in soybean crops
surrounding Dourados, State of Mato Grosso do Sul, Brazil. The insecticides were
applied using a CO, pressurized sprayer equiped with conical nozzless and delivering
125 //ha at 70 lb/pol: pressure. The experiment design was randomized complete
blocks, replicated four times. Samples were taken by the ground cloth method.
The pyrethroids Permethrln (15, 30, 45 and 60g a.i.fl7a), Cypermethrin and
Fennvalerate (both at rates of 25, 50 and 75g a.l./ha) and acephate (150, 188,
250, 263 and 350g a.i./ha) gave control over 90°/5. Diflubenzuron ( 15, 20, and
25 a.i./ha and B. thuringiensis (250, 375 and 500 g/ha), when evaluated 120
hours after the application afforded control over 80% In two tests, where the last
evaluation was made 72 hours after the application, the effectiveness of both was
lower, chiefly with Diflubenzuron.
INTRODUCAO
A lagarta Anticarsia gemmatalis Hiibner, 1818, tem sido citada como de
ampla distribuiciio geogréfica, ocorrendo, na cultura da soja, desde os EUA até
a Repdblica Argentina (Panizzi et alii, 1977). Gazzoni et alii (1981) incluiram-na
na categoria de praga principal da cultura, no Sul do Brasil, em funcéio desuas
potencialidades em causar danos, ampla distribuiciio geogréfica e freqiiéncia de
ocorréncia. Salvadori 81 Gomes (1982), estudando a flutuacfio geogréfica e sazonal
da entomofauna da soja, também caracterizaram a espécie como sendo a principal
desfolhadora da cultura no Estado do Mato Grosso do Sul.
Os inseticidas diflu benzuron e Bacillus thuringiensis Berliner possuem carac-
teristicas de seletividade a inimigos naturals, toxicidade praticamente nula a outros
organismos vivos e eficiéncia no controle de formas jovens de lepidopteros. Por isso,
550 altamente desejéveis do ponto de vista da filosofia de manejo de pragas da soja.
Com a finalidade principal de determinar suas doses economicamente competitivas,
efetuaram-se quatro experimentos no municipio de Dourados (MS) no ano agricola
1982/83. Ao mesmo tempo, estudou-sen 0 ¢6mp6r'1'5'mé616 Idle alguns piretréides e
do inseticida fosforado sistémico acefato, contra a mesma praga.
Embora relativamente recentes no mercado nacional, os inseticidas formula-
dos 8 base de piretroides tém motivado pesquisas por parte de entomologistas que
trabalham com a cultura da soja. Gazzoni 81 Oliveira (1979) experimentaram, com
sucesso, as doses de 100 e 200g i.a./ha de fenvalerato no controle de A. gemma-
talis. Cavero et alii (1982) estudaram os inseticidas fenvalerato (21, 30, 39, 55 e
75g i.a./ha), cipermetrina (16, 24, 30, 40 e 50g i.a/ha)epermetrina(30, 45, 60,
75 e 90g i.a./ha), tendo verificado nlveis otimos de controle de A. gemmatalis em
todas as doses. Foester (1982) verificou a efetividade de permetrina (15, 20, 25,
28,8 e 38,49 i.a./ha) e cipermetrina (10 e 15g i.a./ha), no controle da lagarta-da-
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-soja, mesmo nas doses menores, Yearian & Mueller (1982), trabalhando com a
mesma espécie, observaram aperformance da cipermetrina (22, 34, 45, 56 e 67g
i.a./ha) e da permetrina (56 e 112g i.a./ha), concluindo que todos os ingredientes
ativos e doses foram eficientes, com exceezio da cipermetrina a 22 e 34g i.a./ha).
No que diz respeito ao diflubenzuron, Turnipseed et alii (1974) estudaram a
sua atividade no Brasil e nos EUA, tendo constatado excelente n|'ve| de controle de
A. gemmatalis com 75g de i.a./ha . Lara et alii (1977) demonstraram a grande efeti-
vidade do produto nas doses de 62,5, 75 e 100g i.a./ha, encontrando percentuais
de controle de A. gemmatalis superiores a 90% e um longo periodo de prote<;5o da
cultura (30 dias). Heinrichs & Silva (1978) estudaram as doses de 5, 10, 20, 40 e
80g i.a./ha, concluindo que 20g i.a./ha é o melhor tratamento com vistas ao contro-
le da lagarta-da-soja. Também Gazzoni & Oliveira (1979), estudando vérias doses
de diflubenzuron (20, 25, 40, 50 e 160g i.a./ha), constataram que 20g i.a./ha
foram suficientes para controlar a espécie. Jé Degaspari & Gomez (1982) demons-
traram que 25g i.a./ha controlaram o inseto em estudo, ao passo que Lorenzato &
Corseuil (1982) obtiveram bom controle com 150g i.a./ha, e verificaram marcante
seletividade aos predadores associados é A. gemmatalis, mesmo com essa alta quan-
tidade de produto.
Com rela<,:5o ao B. thuringiensis, Corseuil et alii (1974) verificaram, em
ensaio de Iaboratério, que 250, 500 e 1.000g de produto comercial por hectare
propiciaram controle satisfatorio de A. gemmatalis. Os autores também conclufram
que, embora a rapidez de mortalidade fosse proporcional é dose, o consumo de
érea foliar independe desse parémetro. Gazzoni & Oliveira (1979) obtiveram bons
indices de controle dois dias apés a aplicacio, quando utilizaram 500 e 300g pro-
duto comercial/ha, embora na Ultima dose a eficiéncia de controle, no sétimo dia,
tenha decrescido para 72%. Quando estudaram a dose de 250g p.c./ha, os dados
obtidos n§'o foram suficientemente consistentes. Degaspari & Gomez (1982) n50
obtiveram bom resultado com 500g p.c./ha, em fun¢§o, provavelmente, de pesadas
chuvas que ocorreram algumas horas apés a aplicaofio do inseticida. Lorenzato &
Corseuil (1982), trabalhando com 500g p.c./ha comprovaram sua eficiéncia no con-
trole de A. gemmatalis e sua seletividade aos predadores.
Quanto ao acefato, Gazzoni & Oiiveira (1979) constataram alto indice de
mortalidade da lagarta-da-soja quando usaram 187 e 3759 i.a./ha.
MATE RI AL E METODOS
Na safra 1982/83, foram realizados quatro experimentos em Dourados (MS),
envolvendo as cultivares Santa Rosa (19e 2?experimento), Bossier (39) e IAS-5 (49).
No primeiro, foram testados os seguintes produtos e doses: fenvalerato e ciperme-
trina (25, 50 e 75g i.a./ha),permetrina (30 e 60gi.a./ha),dif|ubenzuron (15, 20
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e 25g i.a./ha) e Bac/'//us thuringiensis (250, 375 e 500g de produto comer-
cial/ha). No segundo, avaliaram-se os efeitos de acefato (150, 250 e 350g i.a./
/ha) e diflubenzuron e B. thuringiensis, nas mesmas doses do primeiro ensaio.
No terceiro, testaram-se fenvalerato, cipermetrina e diflu benzuron, nas mesmas do-
ses do primeiro ensaio, e permetrina (15, 30 e 45g i.a./ha). No Ultimo experi-
mento, além de diflubenzuron (15, 20 e 25g i.a/ha) e B. thuringiensis (250, 375 e
500g p.c./ha), verlficou-se a eflciéncia de acefato (150, 188 e 263g i.a./ha).
O delineamento estatlstico dos quatro experimentos foi de blocos ao acaso,
com quatro repeti¢6es. Cada parcela mediu 8m de comprimento e foi composta
por dez fileiras de plantas, espaoadas de 0,50m. Foram deixadas duas fileiras laterals
e 0,50m em cada extremldade como bordadura. Os levantamentos foram realizados
pelo método do pano (Panizzi et alii,1977), nas seis llnhas centrals em cada parcela,
efetuando-se batidas em cinco pontos. Nos dois primeiros ensaios, foram executadas
pré-contagens e avalia<;6es a 24, 48 e 72 horas apos as aplicacfies, ao passo que,
nos dois Ultlmos, além da pré-contagem, foram feitas avalia<;6es a 24, 48 e 120 ho-
ras apés as pulverizac,:6es. Os dados, transformados em \/ x + 0,5, foram subme-
tidas a anélise da variéncia e, as médias originais, ao teste de Duncan, ao nivel de
5%. As porcentagens de eficiéncla foram calculadas pela formula de Henderson &
Tilton (1955).
As aplica<;'6es foram realizadas com 0 aux|'li0 de pulverizador de pressio cons-
tante propulsionado a CO2 e barra de 4m, equipado com seis bicostipo JD 10.1 e
peneiras de 50 “mesh". A pressiio foi 4,94kg/cm2 e, a vaza’o, 125 litros/hectare.
RESU LTADOS E DISCUSSAO
As trés doses estudadas de fenvalerato (25, 50 e 75g i.a./ha) proporciona-
ram percentuals de eflcléncia superiores a 85, na'o havendo diferenoa estatfstica
entre doses (Tabelas 1 e 2). Em um dos experimentos, a dose de 25g i.a./ha (Tabe-
la 2) propiciou uma eficiéncia inicial (24 horas) de apenas 72%, melhorando sua
performance nas avaliaq:6es subseqiientes, o que confirma os dados obtidos por
Cavero et alii (1982), que, mesmo com 219 i.a./ha do inseticida, verificaram um
indice de controle considerado satisfatorio. Com referéncla a cipermetrina, mesmo
a menor dose utilizada (25g i.a./ha) foi eficaz no controle da lagarta-da-soja, princi-
palmente apés as primeiras 48 horas da aplicaoéio (Tabelas 1 e 2). Esses dados con-
finnam os de Cavero et alii (1981) e Forster (1982), que registraram bons resultados
trabalhando com doses bem menores; no entanto, conflitam com os obtidos por
Yearian & Mueller (1982), que n50 obtiveram controle aceitével de Ant/carsia
gemmatalis com doses similares. Quanto a permetrina, as doses de 30 e 60g i.a./ha
(Tabelas 1 e 2) foram equivalentes pelos elevados lndices de mortalidade obtidos,
concordando com os dados de Cavero et alii (1982) e com os de Yearian & Miller
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(1982). A dose de 159 i.a./ha de permetrina proporcionou bom controle do inse-
to, principalmente apés as primeiras 48 horas que se seguiram a pulveriza<;a'o.
Esse resultado se aproxima dos dados de Gazzoni & Oliveira (1979), que traba-
lharam com doses menores, e, praticamente, coincide com o registrado por Foester
(1982).
No que concerne ao diflubenzuron, em dois ensaios n50 foram constatados
bons (ndices de controle de A. gemmatalis, possivelmente em funcao de a ultima
avaliaefio ter sido realizada 72 horas apés a aplicaeiio. Contudo, na dose de 209
i.a./ha (Tabelas 1 e 3), os resultados aproximaram-se dos de Heinrichs & Silva
(1978) e Gazzoni & Oliveira (1979). Em outro experimento, as trés doses de di-
flubenzuron foram eficientes, n50 se constatando diferenea estatfstica entre elas
(Tabela 2). Os dados desse experimento confirmam os de Heinrichs & Silva (1978),
que n5'o encontraram diferencas entre 10 e 20g i.a./ha, embora 0 indice de desfolha-
mento nas parcelas tratadas com a primeira dose houvesse determinado perda signi-
ficativa do rendimento. Esses resultados também praticamente coincidem com os
de Gazzoni & Oiiveira (1979), quanto a eficiéncia de 20 e 259 i.a./ha, e com os de
Degaspari & Gomes (1982) para 259 i.a./ha. Numa avaliaeao visual do nlvel de des-
folhamento nas parcelas tratadas com diflubenzuron, na'o foram observadas dife-
reeas quanto a esse parametro, talvez devido ao fato de a popula<;a‘o do inseto n50
ter sido muito elevada nesse ensaio. No ultimo experimento (Tabela 4), as trés doses
foram muito eficientes, 120 horas apés a aplica¢a'o. Entretanto, nesse caso, pode
ter havido interferéncia do fungo Nomuraea ri/ey/' (Farlow) Samson, através de uma
possivel interar;a'o com o inseticida, o que diminui a confiabilidade dos dados.
No que diz respeito ao Baci//us thuringiensis, embora em dois dos experi-
mentos a Liltima avaliaoao tenha sido feita 72 horas apos a aplicaeio, pode-se
afirmar que ele foi eficiente nas trés doses estudadas (Tabela 1). De outra parte,
é possivel que, nesses dois ensaios, 0 intervalo de tempo decorrido entre a aplica-
<,:a'o e a ultima avalia<;a'o nab tenha sido suficientemente longo para que 0 produto
expressasse todo o seu potencial inseticida.
O resultado quanto a dose de 5009 p.c./ha aproxima-se daqueles obtidos por
diversos pesquisadores (Corseiul et alii,1974; Gazzoni &Oliveira,1979; Degaspari
& Gomes,1982 e Lorenzato & Corseuil,1982). As doses de 250 e 3759 p.c./ha
mostraram-se promissores, acreditando-se que devam melhorar em efetividade, em
avalia<;6es levadas a efeito quatro a cinco dias apés a aplicaeao. No ensaio em que a
ultima avaliacio foi levada a efeito 120 horas apés, todas as doses de B. thuringiensis
propiciaram controle satisfatorio do inseto (Tabela 4), embora, nesse caso, aocor-
réncia de N. ri/eyi possa comprometer a confiabilidade nos dados em funq:5'o de uma
possivel intera<;§o entre patogenos.
Quanto ao acefato, mesmo a menor dose (1509 i.a./ha) comportou-se eficien-
temente no controle da praga, mostrando notavel efeito de choque (Tabelas 3 e 4).
Esses resultados se assemelham aqueles obtidos por Gazzoni & Oliveira (1979)
com 187 e 3759 i.a./ha.
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coNc|.us6Es
De acordo com os resultados conseguidos no presente trabalho, chegou-se
as seguintes conc|us6es:
I Os inseticidas piretréides fenvarelato, cipermetrina e permetrina,além
de acefato, foram eflcientes no controle de Anticarsia gemmatalis,
independentemente da dose estudada;
I De modo geral, tanto as doses menores dos piretroides quanto as de ace-
fato propiciaram lndices de controle mais consistentes apés as primeiras
24 horas que se seguiram 5 aplicaoz-3'0;
0 O inseticida Bacillus thuringiensis foi eficiente apenas a 500g p.c./ha;
para as demais doses deste produto, assim como para todas aquelas
relativas ao diflubenzuron, os dados obtidos n50 foram consistentes;
0 Hé necessidade de estudos que confirmem a eficiéncla das doses menores
de B. thuringiensis e do diflubenzuron.
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INCIDENCIA DE ANT/CARS/A GEMMA TAL/S HUBNER, 1818,
DE PSEUDOPLUS/A SP. E DE NOMURAEA RILEY! (FAR LOW)




RESUMO — Foram realizados levantamentos de Ant/cars/'a gemmatalis Hubner,
1818, Pseudop/us/a sp. e Nomuraea ri/eyi (Farlow) Samson, durante cinco safras
consecutivas de soja, no municipio de Florinea (SP), do ano agricola 1978/79
até o 1982/83. Agemmata//s foi a espécie mais abundante, ocorrendo todos os anos
nas diferentes cultivares, atingindo o maximo de incidéncia na primeira quinzena de
janeiro nos cinco anos de levantamentos. A ocorréncia de Pseudop/usia sp. nzio é
freqfiente na regi5'o e n50 atinge 0 nivel de dano econémico para a cultura. Os ni-
veis de incldéncia de N. r/'/eyi foram proporcionais a intensidade pluviométrica e
coincidiu com a ocorréncia de maiores populacéies de A. gemmatalis, reduzindo a
necessidade de controle qu imico desta lagarta no munic|'pio.
1 Parte do projeto: Manejo de pragas e efeito de inseticidas sobre aantornofaunada soja. Finan-
ciado pelo Convénio Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de S50 Paulo/
/EMBRAPA/IB.
2 Pesquisador Cientifioo do IB — Secao de Controie Biologico das Pragas — Cx. Postal 70 —
13.100 — Campinas (SP).
3 Engenheiro-Agronomo da CATI — Assistente Técnico de Diret;5o I, Casa da Agricultura de
Florinea. 19.870 — Florinea (SP).
4 Engenheiro-Agrénomo da CATI — Casa da Agricultura de Florinea. 19.870 — Florinea (SP).
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iNClDENCE OF ANTICARSIA GEMMATALIS HUBNER, 1818, OF
PSEUDOPLUSIA SP AND NOMURAEA RILEYI (FAFiLOWl SAMSON ON
SOYBEAN ATFLOR/NEA COUNTY, STA TE OF SAO PAULO, BRAZIL
ABSTRACT: Surveys of Anticarsia gemmatalis Hubner, 1818, Pseudoplusia sp. and
Nomuraea rileyi (Farlow) Samson were carried out during five consecutive soybean
growing seazons, in F/or/'nea. A. gemmataliswas the most abundantspecies, occurring
every year in different cultivations, reaching the greatest incidence in the first two
weeks of January during the five years when the surveys were carried out. The
incidence of Pseudoplusia sp. is not frequent in the region and does not affect the
economy of the culture. The levels of incidence of N. rileyi were proportional to
the pluviometr/'c /'ntensity and coincided with the grater incidence of A. gemmatalis,
reducing the necessity of the chemical control of this caterpillar in the region.
INTRODUCAO
O conhecimento da época de ocorréncia das pragas de umacultura é um dos
pontos basicos para as medidas de seu controle. Entre os insetos desfolhadores, as
lagartas de A. gemmatalis e de Pseudoplusia sp. sao consideradas as principais pra-
gas da soja; no entanto, poucos trabalhos foram desenvolvidos objetivando estudar
sua ocorréncia nas regi6es produtoras de soja no Estado de S50 Paulo. Pesquisas
relacionadas com este assunto em outros Estados tém mostrado resultados diferen-
tes em funcao dos locals onde foram desenvolvldas ou das cultivares plantadas.
CORSEUIL et alii (1974) verificaram que a maior incidéncla de A. gemma-
talis e de P/usia spp. ocorre em janeiro—fevereiro no Rio Grande do Sul, e HEIN-
RICHS & SILVA (1975) no municipio de Guaiba, no mesmo Estado, consta-
taram os maiores picos dessas duas espécies em fins de janeiro, com uma predo-
minéncia de A. gemmatalis, na proporciio de dez lagartas para uma de Plusia.
CORREA (1975), em Ponta Grossa, no Parana, coletou larvas de A. gemma-
talis desde 0 més de dezembro, atingindo a maior abundancia no periodo de flo-
racao em fevereiro, com uma média de 29 lagartas por metro linear. A ocorréncia
de lagartas de Plus/'a spp. também fol observada, porém em menor populacio,
durante todo o ciclo da soja, com maiores picos em janeiro, no final do periodo
vegetativo. A autora registra a ocorréncia do fungo N. rileyi atacando larvas de
ambas as espécies, com 0 maior desenvolvimento em marco, reduzindo a popu-
lacao larval até 0 seu desaparecimento total nesse més.
CORREA et alii (1977), em levantamento em seis campos instalados em
municipios de Goias, Santa Catarina, Parana e Rio Grande do Sul, constataram que
o periodo de ocorréncia de A. gemma_ta/is foi praticamente 0 mesmo nos diferentes
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campos, sendo que a maior incidéncia ocorreu em fins de janeiro no municipio de
Palatina (PR), atingindo 220 lagartas/10m. Nos campos instalados em Santa Catari-
na e Rio Grande do Sul, os maiores niveis populacionais foram duas a quatro sema-
nas mais tarde, respectivamente, em fevereiro. Em todos os locais, a incidéncia de
Plusia spp. foi reduzida, atingindo no maximo onze lagartas/10m, sendo em geral
mais abundante em fins de janeiro, mas ocorreram também em fevereiro e marco.
Os autores relacionam o declinio da populacio das Iagartas dessas duas espécies
a incidéncia do fungo N. rilevi.
SANTOS (1978), em trabalhos realizados na safra de 1975/76, na regiio
Centro-Sul do Parana, registrou a ocorréncia de A. gemmatalis de janeiro a abril,
com os maiores picos entre os periodos de floracao e enchimento das vagens, prin-
cipalmente em marco, quando atingiu uma populacao de 29,8 lagartas/amostragem.
As espécies de Plusia apresentaram baixos niveis, nab atingindo dois exemplares
por amostragem, ocorrendo os maiores picos em janeiro. A partir de fevereiro, na
maioria dos campos, constatou-se a presenca de N. rileyi em lagartas de A. gemma-
ta/is.
SANTOS et alii (1979), também em dois municipios do Parana, verificaram
diferencas na época de maior incidéncia de A. gemmatalis em funcao dos estédios de
desenvolvimento da soja e, independentemente destes, maiores populac6es no in icio
de marco em Ponta Grossa (PR). As espécies de Plusia ocorreram em baixas popula-
c6es de fevereiro a abril, atingindo um maximo de cinco lagartas/10m. Da mesma
forma do trabalho anterior, os AA. so observaram 0 fungo el lagartas de A. gemma-
talis, sendo a incidéncia deste patogeno proporcional a ocorréncia de lagartas desta
espécie e coincidindo com os maiores picos.
A ocorréncia do fungo N. rileyi tem sido registrada como um dos principais
agentes de controle natural de lagartas de A. gemmatalis. Em diyersas regi6es do
Brasil 0 controle destas lagartas, devido ‘a0 fungo, atinge niveis de 94% (Correa &
Smith, 1975) ou mesmo 100%, como foi constatado por Galileo et alii (1977) no
Rio Grande do Sul.
Pesquisas comprovam que os fatores primordiais para a disseminacio de
N. rileyi s50 as condicdes de temperatura e umidade; segundo lgnoffo et alii (1976),
a incidéncia deste fungo é diretamente proporcional a umidade relativa. Da mesma
forma, Allen et alii (1971) e Kish & Allen (1976) relataram que condicdes de umi-
dade relativa altas favorecem o desenvolvimento do fungo. Hoffmann et alii (1979),
estudando a influéncia da precipitacao pluvial e outros fatores climéticos sobre a
incidéncia do fungo, constataram que a ocorréncia de lagartas de A. gemmatalis
com a doenca foi proporcional a intensidade deste parémetro e que as variac6es
da temperatura nio dem onstraram efeito notével sobre a incidéncia do fungo. P
A introducao da soja, no final da década de 60 e inicio de 70, foi a grande
responsavel pelo desenvolvimento da agriculture no municipio de Florinea (SP)
quer pelas lntensas utilizacoes da mecanizaciio agricola, dos insumos modernos,
quer, principalmente, pela capitalizacab do agricultor. lnicialmente, predominavam
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na regiao cultivares de ciclo tardio, ‘Santa Rosa’ e ‘Vicosa', as quais foram substi-
tuidas posteriormente por outras mais precoces, ‘Davis’ e ‘Bragg’. Hoje, além
dessas, as mais cultivadas sao ‘IAS-5’ e ‘Parana’. Os sojicultores da regiao sao agri-
cultores que procuram novas tecnologias: entre elas, aceitaram e reconheceram a
grande importancia do manejo de pragas em soja. Com 0 objetivo de transmitir
maiores informacdes dentro dessa técnica de controle, foi desenvolvido 0 presente
trabalho, confirmando que, na regia'o, 0 controle quimico de lagartas da soja nem
sempre é necessario.
MATERIAL E METODO
Foram realizados levantamentos du rante cinco safras de soja em campos
instalados no municipio de Florinea (SP), sendo dois campos por safra, do ano agri-
cola de 1978/79 até 0 de 1982/83. Os campos foram delineados dentro de proprie-
dades particulares, variando as areas de sete a dez hectares. Na safra de 1978/79, os
levantamentos foram realizados em areas plantadas com os cultivares Davis e Bragg;
em 1979/80, em campos plantados com -‘Parana’ e ‘Bragg’; em 1980/81, as duas
areas eram de ‘Davis’; em 1981/82, uma de ‘Parana’ e outra de ‘Bragg’ e, em 1982/
/83, ‘Parana’ e 'lAO5'. Todos os campos foram marcados em culturas plantadas
em novembro, nab sendo empregados tratamentos com inseticidas, durante todo 0
ciclo da soja. Os levantamentos foram feitos semanalmente, utilizando o método
do pano (Shepard et alii, 1974), efetuando-se dez amostragens por campo. As lagar-
tas foram contadas'e registradas no local de amostragem, desprezando-se as do
19e 29 instares.
R ESU LTADOS
0 ano agricola de1978/79foirelativamente seco, sobretudo em janeiro, quan-
do tendo chovido apenas 65,3mm distrlbuidos em seis dias, sendo trés no inicio do
més e trés no final,de acordo com a Fig. 1:obsenla-se que ocorreram durante todo 0
periodo de amostragens, nas cultivares. Davis e Bragg, Iagartas de A. gemmatalis
e de Pseudoplusia sp., com predominancia da primeira. A época de maior ocorrén-
cia desta espécie variou em funcao das cultivares, sendo em janeiro no campo da
‘Davis’ e no final de fevereiro na ‘Bragg’. Nesse ano n50 se observou incidéncia do
fungo N. rileyi nas duas areas.
A Fig. 2 mostra a ocorréncia de lagartas nas cultivares Bragg e Parana na
safra de 1979/80: durante 0 periodo de amostragens, ocorreu alta precipitacao plu-
vial de dezembro a marco, tendo chovido 12 dias em dezembro, 11 em janeiro e 13
em fevereiro. Verificaram-se, nesse ano, lagartas de A. gemmatalis e de Pseudo-
plusia sp., sendo que, no campo de ‘Bragg’, o pico desta |.'rltima foi em fevereiro e,
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no da ‘Parana’ coincidiu com 0 maior pico de A. gemmatalis, registrado em janeiro
nos dois campos. A ocorréncia de lagartas com fungo foi obsenlada de dezembro
a fevereiro nas duas areas, coincidindo os maiores |'ndices com os picos de A.
gemmatalis, resultando no desaparecimento desta no campo de ‘Parana, onde houve
maior incidéncia de lagartas com fungo e reduziu a uma populacao muito baixa no
campo de ‘Bragg’. Apés 0 desaparecimento de lagartas de A. gemmatalis, ou de re-
ducao da populacao, ocorreu um aumento de Pseudoplusia spp. de fevereiro a mar-
co, principalmente na area de ‘Bragg’, e nao se observou outra epizootia de N. rileyi,
apesar do alto indice pluvlométrico em fevereiro.
Na safra de 1980/81, a maior incidéncia de lagartas foi de A. gemmatalis,
atingindo 140 lagartas/10m, cuja ocorréncia e de Pseudoplusia sp. foi registrada de
dezembro a fevereiro (Fig. 3). Da mesma forma que sucedau no ano anterior, o
fungo foi obsen/ado neste mesmo periodo, coincidindo as maiores infestacdes com
aquele no qual se registrou distrlbuicao, mais ou menos uniforme, de precipitacab
pluvial; em fevereiro ocorreu outro pico, inferior ao anterior, desta espécie e de
Pseudoplusia sp.
Na safra de 1981/82, ocorreu uma alta incidéncia de N. rileyi, resultado no
total desaparecimento de A. gemmatalis em meados de fevereiro. Nao apareceu
Pseudoplusia sp., e a incidéncia do fungo coincidiu com a época de maior ocorrén-
cia de chuvas e de lagartas (Fig.4).
No ano agricola de 1982/83, durante todo o ciclo da soja, registraram-se altas
precipitacoes pluviais, sendo que, em janeiro, quando se observaram as maiores
incidéncias de lagartas, as chuvas foram distribuidas durante todo o més, conforme
a Fig. 5: constata-se que as lagartas de A. gemmatalis atingiram um pico maximo no
inicio de janeiro, no campo de ‘Davis’, sendo reduzidas totalmente pelo fungo.
Apos seu desaparecimento, foi registrada a presenca de Pseudoplusia sp., nas duas
areas, em populacfies muito baixas, até marco.
DISCUSSAO E CONCLUSOES
No municipio de Flor|'nea (SP), a incidéncia de lagartas de A. gemmatalis
ocorreu durante todo 0 ciclo da soja, sendo os maiores picos na primeira quinzena
de janeiro, diferindo do que foi observado, no Estado do Parana, por Santos et alii
(1979) e Oorrea et alii (1977), que registraram maiores incidéncias no final de
janeiro e de fevereiro a marco. O mesmo ocorreu no Rio Grande do Sul, segundo
Corseuil et alii (1974) e Heinrichs & Silva (1975).
A ocorréncia de Pseudoplusia sp.,da mesma forma do que foi constatado por
esses autores no Parana e Rio Grande do Sul, no municipio de Florinea (SP), é
inferior a de A. gemmatalis e nao atinge nivel populacional significativo.
O controle das lagartas pelo fungo N. rileyi é proporcional a precipitaciio
pluvial, conforme constataram Hoffmann et alii (1979) e pode controlar os sur-
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tos de A. gemmatalis, como tem ocorrido em outras regi6es (Correa 8: Smith,
1975, e Galileo et alii, 1977). No entanto, a época do aparecimento de lagartas com
a doenca, no municipio em que os trabalhos foram realizados, na'o coincide com as
referéncias citadas, onde os autores registram a ocorréncia do fungo durante todo 0
ciclo da cultura. Os levantamentos dos cinco anos no municipio de Florinea mos-
tram que a incidéncia do fungo é proporcional a ocorréncia de lagartas de A.
gemmatalis, coincidindo com os maiores picos destas espécies e com os periodos de
altas precipitacoes pluviais, e na‘o controlam da mesma forma a espécie Pseudoplusia
sp. quando ocorreu isoladamente.
Durante os cinco anos, na época da safra da soja, nao se constatou incidéncia
de lagartas, do complexo das espécies observadas, que atingisse o nivel de dano
economico. Conseqiientemente, neste municipio, a nab ser em anos de muita seca,
quando a desfolha devida a esta condicao de clima soma-se a causada pelas lagartas,
n50 ha necessidade de controle quimico nos primeiros meses de desenvolvimento da
soja quando s6 se detectam, entre os insetos pragas, lagartas desfolhadoras, princi-
palmente de A. gemmatalis, que é eficientemente controlada pelo fungo N. rileyi,
se as condicdes de umidade lhe forem favoraveis.
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RESUMO — Visando avaliar a atividade de monocrotofés e fenvalerato sobre a
lagarta-enroladeira, Hedylepta indicata (Fabr., 1754), em soja, (Glycine max
(L.) Merrill, cultivar Bossier, instalou-se um experimento em 7/3/1983, em Lon-
drina (PR), utilizando-se delineamento de blocos ao acaso com quatro repetlcoes.
Os tratamentos foram constituidos por monocrotofos a 100, 150, 200 e 300g
de ingrediente ativo (i.a.)/hectare, fenvalerato a 30g i.a./ha, e clorpirifés etil a
4809 i.a./ha este Ultimo utilizado como padrao. As avaliacoes foram realizadas aos
dois e sete dias apés a aplicacao dos tratamentos, contando-se lagartas vivas de
H. indicata em 15 pontos de ataque por parcela. Os resultados permitiram concluir
que monocrotofos a partir de 150g i.a./ha é ta'o eficiente quanto o padrao. Por
outro que fenvalerato é ineficaz na dose testada.
CHEMICAL CONTROL OF LEAF ROLLER CATERPILLAR HEDYLEPTA
INDICATA (FABRJ 1754 ON SOYBEAN (G LYCINE MAX (L.) MERRILL
ABSTRACT — To evaluate the activity of monocrotophos and fenvalerate on
Hedylepta indicata lFabr. 1754) in soybean, cultivar Bossier, an experiment was
carried out on March 7, 1983, in Londrina, State of Parana’, Brazil. The treatments
1 Engenheiro-Agronomo, UFRRJ/ENA — Rodovia Presidente Dutra, BR 462, Km 47. 23.800 —
ltaguai (RJ).
3 Engenheiro-Agronomo, Shell Quimica S.A., Av. Parana 453/1203. 86.100 — Londrina (PR).
Estagiario, UFRRJ/ENA.
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were: monocrotophos at 100, 750, 200 and 300 g of active ingrediente per
hectare, fenvalerate at 30 g a.i./ha and ethyl clorpyriphos at 480 g a.i./ha, the
last one considered as standard. The results allow to concluse that monocrotophos
in rates above 150 g a.i./ha is as efficient as the standard. On the other hand,
fenvalerate at 30 g a.i./ha was not effective at the rate tested.
INTRODUCAO
A Iagarta-enroladeira, Hedylepta indicata (Fabr., 1754) na'o tem apresentado
problemas de maior importancia na cultura da soja (Glycine max‘ L.). Entretanto,
no cultivo correspondente ao periodo 1982/83, no Estado do Parana, ocorreram
infestacoes a ponto de exigir, em determinadas areas, medidas de controle qu imico.
Reconhece-se, porém, que a capacidade de consumo foliar da praga é pequena em
comparacao a Anticarsia gemmatalis Hiibner, 1818 ou Pseudoplusia inncludens
(Walker, 1857), (Nakano et alii, 1981). Apesar de 0 periodo ter sido extremamente
chuvoso e, portanto, adequado ao desenvolvimento do fungo Nomuraea rileyi
(Farlow) Samson, na'o foi registrada a presenca desse entomopatégeno em H. indi-
cata, o mesmo na“o acontecendo com a populacao de A. gemmatalis, que foi seve-
ramente infectada.
O presente experimento teve por objetivo avaliar a atividade de monocro-
tofés e de fenvalerato, comparando-os ao padrao clorpirifos etil. A recomendacao
oficial de monocrotofos é de 300g i.a./ha (Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuaria 1982).
MATERIAL E METODOS
O experimento foi instalado no municipio de Londrina (PR), em soja, culti-
var Bossier, plantada em 27/11/1982, com 0 espacamento de 0,40m entre linhas.
A aplicacao foi efetuada com pulverizador costal de pressio constante (C0,)
acoplado com bicos tipo X2, obtendo uma vaza'o constante de 93 litros/hectare.
No dia da aplicacao (7/3/1983), a cultura encontrava-se no estadio R6. O deli-
neamento experimental fol de blocos ao acaso com quatro repetic6es, construidas
por parcelas de 2 x 10m.
Foram realizadas avaliac6es dois e sete apés a aplicacao dos tratamentos,
contando-se lagartas vivas em 15 pontos de ataque por parcela. Para analise esta-
tistica, os dados foram transformados, submetendo-os a \/ x + 0,5. A eficiéncia de
controle foi calculada pela formula de ABBOTT. Desde a aplicacao dos tratamentos
até a Ultima avaliac'a'o, na‘o ocorreram chuvas. Os tratamentos constam na Tabela 1.
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TABELA 1. Namero de lagartas vivas (N L) de h‘. indicata (média de quatro
repetic6es), porcentagem de eficiéncia de controle (E), pela for-
mula de Abbott, dois e sete dias apos aplicagao dos tratamentos
em soja cv. Bossier. Londrina (PR), 1983.
Tratamentos g i.a./ha
2 dias 7 dias










































C. V. (%) 26 ,07
17,86”
38,7
(1) Medias seguidas da mesma letra, nao diferem estatisticamente entre si ao nivel de
5% pelo teste de Duncan a 5%.
RESU LTADOS E DISCUSSAO
Os resultados obtidos (Tabela 1) demonstraram 0 bom desempenho de mono-
crotofos nas diferentes doses testadas. Apenas no levantamento realizado 48 horas
apés a aplicacao, a menor dose (100g i.a./ha), apresentou discrepante das demais.
Tais resultados evidenciam que o monocrotofos podera ser recomendado a 150g
i.a./ha, dose eficiente e comparavel ao padrao clorpirifos etil.
Foi obseniada a ineficiéncia do fenvalerato (309 i.a./ha) sobre a praga, prova-
velmente em funcao da localizacao das lagartas e da acao basicamente de contato
do produto, ou entio da dosagem realmente baixa.
Nas condicoes em que foi instalado o ensaio, nio foram registrados efeitos
fitotoxlcos com nenhum dos produtos e doses usados.
CONCLUSOES
Em funcao dos resultados obtidos, pode-se concluir que:
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I A partir de 150g i.a./ha, o inseticida monocrotofés mostrou-se eficiente
para o controle de H. indicata;
0 O fenvalerato, a 30g i.a./ha, foi ineficiente, sugerindo-se ensaios com
doses mais elevadas.
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CONSTATAQAO DO AGENTE CAUSAL DA MANCHA-DE-LEVEDURA
EM PERCEVEJOS1 QUE ATACAM A SOJA NO PARANA
I.C. Corso’
RESUMO-.— Na safra de 1977/78, foi realizado um levantamento para verificar a
incidéncia do fungo Nematospora coryli Peglion, agente causal da mancha-de-
-levedura ou mancha-ferrnento, em percevejos que atacam a soja no Estado do
Parana. O patogeno foi detectado em Nezara viridula (L., 1758), Piezodorus guildinii
(West., 1837) e Euschistus heros (F., 1798), com fndices de 13,7, 2,5 e 10%,
respectivamente, abrangendo 0 total de espécimes coletados em cinco municipios
representativos das maiores regioes produtoras do Estado. A incidéncia de M coryli
nas principais espécies de pentatomfdeos presentes nas lavouras do Parana e do
Brasil indicou que ha, também em nosso Pa1's, um elo de ligacao fundamental entre a
ocorréncia da mancha-de-levedura nas sementes e esse grupo de insetos-pragas da
soja.
OCCURRENCE OF THE T-SPOTDISEASE CA USAL AGENT
STINK BUGS COLLECTED FROM SO YBEANS FIELDS OF STA TE
OFPARAN/f, BRAZIL
ABSTRACT - In the 1 977/78 soybean season, a survey was carried out to verify
if Nematospora coryli Peglion, the yeast-spot disease causal agent, was associated
with stink bugs which occur soybeans in Parand State, Brazil. The fungus was
detected in Nezara viridula (L., 1758), Piezodorus guildinii (West., 1837) and
Euschistus heros (E, 1798), with levels of 13.7, 2.5,'=and 10%, respectively, from
the total number collected in five representative regions of the soybean-cultivated
area of Parami State. The incidence of N. coryli in the major pentatomid species
o'E'cun'ing in Parand, sugested the ercistencehof a strong relationship between species
-spot disease on the soybean seeds and this insect-pest group.
ll-Iemiptera: Pentatomidae.
7'Engenhei1'o-Agronomo, Pesquisador, EMBRAPA/Centro Nacional de Pesquisa de Soja. Caixa
Postal 1.061. 86100 - Londrina (PR).
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INTRODUQAO
Atualmente, os percevejos sao considerados 0 principal grupo de insetos-
-pragas que atacam a soja, quer pelo seu alto potencial de danificar direta e indireta-
mente as sementes, quer pela dificil visualizagao de seus danos in loco, nalavoura,
por parte do agricultor (Panizzi et alii, 1977 e Link, 1980).
Com relagao aos seus danos indiretos, os percevejos tém sido apontados como
transmissores de microrganismos as sementes, principalmente fungos e bactérias,
os quais reduzem a qualidade, afetando basicamente 0 seu poder gemiinativo
(Daugherty et alii, 1964; Athow, 1973; Chamberlain, 1973; Lehman & Tarrago,
1974; Corso, 1977 e Ragsdale et alii, 1979).
A transmissao se deve tanto a inoculagao direta de patogenos nas sementes,
pela saliva e aparelho bucal desses insetos, como as perfuragoes ocasionadas nas
vagens, as quais facilitam a penetragao de microrganismos que irao contaminar as
sementes (Kilpatrick, 1967, e Corso, 1977).
Entre as moléstias fungicas transmitidas pelos percevejos a soja, existe a
mancha-fermento ou mancha-de-levedura, causada por Nematospora coryli Peglion,
cujos danos sao restritos as vagens e sementes (Plurad &Daugherty, 1970; Heinrichs
et alii, 1976). A moléstia tem importancia economica em vista das manchas e defor-
magoes que causa nas sementes e ao fato de que so pode ser transmitida pelos
percevejos, que se infestam sugando sementes contaminadas de plantas leguminosas
nativas (Kimati & Ninomya, 1964 e Daugherty, 1967).
Foster & Daugherty (1969) constataram a possibilidade de percevejos da
espécie Acrosternum hilare (Say, 1831) estarem transmitindo a mancha-fermento as
sementes de soja, isolando N. coryli diretamente de partes constituintes do aparelho
bucal desses insetos. Clarke & Wilde (1970) também analisaram espécimes de
A. hilare durante 0 periodo de cultivo da soja nos EUA, encontrando 0 referido
microrganismo nos percevejos, em todas as datas de coleta. Ragsdale eta1ii(1979)
constataram que Nezara viridula (L., 1758) tem potencial para transmitirN. corfyli
a soja, usando meio de cultura especial para 0 crescimento do fungo e fornecendo-0
para alimentagao de percevejos desta espécie.
No Brasil, Corso et alii (1975), analisando diferentes percevejos coletados
no municipio de Guafba (RS), detectaram o fungo nas espéciesN. viridula e Piezo-
dorus guildinii (West., 1837) em niveis diferentes, 1,5 e 4% respectivamente).
Visando proceder a um levantamento da presenga de N. coryli nos principais
percevejos que atacam as lavouras de soja do Parana, realizou-se 0 presente trabalho
no ano agricola 1977/78, abrangendo municipios representativos das principais
regioes produtoras do Estado.
MATERIAL E METODOS
As espécies de pentatomideos analisadas foram 0 percevejo-verde (N. viridula),
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0 percevejo-verde pequeno (P. guildinii), o percevejo-marrom [Euschistus heros
(F., 1798)], 0 percevejo-barriga-verde [Dichelops melacanthus (Dallas, 1851)] e
duas espécies nao identificadas do géneroAcr0stemum. Os insetos foram coletados
no campo com 0 auxilio do pano de batidas e da rede entomologica e, posterior-
mente, transportados para o laboratorio. Coletaram-se apenas percevejosna fase adul-
ta de desenvolvimento e em épocas nas quais as plantas se encontravam com as
sementes em desenvolvimento ou em fase de maturagao. Cerca de dois a trés dias
apos a coleta, os percevejos foram submetidos ao mesmo processo de analise des-
crito por Corso et alii (1975), modificando-se apenas a composigao do meio de
cultura. Para cada 514,5ml de meio, usaram-se 5g de dextrose, 7,5g de agar em p6,
2g de fennento em po e 500ml de agua destilada.
RESULTADOS E DISCUSSAO
A quantidade de percevejos analisados de cada espécie, 0 local e a data de
coleta e incidéncia de N. coryli estao contidos na Tabela 1. Pode-se verificar que 0
patogeno foi constatado em todas as espécies de percevejos, a excegao de D. mela.-
canthus e Acrostemum spp. A ocorréncia do fungo nestas espécies nao foi detec-
tada provavehnente pelo baixo mimero de espécimes analisados. Entre as demais,
0s maiores 1'ndices de ocorréncia do fungo verificaram-se com N. viridula. D0 total
de percevejos coletados em Rolandia e do total global das varias localid-ades, N.
'c0rfyIi foi constatado em 50 e 13,7% respectivamente. O segundo maior 1'ndice de
ocorréncia do fungo, isoladamente, por local, verificou-se em espécimes de P.
guildinii coletados no municipio de Londrina (26,5%), sendo que, do total geral
englobando todas as localidades, 0 segundo maior indice ocorreu em E. heros
(10%). A constataeao de maior presenga do fungo em N. viridula do que em P.
guildinii é contraria aos resultados obtidos por Corso et alii (1975). Por outro lado,
a ocorréncia acentuada do patogeno em N. viridula ratifica as informagoes de
Ragsdale et a1ii(1979).
Apesar do numero total de percevejos de E. heros coletados ter sido menor
em relagao ao total de P. guildinii, fazendo com que a percentagem-de incidéncia
de N coryli fosse maiorna primeira espécie, esse resultado é bastante expressivo,
tendo em vista que E. heros ocorre em populagoes menores do que a outra espécie,
nos municipios em que se efetuaram as coletas. Sua populagao é equivalente ou
superior a de P. guildinii apenas acima do paralelo 24°S., a medida que se avanga
na diregao das areas de soja localizadas no Centro e Norte do Pa1's.
Ocorreram outros fungos nas cabegas dos percevejos examinados. Entre eles,
com importancia relevante para as sementes, citam-se Cercospora kikuchii (Mat. &
Tomoy) Gardner, Phomopsis sojae Leh., Coletotrichum dematium var. truncata
(Schw.) von Arx. e Fusarium sp., os quais também foram encontrados por Corso
(1977) ao analisar sementes danificadas exclusivamente por esses insetos.
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CONCLUSCES
De acordo com 0s resultados obtidos nessa investigacao, concluiu-se que:
I O fimgo Nematospora coryli Peglion ocorre nas principais espécies de per-
cevejos que atacam a soja no Parana.
0 Ha, também em nosso Pa1's, um elo de ligac ao fundamental entre a ocorréncia
da mancha-de-levedura nas sementes de soja e os principais pentatomfdeos que
atacam a cultura.
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EFEITO DE APLICAQOES DE BACILL US THURINGIENSIS SOBRE
POPULACCES DE ANTICARSIA GEMMA TALIS EM SOJA
F. Moscardi‘
RESUMO — Bacillus thuringiensis Berliner foi testado em Ibipora e Ortigueira
(PR), nas doses de 200, 300, 500 e 700g do produto comercial (p.c.)/hectare
(1,6 x 107 TU/g), com 0 objetivo de avaliar sua eficiencia no controle da1agarta-da-
-soja, Anticarsia gemmatalis Hiibner, em condicoes de alta pressao populacional do
inseto sobre a cultura da soja. Além da intensidade populacional do inseto, avaliada
nos dois locais aos trés e sete dias apos a aplicacao dos tratamentos, avaliou-se
também, em Ibipora, a desfolha aos dez dias e 0 rendimento de graos de soja. Em
Ibipora, B. thuringiensis apresentou eficiéncia superior a 80%, a partir de 300gp.c./ha,
ja aos trés dias da aplicacao, verificando-se o mesmo aos sete dias. A desfolha variou
de 15 a 25 % nas parcelas tratadas com Bacillus, comparada a 100% na testemunha.
O rendimento de graos variou de 3.166 a 3.619kg/ha nas parcelas tratadas com
Bacillus, enquanto as testemunhas produziram, em média, 949kg/ha. Em Ortigueira,
observou-se uma agao mais lenta de B. thuringiensis, pois somente aos sete dias
verificaram-se eficiéncias superiores a 80%, a partir de 300g p.c./ha.
EFFECT OF BA C/L LUS THURINGIENSIS ONPOPULA TIONS
OF THE VEL VETBEAN CATERPILLAR, ANT/CA RSIA GEMMA TAL/S,
ON SO YBEAN
ABSTRACT - Bacillus thuringiensis Berliner was tested in Ibiporfi and Ortigueira,
State ofParana’, Brazil, at 200, 300, 500 and 700g p. c. /ha (1.6 x 107 IU/ha), with
the objective of evaluating its efficiency for controlling the velvetbean caterpillar,
Anticarsia gemmatalis Hiibner, on soybean, in conditions ofhigh insect population
1Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, EMBRAPA — Centro Nacional de Pesquisa de Soja.
Caixa Postal 1.061. 86100 — Londrina (PR).
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intensity over the crop. Treatment evaluation was made through sampling live
larvae at 3 and 7 days post treatment in both places. In lbipora, treatmens were
also compared as far as defoliation at 10 days post treatment and seed yield. In
Ibipord, B. thuringiensis presented over 80% efficiency for the 3 highest dosages,
at 3 and 7 days post treatment. Defoliation varied from 15 to 2.5% in Bacillus -
- treated plots, compared to 100% in control plots. Seed yield varied from 3,166 to
3,619kg/ha in Bacillus - treated plots, while control plots produced, on the average,
949kg/ha. In Ortigueira, B. thuringiensis presented a sloweraction on A. gemmatalis,
since only at 7 days post treatment it was verified control over 80% at the 3 higest
dosagens.
INTRODUCA0
A entomobactéria Bacillus thuringiensis Berliner tem-se mostrado patogénica
a uma grande diversidade de espécies de insetos, principalmente aqueles da ordem
I./epidoptera, sendo que varias formulacoes comerciais desta bacteria tém sido utili-
zadas com sucesso em varios agroecossistemas (Krieg &Langenbruch, 1981), em
substituicao a inseticidas quimicos.
A lagarta-da-soja, Anticarsia gemmatalis Hubner, principal desfolhador da
soja no Brasil (Panizzi et alii, 1977), tem-se mostrado altamente suscetivel a B.
thuringiensis, de acordo com trabalhos realizados no Brasfl ou exterior. Yearian et
alii (1973) observaram que doses variando de 160 a 640g p.c./ha 1,6 x 107 IU/g)
foram eficientes para reduzir populacoes de A. gemmatalis em soja. Similarmente,
Silva & Heinrichs (1975) verificaram que doses de 250_e 500g p.c./ha de B. thurin-
giensis foram igualmente efetivas no controle do inseto, quando comparadas a
testemunha. Dados referentes a ensaios conduzidos por Gazzoni & Oliveira (1979)
aparentemente indicam que maior consisténcia no controle de A. gemmatalis foi
obtida a partir de 500g p.c./ha. Happer (1981) verificou que a adicao de B. thurin-
giensis (560g p.c./ha) a isca a base de polpa de Citrus proporcionou 100% de
controle de A. gemmatalis no 5 .0 dia apos aplicacao em soja.
Recentemente, a partir da safra 1981/82, foi iniciado no Parana um programa
de controle biologico da lagarta-da-soj a, no nivel de agricultor, mediante utilizaoao
de um virus de poliedrose nuclear (Baculovirus anticarsia), programa este que se
vem expandindo nosiiltimos dois anos para outros estados produtores de soja
(Moscardi, 1983). A eficiéncia desse vinrs contra A. gemmatalis esta, no entanto,
condicionada a sua aplicacao contra lagartas pequenas (< 1,5cm), que nao tenham
ainda ultrapassado 0 mimero de 20 espécirnes/metro de fila de soja. Para as situacoes
em que apopulacao de lagartas tenha ultrapassado os limites para aplicacao do virus,
B. thuringiensis poderia representar outra altemativa ao controle quimico, de forma
que 0 controle de A. gemmatalis em soja pudesse ser efetuado mediante o emprego
somente de agentes biologicos.
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O presente trabalho teve por objetivo verificar 0 efeito de doses de B. thurin-
giensis no controle da lagarta-da-soja, em condig6es de alta pressfio populacional de
A. gemmatalis sobre a cultura.
MATERIAL E METODOS
O trabalho foi realizado durante a safra 1981/82 nos municipios de Ibiporfi
e Ortigueira (PR). Naquele, B. thuringiensis (Dipel ®) foi testado sobre ‘Bossier’,
estadio R2 (Fehr & Caviness, 1977), nas doses de 200, 300, 500 e 700g p.c./ha
(1,6 x 107 IU/g), enquanto em Ortigueira duas formulag6es, Dipe1® e Thuri-
cide ®, foram testadas sobre ‘Parana’, estédib R3, nas _mesmas doses, além do
inseticida diflubenzurom a 25g i.a./ha. O delineamento experimental utilizado foi
de blocos casualizados com quatro repetig6es,medindo cada parcela 5 x 10m (0,50m
entre linhas), em ambos os locais. Os tratamentos foram aplicados com pulverizador
costal manual a uma vazfio de 154 litros/hectare.
As populagfies de lagartas, nos dois locais, situavam-se ao nivel de dano para
a cultura (20 lagartas > 1,5cm/m) ou acima dele. Em Ibipori, a populagfio de
lagartas, no momento da aplicagfio, era de 61 lagartas pequenas (< 1,5cm) e 20 gran-
des (> 1,5cm)/metro de fila de soja, enquanto em Ortigueira a populagfio de lagartas
era de 29 lagartas pequenas e 27 lagartas grandes/metro, em média.
Em ambos os locais, as avaliagfies dos tratamentos foram realizadas mediante
determinagfio da intensidade populacional de lagartas e percentagem de eficiéncia,
aos trés e sete dias apés a aplicaqfio. Em cada data de avaliagao, foram efetuadas
duas amostragens, pelo método do “pano de batidas” (Boyer & Dumas, 1969),
distribuidas ao acaso nas seis filas centrais de cada parCEla. Em Ibipori, além da
intensidade populacional, avaliou-se, também, a desfolha aos dez dias da aplicagfio
e 0 rendimento de graos de soja, através da colheita manual das duas filas centrais
de cada parcela.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Os resultados referentes a intensidade populacional de A. gemmatalis e per-
centagem de eficiéncia verificados em Ibipori e Ortigueira, respectivamente, para os
diferentes tratamentos, aos trés e sete dias apés a aplicagfio, encontram-se nas Tabe-
las 1 e 2.
Em Ibipora, observou-se que, jé aos trés dias apés a aplicagao, todas as
doses de B. thuringiensis proporcionaram redug6es significativas na populagfio de
lagartas, em relagfio A testemunha, sendo que as trés maiores doses n50 diferiram
entre si, mas foram significativamente superiores a menor (200g p.c./ha). Desta
fom1a observa-se que a partir de 300g p.c./ha, obtiveram-se percentagens de efi-
ciéncia superiores a 80, enquanto a menor dose proporcionou 71,7% de controle.
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Em Ortigueira (Tabela 2), verificou-se, também, uma reduqao significativa
de lagartas nas parcelas tratadas com B. thuringiensis, quando comparadas a teste-
munha. Entretanto, somente aos sete dias observaram-se percentagens de eficiéncia
superiores a 80 a partir de 300g p.c./ha, indicando uma aoao mais lenta do pat<'>-
geno, em relaqao ao teste efetuado em Ibipora. O inseticida diflubenzuron apresen tou
o mesmo comportamento, uma vez que aos trés dias sua eficiéncia foi 5l,6%,
enquanto, aos sete, foi de 95,496. Nao se verificaram ainda, diferengas significativas
entre as duas formulagoes de Bacillus (Dipel'® e Thuricide ®) utilizadas em
Ortigueira.
A desfolha, avaliada visualmente aos dez dias da aplicagao, e 0 rendimento
de grfios de soja, observados para os diferentes tratamentos em Ibipora, evidenciam
a eficiéncia de B. thuringiensis, a partir de 300g p.c./ha, para o controle da lagarta-
-da-soja, mesmo em condigoes de alta pressao populacional do inseto sobre a cultura.
Enquanto as parcelas tratadas com Bacillus apresentavam desfolha variando de 15 a
25%, as testemunhas apresentavam desfolha total (100%) (Figura 1).
Em termos de rendimento de graos de soja, este variou de 3.166 a 3.6l9kg/ha
nas parcelas tratadas com Bacillus, enquanto as testemunhas produziram, em média,
949kg/ha (Tabela 3). Dentre as parcelas tratadas com B. thuringiensis, as referentes
a dose de 200g p.c./ha apresentaram produgio inferior aquelas referentes as outras
doses, embora nio tenham sido detectadas diferengzas estatisticamente significativas.
TABELA 3. Rendimento de grios de soja em parcels tratadas com Bacillus rhwblgiensis e
parcelas testemunhas. EMBRAPA/CNPS. lbipori (PR), I982
Tuummw Rendimento
(kg/ha)‘
B. rhunhgialsllv (200; p.c./ha) 3.166 a
B. rhur|'ngien.r|'s (300g p.c./ha)
B. thuringiensis (500g p.c./ha)







(1 ) Médias seguidas pela mesma letn 1150 difm-.m entre si pelo teste dc Duncan 15$).
CONCLUS6FS
Os resultados obtidos no presente trabalho comprovam a alta suscetibilidade
dc A gemmaralis a B. thuringiensis. verificada por Yearian etalii (1973); Silva 8|
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Heinrichs (1975); Gazzoni & Oliveira(1979) e Happer (1981), entre outros autores,
e demonstram que, a partir de 300g p.c./ha, esta bactéria pode ser utilizada parao
controle do inseto, em condiooes de intensidades populacionais além dos lirnites
preconizados para aplicagao do v1'rus de poliedrose nuclear da lagarta-da-soja.
A aplicagao somente de agentes biologicos para controlar a lagarta-da-soja é, portan-
to, possivel e desejavel no sentido de evitar 0 desequilfbrio biologico, geralrnente
provocado pelas aplicagoes iniciais de produtos quimicos na soj a, dirigidas contra
A. gemmatalis, além de reduzir outros efeitos colaterals decorrentes da aplicagao

















200 300 500 700 Testemunha
B. thuringieruis (3 p.c./ha)
FIG. 1. Percentagern de desfolha atingida ern parcelas tratadas corn Bacillus !hun'ngI'a|.!i3
e parcelas testemunhas aos 10 dias apés aplicaqio, para 0 wnuolc de A. gemmatalis em
soja. EMBRAPA/CNPS. Ibiponi (PR), 1982.
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OCORRENCIA E CONTROLE QUIIVIICO DE STERNECHUS
SUBS/GNA TUS BOHEMAN, 1836 EM SOJA NO PARANA
E.B.0liveira1
C.B. Hoffmann Campo2
RESUMO — O curculionldeo Sternechus subsignatus Boheman, 1836 comumente
conhecido por "tamandué-da-soja" ou "cascudo-da-soja" tem-se tornado uma praga
economicamente importante nas regi6es de Pato Branco, Coronel Vivida, Francisco
Beltrfio e Marilandia do Sul (PR),onde cerca de 30.000ha foram pulverizados com
inseticidas visando a seu controle. Algumas lavouras em Marilandia do Sul apresen-
taram na safra 1983/84 até 50% das plantas atacadas. Os danos séio ocasionados por
adultos e larvas. Os adultos atacam os pecfolos,sobretudo a haste principal, desfian-
do os tecidos ao redor dela e provocando um anelamento caracteristico, onde rea-
lizam a postura. As larvas desenvolvem-se no interior da haste principal, broqueando
e enfraquecendo a planta, que pode quebrar e morrer. Normalmente, o ataque é
em reboleiras, encontrando-se de trés a oito plantas atacadas na mesma linha.
Com o objetivo de testar a eficiéncia de alguns inseticidas no controle dos adultos
de S. subsignatus, realizaram-se trés experimentos, sendo dois em condic6es de
campo, em gaiolas, com trés repetic6es, e um em laboratério, com cinco repeti-
c6es. O delineamento experimental foi de tratamentos inteiramente casualizados.
Os resultados obtidos demonstraram que clorpirifés-etil 480g de ingrediente ativo
i.a. /hectare, monocrotofés 150g i.a./ha, deltametrina 7,5g i.a./ha, metil-paration
400g i.a./ha, profenofos 4009 i.a./ha e metidation 200g i.a./ha foram eficientes,
enquanto carbaril 300g i.a./ha, endossulfan 175g i.a./ha, triclorfon 500g i.a./ha,
permetrina 15g i.a./ha e malation 500g i.a./ha n50 apresentaram controle satisfa-
torio.
1 Engenheiro-Agrdnomo, Pesquisador, EMBRAPA — Centro Nacional de Pesquisa de Soja —
Caixa Postal 1061. 86.100 — Londrina (PR).
2 Biologa, Pesquisadora, EMBRAPA — Centro Nacionalde Pesquisade S0ja— Caixa Postal 1061.
86.100 — Londrina (PRl.
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OCCURRENCE AND CHEM/CAL CONTROL OF STERNECHUS SUBSIGNATUS
BOHEMAN ON SO YBEANS /N THE STA TE OF PARANA, BRAZ/L
ABSTRACT — Sternechus subsignatus Boheman, 7836 has become an insect
of economic importance in the counties of Pato Branco, Coronel Vivida,
Francisco Beltraio and Marilandia do Sul, State of Parana’, Brazil where
approximately 30,000 hectares were sprayed with insecticides with the object
of controlling the insect. Some of the farms in Marila"ndia showed during
the 1983/84 growing season up to 50% of the plants attacked by this insect.
The injury was caused by the larvae and adults. The adults attacked the petiole
and the main stem, shredding the tissues around the main stem in the form of a
ring where it layed its eggs. The larvae develop in the interior of the main stem,
boring and weakening the plants which caused the breaking of the stem and death of
the plant. The attack was in patches where three to eight plants were attacked in
the same line. The objective of this paper was to test the efficiency of some of the
insecticides to control the adults of S. subsignatus. For this purpose experiments
were conducted in the field, in cages and in the laboratory. The estatistic design
utilized was a complete randomizedblock. The results showed that chlorpiriphos-
-ethy/ at the rate of 480 g/ha,‘ monocrotophos at 750 g/ha," deltametrin at 7.2
g/ha; methy/-parathion at 400 g/ha, profenophos at 400 g/ha and metidathion at
200 g/ha were efficient. On the other hand carbaryl at 300 g/ha, endossulphan at
175 g/ha, trichlorfon at 500 g/ha, permetrin at 15 g/ha and malathion at 500 g/ha
did not show satisfactory control.
INT RODUQAO
O inseto Sternechus subsignatus, vulgarmente conhecido como “tamandué-
-da-soja" ou "cascudo-da-soja" danifica a haste principal, desfiando-lhe os tecidos
e provocando um anelamento caracteristico, onde fazem a postura. As larvas se
desenvolvem no interior da haste principal, broqueando e enfraquecendo a planta,
que pode tombar e morrer. A infestacéio do inseto em lavouras de soja costuma
ocorrer em reboleiras.
No Parané, os danos causados 5 soja por este inseto vém aumentando nos
ultimos quatro anos, sendo que na safra 1983/84, visando a seu controle, cerca
de 30.000ha foram pulverizados com inseticidas. A ocorréncia do "tamandua-da-
-soja" foi registrada nos municipios de Mariléndia do Sul, Pato Branco, Francisco
Beltrio e Coronel Vivida, sendo que no primeiro obsen/aram-se lavouras com até
50% das plantas atacadas por S. subsignatus.
Segundo Mendes (1957), 8. mrazi é sinonimia de S. subsignatus. A revis5o
de literature revelou que pouco se conhece a respeito desta espécie. Bondar (1928)
registrou a ocorréncia e descreveu os danos de outra espécie do mesmo género.
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S. uncipenn/s, que danifica as vagens de feija'o-de-porco (Canavag//a ensiformis).
Shaw & Douglas (1942) observaram hébitos, biologia e controle de $.pa/udatus
em Phaseo/us vu/gar/s, tendo relatado que o melhor controle foi obtido quando
as parcelas foram tratadas com arseniato de zinco em po. Vanetti (1958) reportou
os resultados de um ensaio de controle qufmico de S. tubercu/atus em feij§o-de-
-porco, onde os melhores resultados foram obtidos com B.H.C. e Dieldrin.
A primeira referéncia sobre a ocorréncia de S. subsignatus em soja foi feita
por Corseuil et alii (1973).
Devido a escassez de informaofio a respeito de S. subsignatus, foram instala-
dos trés experimentos para testar a eficiéncia de inseticidas para o controle de adul-
tos desse inseto em soja.
MATERIAL E METODOS
Foram instalados trés experimentos,o primeiro (Exp. 1) em laboratorio e,
os dois restantes (Exps. 2 e 3), no campo, visando testar a eficiéncia de insetici-
das cuja aplicacao no controle de S. subsignatus foi realizada com pulverizador
costal CO2, equipado com bico X-2 e com vazfio de 67,7 litros/hectare.
O Exp.1 constou de 12 tratamentos (11 inseticidas e uma testemunha) com
cinco repeti<;6es, sendo as aplica<;6es dos inseticidas feitas em mesa de pulverizaofio.
Os insetos foram acondicionados em caixas plésticas (Gerbox de 3,5 x 11 x 11cm),
com tela na tampa, havendo em cada uma delas, dez insetos. As ava|ia<;6es de
mortalidade foram realizadas a 24 e 72 horas apés 0 tratamento.
Os EXps. 2 e 3 foram feitos no campo, utilizando-se gaiolas, em trés Iinhas
de soja, cv. Bossier. Em cada gaiola (2m x 2m), foram colocados dez adultos, sendo
cada tratamento repetido trés vezes. As ava|iaq:6es de mortalidade foram realizadas
36 horas apos o tratamento. No Exp. 2, foram testados nove e, no Exp. 3, oito
inseticidas.
O delineamento experimental foi de parcelas inteiramente casualizadas, e
os dados relacionados ao ndmero de insetos foram transformados para \/ x + 0,5.
A porcentagem de controle foi determinada segundo a formula de Abbott.
R ESU LTADOS E CO NC LUSQ ES
No Exp. 1, em Iaboratorio, as ava|ia¢6es, realizadas 24 e 72 horas apos as
aplica¢6es, mostraram que 0 nflmero de insetos sobreviventes foi menor nos tra-
tamentos com clorpirifos-etil (4809 i.a./ha), deltametrina (10g i.a./ha), metil-
-paration (4009 i.a./ha) e monocrotofés (200g i.a./ha) (Tabela 1). Em nenhum
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tratamento, porém,o controle, na primeira avaliaofio, chegou a 80%. Na segunda
ava|ia<;é'o, deltrametrina (109 i.a./ha) e metil-paration (4009 i.a./ha) provocaram
89,3% de mortalidade.
No Exp. 2 (Tabela 2), os melhores tratamentos foram monocrotofos (200
e 400g i.a./ha) com porcentagem de controle de 92,5. Os demais inseticidas testa
dos tiveram controle abaixo de 70%, sendo que endossulfan, nas duas doses tes
tadas, apresentou o maior nfimero de insetos sobreviventes (8,7) e, em conse
qfiéncia, a menor porcentagem de controle (6,5).
TABELA 1.
1984
Nflmero de insetos sobreviventes e percentagem de controle de Ster
nechus subsignatus avaliados a 24 e 72' horas apés o tratamento com
diversos inseticidas, em laboratério. EMBRAPA-CNPS. Londrina (PR)
Produ tos
S. subsignatus
Dose 24 horas apés 72 horas apés





























































(1) Nfimeno médio de insetos am cinco repetiodes.
(2) Porcentagem de controle (Formula de Abbott).
(3) Médias seguidas pela mesma letra nfio diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%.
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TABELA 2. Numero de insetos sobreviventes e porcentagem de
controle de Sternechus subsignatus avaliados a 36 ho-
ras apos 0 tratamento com diversos inseticidas, em



































(1) Numero médio de insetos em trés repeti<;6es.
(2) Porcentagem de controle (Formula de Abbott).
(3) Médias seguidas pela mesma letra na‘o diferem entre si pelo teste de Dun-
cana5%.
Os produtos testados no Exp. 3 foram altamente eficientes, com controle
acima de 95,0% (Tabela 3), 6 exceofio de carbaril (8009 i.a./ha) que apresentou
67,7% de controle e a média de trés insetos sobreviventes nas trés repetiofies.
Dos trés testes realizados, pode-se concluir que clorpirifés-etil a 4809 i.a/ha,
monocrotofos a 1509 i.a./ha, deltametrina a 7,59 i.a./ha, metil-paration a 4009
i.a./ha, profenofos a 4009 i.a./ha e metidation a 2009 i.a./ha foram eficientes,
enquanto carbaril, endossulfan e permetrina, mesmo nas maiores doses testadas
(8009 i.a./ha, 3509 i.a./ha e 309 i.a./ha respectivamente), triclorfon 5009 i.a./ha
e malation 5009 i.a./ha né'o apresentaram controle satisfatério.
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TABE LA 3. Nfimero de insetos sobreviventes e porcentagem de
controle de Sternechus subsignatus avaliados a 36 ho-
ras apés 0 tratamento com diversos inseticidas, em
campo. EMBRAPA-CNPS. Londrina(PR),1984




































C.V. —- 32,7% -
(1) Numero médio do insetos em trés repetiqoes.
(2) Porcentagem de controle (Formula de Abbott).
(3) Médias seguidas pela mesma letra nfio diferem entre si pelo teste de Dun-
cana 5%.
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RESUMO — O presente estudo teve como objetivo verificar a a95o de a1gunsinseti-
cidas no controle de Anticarsiagemmatalis Hiibner, 1818 (Lepidoptera: Noctuid ae).
Os experimentos, em nfime'r0'de dois, foram instalados no ano agricola de 1982/
/83, nos municipios de Guaira (SP) e Rolfindia (PR), respectivamente com as
cultivares de soja IAS-5 e Davis. Os inseticidas utilizados e respectivas dosagens
em grama (g) de ingrediente ativo (i.a) por hectare (ha) foram monocrotofos
(200g), diclorvos (300g), diazinon (300g), cipermetrina (10 e 20g) e profenofos
(150 e 200g). Os melhores resultados foram obtidos com monocrotofos e profenofos
(150 e 200g i.a./hectare), com eficiéncia superior a 87% nas duas avaliagoes reali-
zadas aos dois e seis dias apos a aplicagfio.
CHEMICAL CONTROL OF A NTI CA RS/A GEMMA TA L /S HUBNER,
(LEPDOPTERA .' NOCTUIDAE)
ABSTRACT — The objective of this study was to test the activity of some
insecticides to control Anticarsia gemmatalis Hubner, on soybean. ‘Two trials
were installed: in .Guat'ra, State of SEO Paulo, and Rolandia, State 0fParami, Brazil,
in the 82/85" season. The insecticides used and respective dosagern (ga. i. /ha) were
monocrotofos (200g); diclorvos (300g); diazinon (300g), ciperrnetrina (10g and
20g); profenofos (150g and 200g). Best results were obtained with monocrotofos
and profenofos at 150 and 200g i.a./ha, which showed over 87% efficialy in two
evaluations carried-out at two and six days post treatment.
1Engenheiro-Agr6nomo, CIBA-GEIGY Quimica S.A.; Divisfio Agroquimica, Av. Santo Amaro,
5.137, Brooklih, 04701 — S50 Paulo (SP)
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INTRODUQAO
A cultura da soja ocupa lugar de destaque no cenério nacional. Com uma érea
plantada estimada em nove milhoes de hectares, é uma das principais fontes de cap-
tacfio de divisas para o Pa1's, considerando-se complexo, grfio, oleo e farelo.
Os altos 1'ndices de produtividade sao conseguidos em fungfio do uso de tecno-
logia mais avancada no controle cultural, sementes, adubagéo e controle de pragas.
Entre as pragas, a lagarta-da-soja, Anticarsia gemmatalis, constitui uma das mais
importantes pela ocorréncia genera1izada(Panizzi, 1980) e 0 dano que causa quando
em altas infestacoes. O controle A base de produtos quimicos deve ser utilizado
somente quando as pragas atingem nfveis de danos economicos A cultura, segundo a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuéria (EMBRAPA), sendo requisito bésico
uma eficiéncia em tomo de 80-90% de controle.
0 objetivo deste trabalho foi verificar a eficécia de alguns inseticidas no con-
trole da referida praga.
MATERIAL E METODOS
Foram realizados dois experimentos durante a safra 1982/83, nos munici-
pios de Guaira (SP), e Rolfindia (PR), com as cultivares IAS-5 e Davis respectiva-
mente. O delineamento adotado foi de blocos ao acaso com quatro repeticoes
por tratamento, consistindo cada parcela em I2 Iinhas de soja com 10m de com-
primento espagadas de 0,5m. Os inseticidas utilizados e respectivas dosagens em
grama de ingrediente ativo pm hectare foram os seguintes: monocrotofos (200g),
diclontos (3009), diazinon (300g), ciperme~t!ir1.a»(1<0 e. 20g) e profenofos (150 e
200g), As aplicaeoes foram realizadas nos dias 28/12181 (Guaira) e 24/01/82
(Rolzindia), com um pulverizados costal de ptessfio constante (CO2), a uma vazfio
de 50 litros/hectare, e, as amostragens, pelo método do pano (Shepard et alii,
1974) com duas batidas por parcela, aos dois e seis dias apos a aplicag5o. Os dados
foram transformados em \/71 1—_(),5 e analisados pelo teste de Tukey ao nivel de 5%.
RESULTADOS, DISCUSSAO E CONCLUSOESE
0bserva~se pela Tabela I que amaioria dos produtos foram eficientes no con-
trole de Anticarsia gemmatalis, porém 0 numero de lagartas foi significativamente
menor nas parcelas tratadas com monocrotofos e profenofos a 150 e 200g i.a./hec-
tare. A ocorréncia de chuvas algumas horas apos a aplicacao dos Qrodutos nfio
interferiu na sua performance, donde se conclui que ambos tém rzipida agio de
penetragfio no tecido foliar. Aos seis dias apos a aplicagao, somente acipennetrina a.
10g i.a/hectare nfio apresentou controle satisfatorio, possivehnente devido 6 pequena
dose utilizada.
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TABELA 1. N1'1mero médio de lagartas de An ticarsia gemmatalis avaliadas aos dois e seis dias
ap6s a aplicaeio e porcentagem de eficiéncia. Guai1'a(SP),.)aneiro de 1983
Tratamentos g i.a./ha 2 dias ap6s a aplicacio 6 dias ap6s a aplicaqfio
N‘ Ev’ N1 EF2
1165661616166 200 1,25 6° 96,6 0,50 6’ 91,0
1916165/66 300 s,s0 66 76,9 2,00 6 68,0
191611565 300 11,25 <1 69,4 2,25 5 s6,s
Cipermetrina 20 7,50 bcd 79,6 3,50 a 79,0
Cipermetrina 10 16,00 5 s6,s 10,00 5 ss,2
Profenofés 150 2,50 abc 93,2 2,25 a 86,5
Profenofés 200 2,25 ab 93,9 1,00 a 94,0
Testemunha — 36,75 e ~ 16,75 b -
C.V. % 21 44
(1 ) N = Nfimero médio de lagartas/batida (2m).
(7') Percentagem de eficiéncia calculada pela férmula de Abbott. '
(3) Médias seguidas da mesma letra nfio diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
TABELA 2. Nfimero médio de lagartas de Anticarsia gemmatalis avaliadas aos dois e seis dias
apés a apllcagio e porcentagem de eficiéncia. Rolfindia (PR), iflneiro de 1983
Tratamentos g i.a./ha 2 dias apés a aplicaqio 6 dias ap6s a aplicaeio
EF’ N EF
11611661616161 200 1,so 6° 96,1 4,50 6° ss,1
Dlclorvés 300 10,25 be 77,8 17,75 b 55,4
Dlazinon 300 13,00 bc 71,9 16,25 b 59,1
Cipennetrina 20 8,00 abc 82,7 9,75 ab 75,5
Cipermetrina 10 14,25 c 69,2 14,50 ab 63,5
Profenofés 150 3,75 ab 91,9 5,00 a 87,4
Profenofés 200 1,25 a 97,3 6,25 a 84,3
Testemunha - 46,25 d — 39,75 c -
C.V. 96 23 20
(1 ) N =N1imero médio dc laganaslbaiida (2:11).
(2)Percentr1gem do eficiéncia cnloulada pela [‘6n-nula de Abbott.
(3)Médias seguidas cla mesma lctra nio diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
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Na Tabela 2, verifica-se que monocrotofos e profenofos a 150 e 200g i.a./
/hectare foram novamente os produtos que obtiveram os melhores resultados,
mesmo aos seis dias apos a ap1icagao,confinnando sua boa acfioprotetivano controle
da lagarta-da-soja. Os tratamentos com profenofos nao apresentaram diferengas
significativas entre si no tocante A eficiéncia, nos dois locais (Tabelas 1 e 2). Os
resultados obtidos com profenofos confimiam resultados anteriores com dosagens
semelhantes no controle de Anticarsia gemmatalis (Morosini, 1983, e Menschoy,
1983.
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ESTUDOS COMPARATIVOS ENTRE AS FORMULAS DE ABBOTT
E HENDERSON & TILTON. I. TEORIA
D.L. Gazzoni‘
RESUMO —' Na avaliacfio dos efeitos de medidas de controle destinadas a reduzir
populagoes de insetos, sao utilizadas formulas matematicas, sendo de uso mais am-
plo as de Abbott e Henderson & Tilton. Este trabalho objetivou o estudo compara-
tivo entre os resultados fomecidos por ambas, verificando . seus fundamentos
teoricos e analisando as possiveis causas de resultados nao coincidentes, bem como
quantificando os limites méximos de suas diferengas. Por este estudo, pode-se
concluir que as diferencas entre os resultados obtidos pelas duas formulas estao
profimdamente relacionadas com a magnitude da variagao da area experimental,
antes da aplicagfio dos tratamentos, e com a eficiéncia destes. Quando as parcelas
experimentais nao apresentam grande variagao em relagao 5 populagao do inseto
considerado, e os tratamentos apresentam eficiéncia superior a 80%, os resultados
das duas fonnulas tendem a ser semelhantes.
COMPARATIVE STUDIES BETWEENABBOTT AND HENDERSON
& TIL TON FORMULAS. I. THEORY
ABSTRACT — In the evaluation of the effects of pest control measures,
mathematical formulas are used to estimate the actual value of the treatment
efficiency. The most widely used are the Abbott and Henderson & Tilton formulas.
This study aimed to compare the results jumished by both forrrutlas, verifying its
theorical basis and analising the probable cause of discrepant results as well as
1Engenh‘eiro-Agronomo, EMBRAPA-UEPAE de Dourados. Caixa Postal 661. 79800 - Dourados
(MS). '.
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quantifying the maximum limits of the differences. Through this study it was
possible to conclude that differences between results are related to the homogeneity
of the experimental area before insecticide application, and the efficiency of the
treatments. When insect populations are relatively homogeneous in experimental
plotsand treatment efficiency is higher than 80%, both formulas tend to show
similar results.
INTRODU(;_A0-
Na ‘avaliacad de ensaios, onde os tratamentos sao constituidos por medidas
fitossanitarias que visem A redugfio da populagao de 'dete"i'm_inado inseto, ha neces-
sidade de quantificar a redugio proporcionada pelos tratamentos aplicados. Para
tanto, utilizam-se fo-nnulas para avaliacfio de eficiéncia dos tratamentos, sendo as
mais conhecidas as propostas por Abbott (1 925) e Henderson & Tilton (1955).
Na fonnula dc Abbott, consicleram-se apenas us valores do-tratamento e daj
testemunha, nas datas de avaliagao do experimento. Henderson h& Tilton propu-
seram um Eater de corretpaot para esta formula; baseados na--eontagena de insetos
presentes nas parcelas, antes -66-19566956-6115.1rarmn61i1u61-.-ti- prinelpio, a fonnula
de Henderson 81 Tilton apresenta a vmitagem de evitar 5-151611665616 da falta cle
liornogeneidacle inicial do ensaio, sobre a eficacia dos tratamentos. Possui, no en-
tanto, a desvantagam do exigir uma amostragern deta1l1ada~d'a-eada parcela do expa-
rimento, o que implica em maior necessidade de tempo 5 de, pessoal dc apoio para
a realizagfio do levantamento.
O objetivo deste trabalho foi efetuar um estudo teorico dos resultados fume-
cidos pelas formulas de Abbott e de Henderson B1 Tilton, bem como verificar em
quaiscondicoes esses resultados sao divergentes,
I Clfama-s"e~ a atenpao para,-o-tipo de estudo realizado. base'ad'o no exemplo de
insetos-que ocorrem en1t=soja=emn1'veis eeonomieos,.». os quais-.possuen1 um desene
volvirnento relativarnénte le‘n10.-;"sendo o‘perfod6*1’co‘n1preendid’o
entre duas geraeoes sucessivas (666-6v6),'.'sup6551:'56 periodo deravaliaeao do efeito
dos tratamentos. Em situacoes diferentes da mencionada, este estudo pode nao
ter aplicabilidade.
Fundamentos teoricos
A formula de Abbott, descrita pelo autor em 1925, apresenta a expressao
'matematica seguintes
M= (Hp, 109 =(1.Pi)x1()0
Td Td
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onde:M = Mortalidade de insetos em percentagem;
Td = Nomero de insetos presentes na parcela testemunha 5 mesma época;
Trd = Nfimero de insetos presentes na parcela, apos o tratamento.
Para uso dessa formula, parte-se de dois pressupostos basicos:
1) a evolucao da populacio dos insetos segue os mesmos padroes tanto na teste-
munha como nos tratamentos;
2) a distribuigfio da populacao dos insetos entre as parcelas é uniforme, sendo
qualquerumadelasboaamostradatotalidade do ensaio, ou de parte definida
do mesmo (bloco).
Henderson & Tilton (1955) propuseram a introdugfio de um fator de correcao
para a fonnula de Abbott, constituindo a seguinte expressao matematica:
M=(1-_iTa"T‘d)x 100=(1-1111-x-Ti) x 100
TraxTd Td Tra
onde:Ta = Numero de insetos presentes na parcela testemunha antes da aplicacfio
do tratamento;
Tra = Nfimero de insetos presentes na parcela que vai receber o tratamento,
antes da sua aplicacafo.
A introdugfio do fator de corregfio (Ta/Tra) visou, especificamente, controlar
0 efeito da variagfio populacional entre parcelasfevitando sua interferéncia no resul-
tado final da expressao. No entanto, pressupoe-se que a evolucao da populacio
tenha os mesmos padroes em todas as parcelas do ensaio.
Para estudar a diferenga entre as formulas, convém representar a de Henderson
& Tilton mediante uma fungao de primeiro grau, como segue:
M(x)= a- bx ou M=,1-E X
Td
sendo x = Ta/Tra.
Na Fig. 1 encontra-se de fonna esquemética a representagio grafica dos pa-
rametros referidos.
Substituindo na equagao a varifivel “x” pelos seus possiveis valores, teremos,
para cada ponto assim obtido, "os resultados fomecidos pela formula de Henderson &
Tilton coincidindo com os pontos da reta, associados ao fator de correcao
x = Ta/tra. Quando x = 1, tanto a formula de Abbott quanto a de Henderson
& Tilton fomecem o mesmo resultado.
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1
M (x) = (1 - I19) x (Henderson at Tilton)
Td
) diferenca entre eslimalivas
M(11)
1 - %! (Abbott)
0
0 1 x ( = Ta/Tra)
FIC. 1. Representacio esquemética da varlagio na mortalidade de insetos dada pela fomiula de
Henderson 81 Tilton, em fungfio de seu fator de correcfio.
Seguindo a mesma linha de raciocinio, 5 medida que Ta/Tra assume valores
distanciados de 1, a diferenca entre os resultados obtidos pela flpliC3Q§0 de umaou
outra formula se tomaré mais acentuada.
Outta consideragfio importante refere-se 5 variacao dos resultados fomecidos
pelas formulas, de acordo com a variacao da relacfio entre_ 0 numero de insetos
presentes no tratamento e na testemunha, apos a aplicaefio, caso Ta/Tra seja diferente
de 1. Em princ1'pio,(1 - Trd/Td) pode assumir qualquer valor entre 1 e - 66. Sendo
(1 - Trd/Td) = 1, a retasera umaparalela ao eixo das abscissas, passando pelo pon-
to 1 do eixo das ordenadas. Desse modo, as duas formulas fomecerao sempre 0
mesmo resultado, independentemente da variagao de Ta/Tra.
No entanto, no caso de (1 - Trd/Td) apresentar absolutos superiores a 1,
alguns pontos da reta assumirfio valores negativos, aumentando a discrepfincia
entre os resultados fomecidos pelas duas formulas.
A Fig. 2 apresenta diversas situagoes possfveis em "£56656 da variagao de
(1 - Trd/Td). _
Pode-se verificar que quando (1 - Trd/Td) tende para 1, a diferenga entre os
resultados obtidos pelas duas formulas tende para 0. Temos, assim, dois fatores












FIG. 2. Relagfio entre as formulas de Abbott e Henderson 81 Tilton, para Trd/Td = 0 e 10
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FIG. 3, Relaefio entre as formulas de Abbott e Henderson 81 Tilton, para Trd/Td =0,8.
Londrina, 1982.
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FIG. 4. Rehcio entre as formulas de Abbott 0 Henderson & Tilton, para Trd/Td =0,85.
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FIG. 5. Relacio entre a formulas de Abbott e Henderson 81 ‘Elton, para Trd/Td =0,9.
Londrina, I982.
mulas: a variacio do Ta/Tra e a de (1 - Tdr/Td). Portanto, na faixa dc alta eflciincia
do tratamento (80-100% dc eficiéncia), os resultados apresentados por ambas as
formulas sio razoavelmente aproximados e, quando o campo experirntal for
homogéneo, as diferencas verificada entre elas sio de pequena rnagnitude, provavel-
mente gerando erros inferiores aos cometidos através dos sistemas dc amostragem
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das parcelas experimentais. Para percentuais dc eficiéncia (no sentido de Abbott)
inferiores a 80%, a diferenga observada seré maior; para efeitos préticos, porém,
essa diferenga carece de importincia, posto que 0 tratamento seria considerado
insuficiente pela sua baixa capacidade de aqio, intrinseca ao produto.
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FIG. 6. Relaqio Que as fénnulaa dc Abbott e I-londemon 8| Tilton. pan Trd/Td =0.9S.
bolldlim. 1982.
concwsons .
0 A formula dc Henderson &_ Tilton é derivada daquela dc Abbott, unscen-
tando-se um fator de corregio.
0Quando o fator dc conegia é igual a 1, ambas as formulas apresentam 0
mesmo valor.
0Confonne 0 valor do fator dc conegio se afasta da unidade, no caso de
Trd/Td #= 0, aumenta a difemnga entre os resultados fomecidos pelm formulas.
¢Quando o valor do tmtamento, apos a aplicaqio, é igual a Z_Gl'0, ambas as
formulas aplesentam 0 mesmo valor, igual a 10096 de eficiéncia.
0 Quando a expressio (1 - Trd/Td) tende para 1, os resultados obtidos pelas
duas formulas tendem para o mesmo valor. A0 contréxio, cxnforme (l_- Trd/Td) se
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afasta de 1, a diferenga entre os resultados obtidos pelas formulas pode ser potencia-
lizada caso a relagao Tra/Ta seja muito diferente de 1.
OPara tratamentos com eficiéncia compreendida entre 80 e 100%, as dife-
rengas entre os resultados obtidos através das formulas sao de pequena magnitude,
sendo pouco provével ocorrerem erros de conclusiio delas provenientes.
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ESTUDOS COMPARATIVOS ENTRE As FORMULAS
ms ABBOTT E HENDERSON & TILTON.
11. slMuLA¢Ao POR COMPUTADOR PARA INSETOS
DE REPRODUQKO LENTA
D.L. Gazzoni‘
RESUMO — Foi utilizado um modelo matematico transcrito em linguagem BASIC,
simulando ensaios de controle da lagarta-da-soj a, sob diferentes situagoes. O efeito
dos tratamentos foi avaliado através das formulas de Abbott e Henderson & Tilton,
efetuando-se 0 teste estatistico para verificar a significancia das diferengas entre
os valores obtidos. Mediante tal estudo, concluiu-se que ambas as formulas se
equivaliam em tennos de representagao do valor real do tratamento aplicado, para
a maioria das situagoes estudadas, a excegao do caso em que as parcelas possuiam
parametros completamente independentes entre si, quando a formula Henderson
& Tilton forneceu a maior aproximagao do valor real. Concluiu-se também que
para tratamentos compreendidos entre 80 e 100% de eficiéncia, ambas as formulas
fomecem resultados igualmente precisos, independente da situagao inicial do ensaio.
O uso do fator de corregio embutido na formula de Henderson & Tilton pode gerar
resultados diferentes do objetivo para o qual foi proposto, fornecendo resultados
discrepantes do valor real do tratamento, distanciando-se mais dele que o resultado
obtido pela fonnula de Abbott. Foi observado que a flutuagao populacional devida
a outras causas que nao os tratamentos aplicados, n50 afeta a relagao entre as
formulas.
COMPARA TIVE STUDIES BETWEEN THE ABBOTTAND HENDERSON &
TILTONFORMULAS. II. COMPUTER SMULATIONFOR SLOW
REPRODUCING INSECTS
ABSTRACT — A mathematical model wrote in Basic, simulating velvetben
caterpillar control, under different field situations, was used. The effect of the
1Engenheiro-Agronomo, EMBRAPA/UE‘ZPAE de Dourados, Caixa Postal 661. 79800 — Dourados
(M5)- '
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treatments was evaluated using the Abbott and Henderson & Tilton formulas,
testing the statistical significance of the differences between the results. Through
this study it was possible to conclude that bothlformukzs are equivalent in its ability
to estimate the actual value of the treatment, for the major part of the situations
studied, except the case of experiments having plots with independent insect
populations parameters, resembling patches in the field. Furthermore, when
treatment efficiency is in the range of 80 to 100%, both formuhs tend to
estimate the actual value of the treatment with similar precision. The correction
factor of the Henderson & Tilton formuhl may generate results different from the
objective for which it was propposed, i. e, to correct differences between samples
taken before insecticide application. In several comparisons, the Abbott formula
showed results which tended to the actual value with more strenghtness than the
Henderson & Tilton formula and the main reason was the discrepance caused by
the correction factor. The flutuation of the insect population between surveying
dates due to other factors than treatment, when the effect is similar throughtout
the experimental area, do notaffect the precision of the estimation by the formulas.
INTRODUQAO
O uso de modelos matematicos visando a simulagao de situagoes de campo,
pennite a observagao detalhada do inter-relacionamento entre diversas variaveis
que possam afetar determinado fenomeno passivel de ser mensurado. Através do
uso de modelos, tem sido possivel efetuar razoavel economia de tempo e recursos
na area da pesquisa, pela possibilidade de estudos que antecipem situacoes de
campo.
No presente estudo, optou-se pelo uso do modelo matematico tendo em vista
a impossibilidade pratica de obter a diversidade de situagoes de campo requeridas
pelo estudo, além da agravante de serem necessarias diversas repetigoes da mesma
situagao, o que toma inviavel o trabalho de campo.
MATERIAL E METODOS
Foi desenvolvido um modelo matematico basico, destinado a simular popu-
lagoes de lagartas-da-soja, definidas por parametros variaveis. O modelo foi transcrito
em linguagem Basic e implementado para uso em computador Polymax 201, com
64Kb de memoria.
O programa basico constituia-se das seguintes sub-rotinas:
1) geraeao de uma populaeao de lagartas, distribuidas a cada metro de linha de soja
do campo experimental, que era constit-uido de 44 parcelas de oito Iinhas de
soja, com 10m de comprimento;
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2) selegao de quatro pontos de amostragens, aleatoriamente localizados nas parcelas,
compostos de 2m de linha da area util da parcela, sem reposigao dos valores
sorteados;
3) definigao dos parametros estatisticos do ensaio, representados pelas médias das
parcelas, tratamentos, média geral, desvio-padrao e coeficiente de variagao;
4) sorteio de pontos de amostragens aleatoriamente localizados no campo e defini-
gao de seus parametros para avaliagao da eficiéncia do tamanho da amostra;
5) flutuagao da populagao de insetos em funcao da reprodugao, ciclo biologico,
inimigos naturals etc. ;
6) aplicagao dos tratamentos;
7) calculo das formulas e teste estatistico das médias.
Dentre as diversas poss1'veis situagoes de campo, foram selecionadas para
estudo as seguintes:
1) populagao de insetos com distribuigao normal, com os mesmos pararnetros
(média e desvio-padra'o)'~para todas as parcelas. Almédia foi fixada em 501agartas
por metro, com variagoes de 2,5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 50% em relaeao
a média. A flutuagao da populagao variou entre -90 e +100% da populagao
original, em intervalos de 10%. Os tratamentos considerados foram 97,5, 95,
92,5, 90, 87,5, 85, 82,5, 80, 75 e 70% de eficiéncia em relagao a populagao
das parcelas;
2) a populagao foi aleatorizada, porém com parametros diferentes para cada
repetigao. 'Dessa forma, 0 ensaio apresentava blocos homogéneos intemamente,
porém diferentes entre si. Os demais parametros foram semelhantes ao descrito
em (1), a excegao da flutuagao da populagao, onde os intervalos foram 30%,
enquanto avariagao se situou entre 2,5 e 100%;
3) foi utilizada uma situagao semelhante ao descrito em (2), porém a flutuagao
da populaeao foi efetuada através de uma fomtula matematica em que o cresci-
mento da populagao depende de sua magnitude e da capacidade do ambiente,
simulando uma situagao de prazo para avaliagao mais longa-que as anteriores,
supondo-se um ciclo reprodutivo completo entre as datas de avaliagfio. A formula
considerada foi a seguinte:
NA=Nxe1“5 ‘(N-K)/N
onde:
NA = populagao final;
N = populagao inicial;
K = capacidade maxima de suporte do ambiente
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Os tratamentos foram 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 45, 25 e 5% de eficiéncia;
4) distribuigao normal da populagao, com parametros diferentes para cada bloco,
semelhante ao descrito em (3), a excegao da flutuagfio da populagao, que foi
-50. 0, 50e 100%;
5) distribuigao normal da populagao, com parametros diferentes para cada parcela,
porém com limites maxirnos e minimos diferentes para cada bloco, sendo os
demais parametros iguais ao descrito em (4). Esta situaeao corresponde a ataques
em reboleiras no campo, com diferentes intensidades por bloco;
6) igual ao descrito em (4), extraindo-se, porém, apenas uma amostra por parcela,
sem flutuagao populacional.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Situagao 1. Média e desvio-padrao iguais para todas as parcelas
Esta situagao caracteriza um ensaio com grande homogeneidade interna,
sendo que as médias das parcelas, blocos ou tratamentos sempre tendem para o va-
lor da média geral do ensaio. Nao obstante, os valores individuais de cada amostra
podem apresentar grande variagao em fungao do desvio-padrfio estabelecido.
Foram realizadas 10.500 comparagoes entre as formulas de Abbott e
Henderson & Tilton, 84 das quais revelaram diferengas significativas pelo teste de
t a 5%, representando 0,8% do total estudado. Dessas, 73 valores obtidos com a
formula de Abbott estavam mais proximos do valor real do tratamento aplicado,
enquanto ll valores alcangados pela aplicagao da formula de Henderson & Tilton
estiveram mais proxirnos do tratamento aplicado (Tabela 1).
Entre os valores diferentes estatisticamente, a maior amplitude observada
foi 2,12%, referente ao tratamento aplicado de 75%, com coeficiente de variagao
de 9,29%. Neste caso, a formula de Abbott fomeceu o valor de 73,30%, e, a de
Henderson & Tilton, 7l,l8%.
Nesta situagao, verificou-se que a flutuagao populacional, ou seja, o aumento
ou decréscimo da populagao entre as datas de amostragens, nao influenciou os
resultados.
Situagao 2. Distribuigfio sistematica,con1 parfimetros diferentes para cada repetieao
Sob esta condigao, foram efetuadas 3.300 comparagoes, sendo 30 delas estatis-
ticamente diferentes, a saber, 0,91%. Dessas 30 comparagoes, 18 representaram
valores abaixo de 80% de eficiéncia, ou seja, sem muita importancia do ponto de
vista de eficiéncia pratica. Em 24 casos, a formula de Abbott esteve mais proxima
do valor real do tratamento, ocorrendo o mesmo com seis valores obtidos pela
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formulas ocorreu no tratamento de 5% de eficiéncia, com CV = 23,10%, atingindo
4,78%. Neste caso, a formula de Abbott fomeceu o valor de 2,36%, enquanto a de
Henderson & Tilton apresentou o de -2,42% (Tabela 2).
Como verificado na situagfio anterior, a flutuaefio populacional entre datas
de contagens n50 afetou os resultados obtidos.
Situagfio 3. Distribuigfio sistemzitica, com parfimetros diferentes para cada repetigfio
e flutuagfio dependente da populagfio
Tendo em vista que nos casos anteriores a flutuaeio populacional tomada
como semelhante para todos os tratamentos nae afetava os resultados obtidos pelas
formulas, procurou-se projetar uma situagio de longo prazo, em que os insetos
sobreviventes nas parcelas entrassem em um processo reprodutivo apos a aplicagfio
dos tratamentos, avaliando-se, entfio, oefeito sobre a proxima geragfio (Tabela 3).
Foram comparados 500 resultados, dos quais dez apresentaram diferenga
estatfstica, ou 0 equivalente a 2% do total. Destes, em seis casos a fonnula de
Henderson & Tilton apresentou valores mais proximos do real, ocorrendo 0 mesmo
em quatro casos com a formula de Abbott. Em todas as situagoes, ambas as for-
mulas apresentaram valores abaixo do tratamento, tendo em vista 0 crescimento
desigual entre os tratamentos e a testemunha. Na maior amplitude observada
— tratamento dc 25% (CV = 33,86%) — a formula de Abbott fomeceu 0 valor de
4,73%, enquanto a de Henderson & Tilton apresentou 0,55%, com uma diferenea
de 4,18% entre ambas.
Situapfio '4. Populagfio com distribuigfio normal, com parfimetros constantes dentro
de cada repetigio _
H Foram efetoadas 2.000 comparagoes, 25 das quais apresentaram diferenoas
significativas pelo teste de t a 5%, ou seja, 1,25% do total das comparaeoes. Destas,
em 14 casos a formula de Abbott apresentou valor mais proximo do tratamento real,
ocorrendo o mesmo em 11 casos com a fonnula de '-Henderson & Tilton(Tabe1a 4).
A maior arnplitude observada foi l2,8%, para o tratamento deL5%, com
CV = 28,54%: af<'_J_rmu1a de Abbott fomeceu 2_,9_4% e, a de Henderson & Tilton, -9,9%.
Na condi<;6es desta situagfio, novamente n50 foi verificado efeito de flutoagfio
populacional sobre os resultados das fonnulas.
Situaeio 5. Parfimetros independentes por parcelas, com limites mfiximos e mfnimos
por repetieio e distribuigio normal da populaeio
A simulaelo nessas condigoes gera parcelas com médias disferentes dentro
de cada bloco e blocos diferentes dentro do ensaio, havendo uma independéncia
quase total de uma parcela em relagfio as outras dentro do mesmo bloco. E uma
situagio muito dif1'c_:i] dc ocorrer em condieoes de campo, quando este se apresen-























































































TABELA 6. Exemplo de uma simulagio da situa<;5o6', onde Média = 98; CV = 11,796
N.° do Blocos
tratamento I H In
Amostragens antes da aplicaqio
90* 88' 113 105
95 85 116 104
92 89 116 106
93 84 118 103
90 81 111 102
92 84 1 13 103
94 89 114 102
92 86 116 106
93 91 117 1'01
10 92 84 114 101
11 90 84 111 101
\ooo~|a\u-Jku>~1-
Amostragens depois da aplicaqio
4 4 6 5
9 8 12 11
14 14 17 15
18 18 23 20
24 22 28 27
29 26 33 31
33 29 41 36
51 50 60 S9
69 65 83 75
10 90 78 105 100
11 91 91 84 115 109
\ooo\|a\u->u~1-
(') Nfimero de lagartas por 2 m de Iinhas de soja.
Foram realizadas 400 comparagfies, 79 das quais mostraram-se diferentes
pelo teste de t a 5%, ou seja, 19,7596. Destas comparagfies, 73 obtidas pela fbnnula
de Henderson & Tilton mostraram-se mais préximas do valor real do tratamento,
contra apenas 6 obtidas pela fénnula de Abbott. A maior amplitude observada foi
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TABELA 7. Teste de “t” para os valores obtidos nas férmulas, no exemplo da sltuagao 1










































TABELA 8. Teste de “t” para os valores obtidos nas formulas, no exemplo da sltuagfio 2











































TABELA 9. Teste de “t” para"os valores obtidos nas férmulas, no exemplo da situaqio 3










































TABELA 10. Teste de "t" para os valores obtidos nas férmulns, no exemplo da situaqxio 4











































TABELA ll. Teste de “t” para os valores obtidos nas férmulas, no exemplo da sltuagao 5
































TABELA 12. Teste de “t” para os valores obtidos nas £61-mulas, no exemplo da situaqfio 6

































3l,47% para 0 tratamento de 5% e CV = 26,78% enquanto a formula de Abbott
fomeceu 0 valor de -22,34%, a de Henderson & Tilton evidenciou 0 de 8,85%
(Tabela 5).
Os resultados obtidos nessas condigoes evidenciam sobremaneira a utilidade
da fonnula de Henderson & Tilton para situagoes de campos totalmente heteroge-
neos, embora, como dito, sejam dificilmente encontraveis em condigoes naturais.
Situagfio 6. Parametros semelhantes dentro dos blocos, com apenas uma amostra
por parcela
Foram efetuadas 500 comparagoes, 12 das quais evidenciaram diferenga esta-
tistica, ou seja, 2,4%. Dez destas, obtidas através da formula de Abbott, estavam
mais proximas do valor real, ocorrendo o mesmo com dois valores encontrados
mediante a formula de Henderson & Tilton (Tabela 6).
A maior amplitude ocorreu no tratamento cujo valor real foi 65%, obtendo-se
64,10 e 59,78% através das formulas de Abbott e Henderson & Tilton.
A redugao do mimero de amostras de quatro para um por parcela pratica-
mente dobrou 0 n1'1mero de comparagoes estatisticamente diferentes (1,25% e
2,40%), porém a sensibilidade das formulas para reproduzir o valor real do trata-
mento nao foi alterada (Tabelas 7 a 12).
CONCLUSOES
I A excegao de uma situagao de campo em que todas as parcelas sao indepen-
dentes entre si, sem parametros comuns, ambas as fonnulas forneceram resultados
estatisticamente iguais, na avaliagfio do mesmo tratamento.
0 Ainda a excegio da situagao 5, 0 resultado obtido através da formula de
Abbott tendeu a aproximar-se do valor real do tratamento com maior freqiiéncia
do que o fomecido pela fonnula de Henderson & Tilton.
0Nas comparagoes em que a formula de Henderson & Tilton efetuou uma
estimativa do valor real do tratamento menos aproximada do que 0 fomecido pela
de Abbott, verificou-se que 0 fator de corregao era o responsavel pela diferenga
obtida. Dessa forma, utilizando 0 fator de corregao da formula de Anderson &
Tilton, existe 0 risco de tornar a estimativa do valor real do tratamento pior do que
a efetuada pela fonnula de Abbott. .
IA flutuagfio populacional entre datas de amostragem nao influenciou o
resultado obtido pelas formulas.
0 Considerando os resultados obtidos através deste traba1ho,a1iad0s ao cronico
problema de deficiéncia de recursos financeiros e humanos nas instituiqoes de
pesquisa, recomenda-se 0 uso da formula de Abbott para avaliagao dos tratamentos.
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ESTUDOS COMPARATIVOS ENTRE AS FORMULAS DE ABBOTT
E HENDERSON 81 TILTON. Ill. VALIDAQAO D0 MODELO MATEMATICO
D.L. Gazzoni‘
1' E.B. de Oliveira’
F. Moscardi’
RESUMO — Com 0 objetivo de verificar a validade de hipoteses previamente esta-
belecidas através de estudos teoricos e de modelos matematicos, foi realizado um
estudo comparando os resultados obtidos pela aplicagao das formulas de Abbott e
Henderson & Tilton em ensaios de campo, conduzidos no Centro Nacional de
Pesquisa de Soja (CNPS) durante a safra dc 1981/82, e resultados fomecidos por
sirnulagao através de computador empregando os mesmos parametros dos ensaios
de campo. Foi utilizado um modelo matematlco que objetivava analisar estatisti-
camente as difereneas obervadas entre os valores fomecidos pelas duas formulas.
Verificou-se que apenas 1.02% das compara-goes realizadas nos ensaios de campo
e 1,73% das comparaqoes efetuadas nos ensaios provenientes dos modelos cle
simulaqao, apresentaram difereneas estatiaticarnente significativas. Concluiu-se que
a hipotese de semelhanqa entre os valores fomecidos pelas formulas, derivada dos
estudos dc sinrulagao. foi cornprovada mediante estudos com ensaios instalados a
campo.
COMPARA TIVE STUDIES BETWEENABBOTT AND HENDERSON & TILTON
FORMULAS FOR EVALUA TIONPESTICIDE EFFICIENCY.
III. VALIDATION OFA MA THEMATICAL MODEL
ABSTRACT — Aiming to validate hypothesis previously stablished through theorical
studies and mathematical models, a study was set up to compare results furnished
1Engenheiro-Agronomo, EMBRAPA-UEPAE de Dourados, Caixa Postal 661, 79800 - Dourados
(MS)-
2Engenheiro-Agronomo, EMBRAPA-CNPS, Caixa Postal 1061, 86100 - Londrina (PR).
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by Abbott and Henderson & Tilton formulas applied to field experimental data,
conducted during the 1981/82 season, and computer simulated data using the same
statistical parameters observed on field experiments. A mathematical model was
developed, which analysed the differences obtained by the use of the two formulas.
It was observed that 1.02% and 1.73% of the differences observed on field and
simulated experiments, respectively, showed statistical significance. It was possible
to conclude that the previous hypothesis ofsimilarity between the values furnished
by the formulas was comproved through the results obtained with the field
experimental data.
mrnonutgao
Estudos anteriores demonstraram as relagoes teori'c_as_entre as formulas de
Abbott e Henderson & Tilton (Gazzoni, 1984a) e verificaram a freqiiéncia de dife-
renciacao estatistica entre os resultados fomecidos pelas mesmas formulas, através
de simulagao por modelagem matemética (Gazzoni, 1984b). Através desses trabalhos
foi possivel verificar, em nivel teorico, que, para as situagoes comumente encontra-
das em campo, ambas as fonnulas tendem a estimar 0 valor real da eficiéncia do
tratamento aplicado com a mesma precisao, a excecao do caso de uso de campos
com ataques localizados de insetos, ou manchas em reboleira.
Objetivou-se com 0 presente estudo verificar, para as condicoes dos ensaios de
controle de pragas realizados no Centro Nacional de Pesquisa de Soja (CNPS),
durante a safra 1981/82, avalidade da hipotese estabelecida anteriormente, baseada
em modelos teoricos, com o auxilio do computador.
MATERIAL E METODOS
Para o presente estudo, foram utilizados os resultados obtidos em 13 ensaios
de campo, seis deles referentes ao controle de percevejos (Experimentos 1 a 6) e
sete ao controle de lagartas em soja (Experimentos 7 a 13). Foram abstraidos do es-
tudo os tratamentos aplicados, por nao apresentarem importancia para a consecugao
dos objetivos propostos, sendo os mesmos numerados em ordem, representando o
ultimo tratamento a testemunha do ensaio, sem aplicaeao de inseticida.
Foi delineado um modelo matematico, composto dos seguintes passos:
1) calculo das médias e analise da variancia do ensaio;
2) calculo de média e desvio-padrio de cada bloco;
3) calculo dos valores fomecidos pelas formulas de Abbott e de Henderson 81
Tilton;
4) teste estatistico da significancia da diferenga entre os valores obtidos através
das formulas;
5) simulacfio de um conjunto de dez ensaios com os parametros obtidos;
6) repetigao dos passos 1 a 4.
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O modelo foi implementado em linguagem Basic, para uso no computador
Polymax 201 instalado no CNPS.
RESULTADOS E DISCUSSAO
1. Analise dos resultados de ensaio de campo
Foram efetuadas 98 comparagoes entre os resultados fornecidos pelas for-
mulas de Abbott e Henderson & Tilton, sendo 48 referentes aos ensaios de controle
de percevejos e 50 aos de controle de lagartas.
Desse total, apenas uma comparagao, relativa ao tratamento 5 do Experi-
mento 1 (Tabela 1 b), mostrou-se estatisticamente diferente ao nivel de 5%. Neste
caso, a fonnula de Abbott forneceu 0 valor de 81,l% de eficiéncia, enquanto atra-
vés da-formula de Henderson & Tilton foi obtido 0 valor de 72,2%, gerando um
diferencial de 8,9% entre os valores.
Observa-se que o tratamento 7 do mesmo experimento apresentou um dife-
rencial de 9,7% entre as formulas, porém nao foi verificada significancia estatistica
para esta diferenga, superior a observada para o tratamento 5. A explicagfio para o
fato encontra-se no desvio-padrao dos valores das repeticoes dos respetivos trata-
mentos, apos a aplicagao dos inseticidas. Assim, enquanto o desvio-padrao do tra-
tamento 5 foi 2,87, no tratamento 7 foi 8,2. Dessa fonna, houve possibilidade de
uma diferenga real no tratamento 5, embora de magnitude inferior ao 7, em virtude
da menor variagao entre os valores dc cada repetigao.
Por analogia, explica-se a razao da nao-significancia de diferengas de grande
magnitude, observadas em tratamentos de outros experimentos, onde a diferenga
entre as fommlas é de magnitude mais acentuada que as citadas anteriormente.
As tabelas 1 a 13 = a e b revelam que, a excegao de alguns casos, quando a
eficiéncia de tratamento é superior a 80%, ambas as formulas tendem a estimar a
eficiéncia real do tratamento através de valores muito aproximados.
2. Analise dos resultado de sirnulaefio
Verifica-se, pelas Tabelas 1 a I3, que os parametros média e desvio-padrfio
de cada repetigfio tendem a ser semelhantes entre si, sem a presenga de valores alta-
mente discrepantes. Assim, conclui-se que os experimentos estudados foram consi-
derados entre os casos de ocorréncia simulados em trabalho anterior (Gazzoni,
l984b), podendo-se afirmar que duas aituagoes foram conternpladas neste estudo:
a) médias e desvios-padroes semelhantes para todas as repetieoes;
b) médias e desvios-padroes diferenciados entre as repetigoes.
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TABE LA 1 a. Nirm ero de percevejos por 8m de linhade soja, antes da aplicagao dos tratamentos.
Experimento 1_ 4;‘

























































TABELA 1 b.N|1mero de percevejos por 8m de llnha de soja, apos aplicaeao dos tratamentos,
porcentagem de controle calculada pelas formulas de Abbott e de Henderson 81 Tilton, e
teste estatfstico da diferenga entre ambas. Experimento 1






















































(1) Médias seguidas pelas mesmas letras nao diferem estatisticamente pelo teste de Duncan a 5%
ns Nao significativo.
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TABELA 2 a. N|'1m ero de percevejos por 8m delinha de soja, antes da aplicagao dos tratamentos.
Experimento 2
























Média 11,88 10,555 5,89
Desvio-padrfio 5,036 4,03 3,26
8,11
3,86
TABELA 2 b. Numero de percevejos por 8m de linha de soja, apos aplicagao dos tratamentos,
bott e de Henderson 84 Tilton, eporcentagem de controle calculada pelas formulas de Ab
teste estatistico da diferenga entre ambas. Experimento 2
Trat. Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3 Rep. 4 Média‘ Abbott H & T Teste de
ta5%


































(1)Médias seguidas pelas mesmas letras nao diferem estatisticamente pelo teste de Duncan a 5%
ns Nao significativa.
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TABELA 3 a. Numero de percevejos por 8m de linhade soja, antes da aplicagao dos tratamentos.
Experimento 3



































TABELA 3 b. Numero de percevejos por 8m de linha de soja, apos aplicagao dos tratamentos,
porcentagem de controle calculada pelas formulas de Abbott e de Henderson 81 Tilton, e
teste estatistico da diferenea entre ambas. Experimento 3
















































( )Médias seguidas pelas mesmas letras nae diferem estatisticamente pelo teste de Duncan a 5%
TABELA 4 a. Nirmero de percevejos por 8m delinhade soja, antes da aplicaqfio dos tratamentos.
Experimento 4

























































TABELA 4 b. Niimero de percevejos por 8m do linha de soja, apos aplicaeao dos tratamentos,
porcentagem do controle calculada pelas formulas de Abbott e de Henderson 8: Tilton, e
teste estatistico da diferenea entre ambas. E-xperimento 4




















































(1) Médias seguidas pelas mesmas letras nao diferem estatisticamente pelo teste de Duncan a 5%
ns N50 significativa.
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TABELA 5 a. Némero de percevejos por 8m de linhade soja, antes da aplicacao dos tratamentos.
Experimento 5
















TABELA 5 b. Nfimero de percevejos por 8m de llnha de soja, apos aplicacao dos tratamentos,
porcentagem de controle ealculada pelas formulas de Abbott e de Henderson 81 Tilton, e
teste estatistico da diferenca entre ambas. Experimento 5
Trat. Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3 Rep. 4 Média‘ Abbott H 81 T Teste de


























(1) Médias seguidas pelas mesmas letras nae diferem estatisticamente pelo teste dc Duncan a 5%
ns N50 significativo.
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TABELA 6 a. Nirmero de percevejos por 8m delinha de soja, antes da aplicacao dos tratamentos.
Experimento 6



































TABELA 6 b. Numero de percevejos por 8m de llnha dc soja, apos aplicagao dos tratamentos,
porcentagem de controle calculada pelas formulas de Abbott e de Henderson 81 Tilton, e
teste estatlstico da diferenea entre ambas. Experimento 6





















































(1)Médias seguidas pelas mesmas letras nao diferem estatisticamente pelo teste de Duncan a 5%
ns N50 significativo.
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TABELA 7 a. Nirmero de lagartas por 8m de linha de soja, antes da aplicagao dos tratamentos.
Experimento 7



























































TABELA 7 b.N\'1mero dc lagartas por 8m dc linha de soja, apos aplicacao dos tratamentos,
porcentagem de controle calculada pelas formulas de Abbott e de Henderson & Tilton, e
teste estatistico da diferenga entre ambas. Experimento 7

















































































(1) Médias seguidas pelas mesmas letras 1150 diferem estatisticamente pelo teste de Duncan a 5%
ns Nao significativo.
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TABELA 8 a. Nirmero de lagartas por 4m de linha de soja, antes da aplicacao dos tratamentos.
Experimento 8
Trat. Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3 Rep. 4 Média
1 226 238 239
2 261 219 276
3 236 236 247
4 271 234 226











Média 243,8 227,4 248
Desvio-padrio 21,017
,6 , .. 221
12,28 -1-8,689 ' - 35,749
TABELA 8 b.N1'rmero de lagartas por 4m de llnha de soja, apos aplieacio dos tratamentos,
porcentagem de controle calculada pelas formulas de Abbott e de Henderson 81 Tilton, e
teste estatistico da diferenca entre ambas. Experlmento 8




1 86 70 49 78
2 23 27 28 36
3 16 14 19 15 16,0 a
4 24 30 21 15 22,5 ab













(1) Médias seguidas pelas mesmas letras n50 diferem estatisticamente pelo teste de Duncan a 5%
ns Nao significativo.
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TABELA 9 a. Nfimero de lagartas por 4m de linha de soja, antes da aplicacao dos tratamentos.
Experimento 9



























TABELA 9 b.N11mero de lagartas por 4m de linha de soja, apos aplicacio dos tratamentos,
porcentagem de controle calculada pelas formulas de Abbott e de Henderson 81 Tilton, e
teste estatistico da diferenca entre ambas. Experimento 9
Trat. Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3 Rep. 4 Médial Abbott I-I 81 T Teste de
ta5%




2 18 32 26 33
3 25 33 25 33
4 26 25 33 14













(1) Médias seguidas pelas mesmas letras nflo diferem estatisticamente pelo teste de Duncan a 5%
ns Nao significativo.
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TABELA 10 a. Numero de lagartas por 4m delinha de soja, antes da aplicaeio dos tratamentos.
Experimento 10









































TABELA 10 b. Numero de lagartas por 4m de linha de soja, apos aplicagfio dos tratamentos,
porcentagem de controle calculada pelas formulas de Abbott e de Henderson 81 Tilton, e
teste estatistico da diferenca entre ambas. Esqaerimento 10





























(1) Médias seguidas pelas mesmas letras n50 diferem estatisticamente pelo teste de Duncan a 5%
ns N50 significativo.
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TABELA 11 a.N1'1mero de lagartas por 4m de linha de soja, antes da aplicacio dos tratamentos.
Experimento ll































































TABELA 11 b. N1'1mero de lagartas por 4m de linha de soja, apos aplicacao dos tratamentos,
porcentagem de controle calculada pelas formulas de Abbott e de Henderson 81 Tilton, e
teste estatistico da diferenga entre ambas. Experimento ll





























































(1) Médias seguidas pelas mesmas letras nae diferem estatisticamente pelo teste de Duncan a 5%.
ns Nao significativo.
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TABELA 12 a.N1'1mero de lagartas por 4m de linha de soja, antes da aplicagao dos tratamentos.
Experimento 12












































TABELA 12 b. Nirmero de lagartas por 4m de linha de soja, apos aplicacfio dos tratamentos,
porcentagem de controle calculada pelas formulas de Abbott e de Henderson 81 Tilton, e
teste estatistico da diferenea entre ambas. Experimento 12
Trat. Rep. 1 Rep. 2 Rep. 3 Rep. 4 Média Abbott H 81 T Teste de
ta5%
25 26 24 12
13 18 16 15
22 ,10 .,..1,1 .24
11 @213 :~1j-.5,
20 ~-‘ass seas
23 23 18 >19
16 22 26 20
.68 __ .525 27 ..21
35 30 47 *2:









































TABELA 13 a. Nfimero de lagartas por 4m de linha de soja, antes da aplicagio dos tratamentos.
Expeximento 13































































TABELA 13 b. Nfimero de lagartas por 4m de linha de soja, apés aplicagio dos tratamentos,
porcentagem de controle calculada pelas férmulas de Abbott e de Henderson 81 Tilton, e
teste eslatfstico da diferenga enixe ambas. Experimento 13





























































(1)Médias seguidas pelas mesmas letras nfio diferem estatisticamente pelo teste de Duncan a 5%
ns N50 significativa.
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Através da simulagao por computador utilizando a metodologia descrita por
Gazzoni (1984 b), verificou-se que 1,73% das comparaeoes efetuadas acusou
diferengas estatisticas ao nivel de 5%, valor proximo do encontrado para as compa-
ragoes com ensaios de campo, 1,02%.
CONCLUSOES
A analise dos resultados deste estudo pennite as seguintes conclusoesz
I As fonnulas de Abbott e Henderson & Tilton apresentaxarn resultados esta-
tisticamente semelhantes entre si em 98,9896 das comparagoes estudadas;
0 A variagao entre os valores das repetigoes é mais importante na significancia
estatistica da diferenga observada entre as formulas, que 0 valorabsoluto .dessas
diferengas;
0 Para tratamentos com eficiéncia superior a 80%, os valores fomecidos pelas
formulas tendem a ser muito aproximados. As maiores diferengas foram verificadas
em tratamentos de baixa eficiéncia;
0 O uso de modelos matematicos para simulagao de ensaios de campo conduz
a resultados semelhantes aos obtidos nos ensaios de campo originais, em relagfio ao
teste estatistico das diferengas entre os valores fomecidos pelas formulas.
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REACAO DAS CULTIVARES BRASILEIRAS DE SOJA AOS NEMATOIDES
FORMADORES DE GALHAS MELOIDOGYNE JA VANICA E M. INCOGNITA
A. Dal1’Agnol‘
H. Antonio‘
RESUMO — Os nematoides das galhas, particularmente Meloidogyne javanica e
M incognita, sao importantes pragas para a soja brasileira. Com o objetivo de
conhecer a reagao das cultivares de soja recomendadas para 0 Brasil a essas duas
espécies de nematoides, o Centro Nacional de Pesquisa de Soja (CNPS), conduziu
avaliagoes em areas naturalmente infestadas com M. javanica ou M. incognita, por
trés anos consecutivos, com os resultados seguintes: as cultivares Tropical, BR-6 e
Bragg apresentaram resisténcia a ambas as espécies de nematoides, e ‘FT-1’ ‘EMGOPA
301’, ‘IAC-2’, ‘Santa Rosa’, ‘Década’, ‘Andrews’, ‘Tiaraju’ ‘UFV-3’, ‘IAC-4’ e
‘Bossier’, apenas a M javanica. Muitas cultivares apresentaram resisténcia a M.
incognita, mas suscetibilidade a M. javanica: ‘Florida’, ‘Timbira’, ‘Missoes’, ‘Cobb’,
‘IAC-8’, ‘IAC-9’, ‘Dourados’, ‘Sant’Ana’, ‘Bienville’, ‘Ocepar-2-Iapé’, ‘IAC-Foscarin-
-31’, ‘IAS-5’, ‘Paranagoiana’, ‘IAS-4’, ‘Prata’, ‘Sulina’ e ‘Doko’.
REACTION OFBRAZILIAN SOYBEAN CULTIVARS TO THE ROOT-KNOT
NEMATODES MELO/DOG YNE JA VAN/CA AND M. /NCOGN/TA
ABSTRACT — Root-knot nematodes, particularly Me/o/dogyne javanica and M.
incogn/ta are major pests ofsoybeans in Brazil. To check the reaction of 72 brazilian
soybean varieties to these two nematode species, the Centro Nacional de Pesquisa
de Soja (CNPS), evaluated these varieties for three consecutive years in areas
naturally infested with M. javanica or M. incognita. Results show that varieties
Tropical, BR-6 and Bragg are resistant to both, M. javan/‘ca and M. /ncogn/ta,
whereas ‘F711’, EMGOPA 30]’, IAC-2, ‘Santa Rosa’, ‘Década’, ‘Andrews’, ‘Tiaraju ’,
‘UFV-3’, ‘IAC-4’ and ‘Bossier’ are resistant to M. javan/ca, only. Resistant to
M. incognita but not to M. /avanica there are many: ‘Florida’, ‘Timbira', ‘Missdes’,
‘Cobb’ ‘IAC-8’, ‘IAC-9’, ‘Dourados’, ‘Sant’Ana’, ‘Bienville', ‘Ocepar 2-Iapo’, IAC-
-Foscarin-31’, ‘IAS-5’, ‘Paranagoiana’, ‘IAS-4’, ‘Prata’, ‘Sulina’and ‘Doko’.
‘Engenheiro-Agronomo, EMBRAPA/CentroNacionalde Pesquisa de Soja (CNPS), Caixa Pos-
tal1.061,CEP 86100 - Londrina (PR). '
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INTRODUCAO
No Brasil, nao ha uma estimativa dos prejuizos que os nematoides . das galhas
causam a soja. No entanto, vérios autores (Carvalho, 1954; Lordello, 1964; Lordello
& Marini, 1974; Ponte, 1968; Silva et alii, 1952 'e Lehman et alii, 1977) acusaram
perdas de rendimento causadas por Meloidogyne spp. em varias regioes do Brasil.
Varias alternativas se apresentam ao agricultor para controlar esses parasitas;
elas sao, entretanto, muitas vezes, antieconomicas ou dificeis de aplicar. Isso evi-
dencia a necessidade de obter cultivares resistentes aos nematoides, como o método
mais eficiente, prético e economico de controla-los.
Por trés anos consecutivos, 0 CNPS testou a reagao das cultivares de soja
recomendadas no Brasil aos nematoides Meloidogyne javanica e M. incognita,
as duas espécies formadoras de galhas que mais danos causam a soja no Brasil.
MATERIAL E METODOS
Este trabalho foi efe tuado no campo, em areas naturalmente infestadas com M
javanica e M. im'ogm'ta. As avaliaooes para M javanica foram realizadas em Ajurica
(RS) em l980f8l, Maracaju (MS) em 1981/82, e Terra Roxa (PR) em 1982/83;
para M incognita, os ensaios nos trés anos foram realizados em Goio-Eré (PR).
A semeadura em todos os anos. efetuada em novembro, obedeceu ao delineamento
experimental de blocos casualizados, com dez repetigoes. As parcelas experimentais
constituirarn-se de covas, separadas por 40 e 50cm entre si, dentro e entre fileiras
respectivamente. As plantas foram arrancadas aproximadamente 90 dias apos e
avaliadas visualmente, utilizando uma escala de 0 (auséncia de galhas) a 5 (presenga
de muitas galhas) (Taylor & Sasser, 1978).
RESULTADOS E DISCUSSAO
A Tabela 1 mostra 0 grau de infecgio de cada cultivar listado na ordem cres-
cente de nota de galhas (média dos trés anos de avaliagao). Algumas cultivares fo-
ram avaliadas durante os trés anos, outras em dois e, algumas, apenas uma vez. Os
resultados indicamlque ‘Tropical’, ‘BR-6’ e ‘Bragg’ apresentaram boa resisténcia a
ambas as espécies de nematoities; ‘FT-1’, ‘Bossier’ EMGOPA-301’, ‘IAC-2’, ‘Santa
Rosa’, ‘Década’, ‘Andrews’, ‘UFV-3',‘IAC-4’e ‘Tiaraju’ apresentaram resisténcia
somente a M. javanica Resisténcia aM. incognita e suscetibilidade a M. javanica
foram observadas em muitas cultivares.
A maior resisténcia a M incognita do que a M javanica deve-se, principal-
mente, ao fato de que essas cultivares ou foram desenvolvidas nos Estados Unidos e
posteriormente introduzidas no Brasil ou sao provenientes de cruzarnentos com
genotipos norte-americanos, nos quais a énfase dada para resisténcia aM incognita
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Meloidogyne javanica eM. incognita, EMBRAPA/CNPS, Londrina, PR 1983
TABELA 1. Reacfio das cultivares de soja recomendadas para 0 Brasil, em 1982, aos nematoides
Meloidogyne javanica Meloidogyne incognita



























































































































































































































































































































Meloidogyne javanica Melodoigyne i"¢‘08"iW












































































































































































































































































































































foi muito maior do que a M. javanica. Deve-se, contudo, considera: que os graus
de infeccao de M. incognita sao mais baixos do que os esperados em conseqiiéncia
da baixa irifestacao da area utilizada: fosse esta mais infestada e, seguramente, os'1'n-
dices de infecgao das cultivares seriam mais elevados, sem, no entanto, alterar sua
relagao de suscetibilidade. Contrariamente ao esperado, a populacao de M. incognita
diminuiu significativamente de 1980/81 para 1982/83, conforme se pode perceber
pela reducao no grau de infeccao das cultivares da primeira para a terceira avaliacao,
apesar do esforco em manter o inoculo alto com 0 plantio de cultivar de tremooo
suscetivel ao nematoide. Aparenternente, fungos nematofagos podem ter sido res-
ponsaveis por essa redugao do inoculo original.
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EFEITO DE TAMANHOS DE VASOS, METODOS DE INOCULACAO
E NIVEIS DE INOCULO SOBRE A FORMACAO DE GALHAS
DE MELOIDOG YNE INCOGNITA EM SOJA
H. Antonio’
A. Dall’Agnol‘
RESUMO — Este trabalho foi conduzido com o proposito de determinar o efeito
do tamanho do vaso, do método de inoculacao e da densiadade do inoculo sobre a
formagao de galhas em plantas de soja atacadas por nematoides. Cultivares resis-
tente (Bragg) e suscetivel (Bossier) ao nematoide Meloidogyne incognita foram
plantadas em vasos de 500, 1.000 e 5.000cm3 de solo inoculado com 0, 1, 2, 5,
10 e 55 mil nematoides/vaso. O inoculo foi aplicado de duas maneiras: disperso no
solo do vaso ou concentrado junto 3 raiz da plantula. As plantas foram avaliadas
visualmente utilizando uma escala de 0 (auséncia de galhas) a 5 (presenca de muitas
galhas), 82 dias apos o plantio. Os resultados mostraram que a cultivar resistente
nao foi afetada por qualquer dos tratamentos, enquanto a suscetivel respondeu
significativamente aos n1'veis de inoculo, aos métodos de inoculacao e ao tamanho
dos vasos. A nota de galhas foi 0,00; 0,33; 0,63; 1,17; 1,54 e 3,68, respectivamente,
para os niveis 0, 1, 2, 5, 10 e 55 mil unidades de inoculo. O inoculo concentrado
induziu a fonnagao de mais galhas do que 0 disperso: 0,00; 0,48; 0,95; 1,69; 1,90 e
3,88, respectivamente, para 0 inoculo de 0, 1, 2, 5, 10 e 55 mil nematoides contra
0,00; 0,17; 0,31; 0,64; 1,17 e 3,47. Os graus de infeccao foram significativamente
maiores nos vasos de 500cm3 (1,42) e l.000cm3 (l,31) do que nos vasos de
5.00Ocm3 (0,94). O nlimero de ovos e larvas extraidos das ra1'zes correlacionaram
significativamente com a nota visual das galhas (r = 0,89"). Apesar de nao ter
sido observada a formacao de galhas na cv. Bragg, ela apresentou até um maximo de
1.714 nematoides/raiz, quantidade insignificante quando comparada com a cv.
Bossier, que, para 0 mesmo nivel de inoculo (55 .000 nematoides/vaso), apresentou
65.500 nematoides/raiz.
’Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, EMBRAPA/CNPS, Caixa Postal 1.061, 86100, Londrina
(PR).
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INFLUENCE OF POT SIZE, INOCULATION METHOD AND LEVEL
OF INOCULUM OF MELO/DOGYNE INCOGNI TA ON GALL FORMATION
OF RESISTANT AND SUSCEPTIBLE SOYBEAN CULTIVARS
ABSTRACT — An experiment was conducted in greenhouse at Londina, State of
Parana, Brazil, in order to study the influence of pot size, inocukztion method and
inoculum level on gall formation ofresistantlcv. Bragg} and susceptible (cv. Bossier)
soybeans. Pot sizes were 500, 1,000 and 5,000cm3. Inoculum levels were 0, 1, 2,
5, 10 and 55 thousand eggs/pot. Inoculation methods were: a) inoculum placed
near the roots and b) inoculum mixed with all the soil in the_ pot. Plants were
uprooted 82 days after plan tingand their roots were visually evaluated on a 0-5 scale.
Roots of resistant cultivar Bragg were not influenced by any of the treatments. The
susceptible cultivar Bossier, showed highly significant differences in root gall
formation among inoculum methods, and pot sizes. Plancing the inoculum near the
roots induced higher gall formation. After gall evaluation the roots from plants in
the 5,000cm3 pots were dried and weighed. Root dry matter of both cultivars were
neither influenced by the inoculum levels nor by the inoculation methods. It was,
also, observed a good correlation (r = 0.89‘ *) between visual gall score and
nematode number in the roots.
INTRODUQAO
Diferentes graus dc infeccao podem ser atribuidos a um mesmo genotipo de
soja (Dall‘Agnol, 1984) e essas discrepancias podem ser o resultado de critérios elou
metoclologias diferentes utiliz adas pelos pesquisadores.
I-Ia bastantes informacoes na literature a respeito do efeito deniveis do inoculo
de Melodoigyrie spp. sobre as plantas de soja (Nardacci 81 Barker, 1979; Hussey 81
Boerma, 1981; Antonio 81 Dall‘Agnol, 1982; Shanna 81 Rodrigues, 1982 e Huang
81 Garcla. 1984), mas nada é encontrado indicando a influéiicia do indica de infec-
cao cle plantas pelo uso do diferentes métodos dc inoculacao. 0 efeito do tamanho
do vaso sobre a formagao de galhas em plantas de soja foi estudado em trabalho
anterior (Antonio 31 Dall'Agnol, 1982), utilizando vasos de 1.000 e S.000cm3
e nlveis do inoculo do I, 2, S, 10 e 40 mil nematoides/vaso, no qual foram obtidos
graus médios de galhas de 2,07 e 1,65 respectivamente, para os vasos de 1.000 e
5.000cm3.
0 presente trabalho teve por objetivo confirmar a influéncia do tarnar1ho do
vaso no inclice do galhas, bem como verificar o efeito sobre o indica tie galhas em
soja aplicando 0 inoculo junto 11 raiz cia plfintula ou mlsturando-o com todo o solo




Este trabalho foi conduzido em casa de vegetacao do Centro Nacional de Pes-
quisa de Soja (CNPS), em Londrina (PR), no periodo compreendido entre 21 de
maio e 10 de agosto de 1981.
Foram utilizados vasos do 500, 1.000 e 5.000cm3 cheios com uma mistura de
40% de solo peneirado e esterllizado por brometo de metila, 50% de areia cle rio e
10% de vermicullta, todos elas adubados com P e K, confonne recomendaeoes para
o tipo de solo empregado. Os espacos vazios entre os vasos distrlbuidos em mesas
foram preenchidos com po de serra, a F1111 dc evitar oscilagoes drasticas de tempera-
tura e para manter mais estavel :1 umidade dentro dos vasos. Para man ter o po de
serra que os circundava, as bordas das mesas foram protegidas com tabuas cle 30cm
de altura.
Foi utilizado o delincamen to experimental completamente casualizado, em
fatorial 2 x 2 x 3 x 6, com sete repeticoes. Os 72 tratamentos resultaram de dois
métodos de inoculacao (diiuindo o inoculo em todo o solo do vaso ou concen-
trando-o junto :1 raiz com o uso de pipeta), duas cultivares (Bragg e Bossier, respecti-
vnmente resistente e suscetivel) e seis niveis dc inoculo (0, I, 2, 5, 10 e 55 mil ovos
de M. irrcognimfvaso).
As plantas foram pré-gemiinadas em gerbox e transplantadas, uma em cada
vaso. Aos 82 dias apos o plantio, foram arrancadas e seus sistemas radiculares
avaliados visualrnente numa escala de 0 (auséncia cle galhas) a 5 (presenqa de muitas
galhas). Além da avaliaeao visual, as raizes das plantas desenvolvldas nos vasos dc
5.000cm3' foram secas e a matéria seca pesada, enquanto as desenvolvldas nos vasos
de 500's l.000cm3 foram trituradas em liquidificador, e o mimero de ovos e lanras
de M. incognita contado para correlacionar esse valor com a nota visual de galhas.
Um termometro de merc1’1rio registrou a temperatura do solo diariamente,
as 8 e as 14 horas. De acordo com esse registro, a temperatura no interior dos vasos
variou de uma minima de 16 até umamaxima tie 25°C durante os 82 dias de. inter-
valo do plantio 3 época da avaliagfio. As médias das temperaturas rnfnima e maxirna
foram 21 e 22°C respectivamente.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Os resultados apresentados na Tabela 1 indicam que, no que tange a fonnagao
de galhas, as plantas (la cultivar resistente (Bragg) nao foram afetadas por qualquer
dos tratamentos, confirmando resultados anteriores dos mesmos autores (Antonio
& Dall’Agno1, 1982).
Para a cultivar suscetivel (Bossier), no entanto, houve diferencas altamente
significativas entre os n1'veis de inoculo, métodos de inoculacao e tamanhos de vasos.
A nota de galhas foi: 0,00; 0,33; 0,63; 1,17; 1,54 e 3,68, respectivamente,para os
niveis 0, 1, 2, 5, 10 e 55 mil unidades de inoculo. O método de concentrar 0 inoculo
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foi mais eficiente na formacao de galhas do que 0 de dispersa-lo. Para o primeiro,
as notas médias de galhas para os niveis 0, 1, 2, 5, 10 e 55 mil nematoides/vaso
foram, respectivamente, 0,00; 0,48; 0,95; 1,69; 1,90 e 3,88 contra 0,00; 0,17;
0,31; 0,64; 1,17 e 3,47 para 0 método do inoculo disperso.
TABELA 1. fndice médio de galhas de Meloidogyne incognita na cultivar Bossier, desenvolvida
em trés tamanhos de vasos e em seis niveis de inoculo, aplicado através de dois métodos de



















































































































Nilmero seguidos de letras minosculas comparam médias na vertical e, de letras mai1isculas,na
horizontal. Duncan a 5,0%.
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Vasos de 500 e 1.000cm3 induziram a formacao de mais galhas de que vasos
de 5.0O0cm3. A nota de galhas foi 1,4, 1,31 e 0,94, respectivamente, para vasos
de 500, 1.000 e 5.000cm3 (Tabela 1). Embora haja uma tendéncia indicando que
quanto maior o vaso menor 0 volume de galhas, a diferenca observada entre os vasos
de 500 e 1.00Ocm3 nao foi significativa ao nivel de 0,05.
A matéria seca das raizes de Bragg e Bossier, medida apenas nos vasos de
5.0O0cm3, nao foi afetadapelos métodos de inoculagao nem pelos niveis de inoculo.
O nfimero médio de ovos e larvas, contados nas ra1'zes das plantas desenvolvidas
nos vasos de 500e 1.000cm3, correlacionaram significativamente (r = 0,89")
com a nota média de galhas.
Mesmo nao apresentando galhas, a cultivar resistente Bragg chegou a alojar
inn maximo de 1.714 nematoides/raiz, 0 que pode ser considerado insignificante,
uma vez que, para o mesmo nivel de inoculo, a cultivar suscetivel Bossier apresen-
tou 65.000 nematoides/raiz (Tabela 2).
TABELA 2. Nfimero médio de ovos e larvas de Meloidogyne incognita por raiz de cultivares de
soja resistente e suscetfvel, desenvolvidas em vasos de 500 e l.000cm3, com o inoculo apli-
cado nos métodos concentrado e disperso. EMBRAPA/CNPS. Londrina (PR), 1982










































































I O tamanho de vaso influiu diretamente na formagao de galhas.
0 A formagao de galhas esteve em fungao direta do nfimero médio de ovos e
de larvas.
0 O inoculo concentrado favoreceu a maior formacao de galhas.
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MANCHA—PURPURA NA QUALIDADE DE SEMENTES
DE SOJA E SUA TRANSMISSAO SISTEMICA DE CERCOSPORA
KIKUCHII (MAT. & TOMO.) GARDNER
J. Nunes Jimiorl
J.0.M. Mentenz
RESUMO — A macha-p1'1rpura das sementes de soja Glycine max (L.) Merrill
causada por Cercospora kikuchi/' tem sido bastante estudada e apresentado resul-
tados conflitantes quanto ao seu efeito na qualidade de sementes e na transmissao
do agente causal da doenca. A partir de uma amostra de sementes da cv. Parana,
proveniente de Goiania (GO), safra 1982/83, foi estudado o efeito da mancha-
-pdrpura sobre diversos parametros indicadores da qualidade e transmissao sistémlca
de C. kikuch/'/. Quando sementes normais sem manchas foram comparadas com
sementes com mancha-pfirpura tlpica, apos a colheita estas tiveram reducao de
3,1% na germinacfio, 61,7% de sementes a mais com lesoes nos cotilédones pelo
teste de germinacao (T.G.l, reducao de 1,0% na emergéncia, 72,2% de sementes
a mais com lesoes nos cotilédones na emergéncia, e 90 a 97% de acréscimo na
incidéncia de C. kikuchii nas sementes através de diversos testes de sanidade. Quan-
do a mesma comparacao foi feita apos oito meses de armazenamento, as sementes
manchadas apresentaram em relacio as n50 manchadas 12,8% de reducio na ger-
minacao, 70% a mais de sementes com as lesoes nos cotilédones no T.G., 5,3%
de reducao na emergéncia, 81,8% a mais de sementes com lesoes nos cotilédones
na emergéncia, 22,0% de reducio na germinaeao pelo envelhecimento rapido,
31,6% a mais de sementes com les6es nos cotilédones no envelhecimento répido,
90,7% mais incidéncia de C. kikuchi/'. Os testes para avaliar a transmissio sistiémica
1 Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, EMGOPA, em Programa de Pos-Graduaeio na E.S.A.
“Luiz de Queiroz” (USP), Caixa Postal 9, 13.400 Piracicma (SP).
2 Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, CENA/USP, bolsista do CNPq, Caixa Postal 9, 13.400
Piracicaba (SP).
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indicaram que plantas provenientes de sementes com mancha-pL'|rpura apresentaram
0,16% de sementes com mancha-pi’: rpura, 79,5% a mais de plantas com sintomas nas
folhas primarias e 80,4% a mais de sementes com C. kikuchii. No presente experi-
mento, concluiu-se que a mancha-ptirpura afetou signiflcativamente a maioria
dos parametros avaliados.
PURPLE STA/N ON SEED QUALITY OF SO YBEAN
AND ITS SEED BORN TRANSMISSION
ABSTRACT — The purple stain of seeds, also known as purple spot, purple blotch,
purple speck or lavender spot, is an important soybean disease caused by Cercos-
pora kikuchli. Studies on this disease has shown conflicting results concerning its
effects on seed quality and seed transmission of the causal organism. A seed sample
of soybean cv. Parana’ from Goiénia, State of Goia's, Brazil 1982/83 season, was
studied with respect to several quality parameters and systemic transmission.
Normal seeds, without spots, were compared with typical purple stained seeds. in
relation to the normal seeds, stained seeds after harvest had 3.1% reduct/'on in
germination, 61.7% more seeds with lesions on the cotyledon by the germination
test, 1.0% less emergence, 72.2% more seeds with lesions on cotyledon atemergence,
90 to 97% more seed-borne C. kikuchii by several seed health tests. The same
comparison made after 8 months of storage, showed a 72.8% reduction in germina-
tion, 70% more seeds with lesions on the cotyledons by the germination test (GT),
5.3% reduction in emergence, 81.8% more seeds with lessions on the cotyledons by
G 7', 22.0% reduction in germination by the rapid aging test, 31.6% more seeds with
lesions on the cotyledons by the rapid aging test, and 90.7% more seed-borne C.
kikuchii. Plants from seeds with purple stain produced 0.16% more seeds with
purple stain and 79.5% more plants with symptoms on the primary leaves and
80.4% increase in seedborne C. kl kuchil. In conclusion, purple stain of seeds had
significantly affected most of the parameters measured.
INTRODUCAO
A maioria das doencas importantes da cultura da soja (Glycine max (L.)
Merrill) tem seus agentes disseminados pelas sementes. Este processo pode ser
responsavel pela introducao de patogenos em areas lndenes, pelo aumento do po-
tencial de inoculo e pela deterioracio do vigor das sementes. Entre os fatores
que afetam o vigor das sementes, podem ser destacados, segundo Toledo & Marcos
Filho (1977), 0 vigor da planta-m5e, condicoes climaticas durante 0 desenvolvi-
mento das sementes, estadio de maturacio e momento da colheita, condicoes de
armazenamento, injorias mecanicas, idade, constituicao genética, sanidade e ma-
nejo, durante e apos a colheita.
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A mancha-purpura das sementes de soja tem sido bastante estudada quanto
a seu efeito na qualidade de sementes e na transmisséfo do seu agente causal, cujo
primeiro relato com sementes de soja foi de Suzuki (1921), no Oriente, atribuindo-0
a fatores climaticos. Posteriormente, Matsumoto & Tomoyasu (1922) atribufram
como agente causal Cercospora kikuchii (Mat. & Tomo.) Gardner, cujos sintomas
n€o se restringiam somente as sementes, mas ao caule, pecfolos, folhas e vagens.
Segundo Gardner (1924), a descoloraoao da semente se deve a presenoa do cres-
cimento micelial de Cercospora. No Brasil, a cada ano, a doenoa vem ganhando
maior importéncia, dada a sua ocorréncia generaiizada. Aparentemente, n50 chega
a causar prejuizos na lavoura, mas confere um aspecto muito desagradével és semen-
tes, podendo prejudicar pela abertura de vias de infeceio para outros agentes patc-
génicos e pela reducfio da capacidade germinativa e vigor das sementes (Yorinori,
1982).
De acordo com Kilpatrick (1957), nenhum outro fungo é capaz de provocar
esse tipo de desco|ora¢5'o em sementes, sob condi<;6es naturais de campo, sendo
a presenoa do pigmento purpura, sem duvida, devida a C. kikuchii. Foi observada, por
Murakishi (1951), uma reducfio de 19% na germina<;z'a'o de sementes de soja infecta-
das por C. kikuchii. Conforme Wilcox & Abney (1973), em experimento conduzi-
do em laboratério e no campo com sementes infectadas por C. kikuchii, tanto a
germinacao como a emergéncia foram sempre inferiores a testemunha (sementes
sadias); entretanto, a incidéncia da doenoa nas sementes produzidas a partir de
sementes manchadas né'o diferiu das provenientes de sementes sem mancha pur-
pura.
Segundo Lucca Filho & Casela (1983), a presenca de C. kikuchii nas semen-
tes tende a reduzir-Ihes a germinacéio e 0 vigor; todavia, n50 implica na reducio da
populacao final. De acordo com Gomes (1975), a reduoéio da emergéncia e as por-
centagens de plantas infectadas sobre as emergidas n50 foram influenciadas pela
extensfio da mancha-purpura na superffcie do tegumento. Segundo Franoa Neto et
alii (1983), foram analisados cinco nfveis de mancha-purpura em sementes de soja,
e os resultados mostraram que n50 houve efeitos entre eles com re|a<;5'o a germi-
nag:5o, emergéncia, rendimento e incidéncia de C. kikuchii, tanto nas sementes
usadas no plantio como nas colhidas. De acordo com Lehman (1950) e Sherwin
& Kreitlow (1952), sementes de soja infectadas com C‘. kikuchii n50 induzem redu-
cio na emergéncia, e seu dano s6 comeoa no estadio de pléntuias, quando ocorre o
tombamento.
Kilpatrick (1951) avaliou a sobrevivéncia de C. kikuchii em sementes de soja;
trés amostras infectadas foram armazenadas por 6, 18 e 42 meses; o ultimo tra-
tamento proporcionou acentuada reducfio na esporulaofio quando transferido para
meio de cultura. Segundo Lehman (1952), sementes de soja com mancha-purpura
foram armazenadas em diversas condi¢6es de umidade e temperatura, por dez
meses: em condi¢6es de altas temperatura e umidade, os fungos perderam a viabi-
lidade mais rapidamente que as sementes. De acordo com Fulco & Soares (1977),
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em experimentos para avaliar o efeito da assepsia superficial em sementes de soja,
os microorganismos detectados na pesquisa estiveram presentes tanto nas sementes
que sofreram assepsia superficial como nas que n50 a sofreram, sendo que nestas a
incidéncia foi maior.
Tendo em vista os resultados conflitantes observados na literatu ra, o presente
trabalho teve como objetivo estudar os efeitos da mancha-purpura sobre a quali-
dade fisiolégica das sementes de soja, cv. Parana, através de testes de germinacao,
vigor e sanidade, e a possibilidade da transmiss§o sistémica de Cercospora kikuchii.
MATERIAL E METO DOS
Os experimentos foram conduzidos nos Iaboratérios de sementes dos depar-
tamentos de Agricultura e Horticultura e de Fitopatologia da ESALO/USP, Pira-
cicaba (SP) em duas épocas: marco e outubro de 1983. Foram utilizadas sementes
de soja cultivar Parana, produzidas no ano agricola 1982/83 na Estaoio Experimen-
tal de Goiénia, da Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuaria (EMGOPA). Apos
a colheita, foram separadas em duas amostras de sementes, com e sem mancha-
-purpura. Ambas as amostras foram homogeneizadas e separadas em quantidades
especfficas para a instalacfio dos diversos testes: quatro repeti<;6es de 50 sementes,
para os testes de germinacao e envelhecimento répido, e quatro repetic6es 'de 25
sementes, para os testes de emergéncia, sanidade e transmissao sistémica.
O teste de germinaoio foi realizado em rolo de papellgermi-teste) e, as amos-
tras, colocadas em germinador a 25°C, durante sete dias. As avaliacfies foram feitas
no quatro e sétimo dia, através de contagens de pléntulas normais (Brasil, 1976) e
porcentagem de sementes com les6es nos cotilédone.
O teste de envelhecimento rapido foi realizado em cémara apropriada (100%
UR 42°C), mantendo-se as duas amostras por 48 horas e seguindo-se a imediata
instalacao do teste de germinacao; apos quatro dias, procedeu-se a avaliaoao através
da contagem de plantulas normais (Marcos Filho, 1979) e percentagem de les6es
nos cotilédonos.
O teste de emergéncia foi efetuado mediante semeadura em caixs (50 x
x 30cm), com solo esterilizado, e mantidas sob condiofies de casa de vegetacio.
Decorridos dez dias, foram feitas as avaliaooes de emergéncia e porcentagem de se-
mentes com |es6es nos cotilédones.
A avaliacao da presenca de C. kikuchii foi feita pelos métodos de agar, com
e sem assepsia superficial (imersao das sementes em hipoclorito de sodio a 1,5% por
trés minutos) e papel de filtro + congelamento, com e sem assepsia superficial.
No método do agar, as sementes foram colocadas sobre BDA (200g de batata + 10g
de sacarose + 18g de agar + égua destilada q.s.p. 1.000m|), dez sementes por placa
de Petri, e mantidas a 20 i 2°C, sob luz préxima a ultravioleta (NUV), a 40cm da
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superflcie das placas (12 horas luz/12 horas escuro), durante oito dias. No método
do papel cle filtro + congelamento, as sementes foram colocadas em placas do
pléstico, contendo trés folhas cle papel previamente embebidas em agua destilada
(dez sementes por placa) e mantidas a 20 i 2°C por 24 horas, seguindo-se 24
horas sob -18°C e, finaimente nova incubacio por seis dias a 20 i 2°C, sob luz
proxima a ultravioleta (N UV) (12 horas |uzf12 horas escuro). Para a identificacfio
de C. k:'kuch:'r', utilizou-se o microscopic estereoscopico afou microscopic com-
posto.
O teste de transmissao sistémica foi conduzido em casa de vegetaoao. A se-
meadura foi realizada em vasos contendo solo esterilizado e, apos 0 desbaste, fo-
ram deixadas duas plantas por vaso. Foram tomados cuidados especiais durante o
desenvolvimento das plantas quanto a irrigacao e demais tratos culturais, visando
minimizar as possihilidades de transmissfio do patogeno por respingo cle égua, conta-
to entre plantas e demais meios de dIssemina¢5o,a|ém do sistémico. Procedeu-se
:1 avaliacab através cle quatro critérlos: (ai plantas com sintomas nas sementes;
lb) sementes com sintomas; (c) plantas com sintomas nas folhas primarias, e (d)
sementes portadoras da C. kikuchii’.
Os resultados dos ensaios, delineados como inteiramente casualizados,
foram analisados estatisticamente, comparando-se, através do teste t, os parémetros
considerados, sobre as sementes com e sem mancha-purpura, apos a colheita e apos
oito meses de armazenamento, e transmisséfo sistémica depois da colheita.
RESU LTADOS E DISCUSSAO
Um dos principais fatores responsziveis pela reducéo na produtividade das
principais espécies cultivadas é a qualidade de sementes, normalmente determinada
através da pureza, da umidade, do peso em hectolitro, da genninacfio e do vigor (Po-
pinigis, 1975). As condicfies sanitérias das sementes afetam componentes da quali-
dade e, conseqllientemente, a produtividade (Sinclair, 1975).
0 efeito da mancha-purpura na qualidade de sementes de soja pode ser
observado pela Tabela 1. Através do teste t, pode-se constatar que foi significati-
va, ao nfvel de 1%, a reducio cla qualidade de sementes com mancha-purpura em
relac5o a sementes sem mancha, para a maior parte dos para“metros analisados.
Tarn sido ralatado por diversos autores (Gomes, 1975; Lucca Filho & Casola,
1983; Murakishi, 1 951 ; Wilcox 81 Abney,1973;Yorinori, 1962) que o agente causal cle
mancha-pdrpura reduz a garminacfio e a emergéncia, tanto em casa de vegatacfio
como no campo. Entretanto, existem resultados conflitantes (Lehman, 1950:
Sherwin 81 Kreitlow, 1952), nos quais sfio atribufdos 5 mancha-ptirpura danos
apenas na fase de plantulas, cornprometendo a populacio final em vista do tom-
bamento. No presente experimento, ficou evidenciado que em sementes novas, de
boa qualidade, o fungo n50 afeta significativamente a germinacfio e a emergéncia;
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entretanto, aumenta a freqliéncia de |es6es nos cotilédones. Mediante isolamento
das les6es dos cotilédones, verificou-se que a maior parte era devida a infeccfio por
C. k/'kuch//'. De acordo com Matsumoto & Tomoyasu (1922), Murakishi (1951)
e Sherwin & Kreitlow (1952), a redu<;a'o na populacfio de plantas pode ser devida
21 morte de plantulas infectadas por C. kikuchii e/ou outros microorganismos
secunda'rios.
Foi verificado através de vérios isolamentos, em meio de cultura de les6es
de plantas com sintomas nas bordaduras das folhas unifolioladas, que a maior
freqiiéncia das colonias foi do fungo C. kikuchii. Contudo,nenhum relato da ocor-
réncia do patogeno causando esse tipo de sistomas foi encontrado na literatu ra.
Os testes de sanidade (Tabela 1) evidenciaram maior incidéncia de C. kikuchii
nas sementes com mancha-purpura, 0 que jé era esperado. A menor incidéncia de
C. kikuchii nas sementes que sofreram assepsia pode ser devida a eliminacao do fun-
go como contaminante na superficie e/ou infeccao superficial das sementes. Resulta-
dos semelhantes foram verificados por Grybauskas et alii (1979), com diferentes
substéncias qulmicas. O teste em papel de filtro + congelamento sem assepsia su-
perficial foi o que proporcionou maior recuperacao de C. kikuchii em compara-
<;a'o com os outros estudados; tal método deve ser mais bem estudado para poder ser
recomendado, pois é bastante simples, econémico e apresenta facilidades para de-
teccao e identificacfio de C. kikuchii presente nas sementes. Foi observado por
Sonego & Bolkan (1978), em levantamento dos fungos associados a sementes de
soja, que 0 método do papel de filtro apresentou maior porcentagem de fungos
isoiados.
Comparando-se os dados obtidos apos a colheita e apos oito meses de arma-
zenamento, verifica-se que houve acentuada reducio na recuperacio de C. kikuchii
nas sementes. Resultados semelhantes foram descritos por Kilpatrick (1951).
Foi detectado, através dos testes para avaliar a transmissao sistémica (Tabe-
la 1), que as plantas provenientes de sementes com mancha-purpura apresentaram
0,16% de sementes com a moléstia.
lsso perrnite suspeitar que a C. kikuchii pode, a partir das sementes, causar
les'6es nas folhas primarias, e dessas les6es, caso haja condicoes favoréveis para a
esporulacio, o patogeno pode-se disseminar na area. Entretanto, estudos mais
detalhados sao necessérios para se chegar a uma confirmacio da acio sistémica
do fungo.
CONCLU%ES
Em sfntese, os resultados obtidos permitem as seguintes conclus6es:
0 a mancha-purpua reduziu a qualidade de sementes de soja, e essa reducao
pode-se acentuar com o periodo de armazenamento;
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0 o método do papel de filtro + congelamento sem assepsia superficial foi
mais sensivel e simples para a recuperacéio de C. kikuchii do que 0
do égar;
0 a assepsia superficial com hipoclorito de sodio reduziu a incidéncia de
C. kikuchii nas sementes, indicando que, além da associacfio tipo infec-
¢5o, também ocorreu contaminacao;
I a C. kikuchii pode causar les6es nos cotilédones e nas folhas primérias
em pléntulas provenientes de sementes com mancha-purpura.
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AVALIACAO DA RESISTENCIA DE CULTIVARES DE SOJA
ADAPTADAS As REGIOES SUL E SUDESTE






RESUMO — Foi estudada a reacfio dc 56 cultivares do soja, em concligocs 11c casa dc
vegctacfio, a dois isoiados dc Cercospora sojfrra, coletados cm Rio Paranafba c
Vicosa (MG). As plantas foram inoculadas quando apresentaram :1 primeira 1:
segunda folhas trifolloladas c. as availacocs, realizadas 15 dias apos. Quanto ao
indica dc severiclade (notas rie 1 a S, 1 = auséncin de sintomas e 5 = infeccfio
111511111111), foi verificada que, das 56 cultivares inoculadas com o isolado dc Vlgosa,
17 apresentaram fnclice dc sevcridadc dc ataque entre 4,0 c 4,7, nove entre 3,2 e
3,9, seis entre 2,0 e 2,6, dezessels entre 1.] e 1.9. e sete, indica igual a 1,0. Com o
isolado dc Rio Pararrafba, uma cultivar apresentou indica igual-a 4.1 _ sete entre 3,0
e 3,7, sete entre 2,0 c 2,7, trinta entre 1,1 e 1,9 e dcz,1'ndiceigua.l a 1,0. Foi obser-
vado maior mimero dc lesocs por folfolo, difimatro médio cle lesao. area foliar
infectada, porcentagem cla area foliar infcctada c indica de doenqa nas cultivares
inoculadas corn o isolado de Viqosa. As cultivares que apresentaram fndice cle seve-
ridade igual a 1,0 com o isolado de Vicosa, foram lvora, San1'Ana. Ocepar—2,
Campos Gerais. BR~3, FT-4 1: Cristalina c. com 0 isolado dc Rio Paranafba: [AS 4,
BR—5, IAC-1, Sulina, FT-1, lAC—-8. Ivorrl, 5ant’Ana. BR—-3, FT-4 e Cristalina.
As cuitivares Davis 1: IAS 4 apresentaram, respectivamente. 1 .7 1: 4,3 para o isolado
de Vigosa, e 3,5 e 1,0 para o de Rio Paranafba.
7 
1 Engenheiro-Agrénorno, Estudantc do Curso cle Doutorado em Fitotecnia, Departamento de
Fitotecnia, Universidade Fcrlcral dc Vicosu. 36.5‘.-'0 - Vicosa (MG).
Engenheiro-Agrfinomo, Dcpartamento cle Flrotecnia. UFV.
4 Professor Tilular, Dcparlamcmo dc I-‘itolccnia. UFV.
5 Professor Adjunto, Departamento de Fitotecnia, UFV.




REA CTION OF SOYBEAN CULTIVARS ADAPTED TO SOUTHERN
AND SOUTHEASTERNREGIONS TO TWO ISOLA TES
OF CERCOSPORA SOJINA HARA
ABSTRACT — Fifty six soybmn genotypes were inoculated with two isolates from
Rio Paranaiba and from Viposa, State of Minas Gerais, Brazil, ofCcrcospora sojina
under greenhouse conditions. Plants with the second trifoliolate lecffitlly expanded
were inoculated and evaluated 15 days latter. Seventeen genotypes inoculated
with Vicosa isolate showed disease severity index (scale 1 to 5, 1 = where no
symptoms and .5 = maximum infection} between 4.0 and 4. 7; nine between showed
reactions 3.2 and 3.9; six between 2.0 and 2.6; 16 between 1.1 and 1.9 and seven
showed no symptoms. With Rio Paranafba isolate one genotype showed disease
index 4.1; seven between 3.0 and 3.7; seven between 2.0 and 2.7; 30 between 1.1
and 1.9 and 10 had no symptoms. It was observed that the number oflesions/leaflet
average lesion diameter, leaf area infected, percentage infected leafarea and disease
severity index were greater with Vicosa isolate than with isolatefrom Rio Paranaiba.
Cultivars that showed no symptom, with Vicosa isolate were Ivora', Sant'Ana,
Ocepar—2, Ozmpos Gerais, BR—3, FT-4 and Cristalina and with Rio Paranazba
isolate were [AS 4, BR—5, IAC—1, Sulina, FT—1 , IAC—8, Ivorzi, Sant’Ana, BR—3,
FT-4 and Cristalina. Cultivars Davis and IAS 4 showed disease index of1 . 7 and 4.3
with Vicosa isolate and 3.5 and 1.0 with Rio Paranazba isolate, respectively.
INTRODUCAO
Entre a centena de doencas que afetam a cultura da soja, 35 sao consideradas
de importéncia economica e, aproximadamente, a metade é suficientemente impor-
tante para justificar esforcos na adocao de medidas de controle (Gilioli et alii,1980).
A mancha “o1ho-de-re”, causada pelo fungo Cercospora sojina Hara, considerada,
pela maioria dos autores, como a principal doenca da soja, esta presente em todas as
areas onde se cultiva a soja ha algum tempo, atacando folhas, hastes, vagens e
sementes, e sendo normalmente encontrada apos 0 inicio da floragio. Relata
Yorinori (1982), no periodo de 1971 a 1975,diversas1avouras da cultivar Bragg, no
Estado do Parana, sofreram grandes prejufzos, chegando a apresentar, nos casos
mais graves, perda total da producfio. Re1ata,também,que a reducao da ocorréncia
desta doenca no Sul do Brasil, nos filtimos sete anos, foi devida ao plantio de
cultivares resistentes e in ocorréncia de veranicos anuais, nos periodos criticos de sua
instalacfio. Com a expansfio da cultura para o Centro e Oeste do Brasil, a doenga
tem recrudescido, causando sérios prejufzos em lavouras de ‘Bossier’, ‘UFV-1’,
‘Doko’, BR—5’ e ‘IAC-8’ (Yorinori,1982). Em levantamento de doencas realizado
por Sediyama et alii (1979), no ano agricola de 1978/79, e por Gomes et alii (1984),
no ano agricola de 1982/83, no Estado de Minas Gerais, a mancha “olho-de-ti” foi
constatada, respectivamente, em 13,2 e 29,l7% das lavouras amostradas, verifica.n-
do-se aumento de ocorréncia de quase 2,5 vezes em quatro anos.
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O patogeno foi descrito pela primeira vez no Japao, em 1915, por Hara
(Sherwin & Kreitlow, 1952). No Brasil, a doenga foi descrita pela primeira vez por
Yorinori (1971) no Parana e, posteriormente, por Reis & Kimati (1973) no Rio
Grande do Sul. O primeiro estudo sobre a heranga da resisténcia ao patogeno foi
realizado por Athow & Probst (1952), que demonstraram ser a resisténcia um
carater dominante e devido a um fmico gene. A ocorréncia de especializagao fisio16-
gica de C sojina Hara foi relatada pela primeira vez por Athow et alii (1962). N0
Brasil, tem sido verificada grande variabilidade do patogeno (Casela et alii, 1979;
Casela et alii, 1981; Yorinori, 1984). Santos Leite et a1ii(1983), estudando a resis-
téncia de cultivares de soja a um isolado de C sojina, verificaram que as cultivares
Cristalina, UFV-3, Santa Rosa e Parana comportaram-se como as mais resistentes e
que a suscetibilidade foi encontrada nas cu1tivaresIAC—5, Bossier, Doko, UFV-1 e
1AC—8.
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a resisténcia de cultivares de
soja adaptadas as regioes Sul e Sudeste a dois isolados de C’. sojina Hara, provenientes
dos municipios de Rio Paranafba e de Vigosa (MG).
MATERIAL E METODOS
Em condigoes de casa de vegetagao, foi avaliada a reaeao de 56 cultivares de
soja, adaptadas as regioes Sul e Sudeste do Brasil, a dois isolados do fungo Cerc0s-
pora sojina Hara, provenientes dos municipios de Rio Paranafba e de Vigosa (MG).
No experimento, constitufdo de quatro repetigoes, tendo duas plantas por vaso, em
delineamento inteiramente casualizado, foi utilizada uma suspensao de aproximada-
mente 15.000 con1'dios por mililitro de agua destilada esterilizada, mais o espalhante
adesivo Tween 80 a 0,005%. As inoculaeoes foram realizadas 25 dias apos 0 plantio,
quando as plantas se apresentavam no estadio vegetativo V3 —V4 (Fehr et alii, 1971).
Foram aplicadas, através de um atomizador DeVi1bbs 15 acoplado a um compressor
elétrico motorizado a 101b de pressao, aproximadamente 3m1 da suspensao de cada
isolado por planta. Apos a inoculagao, as plantas foram cobertas com sacos de polie-
tileno transparente por 24 horas, atomizando-se agua no seu interior (Santos Leite
et alii, 1983 e Veiga, 1973).
Quinze dias apos a inoculagao, com base no fo11'olo mais infectado de cada
planta, foram avaliados os seguintes parametros: fndice de severidade de ataque
(notas de 1 a 5, onde 1 significa auséncia de sintomas e 5, infecgao maxima), mimero
de lesoes por fo11'0lo, diametro médio de lesao (média de dez lesoes). Com base no
maior comprimento do fo11'01o e multiplicando pela maior largura, foi obtido o
mimero de lesoes por centfmetro quadrado. A area do fol1'0lo infectada foi calculada
com base na area média da lesao multiplicada pelo mimero de lesoes. Com a area
infectada e com a area total do folfolo, calculou-se a porcentagem da area foliar
infectada. O fndice de doenga foi calculado segundo Veiga (1973), multiplicando
0 nfimero médio de 1es6es por fo11'o10 elevado ao quadrado, que se aproxima da
superficie afetada da folha em centimetre quadrado.
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RESULTADOS E DISCUSSAO
Foi observado maior fndice médio de severidade de ataque, mimero médio dc
lesoes por folfolo, diametro médio de lesao, area foliar infectada e porcentagem da
area foliar infectada, bem como maior suscetibilidade nas cultivares inoculadas com
o isolado de Vigosa (Tabelas 1 e 2).
As cultivares que apresentaram 1'ndice de severidade de ataque igual a 1,0,
com 0 isolado de Vigosa, foram Ivora, Sant’Ana, Ocepar—2, Campos Gerais, BR—3,
FT—4 e Crista1ina(Tabela 1). Com 0 isolado de Rio Paranafba, apresentaram 1'ndice
de severidade de ataque igual a 1,0, as seguintes cultivares: IAS-4, BR—5, IAC-1,
Sulina, FT-1, IAC—8, Ivora, Sant’Ana, BR—3, FT-4 e Cristalina (Tabela 1).
Apenas as cultivares Cristalina, FT—4, BR—3, Sant’Ana e Ivora nao apresentaram
sintomas da doenga, ou seja, apresentaram indice de severidade de ataque igual a
1,0, quando inoculadas com os isolados de Vieosa e Rio Parana1’ba(Tabela 1).
A cultivar Davis apresentou 1,7 de fndice de severidade de ataque para 0 iso-
lado de Vieosa e 3,5 para o de Rio Paranafba, enquanto ‘IAS-4’ apresentou 4,3 de
1'ndice para 0 isolado de Vigosa e 1,0 para o de Rio Parana1'ba.Diferengas quanto ao
fndice de severidade de ataque para os isolados de Vigosa e de Rio Paranaiba,
respectivamente, foram observadas em outras cultivares como Coker 4504 (4,3 e
1,7); BR-2 (4,3 e 1,4); IAS-5 (4,3 e 1,0); Florida (4,2 e 1,7);Miss6es (4,1 e 1,2);
S50 Luiz (4,1 e 1,9); IAC-3 (4,0 e 1,3); FT—2 (3,9 e 1,1); IAS— 5 (4,0 e 1,4);
BR-4 (3,8 e l,1);Numba1'ra (3,7e1,3); Bragg (3,6 e 1,5); BR—5 (2,1 e 1,0); IAC—1
(1,7 e 1,0) e Su1ina(1,5 e 1,0) (Tabela 1).
O 1'ndice médio de severidade de ataque para o isolado de Vigosa foi 2,3 e,
para o de Rio Paranafba, 1,5; o mimero médio de lesao foi 34,5 e 12,2; o diametro
médio de lesao, 0,4 e 0,3; a area média do foliolo infectada, 7,7 e 3,2 e a porcenta-
gem média da area do fo11'o1o infectada, 24,4 e 8,9 respectivamente (Tabelas 1 e 2).
Pelos resultados obtidos, é possivel verificar variabilidade entre os isolados
testados e entre as cultivares avaliadas, havendo maior suscetibilidade das cultivares
frente ao isolado de Vigosa. Mesmo sob condigoes de inoculagao artificial, onde ha
maior pressao de selegao sobre os genotipos, foi possivel constatar genotipos com
alta resisténcia aos dois isolados de C. sojina.
CONCLUS6ES
0 Houve diversas cultivares com resisténcia a Cercospora sojina.
O Os dois isolados testados foram diferentes em patogenicidade.
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TABELA 1. fndice de severidade, nfimero de lesoes por fol1'olo e diametro médio de lesao das
cultivares de soja inoculadas com isolados de Cercospora sojina, deV1e0sa e de Rio Paranafba
(MG). Vigosa (MG), 1983
fndice de severidade Nfimero de lesoes Diametro médio de
(notas de 1 a 5) por folfolo lesio (cm)
Culfivares Isolado Isolado Isolado Isolado Isolado Isolado
de de dedc Rio de Rio de Rio
























































































































fndice de severidade Nfimero de lesoes





























































































































































Média 2,3 1,5 34,5 12,2 0,4 0,3
( a) Tratamento perdido.
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TABELA 2. Area do folfolo infectada, porcentagem da area foliar infectada e fndice de doenga
nas cultivares de soja inoculadas com isolados de Cercospora sojina, de Vigosa e de Rio
Paranafba (MG). Vieosa (MG), 1983
Cultivares
Area do folfolo Porcentagem da area Ihdice de
infectada (cmz) do folfolo infectado doenga
de
Isolado Isolado Isolado Isolado Isolado
de Rio de de Rio



















































































































































































































Area do folfolo Porcentagem da area rndice de
infectada (cmz) do folfolo infectado doenga
Isolado Isolado Isolado Isolado Isolado Isolado
de de Rio de de Rio de de Rio
Vigosa Paranafba Vigosa Paranaiba Vigosa Paranafba
Cultivares
Coker 136 2,6 2,3
Lee 3,2 21,0
Hood 5 ,3 3,1




























































































































A cultivar Davis apresentou indice de severidade de ataque 1,7 para 0 isolado
de Vicosa e 3,5 para o de Rio Paranafba, enquanto ‘lAS—4’ apresentou indice de
severidade de ataque de 4,3 para o isolado de Vicosa e 1,0 para 0 de Rio Paranafba.
Essas diferencas também foram observadas para outras cultivares. O alto n1'vel de
suscetibilidade observado na ‘Davis’ traz novas preocupacoes para o programa de
meihoramento, pois esta cultivar tem sido a principal fonte de resisténcia a C.
sojma.
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REACAO DE GENOTIPOS DE SOJA ADAPTADOS AS REGIO ES
SUL E SUDESTE, A INFECCAO ARTIFICIAL POR PHAKOPSORA
PACHYRHIZI H. & P. SYDOW
J.A. Pradol






RESUMO — Avaliou-se a reacao de 58 genétipos de soja a infeccéio artificial por
Phakopsora pachyrhiz/' H. & P. Sydow. As plantas, quando apresentavam a pri-
meira e segunda folha trifoliolada, foram inoculadas com suspensao de uredosporos
do fungo provenientes de cultivares infectadas, coletadas na regia'o do Alto Para-
nafba (MG). Avaliou-se a infeccao aos 20 e 31 dias apos. Quanto ao lndice de seve-
ridade de ataque, atribufram-se notas de 1 21,5 (1 = auséncia de sintomas e 5 = in-
fecoio maximal. Na primeira avaliacao, refiailizada aos 20 dias, os genotipos que
apresentaram (ndice inferior a 2,5 foram: ‘Ocepar-2', 'Santa‘Ana', 'Prata', ‘Har-
dee’, ‘BR-1', 'lvora’, ‘Coker 4504', ‘IAC Foscarin 31’ e ‘FT-2'. Na segunda
avaliacao, aos 31 dias, verificou-se aumento do fndice médio de severidade de ata-
que de 3,40 para 3,46, apresentando 0 menor mimero de Ies6es/centfmetro quadra-
do as cultivares seguintes: ‘Hardee’, ‘Ocepar-2', ‘Hood’, ‘Prata‘, ‘Bienville’,
‘|vora', 'Santa‘Ana', ‘IAC-1' e ‘Unia'o'. Com relacéio ao nL'1mero de urédias por le-
sao, 'Santa‘Ana', ‘Prata‘, ‘Coker 4504', ‘IAC Foscarin 31' e ‘Hood’ n50 as
apresentaram; ‘Ocepar-2' e ‘Hardee’ apresentaram 0,20; ‘Ivora' 0,25; ‘lAO1'
0,45; ‘BR-1’ e 'Unia'o' 1,0 e ‘Bienville’ 1,45. O maior diémetro de lesao foi
observado em ‘IAC-8’ e, o menor, em ‘Bienville’.
1Graduado em Engenharia Agronomica, Departamento de Fitorecnia, Universidade Federal de
Vieosa (UFV), 36.570 — Vicosu (MG).
2 Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, Departamento de Fitotecnia, UFV.
3 Professores, Departamento de Fitotecnia, UFV.
4 Engenheiro-Agronomo, Departamento de Fitotecnia, UFV.
5 Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, Coopercotia, 38.800 — S50 Gotardo IMG).
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REACT/ON OF SO YBEAN GENO TYPES TO ARTIFICIAL /NOCULA T/ON
OF PHAKOPSORA PACHYRHIZI H. & P. SYDOW
ABSTRACT — Reaction to Phakopsora pachyrhizi was evaluated on 58 soybean
genotypes. Plants presenting the first and second trifoliolate leaves were inoculated
with a suspension of uredospores from infected soybeans collected at A/to Parana/1
ba, State of Minas Gerais, Brazil. The reaction was evaluated 20 and 31 days latter.
A disease sever/'ty index (D8!) of 7 to 5 (7 = no symptom,5 = maximum infection)
was used. ln the first evaluation, 20 days after inoculation, the following genotypes
showed a DSI below 2.5: ‘Ocepar-2', 'Santa‘Ana', ’Prata’, ‘Hardee’, ‘BR-1’,
’lvora", ’Coker 4504', ’/AC-Foscarin 31' and ‘FT-2'. Ten days latter, the severity
index had increased from an average of 3.40 to 3.46. The cultivars with smaller
number of lesions/cmz were: ‘Hardee’, ‘Ocepar-2’, ‘Hood’, ‘Prata‘, ‘Bienville’,
‘/vora", ‘Santa’Ana', ‘IA C- 7’ and ’Uni5o’. ’Santa’Ana’, ’Prata’, ‘Coker 4504’,
’lAC Foscarin 31’ and ‘Hood’ did not show uredia on the lesions; ‘Ocepar-2' and
‘Hardee’ showed 0.20; ’lvora’ 0.25; ‘IAC-l'0.45; ‘BR-7’ and ’Unia‘o’ 1.0 and
‘Bienville’ showed 1.45. The largest lesion diameter was observed on ‘IA C-8’ and
the smaller on ’Bienville’.
»l'
INTRODUCAO
A ferrugem da soja (Phakopsora pachyrhizi H. & P. Sydow) foi constatada
infectando a leguminosa (Glycine max (L.) Merrill), em Lavras (MG) em 1979
(Deslandes, 1979), e, posteriormente, diversas cultivares no Distrito Federal e em
Goias (Charchar, 1980). O patogeno também ja foi encontrado nos Estados de
S50 Paulo e Espirito Santo, principalmente em Neonotonia wightii e Lablab pur-
pureus. Vérias espécies de leguminosas sao suscetlveis ao patégeno (Deslandes &
Yorinori, 1981), que pode sobreviver durante todo 0 ano no Brasil.
Em marco de 1982, a doenca foi constatada em lavouras comerciais, na
regiao do Alto Paranalba, em Minas Gerais, infectando diversas cultivares de soja
(Yorinori, 1982). Em levantamento de ocorréncia de doencas realizado nesse
Estado, no ano agricola 1982/83, a ferrugem da soja foi constatada em 9,72% de
72 lavouras amostradas, infectando as cultivares Cristalina, UFV-1, IAGQ, UFV-4,
Numbalra e UFV-5. Também fol constatada em levantamento realizado no periodo
21-25/3/83, quando a soja se apresentava no final do ciclo, estando 100% das plan-
tas infectadas, em todas as cultivares (Gomes et alii, 1983). Aparentemente, as
perdas causadas por esta doenoa no Brasil ainda sao pequenas, mas, em alguns
palses produtores de soja, onde ocorre o pat6geno,.podem chegar a reduzir até
100% da producéio.
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O presente trabalho teve como objetivo estudar o comportamento de gené-
tipos de soja adaptadas és regi6es Sul e Sudeste do Brasil, 5 infeccéio artificial por
Phakopsora pachyrhizi H. & P. Sydow.
MATE RI AL E METODOS
Em condiq:6es de casa de vegetaofio, foram estudadas 58 variedades de soja
adaptadas és regi6es Sul e Sudeste do Brasil, em experimento de quatro repeti¢6es
com duas plantas por vaso, em delineamento inteiramente casualizado. O fungo P.
pachyrhizi foi obtido de plantas infectadas provenientes de Rio Paranaiba (MG).
A 14/4/83, folhas apresentando sintomas da doenoa das cultivares Cristalina.
UFV-1 e UFV-5, foram coletadas emantidas em sacos plésticos formando cémara \'1mi-
da. Através de um pincel, foi feita lavagem das folhas infectadas para a obtenoi-1'0 de
uma suspensfio de uredosporos de aproximadamente 2 x 104 por mililitro de égua
destilada, e adicionado 0 espalhante adesivo Tween 80 a 0,005%. As plantas foram
inoculadas com a suspensfio por meio de um atomizador DeVi|bbs 15, acoplado a
um compressor elétrico motorizado, Ea press§o de 10 lbs/polz, recebendo, aproxi-
madamente, 1,5ml da suspens5o, no primeiro e no segundo triféiio, quando se
encontravam no est:-idio vegetativo V2 (Fehr & Caviness, 1977), e cobertas com
sacos plésticos transparentes, por 24 horas, sendo atomizada égua no seu interior
periodicamente. As inoculaofies foram realizadas a 19/4/83, sendo a primeira ava-
Iiaq:é'o 20 dias apos (10/5/83) e, a segunda, 11 dias depois da primeira (21/5/83).
Com base no foliolo mais infectado, foram estimadas as seguintes variéveis: Indice
de severidade de ataque (notas de 1 a 5, a saber: 1 = auséncia de sintomas e 5 = mé-
xima infecr;5o); nL'1mero de |es6es por foliolo e por centimetro quadrado, nL'1mero
de urédias por Ies50 (média de cinco les6es), tamanho de iesio (média de cinco le-
s6es) e cor de leséio. Para 0 célcuio do nlimero de les6es por centimetro quadrado,
foi utilizado o maior comprimento de foliolo muitiplicado pela sua maior largu ra.
RESU LTADOS E DISCUSSAO
Os resultados obtidos estio nas Tabelas 1, 2 e 3. Foi observada infec¢5o do
fungo P. pachyrhizi em todos os 58 genétipos inoculados. Na primeira avaliacfio,
aos 20 dias apos a inocula<,:é'o, 15 genotipos apresentaram indice de severidade de
ataque entre 4,95 e 4,00, 25 entre 3,97 e 3,00, 16 entre 2,95 e 2,10,e apenas
dois, |’ndice inferior a 2,00 (Tabela 1). A maioria dos genétipos estudados compor-
taram-se como muito suscetiveis ao patégeno. Os menos infectados, ou que apre-
sentaram fndice de severidade abaixo de 2,5, foram: ‘Ocepar-2', ‘Sant’Ana’,
'Prata’, ‘Hardee’, ‘BR-1', ‘|voré', ‘Coker 4504', ‘IAC-Foscarin 31' e ‘FT-2'
(Tabela 1). Com re|a¢§o ao nfrmero de les6es por foliolo e por centimetro quadra-
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TABELA 1.lr|dice de severidade atribuido. 5 infecqfio por Phakopsora pachyrh/'2/,
nas cultivares adaptadas és regi6es Sui e Sudeste. Vioosa (MG), abr-il de
Cultivares
l'ndice de severidade indice de severidade
aos 20 dias apos aos 31 dias apos


































































































l'ndice de severidade lndice de severidade
aos 20 dias apos aos 31 dias apos





















































































do na segunda avaiiaofio, aos 31 dias apos a inoculaoéio - Tabela 2 - foram ver|
ficados os menores valores nas cultivares Hood, Sant'Ana, Ocepar—2, Bienville,
IAO1, Prata, lvoré (menos de uma les§'o/centimetro quadrado), Uni5o e Hardee
(respectivamente 1,01 e 1,11 lesfies/centimetro quadrado . Com rela<,:5o ao numero
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TABE LA 2. Les6es por foliolo e por centfmetro quadrado, causadas por Phakopso
ra pachyrhizi, nas cu ltivares de soja adaptadas as regi6es Sul e Sudeste
Vioosa (MG), abril de 1983
Cultivares
Avaliaoio aos 20 dias Avaliaofio aos 31 dias
apos a inoculaoao apos a inoculaofio
Les6es/ Les6es/ Les6es/ Les6es/
























































































































































TABE LA 2. Conclusfio
Cultivares


























































































































































TABELA 3. Numero médio de urédias por Iesfio e tamanho médio de lesfio, causa-
do pela infecc;5o de Phakopsara pachyrhizi, nas cultivares de soja
adaptadas as regi6es Sul e Sudeste. Vioosa (MG), abril de 1983
Cultivares
Avalia<;é'o aos 20 dias Avaliaoao aos 31 dias
apos a inocu|a¢a'o apos a inoculaoao
Urédiasl Tamanho de Urédiasl Tamanho de















































































































































TABE LA 3. Concluséio
Avaliacfio aos 20 dias Avaliacao aos 31 dias
apos a inoculacio apos a inoculacio
Cultivares
Urédiasl Tamanho de Urédiasl Tamanho de






































































































































de urédias/lesa'o na segunda avaliacao — Tabela 3 — seis genotipos apresentaram
entre 4,50 e 3,00; seis entre 2,70 e 2,00; dez entre 1,65 e 1,00; 16 entre 0,95 e 0,05
e 20 genotipos né‘o apresentaram urédia nas les6es avaliadas. O maior diametro de
lesé'o observado foi 2,93mm, na cu ltivar IAC-8 e, 0 menor, 1,05mm, na ‘Bienville’,
A cor predominante das les6es foi o castanho-avermelhado. As cultivares que apre-
sentaram menor indice de severidade de ataque, menor nomero de |es6es por
foliolo e por centimetro quadrado tiveram o seguinte numero de urédias por lesa'o:
Santa'Ana, Prata, Coker 4504, IAC-Foscarin 31 e Hood: 0; Ocepar-2 e Hardee
apresentaram 0,20; lvora: 0,25; FT-2 e IAC-1: 0,45; BR-1 e Uniio; 1,06, e Bien-
ville, 1,45 urédia por les5o (Tabela 3). Da primeira para a segunda avalia¢5'o, foi
observado aumento do fndice médio de severidade (de 3,40 para 3,46), do numero
médio de les6es por foliolo (de 46,96 para 59,0), do numero médio de les6es por
centlmetro quadrado (de 1,41 para 1,81) e do tamanho médio de leséio (de 1,74
para 1,85). Apenas para o nomero médio de urédias por lesa'o foi constatado um
pequeno decréscimo (de 1,05 para 0,96) (Tabelas 1, 2 e 3).
As diversas variaveis observadas, bem como o intervalo de tempo entre
uma avaliacao e outra e o estadio da planta em que foi realizada a inoculacfio,
devem ser considerados em conjunto, quando se compara a residéncia entre geno-
tipos. Resultados de diversas sele¢6es em vérios paises indicam que os genotipos
apresentam diferentes graus de resisténcia horizontal; que na'o existem cultivares
de soja imunes a ferrugem e que 0 numero de cultivares selecionadas com alto
grau de resisténcia vertical tem sido pequeno (Bromfield, 1976).
co|vc|.usA0
Pelos resultados obtidos, todas as cultivares avaliadas foram suscetiveis ao
fungo, em maior ou menor grau.
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AVALIACAO DA RESISTENCIA DE GENOTIPOS DE SOJA
AS DOENCAS CRESTAMENTO BACTERIANO E MANCHA-PARDA
NA REGIAO SUDESTE DO RIO GRANDE DO SUL,




RESUMO — A pesquisa realizada na EMBRAPA/UEPAE de Pelotas e lavouras da
regifio, teve por objetivo avaliar a resisténcia de genotipos de soja 51 mancha-parda
(Septoria glycines Hemmi) e ao crestamento bacteriano (Pseudomonas syr/ngae pv.
glyclnea Coerper. Foi avaliada a resisténcia das cultivares e linhagens nos ensaios
"Sul brasi|eiro", “Cultivares recomendadas", “lntroducio de cultivares".
EVALUATION OF THE RESISTANCE OF SO YBEAN GENOTYPES TO THE
DISEASES BACTERIAL BL/GHTAND BROWN SPOT IN THE SOUTH EAST
REGION OF RIO GRANDE DO SUL, BRAZIL, FROM 1980 TO 1983
ABSTRACT — This research was undertaken at EMBRAPA-UEPAE Pelotas and
fields nearby. The objective was to evaluate the resistance of soybean genotypes
in the trials "Sul-brasi/eiro ”Cu/tivares recomendadas”, ”lntrodu¢a'o de cultivares”
and soybean crops in the region of Pelotas, State of Rio Grande do Sul, Brazil. The
cultivars and lines resistance were evaluated for the following diseases:brown spot
ISeptoria glycines Hemmi) and bacterial blight (Pseudomonas syringae pv. glycines
Coerper).
1 Engenheiro-Agronomo, EMBRAPAIUnidade de Execucfio de Pesquisa de Ambito Estadual de
Pelotas (UEPAE de Pelotas), Caixa Postal 553, CEP 96100 — Pelotas (RS).
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INTRODUCAO
Tendo em vista a alta incidéncia de doencas foliares, como septoriose (Septe-
ria glycines Hemmi) e crestamento bacteriano (Pseud0m0nas syr/ngae pv. glycinea
(Coerper) Young, Dye & Wilkie), foram conduzidos na EMBRAPA-UEPAE de
Pelotas, a partir de 1980, levantamentos de doencas, com o objetivo de avaliar a
resisténcia varietal para selecionar genotipos da soja.
Segundo Casela (1979), a importancia de cada patogeno varia de ano para
ano e com as condic6'es ambientes de local para local: determinado agente patoge-
nico pode ocorrer com alta intensidade num ano e, no segiinte, ser raramente
encontrado.
Com base no conceito acima, este trabalho tem por objetivo obter informa-
c6es sobre possiveis fontes de resisténcia a doencas ftingicas e bacterianas da cultura
da soja.
As avaliac6es foram feitas nos ensaios "Sul-brasileiro", "Cultivares Reco-
mendadas", "|ntroduc5o de Cultivares e em lavouras da regia'o.
MATERIAL E METODOS
Nos experimentos para avaliar a resisténcla varietal das cultivares de soja,
conduzidos na area experimental da UEPAE de Pelotas, a partir de 1980, o material
empregado foi 0 dos ensaios “Sul-brasileiro", "Cultivares Recomendadas" e "ln-
troduciio de Cultivares".
As avaliac6es foram realizadas considerando-se toda a parcela, sendo atribu i-
da a nota predominante em todas as repeticoes de cada parcela.
As avaliacoes de crestamento bacteriano foram feitas considerando-se uma
escala de nota com valores de 1 a 5, conforme apresentado a seguir:
1) lmune a altamente resistente — Zero a trés les6es por fol iolo;
2) Resistente - Poucas manchas com aspecto encharcado;
3) Reacéio intennediaria — Numero moderado de les6es necroticas com halos enchar-
cados. Alguma coalescéncia entre les6es;
4) Suscetivel — Grandes areas necroticas, encharcamento pronunciado e ocorréncia
de retalhamento internerval;
5) Altamente suscetivel — Pronunciado retalhamento dos foliolos e desfolha.
A escala de notas para avaliacio da reaca'o de linhagens de soja a mancha-parda
foi a seguinte:
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1) lmune a altamente resistente — Zero a trés les6es por fol iolo;
2) Resistente — Manchas esparsas, auséncia de amarelecimento;
3) Reacéio intermediaria — NL'1mero moderado de |es6es e ligeiro amarelecimento;
4) Suscetivel — Folhas severamente manchadas e algum amarelecimento;
5) Altamente suscetivel — Folhas severamente manchadas, intenso amarelecimento
e desfolha.
As avaliac6es de doencas foliares foram conduzidas no primeiro estédio de
desenvolvimento da planta, no inicio de florescimento e no estadio de formacfio
do grab.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Através das avaliacoes, foi constatado que, no ano agricola 1980/81 (Casela,
1983a), no ensaio Sul-brasileiro de linhagens, de ciclo curto, nenhuma das linha-
gens apresentou reacao de resisténcia ao crestamento bacteriano (Tabela 1).
TABELA 1. Ensaio sul-brasileiro de linhagens de ciclo curto.
Reacéio ao crestamento bacteriano e a mancha-














E 1 = imune ou altamente resistente; 5 = altamente suscetivel.
Suscetivel a postula bacteriana.
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TABELA 2. Ensaio sul-brasileiro de linhagens de ciclo médio
Reac5o ao crestamento bacteriano e a mancha
-parda. Pelotas (RS), 1980/81
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a1 = imune; 5 = altamente suscetivel.
TABE LA 3. Ensaio sul-brasileiro de linhagens de ciclo longo
Reacfio ao crestamento bacteriano e a mancha















8 1 = imune; 5 = altamente suscetivel.
b Suscetfvel a pfistula bacteriana.
No Sul-brasileiro de linhagens de ciclo médio (Tabela 2) a linhagem PF73141
e a cu ltivar IAS-4 apresentaram reacio de resisténcia ao crestamento.
No Sul-brasileiro de linhagens de ciclo longo (Tabela 3), destacou-se aJC 1005
como resistente ao crestamento bacteriano e 5 mancha-parda.
Com relacz-'1'o as introducoes (Tabela 4), ‘Braxton' e ‘Agripro 70' apresenta-
ram resisténcia as duas enfermidades.
TABE LA 4. Ensaio de cu ltivares introduzidas. Reacfio ao


















Z 1 = imune; 5 = altamente suscetivel.
Suscetlvel a postula bacteriana.
No ano agricola 1981/82 (Casela, 1983b), os resultados foram os seguintes:
no ensaio Sul-brasileiro, as linhagens JC 5372, CEPS 7504, JC 5621, PF 7605,
CEPS 7683, JC 5404 e CEPS 7510 foram as mais resistentes (Tabela 5). A resis-
téncia verificada na linhagem 7683 concorda com observacoes de campo realizadas
no ano anterior.
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TABELA 5. Ensaio sul-brasileiro. Reacfio de linha-
gens ao crestamento bacteriano. Pelotas
(RS),1981/82






























81 , imune; 5 = altamente suscetivel.
b Suscetfvel A pustula becteriana.
No ensaio regional de linhagens de ciclo curto, apenas JC 7862, JC 7899,
CEPS 7822 e JC 7823 apresentaram suscetibilidade ao crestamento bacteriano,
enquanto duas linhagens mostraram suscetibilidade 3 pustula bacteriana:JC 78163
e CEPS 7807 (Tabela 6).
TABELA 6. Ensaio Regional de Linhagens de
Ciclo Curto. Reacfio ao crestamen-
to bacteriano. Pelotas (RS), 1981/
/82


















E1 - imune; 5 - altamente suscetivel.
Suscetfvel 0 postule bacteriana.
No ensaio de ciclo médio (Tabela 7), apresentaram-se como resistentes ao
crestamento bacteriano CEPS 7852, IPB 19077, IPB 24077, PEL 76018, PEL
7709, CEPS 7853, JC 78107, JC 78108, PEL 76036 e PEL 76045. A PEL
76036 mostrou reaca'o intennediaria no ano agricola 1980/81.
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TABELA 7. Ensaio Regional de Linhagens de
Ciclo Médio. Reacao ao crestamen-
to bacteriano. Pelotas (RS), 1981/
I82


















51 = imune; 5 = altamente suscetivel.
b Suscetfvel ao mfldio.
No ensaio de linhagens de ciclo longo, CEPS 7841, CEPS 7904 e JC 5534
apresentaram reacao de resisténcia (Tabela 8).
No ensaio de cultivares introduzidas, confirmando as obsen/ac6es do ano
agricola 1980/81, ’Bry soy’ e ‘Co 156' foram as mais suscetiveis ao crestamento
bacteriano (Tabela 9).
No ensaio Sul-brasileiro, no ano agricola 1982/83, as linhagens IPB 4676
JC 5560, PEL 75007, CEPS 7833, CEPS 7841, CEPS 7904, JC 7831, JC 7802,




TABE LA 8. Ensaio Regional de Linhagens de C1
clo Longo. Rea<;a'o ao crestamento
bacteriano. Pelotas (RS), 1981/82















a1 = imune; 5 = altamente suscetivel
TABELA 9. Ensaio de cultivares introduzidas
Reacao ao crestamento bacteriano
Pelotas (RS), 1981/82












a 1 = imune; 5 = altamente suscetivel.
TABE LA 10. Ensaio sul-brasileiro. lncidéncia de mancha-parda e
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a1 = imune; 5 = altamentesuscetfvel.
TABELA 11. Ensaio de cultivares recomendadas. lncidéncia de





























'1 = imune; 5 - altamente suscetivel.
b Suscetfvel a postula bacteriano.
TABELA 12. Ensaio de cultivares introduzidas. lncidéncia de


































31 = imune; 5 = altamente suscetivel.
b Suscetfvel 9 pustula bacteriana.
C Suscetlvel ao mlldio.
No ensaio de Cultivares Recomendadas, apenas a BR-1 apresentou reacao
de resisténcia as duas enfermidades (Tabela 11).
No ensaio de Cultivares introduzidas, apenas a cultivar Celeste apresentou
reacao de resisténcia as duas enfermidades (Tabela 12).
No ano agricola de 1982/83, além das duas doenoas foliares descritas, esteve
presente, com certa intensidade, em areas sujeitas a alagamento, 0 fungo Rhizoct0-
nia solani. Devido a intensa precipitacfio de fevereiro, ocorreram plantas mortas por
excesso de umidade, proporcionando 0 desenvolvimento do fungo.
Nesse mesmo ano, também foi observada na cultivar Bossier, no municipio
de Rio Grande, uma coloracio arroxeada em folhas e vagens, a partir do periodo
de florescimento. Folhas com tais sintomas, colocadas em camara omida, permi-
tiram, em sete dias, a observacab da presenca de conidios semelhantes aos do
fu ngo Cercospora kikuchii.
Esses resultados mostram a possibilidade do aproveitamento das cultivares
com maior resisténcia ao crestamento em cruzamentos com cultivares mais susceti-
veis a doenca, mas com boas caracteristicas agronomicas.
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LEVANTAMENTO DE OCORRENCIA DE DOENCAS
EM LAVOURAS DE SOJA NO ESTADO DE MINAS GERAIS,
1982/83
,_.1-puu>n»-








RESUMO - Em levantamento de doencas realizado nos periodos 07-11/02,
03-08/03 e 21—25I03/83, em 72 lavouras de 20 municipios do Estado de Minas
Gerais, constataram-se, com maior freqiléncla, as seguintes: antracnose (Colle-
totrichum dematium var. truncate); queima-da-haste-e-da vagem (Phomopsis sojae);
mildio (Peronospora manshurica), mancha-parda (Septoria glycines) e crestamento-
-bacteriano (Pseudomonas syr/ngae pv. glycinea). O mosaico-comum (virus do mo-
saico comum) e a mancha-olho-de-r5 (Cercospora sojina) ocorreram, respectiva-
mente, em 31,94% e 29,17% das lavouras amostradas. A podridio-branca da haste
(Sc/erotinia sc/erot/'orum), em 18,06%; os nem atoides formadores de galhas (Meloi-
dogyne spp.) em 12,50% e a ferrugem (Phakopsora pachyrhizi), em 9,72% das
lavouras. Em menor freqiiéncia, apareceram a podridao-preta (Macrophomina
phaseolina); a mancha-de-ascochyta (Asc0chyta spp.); a mancha-dvo (Corynespora
casiicola); a morte-em-reboleira (Rhizoctonia solani); a murcha-de-esclerocio
(Sclerotium rolfsii) e 0 mosaico-amarelo (virus do masaico-do-feijoeiro)- Outras
doencas, mancha-de-alternaria (Alternaria spp.); oidio (Microsphaera diffusa);
mancha-purpura-da-semente (C. kikuchii) e mancha-foliar (Myrothecium roridum),
foram encontradas em menor intensidade; a pustula bacteriana (Xanthomonas
campestris pv. phaseo/i) e o fogo-selvagem (Pseudomonas syringae pv. tabaci),
ocorreram apenas em parcelas experimentais.
1 Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, UFV, Departamento de Fitotecnia, 36.570 Vicosa (MG).
2 Professor, UFV, Departamento de Fitotecnia, 36.570, Vicosa (MG).
3 Professor Visitante, Universidade Purdue, Lafayette, Indiana, EUA.
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DISEASE SURVEY IN SO YBEAN CROPS IN THE STA TE OF MINAS
GERA IS, BRAZIL, /N 1982/83
ABSTRACT — A survey was carried out during the periods of February 7th to
11th, March 3rd to 8th and March 21st to 25 th, 1983, on 72 soybean crops at
20 municipalities in the State of Minas Gerais, Brazil. Antracnose lColletotrichum
dematium var. truncata); pod and stem blight (Phomopsis sojae),’ downy mi/dew
(Peronospora manshurica); septuria brown sopt (Septoria glycines} and bacterial
blight (Pseudomonas syringae pv. glycinea) were the most frequentdiseases. Soybean
mosaic (soybean mosaic virus) and frogeye leaf spot (Cercospora sojina) occurred
respectively in 37.94 and 29. 77% of the crops. Sc/erotinia stem rot lSclerotinia
sclerotioruml occurred in 18.06% of the crops, root-knot nematodes (Meloidogyne
spp.) in 12.50% and in 9.72%. Charcoal rot (Macrophomina phaseolina), ascochyta
leaf spot (Asc0chyta spp.), target spot ICorynespora casiicola), rhizoctonia root and
stem rot lRhizoctonia solanil, sclerotium blight (Sclerotium rolfsii) and yellow
mosaic (bean ye//ow mosaic virus) were observed at low frequencies. Other disease
detected were alternar/'a leaf sopt IAlternaria spp. I, powdery mi/dew (Microsphaera
diffuse), purple stain (C. kikuchii) and mycrotheclum leaf spot (Myrothecium
roridum). The bacterial pustule (Xanthomonas campestris pv. phaseolil, and wild
fire (Pseudomonas syringae pv. tabaci), were observed on experimental field plots
only.
INTRODUCAO
O aumento da area cultivada de soja, a introduca'o da cultura em novas areas
e 0 plantio realizado ano apos ano, tornam obrigatorios acompanhamentos freqiien-
tes das lavouras para conhecimento das doencas ocorrentes, seus niveis de infeccao
e o aparecimento de novas. Em levantamento realizado em 1977, as doencas pre-
valecentes em Uberaba, Capinopolis, ltuiutaba (MG), Goiania (GO), e Brasilia (DF)
foram as seguintes: crestamento-bacteriano (Pseudomonas syringae pv. glycinea)
e mancha-parda (Septoria glycines), em maior intensidade de ataque. Também
foram constatadas antracnose (Co/letotrichum dematium var. truncate), podridao
radicular de rosellinia (Rosellinla sp.), mancha-foliar de Phyllosticta (Phyl/osticta
spp.) e mancha-olho-de-ra' (Cercospora sojina) (Almeida, 1978). Com relacio aos
nematoides, a espécie Meloidogyne javanica foi a predominante em levantamento
realizado no Triangulo Mineiro, Minas Gerais, por Backer (1974).
No ano agricola 1977/78, Sediyama et alii (1979) constataram a ocorréncia
de mancha-parda (S. glycines), crestamento-bacteriano (P. syringae pv. glycinea)
e antracnose (C. dematium var. truncata) em, respectivamente, 100%, 100% e
98% das lavouras de soja amostradas no Triangulo Mineiro e no Alto Paranaiba
(MG), e queima-da-vagem~e-da-haste (Phomopsis sojae), mildio (Peronospora
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manshurica) e mosaico-comum (virus do masaico-comum) em, respectivamente,
73,6%; 54,3% e 28,3%. Em menores porcentagens, foram observadas as doencas
podridao-preta (Macrophomina phaseolinal, pustula-bacteriana (Xanthomonas
campestris pv.glycines) e mancha-olho-de-r5 (C. sojina) em respectivamente 18,9%,
15,2% e 13,2%. Os nematoides formadores de galhas (Meloidogyne spp.) foram
constatados em 13,21% das lavouras amostradas. A mancha foliar de Phyllosticta
(P. sojaecola) e a mancha foliar de Ascochyta (Ascochyta spp.) foram encontradas
em maiores proporcfies.
Yorinori (1982) relatou a ocorréncia da mancha de myrothecium (Myrothe-
cium roridum), do oidio (M/'crosphaera d/'ffusa) e da ferrugem (Phakopsora pa-
chyrhizi) em S50 Gotardo (MG).
O presente trabalho teve como objetivo diagnosticar e avaliar a prevaléncia
e a severidade de ataque dos principais patogenos da soja, em 20 municipios de Mi-
nas Gerais.
MATERIAL E METODOS
O levantamento foi realizado durante os periodos 07-11/02, 03-08/03
e 21-25/03/83, em lavouras e areas experimentais dos seguintes municipios mi-
neiros: Conquista, Conceicab das Alagoas, Volta Grande, Uberaba, Capinopolis,
ltuiutaba, lpiacu, Uberlandia, lrai de Minas, Ooromandel, Presidente Olegério,
Carmo do Paranaiba, Rio Paranaiba, Cordisburgo, Monte Alegre de Minas, Para-
catu, Gra'o Mogol, Florestal, Vicosa e Coimbra. Foram amostradas 72 lavouras,
efetuando-se, em cada uma delas, as avaliac6es em pontos bastante distintos e repre-
sentativos. Considerou-se como lavoura toda cultura de soja que pudesse ser diferen-
ciada de outra, através de diferenca varietal, época de semeadura, anos de uso do
solo e glebas ou propriedades agricolas diferentes (Sediyama et alii, 1979).
Foram atrlbuidos diferentes indices para cada doenca, conforme Laviolette
et alii (1975) e Sediyama et alii (1979). Para avaliar o indice de severidade, foram
utilizados graus de 1 (auséncia de infecca'o) a 5 (infecc5'0). Para a caracterizacao
do indice de prevaléncia, foi usada a seguinte escala, com base na porcentagem de
plantas infectadas: 1(1 a 25%), 2(26 a 50%), 3151 a 75%) e 4(76 a 100%). O
indice de doenca foi obtido, multiplicando-se a porcentagem de lavouras com
doenca pelos indices de severidade e de prevaléncia.
Para a avaliar,:a‘o de Sc/erotinia sclerotiorum, Sc/erotium rolfsli e Rhizoctonia
solan/', além dos indices de severidade e de prevaléncia, foram anotados o nomero
de plantas mortas com Iesoes e a presenca de esclerocio no solo.
A presenca ou n50 de nematoides das galhas foi verificada através da retirada




A freqiiéncia das diferentes doencas constatadas, a média de severidade, a
média de prevaléncia e o indice de doenca encontram-se nas Tabelas 1 e 2: a antrac-
nose, a queima da haste e da vagem, o mildio, a mancha-parda e o crestamento
bacteriano foram as de maior freqiiéncia de ocorréncia, altos indices médios de
prevaléncia e altos indices de doenca, porém com baixos indices médios de seve-
ridade de ataque (Tabela 1).
O mosaico comum (virus do mosaico-comum) e a mancha-olho-de-ra' ocorre-
ram, respectivamente, em 31,94% e 29,17% das lavouras. A mancha-olho-de-ra' foi
encontrada em 11 dos 20 municipios levantados, enquanto no levantamento de
Sediyama et alii (1979), no agricola 1978/79, foi constatada em 13,2% das lavouras
amostradas. Portanto, pode-se dizer que essa doenca teve seu indice de ocorréncia
aumentado, em quatro anos, quase 2,5 vezes.
A fermgem, constatada na regiao do Alto Paranaiba por Yorinori (1982), foi
encontrada neste levantamento, no periodo de 21 a 25/03/83, em 9,72% das lavou-
ras amostradas, no municipio de Rio Paranaiba, com severidade média de ataque
de 4,13 (Tabela 1). A mancha-de-ascochyta, a mancha-alvo e o mosaico-amarelo
foram de ocorréncia esporadica (Tabela 1).
Com relacfio as doencas causadas por patogenos do solo e nematoides, cons-
tatou-se, em 18,06% das lavouras amostradas, a podrida'o-branca-da haste, cujo
ataque na regia'o de Rio Paranaiba foi bastante severo, porém com baixo indice
de doenca (Tabela 2). Em uma amostragem de 5m de fileira, constataram-se 65
plantas mortas, 65 plantas verdes com lesao do patogeno e apenas 46 plantas
sem lesfio. No solo, foi observada grande quantidade de esclerocios do patogeno. Na
cultivar Parana, 0 numero de plantas mortas e com lesa'o foi estimado em 90% e na
FT-1, em 70%; em ambas, foi verificada grande quantidade de esclerocios no solo
e nas hastes das plantas.
A podridfio-preta, a morte-em-reboleira e a murcha-de-esclerocio foram
encontradas em baixa freqiiéncia, com baixo indice de doenca (Tabela 2).
Com relacio aos nematoides fonnadores de galhas, constatou-se ocorréncia
em 12,50% das lavouras (Tabela 2), também com baixo indice de doenca (0,39).
Tal freqiiéncia, neste levantamento, foi semelhante s encontrada por Sediyama
et alii (1979), 13,21%,no levantamento realizado em 1978/79.
Os indices maximos de severidade e de prevaléncia das doencas encontram-se
nas Tabelas 3 e 4. Para a mancha-olho-de-re’, 0 indice de severidade maximo foi
3,8, na cultivar IAC-5, no estadio R5 (Fehr et alii,1971), no municipio de Presi-
dente Olegario. Nesta cultivar foi observada alta incidéncia do patogeno, tanto nas
folhas como nas vagens, com 100% das plantas atacadas, e seu indice médio de se-
veridade foi 1,62 (Tabela 1), enquanto no levantamento de Sediyama et alii (1979),
foi pouco inferior, 1,06.
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Para a ferrugem, o indice maximo de severidade foi 4,5, na cultivar lAC-9
no estadio R7, com 100% das plantas atacadas, no municipio de Rio Paranaiba
(Tabela 3).
Com relacfio aos patogenos do solo, o indice de severidade maximo alcancou
4,0, para a podrid5o-branca-da haste, na cu ltivar FT-1, no estadio R7, no municipio
de Rio Paranaiba (Tabela 4).
O indice de severidade maximo dos nematoides formadores de galhas, 2,0,
foi encontrado na cultivar Cristalina, estadio R6, no municipio de Conceic'a'o das
Alagoas (Tabela 4).
Outras doencas, como mancha-de-alternaria, oidio, mancha-purpura-da-se-
mente e mancha de Myrothecium foram constatadas em menor intensidade, enquan-
to a postula bacteriana e o fogo-selvagem ocorreram apenas em parcelas experi-
mentais.
CONCLUSO ES
Pelo levantamento realizado, conclui-se que:
O As doencas mais freqiientes foram a antracnose, a queima-da-haste-e-da-vagem,
0 m1'ldio, a mancha-parda, e o crestamento-bacteriano;
0 Houve aumento da ocorréncia da mancha olho-de-r5 nas lavouras amostradas,
de 29,17% quando comparado com 13,2% em 1978/79.
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REACAO DE GENOTIPOS DE SOJA A INFECCAO POR
PHAKOPSORA PACHYRHIZI H. 81 P. SYDOW, EM CONDICDES






RESUMO — Estudou-se a reag 50 de alguns genotipos de soja at infeccfio porPhalé0ps0-
ra pachyrhizi H. & P. Sydow, em dois experimentos, em condicoes de casa de vege-
tacfio. As inoculacoes foram realizadas no primeiro e segundo trifolio, de plantas
com 20 dias de semeadura, e, as avaliacoes, 15 dias depois. No primeiro experimen-
to, foram estudados sete genotipos de soj a, verificando-se que as leituras no primeiro
trifolio mostraram ‘Santa Rosa’, ‘Mineira’, ‘UFV-2’ e ‘Vicoja’ como os menos in-
fectados, e ‘UFV-1’, UFV-3’ e ‘IAC-2’, como os mais infectados. N0 segundo tri-
folio, ‘UFV-1 ’ apresentou 0 maior numero de lesfio e ‘Santa Rosa’ 0 menor ntimero
de urédias por lesfio. No segundo experimento, dos treze genotipos de soja estudados
os mais infectados foram: ‘Parana’, PI 230 971, ‘Cristalina’, ‘UFV-4’ PI 200 474,
‘Numbaira’, ‘Tainung 3’, ‘IAC-8’ e PI 86 736. O menos infectado foi PI 200 451 e,
os demais, PI 20 492, ‘IAC-2’ e ‘UFV-Araguaia’, comportaram-se como intem1e-
diaries.
1Engenhei1'a-Agronoma, Pesquisadora, COOPAVEL, Caixa Postal 500, 85 800, Cascavel (PR).
2Engenhei1o-Agrénomo, Pesquisador, Departamento de Fitotecnia, Universidade Federal de
Vlqosa (UFV). 36570 — Viqosa (MG).
3Profcssor Tituler. Departamento dc Fitotecnia, UFV.
4Professor Adjuitto. Departmnerato dc Fitotecnia. UFV.
sfiluxillar dc Ensino, Departamento :11: Fit1::te1:nia.UFV.
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REACTION OF SOYBEAN GENOTYPES TO ARTIFICIAL INFECTION
BY PHA KOPSORA PACHYRHIZI H. & P. SYDOW, UNDER
GREENHOUSE CONDITION
ABSTRACT — The reaction of soybean genotypes to Phakopsora pachyrhizi H &
P. Sydow, was studied under greenhouse condition in two experiments. On both
inoculations were performed on thefirst and second trifoliolate leaves 20 days after
sowing and the evaluations were made l5 clays latter. In the first experiment
among the seven genotypes evaluated ‘Santa Rosa‘, ‘Mineira’, ‘UFV-2'and ‘Vi§0ja'
showed smaller number of lesions on the first trtjbliolete leaf whereas ‘UFV-1 ’
‘UFV-3 ’ and ‘IAC-2 ’ showed larger numberoflesions on that leaf ‘UFV-1 ’presen ted
the largest number of lesions on the second trifoliolate leaf and ‘Santa Rosa’ the
smallest number of uredia per lesion. In the second experiment, thirteen genotypes
were studied. The genotypes most infected, were ‘Parana’, P1230971, ‘Cristalina’,
‘UFV-4’ PI200 474, ‘Numbairaj ‘Tainung 3’, ‘IAC-8’ and ‘PI86 736’. The least
infected was P1200 451. The remaining PI200 492, ‘IAC-2’and ‘UFV-Araguaia’
showed intermediate reaction.
INTRODUQAO
A presenga do fungo Phakopsora pachyrhizi infectando plantas de soja,
constatada em Lavras (MG) (Deslandes, 1979), no Distrito Federal e em Goias
(Charchar, 1980), jé se evidenciou em lavouras comerciais, no Brasil, na regifio do
Alto Paranaiba (MG) (Yorinori, 1982).
N0 Sudeste da Asia e na Australia, tém sido registradas perdas de 10 a‘ 80%
por essa doengajconsiderada muito séria, pois pode afetar folhas, pecfolos e caule,
causa: queda prematura das folhas, redugfio do nfimero de vagens e sementes e do
peso de sementes (Yeh et alii, 1981).
No Brasil, vérias espécies de leguminosas sao suscetfveis ao fungo P. pachy-
rhyzl, a saber (DESLANDES & YORINORI, 1981): soja (Glycine tnax), soja-pcrene
(Neortotonia wightii). feijiiu-de-linla (Phaseoius lunetus), fave (P. itmatus var.
Macroearpus), mdyashi (P. rmmgo), lablabe (Doliclzos lableb), siratro (Meer0pti-
liurn latl-tyroides), feijéo (Pheseolus vulgaris), P. brecteolatus e Mecroptflittni atro-
purpureurn, onde 0 patégcno pode sobreviver durante todo 0 ano. R pachyrltizi é
considerado um patogeno com potencial epifftico para a cultura da soja no Brasil
(Warwick, 1980).
O presente trabalho teve como objetivo estudar 0 comportamento de gené-
tipos de soja a infecgao porP. pachyrhizi, em condig6es de casa de vegetagao.
MATERIAL E METODOS
Foram instalados dois experimentos envolvendo inoculagfio com 0 fungo
Phakopsora pachyrhizi, em c0ndig6es de casa de vegetagfio.
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No primeiro, sete genotipos de soja ‘Vigoja’, ‘Mineira’, ‘UFV-1’, ‘UFV-2’,
‘UFV-3’, IAC-2’ e ‘Santa Rosa’, foram inoculados no primeiro e segundo trifélio de
plantas com 20 dias apos 0 plantio, cultivadas em vasos com capacidade de 2kg de
solo. Utilizaram-se duas repetigoes (vaso) por genotipo, com duas plantas por vaso,
em delineamento inteiramente casualizado, aplicando-se uma suspensao de aproxi-
madamente 2 x 104 uredosporos/mililitro de agua contendo Extravon 200 a 0,005%.
As inoculagoes foram efetuadas por atomizagfio, na face inferior dos folfolos, com
atomizador “Adjust-0-spray, super 22, trigger spray”. Inoculadas, as plantas fica-
ram cobertas com sacos de polietileno preto por 15 horas e com saco de p0lieti-
leno transparente durante 9 horas adicionais. Foi atomizada agua no interior dos
sacos para elevar a umidade do ambiente. Retirados os sacos de polietileno transpa-
rente, as plantas foram mantidas em condigoes de casa de vegetagao. Apés a inocula-
gao foram registradas temperaturas diurnas de até 41°C. A contagem do mimero de
lesoes por area foliar e de urédias por lesao e a verificagao da produgao de uredos-
poros foram feitas decorridos 14 dias da inoculagio.
No segundo experimento, foram inoculados treze genotipos de soja, também
em casa de vegetagaoz ‘Nu-mba1'ra’, ‘IAC-2’, ‘Cristalina’, ‘Parana’, ‘IAC-8’, ‘UFV-
-Araguaia’, Tainung 3’, ‘UFV-4’, PI 200 474, P186 736, P1230 971, P1200 451 e
PI 200 492. Cada um deles foi plantado em quatro vasos, constituindo cada vaso
com duas plantas, uma repetigao. O delineamento utilizado foi 0 inteiramente
casualizado.
O fungo P. pachyrhizi foi inoculado em plantas de soja cultivadas em casa de
vegetagao 29 dias apos 0 plantio. A face inferior do primeiro e segundo trifolio
foi atomizada com uma suspensfio de aproximadamente 2 x 104 uredosporos/milk
litro de agua contendo espalhante adesivo Tween 80 a 0,005%. Os uredosporos
foram obtidos, lavando-se as folhas de soja-perene e lablabe com pincel e agua desti-
lada esterilizada mais Tween 80 a 0,005%.
Procedeu-se ao mesmo tipo de cobertura das plantas apos a inoculagao.
Retirados os sacos plasticos, as plantas foram mantidas na casa de vegetagao, onde
foram registradas temperaturas maximas em tomo de 31,5°C e,m1'nimas, em torno
de 18,5°C. Decorridos 17 dias da inoculaeao foram feitas as leituras do nfimero de
lesoes nas duas folhas trifoliadas e do n1'1mero de urédias por lesfio.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Experimento 1. Os sintomas comegaram a ser visfveis seis dias apos ainocu1a-
gfio, com o aparecimento de pequenas manchas angulares escuras, que,mais tarde,
mudaram para marrom-averrnelhadas, aumentando de tamanho.
Os resultados médios das avaliagoes realizadas no 14.0 dia encontram-se nas
Tabelas 1 e 2. N0 primeiro e segundo trifélio, os genotipos menos infectados
foram: ‘Mineira’, ‘Santa Rosa’, ‘UFV-2’ e ‘Viqoja’, e, os mais infectados, ‘UFV-1’,
‘UFV-3’ e IAC-2’. Com relagao ao nflmero médio de urédias por lesao (Tabela 2),
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TABELA 1. Némero de lesoes em folhas de sete genotipos de soja,causadas por P. pachyrhizi.



































c.v. (%) 36,50 51,68
0
nivel de 5% pelo teste de Tukey.
Média de trés foliolos. As médias seguidas pela mesma letra, em cada coluna, nfio diferem ao
TABELA 2. Cor da lesfo e mimero médio de urédias de P. pachyrhizi por lesio, em folhas de
sete genotipos de soja. UFV, Vigosa (MG), 1981























C.V. (%) 26 ,55
“Média de dez les6es. As médias seguidas pela mesma letra, em cada coluna, n50 diferem ao n1’-
vel de 5% pelo teste de Tukey.
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verificou-se 0 menor mimero no ‘Santa Rosa’ e, os maiores, nos genotipos ‘UFV-2’
e ‘IAC-2’ e producfio de uredosporos em todos os genotipos avaliados. Com relagao
a cor daslesoeshverificou-se que todos apresentaram lesoes de cor castanho-
-avermelhada, acompanhada, no ‘Santa Rosa’ por um halo clorotico.
Experimento 2. Os primeiros sintomas comegaram a se evidenciar dez dias
apos a inoculagao. Pelos resultados médios das avaliagoes no 17.0 dia apos a
inoculacao — Tabelas 3, 4 e 5, os genotipos mais infectados foram ‘Parana’,
P1230 971, ‘Cristalina’, ‘UFV-4’, PI 200 474, ‘Numbalra’, ‘Tainung 3’, ‘IAC-8’ e
PI 86 736. O menos infectado foi PI200 451, e, os demais P1200 492, ‘IAC-2’
e ‘UFV-Araguaia’ comportaram-se como intermediaries. ‘Parana’, além de ter sido
mn dos mais infectados, apresentou tambérn lesoes maiores, enquanto 0 ‘IAC-2’ e
0 P1200 492 apresentaram as menores lesoes. O numero de lesoes por folha e o
numero de lesoes por area foliar foi geralmente maior no primeiro trifolio do que
no segundo.
TABELA 3. Resultados médios obtidos na avaliagzio da reagio de 13 genotipos de soja 5 infec-
cio artificial por P. pachyrhizi. UFV, Vigosa (MG). 1931
Primeiro trifolioa Segundo trifélioa









































“Média de trés foliolos. Médias seguidas da mesma letra na'o diferem ao nivel de 5% pelo teste
de Tukey.
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TABELA 4. Resultados médios obtidos na avaliagio da reagio de 13 genotipos de soja it infec-
giio artificial porP. pachyrhizi. UFV, Vigosa (MG), 1981










































“Média de trés folfolos. Médias seguidas da mesma letra nao diferem ao nivel de 5% pelo teste
de Tukey.
O numero médio de urédias por lesao foi maior nos genotipos ‘Cristalina’,
‘Parana’, ‘Numbaira’ PI 230 971, ‘IAC-2’ e ‘UFV-4’. ‘UFV-Araguaia’, P186 736,
b d d" 1"PI 200 474, ‘IAC-8’ e P1200 492 apresentaram aixo numero e uré 1as por esao,
nao se observando urédias nas introducoes ‘Tainung 3’ e PI 200451.
CONCLUSOES
Olixperimento 1. Verificou-se infeccao do fungo em todos os genotipos
inoculados e 0 seu desenvolvimento sob condigoes de casa de vegetagao, com a
producao de uredosporos, mesmo em condigoes de altas temperaturas ambientes.
Os genotipos apresentaram variabilidade quanto a infeccao por P. pachyrhizi,
encontrando-se maior tolerancia no genotipo ‘Santa Rosa’.
0 Experimento 2. O fungo P. pachyrhizi infectou todos os genotipos avalia-
dos, porém foi evidenciada diferenga significativa na reacao entre eles. ‘Tainung 3’
e P1200 451 merecem maiores estudos, por nao terem apresentado urédias nas
lesoes e, 0 segundo, pelo menor numero de lesoes.
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TABELA 5. Resultados médios obtidos na avaliagfio da reagio de 13 genotipos de soja 5 infec-
gio artificial por P. pachyrhizi. UFV, Vigosa (MG), 1981
Primeiro trifélioa Segundo trifélioa
Genotipos Nlimero de urédias/lesio Nfimero de urédias/lesdo Média
‘Cristalina’ 8,0 0 4,0
‘Parana’ 7,0 11,0 9,0
‘Numbalra’ 7,0 2,0 4,5
P1230 971 6,8 6,0 6,4
‘IAC-2’ 5,0 2,0 3,5
‘UFV-4‘ 4,0 2,0 3,0
‘UFV-Araguaia’ 2,0 0 1,0
PI 86 736 2,3 0 1,2
PI 200 474 1,0 1,0 1,0
‘IAC-8’ 1,0 0 0,5
P1200 492 1,0 1,0 1,0
‘Tainung 3‘ 0 0 0
PI 200 451 0 0 0
aMédia de dez lesoes.
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LEVANTAMENTO DE OCORRENCIA DE DOENCAS EM LAVOURAS











RESUMO — Foi realizado, em 20 lavouras de soja, de 13 a 17/02/82, no municipio
de Ponta Pora (MS) um levantamento de doencas: mildio (Peronospora manshurica),
mancha-parda (Septoria glycines), antracnose (Colletotrichum dematium var.
truncata) e queima-da-haste e da~vagem (Phomopsis sojae) ocorreram em 100%
das lavouras amostradas, porém com baixos indices de severidade, respectivamente,
1,83, 2,09, 1,90 e 1,90, numa escala de 1 (auséncia de sintomas) a 5 (infeccao
severa). Crestamento-bacteriano (Pseudomonas syringae pv. glycinea), mancha-o1ho-
-de-ra (Cercospora sojina), altemariose (Alternaria spp.) e mosaico-comum (virus)
ocorreram, respectivamente, em 96, 25, 5 e 5% das lavouras, mas também a baixos
niveis de severidade de ataque. Podridao-preta (Macrophomina phaseolina),, murcha-
-de-esclerocio (Sclerotium rolfsii), fusariose (Fusarium spp.) e nematoides forma-
dores de galhas (Meloidogyne spp.) foram constatados, respectivamente, em 100,
5, 5 e 65% das lavouras. Os indices de severidade maximos observados foram 4,16
(mancha-parda); 3,83 (mancha-olho-de-ra); 4,33 (podridao-preta) e 3,00 (nematoi-
des formadores de galhas). A pfistula bacteriana (Xanthomonas campestris pv.
phaseoli), 0 fogo-selvagem (Pseudomonas syringae pv. tabaci) e 0 oidio (Micros-
phaera diffusa) ocorreram apenas em parcelas experimentais.
‘Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, Departamento de Fitotecnia, Universidade Federal de
\’iQ|.‘.-sa (UFV). 365 "IO — VIQOSLI (MG).
2Profes.~s0r. Departamento dc Fitotecnia, UFV, 36570 — Vigosa (MG). .
3Enge11i1e-iru-Agrénomo. Fazcmla Itamarati, Caixa Postal 173, 79900'— Ponta Pori (MS).
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DISEASE SUR VEY ON SO YBEAN CROPS ATPONTA PORA.
STATE OFMATO GROSSO DO SUL, BRAZIL, IN 1981/82
ABSTRACT — A disease inventary was performed on 20 soybean fields from
February 13th to 1 7th, 1982, at Ponta Para’, State ofMato Grosso do Sul, Brazil.
Downy mildew (Peronospora manshurica), septoria brown spot (Septoria glycines),
antracnose (Colletotrichum dematium var. truncata) and pod and them blight
(Phomopsis sojae) were observed on 100% of the sample crops, but at a low
infection level, respectively with 1.83, 2.09, 1.90 and 1.90 rotings in a scale where
one - 1 means absence of infection and five - 5 severe infection. Bacterial blight
(Pseudomonas syringae pv. glycinea), frogeye leafspot (Cercospora so//na), altemaria
leaf spot (A/ternaria spp. ) and soybean mosaic occurred respectively in 95, 25, 5
and 5% of the crops also at low severity levels. Charcoal rot (Macrophomina
phaseolina), sclerotium blight (Sc/erotium rolfsii), fusarium root rot (Fusarium
spp.) and root-knotnematodes (Meloidogyne spp. ) were present respectively in 1 00,
5, 5 and 65% of the crops. The maximum infection levels were 4.16 for septoria
brown spot," 3.83 for frogeye leafspot, 4.33 for charcoal rot and 3.00 for roo t-knot
nematodes. Besides the above mentioned diseases, bacterial pustule (Xanthomonas
campestris pv. phaseo//'), wildfire (Pseudomonas syringae pv. tabaci) and powdery
mildew (Microsphaera diffusa), were observed only on experimental field plots.
INTRODUQAO
Informagoes sobre doengas de soja sao escassas em algumas regioes produtoras,
sobretudo onde a cultura foi recentemente introduzida. O aumento da area cultivada,
0 plantio continuo ano apos ano, a transferéncia de sementes de areas tradicionais
de cultivo para novas areas e a utilizacao de novas técnicas tendem a aumentar as
doencas na cultura, tanto em numero como em severidade.
Para 0 acompanhamento dessa evolugao, faz-se necessaria a realizagao com
maior freqtiéncia de levantamentos de ocorréncia de doencas. Os levantamentos
realizados em 1978/79 e 1979/80, na regifio da Grande Dourados (MS), por Sonego
(1981), em 83 lavouras, sendo 47 em 1978/79 e 36 em 1979/80, constataram as
seguintes doengas: mildio (Peronospora manshurica), crestamento-bacteriano
(Pseudomonas syringae pv. glycinea), podridao-preta (Macrophomina phaseolina),
mancha-parda (Septoria glycines), roseliniose (Rosellinia sp.), morte-em-reboleira
(Rhizoctonia solani), antracnose (Colletotrichum dematium var. truncata), murcha-
-de-esclerocio (Sclerotium rolfsii), queima-da-haste e da-vagem (Phomopsis sojae),
pustula bacteriana (Xanthomonas campestris pv. phaseoli), mancha-olho-de-ra
(Cercospora sojina), fogo-selvagem (Pseudomonas syringae pv. tabaci), nematoides
formadores de galhas (Meloidogyne spp.). Em 1978/79, mildio, crestamento-
-bacteriano e podridao-preta foram observados em 65,9, 63,8 e 48,9% das lavouras
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respectivamente. Em 1979/80, crestamento-bacteriano, mancha-parda, m1'1dio e
antracnose estiveram presentes, respectivamente, em 100; 100; 83,3 e 66,6% das
lavouras. A ocorréncia de nematoides formadores de galhas foi constatada em 6,9
e 22,2% das lavouras respectivamente em 1978/79 e 1979/80, e amancha-o1ho-de-
-ra, somente em 1979/80. As demais foram observadas em menor nfimero de lavouras.
Verificaram-se aumentos da freqiiéncia de lavouras atacadas pela mancha-parda,
crestamento-bacteriano, mfldio, antracnose e nematoides formadores de galhas, e
pequeno decréscimo na podridao-preta. Quando se compararam os levantamentos
realizados em 1978/ 79 e 1979/80, 0 presente trabalho teve como objetivo diagnos-
ticar e avaliar a prevaléncia e severidade de ataque dos principais patogenos em la-
vouras de soja, no municipio de Ponta.Pora (MS).
MATERIAL E METODOS
No levantamento, realizado de 13 a 17/O2/1982, em lavouras e areas experi-
mentais, no municipio de Ponta Pora (MS), foram amostradas 20 lavouras das
seguintes cultivares: Dourados, IAC-7, Andrews, Santa Rosa, UFV-3, Bossier,
Cristalina e UFV-1. Considerou-se como lavoura toda cultura de soja que pudesse
ser diferenciada de outra através da diferenca varietal, época de semeadura e anos
de uso do solo (Sediyama et alii, 1979). As avaiiagoes foram feitas, percorrendo-se,
pelo menos, 50 metros, para 0 interior das lavouras, em pontos bastante distintos
e representativos, com trés repetigoes por lavoura amostrada.'
Foram atribuidos diferentes indices para cada doenga, conforme Laviolette
et alii (1975) e Sediyama et alii (1979). Para avaliar 0 indice de severidade, atri-
buiram-se graus de 1 a 5, sendo 1: auséncia de infeccao e 5: infecgao severa. Para a
caracterizagao do indice de prevaléncia, foi considerada a porcentagem de plantas
infectadas com base na seguinte escala: 1:1 a 25%; 2: 26 a 50%; 3: 51 a 75%; e 4:76
a 100%. O indice de doenca foi obtido,multip1icando-se a porcentagem de lavouras
com doengas pelos indices de severidade e de prevaléncia.
A presenga ou nao de nematoides foi verificada mediante exame do sistema
radicular de plantas arrancadas, atribuindo-se notas de prevaléncia e de severidade
de ataque, a semelhanca de outras doengas.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Nas Tabelas 1 e 2 encontram-se os resultados da freqiiéncia das doencas nas
lavouras, as médias de severidade e dc prevaléncia e o indice de doenca:m1'1dio,
mancha-parda, antracnose e queima-da-haste-e-cla-vagem ocorreram em 100% das
lavouras, com baixo indice de severidade, mas alto indice médio de prevaléncia e
de doenca (Tabela 1). O crestamento-bacteriano apareceu em 95% das lavouras,
porém com baixo indice médio de severidade de ataque de prevaléncia e de doenca
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(Tabelal). Em levantamento realizado na regiao da Grande Dourados, por Sonego
(1981), também foram constatadas as doencas mancha-parda, mildio, antracnose e
crestamento-bacteriano em alta freqiiéncia de ocorréncia nas lavouras amostradas.
TABELA 1. Porcentagem média de lavouras com doencas causadas por patégenosda parte
aérea, média de severidade e de prevaléncia e indice de doenca em lavouras de soja. Ponta
P015 (MS), 1982“
Lavouras com Média de Média de Ihdice de
Doencas doengas (%) severidadeb prevalénciac doengad
Mildio 100 1,83 3,37 6,17
Mancha-parda 100 2,09 2,47 5,16
Antracnose 100 1,90 3,01 5,72
Queima-da-haste-e-da-vagem 100 1,90 3,20 6,08
Crestamento-bracteriano 95 1,62 1,73 2,66
Mancha-olho-de-1'5 25 1,72 1,26 0,54
Alternariose 5 1,70 1,50 0,13
Mosaico-comum 5 1,33 1,03 0,07
aAmostragem em 20 lavouras, com trés repetigoes por lavoura.
bI'ndice de severidade: 1: sem infeccao; 5: infeccao severa.
clhdice de prevaléncia: 1: 1 a 25%;2: 26 a 50%: 3:51 a 75%;e 4: 76 a 100% de plantas infectadas.
dfndice de doenca: porcentagem de lavouras com doenca x indice de severidade x indice de
prevaléncia.
A mancha-oiho-de-ra, a altemariose e o mosaico-comum foram encontrados
respectivamente, em 25, 5 e 5% das lavouras, também com baixos indices médios
de severidade, de prevaléncia e de doenga. No levantamento realizado nos periodos
de 1978/79 e 1979/80, na regiao da Grande Dourados, a mancha-olho-de-ra foi
constatada apenas no segundo ano do levantamento (Sonego, 1981).
As doencas causadas por patogenos de solo e nemat6ides,como podridao-
-preta, murcha-de-esclerocio, fusariose e nematoides formadores de galhas ocorreram
respectivamente em 100, 5, 5 e 65% das lavouras amostradas, sendo baixos os
indices médios de severidade, de prevaléncia e de doencas (Tabela 2). A freqiléncia
de ocorréncia de nematoides fonnadores de galhas foi relativamente elevada, quan-
do comparada com os resultados encontrados em dois anos de levantamento na re-
giao da Grande Dourados: 6,9% em 1978/79 e 22,2% em 1979/80, segundo
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Sonego (1981). No trabalho desse autor, também foiconstatado aumento significa-
tivo das lavouras atacadas pela mancha-parda, crestamento-bacteriano,mildio e
antracnose, e um pequeno decréscimo na podridao-preta, no levantamento realizado
no segundo ano.
TABELA 2. Porcentagem de lavouras com doencas causadas por patogenos do solo e nema-
téides, média de severidade e de prevaléncia e indice de doenca em lavouras de soja.
vase Pm (MS), 1982“
Lavouras com Média de Média de fndice de
Doengas doencas (%) severidadeb prevalénciac doengad
Podridao-preta 100 2,18 1,37 2,99
Nematéides formadores de
galhas 65 1,70 1,59 1,76
Fusariose 5 1,50 1,20 0,09
Murcha-de—escler6cio 5 2,00 1,50 0,15
aAmostragem em 20 lavouras, com trés repeticoes por lavoura.
bfndice de severidade: 1: sem infeccao; 5: infeccao severa.
cfndice de prevalénciaz 1: 1 a 25%;2: 26 a 50%;3 :51 a 75%;e 4: 76 a 100% de plantas infectadas.
dindice de doenca: porcentagem de lavouras com doenqa x indice de severidade x indice de
prevaléncia.
NasTabelas 3 e 4 apreSent&m0S- indices maximos de severidade e de prevalen-
cia encont.rados.Corr_1 os maiores indices de severidade de ataque, destacaram-se
a mancha-parda ednancha-olho-de-ra, nas cultivares UFV-3 e Bossier respectivamente
A altemariose e o mosaico-comum apresentaram baixa severidade, com os indices
de severidade maximos de 1,70 e 1,33 respectivamente e, as demais doengas,va1o-
res intermediaries (Tabela 3). _
A podridao-preta, cujo indice de severidade maximo foi 4,33, ocorreu,
porém, em baixo mimero de plantas nas lavouras. Para os nematoides fonnadores
de galhas, 0 indice de severidade maximo observado foi 3,00 e 0 de prevaléncia
2,73, na variedade UFV-1, no estadio R3,0. A murcha de esclerocio e a fusariose
foram constatadas em baixa severidade de ataqpe e com baixo indice de prevaléncia
(Tabela 4).
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TABELA 3. indices maximos de severidade e de prevaléncla observados em lavouras de soja,
para as doeneas causadas por patogenos da parte aérea. Ponta Pora (MS), 1982”
Indice de Indice de Estadio de
Doengas severidade prevaléncia Cultivares desenvolvimento










































bfndice de severidade: 1: sem infecqao; 5: infeccafo severa.
Amostragem em 201avouras, com trés repeticoes por lavoura.
clhdice de prevaléncia: 1: 1 a 25%; 2: 26 a 50%;3:51a75%, e4: 76 a 100%dep1antas infectadas.
dDe acordo com Fehr et alii, 1971.
TABELA 4. Indices maximos de severidade e de prevaléncia observados em lavouras de soja,
para as doencas causadas por patégenos do solo e nematéides. Ponta Porfi (MS), 1982a
Indice de fndice de Estadio de
Doengas severidade prevaléncia Cultivares desenvolvimento
maximob maximoc da plantad
Podridio-preta 4,3 3 1,70
Nematéides formadores de
galhas 3 ,00 2,73










aAmosti-agem em 20 lavouras, com trés repeticoes por lavoura.
bfndice de severidade: 1: sem infeccfio; 5 : infeccio severa.
cfndice de prevaléncia: 1: 1 a 25%; 2: 26 a 50%; 3:51 a 75%, e 4: 76 a 100% de plantas infectadas.
dDe acordo com Fehr et alii, 1971.
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CONCLUSOES
Pelo levantamento realizado, conclui-se que as doencas mais freqiientes nas
20 lavouras de soja no municipio de Ponta Pora, em 1981/82 foram as seguintes:
mildio, mancha-parda, antracnose, queima-da-haste e da-vagem e crestamento-
-bacteriano.
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VARIABILIDADE DE SEPTORIA GL YCINES HEMMI,
AGENTE CAUSAL DA MANCHA-PARDA EM SOJA
L.A. Wobetol
C.R. Caselaz
RESUMO — Este trabalho teve como objetivo avaliar a inoculagao de isolados‘ do
fungo Septoria glycines Hemmi, visanto a obtengao de informes sobre a variabilidade
do patogeno e a resisténcia ou suscetibilidade de cultivares de soja [Glycine max
(L.) Merrill] a mancha-parda. Foram utilizados 21 isolados do patogeno, obtidos de
lavouras de soja da regiao Sul do Rio Grande do Sul e de campos experimentais da
EMBRAPA-UEPAE de Pelotas. As cultivares de soja testadas foram BR-1; BR-3,
Planalto, Missoes e Santa Rosa. As inoculagoes foram realizadas com uma concen-
tragao de inoculo calibrada para 3 x 10° esporos/mililitro, apos 0 surgimento da
primeira folha trifoliolada. Dos 21 isolados testados, foi poss1'vel obter dez tipos de
reacao, de acordo com as reacoes das cinco cultivares. ‘BR--1’ e ‘BR—3’ foram as
que se mostraram resistentes a maior numero de isolados, 16 e 14 respectivamente,
enquanto ‘Planalto’ e ‘Missoes’ se mostraram altamente suscet1'veis,sendo resistentes
somente para quatro e trés isolados respectivamente. A cultivar Santa Rosa apresen-
tou-se em uma posigao intermediaria, mostrando-se resistente a 11 isolados. Os
resultados indicam que 0 fungo S. glycines apresenta grande variabilidade, e 0
melhoramento de soja para resisténcia a mancha-parda deve visar a criacao de
cultivares com resisténcia horizontal a este patogeno.
STUDIES ON THE VARIABILITY OF SEPTORIA GLYCINES HEMMI
THE CA USE OFBROWN SPOT OF S0YBEANS
ABSTRACT — The purpose of this work was to evaluate the reaction of five
soybean cultivars to isolates of the brown spot fungus (Septoria glycines) and the
1 Bolsista do CNPq na UEPAE de Pelotas.
2 Pesquisador da EMBRAPA — UEPAE DE Pelotas.
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variability of the pathogen. Twenty one isolates collected from soybeans from the
south regions of Rio Grande do Sul State, Brazil, and EMBRAPA-UEPAE experi-
mental field at Pelotas were studied. The soybean cultivars BR-1, BR—3, Planalto,
Missoes and Santa Rosa were used. Inoculations were made when the first trifolio-
Iate leaf was fully expanded using spore suspensions adjusted to 3 x 10° spores/ml.
Among the 21 isolates tested 10 reaction types were differentiated. Cultivars BR-1
and BR—3 were the most resistant. Cultivars Planalto and Missoes were highly
susceptible and resistent to only and 3 groups and Santa Rosa was intermediated
being resistant to 11 isolates. The results indicate that the fungus S. glycines is
highly variable making the research on selection for brown spot resistant difficult.
The breeding for resistance should aim at developing cultivars with horizontal
resistance.
INTRODUQAO
A mancha-parda, causada pelo fungo Septoria glycines Hemmi, é uma das
mais freqiientes enfermidades da soja, estando presente em todas as lavouras de soja
da regiao sul do Estado do Rio Grande do Sul. lnicialmente, foi considerada uma
doenca secundaria por ocorrer em maior intensidade no final do ciclo da cultura.
Entretanto, a doenca pode manifestar-se durante todo 0 ciclo, iniciando o ataque
nas folhas pnmarias, evoluindo posteriormente para as trifolioladas, podendo, em
ataques intensos, causar queda prematura das folhas.
Esta é uma enfermidade potencialmente importante, pelas perdas que pode
causar ao rendimento, dependendo das condigoes ambientes, do grau de suscetibili-
dade da cultivar e do estadio de desenvolvimento da planta no momento do ataque.
De acordo com Almeida et alii (1978), ataques severos durante os estadios de flora-
Q50 e vageamento podem causar redugoes de até 30% no rendimento da cultivar
Vicoja. Até 0 momento, nao se conhecem genotipos totalmente resistentes a
mancha-parda, tendo sido encontrada apenas uma variacao quanto ao grau de susce-
tibilidade nos diferentes genotipos estudados (Almeida, 1980, e Almeida et alii,
1978)
Calvete (1982), estudando 0 comportamento das cultivares Bragg, Davis,
Planalto, Praia, Bienville e Dare em relacao a nove isolados do patogeno provenien-
tes de Pelotas e Camaqua (RS) e Londrina (PR), verificou a existéncia de interagao
significativa entre os isolados e as cultivares testadas.
MATERIAL E METODOS
Foram testados 21 isolados do patogeno, provenientes de lavouras da regiao e
campos experimentais da Ernpresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria — Unidade
de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Pelotas:
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1. SG—81, SG—82, SG—83, SG—84 e SG—85, provenientes de Arroio Grande.
2. SG—91, SG—92, SG—93, SG—94, SG—95 e SG—96, oriundos de Piratini.
3. SG—l01, SG—102, SG—103, SG-104 e SG—105, procedentes de Pelotas.
4. SG—121, SG—122, SG—123, SG—124 e SG—125, originarios de Pedro Osorio.
Esses isolados foram inoculados nas cultivares BR-1, BR—3 , P1ana1to,Miss6es
e Santa Rosa, as quais foram cultivadas em casa de vegetacao em vasos de barro ou
de plastico na proporcao de dez sementes por vaso. Posteriormente, quando da
inoculacao, foi feito um desbaste, deixando-se cinco plantas por vaso.
O inoculo foi produzido em meio de batata-dextrose-agar, em frascos
erlenmeyers de 250ml, sob regime de 9 horas de luz e 15 horas de escuro durante
um periodo de 15-20 dias e uma temperatura de 20—25°C. A preparagao do
inoculo foi feita pela adicao de 30ml de uma solucao de Tween 20 a O,1% ao
contefido de cada frasco, seguindo-se raspagem superficial com um bastao de vidro
para desalojar os esporos. A concentragao de inoculo foi calibrada para 3 x 10°
esporos/mililitro por contagem em hemacitometro.
As plantulas foram inoculadas logo apos 0 surgimento da terceira folha trifo-
liolada, seguindo-se um periodo de incubacao de 48 horas em camara umida com
sacos plasticos.
A avaliagao do grau de infecgao foi realizada aos 20 dias da inoculacao,
utilizando-se a escala de notas descrita em “Soybean Diseases Classification for
Nursey and Survey Rating” modificada, de acordo com o seguinte critério:
1. Imune e altamente resistente: auséncia de lesoes;
2. Foliolos levemente manchados, mas sem amarelecimento;
3. F011'ol0s moderadamente manchados e algum amarelecimento;
4. Foliolos severamente manchados com algum amarelecimento e pequena desfolha;
5. Foliolos severamente manchados, intenso amarelecimento e desfolha.
As reagoes 1,2 e 3 foram consideradas de resisténcia, e 4 e 5 de suscetibilidade.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Os resultados da avaliagao estao apresentados na Tabela 1. Com base nas
reacoes obtidas, os isolados puderam ser separados nos dez grupos seguintes:
0 Grupo 1 —Isolado SG—101, ao qual todas as cultivares se mostraram resistentes.
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(1) Reagfio das cultivares: R= resistente e S = suscetivel.
(2) Municipios do Rio Grande do Sul onde foram coletados osiso1ados:A.G. = Arroio Grande,
Pir. = Piratini; Pel. = Pelotas, e P.O. = Pedro Osorlo.
0 Grupo 3 —Isolado SG—103 patogénico a cultivar Planalto.
O Grupo 4 -Isolado SG—82, ao qual as cultivares BR—3 e Planalto se mostraram
suscetiveis.
O Grupo 5 — BR-1, BR—3 e Santa Rosa resistentes, Planalto e Missoes suscetfveis.
Isolados SG—104, SG—105, SG--122, SG—123, SG—124 e SG—125.
0 Grupo ~6 —Iso1ados SG—91, SG—96 e SG—121, aos quais BR-1 e BR—3 foram
resistentes e, as demais, suscetfveis.
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O Grupo 7 — Isolado SG-81 patogénico as cultivares BR—l , Missoes e Santa Rosa.
0 Grupo 8 — Isolado SG—84 e SG—95, ao qual apenas a cultivar BR-1 se mostrou
resistente.
0 Grupo 9 — Isolado SG—92 ao qual a cultivar BR—3 se mostrou resistente.
I Grupo l0—Iso1ados SG—83, SG—93 e SG—94, aos quais todas as cultivares
foram suscetiveis.
As cultivares BR-1 e BR—3 apresentaram resisténcia a um maior nfimero de
isolados: BR-1 foi suscetivel apenas aos isolados dos grupos 7, 9 e 10) enquanto
BR—3 foi suscetivel aos grupos 4, 8 e 10. A cultivar Santa Rosa foi suscetivel aos
grupos 6, 7, 8, 9 e 10. Tal fato talvez explique a menor incidéncia da doenca nas
cultivares BR-1, BR—3 e Santa Rosa, conforme verificado por Noguez & Pereira
(1979). A mesma explicacao pode ser estendida a maior suscetibilidade de
‘Planalto’ e ‘Missoes’, verificada em condicoes de campo;tais cultivares mostraram-se
suscetiveis a quase todos os grupos em que foram separados os 21 isolados de S.
glycines.
A grande variabilidade apresentada por S. glycines confirma resultados obtidos
por Calvete (1982) ao constatar a existéncia de sete racas fisiologicas do patogeno.
Em virtude de terem sido utilizadas diferentes cultivares diferenciais no presente
trabalho, nao é possivel comparar com os resultados de Calvete (1982).
Por outro lado, Calvete (1982), procurando identificar fontes de resisténcia a
doenga, inoculou quatro isolados de S. glycines em 15 cultivares recomendadas para
0 RS, quatro das quais -— BR-1, BR—3,P1analto e Santa Rosa — foram inclufdas no
presente trabalho. Considerando as reagoes apresentadas por elas, verifica-se que
dois isolados provenientes de Pelotas poderiam ser classificados nos grupos 4 e 10,
enquanto os dois isolados oriundos de Londrina nao se enquadrariam em nenhum
dos grupos aqui identificados.
A grande variabilidade apresentada por S. glycines torna dificil 0 trabalho
de obtencao de cultivares resistentes, sendo importante a intensificacfio de trabalhos
de campo visando a identificacao de genotipos com resisténcia horizontal.
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PERDIDAS OCASIONADAS POR SCLEROT/NIA SCLEROT/ORUM
lLlB.) DE BARY, EN SOJA EN EL PARTIDO DE PERGAMINO





RESUMEN — El objetivo de la investigacion fue estabelecer las pérdidas de la
Podredumbre del Tallo de la Soja (Sc/erotinia so/erotiorum (Lib.) de Bary) ~en un
area importante de cultivo (Partido de Pergamino, Buenos Aires, Argentina).
Para ello se desarrollo un método de estimacién basado en la comparacién de la
produccion de plantas sanas y enfermas en el valor de la incidencia. Los resultados
obtenidos indican pérdidas de 5,18%, 3,44% e 3,94% para los ciclos 1979/80,
1980/81 e 1981/82, respectivamente. En términos monetarios, y considerando
la producclon del Partido de Pergamino, las pérdidas variaron entre 1 y 2 millones
de dolares anuales, aproximadamente.
ASSESSMENT OF LOSSES CA USED BY SCLEROTINIA SCLEROTIOR UM
lLlB.) DE BAR Y IN SO YBEANS A T THE D/STRICT OF PERGAMINO
IBUENOS A/RES, ARGENTINA) DURING THREE CROP SEASONS
ABSTRACT — A three years study to estimate losses caused by Sc/erotinia stalk
rot (Sclerotinia sclerotioruml in an important soybean production area (Pergamino,
Argen tina) was carried out. The assessment takes into account the yield differences
between healthy and diseased plants and disease incidence. Using the proposed
method we estimated the yield loss of soybean from S. sclerotiorum in Pergam/‘no
I lg. Agr., lnstituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA), Estacién Experimental Re-
gional Agropecuaria Pergamino, 2.700 Pergamino, Argentina.
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at 5.18%, 3.44% and 3.94% in 1979/80, 1980/87 and 1981/82 respectively.
/n monetary terms, and taking into account the soybeans production for the
district, the estimated losses were between 1 and 2 m/'//ion do//ars per year.
|NTRODUCCl(')N
La soja es un cultivo conocido en la Argentina desde comienzos del siglo
veinte, no obstante ha tenido una evolucién extremadamente lenta hasta la segunda
mitad de la década del 60. A partir de entonces manifiesta un crecimiento sostenido
y espectacular, alcanzando el millén de hectéreas en el ciclo 1977/78 y duplicando
tal cantidad en la actualidad.
Ese crecimiento ha sido particularmente elevado en el érea pampeana de
cultivo en la cual, entre los factores que han limitado la productividad se hallan
algunos de ordem fitosanitario. Fundamentalmente, ciertas plagas y malezas han
actuado como elementos negativos de importancia.
Obviamente las enfermedades, especialmente las ocasionadas por patogenos
del suelo han ido aumentado su incidencia hasta niveles de magnitud en, algunos
casos, importante. Esta es la situacion de la Podredumbre Hfimeda del Tallo en toda
la zona productora de Ia Pampa HL'1meda.
El objetivo del presente trabajo fue estimar las pérdidas que Ia enfermedad
produce, ya que no basta afirmar que existem pérdidas, sino que tal disminucién
debe ser medida, a fin de que pueda ser relacionada con el costo generado por Ia
aplicacién de una 0 varias alternativas de control (JAMES, 1974). Es decir que el
procedimiento de estimar pérdidas es esencial para enmarcar la importancia real
de cualquier enfermedad y permite, por lo tanto, la justificacién de recursos para su
investigacién, asf como también la correta assignacién de prioridades.
MATERIAL Y METODOS
El trabajo fue efectuado en tres ciclos de cultivo: 1979/80, 1980/81, y
1981/82 en 80, 80 y 111 lotes de produccién, respectivamente. Todos los lotes
ubicados dentro del Partido de Pergamino, distrito del norte de Ia Provincia de
Buenos Aires cuya produccién media de soja para los ciclos considerados fue de
aproximadamente 133.000 toneladas con un rendimento promadio de 2,5 t/ha.
La estimacién de pérdidas se efectub mediante el procedimiento bésico
de comparar la produccién de plantas sanas y plantas enfermas para lo cual se
empleé la siguiente metodologfa: en la madurez, en cada lote se tomaron 10
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mero de indivlduos enfermos para referirlocomo porcentaje. Este valor es denomi-
nado lncidencia (ll, y no considera la severidad. Paralelamente al recuento se
extrajeron 20 pares de plantas, cada par compuesto por una planta no afectada
por S. sc/erotiorum ("sana") V otra afectada (“enferma"), adyacente a la primeira.
El rendimiento en grano de cada uno de los integrantes del par fue medido y am bos
se compararon. La dlferencia existente fue registrada y la suma de las diferencias
establecidas en los diez pares fue comparada por una prueba de diferencia de
medias (t). El valor de la suma de diferencias fue denominado “Efecto Depre-
sivo" (E).
Multiplicando el valor de lncidencia ll) por el de Efecto Depresivo (El se
obtiene la Pérdida (P), expresada en porcentaje. Para mayor claridad se da un
ejemplo en la Tabla 1.
La pérdida anual fue estimada, considerando todos los lotes evaluados,
mediante la aplicacion de la siguiente formula:
PC
P = i— — PC (1)
1 - lX| . XE)
donde:
P = Pérdidas
PC = Produccion Calculada
XI = lncidencia (promedio, expresada en decimalesl
XE = Efecto Depresivo (promedio, expresado en decimalesl
RESU LTADOS Y DISCUSION
Los datos surgidos de la prospeccién se resumen en la Tabla 2. Se observa una
uniformidad marcada en los valores de lncidencia y fluctuaciones en los valores de
TAB LA 2. Valores promedios en tres ciclos de prospeccion
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Efecto Depresivo, lo que indicaria que éste es el factor que mas incide en la pérdida
final. El valor del Efecto Depresivo esta altamente relacionado al momento de in-
feccion porque, como ha sido demonstrado (Martinez & lvancovich, 1979) cuénto
mas temprana es la infeccién, mayor seré el efecto sobre el rendimiento.
Por aplicacién de la formula (1) se observa que, valores aparentemente bajos
(Tabla 2), producen pérdidas importantes (Tabla 3) cuando se considera un area
extensa. De manera que la, relativamente, pequeiia pérdida de un productor pro-
duce disminuciones importantes a la economfa nacional. Més aun considerando que,
de acuerdo a observaciones propias, existen algunas zonas donde los valores de
lncidencia superan a los detectados en el Partido de Pergamino. Por otra parte,
cabe sefialar que en el Ultimo ciclo estudiado la enfermedad se hallaba presente en
el 97% de los lotes revisados.
El método empleado para estimar las pérdidas, si bien no puede considerarse
de alta precision, es muy practico para estimar el efecto de la enfermedad en el
campo y puede aplicarselo bajo un amplio rango de condiciones.
En el caso de enfermedades como la Podredumbre Hflmeda del Tallo de la
soja debe considerarse que el valor de la lncidencia (nlimero de individuos enfer-
mos) por si solo es Illtil para observar la difusién de la enfermedad, pero no dice
mucho sobre el efecto de ésta sobre el rendimento. La técnica de plantas apareadas
que se ha empleado resulta mas factible de realizar que el método que emplea
fungicidas para mantener parcelas libres de la enfermedad, el cual también podrfa
ser aplicable a ésta interaccion huésped-patogeno, pero que sin embargo no es
aplicable en extensiones grandes y en condiciones variadas.
Si bien que este aporte sobre las pérdidas ocasionadas por S. sc/erotiorum
es un paso de valor para enmarcar la importancia de la enfermedad, sera necesario
seguir trabajando para lograr un mayor ajuste metodologico que permite aproximar,
aun mas, el valor estimativo.
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EFEITO MATERNAL E DO GENOTIPO SOBRE O TEOR DE CLEO







RESUMO — Cruzamentos recfprocos entre os cultivares de soja (Glycine max (L.)
Merrill) Parana e IAC 73-228 e entre Biloxi e IAC-7,que apresentam amplitude de
varia¢a'o quanto ao teor de oleo e tamanho das sementes, foram executadas para es-
tudo do efeito materno, ou do genétipo do embriao em sementes F1, sobre essas
caracterlsticas. O teor de oleo foi avaliado em espectroscépio de ressonéncia nuclear
magnética (NMR) e o tamanho das sementes em balanca analltica, em base individual,
em 292 sementes. Em trés dos quatro cruzamentos efetuados, foi detectado que 0
genitor materno foi o principal determinante do teor de éleo das sementes. Apenas
nas sementes F1 do cruzamento IAC 73-228 x Parana, houve acréscimo, ao redor de
1,5%, devido a contribuicfio pollnica no teor de oleo em relacé'o ao genitorfeminlno,
indicando que a linhagem IAC 73-228, quando usada como genitor materno, permi-
tiu uma participacao mais acentu ada na expressio desta caracterlstica no fenétipo da
semente F1. Em rela¢5o ao tamanho da semente, em dois dos quatro cruzamentos,
houve patente efeito materno. Nos pares de legumes referentes a linhagem IAC
73-228, a constituicéio genética do embriio apresentou participacao efetiva, aumen-
tando 0 peso das sementes em cerca de 25%, 0 que indica provével efeito heterotico
na express5'o desta caracterfstica.
1 Trabalho parcialmente financiado pelo Convénio IAC/FUNCAMP/F INEP.
2 Pesquisador Cientlfico, lnstituto Agronomlco, Caixa Postal 28. 13.100 - Campinas (SP).
3 Bolsista do CNPq.
Professor da UNICAMP.
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MA TERNAL AND GENOTYPE EFFECT ON O/L CONTENT AND SEED SIZE
OF F1 SOYBEANS
ABSTRACT — Reciprocal crosses between soybean cvs. Parana’ x IAC 73-228 and
between Biloxi x IA C-7 which present large variation in oil content and seed size
were executed to study maternal effect on embryo upon these characters on the
F1 seeds. Oil content in seeds was evaluated by a nuclear magnetic resonance appa-
ratus INMRI and seed size by an analytical scale, both measures being taken on an
individual basis in 292 seeds. In three out of the four crosses it was found that the
female parent was the prominent determinant of oil content in seeds. About 1.5%
/'ncrease in F1 seeds of the cross IAC 73-228 x Parana’ was observed in relation to
oil content of the female parent suggesting thatline IAC 73-228 somehow interferes
on the expression of this characteristic in F1 seeds, allowing the contribution of
male parent to the seed size in two of the four crosses studied there was a strong
maternal effect the comparison of legume pairs referring to line /AC 73-228 showed
a strong effect of the genotypic embryo constitution, increasing F1 seed weight by
aproximately 25% indicating this as a probable heterotic effect in the expression of
seed size characteristic.
INTRODUCAO
O melhoramento para a qualidade nutricional em soja é baseado principal-
mente na composicio quimica da semente. A proteina da soja é de excelente qua-
lidade e apresenta alto valor nutritivo e teores adequados de aminoécidos essenciais,
exceto os sulfurados. O oleo de soja, utilizado em larga escala em nosso Pals,
embora superado em qualidade por outros éleos vegetais, tais como degirassol, de
milho e de arroz, constitui 0 de maior consumo, com mais de 82% do total aqui pro-
duzido. Esse alto consumo é decorrente de baixo custo condicionado pelo alto va-
lor da torta, subproduto também utilizado e exportado em larga escala. Os carboi-
dratos da semente sao importantes para alguns alimentos tipicos do extremo Orien-
te, obtidos a partir de fermentacoes.
Novas técnicas para medir as caracterlsticas qu lmicas de grios foram desenvol-
vidas, sendo de grande utilidade para o melhoramento genético. Um método rapido e
na'o destrutivo foi desenvolvido para avaliar o teor de oleo na semente, utilizando-se
espectroscépio de ressonéncia magnética nuclear (Conway & Earle, 1963). A carac-
terlstica de rapidez e a na'o destrutibilidade das sementes tornam-no importante na
selecao de plantas e progénies para alta percentagem de oleo.
O uso de uma unica semente para analise do conteudo de oleo na selecio para
esta caracterlstica em soja foi estudado por Brim et al. (1967) e Singh & Hadley
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(1968), constatando que 0 genotipo do genitor materno é o que determina a per-
centagem de oleo na semente e, portanto, a seleczio entre sementes de uma mesma
planta é provavel que nab seja eficiente. Este fato, porém, n50 constitui regra geral,
pois em milho 0 genotipo da semente lnfluencia significatlvamente seu teor de oleo
(Curtis et al.,1956).
O tamanho de semente é uma caracterlstica poligénica; nas condicoes brasilei-
ras sementes pequenas tém mostrado atributos deseja'veis, pois apresentam melhor
emergéncia em condic6es desfavoréveis (baixo teor de umidade no solo), confirman-
do a observacéio de Edwards & Hartwig (1971), além de apresentarem maior toleran-
cia ao complexo de percevejos que atacam a soja, conforme Miranda et al. (1979).
O presente trabalho foi realizado com a finalidade de estudar essas duas carac-
terlsticas em sementes F1. comparando-as com 0 genitorfeminino, provenientes de
dois cruzamentos rec iprocos entre quatro cultivares de soja.
MATERIAL E METODOS
Foram utilizados genotipos contrastantes para as caracteristicas estudadas.
Assim, 'lAG7', com sementes pequenas e alto teor de oleo, foi cruzada com
‘Biloxi’, de sementes graudas e baixo teor de oleo, e IAC 73-228, com sementes
pequenas e baixo teor de oleo, com ‘Parana’, de sementes maiores e alto teor de
oleo. Os cruzamentos foram ideal izados de tal forma que perm itissem a identifica-
cao de autofecundacao, através de genes marcadores, nas plantas F1.
As cultivares foram semeadas em nove épocas, de 15 de dezembro até 15 de
fevereiro, em vasos plasticos de 10kg, deixando-se, apos desbaste, quatro plantas
por vaso. Este procedimento permitiu prolongar o periodo de florescimento, possi-
bilitando a realizaca"o de grande numero de cruzamentos.
Os cruzamentos foram realizados em bot6es seguindo método tradicional,
que consiste na retirada com pinca dos estames e demais componentes florais, dei-
xando a descoberto o estigma, sendo em seguida realizada a polinizaciio. Os bot6es
fecundados foram etiquetados, e eliminadas as dem ais vagens jé formadas. Na colhei-
ta, a posiczio da vagem na planta foi identificada pelo numero do no e, ao mesmo
tempo, foi coletada a vagem mais proxima da planta vizinha, utilizada como termo
de comparacao, representativo do genotipo materno, que passaram a formar um par.
O teor de oleo foi determinado em equipamentos de ressonéncia nuclear
magnética (NMR) e expresso em percentagem, e 0 peso da semente, em balanca ana-
lltica e expresso em microgramas, ambas as medidas tomadas em base individual.
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A unidade experimental foi a semente, cuja posicao na vagem também foi
identificada, determinando-se os efeitos entre e dentro das vagens. As sementes F1
foram comparadas com as do progenitor feminino nos quatro casos estudados pelo
teste F. Posteriormente, em delineamento inteiramente casualizado, os quatro gen6~
tipos, juntamente com os quatro cruzamentos, foram comparados pelo teste de
Duncan.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Foram obtidas 20 vagens e 45 sementes do cruzamento Parana’ x IAC 73-228,
as quais foram comparadas com 20 vagens e 52 sementes da cultivar Parana. No cru-
zamento IAC 73-228 Parana, foram comparados 17 pares de vagens, sendo 33 se-
mentes do cruzamento e 35 da linhagem. No cruzamento Biloxi x IAC-7, foram
comparados 10 pares de vagens, sendo 21 sementes do cruzamento e 23 da cultivar.
No cruzamento IA07 x Biloxi, foram obtidos 19 pares de vagens, sendo 39 semen-
tes do cruzamento e 44 da cultivar. Foi analisado um total de 292 sementes, obser-
vando-se certa tendéncia para reduca'o do numero de grabs nas vagens que sofreram
emasculacao (Tabela 3).
TEOR oe oteo
A literatura indica que, para a maioria dos casos, o genétipo materno é 0
grande responsavel pelo teor de oleo em sementes F1's de soja (Brim et al., 1968, e
Singh & Hadley, 1968). Em trés dos quatro casos estudados, os resultados confir-
mam esta hipotese, como mostra a Tabela 1, onde ‘Biloxi’ , com 17,71%, n5'o dife-
re de ‘Biloxi’ x ‘IAC-7’, com 17,49%; ‘Parana’, com 21,35%, n50 difere de
‘Parana’ x ‘IAC 73-228’, com 21,38%, e ‘IAC-7', com 20,70%, nio difere de
‘ IAC-7’ x ’Biloxi', com 20,37%. Entretanto, quando foi utilizada a linhagem
IAC 73-228 como genitor feminino e ‘Parana’ como genitor masculino, houve um
acréscimo de 9,11% no teor de oleo em comparacio ao teor da linhagem. Esta dife-
renoa é significativa ao nivel de 5%.
Apesar de esta diferenca ser significativa, 0 teor de oleo da semente Fl ficou
proximo daquele do genitor materno, conforme 0 anotado por Singh & Hadley
(1968). A magnitude nao foi suficientemente ampla para justificar a selecio para
conteudo de oleo entre sementes segregantes provenientes de uma mesma planta,
visto também ocorrer, dentro da mesma planta, diferenca de grandeza semelhante,
em vista da posicio da vagem nas plantas (Tabela 2).
A determinacio pelo NMR possibilitou discriminar perfeitamente os diferen-
tes genotipos, pois sabia-se de antem5'o que Parana e IAO7 apresentavam teores su-
periores a Biloxi e IAC 73-228. O método utilizado consegue diferenciar aItera¢6es
de aproximadamente 1% no teor de oleo das sementes, como pode ser visualizado
na Tabela 1 .
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Foi observado no presente estudo que 0 efeito da posiczio das vagens nas
plantas sobre o teor de oleo, em condi<;6es de casa de vegetacao, é significativo, po-
rém na"o de maneira sistémica (Tabela 2), conforme também la’ obsen/ado por Brim
et al. (1967) e Teixeira et al. (1982). Por sua vez, a posicfio dos grabs na vagem apre-
senta importancia bem menor em relaciio as demais causas de variacio, de acordo
com a Tabela 3.
TABELA 1. Teor de oleo e peso de semente em sementes F1 e no genitor materno
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variacio % 7,0 — 28,9
Obs. Letras minuscules iguais identificam pares semelhantes pelo teste t a 5%. Letras maius
culas iguais identificam tratamentos semelhantes pelo teste de Duncan a 5%. 0 indice
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Obs.: ( ) = NL'1merodeobserva¢6es.
PESO DAS SEMENTES
Em dois dos quatro casos estudados, houve efeito materno na expressao do
peso da semente (Tabela 1). Nos pares onde entrou a linhagem IAC 73-228, o gené-
tipo do embriao teve participacio significativa, aumentando este carater em aproxi-
madamente 25%. Esta diferenca foi significativa ao nivel de 5%. Apesar do maior
coeficiente de variacio observado na analise em relacao ao peso da semente, foi pos-
sivel discriminar pelo teste de Duncan as cultivares e a linhagem.
Os dados referentes ao peso devem ser tomados com cautela, pois sabe-se que
as vagens provenientes de cruzamentos nao sofrem concorréncia, pelo menos no no
em que 0 mesmo foi realizado, pela eliminacio das demais flores.
Também o efeito da posicio dos pares (Tabela 4) nas plantas foi significativo,
porém nio sistematico, similar ao jé observado quanto ao teor de oleo. Para posicio
dos grios na vagem, houve leve tendéncia para o grio intermediério apresentar
maior peso do que os das extremidades (Tabela 5).
O método de analise de oleo através do NMR foi eficiente em discriminar di-
ferenca de até 1% no teor de oleo das sementes de soja, além de apresentar boa re-
petitividade e valores comparéveis com a analise qulmica tradicional. Entretanto, se
esse método for utilizado em programas para melhoramento do teor de oleo em so-
la, deve ser levada em consideracio a existéncia de mecanismos que interferem na












































TABE LA 5. Efeito da posicao dos gr5os na vagem em relacao ao peso de sementes (mg)
Genotipo
Posicao





Parana x IAC 73-228
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Obs.: ( ) = Numero de observacoes.
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COMPORTAMENTO DE NOVE CULTIVARES DE SOJA




RESUMO — Em experimento de semeadura tardia (1/12/1981), com 0,50m entre
Iinhas e populacio de 500.000 plantas por hectare, avaliou-se o comportamento de
nove cultivares precoces e semiprecoces de soja, em solo de alta fertilidade onde se
cu ltiva cana-de-acdcar ha mais de vinte anos. Destacaram-se pela precocidade
’ IAC-Foscarin 31', ‘FT-1’ e Selecio IAS-5 (118dias de ciclo, pela altura de inser-
ciio das primeiras vagens superior a 10cm e pela produtividade de 2.805, 2.491 e
4.835kg/ha respectivamente. As demais cultivares tiveram como principais inconve-
nientes baixa altura de insercio de vagens ou ciclo superior a 120 dias. Houve, po-
rém, algumas com excelente producao de graos: ‘FT-2' (11cm, 130 dias e 3.650kg/
/ha); ‘IAS-5’ (5cm, 122 dias e 3.613kg/ha); 'Miss6es' (6cm, 128 dias e 3.363kg/
/ha); ‘Lancer’ (8cm, 128 dias e 3.263kg/ha); ‘Davis’ (6cm,125dias e 2.807kg/
/ha) et ‘l.)ni5o' (9cm, 130 dias e 2.622kg/ha).
PERFORMANCE OF NINE SO YBEAN CUL TI VARS CROP ROTA TED WITH
SUGAR-CANE, AT THE JABO TICABAL REGION (SAO PAULO STA TE,
BRAZIL)
ABSTRACT - In an experiment of /ate planting (December 1“, 1.987), with a row
spacing of 0,50m and a population of 500,000 p/ants/ha was evaluated the behavior
of 9 early and semi early soybean cultivars, in a high fertility soil where was culti-
vated sugar cane for more than 20 years. Considering the ear/iness the cultivars /AC-
-F0scarin.31, F 7'-7 and the /A S-5 selection had a cycle of 718 days and the first pod
insertion height at 10cm and a productivity of 2,805," 2,491 and 4,835kg/ha,
respectively. The other cultivars tested presented as inconvenient the low first pod
1 Engenheiro-Agrénomo, Professor, Faculdade de Ciéncias Agi-arias e Veterinérias, UNESP. Rod.
Carlos Tonani, km 5. 14870 — Jaboticabal (SP).
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insertion height or cycle superior to 120 days. There was, however, an excellent yield
and other good characteristics, F T-2 ( 1 1cm, 130 days and 3,650kg/ha); /A S-5
(5cm, 722 days and 3,613kg/ha); Missdes I6cm, 128 days and 3,36‘3kg/ha); Lancer
(8cm, 128 days and 3,263kg/ha); Davis I6cm, 125 days and 2,807kg/ha) and finally
Unia"o /9cm, 130 days and 2,622kgfl1aI.
INTRODUCAO
Na década de 1980, em vista das metas estabelecidas pelo Pro-Alcool, a histo-
ria registrara a grande expansio da cultura da cana-de-aciicar, que vem ocupando as
terras mais férteis do Estado de S50 Paulo, e, como conseqiiéncia, as areas tradicio-
nais de producio de grabs esta diminuindo. Pelin (1979) estima que a a'rea a ser
ocupada pela cultura em 1985 sera' de 4.500.375ha.
Para as regi6es onde houver a exploracfio de cana-de-acocar, existe a possibili-
dade de producio de alimentos nas proprias terras ocupadas por aquela graminea,
no periodo compreendido entre seu ultimo corte (quarto ou quinto) e seu novo
plantio. Cerca de 20% da area total canavieira fica disponlvel anualmente no perio-
do de reforma do canavial, setembro a marco. Assim, é possivel semear soja precoce
em outubro ou novembro e colher até marco, perm itindo o plantio da cana, logo
em seguida,conforme Flodrigues (1975).
O objetivo do presente trabalho foi avaliar o comportamento de nove cultiva-
res de soja em érea de reforma de canavial.
MATERIAL E METODOS
instalou-se o presente experimento em Latossolo Roxo de alta fertilidade, na
Fazenda Santa lsabel, no municipio de Guariba, a 20km de Jaboticabal. lnicialmen-
te, 0 experimento foi semeado em 4 de novembro de 1981, mas, por problemas de
granizo no final daquele mes, novo experimento foi instalado em 19/12/81.
O espacamento utilizado foi 0,50m entre Iinhas e, a densidade final de plan-
tas, 500.000 por hectare. As parcelas eram constituldas de quatro Iinhas de 5m de
comprimento.
O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados, com qua-
tro repetic6es, e os tratamentos constavam de nove cultivares de soja, entre as quais
somente Davis foi utilizada pelos agricultores nesse sistema de rotaciio. As demais
tinham seu comportamento desconhecido na regiio.
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Os tratos culturais constaram de duas capinas manuals e uma pulverizacao de
inseticida com o principio ativo endossulfan para 0 controle de percevejos.
As plantas foram colhidas quando atingiram 0 estadio R-8, descrito por Fehr
et al. (1971 ), coletando-se as plantas de 4m lineares das duas Iinhas centrais de cada
parcela.
RESULTADOS E o|scussA0
As médias dos resultados obtidos de cada avaliacfio encontram-se na Tabela 1,
onde se verifica que os maiores valores de dizimetro do caule foram encontrados nas
cultivares FT-2, Missoes e IAC-Foscarin 31, todos superiores a 0,50cm e, as demais,
com valores proximos a 0,45cm. Todos esses valores, considerados baixos sa’o co-
muns de serem encontrados em plantas precoces de alta densidade populacional, e
semeadura tardia. Tais condicoes predispoem as plantas ao acamamento (Miyasaka,
1958 e Lam-Sanches & Yuyama, 1979, mas o mesmo nab foi verificado em qual-
quer tratamento, certamente porque as plantas se apresentavam com porte baixo.
A altura de plantas foi a caracterlstica mais fortemente afetada no presente
experimento, pelo atraso na semeadura. Os fatores ambientes que mais afetam a
altura de plantas sao o fotoperiodismo, umidade, temperatura e fertilidade do solo,
entre outros. Os genotipos que mais s50 afetados pelo atraso de semeadura sao os
precoces; aqueles de ciclo médio, semitardio e tardio sao afetados em menor inten-
sidade. ‘Santa Rosa’ e ‘Vicoja' tiveram menor altura de plantas conseqiiente a
atraso na semeadura, em Jaboticabal, conforme Lam-Sanches & Yuyama (1979).
No presente experimento, todos os tratamentos apresentaram altura de plantas
inadequada, exceto ’lAOFoscarin 31’e ‘FT-1’, com 60,2 e 59,0cm respectivamente
e, ainda, boa altura de insercao das primeiras vagens, em vista da data da semeadura.
A producio de grios foi excelente, dentro das condicoes experimentais, po-
rém, exige-se que, além dela, a altura de plantas, altura de insercéio das primeiras
vagens e ciclo, apresentem valores adequados. Nesta premissa, trés genotipos apre-
sentaram comportamento que justificaria o seu uso: 1) 'lACFoscarin 31' , recen-
temente melhorada e distribuida pelo lnstituto Agronomico de Campinas (IAC).
apresentando 60,2cm de altura, 11,75cm de altura de insercao das primeiras va-
gens, ciclo de 118 dias e 2.805kg/ha de grios; 2) ‘FT-1’ , obtida por F. Terasawa,
com valores das caracterlsticas cjtadas semelhantes aos da anterior, e, 3) Selecio
' IAS-5’, que foi uma selecfio dentro de ‘lAS5’ efetuada pela Organizacio das
Cooperativas do Estado do Parana (OCEPAR) e fornecida pela Unidade de Execu-
$50 de Pesquisa de Ambito Estadual (UEPAE) de Dourados (MS), e que teve com-
portamento semelhante, com producao de gré'0s destacada, 4.835kg/ha; somente
sua altura foi inadequada, mas a altura de inserczio foi 10,75cm.
Dentre os demais genotipos, ‘FT-2' apresentou altura de insercao razoavel
(11cm), porém o ciclo e a altura de plantas n50 foram adequados.
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Pode-se concluir, com base nos resultados obtidos, que os genotipos que
atenderam as condicoes limitantes para uso em areas de reforma de canavial foram:
' IAC-Foscarin 31' , ‘FT-1' e Selecio ‘IAS-5'.
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HERANCA DO NUMERO DE DIAS PARA A FLORACAO
EM OUATRO MUTANTES NATURAIS EM SOJA, ESTUDADA




RESUMO — Foi estudada a heranca do ndmero de dias para a floracao em soja
(Glycine max (L.) Merrill), sob c0ndic6es de dias curtos, utilizando os cruzamentos
‘Parana’ x 'Paranagoiana', ‘S50 Luiz’ x PR 77-10001, ’Vicoja' x ‘UFV-1' e ‘Hardee’
x IAC 73-2736-10. Os genotipos 'Paranagoiana', PR 77-10001, ‘UFV-1' e
IAC 73-2736-10 s50 de floracio e maturacio tardias e oriundos de mutac6es génicas
naturais ocorridas, respectivamente, nos genotipos ‘Parana’, ‘S50 Luiz’, 'Vicoja' e
‘Hardee’. O teste de X2 aplicado as populacfies F, e F3 de todos os cruzamentos
estudados, exceto 'Vicoja' x UFV-1‘, indicou auséncia de significincia ao nlvel de
5% para segregacio de genotipos precoces e tardios, na proporcio de 3:1. Os resul-
tados indicando que os genotipos tardios sio controlados por um alelo recessivo,
estao coerentes, exceto para ‘UFV-1', com os obtidos sob condi¢6es de dias longos,
em que foi constatado um alelo recessivo controlando o nlimero de dias para a flo-
racéio nos genotipos mutantes 'Paranagoiana', PR 77-10001, IAC 73-2736-10 e
‘UFV-1'. Num programa de melhoramento utilizando 'Paranagoiana', PR 77-10001
e IAC 73-2736-10 como fonte de genes, a selecio de genotipos tardios podera ser
aplicada igualmente em dias com 10 a 13 horas de luz.
1 Engenheiro-Agronomo, Pesquisedo r, F.T. — Pesquisae Sementes (ex-pesquisadorda EMBRAPA
-CNPS). Coopa - DF, Caixa Postal 070663. 70.000 — Brasilia (DFl.
2 Engenheiro-Agronomo, Professor Titular, Departamento de Fitotecnia da Universidade Fede-
ral de Vicosa. 36.570 — Vicosa (MG).
3 Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, Orgenizacao das Cooperatives do Estado do Parana
(OCEPAR). Cmcavel (PR).
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INHER/TANCE OF NUMBER OF DA YS TO FLOWER/NG, /N FOUR NATURAL
MUTA T/ONS lN SO YBEAN UNDER SHORT-DA YS CONDITIONS
ABSTRACT — The inheritance of number of days to flowering was studied under
shortday conditions in four soybean (Glycine max (L.) Merrill) crosses: Parana’ X
Paranagoiana, S50 Luiz XPR 77- 10001, Vicoja x UF V-1 and Hardee X /AC 73-2736-
-10. Paranagoiana, PR 77-10001, UFV-1 and /AC 7.3’-2736* 10 are /ate flowering
and late maturing genotypes. They originated from natural genic mutations in the
cultivars Parana’, S50 Luiz, Viz;o/‘a and Hardee, respectively. The X2 test applied to
the F2 and F3 populations, except for the cross Vicoja X UF V-1, showed no signifi-
cance for segregation of earlier and later genotypes for flowering and maturity are
controlled, by a recessive allele. These data, except for UF V-1, confirm those
obtained under long days conditions where the number of days to flowering was
controlled by a recessive allele in the mutant Paranagoiena, PR 77-10001, /AC 73-
-2736- 10 and UF V- 1. lt is suggested that the selection for later flowering and
maturity using the genotypes Paranagoiana, PR 77-70001 and /AC 73-2736-10, as a
gene source will be effective under short days conditions between 10 and 13h of
day/enght.
||\|Tnoou<,:i‘\o
A maior parte das cultivares de soja tem sido selecionada para ocupar areas de
produ<;:§'o compreendidas entre as latitudes de 28 e 50° (Hartwig, 1976). Normal-
mente, as cultivares adaptadas em maiores latitudes, quando testadas em regi6es tro-
picais ou subtropicais, tém suas produ¢6es reduzidas (Hartwig, 1970). Esta conclu-
sé'o é explicada pela antecipacio da data de ocorréncia do fotoperiodo crftico, de-
terminando 0 inicio da flora<,:a'o e, conseqiientemente, limitando a obtencao de um
desejével crescimento vegetativo. Este comportamento pode ser observado para as
condiq:6es brasileiras, quando cultivares adaptadas ao Sul do Brasil sao introduzidas
no Norte.
A adaptabilidade de determinada cultivar de soja depende, principalmente, de
sua resposta ao fotoperfodo (Shanmugasundaram et al., 1977). Esse fato determina
uma estreita faixa de latitude para a qual as cultivares s50 adaptadas, a qual, entre-
tanto, poderia ser geograficamente expandida se as cultivares fossem menos sens I'-
veis as varia¢6es de comprimento do dia (Hicks, 1978, e Shanmugasundaram,
1977). Este caréter parece ter heranca simples e, dentro de certos limites, é possivel
combinar f|ora<;5o tardia com insensibilidade ao fotoperfodo (Shanmugasundaram,
1977). Neste sentido, Gilioli (1979) verificou que os genotipos ‘Parana’ (precoce) e
PR 77-10001 (tardio) mostraram-se indiferentes ao comprimento do dia, pois,
quando testados em fotoperfodos de inverno e ver5o, praticamente n50 alteraram o
numero de dias para 0 inicio da floracao. A cultivar Santa Maria (tardia) também
apresenta este comportamento (Miyasaka et al., 1970).
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Os genotipos tardios ‘Jupiter’, ‘lAO6', 'lA07' e ‘Tropical’ e a linhagem Lo
75-2669 (IAC 73-2736-10) tém apresentado bom comportamento nas regi6es de
menores latitudes do Brasil e est5'o sendo utilizados como fontes de genes para flo-
rac5o tardia (Reuniao de Pesquisa de Soja das Regi6es Centro, Norte e Nordeste,
1978). Apesardesses resultados promissores até agora obtidos, novas fontes de gené-
tipos de floracao tardia e/ou de insensibilidade ao fotoperiodo devem ser procu radas.
O sucesso de um programa de melhoramento visando a obtencéio de cultiva-
res de floracfio tardia depende néio so da existéncla de fontes de floracfio tardia, mas,
também, do conhecimento da heranca desse caréter.
Foram identificados trés pares de genes independentes, controlando 0 nume-
ro de dias para a floracfio em soja (Bernard, 1971, e Buzzell, 1971). Outros foram
detectados por Thseng & Hosokawa (1972); Shanmugasundaram (1978); Kiihl
(1976) e Gilioli (1979), mas ainda n50 registrados no “Soybean Genetics Commit-
tee".
Desses autores, apenas Kiihl (1976) e Shanmugasundaram (1978) estudaram
a heranca da floraciio sob condicoes de dias curtos e encontraram genes recessivos
controlando tal carater.
O conhecimento da heranca da flora¢a'o em fotoperlodos curto e longo tem
importancia para 0 melhorista, jé que lhe possibilita a selecao para estecarater em
dois ambientes diferentes, podendo, com isso, acelerar o programa de melhora-
mento.
Neste _traba|ho, foi estudada a heranca do nijmero de dias para a floracao sob
condic6es de dias curtos, em quatro genotipos de soja de floracéio tardia, oriundos
de mutat;6es naturais.
MATERIAL E METODOS
Foram realizados cruzamentos entre ‘Parana’ x 'Paranagoiana', ‘S50 Luiz’ x
PR 77-10001, ‘Vi<,:oja’ x ‘UFV-1' e ‘Hardee’ x IAC 73-2736-10. Os genotipos 'Para-
nagoiana', PR 77-10001, ‘UFV-1' e IAC 73-2736-10 s50 de floracio e maturacao
tardias e oriundos de mutac6es génicas ocorridas, respectivamente, nos genotipos
mais precoces: ‘Parana’, ‘S50 Luiz’, ‘Vicoja' e ‘Hardee’ (Gilioli, 1979). Em cada
sltuacfio, portanto, o genétipo tardio apresenta todas as caracterlsticas fenotlpicas,
com excecao de floracao, ciclo, altura de planta e numero de entrenés, idénticas ao
genétipo mais precoce que lhe deu origem por mutacfio de ponto.
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Os referidos cruzamentos foram efetuados em 1977/78 em casa de vegetacao,
localizada no CN PS, em Londrina (PR). Plantas das geracfies F1, F2 e dos seus
respectivos genitores foram desenvolvidas em 1978/79 em condi¢6es de campo, em
Vicosa (MG). De cada cruzamento, foram colhidas, individualmente, quatro plantas
F1 e oito F2, estas na proporcao de 1:2:1, representando as classes de florescimento
precoce, intermediaria e tardia.
Por hipotese, as plantas de florescimento precoce e tardio eram consideradas
homozigotas e, as de floracao intermediaria, heterozigotas para 0 caréter floracao,
mas completamente homozigotas para os dem ais caracteres.
As trés classes de florescimento foram perfeitamente separadas naspopulacfies
F2, cujas plantas foram identificadas e caracterizadas individualmente. Assim, aque-
las que floresceram concomitantemente com 0 genitor feminino, foram classificadas
como precoces, aquelas que floresceram com o genitor masculino foram classifica-
das como tardias, e aquelas que floresceram em datas compreendidas entre ambos
os genitores foram consideradas interrnediarias.
As sementes colhidas nas populaciies F1 e F2 constitulram, respectivamente,
as populacfies F2 e F3 estudadas neste trabalho.
O experimento foi conduzido em a'rea pertencente a Universidade Federal de
Vicosa (MG) localizada em altitude de 650m, latitude de 20°45'S e fotoperlodo,
em dias curtos, de 10h56min e, em dias longos, de 13h21min e com precipitacao
média de 1.342mm‘.
A semeadura foi feita em 11 de junho de 1979, perlodo de dias curtos (inver-
no). com 20 -sementes/metro. As sementes das popula<,:6es F2 e F3 e as dos genito-
res foram distribuidas em fileiras individuais de 4,00m de comprimento, espacadas
entre si de 0,50m. Para cada conjunto de fileiras de plantas F2 e F3, foi semeada
uma fileira de cada genitor. Este esquema foi distribuido em delineamento inteira-
mente casualizado, com duas repeticfies.
Nos genitores e nas popula¢6es F2 e F3 foram anotados, diariamente, altura e
numero de entrenés, avaliados em 10 plantas nos genitores e em 20 plantas nas po-
pulac6es, e datas de abertura da primeira flor. Para evitar a identificacao individual
das plantas por meio de etiquetas numeradas, a medida que as datas de floracio
eram conferidas, as plantas eram dobradas.
Aos resultados, for-am feitas anélise de variéncia para 0 numero de dias entre
a emergéncia e a floracfio, a altura de planta e 0 numero de entrenés e teste t para
compraracéo de médias.
A hipotese de segregacao mendeliana 3:1 foi testada por meio do teste de
qui-quadrado (X2), nas populacfies F2 e F3.
A estimativa de herdabilidade no sentido amplo, para dias para floracao, foi
obtida por meio da formula proposta por Mahmud & Kramer (1951).
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RESULTADOS E DISCUSSAO
O ndmero de dias para abertura da primeira flor, nos progenitores e nas popu-
lac6es F2 e F3 e os valores de X2 constam nas Tabelas 1, 2, 3 e 4.
A aplicacao do teste X2 para segregacao mendeliana 3:1 foi efetuada em to-
dos os cruzamentos, com exceca'o do cruzamento 'Vicoja’ x ‘UFV-1' (Tabela 4).
Neste cruzamento, n50 foi possivel separar as classes de floracao nas populacfies
F2 e F3, dada a pequena amplitude existente entre a floracz-3'0 do pai precoce, a
cultivar Vicoja (62,05 dias) e a do pai tardio, cultivar UFV-1 (72,16 dias), mos-
trada nas Tabelas 4 e 6. Com excecao do cruzamento ‘Vicoja x ‘UFV-1',que apre-
sentou superposicfio das classes de floracao, para os demais foi constatada a ausén-
cia de significzincia ao nlvel de 5% para X’, para as populacoes F2 e F3. O teste de
heterogeneidade (Tabela 5) aplicado aos cruzamentos ‘Parana’ x 'Paranagoiana'.
‘S50 Luiz’ x PR 77-10001 e ‘Hardee’ X IAC 73-2736-10, nas populac6es segregantes
F2 e F3, evidenciou auséncia de significéncia a 5% e que, com 50% a 70% de proba-
bilidade, os desvios entre os valores observados e esperados para floracao em dias
curtos (inverno) sao devidos ao acaso. Portanto, a hipotese de segregacao 3:1 nos
referidos cruzamentos pode ser aceita.
No teste de X2, as popula¢6es e plantas variaram de 194 a 602, respectiva-
mente, para a populacao F3 de ‘Parana’ x 'Paranagoiana' (Tabela 1) e para a popula-
¢a'o F2 de ‘S50 Luiz’ x PR 77-10001 (Tabela 2). De todos os cruzamentos, apenas
‘S50 Luiz’ x PR 77-10001 apresentou transgressividade para floracao, ocorrendo
uma planta com floracao quatro dias mais precoce que a m5e e duas plantas com
floracao quatro dias mais tardia que 0 pai (Tabela 2).
Na distribuieao de plantas das populacfies F2 e F3 (Tabelas 1, 2 e 3) e nas
médias da floraefio dessas populacfies (Tabela 6), quando comparadas com os proge-
nitores, ocorre dominéncia parcial para floraeao precoce. Assim, as médias de dias
para floracao no cruzamento ‘Parana’ x 'Paranagoiana' foram de 99,47 dias para os
progenitores e de 97,07 e 97,77 dias, respectivamente, para populacao F2 e F3 ; no
cruzamento ‘S50 Luiz’ x PR 77-10001, foram de 93,54 dias para a média dos pais e
de 90,31 e 87,72 dias, respectivamente, para as gera¢6es F2 6 F3; I10 cruzamento
‘Hardee’ x IAC 73-2736-10, foram de 99,72 dias para a média dos pais e de 95,97 e
97,34 dias, respectivamente, para as populacoes F2 e F3 (Tabela 6). Entretanto, no
cruzamento 'Vicoja' x ‘UFV-1', ocorreu 0 oposto, pois a média dos pais foi de
66,49 dias e, as médias das populacfies F2 e F3, de 66,85 e 68,22, respectivamente,
sugerindo que o mutante tardio ‘UFV-1' seja diferente dos mutantes 'Paranagoiana',
PR 77-10001 e IAC 73-2736-10. Dessa maneira, nas populaefies segregantes, os ge-
notipos podem ser perfeitamente classificados em precoces (igual a ma’e), interme-
diarios e tardios (igual ao pai), sendo que apenas aqueles classificados como inter-
medié rios sao heterozigotos para o cara'ter floracao.
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TABELA 4. Freqiiéncia de plantas de soja distribu ldas elfi classes de dias da emer-
géncia a flora<;50, para os progenitores, popular;6‘es F2, F3 precoce.
F3 tardia e F3 segregante do cruzamento Vicoja (P3) e UFV-1 (P2),
desenvolvida em dias curtos. Semeadura 11 de junho de 1979.
Vieosa (MG)
Progenitor Classes de dias da emérgéncia a abertura da primeira flor
F2eF3 545658606264 66 6870727476
P, 4 24 17 1 as 37 20 1
F3 Precoce 1 7 9 18 23 27 4 1
P2 7 14 28 so 31 9
F3 Tardia 12 17 40 45 20 11
F2 10 19 2 43 77 184 105 as 57 13 10
F3 Segregante 2 1 1 9 23 71 47 43 so 1s 9
A Tabela 6 contém os resultados do perfodo da emergéncia a floracio, da
altura de planta e do numero de entrenés avaliados nos genitores e nas popular;6es
F_2 e F3, e valores de desvio-padrio e de herdabilidade no sentido amplo para aflo-
raefio. Por hipotese, a floracfio, a altura de planta e 0 numero de entrenos deveriam
ser estatisticamente iguais, quando as comparacfies fossem realizadas entre a ma‘-ie
(precoce) e o F3 precoce, entre 0 pai (tardio) e o F3 tardio e tambévm entre apopu-
|ar;5o F3 segregante e a F2, nos quatro cruzamentos. lsso porque é admitido que os
genotipos mutantes 'Paranagoiana', PR 77-10001, ‘UFV-1' e IAC 77-2736-10 550
originarios de muta¢6es génicas naturais ocorridas, respectivamente, em ‘Parana’,
‘S50 Luiz’, 'Vicoja' e ‘Hardee’ (Gilioli, 1979). Dessa forma, as populac6es F3 pre-
coce e F3 tardia, classificadas como de floracao precoce e tardia nas populacoes
F2, seriam homozigotas para todos os caracteres e, portanto, comparaveis e apre-
sentando resultados idénticos para todas as caracterlsticas que fossem avaliadas,
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Os resultados apresentados na Tabela 6, entretanto, n50 foram como 0 espe-
rado, principalmente o caréter Horacio. Neste caso, com exce<;5o do cruzamento
‘Parana’ x 'Paranagoiana', os demais mostraram diferencas significativas pelo teste
tm entre médias comparéveis, que teoricamente deveriam ser idénticas. Assim, fo-
ram verificadas diferemas ostatfsticas entre todas as médias comparéveis do cruza-
mento ‘S50 Luiz’ x PR 77-10001, parao carater floracio. As médias entre ‘S50 Luiz’
(81,26 dias) e o F, precoce (74,99 dias), entre PR 77-10001 (105,82 dias) eo F3
tardio (104,49 dias), e entre o F3 segregante (87,72 dias) e 0 F, (90,31 dias) foram
diferentes. No cruzamento ‘Vicoja' x ‘UFV-1‘, apenas as médias entre ‘UFV-1'
(71,62 dias) e o F3 tardio (71 ,06) foram iguais, as demais foram estatisticamente di-
ferentes. No cruzamento ‘Hardee’ x IAC 73-2736-10, apenas as médias de floracio
entre ‘Hardee’ (81,04 dias) 0 o F 3 precoce (85,42 dias) foram estatisticamente dife-
rentes.
Esse comportamento dasigual, aparentemente, tem explicacfio, baseada na
desunifonnidade genética existente nos pais precoces ‘S50 Luiz’, 'Vi<;oja' e ‘Hardee’,
cultivares usadas pelos agricultores no Brasil. Na Tabela 6, os valores de desvio-pa-
dr5o obtidos mostram que, com excecfio do ‘Parana’ e 'Paranagoiana', que foram
idénticos (3,66 e 3,78), nas demais situacéias as cuitivares precoces apresentaram va-
lores de desvio-padrio maior que 0 seu respectivo mutante tardio. O desvio-padrio
de ‘S50 Luiz’ foi 4,79, comparado a 1,83 do seu respective mutante tardio PR 77-
-10001, 'Vk;oja' foi 3,68, comparado com 2,37 para ‘UFV-1', e ‘Hardee’ foi 4,42,
comparado com 2,32 para 0 seu mutante IAC 73-2736-10.
Os valores maiores de desvio-padrfio dos genbtipos precoces podem ser expli-
cados por duas causas principais:
1) Os genitores precoces s50 cultivares em uso ha vérios anos, devendo ter
acumulado, portanto, nesse periodo, pequenas mutacfies naturais, tornando a popu-
la<;a'o mais heterogénea;
2) N sementes dessas cultivares nfio s50 oriundas de uma énica progénie (Ii-
nha pural, mas iundamentalmente, a populacfio se caracteriza por um conjunto de
Iinhas puras, semelhantes, mas n50 idéntica.
Esse conjunto de Iinhas puras, formando a populacio de plantas de umacul-
tivar, tem vantagens préticas, porque garante maior estabilidade de produ¢5o frente
is variacfies de ambiente, ocorréncia da doencas etc., mas s50 indesejéveis para esm-
dos genéticos, confonne verificado neste trdaalho, dificultando as interpretacfies e
as ooncluséies dos resultados. Segmdo comunicagfio pessoal, o Dr. R.A.S. Kiihl, do
Centro Nacional de Pesquisa de Soja, jé havia detectado e identificado duas po-
pula;6es de plantas na cv. S50 Luiz, uma delas alguns dis mais precoce que a outra.
Os caractems altura de planta na floragflo e nfimero de entrenés na floracfio
apresentaram resultados mais coerentas com os esperados. Com excecio dos obtidos
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no cruzamento de ‘S50 Luiz’ x PR 77-10001, em que foram verificadas diferencas
significativas entre as médias de altura de planta de ‘S50 Luiz’ (28,85cm) e do F3
precoce (35,82cm) e entre as médias de nfimero de entrenos de PR 77-10001
(16,80) e 0 F3 tardio (15,15), nos demais cruzamentos, as médias comparéveis fo-
ram estatisticamente iguais (Tabela 6), Finalmente, apesar da aparente incoeréncia
de alguns resultados em relaoao ao esperado, a auséncia de significéncia do X2
(Tabelas 1, 2 e 3) e a identidade verificada entre a maioria das médias comparéveis
de f|ora<;a'o, altura de planta e nfimero de entrenés, é possivel aceitar como corro-
borada a hipotese de heranoa monogénica 3:1 para flora<;5o, e de que os mutantes
tardios se originaram de muta<;6es génicas ocorridas em uma planta da popu|a<;§o
das cultivares precoces, sendo que todas as caracterfsticas fanotfpicas, exceto flora-
o5o, ciclo, altura de planta e nfimero de entranos, sao idénticas ao genétipo de
origem.
Esses resultados estao coerentes com os obtidos por Gilioli (1979), que estu-
dou a heranoa da f|ora¢5o nos cruzamentos usados neste estudo, porém em condi-
¢6es de dias longos. O autor havia constatado que os genotipos mutantes 'Parana-
goiana', PR 77-10001 e IAC 73-2736-10, eram controlados por alelo recessivo. E
possfvel concluir, portanto, que os mecanismos genéticos da floraofio nestes mutan-
tes tardios, em ambas as condi<;6es fotoperiodicas, sejam os mesmos. Assim, a sele-
q:é'o de genotipos tardios, durante 0 vera'o e o inverno na regiéio do Brasil Central e
mais ao Norte, pode reduzir significativamente 0 ndmero de anos para obtencao de
novas cultivares. Na Tabela 6, pode ser observado o retardamento do periodo da
emergéncia a f|ora<;5o, quando é comparado 0 desenvolvimento dos genitores no
vera'o e no inverno. Aparentemente, seria uma contradicéio, considerando que em
dias curtos, no inverno, a floraofio da soja seria antecipada. Entretanto, em tais
condi<;6es, a'temperatura média é menor e retarda a abertura da flor. Em média,
foi verificado um retardamento de 40,63; 31,23; 10,72 e 31,17 dias respectivamen-
te para os cruzamentos ‘Parana’ x 'Paranagoiana', ‘S50 Luiz’ x PR 77-10001,
’Vicoja’ x ‘UFV-1' e ‘Hardee’ x IAC 73-2736-10.
A altura de planta na flora<;5o variou de 17,98 a 88,10cm, respectivamente
para ‘Vi¢oja' e 'Paranagoiana'. O nflmero de entrenos variou de 5,70 para ‘Viooja’
e de 18,80 para IAC 73-2736-10. Portanto, 'Paranagoiana' foi a mais alta, porém
IAC 73-2736-10 apresentou maior mimero de entrenos, respectivamente 16,80 e
18,80 (Tabela 6).
A estimativa de herdabilidade no sentido amplo (Tabela 6), em dias curtos
(inverno), foi menor que em dias longos (ver5o), nas quatro popula¢6es F2, sendo
que 'Viooja' x ‘UFV-1' foi drasticamente reduzida, indicando que o efeito ambiente
sobre 0 fenotipo foi maior em dias cu rtos.
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Na literatura existem poucos trabalhos sobre estudos genéticos da flora<;5o
em dias curtos. Kiihl (1976) e Shanmugasundaram (1978) estudaram a heranoa da
floracio em soja, sob condig:6es de dias curtos e longos. Ooncluiram que o'meca-
nismo de controle genético para este caréter n50 é o mesmo em ambas as condir,:6es.
Detectaram genes recessivos controlando a floraoao tardia em dias curtos, mas na"o
esclareceram 0 tipo de controle para dias longos. Bernard (1971) encontrou dois ge-
nes E1 e E2 controlando dias para a floracfio e matura¢a'o em soja, os quais eviden-
ciaram dominéncia parcial para floraoao e maturacfio tardia.
Em fun<:5o das conclusfies deste estudo e das conclus6es citadas na literatura
sobre a heranca do florescimento em soja, pode ser inferido que os mutantes ‘Para-
nagoiana', PR 77-10001 e IAC 73-2736-10 s50 portadores de novo(s) alelolsl, para
florescimento tardio, e funcionam como recessivos, ainda n50 mencionados na
Iiteratura.
CONCLUSOES
o A flora<;5o nos mutantes tardios 'Paranagoiana', PR 77-10001 e IAC 73-
-2736-10 é controlada por um alelo recessivo, considerando que ocorre
dominéncia parcial para precocidade;
0 Nesses genotipos, 0 mecanismo de controle doflorescimento é 0 mesmo
em condic6es de fotoperlodo curto (10h) e longo (13h). Com efeito, a
sele¢5o de genotipos tardios, em campo, pode ser aplicada, independente
do fotoperfodo na regiio do Brasil Central;
o Em estudos genéticos, é necessario tomar precau¢6es em na"o utilizar pro-
genitores que apresentem variabilidade genética, que dificulta a interpre-
taoao dos resultados.
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HERDABILIDADE DE ALGUNS CARACTERES EM GERACOES






RESUMO — Este trabalho foi conduzido no Campus da Universidade Federal de
Vicosa, em Vicosa (MG), nos anos agricolas de 1980/81 e 1981/82, e tiveram como
objetivo estimar a herdabilidade na geracio F, de 16 cruzamentos originérios da
combinac5o fatorial dos progenitores femininos das cultivares de soja (Glycine
max (L.) Merrill) Parana, UFV-2, IAC-2 e UFV-Araguaia, com os progenitores mas-
culinos ‘Pérola’, ‘Bossier’, ‘Vicoja’ e ‘UFV-1', através da regress5o de F3 sobre F2.
As caracterlsticas avaliadas foram: dias para maturacao, altura da planta, numero de
nos por, planta, numero de vagens por planta e numero de sementes por planta. Os
cruzamentos que tiveram como progenitor as cultivares Vicoja, UFV-1, IAO2 e/ou
Bossier, mostraram ligeira superioridade nas estim ativas da herdabilidade de todas as
caracterlsticas estudadas.
HER/TAB/LITY OF SOME CHARACTERISTICS ON F2 GENERATIONS
OF 76 SOYBEAN CROSSES
ABSTRACT — This work was performed on the Campus of Vicosa Federal Univer-
sity, at Viposa, State of Minas Gerais, Brazil. The trials were carried out in the
growing years of 1980/81 and 1981/82, and aimed to estimate the heritabilities of
some characteristics on the F2 generations of 16 soybean crosses originated from a
1 Professor, Departamento de Matematica, UFV. 36.570 — Vicosa (MG).
2 Professor, Departamento de Fitotecnia, UFV. 36.570 — Vicosa (MG).
3 Professor, Departamento de Biologia Geral, UFV. 36.570 — Vico (MG).
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factorial mating desing of the four female parents ‘Parana’, ’UF V-2’, ‘/AC-2’ and
’UF V-Araguaia’ to the four male parents ‘Pérola’, ‘Bossier’, ‘Vice/'a' and ’UF V-7’.
The traits analysed were days to maturity, plant height, number of nodes per
plant, number of pods per plant and number of seeds per plant. The crosses that
had ’Vicoja', ’UF V-1’, ‘IAC-2’ and or ‘Bossier’ as parents showed a slight superi-
ority on the estimated heritabilities of all the above mentionned characteristics.
INTRODUCAO
0 conhecimento da variabilidade genética existente é indispensével ao melho-
rista, uma vez que a variacao é a matéria-prima do seu trabalho. Suas causas s§'o as
diferencas genéticas e ambientes, expresses em termos de variéncia (Falconer,
1981).
A variancia genética aditiva é, para 0 melhorista, um dos mais uteis de todos
os componentes da variéncia genética, pois de sua magnitude dependeré o sucesso
da selec5'o. Essa variabilidade é importante nz-3'0 so para a selecao de populacfies se-
gregantes, mas, também, para a selecao de outros tipos de agrupamentos de genéti-
pos (Kerr, 1969), e pode ser traduzida em termos de herdabilidade no sentido
restrito.
O conhecimento da herdabilidade de um carater pode ajudar o melhorista na
tomada de decisao sobre a selecao desse carater, e isso pode ser facilitado pelo esta-
belecimento de correlacao com outros caracteres de importancia agronomica.
O presente trabalho foi realizado com a finalidade de estimar os valores de
herdabilidade de cada cruzamento para alguns caracteres da soja.
MATERIAL E METODOS
Neste trabalho foram utilizadas oito cu ltivares de soja, de ciclo e porte dife-
rentes, encontrando-se seus nomes e descricao na Tabela 1.
O 16 cruzamentos foram obtidos, tomando-se as cultivares Parana, UFV-2,
IAC2 e UF V-Araguaia, como progenitores femininos, e as cultivares Pérola, Bossier,
Vicoia e UF V-1, como progenitores masculinos.
Os plantios foram realizados na area denominada Fundao, pertencente ao
Campus da Universidade Federal de Vicosa, em Vicosa (MG), nos anos agricolas de
1980/81 e 1981/82.
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No ano agricola de 1980/81, foram plantadas as sementes F2 dos referidos
cruzamentos, cedidas pelo Programa de Melhoramento de Soja da Universidade Fe-
deral de Vicosa.
A area foi preparada com uma aradura e duas gradagens e, a semeadura, reali-
zada em 10, 11 e 12 de dezembro de 1980. A adubaca'o foi feita diretamente nos
sulcos de plantio, por ocasiao da semeadura, aplicando-se 10-100-60kg/ha de N,
P205 e K20 respectivamente. Os sulcos eram espacados de 0,60m, com densidade
de 24 plantas por metro e tinham comprimento variével, sendo, entretanto, utiliza-
das 150 plantas consecutivas em cada fileira. O ensaio constou de 16 fileiras, uma
para cada cruzamento.
No ano agricola 1981/82, procedeu-se ao plantio das sementes F3, entre os
dias 16 e 18 de dezembro de 1981, no mesmo local da instalacéio do ensaio anterior,
recebendo 0 mesmo preparo e adubacao.
Para esse experimento, foram selecionadas 120 plantas F2, que tinham 20 ou
mais sementes, de cada um dos 16 cruzamentos. Para cada cruzamento, plantaram-se
150 Iinhas de 0,60m de comprimento, espacadas de 0,60m, compostas pelas 15 li-
nhas do progenitor feminino, 15 Iinhas do progenitor masculino e 120 Iinhas de
plantas F3, oriundas de plantas individuais F2. Cada fileira recebeu 20 sementes.
Foram avaliados os seguintes caracteres: altura da planta na maturacéio, dias
para a maturacao, numero de nos por planta, numero de vagens por planta e nume-
ro de sementes por planta. Os dados da geracao F3 se referem a média da fileira,
considerando-se todas as plantas.
A herdabilidade, no sentido restrito, de todas as caracterlsticas estudadas,




hz = estimador da herdabilidade no sentido restrito;
B = estimador do coeficiente de regressfio da média das linhas da geracao y, em
relacao as plantas da geracao X; _
rxy = estimador do coeficiente de parentesco entre as geracfies X e Y, em que rxy =
= 1/2 (1 + Fx), sendo Fx o coeficiente de endogamia da geracao X.
Dessa maneira, a herdabilidade no sentido restrito foi estimada pela fonnula:
h2=-Z-5,pOlSF=ler =-L
3 F2 2 FZIF3 4
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RESU LTADOS E DISCUSSAO
As estimativas da herdabilidade no sentido restrito, obtida da regressao das
médias das Iinhas F3, sobre plantas F, de cada cruzamento, usando como correcao
o coeficiente de parentesco, como propuseram Smith & Kinmam (1965), encon-
tram-se na Tabela 2, juntamente com as médias dos cruzamentos na geracao F2.
De acordo com a definicao de Falconer (1981), a herdabilidade no sentido
restrito é a razao entre a variéncia genética aditiva e a variéncia fenotlpica.
Pode-se observar que os valores obtidos para determinado carater, nos dife-
rentes cruzamentos, mostraram variacao, em maior ou menor amplitude.
Para a caracterlstica dias para maturacao, 0 coeficiente de herdabilidade va-
riou de zero (estimativa negativa de um valor real zero) a 30,40%, valores inferiores
aos obtidos por Campos (1979). Essa diferenca pode ser atribu |'da ao material e mé-
todo usados.
O coeficiente de herdabilidade da altura da planta variou de 0,65 a 61,71%.
Os maiores valores foram obtidos nos cruzamentos que tiveram como um dos proge-
nitores a variedade IAC-2, o que era esperado, pois essa variedade apresenta hébito
de crescimento indeterminado. Pode-se observar que esse carater n50 apresentou
estimativa nula do coeficiente de herdabilidade, embora houvesse valores préximos
de zero, relativamente baixos quando comparados com os obtidos por Caviness &
Prongsirivathana (1968).
Numero de nos por planta e numero de sementes por planta apresentaram
coeficientes de herdabilidade que variaram de 0 a 58,12% e de 0 a 59,80% respecti-
vamente. Esses caracteres apresentaram, praticamente, as mesmas variac6es, sendo
os resultados menores que os obtidos por Campos (1979); Caviness 81 Prongsiriva-
thana (1968) e Johnson & Bernard (1963), que relataram que a herdabilidade apre-
senta diferentes coeficientes, quando esses caracteres sao analisados em cruzamen-
tos e ambientes distintos.
As herdabilidades do numero cle vagens por planta foram baixas em todos os
cruzamentos, 0 que esta de acordo com os resultados obtidos por Thseng (1972) e
Campos (1979), exceto 0 cruzamento ‘lAC2' x ‘UFV-1', que apresentou valor
de 77,60%.
Com base no resultado da Tabela 2, verifica-se que ha varios cruzamentos
que, além de mostrarem altos valores de herdabilidade, apresentaram médias eleva-
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Um programa de melhoramento, cujo objetivo fosse obter material tardio,
teria maior probabilidade de sucesso com selecao em populac6es constituldas dos
cruzamentos ‘UFV-2’ x ‘UFV-1', ‘IAC2’ x ‘Vicoja' ou ’lAC2' x ‘UFV-1’ ou de
su as combinacfies.
Do mesmo modo, teria maior probabilidade de sucesso, visando s obtenc5o
de maior altura de planta, selecéio em populacoes resultantes dos cruzamentos
‘IAC-2' x ‘Bossier’, ‘UFV-Araguaia’ x ‘UFV-1’e ‘lAO2' x ‘Vi¢oja’; para maior nume-
ro de nos por planta, seriam mais promissores os cruzamentos ‘IAC-2' X ‘Bossier’ e
‘IAC-2' x ‘Vicoja‘; para maior numero de vagens porp|anta,seriam mais promissores
os cruzamentos ‘Parana’ x ‘Bossier’, ‘IAC-2' x ‘Vicoja', ‘UFV-Araguaia’ X ‘Pérola’ e
‘UFV-Araguaia’ X ‘UFV-1'; e para maior numero de sementes por planta, seriam
mais promissores os cruzamentos ‘IAC-2' x ‘UFV-1 ' e ‘UFV-Araguaia’ X ‘UFV-1’.
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HERDABILIDADE E CORRELAQOES NA GERAQKO F3




RESUMO ~ Este trabalho, conduzido no Campus daUniversidade Federal de Vigosa,
em Vigosa (MG), no ano agricola de 1981/82, teve como objetivo estimar as herda-
bilidades e correlagfies na geragao F3 de 16 cruzamentos originarios da combinaeao
fatorial dos progenitores femininos ‘Parana’, ‘UFV-2’, ‘IAC-2’ e ‘UFV-Araguaia’,
com os progenitores masculinos ‘Pérola’, ‘Bossier’, ‘Vigoja’ e ‘UFV-1’. As caracte-
rfsticas avaliadas foram: dias para maturagao; altura da planta; nfimero de nos por
planta; mimero de vagens por planta e nfimero de sementes por planta. Os coefi-
cientes de correlagfies genotfpicas foram superiores aos cqeficjentes de correlagfies
fenotipicas para todos os caracteres analisado. Os individuos dos cruzamentos
‘UFV-2’ x ‘Bossier’, ‘UFV-2’ x ‘UFV-1’, ‘UFV-Araguaia’ x ‘Vigoja’, ‘UFV-Araguaia’
x ‘Bossier’ e ‘UFV-Araguaia’ x ‘UFV-1’, na geragao F3, apresentaram médias de
dias para maturagao superiores as dos seus progenitores, enquanto os individuos
do cruzamento ‘LAC-2’ x ‘UFV-1’ apresentaram médias de nfimero de vagem por
planta e mimero de sementes por planta superiores as dos seus progenitores. As
maiores herdabilidades foram obtidas para altura de planta, dias para maturagao
e nfimero de nos por planta.
HERITABILITIES AND CORRELA TIONS IN F3 GENERA TION
OF 1 6 SOYBEAN CROSSES
ABSTRACT ~ Sixteen populations at F3 generation obtainedfrom the factorial
mating of the four female parents ‘Parana’, ‘UFV-2', ‘IAC-2’and ‘UFV-Araguaia’
1Pr0fess0r, Departamento de Matematica, UFV. 36570 - Vigosa (MG).
2Professor, Departamento de Fitotecnia, UFV. 36570 — Vigosa (MG).
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to the four male parents ‘Pérola’, ‘Bossier’, ‘Vi¢0ja’and ‘UFV-1’and the respective
parents were evaluated for maturity date, plant height, and number of nodes, pods
and seeds, per plant. Heritability and genotypic and environmental correlations
were evaluated. In general, genotypic correlation estimates were higher than
phenotypic correlations. The F3 generation of ‘UFV-2 'x ‘Bossier’, ‘UFV-2'x ‘UFV-1 ’,
‘UFV-Araguaia’x ‘Vipoja’, ‘UFV-Araguaia’x ‘B0ssier’and ‘UFV-Araguaia'x ‘UFV-1 ’
crosses presented on the average latter maturity than the midparent, while the F3
generation of ‘IAC-2'x ‘UFV-I ’ cross showed mean number ofpods and seeds/plant
heigher than the parent’s mean. Higher heritabilities were observed for days to
maturity, plant height and number ofnodes per plant.
INTRODUCAO
O aumento constante. dos pregos de graos oleaginosos e seus derivados, em
decorréncia do crescimento da demanda, no mercado interno e externo, nos filtimos
anos, foi a mola propulsora do incremento da produgao de soja no Pa1's. Por outro
lado, as pesquisas genéticas tém apresentado notével contribuigao para 0 desenvol-
vimento da soja no Brasil.
Um aspecto genético de grande valor para 0 melhoramento de plantas, que
deve receber atengao especial dos melhoristas, é a estimativa das correlacoes entre
caracteres. A associacao entre caracteres, quando existe, pode ser benéfica ao me-
lhoramento de uma populagao, uma vez que sua estimativa da idéia da mudanca
que se pode esperar em alguns caracteres, quando se pratica a selecao em determi-
nada caracteristica (Falconer, 1981).
Resultados obtidos com cultivares e cruzamentos de soja tém mostrado in-
consisténcia nas correlagoes entre muitos pares de caracteres, provavelmente por
causa das diferengas de material e metodologia utilizados, bem como das influen-
cias das condic6es de ambiente (Brim, 1970, e Johnson & Bemard, 1963). O valor
economico de uma planta quase sempre é influenciado por varias'caracter1'sticas.
Portanto, para que se possa decidir quais sao os melhores individuos para selecio-
nar como progenitores da geragao seguinte, 0 melhorista deve considerar essas
caracterfsticas, que podem nao ser igualmente importantes bu nao serindependentes
umas das outras, embora todas influenciem, em graus variados, o valor economico
de uma cultura (Hazel, 1943).
As herdabilidades das caracteristicas agronomicas, estudadas por diversos
autores (Anand & Torrie, 1963; Caviness & Prongsitrivathana, 1968; Johnson &
Bemard, 1963 e Mahmud & Kramer, 1951) apresentam considerével amplitude
de variacao, em razao das diferengas entre populaooes, das amostragens e das con-
digoes em que foram determinadas. O conhecimento da herdabflidade de um ca-
rater pode ajudar 0 melhorista na tomada de decisao sobre a selegao desse caréter,
e isso pode ser facilitado pelo estabelecirnento de correlagao com outros caracteres
de importancia agronomica e economica.
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O presente trabalho foi realizado com a finalidade de;
1 - estimar as variancias fenotipicas, de ambiente e genotipicas dos caracteres:
dias para maturacao, altura da planta e niimero de nos, de vagens e de sementes
por planta;
2 - estimar as correlagoes fenotipicas, de ambiente e genotipicas entre os
pares de caracteres;
3 - estimar os valores de herd abilidade.
MATERIAL E METODOS
Cruzamento estudados
Neste trabalho foram utilizados oito cultivares de soja, de ciclo e porte
diferentes. Dezesseis cruzamentos foram obtidos, tomando-se as cultivares Parana,
UFV-2, IAC-2 e UFV-Araguaia, como progenitores femininos, e cruzando-se com as
cultivares Pérola, Bossier, Vigoja e UFV-1, como progenitores masculinos. As des-
crigoes dessas cultivares sao apresentadas por Gilioli et alii, 1978; Sediyama et alii,
1978; Sediyama ct alii, 1977 e Swearingin & Sediyama, 1969.
Experimento
O experimento foi conduzido na localidade denominada Fundao, pertencente
ao Campus da Universidade Federal de Vigosa, em Vicosa (MG), no ano agricola de
1981/82.
A area foi preparada com uma aradura e duas gradagens. A semeadura foi
realizada entre os dias 16 e 18 de dezembro de 1981. A adubagao foi feita no sulco
de plantio, por ocasiao da semeadura, aplicando-se 10-100-60kg/ha de N, P205 e
K20 respectivamente.
De cada um dos 16 cruzamentos, foram selecionadas 120 plantas F2 que apre-
sentavam 20 ou mais sementes. Para cada cruzamento, plantaram-se 150 linhas de
0,60m de comprimento, espagadas de 0,60m, constituidas pelas 15 Iinhas do pro-
genitor feminino, 15 Iinhas do progenitor masculino e 120 linhas de plantas F3,
oriundas das plantas individuais F2. Cada fileira recebeu 20 sementes.
Caracteres avaliados
Foram avaliados os seguintes caracteres: altura de planta na maturagao, dias
para maturagao, nfimero de nos/planta, nfimero de vagens/planta e mimero de
sementes/planta, considerando-se a média da fileira e medindo-se todas as plantas
da parcela.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Herdabilidade dentro dos diferentes cruzamentos na geragzao F3
As estimativas da variancia, da herdabilidade e da média dos caracteres estu-














Altura da planta (cm)
Nlimero de nos/planta
Numero de vagens/planta
Niimero de semen tes/planta
Dias para maturaeao



















9,1 5,4747 9,7 3,1206
47.6 2.188,9525 52.8 928.9230
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133,1 2.7911 120,4 13.0366
58.9 151.9218 32.3 32.0824
11.6 7.2872 9.7 3,1206
118,1 6.965.2700 52.8 928.9230






















































Carater _ 52 — ‘ " _ Herda‘xvi 91 X92 °2P2 021% XF;-1 bilidade
(%)
Dias para maturagao




































209,1 24.129,2794 117,9 8.666,6408
UFV-2 x Vieoja
UFV-2 Vigoja
133,1 2,7911 130,5 3,9682
58,9 151,9218 34,8 70,4821
11,6 7,2873 8,8 4,8371
118,1 6.965,2700 61,1 1.365,8571
209,1 24.129,2794 126,7 5.908,8378
UFV-2 X UFV-1
UFV-2 UFV-1
133,1 2,7911 132,8 34,9610
58,9 151.9218 46,4 128,3723
11,6 7,2872 10,3 4,0926
118,1 6.965,2700 94,0 3.088,1576
209,1 24.129,2794 196,8 14.260,6550
IAC-2 X Pérola
IAC-2 Pérola
136,0 13,5242 120,4 13,0366
75,0 372,2l93 32,3 32,0821
14,5 15,4393 9,7 3,1206
97,9 5429,3664 52,8 928,9230
173,3 21.580,0542 101,8 3.937,5531
IAC-2 x Bossier
IAC-2 Bossier
136,0 13,5242 128,9 5,1539
75,0 372,2l93 44,2 143,3254
14,5 15,4393 8,9 4,7640
97,9 5.429,3664 52,2 1.786,3197

























































75,0 3_72,219s_ 34,8 70,4821
14,5 15,4398 8,8 4,8371
97,9 5429,3664 61,1 1965,8571
173,3 21.580,0542 126,7 5808,8378
IAC-2 x UFV-1
IAC-2 UFV-1
136,0 13,5242 132,8 34,9610
75,0 372,2l93‘ 46,4 128,3723
14,5 15,4393 10,3 4,0926
97,9 5429,3664 94,0 3088,1576
173,3 21.580,0542 196,8 14.260,6550
UFV-Araguaia x Pérola
UFV-Araguaia Pérola
133,6 5,4090 120,4 13,0366
58,8 229,5892 32,3 32,0821
12,5 9,2356 9,7 3,1206
127,0 8.017,2100 52,8 928.9230
219,8 27.079,4526 101,8 3.9373675
UFV-Araguaia x Bossier
UFV-Araguaia Bossier
133,6 5,4090 128,9 5,1539
58,8 229,5892 44,2 143.3254
12,5 9,2356 8,9 4,7610
127,0 8.017,2100 52,2 1.786,3197
219,8 27.079,4526 117,9 8.666,6408
UFV-Araguaia x Vieoja
UFV-Araguaia Vigoja
133,6 5,4090 130,5 8,8059


























i , - ~g — ‘g 6 2 — Herda-
C‘"“*°' XP1 ° P1 X92 O P2 OF; XF3 bilidade
(%)
Nfimero de nds/planta 12,5 9,2356 8,8 4,8371 4,9530 10,0 -34,94
Numero de vagens/planta 127,0 8.017,2100 61,1 1.365,8571 2.590,5 859 86,7 -27,73
Niimero de sementes/planta 219,8 27.079,4526 126,7 5908,8378 8427,3481 152,1 -50,09
UFV-Araguaia x UFV-1
UFV-Araguaia UFV-1
Dias para maturagfio 133,6 5,4090 132,8 34 .9610 9,7178 1_36,141,50
Altura da p1anta(<rm) 58,8 229,5892 46,4 128.3723 305.6374 50,9 43,82
Ntimero de nés/planta 12,5 9,2356 10,3 4,0926 10,2663 11,4 40,11
Ntimero de vagens/planta 127,0 8.017,210O 94,0 3.088,1567 5.691,0536 101,7 12,56
Ntimero de sementes/planta 219,8 27.079,4526 196,8 14.260,6550 19.277,9904 181,0 -1,93
A estimativa de herdabilidade no sentido amplo foi obtida segundo a formula
de Mahmud & Kramer, 1951.
Os coeficientes de herdabilidade dos caracteres avaliados no cruzamento
‘Parana’ x ‘Pérola’ foram praticamente nulos, em razao da pouca variabilidadeentre
esses progenitores.
Altura da planta, nos cruzamentos que tiveram como um dos progenitores a
variedade ‘IAC-2’, apresentou os maiores valores de herdabilidade, o que era espe-
rado, pois esta variedade tem habito de crescimento indeterminado, carater contro-
lado por pequeno numero de genes (um ou dois), e, em geral, plantas com tipo de
crescimento indeterrniado apresentam maior altura de planta.
Os cruzamentos ‘UFV-2’ x ‘Vigoja’, ‘Parana’ x ‘Vigoja’, ‘IAC-2’ x ‘Vigoja’,
‘UFV-Araguaia’ x ‘Pérola’, ‘Parana’ x ‘UFV-1’ e ‘UFV-2’ x ‘Bossier’ mostraram
herdabilidade do cara'ter dias para maturagao variavel de 50,8% a 69,0%,va1ores se-
melhantes aos obtidos por Anand & Torrie (1963).
Herdabilidade
A herdabilidade foi determinada, para cada caréter com base na média das
fileiras, com a utilizaeao da fonnula de Mahmud e Kramer, 1951:
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H= 021:3 "\/OZP1 ° UZP2
62F;
sendo:
H = estimador da herdabilidade no sentido amplo;
"2 F3 = variancia da populagao F3 (genética + ambiente);
02?, e “Z P, = variancia dos progenitores (ambiente).
Coeficientes de correlaeao
As estimativas dos coeficientes de correlagao na geragao F3 foram obtidas
com 0 uso das seguintes fonnulas (Johnson et alii, 1955, e Lakshminarayana Rad,
1974): ‘




Covp (x.y) = estimador da covariancia fenotipica dos caracteres X e Y
6
cavp (X.Y) = °MxMy + °FXFy + 9MxFx,MyFy + aexey,
em que:
UMXMY = estimador do componente de covariancia entre machos para os
caracteres X e Y;
OFXFY = estimador do componente de covarifincia entre fémea para os carac-
teres X e Y;
OMXFX, MyFy = estimador do componente de covariancia da interaeao ma-
cho x fémea para os caracteres X e Y;
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Uexey = estimador do componente de covariancia de ambiente para os
caracteres X e Y; ,
g2 12
0 px 3 ° py = estimadores das variancias fenotipicas para os caracteres Xe Y;
,2 ,2 ,2 ,2 _2
0 _ 0 0 0 0PX MX + FX + MFX + ex
onde :
,2
0 MX = estimador do componente de variancia 'de machos para 0 carater X
,2
0 FX = estimador do componente de varifincia de fémeas para 0 carater X
A2
0 (MF)x = estimador do componente de variancia da interaeao macho x fé-
mea do carater X;
A2 _
\0 ex = estimador do componente de variancia de ambiente para o carater X.
b) Estimador do coeficiente cle correlagao genotfpica (IG)
,6 0:1 C6vG (X,Y) . "
sendo:
CovG (X,Y) = estimador do componente de covariiancia genotipica para os
caracteres X e Y.
covG (X,Y) = °MxMy + °Fx1=y + UMXFX, MyFy
C
ftzcx e 1‘72‘Gy = estimador dos componentes das varifincias genotipicas para
os caracteres X e Y, respectivamente, como definido anterionnente,
~2' -2 ~ _~2° cx=° Mx+"’Fx+° (148),,
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c) Estimador do coeficiente de correlagao de ambiente (re)
re 2 Céve (X,Y)
/P2 72‘U Ue . 6X Y
Cove (X,Y) = estimador da covariancia de ambiente dos caracteres X e Y,
e
.1 .1
0 ex e U ey = estimador das variancias de ambiente dos caracteres X e Y.
A selegao de genétipos mais produtivos poderia ser feita indiretamente,
através do carater dias para maturagao, que apresenta alta herdabilidade em alguns
cruzamentos e é correlacionada com a produtividade (Paschal & Wilcox, 1975).
As herdabilidades do numero de vagens/planta foram baixas, 0 que esta de
acordo com os resultados de Anand & Torrie, 1963, e Marin, 1975. A maioria dos
coeficientes de herdabilidade foi menor que 50%, indicando que a contribuigao dos
fatores de ambiente é mais pronunciada que a atribuida a causas genéticas. A sele-
gao direta desse _carater pode ser insuficiente para o melhoramento da soja (Campos,
1968).
Os resultados dos cruzamentos ‘UFV-2’ x ‘UFV-1’, ‘UFV-2’ x ‘Pérola’ e
‘UFV-2’ x ‘Bossier’ mostraram herdabilidade de altura da planta variavel, de 5 7,09%
a 63,1896, 0 que esta de acordo com os resultados de Marin, 1975, Caviness &
Prongsirivathana. 1968, e Kaw & Madhava Menon, 1973. De acordo com Allard,
1971, a selegao desse carater nos respectivos cruzamentos pode ser eficiente, pois
os valores de herdabilidade sao altos.
Numero de nés/planta e mimero de sementes/planta mostraram variagao de
0% a 59,34%, considerada baixa, em comparagao com os resultados obtidos por
Caviness & Prongsirivathana, 1968;Marin, 1975 e Kaw at Madhava Menon, 1973.
Essas divergéncias devem ser resultado das diferengas de genotipos, métodos e am-
bientes utilizados nos testes.
As populaefies originarias dos cruzamentos ‘UFV-2’ x ‘Bossier’, ‘UFV-2’ x
‘Vig:oja‘, UFV-2’ x ‘UFV-1’ e ‘IAC-2’ x ‘Vieoja’ apresentaram na geracao F3, mé-
dias de dias para maturacao superiores as dos respectivos progenitores e valores de
herdabilidade acima de 41%, evidenciando as potencialidades dessas populacoes,
que surgirao quando forem utilizadas em programa de melhoramento.
Para altura de planta e numero de nés/planta nao foram verificadas, nas po-
pulagoes na geragao F3, médias superiores as do progenitor de mais alta média,
que originou determinada populacao. Entretanto, a alta herdabilidade obtida com
alguns cmzamentos mostra a possibilidade de se obter, em geracoes posteriores,
ganho elevado com a selegao.
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Apenas no cruzamento ‘IAC-2-’ x._‘UFV.-1’ 0 nfrmero de vagens/planta e 0
numero de sementes/planta apresentaram. média, na geragao F3, superior a da
cultivar IAC-2, que foi o progenitor de mais alta média, para os respectivos ca-
racteres.
Correlaeoes fenottpica, genotfpica e ambiente
As estimativas dos coeficientes de eorrelagab fenotfpica (rp), genotfpica
(rG) e de ambiente (re) entre os pares de caracteres"-estudados na geraeao F3 estao
na Tabela 2.
As correlagoes genotipicas foram superiores as corresspondentes correiaeoes
fenotipicas entre os pares de caracteres, 0 que esta de acordo com os resultados de
Almeida, 1979; Campos, 1979; Johnson et alii, 1955, e Anand & Torrie, 1963.
Isso indica que a expressao fenottpica "da, associaeao entre as__variai'eis é diminuida;
pél-as influencias do ambiente. ' ' M
TABELA 2. Estimativas dos coeficientes de correlagio fenotipica (rp), genotipica (rG) e am-
‘ biente (re) correspondentes as combinagoes dos cinco caracteres,'na geragio F3
Caracteres
Caracteres‘ Coeficier_1_te§~ - - 1 -
(r) Altura da Niiniero de Ntimero de Numero de











Altura da planta G 0.925 " '
E 0,744"
P
Nlimero de nds/planta G
E
P























(ns) N50 significativo ac nivel de 5%. (*) Significativo ao nivel de 5%. (“) Significativo ao
nivel de 1%.
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As estimativas dos coeficientes de correlagao fenotipica e de ambiente entre
os caracteres estudados foram de alta magnitude, a excegao de dias para maturagao.
que apresentou baixa correlagao com os demais caracteres.
A existéncia de _,_correlac6es de ambiente significativas mostra que os pares
de caracteres sao influenciados l pelas mesmas variacoes nas condic6es ambientes
(Falconer, 1981).
Os coeficientes de correlagao de ambiente entre dias para maturacao e os de-
mais caracteres, apesar de significativos (P < 0,01), nao tém valor pratico, em razao
da sua pequena magnitude. Essa signlficancia foi atingida por causa do elevado
numero de graus de liberdade do teste.
Os coeficientes de correlagao genotipica fomecem medida da associagao geno-
tipica entre os caracteres e dao -indicagao dos que podem ser uteis na selecao
indireta para outros caracteres economicos (Goldenberg, 196-8).
A selecao para 0 caréter dias para maturagao tardia acarretara aumento na
altura da planta, no numero de nos/planta, no numero de vagens/planta e no nu-
mero de sementes/planta, 0 que implicara aumento de produgao, porque esses
caracteres estao altamente correlacionados com a produgao (Paschal & Wilcox,
1975). Deve-se ficar atento ao caso em que o aumento na altura da planta for
excessivo, porque isso podera acarretar sérios problemas de acamamento, induzindo
perdas na produgao e dificultando a colheita.
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SELECAO DE CULTIVARES E LINHAGENS DE SOJA








RESUMO — Foram conduzidos durante operiodo de 1978-1983, oito experimentos,
em regioes compreendidas entre 3° e 5° latitude S., com 0 objetivo de selecionar
genotipos com rendimentos superiores a l.500kg/ha, resistentes ou tolerantes as
principais doencas e aptos a colheita mecanizada. 0 delineamento experimental foi
blocos ao acaso com quatro repeticoes, constando os tratamentos de ll a 16 geno-
tipos. Os experimentos foram instalados em latossolos vermelho-amarelos onde se
aplicaram 1,7t/ha de calcario e adubacao basica 80 e 60kg/ha de P205 e K20
respectivamente, e em podzolicos vermelho-amarelos com 60 e 40kg/ha de P2 05
e K20 respectivamente. A densidade de plantio foi 20 a 25 sementes inoculadas
por metro linear, espagadas de 50 a 60cm. Avaliaram-se os dados referentes a pro-
ducao de graos, altura de plantas e insergao das primeiras vagens, deiscéncia da
vagem, acamamento e ciclo. Dos resultados obtidos, concluiu-se que: a) Nos solos
de média fertilidade e em cerrados recuperados, as cultivares Tropical e Timbira e as
linhagens BR 79-172 e BR 79-251 apresentaram caracteres agronomicos superiores
asldemais, elevado potencial produtivo e resisténcia apustula-bacteriana (Xanthomo-
nas campestris pv. glycines) Naka.no; b) A qualidade da semente na Regiao dos
Cerrados foi superior a obtida na dos Cocais, e c) As linhagens BR 79-172 e BR
79-251 tém possibilidades de semeadura antecipada por serem mais tardias do que a
Tropical e Timbira.
1Engenheiro-Agronomo Pesquisador, EMAPA-UEPAR/Bacabal — Caixa Postal 12.
2Engenheiro-Agronomo Pesquisador, EMBRAPA-CNPS — Caixa Postal 1.061.
3Engenheiro-Agronomo Pesquisador, EMAPA-UEPAR/Brejo — Caixa Postal 176.
4Engenheiro-Agronomo Pesquisador, EMBRAPA-S50 Luis (MA), Caixa Postal 176.
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SELECTION OF CULTIVARS AND LINES OF SOYBEAN IN THE REGIONS
OF COCAIS AND CERRADO IN STATE OFMARANHA O, BRAZIL
ABSTRACT — Eight soybean trials were carried out during the growing season
from 1978 to 1983. The trials were located in regions between 3° and 5° latitude
S. The objective was to select genotypes with potencial yield above 1,500kg/ha,
resistant or tolerant to the principal diseases and adapted to the mechanized harvest.
From 11 to 16 genotypes were evaluated and the statistical design was a randomized
complete blocks with four replications. The experiments were conducted on
Latossolo Vermelho-Amarelo (Haplorthox), in which, were applied 1.7t/ha of
lime, 80kg/ha of P2 O5 and 60kg/ha ofK20 and_inaPodzolico Vermelho-Amarelo
(Hapludult) in which, were applied 60 and 40kg/ha ofP2 05 and K20 respectively.
The planting density was from 20 to 25 inoculated seeds/m, row spacing from 50
to 60cm. The data evaluated were: yield, height of the first pod, plant height,
lodging resistance and cycle. The results showed that: a) on medium fertility soils
and on recuperated Cerrado soils, the cultivars Tropical and Timbira, and the lines
BR 79-172 and BR 79-251, had superior agronomic characters in comparison
with the others great productive potential and resistance to bacterial pustule
(Xanthomonas campestris pv. glycines), b) the quality of the seeds yielded on
Cerrado soils was better than the other ones obtained in the region of Cocais,
c) The lines BR 79-1 72 and BR 79-251 presented have possibility ofearly plan ting
due to their cycle be longer than Tropical and Timbira cultivars.
INTRODUQAO
A cultura de soja no Maranhao vem atender a Politica Agricola Regional,
devido ao potencial existente para seu cultivo. A superficie de terras aptas para
lavouras é de 13.607.l66ha, dos quais 429.4S1ha podem ser usados duas vezes
p01‘ ano, mediante irrigacao complementar. A diversificacao dos sistemas de explo-
raeao é extremamente importante para suprir a demanda do parque industrial.
A Secretaria da Agricultura, Industrias de Oleos Vegetais, Pesquisa e Assis-
téncia Técnica realizaram em 1977 a primeira tentativa de introducao da soja em
escala comercial (Empresa Brasfleira de Pesquisa Agropecuaria, 1981).
0 objetivo deste trabalho foi identificar cultivares com altura de plantaigual
ou superior a 65cm, altura de insercao das primeira vagens acima de 10cm, rendi-
mento de grfios maior do que l.500kg/ha, portadoras de resisténcia a pustula-
-bacteriana (Xanthomonas campestris pv. glycines) Nakano, ao acamamento, deis-




Os ensaios foram instaladosnas regioes dos Cocais e Baixo Parna1ba(Cerrados)
do Estado do Maranhao, no periodo de 1978 a 1983. A localizacao, caracterfsticas
fisicas e quimicas das areas experimentais da EMAPA encontram-se na Tabela 1.
0 delineamento experimental usado foi blocos ao acaso com quatro repetieoes.
Os tratamentos constavam de 11 a 16 genotipos de soja, havendo substituicao nos
materiais que tiveram comportamento inferior aos padroes ‘Tropical’ (Kiil et alii,
1981) e ‘IAC-2’.
A parcela experimental ficou constitu1'da de quatro fileiras de Sm de compri-
mento, espacadas de 60cm em 1978. A area util variou de 4m’ a Sm’, com duas
Iinhas centrais, eliminando-se 50cm nas extremidades. A partir de 1979 a semeadura
foi efetuada em Iinhas espacadas de 50cm, colocando 25 a 30 sementes inoculadas
com Rhizobium japonicum em meio turfoso, na proporcao de lkg de inoculante
para 60kg de semente.
Em Bacabal, a adubacao foi 60kg/ha de P205 e 40kg/ha de K2 0. Em Brejo,
a calagem recomendada foi de 1,7t/ha e a adubacao de 80kg/ha de P205 com su-
perfosfato triplo e 60kg/ha de K2 com cloreto de potassio (Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuaria, 1979).
Nos dados obtidos — Tabelas 2 a 9 — consideraram-se floracao,m'1mero de
dias entre plantio e floracao, maturagao, numero de dias entre 0 plantio e a matu-
racao quando as plantas apresentavam as hastes e vagens secas com coloracao
amarelo-palha ou matrom. A umidade dos graos foi corrigida para 13%; altura de
plantas e insergao das primeiras vagens, através de médias de sete amostragens,
efetuadas na area util de cada parcela; grau de acamamento realizado no periodo
de maturacao, usando uma escala de notas, conforme Hartwig & Jamison (1971),
em que a nota 1 = quase todas as plantas eretas; 2 = todas as plantas levemente
inclinadas ou algumas acamadas; 3 = todas as plantas moderadamente inclinadas
ou 25 a 50% de plantas acamadas; 4 = todas as plantas consideravehnente inclina-
das ou 50 a 80% das plantas acamadas e, 5 = todas as plantas acamadas.
Os resultados foram submetidos a analise de variancia, aplicado 0 teste de
Duncan e realizada a determinagao do coeficiente de correlagao simples (Gomes,
1976).
RESULTADOS E DISCUSSAO
As pragas observadas na fase inicial da cultura foram Diabrotica speciosa,
Cerotoma sp. e lagartas de varias espécies. No periodo de floragao até enchimento
dos graos houve incidéncia de varias espécies de percevejos.
As doencas ocorrentes nas cultivares que nao apresentarem tolerancia foram
mancha-“olho-de-ra” (Cercospora sojina), mancha-parda (Septoria glycines Hemmi),
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syringae pv. glycinea), mancha-purpura (Cercospora kikuchii), fogo-selvagem
(Pseudomonas syringae pv. tabaci), pustula-bacteriana (Xanthomonas campestris
pv. glycines) e diversas viroses.
TABELA 2. Rendimento de graos a 13% de umidade, rendimento comparative, ciclo para
floracao e maturacao, altura de planta e insercao. Ensaio realizado em Bacabal, Regiio dos
Cocais (MA), semeado a 16/5/1978
Cultivar Rendimento Rendimento Ciclo (dias) Altura (cm)
8*5°5 °°mPflIatlV° Floracio Maturacio Planta Insercfio



















































C.V. 18% 18% 27%
1( )Médias seguidas pela mesma letra dentro da coluna nio diferem significativamente entre si
pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade. "Significativo ao nivel de 5%. “Significativo
ao nivel de 1%.
Coeficiente de correlacao simples










Experimento do ano de 1978
UEPAR-Bacabal
Os resultados mostram os dados médios dos genotipos apresentando
correlaeao positiva significativa para altura de planta e insergao das primeiras va-
gens, floragao e maturacao. Os rendimentos obtidos foram baixos, pelo plantio
retardado visando oferecer possivel rotacao com arroz de ciclo curto. A qualidade
da semente foi boa para a maioria dos genotipos (Tabela 2).
Experimento do ano de 1980
UEPAR-Bacabal "
Os dados apresentados na Tabela 3 indicam correlacao positiva entre floragao
e maturagao com a altura de planta. Os genotipos Manaus e J-200 foram superiores
ao padrao ‘Tropical’. A ‘Manaus’ apresentou alto indice de acamamento e de doencas
bacterianas. As caracteristicas agronomicas de ‘Tropical’, ‘Mandarim S4 ICA’
e ‘Oriente’ foram boas.
UEPAR-Brejo
Em solo de baixa fertilidade, os rendimentos foram inferioresa 1.500kg/ha.
Neste ensaio, usaram-se 20kg/ha de N (sulfato de amonio) em cobertura, 80 e
50kg/ha de P205 e K20 respectivamente.
Os genotipos tiveram nos periodos de floracao e maturacao, correlacao posi-
tiva significativa com a altura de planta e insercao da primeira vagem (Tabela 4).
Experirnento do ano de 1981
UEPAR-Bacabal
Em solo de média fertilidade e boa pluviosidade no ciclo da cultura, os geno-
tipos Tropical, Timbira, BR 79-1776, Lo 75-2796 foram tolerantes as doengas e
com caracteristicas agronomicas favoraveis (Tabelas 5 e 6). Houve correlacao posi-
tiva significativa de floracao com maturagao.
Experimento do ano de 1982
UEPAR-Bacabal
Em solo de boa fertilidade natural, os genotipos Tirnbira,Tropical e BR 79-1776
apresentaram melhor desempenho em rendimento, altura de planta e insercao das
vagens inferiores. A floracao correlacionou-se positivamente com a altura de planta
e de insergao. Os resultados obtidos indicam que a regiao oferece condigoes edafo-
climaticas ao cultivo da soja (Tabela 7).
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TABELA 3. Rendimento de griios a 13% de umidade, rendimento comparativo, ciclo para
floracio e maturaeao, altura da planta, insercio e peso de 100 graos. Ensaio realizado em
Bacabal, Regiao dos Cocais (MA), semeado a 29/02/1980
Cultivar Rendimento Rendimento Ciclo (dias) Altura (cm) Peso 100
°" F505 °°mP3Iafi"° Floragio Maturacio Planta Insercao 81505












































































C.V. 28% 16% 17%
(1) Médiasseguidas pela mesma letra dentro da coluna nao diferem significativamente entre si
pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade. 'Significativo ao nivel de 5%. "Significativo
ao n1'velde 1%.
Coeficientes de correlaqio simples X1 x2 x3 x4 x5
Rendimento + 0,07 +0,12 +0,16 -0,33 +0,03
Floracio +0,80‘“' - +0,72“ +0,70“ -0,64"
Maturacio +0,59" +0,60' -0,48
Altura da planta +0,73 " -0,62"
Insercao da planta -2,24 '
UEPAR-Brejo
Efetuando-se correeao parcial do solo e adubacao mineral no sulco, houve
resposta significativa no rendimento dos genotipos BR 79-251 e BR 79-172, obtendo-
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-se acréscimo de 88% e 62% respectivamente em relagao ao padrao. O rendimento
de graos correlacionou-se positivamente com a altura de planta (Tabela‘ 8).
TABELA 4. Rendimento de graos a 13% de umidade, rendimento comparativo, ciclo para
floracio e maturacio, altura da planta, inserefio e peso de 100 grios. Ensaio realizado em
Brejo, Regiio do Cerrado (MA), semeado a 13/02/1980
Cultivar Rendimento Ren‘dimento Ciclo (dias) 7 Altura (cm) Peso 100
linhagem (R8/ha)
°" 81-'5°5 °°mP""i"° Floracfio Maturacio Planta Insereio grios














































107 61 22 12
93 34 12 14
93 34 16 14
93 31 14 14
104 46 16 20
92 29 13 16
98 45 21 13
92 24 13 13
92 35 16 12
99 44 21 13
93 31 17 14
93 55 18 11
100 42 20 14
102 49 21 12
93 31 15 12
C.V. 20% 8% 12% 4%
(1) Médias seguidas pela mesma letra dentro da coluna 1150 diferem sigriificativarnente entre s1
pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade. "Significativo ao nivel de 1%. "Significativo
ao nivel de 5%.
Coeficientes de correlacao simples x1 x2 X3 x4 x5
Rendimento +0,20 -0,20 -0,15 -0,15 +0,36
Floracio +O,44 +0,83 " +0,50' -0,37
Maturaeio +0,77" +0,72" +0,20
Altura da planta +0,79 " -0,19
Altura da insercio -0,33
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TABELA 5. Rendimento de grios a 13% de umidade, rendimento comparativo, ciclo para
floracao e maturacio, altura da planta e insercio. Ensaio realizado em Bacabal, Regiao dos
Cocais (MA), semeado a 26//02/1981
Cultivar Rendimento Rendimento Ciclo (dias) Altura (cm)
81595 °°"\P""iV° Floraqio Maturacio Planta Insercio







































































C.V. 27% 9% 25%
(’ ) Médias seguidas pela mesma letra dentro da coluna nio diferem significativamente entre si
pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade. “Significativo ao nivel de 5%. ' 'Sigr1ificativo
ao nivel de 1%.
Coeficientes de correlacio simples x1 x2 x3 x4
Rendimento -0,13 +0,02 +0,5l + 0,18
Floraqio +0.04 +0,22 +<_i,69"
Maturacio +0,03 +0,04
Altura da planta -10,51
Expedmento do ano de 1983
UEPAR-Brejo
Em solo de baixa fertilidade, recuperado através de correcao e adubacao em
segundo ano de cultivo com soja, e pluviosidade em tomo de 500mm no ciclo da
cultura, observaram-se rendimentos relativamente altos e superiores ao primeiro ar1o
de cultivo.
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TABELA 6. Rendimento de grfios a 13% de umidade, rendimento comparativo, ciclo para
floraeio e maturaefio, altura da planta e insercio. Ensaio realizado em Bacabal, Regfios dos
~Coca_ls (MA), semeado a 27/02/1981* .
Cultivar Rendimento Rendimento Ciclo (dias) A1tura(cm)
ou
linhagem
81505 °°mP9"fi".° Floragfio Maturaelo Planta Insereio
ml X1 X2 X3 X4(K8/ha)
Paranagoiana

































"Sig-niflcativo ao nivel de 5%. "Slgmficativo ao nivel de 1%.
Coeficientes de correlacio simples x1
Os genotipos BR 79-172, BR 79-1098, Timbira, BR 79-251, Tropical e
BR 79-63 expressaram boas caracterfsticas fenologicas e alto potencial produtivo.
0 rendimento de graos apresentou correlaeao significativa positiva com flo-
racao, maturacao, altura de planta e insercao das primeiras vagens. A maturacao
correlacionou-se com a altura de p1anta(Tabela 9).
Com parte dos dados obtidos em Bacabal, elaborou-se a tabela 10 onde se evi-
Xg X3









dencia 0 potencial existente em areas do cerrados recuperadas do Maranhao, para o
cultivo da soj a.
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TABELA 7. Rendimento de grins a 13% de umidade. rendimento cornpanfivo. ciclo pen
floracio e maturncio. altura da planta e insercio. Ensaio realizado em Baeabal. Regiio dos







Rendimento Ciclo (dias) Altura (cm)
°°"\P"5*l"° Floracio Maturacio Planta Insercio

























+43 50 110 51 I5
+29 44 104 43 16
+12 45 104 48 I7
+9 50 I09 58 I9
+1 45 109 $8 Z0
100 50 108 70 22
-1 44 105 45 IS
-7 38 108 44 15
.10 50 103 68 20
-12 51 109 64 24
-I3 43 108 72 1'7
-33 37 104 44 16
C.V. 16% 13% 21%
1I )Médias seguidas pela mesma letra dentro da coluna nio diferem sigrrifitativunente entre si
pelo teste de Duncn a 5% de probabilidade. 'Significativo ao nivel dc 5%. "Sigiifieativo
ao nivel de 1%.
Cf" "oe rcrentes de correlaeao simples
Rendimento +0.40 +0.08 -0,27
Floracio +0.02 ' +0.59‘
Maturaeio +0,20
Altura da planta






TABELA 8. Rendimento de grios a 13% cle umidade, rendimento comparativo, ciclo para
floracio e matpracio, altura da planta,-insercao e peso de 100 grios. Ensaio realizado em
Brejo, Regiio do Cerrado (MA), semeado a I3/01/1982
Cultivar Rendimento Rendimento Ciclo (dias) Altura (cm) Peso 100
ou
linhagem (ks/ha)
95°! °°mPa"ltl"° Floracio Maturacao Planta Insercao grios

































































































C.V. 15% 11% 12% % 20%
(’) Médias seguidas pela mesma letra dentro da coluna nio diferem significativamente entre s1
pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade. "Signiflcativo no nivel de 5%. "Signiflcatlvo
ao nivel de 1%.
Coeficientes de correlacfio simples X1 X2 X3 X4 X5
Rendimento +0.03 4-0,006 4-0,65“ +0,32 +0,19
Floraqfio +0.01 -0,01 -0,05 -0.03
Maturaeao -0,01 +0,002 -I-0.003




TABELA 9. Rendimento de graos a 13% de umidade, rendimento comparativo, ciclo para
floraeio e maturacio, altura da planta, inserefio e peso de 100 grfios. Ensaio realizado em




Rendimento Rendimento Ciclo (dias) Altura (cm) Peso 100
El'5°$ °°mPam0V° Floragio Maturagao Planta lnsercao gr-aos
















3.766 51 +32 52 107 63 16 13
3.518 ab +23 49 107 55 14 15
3.112 bc +9 51 102 56 14 13
3.094 666 +8 52 103 50 16 14
3.056 bcd +7 46 102 52 14 15
3.024 636 +6 52 108 64 18 12
2.857 666 100 51 102 50 12 14
2.742 cdef 4 49 107 66 12 15
2.689 66615 6 47 101 48 14 12
2.518 defg -12 49 101 52 12 13
2.353 efgh -18 47 93 49 10 16
2.258 151+ -21 44 107 59 13 16







C.V. 14% 16% 16%
(1) Médias seguidas pela mesma letra dentro da coluna n50 diferem significativamente entre si
pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade. *Significativo ao n1've1de 5%. "Significativo
ao nivel de 1%.
Coeficientes de correlacao simples x2 x2 x3 x4 x5
Rendimento +0,70" +0.61‘ +0,59' +0,69"-0,55“
Floracio +0,51 +0 ,32 +0,3 3 -0,65 "*
Maturacfio +0,68 +0,46 -0,33
Altura da planta +0,68"-0,29
Altura da insercao -0,61‘
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TABELA 10. Rendimento de grfios e caracteristicas agronémicas de sete cultivares de linhagens




Rendimento 7 Ciclo planta/dias _ Altura (cm) i
81595 Floracfio Maturaefio Planta Inserqio
(kg/ha) X1 X2 X3 X4
IAC 73-5199
Doko
2.719 a 40 101 54 20
2.698 a 39 100 47 17
Tropical 2.673 a 48 102 79 23
Timbira 2.490 a 44 102 67 24
Paranagoiana 2.282 a 46 108 72 25
IAC-2 2.265 a 37 103 74 18
Lo 75-1448 2.155 a 41 102 61 19
Média geral 2.469 42 102 65 21
C.V. 19% 6% 3% 11% 13%
*Significativo ao nivel cle 5%.
Coeficientes de correlaeio simples x1 x2 x3 x4
Rendimento +0,12 -0,56 +0,50 -0,05
Floracfio +0,43 +0,55 +0,98*
Maturacio +0,56 +O,63
Altura da planta +O,58
CONCLUSOES
0Nos solos de média fertilidade e de cerrados recuperados, as cultivares
Tropical Timbira e as linhagen BR 79-172 e BR 79-251 tiveram alto potencial
produtivo, altura de planta acima de 50cm e resistencia 1 pristula-bacteriana
(Xan thomonas campestris cv. glycines);
OA qualidade de semente na regiao de Cerrados (Nordeste do Maranhao)
foi superior 8 dos Cocais;
OEm ambiente semelhante 3 regiao dos Cocais, as cultivares Tropical e
Timbira favoreceram uma exploragao intensiva do solo com a sucessao arroz pre-
coce x soja;
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0Em solos naturalmente férteis ou de baixa fertilidade corrigidos a partir
do segundo ano, os genotipos BR 79-172 e BR 79-251 apresentaram rendimentos
superiores 3 Tropical e alto potencial produtivo;
0 As linhagens BR 79-172 e BR 79-151 apresentaram possibilidades de semea-
dura antecipada por serem mais tardias do que a Tropical e Timbira, sendo reco-
mendadas para areas de distribuigao pluvial de ciclo acima de 130 dias.
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TESTE DE GERACAO PRECOCE NA SELECAO







RESUMO — Usou-se o método teste de geracao precoce em soja nas geracoes -/F2,
F3 e F4 dos cmzamentos ‘Parana’ x ‘UFV-1’ e ‘IAC-2’ x ‘UFV-1’. As linhagens
originadas do cruzamento ‘Parana’ x ‘UFV-1’ foram selecionadas de maneira a for-
mar dois gI‘l1pOSZO de plantas altas e 0 de plantas altas e precoces. As do cruzamento
‘IAC-2’ x ‘UFV-1’ foram selecionadas para formar o grupo de plantas altas e 0 de
plantas com altura ligeiramente superior a da cultivar UFV-1, tanto na geragao F5
como na F4. As geracoes F2 e F3 foram plantadas em Vicosa (MG), nos anos agri-
cola 1978/79 e_1979/80 respectivamente, e a geragao F4 em Vicosa e Capinopolis
(MG), no ano agricola de 1980/81.'Os resultados obtidos indicaram a viabilidade
da utilizacao do método teste de geragao precoce para desenvolvimento de cultiva-
res de soja mais produtivas, com maior altura e precocidade, para 0 Brasil Central.
O método do teste de geracao precoce foi mais eficiente, fazendo-se selecao nos
caracteres dias para maturacao e altura da planta na maturacao, no cmzamento que
envolveu o mesmo habito de crescimento.
’Engenheiro-Agrénomo, Professor-Assistente, Fundacio Universidade Estadual de Londrina
(FUEL)/Departamento de Agronomia, Caixa Postal 6001, CEP 86.100, Londrina (PR).
2Engenheiro-Agrfinomo, Professor-Titular e Adjunto, Universidade Federal de Vicosa (UFV)/
3/Departamento de Fitotecnia, CEP 36570, Vicosa (MG).
Engenheiro-Agrénomo, Professor-Titular, UFV/Departamento de Biologia Geral, Vicosa (MG).
4Engenheiro-Agronomo, Professor-Adjunto, UFV/Departamento de Matematica, Vicosa (MG).
5Engenheiro-Agrénomo, UFV/Central de Experimentaeao, Pesquisa e Extensao do Triangulo
Mineiro (CEPET), CEP 38360, Capinépolis (SP).
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EARL Y GENERA TION TEST IN THE
SELECTION OF SO YBEAN LINES
ABSTRACT — The early generation test method was applied on F2, F5 and F4
generations oftwo soy bean crosses, nomely ‘Parana ’x ‘UFV-1 ’and ‘IA C-2 ‘x ‘UFV-I ’.
The lines from ‘Parana’ x ’UFV-1 ' cross were selected for taller plants and for
taller and ealier plants. The lines from ‘IA C-2 ‘x ‘UFV-1 ‘cross were selectedfor taller
plants and for plants slightly taller than ‘UFV-1 ’ both in the F3 and F4 generations.
The F2 and F3 generations were grown in Vicosa, State of Minas Gerais, during
the 1978/ 79 and 1979/80 growing seasons, respectively. The F4 generation was
grown in Viposa and Capinopolis, State of Minas Gerais, in 1980/81. The results
obtained indicate that early generation testing is suitable develop higher yielding,
and associated to taller and earlier maturing soybean cultivars adapted to Central
Brazil More efficiency was obtained with the application of the method on the
cross involving plants of the same growing habit in the selection for days to maturity
and plant height at maturity.
INTRODUQAO
Um dos principais objetivos de um programa de melhoramento de soja é a
obtencao de cultivares de alta produtividade. O melhoramento visa também desen-
volver cultivares de porte alto, mais bem adaptadas 2 colheita mecanica e com dife-
rentes ciclos, o que possibilita a sucessao soja-trigo, soja-sorgo, soja-girassol,
soja-colza, soja-cevada, soja-centeio, com melhor utilizacao do solo e das maquinas
agricolas.
O termo teste de geracao precoce, de modo geral, esta associado ao teste de
progénie das plantas F2 .Plantas F2 de um cruzamento sao colhidas individualmente.
As sementes F5 de cada planta F2 sao semeadas numa linha separada, e as linhas
com caracteristicas agronomicas indesejaveis sao descartadas. As sementes F4 das
linhas selecionadas sao usadas em testes de rendimento das linhas derivadas de F2.
Plantam-se sementes F5 das linhas derivadas de F2 superiores no teste de rendi-
mento e colhem-se individualmente as plantas F5. Cultiva-se uma linha isolada de
cada planta F5 , e as linhas superiores sao selecionadas como linhas puras para testes
extensivos. Esse procedimento é considerado um meio de aumentar a percentagem
de linhas puras com alto rendimento, que serao submetidas a testes extensivos
(Fehr, 1978).
Voigt & Weber (1960) estudaram a eficiéncia de métodos de selecao visando
1 produtividade em cinco cruzamentos e observaram que as linhas F5 selecionadas
pelo método de teste de geracao precoce foram superiores em produtividade,
quando comparadas com as selecionadas pelo método massal e genealogico. As
linhas selecionadas pelo teste de geracao precoce foram similares, em dias para ma-
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turagfio e altura de planta, e superiores ou iguais, em resisténcia ao acamamento,
as selecionadas pelos métodos de melhoramento massal e genealogico.
Boerma & Cooper (1975), comparando a selegao genealogica, o teste de
geragfio precoce e 0 método genealégico modificado, obselvaram que 0 genealégico
modificado emergiu como 0 procedimento mais eficiente, porque exigiu menos
esforgos para selegzao, quando comparado com os esforgos exigidos pelo teste de
geragao precoce e pela selegao genealégica, embora possibilite répido avango de
geragoes segregantes em geragoes precoces e n50 use testes de rendimento dispen-
diosos até geragoes mais tardias, quando os testes de rendimento sao mais eficientes.
Neste trabalho, foram estudados dois cruzamentos, com 0 objetivo de verificar
a viabilidade da utilizagio do método do teste de geragao precoce para 0 desenvol-
vimento de novas cultivares de soja para o Brasil Central, assim como a eficiéncia
da selegao de plantas de maturagao precoce e plantas de maturagfio tardia nas
geragoes F, e F3.
MATERIAL E METODOS
O estudo foi baseado nas geragoes F3 e F4 de dois cruzamentos: ‘Parana’ x
‘UFV-1’ e ‘IAC-2’ x ‘UFV-1’. As sementes F3 provenientes desses cruzamentos
foram cedidas pelo Programa de Melhoramento de Soja da Universidade Federal
de Vigosa. A geragao F3 foi avaliada no verfio de 1979/80 e plantada em Vigosa
(MG), ao passo que a geragfio F4 foi avaliada no verao de 1980/81 e plantada em
dois locais, Vigosa e Capinopolis (MG).
Vigosa esta situada na zona da Mata de Minas Gerais, a 650m do nivel do mar,
42°51’ de longitude oeste e 20°45’ de latitude sul (Fundagao lnstituto Brasileiro
de Geografia e Estatistica, 1959). Capinopolis localiza-se no Triingulo Mineiro,
a 620m‘ do nivel do mar, 49°34’ de longitude oeste e 18°41’ de latitude sul.‘
Os ensaios realizados em Vigosa foram isntalados em solo Podzolico Vermelho-
-Amarelo Cambico, fase terrago, e os de Capinépolis em solo classificado como
Latossolo Roxo.
A cultivar UFV-1, pertencente ao grupo de maturagio tardia, apresenta cres-
cimento determinado, pubescéncia__n}arrom, flor roxa, semente amarela e hilo acin-
zentado (Sediyama et alii, 1973). A ‘IAC-2’, do grupo de maturagfio tardia, apresenta
crescimento indeterminado, pubescéncia cinza, flor branca, semente amarela e hilo
mairom-claro. A ‘Parana’, do grupo de maturagio precoce, apresenta crescimento
detenninado, pubescéncia cinza, flor branca, semente amarela e hilo camurga
(Miranda et alii, 1977). As cultivares UFV-1, IAC-2 e Parana possuem, portanto,
caracterfsticas agronomicas bastante distintas e sao amplamente plantadas no
Brasil Central.
(6)Dados fomecidos pela Central de Experimentaqio, Pesquisa e Extenséfo do Triingulo Mineiro
(CEPET).
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Os dados referentes as avaliagoes feitas na geraeao F3 , em plantas individuais,
foram fomecidos pelo Programa de Melhoramento de Soja da Universidade Federal
de Vigosa.
Das 540 plantas F3 do cruzamento ‘Parana’ x ‘UFV- 1’, selecionaram-se
aproximadamente 10% de plantas mais altas (60 plantas), para formar 0 Grupo I
desse cruzamento. O Gmpo II foi composto de 60 plantas, com altura, no mfnimo, de
10cm acima da cultivar Parana e com ciclo 0 mais proximo possivel do dessa cultivar.
_ Os grupos de plantas da geragao F3 foram plantados durante a segunda quin-
zena de novembro de 1979. De cada planta F2 selecionada,uti1izaram-se 100 se-
mentes, que foram distribuidas em fileiras de 3m de comprimento, com espaga-
mento de 1m entre fileiras. De quatro em quatro linhas F3, foi incluido um dos
pais alternadamente.
Das 498 plantas F3 do cruzamento ‘IAC-2’ x ‘UFV-1’, foram selecionadas as
60 mais altas, para formar 0 Grupo I desse cruzamento. 0 Grupo II foi composto
de 60 plantas, com altura a partir de 10cm acima da cultivar UFV-1.
Os grupos de plantas da geraeao F3 do cruzamento ‘IAC-2’ x ‘UFV-1’ foram
plantados nas mesmas condigoes de campo do cruzamento ‘Parana’ x ‘UFV-1’.
Nao foram consideradas as plantas que produziram menos de 100 sementes
na géragfio F2. A adubagzao foi feitano sulco de plantio e baseada na analise do solo.
Fez-se 0 desbaste, deixando-se 45 plantas por linha de 3m.
Do Grupo I da geraeao F3 do cruzamento ‘Parana’ x ‘UFV-1’, constituida
de 60 linhas, selecionaram-se 15% das linhas mais altas (nove linhas). Essas nove
linhas e os pais, ‘Parana’ e ‘UFV-1’, fonnaram 0 Grupo I da geragao F4 desse cruza-
mento, num total de onze tratamentos. Do Grupo II da geragao F3 desse cruza-
mento, foram selecionados também 15% (nove linhas), com altura média, no
m1'nimo, 5cm superior a da cultivar Parana e com ciclo 0 mais proximo possivel
do dessa cultivar. Essas nove linhas e os pais, ‘Parana’ e ‘UFV-1’, formaram 0 Grupo
II da geragao F4 desse cruzamento, num total de onze tratamentos.
Os dois grupos de plantas da geragao F4 do cruzamento ‘Parana’ x ‘UFV-1’
foram plantados em Vigosa, a 28/11/1980, e em Capinopolis, a 10/11/1980. As
linhas F3 selecionadas e os pais envolvidos no cruzamento fomeceram sementes
para um ensaio de competigao de linhagens, que foi conduzido em delineamento
de blocos casualizados, com trés repetigoes, em dois locais, Vigosa e Capinépolis.
Cada parcela foi constituida de duas fileiras de 3m de comprimento, com espaga-
mento de 0,80m entre as fileiras. O desbaste foifeito para 45 plantaspor fileira de 3m.
Na colheita, desprezou-se 0,25m das cabeceirasdas linhas, e, assim, a area util da
parcela foi 4,0m2. Foi plantada uma fleira na lateral de cada bloco, como
bordadura. Para o Grupo I (plantas-mais altas), utilizou-se a cultivar UFV-1 e, para
o Gmpo II (plantas altas e precoces), a ‘Parana’.
Do Grupo I da geragao F3 do cruzamento ‘IAC-2’ x ‘UFV-1’, constitufdo
de 60 linhas, selecionaram-se 15% (nove linhas) com altura média igual ou imediata-
mente inferior a da cultivar IAC-2. Essas nove linhas e os pais, ‘IAC-2’ e ‘UFV-1’,
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formaram 0 GI‘UpO I da geragao F4 desse cruzamento, num total de onze trata-
mentos. Do Grupo II da geraeao F3 desse cruzamento, selecionaram-se também
15% (nove linhas) com altura média a partir de 10cm acima da cultivar UFV-1.
Essas nove linhas e os pais, ‘IAC-2’ e ‘UFV-1’, formaram 0 Grupo II da geragao
F4 desse cruzamento, num total de onze tratamentos.
Os dois grupos de plantas da geragao F4 do cruzamento ‘IAC-2’ x ‘UFV-1‘
foram plantados nas mesmas condigoes de campo do cruzamento ‘Parana’ x ‘UFV-1’,
variando apenas a densidade de plantas na linha e o material utilizado como
bordadura. O desbaste foi feito, deixando-se 50 plantas por linha de 3m. Utilizou-se
a cultivar IAC-2 como bordadura no Gmpo I e a ‘UFV-1’ no Grupo I1.
Todas as fileiras selecionadas na geragao F3 forneceram sementes suficientes
para 0 plantio do experimento. A adubagao, baseada na analise do solo, foi feita
no sulco de plantio.
TABELA 1. Média de dias para maturagao, altura da planta no R3, acamamento, produgao de
sementes e percentagem de produgao, em 1-elagao =1 testemunha ‘UFV-1’, de nove linhagens
F4 do cruzamento ‘Parana’ x ‘UFV-1’, do grupo de plantas altas, e das cultivares Parana e
UFV-1. UFV, Vigosa (MG) 1980/81
Dias para Altura da Produgao de Produgao em














































































agrau 1 =mais desejavel, grau 5 =menos desejavel.
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As observagoes, nas linhas segregantes e nos progenitores, foram as seguintes:
— Altura da planta na maturagao (cm): média das plantas da area util da parcela,
medida da superffcie do solo até a extremidade da planta, estimada na época da
colheita.
— R3 — Maturagao morfologica: numero de dias da emergéncia a maturagao (pelo
menos 95% de vagens maduras, no estadio R3 da escala de Fehr et alii, 1971).
— Acamamento: conforme observagao visual, variando a escala de um (quase todas
as plantas eretas) até cinco (todas as plantas acamadas).
- Produgao de sementes: peso de todas as sementes da area util da parcela, com
precisao de décimos de gramas.
Na geragao F4, o carater altura de planta na maturagao nao foi estudado no
cruzamento ‘IAC-2’ x ‘UFV-1’, em razao da ocorréncia de segregagao para habito de
crescimento e da correlagao desses dois caracteres (Hartwig & Edwards Junior,
1970) 0 que dificulta as avaliagoes.
TABELA 2. Média de dias para maturagio, altura da planta no R3, acamamento, produgio de
sementes e percentagem de produgao, em relagao 5 testemunha ‘Parana’, de nove linhagens
F4 do cruzamento ‘Parana’ x ‘UFV-1‘, do grupo de plantas altas e precoces, e das cultivares
Parana e UFV-1. UFV, Vigosa (MG), 1980/81
Dias para Altura da Produgao de Produgao em

































































agrau 1 = mais desejavel, grau 5 =menos desejavel.
A eficiéncia do método do teste de geragao precoce, com selegao para altura
da planta e ciclo,foiavaliadape1a comparagao das médias das nove linhagens selecio-
nadas, por gmpo, na geragao F4 com a média da testemunha do mesmo grupo ‘de
maturagao, pelo teste de Scheffé, conforme Gomes (1976).
RESULTADOS E DISCUSSAO
As médias de dias para maturagao, altura da planta no R3, acamamento,
produgao de sementes e percentagem de produgao em relagao a média da testemunha
do mesmo grupo de maturagzao, das nove linhagens F4, para cada grupo de plantas
de Vigosa, encontram-se nas Tabelas 1 a 4, e as de Capinépolis nas Tabelas 5 a 8.
TABELA 3. Média de dias para maturagio, acamamento, produgao de sementes e percentagem
de produgao, em relagao 8 testemunha ‘IAC-2’, de nove linhagens F4 do cruzamento ‘IAC-2’
x ‘UFV-1’, do grupo de plantas altas, e das cultivares IAC-2 e UFV-1. UFV, Vigosa (MG),
1980/81
Dias para Produgao de Produgao em


































































agrau 1 =mais desejave1;grau 5 =menos desejavel.
TABELA 4. Média de dias para maturagfio, acamamento, produgao de sementes e percentagem
de produqao, em relagio 5 testemunha ‘UFV-1’, de nove linhagens F4 do cruzamento
‘IAC-2’ x ‘UFV-1’, do grupo de plantas com altura ligeiramente superior a da cultivar UFV-1,
e em cultivares IAC-2 e UFV-1. UFV, Vigosa (MG), 1980/81
Dias para Produgao de Produqfio em

































































agrau 1 =mais desejavel; grau 5 =menos desejavel.
As médias de produgao de sementes das nove linhagens selecionadas foram
inferiores as da testemunha do mesmo grupo de maturagao, nos quatro grupos de
plantas de Vigosa (Tabelas 1 a 4), porém superiores as da testemunha do mesmo
grupo de maturagao nos quatro grupos de plantas de Capinépolis (Tabelas 5 a 8).
A comparagio das médias das nove linhagens F4 selecionadas com a média da
testemunha do mesmo grupo de maturagao mostrou significancia, ao n1'vel de 1%,
pelo teste de Scheffé, nos quatro grupos estudados em Capinc'>po1is(Tabe1as 5 a 8).
Em Capinépolis, a cultivar UFV-1 apresentou rendimentos superiores aos da
‘Parana’,em razfiode 0 plantio ter sido feito com 0,80m entre1inhas,espagamento
que favorece as plantas de ciclo maislongo(Tabe1as 5 e 6).
Os resultados do grupo de plantas altas e precoces do cruzamento ‘Parana’ x
‘UFV-1’ (Tabela 6) mostram que houve quebra parcial de correlagao entre dias para
maturagao e altura da planta em R3. O ciclo médio foi 103,1 dias para as linhagens
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F4; 131,7 dias, para a cultivar UFV-1, e 92,0 dias para a ‘Parana’, enquanto as
alturas médias das plantas foram 58,0; 62,0 e 51,3cm respectivamente.
A analise de variancia do carater produgao de sementes nao mostrou signi-
ficancia de tratamentos quando se analisararn separadamente os quatro grupos de
plantas avaliadas em Vigosa. A mesma analise, para os dados de Capinopolis, apre-
sentou significancia ao n1'vel de 1% para os quatro grupos.
A média de altura de planta no R3 das linhagens F4 do grupo de plantas altas
do cruzamento ‘Parana’ x ‘UFV-1’ foi 123,7cm em Vigosa (Tabela 1), e 81,2cm
em Capinopolis (Tabela 5). Para o grupo de plantas altas e precoces do mesmo cruza-
mento foi 74,7cm em Vigosa (Tabela 2), e 58,0cm em Capinopolis (Tabela 6).
TABELA 5. Média de dias para maturagao, altura da planta em R3, acamamento, produgao de
sementes e percentagem de produeao, em relagao a testemunha ‘UFV-1‘, de nove linhagens
F4 do cruzamento ‘Parana’ x ‘UFV-1’, do grupo de plantas altas e das cultivares Parana e
UFV-l. CEPET, Capinépolis (MG), 1980/81
Dias para Altura da Produgao de Produgao em




































































CV (%) 1,4 9,6 16,8
x Linhagem F4 123,7 81,2 1,92
13,9
1.691,1 112,9
“grau 1 = mais desejavel, grau 5 = menos desejavel.
Y=9 (1.498,0)-1.415,5 -. . .-1.769,5 =-1.738,0“*
“Significativo ao nivel de 1% pelo teste de Scheffé.
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TABELA 6. Média do dias pan matunqio, altura da planta no R3, acamamento, plodueio dc
sementes e percentagem do produqio, em relaqio i tatemunha Parana, de nove linhagens
F4 do cruzamento ‘Parana’ x ‘UFV-1', do grupo de plants altas e precoces e das cultivares
Parana’ e UFV-l. CEPET, (MG), 1980/81
Dias para Altura da Produeio de Produeio em














































































"grau 1 =mais desejavel, grau 5 = menos desejavel.
Y=9(857,1)-l.089,1-...-1.382,3 =- Z.367,6".
"Significativo ao nivel de 1% pelo teste dc Scheffé.
A temperatura, para o mesmo decéndio, em Vigosa, foi sempre inferior a dc
Capinopolis, no periodo de condugao do experimen to. O maior porte atingido pelas
plantas em Vieosa pode ser devido a maior latitude e menor temperatura, e o cres-
cimento vegetative mais acentuado pode ter causado baixa produtividade das linha-
gens F4 plantadas em Vigzosa.
A média de produtividade das linhas F4 em cada grupo do ensaio de Vieosa
foi inferior a do progenitor do mesmo grupo de maturaeao (testemunha), mas os
quatro grupos estudados apresentaram, pelo menos, uma linhagemrnais produtiva que
a testemunha do seu grupo de maturagao. No cruzamento ‘Parana’ x ‘UFV-1', a
linhagem F4 mais produtiva do grupo dc plantas altas foi a que recebeu adesigna-
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gao F3-21 (Tabela 1). A do grupo de plantas altas e precoces foi a F3-123 (Tabela 2),
ao passo que, no cruzamento ‘IAC-2’ x ‘UFV-1’, no grupo de plantas altas, foi a
F3-209 (Tabela 3) e no grupo de plantas com altura ligeiramente superior a da cul-
tivar UFV-1 foiaF3-277 (T_abe1a4). A produtividade da melhor linhagem F4 foi
15,3%,, 6,8%, 5,5% e 16,3% superior a da testemunha do seu grupo de maturagao.
Dos cruzamentos estudados, ‘Parana’ x ‘UFV-1’ foi o mais promissor, uma
vez que, em Capinopolis, as linhagens F4 do grupo de plantas altas produziram,
em média, 12,9% a mais que 0 paimaisprodutivo (Tabe1a5) e as do grupo de plantas
altas e precoces, em média, 30,7% em relagao a testemunha ‘Parana’ (Tabela 6),
e nao mostraram tendéncia ao acamamento. Todas as linhagens F4 dos dois grupos
de plantas do cmzamento ‘IAC-2’ x ‘UFV-1’ estudados em Capinopolis, apresen-
taram grau de acamamento muito elevado (Tabelas 7 e 8), 0 que pode ocasionar
perdas na colheita.
TABELA 7. Média de dias para maturagao, acamamento, produgao de sementes e percentagem
de produgao, em relagao a testemunha ‘IAC-2, de nove linhagens F4 do cruzamento
‘IAC-2’ x ‘UFV-1’, do grupo de plantas altas, e das cultivares IAC-2 e UFV-1. CEPET,
Capinépolis (MG), 1980/81
Dias para Produgao cle Produgao em

































































“grau 1 =mais desejave1;grau 5 = menos desejavel.
Y = 9 (1.360,3)-1.504,0 - . . . -1.013,2 = 760,8.“.
“Significativo ao nivel de 1% pelo teste de Scheffé.
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TABELA 8. Média de dias para maturagao, acamamento, produgao de sementes e percentagem
de produgao, em relagao 8 testemunha ‘UFV-1’, de nove linhagens F4 do cruzamento
‘IAC-2’ x ‘UFV-1’, do grupo de plantas com altura ligeiramente superior 8 da cultivar UFV-1,
e em cultivares IAC-2 e UFV-1. CEPET, Capinépolis (MG), 1980/81
Dias para Produgao de Produgao em
Genétipos maturagao Acamamentoa sementes relagao 8 ‘UFV-1 '
(g/parcela) (%)
F3-277 141,0 4,17 1.856,0 153,7
F3-286 136,0 3,40 1.653,8 136,9
F3-291 137,7 3,57 1.552,1 128,5
F3-293 118,0 3,57 863,8 71,5
F3-303 140,7 3,87 1.884,3 156,0
F3-312 126,3 3,90 1.264,8 104,7
F3-327 135,3 4,83 1.257,4 104,1
F3-339 130,0 3,20 1.623,5 134,4
F3-341 140,0 4,00 1.561,9 129,3
‘UFV-1’ 133,3 1,23 1.207,9 100,0
‘IAC-2’ 132,3 4,40 1.238,7 102,6
CV (%) 0,9 9,8 12,4
)1 Linhagem F4 133,9 3,83 1.502,0 124,4
agrau 1 =mais desejavel; grau 5 =menos desejavel.
Y = 9 (1.207,9)-1.856,0 -. . .-1.56l,9 =-2.646,9"',
“Significativo ao nivel de 1% pelo teste de Scheffé.
Esses resultados mostram que, quando se utiliza o método do teste de geragao
precoce, fazendo-se selegao para os caracteres dias para maturagao e altura de planta
na maturaeao, obtém-se maior eficiéncia nos cruzamentos que envolvem 0 mesmo
habito de crescimento, porque esse carater apresenta segregagao na geragao F3
em cruzamentos de material de habitos de crescimento diferentes, o que dificulta
a selegao.
No gnrpo de plantas altas do cruzamento ‘Parana’ x ‘UFV-1’ do ensaio de
Capinopolis, a melhor linhagem F4 recebeu a designagao ‘F3-13eproduziu 20,6%
a mais que 0 pai mais produtivo (Tabela 5). No grupo de plantas altas e precoces do
mesmo crescimento, a melhor foi a F3-144, que produziu 61,3% a mais que a
testemunha ‘Parana’ (Tabela 6).
Os resultados mostraram eficiéncia da selegao de plantas F3 e linhas F3
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para altura e ciclo, em Viposa, uma vez que foram selecionadas plantas altas com
maturagao tardia e plantas altas com maturaeao precoce visando a obtengao de li-
nhagens de alta produtividade. Mostraram também que se pode obter éxito com 0
método do teste de geragao precoce, quando se trabalha com essas caracterfsticas,
porque esse método possibilita a selegao ja na geraeao F3, 0 que reduz o nfimero
de linhagens nas geragoes seguintes.
CONCLUSOES
0 Ha viabilidade da utilizaeao do método do teste de geragao precoce para
desenvolvimento de cultivares de soj a mais produtivas, com maior altura e preco-
cidade, para 0 Brasil Central.
0N0 uso do método do teste de geragao precoce, fazendo seleeao para os
caracteres dias para maturagao e altura da planta na maturagao, foi obtida maior
eficiéncia com o cruzamento que envolveu progenitores de mesmo habito de cres-
cimento.
0N0 cruzamento ‘Parana’ x ‘UFV-1’, foi possivel selecionar linhagens com
ciclo precoce e maior altura de planta.
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RESUMO - A ampla variabilidade genética é condieao essencial para a obtengao
sistematica de novas cultivares com melhor produtividade, adaptadas as diversas
condigoes ecologicas do Pats e com maior resisiéncia :1 cloencas e pragas. Procurando
ampli ar esta disponibilidade, 0 Centro Nacional cle Re cursos Genéticas (CENARGEN)
e 0 Centro Nacional cle Pesquisa cle Soja (CNPS) vém realizando um trabalho sis-
tematico de introdugao, caracterizacao, avaliacao e conservacao do germoplasma
de soja. Este trabalho apresenta os resultados de um levantamento das colegoes
mundiais e indica a necessidade da realizacao de coletas nos centros primario e
secundario de origem da espécie. Sao dadas informagoes sobre intercambio (impor-
tacao e exportagao cle germoplasma) e discutidas a estrutu ra e consewaqao dc cole-
goes de trabalho, ativa e de base. Finalmente, sao apresentados dados cle caracteri-
zagao e avaliagao das cultivares e sua utilizaeao no sistema de informatica de recur-
sos genéticos do CENARGEN.
SOYBEAN GERMPLASM OFBRAZIL
ABSTRACT - The disponibility of broad genetic variability is essencial for getting
new cultivars with good productivity and resistance to pest and diseases. The Centro
iii
1Engonheiro-Agronomo, Centro Nacional de Recursos Genéticas (CENARGEN), Caixa Pos-
tal L02.372, 70770 - Brasilia (DF).
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tal 102.372, 70770 - Brasilia (DF).
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Neeiorrni de Recrrrsos Genéticas (CENARGEN) and the Centro Nacional de Pesqui-
se de Soja /CNPS) are working to increase the soybean gerrnpiesm in Brazil, by
intrna’ueti0n, citerecterizetion, evahnzrion and corzservetion. This peprrer presents
the results of tr survey on the world soybean c0iiecti0ns,- shows the importance of
eoiieeting soybean gerrnpiasrn in its centre of origin; discusses about working,
ectiveanci basic soybean collections," informs how tire soybean collection is preserved
and finally, now to use the date of the in_tbrnnzrt'e system 0fCEN/IRGEN
INTRODUCA0
A soja, pertencente a famflia Leguminosae, subfam1'1iaPapilionoideae, e ao ge-
nero Glycine, é uma leguminosa anual, originaria daChina, que tem sido cultivada por
muitos séculos. Desde 2838 A.C. ela é mencionada entre os principais produtos
alirnent1'cios da civilizagao chinesa, sendo, portanto, um dos cultivos mais antigos
do mundo. A partir da China, a soja foi levada para Coréia, Japao e outros paises
asiaticos, Australia, Africa e, finalmente, para as Angéricas (Caldwell et alii, 1973).
A primeira referéncia da soja na America é de'Mease em 1804 (Caldwell et alii,
1973), no Estado da Pensilvania (E_U_A). No Brasil, a primeira referéncia a leguminosa,
de acordo com Bonato (1981), data de 1882, quando Gustavo D’Utra introduziu
cultivares no Estado da Bahia. A partir de entao, existem referéncias de plantio
de soja em SEO Paulo (1892), Lavras (MG) (1908) e no Rio Grande do Sul (1914).
Todo programa de melhoramento de qualquer cultura deve estar alicergado
em ampla variabilidade genética que permita a obtencao de cultivares produtivas e
resistentes a pragas, doencas e condicoes ambientes adversas.
A cultura da soja no Brasil tem utilizado linhagens ou cultivares introduzidas
que foram e continuam sendo a base dos trabalhos de melhoramento para a obten-
cao de cultivares adaptadas as nossas condigoes.
O CNPS e o CENARGEN vem trabalhando em colaboragao para o enriqueci-
-mento, caracterizagao, avaliacao e manutengao da variabilidade genética da soja,
a fim de oferecer suporte aos trabalhos de melhoramento no Pa1's.
COLECOES MUNDIAIS
Como o sucesso do melhoramento de uma cultura requer ampla variabili-
dade genética, existe grande interesse de diversos paises na formacfio e manutencao
de bancos de germoplasma que possam oferecer ao melhorista variabilidade gené-
tica adequada para a fonnacao de novas cultivares.
A China, centro de origem da soja, possui diversas colecoes (Tabela 1), a
maior constituida de 3.000 acessos, e tem realizado muitas coletas, onde foram ob-
tidas cerca de 50.000 amostras: entretanto, muitas sao duplicatas e outras sao de
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TABELA 1. Colecfies mundiais de germoplasma de soja
Pais/Instituigiio N.° Acessos
‘ALEMANHA - Repfiblica Democratica
Zentralinstitute fur Genetik and Kulturpflanzenforschung - Gaterslebeu
‘AUSTRALIA
CSIRO - Department of Agriculture - Adelaide
‘BRASIL
Centro Nacional de Pesquisa de Soja - CNPS/EMBRAPA - Londrina (PR)
Centro Nacional de Recursos Genéticos - CENARGEN/EMBRAPA -
- Brasilia (DF)
‘CANADA
Plant Gene Resources of Canada - Ottawa - Ontario
‘CHECOSLOVAQUIA
Plant Breeding Research - lnstitu te of Technical Crops and Legumes -
- Tumenice
‘CHINA
Liaoning Agricultural Academy - Heiloning
Oil Bearing Crops Institute - Wuhan-Huber
Jilin Academy of Agricultural Sciences - Jilin
CAAS - Beijing
Shadong Agricultural Academy - Shadong
‘COREIA
Kyung-Hee University - Seoul
‘ESTADOS UNIDOS
U.S. Department of Agriculture - Fort Collins
lntemational Soybean Program (INTSOY) - Urbana
Delta Branch Experiment Station - Stoneville - Mississipi
‘FORMOSA
Asian Vegetable Research and Development Centre (AVRDC) - Taiwan
‘FRANQA
Dr. R.M. Ecochard - Toulouse
‘INDIA
G.B. Plant University of Agriculture and Technology -Pantnagar
Region Station of the National Bureau of Plant Genetic Resources - Akola
‘INDONESIA
National Biological lnstitite - Bogor
‘JAPAO
National Institute of Agricultural Science (NIAS) - Tsukuba
‘NIGERIA
lntemational Institute of Tropical Agriculture (IITA) - lbadan
vaussra '
N.l. Vavilov All - Union Institute of Plant Industry - Leningrado
‘SUECIA




























espécies silvestres. A colegao de Beijing, constituida de 2.500 acessos, possui muito
gerrnoplasma originado de coleta, que é mantida em armazenamento a longo prazo.
Nao se conhecem dados de caracterizagao e avaliacao dessas colecoes.
A colecao de soja do Japao, com cerca de 3.540 acessos, esta localizada no
National Institute of Agricultural Sciences (NIAS), em Tsukuba: possui 1.013 geno-
tipos introduzidos em outros paises, e esta conservada a longo prazo em camaras
com temperatura de -10°C. Da colecao total, apenas 1.300 acessos foram avaliados
e caracterizados (Tabela 1).
Os Estados Unidos tém introduzido soja desde o século passado e, especial-
mente no periodo 1924-1932, 0 programa foi intensificado com a introdugao de
6.657 acessos (Tabela 1). Atualrnente, a colecao, que possui cerca de 9.000 acessos,
esta dividida em duas partes: a do Norte, localizada em Urbana, Illinois, e a do Sul,
em Stoneville, Mississipi. As duas colecoes se encontram duplicadas e conservadas
no National Seed Laboratory, em Fort Collins, em temperatura abaixo de zero.
O germoplasma nelas mantido nao esta totalmente caracterizado e avaliado (Hartwig,
1975, e Hymowytz, 1976). A origem da colecao americana é, principalmente, dos
paises asiaticos, sendo que a Coréia contribuiu com 3.041 acessos, a China com
1.228, e, 0 Japao, com 1.271. Destaca-se também a contribuigao da Rfissia, com
1.847 genotipos.
A Rfissia mantém a sua colecao de soja no N.I. Vavilov All - Union Institute
of Plant Industry, em Leningrado, com cerca de 3.000 acessos de G. max e alguns
de G. soja, e suas amostras estao armazenadas a -10°C. Nao se conhecem dados de
caracterizacao e avaliacao, embora exista um manual de descritores para esta cul-
tura (Tabela 1).
Uma colegao que apresenta grande diversidade genética é a da Coréia, locali-
zada na Kyung-Hee University- Seoul, constitu1'da por material originario de dez
regioes do pais. Além da sua ampla variabilidade genética, ja esta caracterizada para
24 descritores (Tabela 1).
A colecao de Formosa (Taiwan, China) esta localizada no Asian Vegetable
Research and Development Centre (AVRDC), que realizou coletas mundiais em
1973. Atualrnente, com 10.200 acessos, sendo parte duplicata da colecao arnericana.
As inforrnacoes da colegao sao facilrnente manejadas no computador através do sis-
tema SAS. Esta avaliada para reacoes a doengas, pragas Fe fotoperiodo. O gerrno-
plasma esta armazenado a 5°C, com a umidadehdas sementes a 8%, em embalagens
de sacos de aluminio ou frascos de plastico.
A colegaoda Australia, localizada no Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organization (CSIRO), Division of Plant Industry, Camberra, possui
um grande nfimero cde espéciessilvestres perenes, tais como: Glycine latroliana,
G. clandistina, G. latifolia, G. canescens, G. tomentella, G. tabaciana, G. falcata
e outras. As espécies perenes sao mantidas em colecoes vivas, as outras na forma
de sementes. As perenes sao silvestres na Australia, no Pacifico Sul e Sul da China.
Nao existe identificacao muito clara a respeito da representacao geografica dessas
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espécies; entretanto, apresentam grande importancia para estudos da evolugao e
trabalhos de cruzamento com as espécies anuais.
A Indonésia possui cerca de 600 acessos de soja, no National Biological
Institute, em Bogor. Ja a India, mais de 5.000 distrlbuidos por 16 instituicoes de
pesquisa e universidades. A Nigéria — lntemational Institute of Tropical Agriculture
(IITA), dispoe de 1.300 acessos de soja originados dos Estados Unidos e Rnssia, es-
tando toda a colegao documentada. Esta colegaoé de grande importanciapara regioes
de clima tropical (Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentacion, 1982a).
O lntemational Board for Plant Genetic Resources (IBPGR) reuniu em 1982
(Organizacion de las Naciones Unidas para La Agricultura y la Alimentacidn,
1983), um gnrpo de especialistas em soja com a finalidade de avaliar a situagao
mundial dos recursos genéticos do género Glycine. O grupo concluiu que as colecfies
existentes eram inadequadas para ser utilizadas pelos geneticistas, pois nao estavam
caracterizadas e avaliadas pela falta de um manual de caracterizacao e avaliagao
de divulgagao internacional. Concluiu ainda que, em nivel mundial, existem muitas
duplicagfies resultantes de coletas do mesmo material por mais de uma expedigao,
além do livre e constante intercambio. O manejo de informacoes, em nivel mundial,
nao é facilrnente obtido, pela falta de uniformidade na nomenclatura dos descritores
utilizados. Tal grupo, além de recomendar a elaboragao de um manual de descri-
tores, aconselhou que o mesmo fosse editado em inglés e chines, observando que
deveria haver maior entrosamento com os geneticistas da China. Nessa reuniao do
IBPGR, foram consideradas como colegoes de base de soja, as seguintes: a) Colegao
de Beijing — China; b) Colecao de Fort Collins — Estados Unidos; e c) Colecao de
Tsukuba — Japao.
COLETA DE GERMOPLASMA
O grupo de trabalho de soja instituido pelo IBPGR, baseado no levantamento
realizado nas colecoes de germoplasma de soja existentes no mundo, julgou neces-
sario coletar germoplasma em areas que apresentam diversidade genética, tanto em
centro primario ou secundario da espécie, como em locais onde a soja foi ha muito
introduzida. Existem tres tipos de germoplasma que devem ser coletados: a espécie
cultivada (G. max), as espécies silvestres anuais e as espécies silvestres perenes
(Tabela 2).
INTERCAMBIO DE GERMOPLASMA DE SOJA
Outra fonte de enriquecimento da variabilidade é a introducao de gerrno-
plasma. A arnpliacao dos recursos genétidos de soja no Brasil, pela introdugao de
novos acessos, tem sido 0 alicerce de todos os trabalhos de melhoramento desta
cultura até os dias atuais.
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TABELA 2. Prioridades de l a 7, estabelecidas pelo lntemational BoardPlant Genetic Resources





Repriblica Democratica da Coréia —
Coréia 2
Indonésia 3
India, Nepal, Afeganistao, Paquistao 4
Rfissia ~






J apao I 6 3 —
Malasia 7 — -
Nova Guiné — - 2
Ilhas do Sul do Pacifico — — 3
Os dados apresentados na Tabela 3 indicam que a principal fonte de obtencao
de gennoplasma de soja para 0 Brasil tem sido os Estados Unidos, mais precisa-
mente a Estacao Experimental de Stoneville, Mississipi, do Departamento de
Agricultura.
Toda a introducao de germoplasma de soja realizada apos a criagao do
CENARGEN tem passado através da Coordenagao de Introducao, Intercambio e
Quarentena (CIIQ). O controle fitossanitario da entrada de material vegetal no
pais é atribuigao do Ministério da Agricultura; entretanto, em se tratando de
germoplasma para pesquisa, estaatribuicao foi delegada ao CENARGEN, que,
através da CIIQ, tem feito esforcos para controlar a entrada de patogenos ainda
nao relatados no pais.
De 1976 a 1983 foram introduzidos (Tabela 3), através do CENARGEN,
3.011 acessos de soja. Em 19 83, houve um incremento na introducao, com material
vindo da colecao do Dr. Edgard E. Hartwig — Delta Branch Experiment Station,
Stoneville, Mississipi (EUA).
Por outro lado, dado 0 sucesso do desenvolvimento de novas cultivares adap-
tadas a baixas latitudes, tem ocorrido um aumento de solicitagoes de intercambio
por parte de paises localizados em regioes tropicais, conforme Tabela 4. No periodo
de existénciamdo CENARGEN, foram atendidos pedidos de 32 paises, sendo os con-
tinentes sul-arnericano e africano os que mais solicitaram germoplasma de soja no
Brasil.
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TABELA 3. Nlimero de acessos de soja introduzidos no Brasil, de 1976 a 1983










881 Estados Unidos, Argentina
34 Estados Unidos, Colombia
283 Camar6es, Estados Unidos
198 Estados Unidos, Japao
30 Estados Unidos, China, Australia
15 Estados Unidos, Africa do Sul, Australia
1.518 Estados Unidos, Holanda
TOTAL 3.011
TABELA 4. Nlflmero de acessos de soja exportados pelo Brasil, de 1976 a 1983










Uruguai, Argentina, Bolivia, Portugal, Peru
Alemanha, Argentina, Peru, Estados Unidos, Uruguai, Africa
Italia, Rfissia, Senegal, Equador, lugoslavia
Italia, Mocambique, Australia, Uruguai, Argentina, Estados
Unidos, Roménia
Senegal, Escocia, Angola, Argentina, Paquistao, Inglaterra,
Bolivia, Mocambique
Sudao, Riissia, México, Uruguai, Bélgica, Estados Unidos, Zaire,
Paraguai, Argentina, Guiné, Equador, Inglaterra, Martinica
Estados Unidos, México, Quénia, Sudao, Paquistao, Egito,
Argentina, Angola, Africa do Sul, Japao, Australia, Uruguai, Peru
TOTAL 2.244
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GERMOPLASMA DE SOJA NO BRASIL
De acordo com a filosofia estabelecida nas atividades de recursos genéticos,
0 germoplasma é dividido em coleg6es que apresentam variabilidade genética de
interesse para programas atuais ou futuros de pesquisa, com énfase para aqueles rela-
cionados com a pesquisa local, regional e nacional, podendo ser classificadas em
trés tipos: a) Colegao de Trabalho — com acessos que apresentam, em geral, variabi-
lidade genética restrita para as caracten'sticas génicas exigidas nos trabalhos de pes-
qirisa e/ou experirnentagao de um pesqu'isador, de um programa ou de uma insti-
tuigao. Esta colegao é mantida localmente com acessos, geralmente obtidos a par-
tir de Coleg6es Ativas de Germoplasma, principalmente dos Bancos Ativos de Germo-
plasma (BAG); b) Coleefio Ativa — com um mimero adequado de acessos para aten-
der as exigéncias regionais ou nacionais em variabilidade genética, assim como
quantidade adequada de espécies e géneros afins, que poderao ser utilizados em
programas de melhoramento genético. Embora a colegao ativa do BAG de Soja
deva ser conservada com todos os seus elementos, certo mimero de acess0s,_sem
irnediato interesse para a pesquisa, podera ser descartado, desde que esteja inclufdo
e conservado na colegao de base mantida no CENARGEN. O intercambio de germo-
plasma é feito através de amostras obtidas nesta colegao; c) Colegao de Base — nao
abrange apenas a conservagao de acessos de interesse as necessidades atuais, mas v-isa,
principalmente, a conservar 0 maximo possivel de genes para 0 futuro, mantendo
toda a variabilidade genética para 0 produto. Quanto a distribuigao de material, esta
colegao é considerada como 0 repositério de germoplasma para suprimento exclu-
sivo das coleg6es ativas, considerando-se que, apenas e excepcionalmente, é utili-
zada como fonte de distribuigao de material para uso direto dos programas de
pesquisa ou dos pesquisadores.
A colegfio de base de germoplasma de soja np Brasfl esta constituida Qe 3.534
acessos, obtidos, em sua maioria, a partir dos Estados Unidos. A colegao é fonnada,
principalmente, de material resultante do melhoramento realizado pelo Dr. Edgard
E. Hartwig, com material introduzido da Asia, especialrnente da Coréia, J apao e
China.
A caracterizagio, avaliagao e conservagao dos recursos genéticos de soja no
Brasil, constituem atribuigfies do CNPS e CENARGEN.
O Banco Ativo de Gerrnoplasma de Sqia (BAG-Soja) do CNPS é responsavel
pela manutengao das colegfies de trabalho e ativa, respectivamente conservadas
a curto e médio prazo, ou seja, estas co1eg:6es sao constitu1'das de material de interesse
irnediato aos programas de melhoramento. 0 BAG-Soja, além de manter a colegao
ativa, tem como atribuigao a regeneragao da colegao de base, 0 aumento de estoque
da colegao ativa e os trabalhos de caracterizagao e avaliagao. A introdugao, inter-
cfimbio, quarentena de pés-entrada e a manutengao da colegfio de base, sao atribui-
g6es do CENARGEN.
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CONSERVAQAO DE GERMOPLASMA DE SOJA
A colegao ativa, mantida no CNPS, é armazenada por periodos de média dura
gao, em condigfies de umidade relativa controlada e temperatura em tomo de 5°C,
com 0 uso de embalagens penneaveis. Os acessos sao mantidos com grande nirmero
de sementes, para 0 atendimento dos trabalhos de melhoramento e pedidos de
germoplasma.
A colegio de base de soja, com 0 objetivo de conservar 0 maximo possivel
de genes para 0 futuro, utiliza latas hermeticamente fechadas em camara cuja tem-
peratura esta regulada para -18°C. As sementes, para serem embaladas, precisam
atingir a umidade de 8%, e o tamanho de cada acesso a armazenar é de 5.00 semen-
tes (Esquinas Alcazar, 1982; Organizacién de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentacién, 1982b, 1983).
Para 0 armazenamento de germoplasma de soja a longo prazo, é importante
seguir uma tecnologia adequada para produgao de sementes, com 0 objetivo de obter
material de alta qualidade fisiolégica (Cromarty, 1982). Com isso, 0 armazena-
mento de sementes, com altos niveis de germinagao e vigor, aumenta 0 nfimero de
anos de conservagfio, 0 que é amplamente desejavel, nao sé do ponto de vista eco-
nbmico mas, principalmente, do ponto de vista genético. Deve-se levar em conta que,
quanto menor for 0 nfimero de regeneragfies, menor sera b risco de ocdrrer varia-
g6es profundas na carga genética do acesso. Existem indicagfies de que, a medida
que 0 poder germinativo de um acesso diminui, ocorrem perdas de genes: isto é,
uma amostra com 50% de germinagao, embora apresente viabilidade para a regene-
ragao do acesso, nao apresentaria toda a carga genética, ja que parte dela teria sido
perdida.
Na colegao de base, os acessos de soja somente devem ser armazenados a lon-
go prazo ‘quando apresentam um poder germinativo acima de 80% e possuem
4.000 sementes. Caso nao satisfagam a esses dois requisitos, sao encaminhados para
uma camara com temperatura de 5°C e 25% UR (em embalagem de papel kraft),
até que sejam levadas ao campo para a obtengao de novas sementes para, novamente,
serem armazenadas a longo prazo.
CARACTERIZAQAO E AVALIAQAO DA COLEQAO
DE GERMOPLASMA DE SOJA
Uma ampla variabilidade de recursos genéticos de soja s6 estara disponfvel
ao melhorista se estiver caracterizada e avaliada em toda a sua potencialidade.
Para tanto, 0 CNPS tem desenvolvido esforgos para caracterizar e avaliar genétipos,
tanto para o uso nas atividades de melhoramento genético como na pesquisa em
geral.
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Os trabalhos de caracterizagao e avaliagao de germoplasma requerem grande
conhecimento da cultura, objetivos definidos e metodologia correta, ja que princi-
palmente os descritores sobre caracteres quantitativos sofrem maior influéncia das
condigoes ambientes.
No caso da floragao, por exemplo, correspondente ao numero de dias entre
a emergéncia e a ocorréncia de 50% das plantas com flores, esta caracteristica de-
pende da latitude, da época de semeadura, da temperatura e da precipitagao pluvial.
Portanto, a caracterizagao e avaliagao do germoplasma de soja requer repetigoes
no tempo e no espago para que os dados sejam precisos.
Em trabalhos de caracterizagao e avaliaqao de colegoes de germoplasma de
soja, realizados no Instituto de Pesquisas Agronomicas (IPAGRO) em Guafba(RS)
(Minor, 1975), foram descritos 592 acessos para os seguintes descritores: floragao,
cor da flor, habito de crescimento, maturagao, grau de debulha, cor da pilosidade
(pubescéncia) da vagem, da semente e do hilo.
No ano agricola 1975/76, o CNPS iniciou a caracterizagao com 1.200 acessos
e, a partir da1', esse trabalho tem sido feito sistematicamente.
Para orientar os técnicos de avaliagao e caracterizagao, 0 IBPGR convocou
especialistas na cultura de soja de diversos paises, incumbindo-os de preparar um
manual, constituido de trés partes: a primeira, sobre dados referentes ao acesso,
como codigo, sinonimo, genealogia, nome cientffico etc., a segunda, sobre dados
da coleta, como: nome do coletor, local, data, estado silvestre ou cultivado do aces-
so, nome do local etc., e, a terceira, sobre a caracterizagao e avaliagao propriamente
ditas.
O CENARGEN, junto com 0 CNPS e com os mesmos objetivos do IBPGR,
elaborou 0 Manual de Descritores de Soja (Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuaria, s.d.), para as nossas condigoes, obedecendo a orientagfio do manual inter-
nacional. Da lista geral de descritores, serao selecionados os descritores m1'nimos, a
usar no registro de cultivares de soja.
Em 1982, foi publicado o primeiro Catalogo de Germoplasma de Soja (Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria, 1982), no qual constam dados a respeito
de 17 descritores: maturagao, emergéncia, cor da flor, habito de crescimento,
altura da planta, altura da insereao da primeira vagem, deiscéncia na maturagao,
deiscéncia apos 15 a 20 dias da maturagao, grau de acamamento, cor da vagem,
da pubeseéncia, tipo de pubescéncia, cor do tegumento, do hilo e do cotilédone,
lustro da semente e peso de 100 sementes.
Desse catalogo consta ainda que a colegao ativa de germoplasma foi avaliada,
imediatamente apos 0 florescimento, quanto a reaeao as seguintes doengas: 1. v1'rus
do mosaico-comum da soja; 2. virus da queima-do-broto da soja; 3. mancha-parda
(Septoria glycines); 4. mancha-olho-de-ra (Cercospora sojina); 5. mildio (Peronos-
pora manshurica); 6. crestamento-bacteriano (Pseudomonas syringae pv. glycines);
7. pfistula-bacteriana (Xanthomonas campestris pv. glycines); 8. fogo-selvagem
(Pseudomonas syringae pv. tabaci), nos anos agricolas 1977/78 e 1978/ 79.
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BANCO DE DADOS
O manejo eficiente das informagoes disponfveis torna-se poss1'vel,utilizando-
-se microcomputadores ou computadores de grande porte.
Os dados obtidos na caracterizagfio e avaliagao dos 1.667 acessos de soja
encontram-se disponfveis para utilizagao imediata em microcomputadores. O ma-
nejo desses dados permite ao melhorista obter, rapidamente, através de pacotes
e programas especfficos, a selegao de acessos que apresentam as caracteristicas
procuradas. Na Tabela 5, observa-se esse fato, por trés tipos de “consultas”: na
1.a ficou demonstrado que no universo de 1.667 acessos nao havia nenhuma cul-
tivar que apresentasse todas as caracterfsticas reunidas (Tabela 5).
TABELA 5. Percentagem de acessos da colegao de germoplasma de soja com determinadas
caracteristicas
Caracterfsticas La Consulta 2.a Consulta 3.a Consulta
Maturaeao (dias) <. 100 <120 $120
Habito de crescimento DET DET DET
Altura de inseroio da 1? vagem (cm) >10 >10 > 10
Deiscéncia 15-20 dias apos maturaofio O — 6-10%
Acamamento TPE TPE TPE
Peso 100 sementes (g) > 15 > 15 >10
Resposta 0% 0,6% 0.3%
Na Tabela 6, é apresentado o resultado negativo, em uma primeira consulta
da verificagao no arquivo de caracterizagao/avaliagao de soja, a resposta de 882 aces-
sos que apresentaram resisténcia simultanea a todas as doengas pesquisadas. Numa
segunda verificagao, no mesmo arquivo, foram encontrados 6,3% de acessos sem os
sintomas de viroses e pouca incidéncia para os patogenos ffmgicos e ba¢1;eri3nQ5_
O CENARGEN conta na sua Coordenaeao de Informatica de Recursos Ge-
néticos (CIRG), com microcomputadores, impressoras e um terminal ligado ao
computador IBM da Sede da EMBRAPA-. Existem arquivos sobre registro de genno-
plasma, inventarios de colegoes e de caracterizagao e avaliagfio. A coleeao ativa.
localizada no CNPS, faz o cadastramento de colegoes de germoplasma, que integram
o sistema. Os arquivos de dados estao abertos livremente para todos os pesquisa-
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RESUMO — A cultivar BR-9 (Savana) é resultado de uma selecéio individual efe-
tuada no “Bulk" Lo B 74-2, em F4, formado por resultados de cruzamentos entre
‘Davis’, com ‘Santa Rosa‘, IAC 73-481, IAC 73-1075e F 67-5221. Como linhagem,
recebeu 0 nome de CPAC 76-34 e teve suas caracterlsticas determinadas em dife-
rentes anos e locais. Seu lancamento com o nome de ‘BR-9' (Savana) teve como
suporte 0 seu bom comportamento quando comparada com as cultivares jé utili-
zadas na regifio dos Cerrados, mais precisamente entre os paralelos 13° latitude S.
e 21° latitude s.
BR—9 (SA VANA) — A NEWSOYBEAN CULT/VAR FOR THE ”CERHADO"
ABSTRACT — The cultivar BR-9 (Savana) was obtained by selection from the
Bulk Lo B 74-2, at F4, resulting from crosses of Davis, with Santa Rosa, IAC
1 Enganheiro-Agronomo, Pesquisador, EMBRAPA — Centro do Pesquisa Agropecuéria dos Cer-
rados lCPACl, Caixa Postal 70.0023, 70.000, Planaltina (DF).
7' Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, EMPAE R, Caixa Postal 472, 79.100, Campo Grande (MS)
3 Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, EPAMIG, Fazenda Experimental de Uberaba, Caixa Pos-
tal 351, 38.100, Uberaba (MG).
4 Engenheiro-Agrbnomo, Pesquisador, EMGOPA, Caixa Postal 49, 74.000, Goiénia (GO).
5 Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, EMBRAPA — Centro de Pesquisa de Soja (CNPS)
Caixa Postal 1061, 86.100, Londrina (PR).
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73-481, /AC 73-7075 and F 67-5221. As a breeding line, it was cal/ed CPAC 76-34
and had its characteristics determined during different years and places of the
“Cerrado” area. Due to its good performance in the trials it is being release for
planting in Brasil, between parallels 730 SL and 270 SL.
mraoouclio
A regiéio dos Cerrados, a partir da década de 70, vem sofrendo uma trans-
formacio acentuada em termos de agricultura. A migracéio de agricultores prove-
nientes de regi6es mais desenvolvidas, incentivos fiscais e a geracéio de tecnologia
pela pesquisa colocam a agricultura dos Cerrados em um nivel irreverslvel de desen-
volvimento.
Com a expansao da agricultura nos Cerrados surgem novos e significativos
problemas. O éxito da pesquisa agricola brasileira em suas regi6es tropicais, uni-
cas no mundo onde a soja é economicamente explorada, tornou esta cultura uma
das opciies mais rendosas ao agricultor. Como conseqiléncia, criou-se uma demanda
natural e permanente por cultivares mais produtivas, mais adaptadas e que permi-
tam um escalonamento mais eficiente na exploracfio da soja. Com base nessas
necessidades, 0 Centro de Pesquisa Agropecuéria dos Cerrados esta lancando a
cultivar BR-9 (Savana) que tem mostrado elevada e estavel produtividade, além de
outras caracteristicas como altura de planta e insercfio de vagens, perfeitamente
adequadas para 0 cultivo mecanizado da soja em larga faixa de latitude da regiao
tropical e subtropical do Brasil (entre 21° latitude S. e 13° latitude S.).
DESC R I CAO E COMPORTAMENTO
A cultivar BR-9 (Savana) resultou de uma selecfio individual realizada pelo
Centro de Pesquisa Agropecuaria dos Cerrados (CPAC), no “Bulk" Lo B 74-2 em
F4, oriundo do Centro Nacional de Pesquisa de Soja. Os cruzamentos que origi-
naram tal “Bu|k" foram efetuados no lnstituto Agronomico de Campinas, entre as
cultivares Davis com Santa Rosa e as linhagens IAC 73-481, IAC 73-1075 e F
67-5221.
O "Bulk" Lo B 74-1, procedente de Londrina (PR) foi semeado no CPAC
em novembro de 1976. A linha selecionada que originou BR-9 (Savana) foi identi-
ficada inicialmente com 0 nome CPAC 76-34.
Apos ser estudada nos ensaios preliminares no CPAC e em outras regioes
dos Cerrados, esta cultivar foi, a partir de 1980/81, incluida nos ensaios regionais
conduzidos pelo CPAC, EPAMIG, EMPAER e EMGOPA, ampliando, assim, a
area de estudo.
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A cultivar BR-9 (Savana) apresenta as seguintes caracteristicas:
1. cor da flor: roxa;
2. cor da pubescéncia: cinza;
3. cor da vagem: cinza;
4. cor do hilo: marrom, variando de claro a escuro;
5. cor do tegumento: amarela
6. peso médio de 100 sementes: 18,5 gramas;
7. habito de crescimento: determinado.
Nas condicfies ecologicas da regiio dos Cerrados, compreendida entre os
paralelos 13° latitude S. e 21° latitude S., BR-9 (Savana) apresenta ciclo tardio
lcomparavel ao de ‘IAC-7’ e ‘Crista|ina'); altura média de planta, 86cm; altura
média de insercfio das primeiras vagens acima de 15—16cm; resisténcia ao acama-
mento e a debulha precoce. Apresenta, ainda, resisténcia a mancha olho-de-ra'
(Cercospora sojina), e moderada resisténcia 5 pdstula-bacteriana (Xanthomonas
glycines) e ao fogo-selvagem (Pseudomonas tabaci).
A produtividade da BR-9 (Savana), em nivel experimental, em condicoes
de Cerrados, é elevada,conforme se pode observar na Tabela 1.
Outra caracterlstica é sua estabilidade de producao, atribuida a sua maior
toleréncia aos fatores ambientais adversos. Jé na Figura 1 temos um exemplo
da grande estabilidade da BR-9 (Savana), pois as produc6es em plantios de 20.10
a 29.12.83 nao diferiram significativamente.
TABE LA 1. Produtividade de grios e outras caracterlsticas das cultivares
BR-9 (Savana), Cristalina e IAC-2. Média de quatorze experi-
mentos conduzidos por Orgies de Pesquisa na regiio dos Cerra-
dos de1979 a 1983
Produtividade Altura da
Cultivar média planta lnsercio Ciclo
(kg/ha) (cm) (cml (dias)
BR-9 (Savana) 2.767 86 19 136
Cristalina 2.612 84 15 143




























A altura de planta e de insercfio da primeira vagem da BR-9 (Savana) é bastante
adequada para a colheita mecanica. Apesar de ser considerada cultivar tardia, seu
ciclo é, em média, um pouco menor ii 7 dias) que o da Cristalina e mais longo
(i' 7 dias) que o da IAC-2. Contudo, tendo em vista a larga faixa de adaptacfio
da BR-9 (Savana), esta caracterlstica podera variar de regifio para regiio, podendo,
ainda,facilitar melhor esclarecimento de plantio e colheita.
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COMPORTAMENTO DE CULTIVARES E LINHAGENS DE SOJA
NO MUNICIPIO DE ARARAQUARA (sr), EM AREA





RESUMO — Utilizou-se area originalmente sob vegetagao de cerrado, cuja fertili-
dade foi corrigida, tendo sido cultivada com cana-de-agucar durante oito anos.
A 11/11/1982 foi instalado o experimento que constava de seis cultivares e seis
linhagens de soja. O solo foi adubado com 200kg por hectare da formula 2-24-12
e mantida a populacao de 500.000 plantas por hectare. Dentre as cultivares —
Parana, Forrest, IAS-5, Davis, Lancer e IAC-Foscarin 31 - esta filtima se destacou
com produtividade de 1.995kg por hectare, altura de plantas 80cm e altura de in-
sercao das primeiras vagens de 12cm, seguida de ‘IAS-5’ com l.709kg por hectare,
porém com alturas de plantas e de insergao de vagens inadequadas. Dentre as li-
nhagens — D72-9601-1; IAC77-535; IAC77-589; IAC77-655; IAC77-946 e
IAC77-1059 — a primeira apresentou amenor produtividade, 1.23 0kg por hectare e,
a ultima, a maior produtividade, 1.859kg por hectare. Com relacao ao ciclo, todos
os materials genéticos foram adequados, exceto ‘Davis’ e IAC77-655 com 125 dias.
BEHA VIOR OF SOYBEAN CUL TIVARS AND LINES IN THE ARARAQUARA
COUNTY, STA TE OF SAO PA ULO, BRAZIL, INA S UGAR-CANE
REFORM AREA
ABSTRACT — Was used an area originaly with a “cerrado ” vegetation, whose soil
fertility was corrected, and was cultivated with sugar-cane during eight years, the
1Engenheiro-Agronomo, Professor, Faculdade de Ciéncias Agrarias e Veterinarias, UNESP,
Rod. C. Tonani, km 5, 14870, Jaboticabal (SP).
2Engenheiro-Agronomo, Pesquisador Cientifico, I AC, Caixa Postal 28, 13100, Campinas (SP).
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experiment was planted on November 11, 1982, with six cultivars and eight soybean
lines. Was used 200kg/ha of NPK (2.'24:12), and the average population of
500.000 plants/ha. The cultivars were Parana, Forrest, IAS-5, Davis, Lancer and
IAC-Foscarin 31, this last was the best one with a productivity of 1,995kg/ha,
plant eight of 80cm and, first pod insertion height of 12cm, followed by IAS-5
with 1,709kg/ha, however, with the plant height and first pod insertion height
inadequate. Among the lines D72-9601-1; IAC77-535; IAC77-589; IAC77-655;
IAC77-946 and IAC77-1059, the first one presented the lowest yield_(1,230kg/ha)
and the last one the highest (1 ,859kg/ha). According to the cycle, allithe genetic
materials were adequate, except Davis and IAC77-655 with 125 days.
INTRODUQAO
A cultura da soja pode ser facilmente explorada em areas canavieiras. Apos
o filtimo corte da cana-de-agficar, que geralmente é 0 quarto, 0 seu sistema
radicular deve ser destruido e, 0 solo, preparado para novo plantio. A colheita da
cana é efetuada de maio a outubro, e os melhores meses para seu plantio saojaneiro,
fevereiro e margo. Verifica-se que, qualquer cultura semeada em outubro-novembro
e colhida de janeiro a margo, pode ser explorada nesse periodo, de reforma do ca-
navial, sendo a mesma aproximadamente 20% da area total de cana-de-agilcar culti-
vada. Segundo Pelin (1979), a estimativa para 1985 é que haja no Brasil 4.500.375ha
de cana plantada, portanto, cerca de 900.000ha estariam disponfveis para pro-
dugao de alimentos. Pesquisadores vém demonstrando a viabilidade técnica e/ou
economica da produgao de alimentos nestes sistemas de rotagfio, entre outros
Rodrigues (1975), O11olan(1979) e Lombardi et alii (1980).
Lombardi et alii (1982), estudando o comportamento de diversas culturas
em rotagao com cana-de-agficar, entre elas a soja e o amendoim, conclufram que as
mesmas nao afetam aquela gramfnea
Culturas leguminosas, como amendoim e soja, além de fixarem N2 atmosfé-
rico, enriquecem o solo com este nutriente e melhoram suas propriedades fisicas e
quimicas pela quantidade e qualidade da matéria organica deixada apos a colheita.
Além das caracteristicas agronomicas adequadas, 0 ciclo da soja deve ser cur-
to, preferivelmente menor que 120 dias, para que a colheita seja efetuada em
fevereiro.
As opgoes de cultivares de soja que atendarn a necessidade dos produtores
sao pequenas, e os pesquisadores devem proporcionar, aos técnicos, genotipos
adequados da leguminosa para que sejam atendidas as pretensoes dos produtores
n1rais,visando a mais alimentos e mais excedentes para a exportagao.
O objetivo do presente trabalho foi avaliar o comportamento de 6 cultivares
e 6 linhagens de soja, em areas de reforma de canavial, na regiio de Jaboticabal,
municipio de Araraquara (SP).
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MATERIAL E METODOS
O experimento foi instalado em solo originalmente sob vegetagao de cerrado,
cuja fertilidade foi corrigida com calagem, adubaqao mineral, aplicagao de vinhaga
e cultivo de cana-de-agficar durante oito anos.
O solo foi devidamente preparado, sulcado e adubado com 200kg/ha da
formula 2:24:12. A semeadura foi realizada a 11/11/1982. Efetuou-se a inoculagao
das sementes aplicando-se uma calda do inoculante contendoRhyzobium japonigum,
diretamente no sulco com sementes, por meio de um pulverizador costal sem pe-
neira e sem bico, de maneira a permitir alta vazfio.
As parcelas eram constitufdas de quatro linhas de 6m de comprimento,
espagadas de 0,55m, e a populagfio de plantas foi aproximadamente 500.000 por
hectare. O delineamento experimental foi de blocos casualizados com 12 tratamentos
constituidos por seis cultivares e seis linhagens de soja, sendo que a cultivar
IAC-Foscarin-31 e as linhagens foram obtidas através dos trabalhos de melhora-
mento genético do Instituto Agronomico de Campinas (IAC) (Tabela 1).
O controle de ervas daninhas foi efetuado pela aplicagao de trifluralina em
pré-plantio e incorporada. Posteriormente, aos 40-50 dias, realizou-se uma capina
manual.
O controle de pragas foi feito mediante duas aplicagoes de endossulfan
para eliminar os percevejos.
Quando as plantas atingiam 0 estadio R-8 (Fehr et alii, 1971), eram arran-
cadas (10m linear), etiquetadas e levadas as dependéncias da Faculdade de Agro-
nomia de J aboticabal para trilha e demais avaliagoes.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Os resultados obtidos estao apresentados na Tabela 1, onde se observa que 0
ciclo dos diversos materiais esta proximo de 120 dias, ‘Davis’ e IAC77-655 estao
com 125 dias, e IAC77-946 e IAC77-589 com 122, ciclos considerados pouco
adequados para areas de refonna de canavial. Os demais genotipos apresentaram
ciclo satisfatorio, inferior a 120 dias. ‘Parana’ é 0 material mais cultivado neste
sistema; ‘IAC-Foscarin-31’ vem sendo avaliado e tem mostrado excelentes resul-
tados, segundo Athayde & Rodrigues (1984); ‘IAS-5’ é indicado para semeadura
na regiao da Mojiana.
O diametro do colo variou dentre os materiais genéticos estudados, mas nao
se observaram valores altos, prejudiciais ao corte das plantas pela colhedeira. E
comum constatar que plantas precoces, quando apresentam menor crescimento,
possuem diametro de colo maior, como ‘IAS-5’ (O,85cm) e ‘Parana’ (0,83cm).
A altura de insergao de vagens é importantissima porque os restos do sistema
radicular da cana-de-agiicar perrnanecem na superficie do solo, dificultando a
colheita. Nestas condigoes de experimentagziio, tem sido dif1'cil encontrar geno-
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tipos precoces cuja altura de insergao de vagem seja superior a 12cm, como obser-
vado por Athayde & Rodrigues (1984) e Athayde et alii (1984); o mesmo
se tem observado com relagao a altura de planta, que dificilmente atinge 60cm.
O genotipo que se vem destacando nos experimentos é ‘IAC-Foscarin-31’. ‘Parana’
e as linhagens IAC77-5 89, IAC77-655 e IAC77-946 nao apresentaram crescimento
adequado. ‘IAS-5’,indicadacomo precoce para S50 Paulo, nao tem mostrado al-
tura de plantas e de insergao de vagens adequadas na regiao de Jaboticabal.
A produgao de graos deve ser maximizada e associada a outros caracteres de
interesse. ‘IAC-Foscarin-3 1’ foi 0 melhor genotipo, com excelente comportamento,
como observado por Athayde & Rodrigues (1984).
TABELA 1. Valores médios das caracteristicas agronomicas avaliadas do experimento instalado





























































































‘Médias seguidas da mesma letra, na mesma coluna, nao erem en re s1 p o te e e u ey a
5% de probabilidade. “Significativo a 1% de probabilidade.
'dif t'el stdTk
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‘Parana’, ‘Forrest’ e a linhagem D72-9601-1 apresentaram .baixa produgao,
diferindo dos resultados obtidos por Miranda et alii (1982), em ensaios regionais
no Estado de Sao Paulo, em areas sem canavial. Esses autores ainda encontraram
boas produgoes médias de graos para as linhagens IAC77-5 89 e IAC77-655; no pre-
sente experimento, as mesmas linhagens apresentaram altura de insergao de vagens
semelhantes a ‘IAC-Foscarin-3 1’, mas altura de plantas e produgfio de graos abaixo
do esperado, supondo-se que poderiam ser melhores caso fossem instaladas em so-
los com fertilidade superior aquele utilizado para 0 presente experimento.
‘IAS-5’ apresentou produgao de graos satisfatoria, mas o limitante, nesta
regiao, tem sido sua altura de plantas e de insergao de vagens,'podendo'-se afirmar 0
mesmo da linhagem IAC77-1059.
CONCLUSOES
Pelos resultados obtidos no experimento, pode-se concluir que 0 imico geno-
tipo que apresentou caracteristicas satisfatorias para uso em areas de reforma de
canavial foi IAC-Foscarin-31. Os demais, incluindo Parana, IAS-5, Davis e Lancer,
apresentaram valores inadequados de altura de plantas ou de insergao de vagens,
de produgao de graos ou de ciclo superior a 120 dias.
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COMPORTAMENTO DE DOZE CULTIVARES DE SOJA EM AREA





RESUMO — Em solo de cerrado corrigido, cultivado com cana-de-agucar, durante
oito anos, apresentando média fertilidade, avaliou-se 0 comportamento de soja
semeada em 10ll l.l19B2, com populagao média cle 400.000 plmitaslhectare, com
espaeamcnto de 0,5 Sm. Dentre as cultivares precoces estudadas, destacou-se a1AC-
~Foscarin 31, que apresentou altura de 84,5cn1, boa altura de inscrqao das primeiras
vagens, boa produtividade ('1.8{JSkg!ha) e ciclo adequado para rotagao com cana-
-de-agiicar. Outras cultivares precoces de bom comportamento foram FT-I e FT-2,
que sao promissoras, apesar de terem apresentado porte inferior a ‘IAC-Foscarin 31’.
‘IAC-8’ e ‘Dourados’ mostraram nao so boa produtividade. mas também outras ca-
racteristicas adequadas, podendo ser cultivadas na regifio com sucesso;e111relanto.
quando semeadas em novembro, rlificultam a renovaqao do canavial. As demais
cultivares, FT-3, FT-4, Industrial, Uniao. Bossier, Missoes e Andrews. além rie
apresentarem ciclo inadequado para rotagao com cana-de-agzricar, revelaram ou
altura cle Lnsergao cle vagens inadequadas. ou baixa produtividade.
BEHA VIOR OF 12 SO YBEAN CUL TIVARS INA S UGAR-CANE REFORM
AREA IN THE ARARAQUARA COUNTY, STATE OF SAO PAULO, BRAZIL
ABSTRACT ~ In a corrected “cerrado” soil, cultivated with sugar-cane during
eight years, presenting medium fertility, it was evaluated the behavior of 12 soybean
1Engenheiro-Agrénomo, Professor, Faculdade de Ciéncias Agrarias e Veterinarias, UNESP.
Rod. Carlos Tonani, km 5. 14870 — Jaboticabal (SP).
2Engenheiro-Agronomo, Professor, Faculdade de Agronomia de Ilha Solteira, UNESP, Aveni-
da Brasil, 56. 15378 — Ilha Solteira (SP).
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cultivars, sown on November/10th 1983, with an average population of
400,000 plants/ha with a spacing of 0.55m. Among the early cultivars studied,
Foscarin-31 was the best one, presenting a height of 84.5cm, good first pod
insertion height, productivity of 1,805kg/ha and adequate cycle for rotation with
the sugar-cane crop. Other early cultivars which presented a good performance
were FT-I and FT-2, although they were inferior to the IA C-Foscarin-31 concerning
to the plant height‘. ‘IAC-8' and ‘Dourados’ also .howed good characteristics and
could be planted in the region, however, when phnted in November they will
difficultate the sugar cane renovation. Considering the other cultivars F1"-3, FT-4,
Industrial, Uniao, Bossier, Missoes and Andrews, besides of presenting inadequate
first pod insertion height or low productivity, showed inadequate cycle for rotation
with sugar cane crop.
INTRODUCAO
A soja precoce oferece boas perspectivas, podendo ser cultivada em areas de
reforma de canavial e, assim, possibilitar uma receita adicional ao produtor em uma
area que normalmente permaneceria ociosa.
Rodrigues (1975) foi um dos primeiros pesquisadores a vislumbrar a possibi-
lidade de produzir soja em areas de reforma de canavial no Brasil.
Essa cultura viria pennitir, em rotagao com a cana-de-aeficar, uma utilizagao
mais racional do solo, incrementando a receita liquida dos agricultores, principal-
mente dos pequenos e médios, e reduzindo assim os riscos da monocultura (Brasil,
1981).
Para haver compatibilizaeao-entre a cultura de cana-de-agricar e a de soja a
ser rotacionada com ela, necessario se torna que sejam produzidas cultivares preco-
ces da leguminosa.
O programa de melhoramento deve, portanto, ser dirigido de modo a obter
cultivares precoces de soja, de ciclo mais curto, para nao causar problemas com o
preparo de solo e plantio da cana-de-aeacar.
Assim sendo, procurou-se com essa pesquisa testar 0 comportamento de diver-
sas cultivares de soja em area de reforma de canavial no municipio de Araraquara
(SP).
MATERIAL E METODOS
O experimento foi instalado em solo anterionnente ocupado por vegetagao
cle cerrado no municipio de Araraquara (SP), pertencente it Usina Santa Luiza,
onde se eullivou cana por oito anos, estando atualmente eorrigido e apresentando
fertilidade média.
A semeadura foi efetuada em 10/11/1982, tendo-se aplicado inoculante com
Rhizobium japonicum em solugao aquosa, mediante recipiente de plastico com furos
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na tampa, de modo a permitir a aplicagao da calda diretamente nas sementes dis-
tribuidas no sulco, previamente adubado com 200kg/ha da fom1ulaNPK (2:24:12).
As parcelas eram eonstituidas por quatro linhas de 6m de comprimento, espa-
gadas de 0,55m. Por ocasiao da colheita, utilizaram-se Sm das linhas centrais, elimi-
nando-se 0,50m de cada extremidade. A populagao final foi, em média, de
400.000 plantas/hectare.
Foi utilizado 0 delineamento experimental de blocos casualizados, consis-
tindo em 12 tratamentos e quatro repetigoes.
As cultivares de soja FT-1, FT2, FT-3, FT-4, Uniao e Dourados nunca foram
avaliadas na regiao, sendo as demais ja conhecidas (‘Miss6es’, ‘IAC-8’, ‘Industrial’,
‘Bossier’, ‘IAC-Foscarin 31’ e ‘Andrews’).
O acamamento das plantas foi avaliado de acordo com 0 critério utilizado por
Hartwig & Jamison (1971).
O controle das ervas daninhas foi efetuado inicialmente pela incorporaeao
de trifluralina em pré-plantio, e, aos 40-50 dias, o experimento foi capinado manual-
mente.
As cultivares testadas, que constam da Tabela 1, foram colhidas manual-
mente quando atingiram o estadio R-8, descrito porFehr et alii (1971).
RESULTADOS E DISCUSSAO
Pelos resultados obtidos — Tabela 1 — observa-se que o diametro do caule
variou de 0,50 a 0,68cm, valores considerados médios, o que facilita a operaeao
de corte das colhedeiras.
O acamamento de plantas nao foi verificado, nem nas cultivares com menor
diametro de caule, nem naquelas com maior altura de plantas, sugerindo que essas
cultivares nao tém problemas de acamamento em solos de média fertilidade, na den-
sidade de semeadura empregada.
A altura de plantas variou muito, revelando excelente porte na cultivar IAC-
-Foscarin 31, semelhante a ‘IAC-8’ cujo ciclo foi 148 dias, enquanto aquela se
apresentou com 115 dias. ‘Uniao’, ‘Missoes’, ‘FT-4’ foram as de menor altura, com
valores considerados excessivamente baixos, além da altura de insergao de vagens
inadequada. O genotipo ‘FT-3’ também apresentou baixa altura de insergao de va-
gens nas condigoes experimentais.
Nas areas de reforma de canavial, desejam-se genotipos que, entre outras
caracteristicas, apresentem altura de insereao das vagens mais baixas superior a
12cm para minimizar as perdas por ocasiao da colheita; o ciclo também deve ser
0 mais precoce possivel, para facilitar 0 plantio da cana-de-agucar. Nesses aspectos,
os materiais que se destacaram foram ‘IAC-Foscarin 31’ e ‘FT-1’.
A melhor produeao de graos foi constatada em ‘IAC-8’, que apresentou tam-
bém boa altura de insergao de vagens, mas ciclo inadequado para semeadura na
primeira quinzena de novembro, 0 mesmo acontecendo com a cultivar Dourados.
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Estudos no sentido de antecipar a semeadura para os primeiros dias de outubro
dessas cultivares devem ser desenvolvidos, principalmente com ‘IAC-8’.
‘IAC-Foscarin 31’, ‘F112’ e ‘FT-1’, que nao variaram de produgao, apresen-
taram também outras caracteristicas satisfatérias, 0 que podera, em futuro pro-
ximo, recomenda-las para plantio em areas de reforma de canavial. Athayde &
Rodrigues (1984), que analisaram 0 comportamento de nove cultivares de soja em
area de reforma de canavial em 1981/82, obtiveram resultados semelhantes com
relagao A altura de insergao de vagens, sendo a altura de ‘IAC-Foscarin 31’ e ‘FT-1’
adequadas, porém nao a de ‘FT-2’, e a produgao de grfios, superior nas culti-
vares FT-2 (3.650kg/ha), IAC-Foscarin 31 (2.805kg/ha) e FT-1 (2.491kg/ha).
Miranda et alii (1982) vém obtendo médias superiores a 2.400kg/ha com a
‘IAC-Foscarin 31’, em diversas regioes paulistas, em solos nao cultivados com
cana-de-agucar.
‘FT-3’, ‘FT-4’, ‘Industrial’, ‘Uniao’, ‘Bossier’, ‘Missoes’ e ‘Andrews’ apresen-
taram ciclo inadequado, superior a 120 dias, e ainda, algumas delas, baixa altura
de insergfio de vagens (menor que 10cm) ou produgao de graos inferior a 1.500kg/ha.
CONCLUSAO
Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que, nos aspectos de ciclo,
altura de plantas e de insergio das vagens e produgao de graos, destacou-se a culti-
var IAC-Foscarin 31, seguida de FT-l e FT-2. As demais, ‘FT-3’, ‘FT-4’, ‘Industrial’,
‘IAC-8’, ‘Dourados’, ‘Unifio’, ‘Bossier’, ‘Missoes’ e ‘Andrews’, além de ciclo inade-
quado para plantio em area de refonna de canavial, revelaram ou altura de insergao
de vagens inadequada, ou baixa produtividade.
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ESTUDO DA HERANCA DA TOLERANCIA AO ALUMINIO






RESUMO — Estudou-se a heranoa da toleréncia é toxicidade por aluminio em soja
(Glycine max (L.) Merrill) mediante avaliaoio de pléntulas dos progenitores e das
geracfies F1, F, e F3 dos cruzamentos ‘Andrews’ x 'Vir,:oja', ‘Andrews’ x ‘UFV-1'
e ‘Florida’ x 'Viooja', testadas em soluoio com 1,5 ppm de aluminio e 100 ppm
de célcio em pH 4,0. A caracterlstica observada para verificar 0 tipo de heranoa e
a herdabilidade da toleréncia ao alumlnio foi a intensidade de coloraeio das radi-
culas por hematoxilina, apos serem submetidas, durante 18 horas, 5 soluefio de
alumlnio. Pelo método utilizado, considerou-se susceptlvel a pléntula que apre-
sentou intensa coloracio, uma vez que, quanto maior 0 dano por alumlnio, maior
a penetraeio do corante nas células das radlculas. A segregaoio obtida na geraeéio
F, foi irregular, n50 seguindo o padréio caracterlstico de heranea monogénica.
Embora tenham sido baixos os valores estimados de herdabilidade, tanto no sentido
amplo como no restrito, a seleeio fol efetiva para o caréter intensidade de colora-
eio das radfculas por hematoxilina, apos serem submetidas is soluezio contendo
alumlnio.
1 Engenheiro-Agrénomo, Pesquisador, OCEPAR, Caixa Postal 1203. 85.800 — Cascavel (PR)
2 Professor Universidade Federal de Vicosa. 36.570 — Vicosa (MG).
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INHEHITANCE OF TOLERANCE TO ALUMINUM TOXICITY /N SOYBEAN
BY HEMA TOXYL IN METHOD
ABSTRACT — Three crosses of soybean genotypes, ‘Andrews’ X ’Vico/‘a’, ‘Andrews’
x ’UF V- 1 ' and ‘Florida’ x ‘Vice/‘a’, were used to study the inheritance of responses
to aluminum toxic effects. Seedlings of P1, P2, F1, F2 and F3 generations were
grown on nutrient solution at pH 4.0 with 1.5 ppm of Al3+ and 100 ppm of Ca“.
All populations were screened by the hematoxylin method, which points out
the more sensitive genotypes to aluminum, which show more coloration in their
radicul/es. The results obtained suggest that segregation of F2 generation was not
typically monogenic. Despite the heritability estimates being small selection for
aluminum tolerance by hematoxylin method was somewhat effective.
INTRODUCAO
A soja encontra limitacdes em seu crescimento e desenvolvimento em solos
écidos (De Mooy et alii, 1973), onde freqiientemente 0 alumfnio é um dos fatores
primordiais. Para suplantar, ou pelo menos diminuir o problema causado pelo com-
plexo acidez do solo, tem sido recomendada a calagem. Esta produz efeitos benéfi-
cos para a cultura da soja, diminuindo a porcentagem de saturacfio do alumlnio na
soluciio do solo, removendo |'ons hidrogénio, elevando o pH, fornecendo calcio
e magnésio e favorecendo a nodulacio (Mengel & Kamprath 1978).
Mesmo em solos corrigidos, com 0 passar dos anos o teor de alumlnio em sua
solucio pode elevar-se em razio da intensa lixiviacao de bases, que normalmente
ocorre nos solos de regioes tropicais, sujeitas a elevadas precipitaciies (Chenew
1951, Messenger et alii 1969), e das adubac6es pesadas (Muzilli 1978), especial-
mente quando se aplicam sulfato de aménio e cloreto de potéssio (Mason 1980, e
Flagland & Coleman 1954), que aumentam a acidez do solo, portanto, se a obten-
¢;a'o de variedades que convivam em solo relativamente écido é desejavel.
Foi demonstrado, por varios autores, que a soja apresentava variabilidade
genética para a toleréncia ao alumfnio (Arminger et alii 1968; Melo 1980; Menosso
et alii 1980; Muzilli et alii 1978 e Sartain & Kamprath 1978), mas o controle ge-
nético dessa toleréncia em soja ainda n50 fol esclaracido. Em estudos realizados com
outras culturas, verificou-se que, de maneira geral, poucos genes controlam a tole-
rancia ao alumlnio. No milho, o controle genético encontrado foi monogénico
(Rhue et alii 1978). No trigo, um dos genes dominantes controla a tolertincia,
dependendo da concentracio de alumlnio utilizada (Camargo 1981; Kerrldege
et alii 1971, e Lafever & Campbell 1978). No arroz, ha relatos de heranea simples
(Martines 1977) e poligénica (Cutrin 1979).
As respostas das plantas a toxicidade de alumlnio podem ser verificadas
através de varias caracterlsticas, especialmente das ralzes, pois, de maneira geral,
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0 alumlnio concentra-se principalmente no sistema radicular (Sartain & Kam-
prath 1977, e Wallace & Romney 1977) e nao causa sintomas definidos na parte
aérea, podendo, entretanto, provocar sintomas de deficiéncia de célcio (Foy et
alii 1978) e de fosforo (Brandfio et alii 1982). Entre as caracteristicas estudadas,
estao: peso da matéria seca de ralzes (Clarkson 1969), comprimento das raizes
(Kerridege et alii 1971), comprimento relativo das raizes (Sartain & Kamprath
1978), recrescimento das raizes (Camargo 1981) e, mais freqllientemente, peso da
matéria seca da parte aérea (Clarkson 1969), altura da planta (Melo 1980) e rendi-
mento de grfios (Muzilli et alii 1978, e Vidor & Freire 1972).
Ao trabalhar com populacoes segregantes, é necessario que se utilize um mé-
todo de selecfio que se baseie em uma caracterlstica facilmente mensuravel, permita
a avalia¢a"o de grande nomero de individuos e seja fidedign0 lDevine 1976; Foy
1976, e Vose 1963). Essas circunsténcias limitam muito o ndmero de caracteristi-
cas que podem ser utilizadas num programa de melhoramento para toleréncia ao
alum|'nio.
Um método alternativo, proposto para verificar a reacao de plantulas ao
alum|'nio, consiste na utilizaczio do corante hematoxillna, que pode indicar, em
nfvel macroscopico, a localizacéio e dano do alumlnio na radlcula (Fonseca
Junior et alii 1982, e Polle et alii 1978). O critério de avaliacio baseia-se no fato de
que a hematoxillna, apos ser oxldada a hematelna por NalO3 ou outros agentes
oxidantes e em presenca de |'on metalico (cromo, ferro ou aluminio), tem a proprie-
dade de ser corante de acidos nuclélcos (Cole 1943; Gill et alii 1974; Gray 1973;
Johansen 1940, e Lillie 1965).
A coloracao das radiculas seré mais intensa nos genotipos susceptlveis (Polle
et alii 1978, e Fonseca Jonior et alii 1982), pois maior seré 0 dano por aluminio
nas membranas celulares, com maior penetracao do corante (McLean & Gilbert
1927).
Neste trabalho, optou-se pelo método da hematoxillna, com 0 objetivo de
verificar 0 tipo de controle genético da tolerancia ao alumlnio em soja e estimar a
herdabilidade dessa caracterlstica.
MATERIAL E METODOS
A escolha dos progenitores baseou-se na literatura disponfvel sobre a diferen-
<;a genotipica em soja para tolerancia ao aluminio (Muzilli et alii 1978, e Fonseca
Jonior et alii 1982), sendo consideradas tolerantes as cultivares Vicoja (Swearingin
& Sediyama 1969) e UFV-1 (Sediyama et alii 1973) e, sensiveis, Andrews (Gilioli
1978) e Florida (Queiroz et alii 1979).
Foram estudados trés cruzamentos: ‘Andrews’ x ’Vicoja', ‘Andrews’ x ‘UFV-1'
e ‘Florida’ >< ‘Vicoja’, mediante a utilizacao dos respectivos progenitores, e as ge-
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P811598 F1, F2 8 F3. As hibridacoes foram realizadas em janeiro de 1980, em area
pertencente a Universidade Federal de Vicosa (MG).
As sementes hibridas, em média de 60 por cruzamento, foram colhidas em
abril de 1980 e separadas em duas amostras iguais. A primeira foi semeada em casa
de vegetacio, no inverno do mesmo ano, para a obtenczio de sementes F2. Na
maturacao, colheram-se, individualmente, as 30 plantas F1. A segunda parte das se-
mentes hlbridas foi armazenada em condicoes de ambiente para ser testada quanto
a toleréncia ao alum|'nio, juntamente com as sementes F, e os respectivos proge-
nitores, em janeiro de 1981. Foram testadas aproximadamente 480 plantulas
F2 de cada cruzamento e apenas 20 plantulas F1, pois muitas sementes hlbridas
nao germinaram.
A metodologia para testar a resposta das plantulas ao alum|'nio foi a mesma
utilizada por Fonseca Jonior et alii 1982.
a) Pré-germinacao
As sementes foram colocadas para germinar em rolos de papel (germiteste)
(100 sementes/rolo) previamente tratados com fungicida em via umida (0,259
de Captan/litro de égua). Em seguida, permaneceram em germinador a 28°C,
durante 40 horas. Apos esse periodo, as radiculas apresentavam um comprimento
médio igual ou superior a 1,5cm.
b) Tratamento em solut;5o contendo a|um|'nio
Antes de colocadas as plantulas na solucfio contendo alumlnio, foram sele-
cionadas quanto a uniformidade de comprimento de radicula (em torno de 2,0cm)
e sanidade e, concomitantemente, foram dispostas em placas de isopor perfuradas,
que flutuavam sobre agua desmineralizada contida em uma bandeja. As placas
de isopor contendo cinco fileiras de dez furos cada uma mediam 10cm de largura,
15cm de comprimento e 0,5cm de espessura. Apos a colocacio das plantulas nas
placas de isopor, num total de 12, 0 conjunto foi transferido para recipientes
plésticos contendo cada um 2,0 litros de solucio com 1,5 ppm de alumlnio, 100
ppm de calcio e pH ajustado para 4,0. O alumlnio foi fornecido com0.....................
Al¢(SO4)3.18H2O (Carlo Erba) e, o célcio, como CalNO3)¢.4H¢O (Carlo Erba).
Em todos os testes, a solucio de alumlnio foi preparada com 0 auxflio de solucoes
estoques, que possufam as concentracoes expressas em molaridade, 0,0185M e
1,0M, respectivamente, para os sais que continham alum|'nio e célcio. O ajuste do
pH foi feito utilizando-se de calcio clorldrico.
As plantulas permaneceram na solucao de aluminio por 18 horas sob areja-
mento constante, com luminosidade artificial durante oito horas. Os recipientes con-
tendo as plantulas e a solucao testadora foram instalados em laboratorio, que n50 pos-
su la controle de temperatura. Na tentativa de minimizar a variacio de temperatura,
os recipientes foram postos em germinador com temperatura interna de 25 i
i 2,0°C e com luminosidade gerada por seis lémpadas fluorescentes de 20 watts,
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dispostas verticalmente em relacao aos recipientes. N50 foi possivel testar as plan-
tulas F3 dos cinco cruzamentos, em germinador, em virtude de nao disp0nibili-
dade do aparelho por ocasié‘o dos referidos testes. Empregou-se entao uma capela
de madeira sem controle de temperatura e com luminosidade fornecida por quatro
lémpadas fluorescentes de 40 watts, dispostas horizontalmente em relacao aos
recipientes contendo os genotipos em solucao de aluminio.
Decorridas 18 horas, as plantulas foram lavadas por 20 minutos em bandeja
contendo agua desmineralizada e colocadas em solucao de hematoxillna, onde per-
maneceram por 15 minutos. Esta solucao foi preparada com 2,0g de hematoxilina
e 0,2g de KIO3 dissolvidos em 1,0 litro de égua desmineralizada.
Apos esse tratamento, efetuou-se nova lavagem das plantulas em agua desmi-
neralizada, durante 20 minutos, e avaliou-se a posicao terminal (1,5cm) da radi-
cula de cada plantula, através de uma escala de notas que variou de 1 (maior tole-
rzincia) a 6 (menor tolerancia), conforme a intensidade e localizacao da regiao
colorida (Fonseca Junior et alii 1982).
Apos o teste, as pléntulas F2 foram agrupadas em classes, segundo o grau de
tolerancia ao alumlnio, mantendo-se, porém, a sua individualidade, colocadas
em caixas de areia, onde permaneceram durante aproximadamente cinco dias, e
levadas ao campo, sendo transplantadas em sulco de 1,0m de comprimento, 0,30cm
de espacamento entre sulcos e 0,05m de profundidade, na densidade de 20 plantas
por metro linear.
Na maturacio, as plantas F2 foram colhidas individualmente e trilhadas ma-
nualmente. De cada planta F2, testou-se uma plantula F3, em julho de 1981
(Fig. 1).
Foi testada a hipotese de haver segregacio génica na proporcéio 1:2:1, ao
nivel de significancia de 5%. Para isso, aplicou-se 0 teste de quiquadrado, utilizando-
-se a formula de Steickbergel (1976).
Os valores de herdabilidade, no sentido amplo desta caracterlstica, foram
estimados segundo Allard (1971):




52 F2 = estimativa da variancia da populacfio F2;
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5 P1 = estimativa da variéncia dentro do progenitor 1;
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FIG. 1. Procedimento utilizado para conducfio das populacfies segregantes dos




5 P2 = estimativa da variéncia dentro do progenitor 2;
_2
5 F, = estimativa da variéncia da populacfio F1.
As estimativas da herdabilidade no sentido restrito foram obtidas segundo




h’ = estimativa da herdabilidade no sentido restrito;
5 = estimativa do coeficiente de regresséio da média das linhas da geracao y em
funcfio de plantas da geracao x;
rxy = coeficiente de parentesco entre a geraczio x e y, em que rxv = 1/2 (1 +
+ Fx), sendo Fx 0 coeficiente deendogamia da geraciio x.
Dessa maneira, a herdabilidade no sentido restrito foi estimada pela formula:
"2|= F 2 5 '|= l, =_ , 01$ _._2 a 3 P F2-2erF2‘F3=3/4
RESU LTADOS E DISCUSSAO
Pela Tabela 1, observam-se os elevados valores de quiquadrado obtidos ao
testar a hipotese de heranca monogénica (1:2:1), para 0 caréter intensidade de co-
loracfio das radiculas, apos serem submetidas a solucio contendo alumlnio. Em
virtude desses dados, a referida hipotese foi rejeitada, uma vez que n50 foi obtida
na geracao F2 a distribuicio de plantulas em classes de toleréncia ao alumlnio,
caracterlstica de segregacfio monogénica.
As estimativas da herdabilidade no sentido amplo foram baixas nos cruza-
mentos ‘Andrews’ x ‘Vicoja', ‘Andrews’ x ‘UFV-1' e ‘Florida’ x ‘Vicoja', ou
seja, 21 ,33%, nula e 14,97% respectivamente. Suas causas principais certamente
foram as elevadas estimativas de variancia dos progenitores em relacao a geracfio
F2 e a proximidade das médias dos pais quanto ao carater intensidade de coloracao
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As estimativas da herdabilidade no sentido restrito também foram baixas
naserasfio F21 17.1 1 3.1%. 12.6 1 3,2%e 11,8 1- 3,a% para os respectivos
cruzamentos: ‘Andrews’ x ‘Vicoja‘, ‘Andrews’ x ‘UFV-1' e ‘Florida’ x ’Vicoja'
(Tabela 2). Possivelmente o fator preponderante que tenha contribuldo para as
baixas herdabilidades da caracterlstica intensidade de coloraciio das radiculas por
hematoxilina foi a pequena variabilidade genética entre os progenitores (Tabe-
la 1).
As baixas herdabilidades obtidas, tanto no sentido amplo como no restrito,
indicam que a acao do ambiente sobre a referida caracterlstica é marcante e pode
atuar de diferentes maneiras.
Henning (1975) observou que é a membrana celular a responsavel pelo con-
trole da entrada do alum|'nio nas células das ralzes de trigo. Foi demonstrado
também que a temperatura pode afetar a seletividade da membrana (Huet & Menary
1980, Lillie 1965, e Martines 1977). No presente trabalho, 0 controle da tempe-
ratura nao pode ser completo, visto que as plantulas F3 dos cinco cruzamentos
foram testadas em laboratorio, em uma capela de madeira sem controle de tempera-
tura e, durante oito horas, com luminosidade artificial gerada por quatro lampadas
fluorescentes de 40 watts, dispostas horizontalmente em relacao aos recipientes
contendo os genotipos em solucio de aluminio. As demais geracoes e os progenito-
res foram testados em germinador, com controle de temperatura (26 i 2°C) e
com luminosidade durante oito horas, gerada por seis Iampadas fluorescentes de
20 watts, dispostas verticalmente em rela<;a'o aos recipientes. Esse controle incom-
pleto do ambiente pode ter atuado no nivel efetivo do alumlnio em solucao, que
é responsavel pelo padrio de resposta dos genotipos (numero de classes e grau de
susceptibilidade) (Camargo 1981, Morimura & Matsumoto 1978).
Outros fatores, como a oxidacio do corante e a ordem de avaliacio, podem
ter influfdo nos resultados. Em relacio asolucio de hematoxillna, a literatura indi-
ca que ela pode ser reutilizada (Polle et alii 1978). No presente trabalho, porém,
observou-se aumento do grau de oxidacao da solucio de corante com o passar do
tempo, causando maior intensidade de coloracio das radiculas, tornando-as com
caracterlsticas proprias dos genotipos mais susceptfveis.
Foi observada a manifestacio de variacio do padrio de coloracio das radi-
culas em funcio da ordem de avaliacao. Em média, uma pessoa avaliava 300 radi-
culas por hora, mas, como esse método n50 é destrutivo, durante o tempo em que
as plantulas permaneciam em agua desmineralizada o crescimento das radiculas n50
cessava, resultando num padr5o de resposta das ultimas plantulas que foram avalia-
das, correspondente a um maior grau de toleréncia, visto que nas regioes de radi-
cula, onde 0 crescimento celular ldivisio e alongamento) foi retomado, a colora-
cio era esparsa ou inexistente.
Observou-se que as populacoes F2 dos trés cruzamentos apresentaram pa-
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dade (Mather 1957; Snedecor & Cochran 1974, e Strickberger 1976) (Tabela 3)
Entretanto, ao examinar detalhadamente a geracéio F3 (Tabela 3), verificou-se que 0
cruzamento ‘Andrews’ x ‘UFV-1' respondeu distintamente ao método da hemato-
xilina. Possivelmente, a ‘UFV-1' tenha sido a responsavel pela heterogeneidade,
pois, embora tenha sido originada por mutacao natural da cultivar Vicoja (Sediyma
et alii 1973), dela difere em varias caracterlsticas (Gilioli, 1979).
TABE LA 3. Resultados de segregacflo de plantulas, valor de X2 e teste do heterogeneidade
para o caréter intensidade da coloracao das radlculas por hematoxillna, em
trés populaooes F2
Classes e nomero de












‘Andrews’ x ‘Vieoja’ 162 241 77 480
‘Andrews’ X ‘UFV-1' 81 265 146 492




Total de plantulas 388 773 283 1444 88,982
Valor de X2 baseado nos totais de plantulas das trés populat;6es F2
Esperado
Classes Obsarvado (1 :2:1 ) X2 P
4 388 361 2,019
5 773 722 3,603
6 283 361 16.853
Total 1444 1444 22,475 <o,o1
Teste de heterogeneidade para proporcao 1 :2:1 para trés populacoes F2
G.L. X’ P
Soma dos valores do X2 6 88,982









Pela Tabela 2 verifica-se, em todos os cruzamentos, que as trés populacoes
provenientes da geracao anterior sao heterogéneas para a distribuicio de plantulas
em classes de intensidade de coloracio das radiculas por hematoxilina. lsso indica
que a seleciio na geracao anterior influencia o tipo de segregacfio da proxima gera-
caio, sugerindo que a segregacao obtida n50 depende apenas do ambiente. Outro
fato que confirma a relativa eficiéncia da selecio na geraciio anterior é a distribui-
cio de plantulas na geracao F3, que, apesar de a classe intermediaria ser a mais
numerosa nas trés populacoes, ha tendéncia de a freqiiéncia da classe selecionada na
geracfio F2 aumentar na geracéio F3 (Tabela 2).
Pode-se sugerir que programas de melhoramento de soja que visem 5 obten-
cio de cultivares tolerantes ao alumlnio utilizem o método da hematoxilina, o
qual permite que sejam eliminados os genotipos mais susceptlveis ao alumlnio e,
se for utilizado o método do SSD modificado (Single Seed Descent), realizando-se
trés ciclos por ano, o progresso na selecio certamente sera considerével, pois em
toda a geracéio seré efetuada selecio, uma vez que 0 método da hematoxilina utiliza
plantulas testadas em laboratorio. A populacio selecionada podera ser testada em
geracoes mais avancadas, em nivel de campo em solos acidos, onde se efetuaria a
selecao de plantas individuais.
CONCLUSDES
O A segregacao obtida na geracio F2, dos trés cruzamentos, foi irregular,
n50 seguindo 0 padrio caracterlstico da heranca monogénica;
O As estimativas dos valores de herdabilidade, tanto no sentido amplo como
no restrito, foram baixas;
I A selecio para 0 caréter intensidade de coloracio das radiculas por hema-
toxilina, apos serem submetidas in soluciio contendo aluminio, foi efetiva.
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RESUMO — Em dois experimentos instalados em 10 e 15 de novembro de 1982 na
area experimental da FCAV — “Campus” de Jaboticabal, UNESP — em um Latos-
solo Vermelho-Escuro fase arenosa, avaliou-se 0 comportamento de cultivares e
linhagens de soja de ciclo médio e tardio. O delineamento utilizado foi blocos
casualizados com quatro repeticoes. Um experimento era constitufdo de doze
genotipos tardios: ‘IAC-2', ‘lAO6', IAC73-4025, lAC73-4053, IAC77-3183,
IAC77-3310, IAC77-3987, IAC77-4028, IAC77-4069, IAC77-4424, IAC77-4480
e IAC77-4506; e outro, de genotipos de ciclo médio com quatro cultivares: Bos-
sier, IAC-10, S50 Carlos e Vicoja e oito linhagens: IAC77-478, IAC77-498, IAC77-
-519, IAC77-530, lAC77-542, IAC77-546, IAC77-569 e IAC77-656. Nos dois
experimentos, n50 se verificaram variacoes entre os genotipos testados quanto a
producio de gr5os, altura de insercfio das vagens mais baixas e diémetro do colo.
Dentre os genotipos de ciclo tardio, destacaram-se 'quanto a producao de gré'os:
IAC-6 (1.950kg/ha); IAC73-4053 (1.827kg/ha) e IAC77-4506 (1.698kg/ha),
apresentando a linhagem IAC77-4480 a menor produc5o de graos (1.359kg/ha).
Relativamente a altura de plantas, atingiram maior porte a IAC77-4480 (108cm)
e a IAC77-4069 (103cm) e, menor porte, a IAC73-4025 (85cm). A altura de
insercao das vagens mais baixas variou de 9cm (IAC77-4506 e lAC73-4053) a
13cm. O diémetro do colo variou de 0,73cm (IAC-2) até 1,09cm (IAC77-4480);
o acamamento de 1,25 (IAC73-4025, IAC73-4053, IAC77-3310, IAC77-3987 e
1 Engenheiro-Agronomo, Professor, Faculdade de Ciencies Agrarias e Veterinerias — UNESP,
Flod. Carlos Tonani, km 5. CEP 14.870 — Jaboticebal (SP).
2 Enganheiro-Agronomo, Pesquisador Cientlfico, Caixa Postal 28. CEP 13.100 — Campi-
nas (SP).
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IAC77-4506) até 2,50 (IAO2, lAC-6 e IAC77-4480). O ciclo variou de 140 dias
(IAC77-4506) até 152 dias (IAC-2). Dentre os genotipos de ciclo médio que
variou de 130 dias (Bossier, IAC77-530 e lAC77-656)até 139 dias (S50
Carlos e Vicoja), as linhagens mais produtivas foram IAC77-530 (2.610kg/ha),
IAC77-519 (2.538kg/ha), IAC77-542 (2.504kglha), IAC77-569 (2.479kg/ha),
consideradas promissores porque também apresentaram boas caracteristicas de
altura de planta, altura de insercfio e diémetro de colo adequados. Concluiu-se
que, dentre os genotipos de ciclo médio, as linhagens promissoras foram: IAC77-
-530, IAC77-519, IAC77-542 e IAC77-569, e, dentre os tardios, lAC73-4053
e IAC77-4506.
BEHA VIOR OF SO YBEAN CUL TIVARS AND LINES A TJABOTICABAL
COUNTY, STA TE OF SAO PAULO, BRAZIL
ABSTRACT -— Two experiments were installed in November 10th and 15th, 1982
at the experimental area of the College of Agriculture, Campus of Jaboticabal-
—UNESP, in a dark red latosoil sandy phase, with the objective of evaluating the
behavior of soybean cultivars and lines of medium and /ate cycles. Was used a
randomized block design in 4 replications and, one experiment was maked up
by 12 late soybean genotypes (’lAC-2’; ’lAC-6’; /AC73-4025; IAC73-4053,"
/A C77-3183; /A C77-3310; IAC77-3987; IAC77-4028,‘ IAC77-4069; IAC77-
-4424; IA C77-4480 and IAC77-4506). The other one was formed by genotypes
of medium cycle consisting of 4 cultivars (Bossier, IA C-10, S50 Carlos and Vicojal,
and 8 lines (IAC77-478, IAC77-498, IAC77-519, IAC77-530, IAC77-542,
IAC77-546, IAC77-569 and IAC77-656‘). In both experiments there was no
variation between the genotypes used as far as the grain yield first pod height
insertion, and, stem diameter were concerned. Within the late cycle genotypes the
best ones in relation to the grain production were: ’lA C-6’ (1,950 kgfltal; IAC73-
-4053 (1,827 kg/ha) and the IA C77-4506 (1,698 kgfltal; and the line IAC77-4480
presented the lowest production (1,359 kgfltal. Considering the plant height, the
highest were the IAC77-4480 (108cm) and the IAC77-4069 (103cm) and, the
lowest was IAC73-4025 (85cm). The first pod height insertion varied from 9cm
(IAC77-4506) to 13cm (IAC77-4028). The stem diameter varied from 0.73 cm
(IAC-2) up 1.09 cm (IAC77-4480). The lodging varied from 1.25 (IAC73-4025,
IAC73-4053, IAC77-3310, IAC77-3987 and IAC77-4506) up to 2.50 (’/AC-2’,
’lAC-6’ and IAC77-4480). The cycle varied from 140 days (IAC77-4506) up to
152 days (’lA C-2'). Within the medium cycle genotypes, the cycle varied from
130 days ('B0ssier', IAC77-530 and IAC77-656) up to 139 days (‘S50 Carlos’
and ’Vicoja'). The most productive lines were IAC77-530 (2,610 kgfltal; IAC77-
-519 (2,538 kgflial; IAC77-542 (2,504 kgflial; IAC77-569 (2,479 kgfltal which
are considered very promising ones, dye to thein good characteristics of plant
height, first pod insertion and stem diameter. It was concluded that within the
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medium cycle genotypes the most remarkable lines were: lA C77-530, IA C77-519,
/A C77-542and IAC77-569,'and with/'n the /ate one’s, IA C77-4053and lA C77-4506.
INTRODUCAO
A preocupacao dos agricultores aumenta a medida que os subsidios is agri-
cultura sao eliminados. O alto preco dos insumos, maquinaria e mao-de-obra vém
Obrigando os agricultores a adotar técnicas modernas e comprovadas, bem como
implantar culturas que lhes garantam 0 retomo dos gastos com lucro adequado. A
cultura da soja n50 utiliza muita méio-de-obra, dispense adubacao nitrogenada,
tanto por ocasiiio da semeadura como em cobertura, e os riscos de perda da colheita
sao menores que nas do arroz e do milho. Além dessas vantagens, esta cultura me-
lhora as qualidades quimicas do solo por ser altamente eficiente na fixaciio do
N2 atmosférico e por produzir considerével quantidade de matéria organica que
sera delxada no solo apos a colheita. Bataglia & Mascarenhas (1978) apresentam
valores onde a quantidade de matéria seca delxada no solo pela parte aérea se apro-
xima de 3.000kglha, e de nitrogénio total, ao redor de 30kg/ha.
Cultivares de soja com ciclo de 130-140 dias sa"o indispenséveis ao agricultor
que emprega racionalmente sua maquinaria e que planeja a colheita. ‘Bossier’ e
‘Vicoja‘ ja estao sendo utilizadas pelos agricultores com sucesso, porém sao ainda
necessérios novos trabalhos para prover o sojicultor com novas cultivares de boa
produtividade e de outras caracteristicas agronomicas e sanitérias que possam até
superar aquelas em uso.
Cultivar de soja como a IAC-2 esta sendo até hoje cultivada em solos de cerra-
do e tem sido utilizada como progenitor por dezenas de melhoristas, em diversos
centros de pesquisa, visando s obtencao de novos genotipos, tais como ‘IAC-4'
(Miranda et alii 1981); GO-1 (Costa et alii 1981) e ‘UFV-2’ (Sediyama 1981).
Genotipos de ciclo tardio de soja tém importancia no planejamento de semea-
dura e colheita pelos agricultores, destacando-se em regi6es de cerrado. As culti-
vares tardias apresentam acentuada rusticidade, crescimento adequado, boa produ-
caio de matéria organica e de graos. A preocupacao dos melhoristas com a obtencéio
de novos genotipos tardios é constante, e as linhagens devem ser testadas nas mais
diferentes condicoes de solo e clima.
O objetivo do presente trabalho é avaliar 0 comportamento de diversas li-
nhagens de soja, de ciclo médio e tardio, comparado com cultivares tradicionais,
nas condicoes de Jaboticabal (SP).
MATERIAL E METODOS
Os ensaios foram instalados na érea experimental da F-C-A-V-, J6bOtiC8ba|
(SP), em solo classificado como Latossolo Vermelho-Escuro fase arenosa, de média
fertilidade.
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No Ensaio 1, cuja adubacéio constou da aplicacao de 60kg/ha de P205
e 40kg/ha de K20, no dia de sua instalacao, que ocorreu em 15/11/82, utilizaram se
os genotipos de ciclo médio seguintes: ‘Bossier’, ‘IAC-10', ‘S50 Carlos’, 'Vic;o]a
IAC77-478, IAC77-498, IAC77-519, IAC77-530, IAC77-542, IAC77-546
IAC77-569 e IAC77-656, constantes na Tabela 1.
TABE LA 1. Valores médios das caractarfsticas de cultivares e linhagens de soja de ciclo
médio. F.C.A.V. — Jaboticabal (UNESP). Ano agricola 1982/83
Tratamentos
Producio Altura da Altura de Diemetro Clclo




















































































Médias seguidas da mesma letra, na mesma coluna, n50 diferem entre si pelo teste de Tukey
e 5%. NS - N60 signlficatlvo a 5% de probabilidade.
No Ensaio 2, utilizaram-se genotipos de ciclo tardio, cujas linhagens e varie-
dades s50 apresentadas na Tabela 2. A semeadura ocorreu em 10/11/1982, tendo se
adubado com 200kg/ha da formula NPK (4:31 :16).
Nos dois experimentos, as sementes foram distribuidas em sulcos previa
mente adubados, e, antes de cobri-las com terra, fez-se a aplicacao de inoculante
contendo Rhizobium japonicum através de um pulverizador costal, manual, com bl








TABE LA 2. Valores médios obtidos das caracterlsticas de soja de ciclo tardio. F.C.A.V. — Ja 0
ticabal — UNESP. Ano agricola 1982/83
Tratamentos Producao Altura da Altura de Diametro do

























































































DMS (Tukey 5%) 776
C.V. % 19,58 7,43




NS 1,s3Ns - -
0,42 - -
16,18 11.58 - -
Médias seguidas da mesma letra, na mesma coluna, nao diferem entre si pelo teste de Tukey a
5% de probabilidade. * Significativo a 1% de probabilidade. NS N50 significativo a 5% de
probabilidade.
Adotou-se o delineamento experimental de blocos casualizados com quatro
repeticoes, constando os tratamentos das Tabelas 1 e 2, conforme o ensaio. As
parcelas eram constitufdas de quatro linhas de plantas com 6m de comprimento,
espacadas de 0,6m; para avaliacao final do ensaio, coletaram-se as plantas exis-
tentes em 5m das linhas centrais de cada parcela.
Os tratos culturais consistiram em desbaste aos 20 dias, deixando-se ao redor
de 20 e 25 plantas/metro linear nos Ensaios 1 e 2 respectivamente, cultivo meca-
nico e manual e duas pulverizacoes para 0 controle de pragas.
A colheita foi efetuada quando as plantas atingiram o estadio R 8, segundo
Fehr et alii (1971), e, 0 acamamento, avaliado de acordo com Hartwig &Jamison
(1971).
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Os valores obtidos nas diversas avaliacoes foram analisados através do teste
F, e quando foram obtidos valores significativos, as médias foram submetidas ao
teste de Tu key a 5% de probabilidade.
RESU LTADOS E DISCUSSAO
Os resultados apresentados na Tabela 1 revelam que todos os genotipos
sao de ciclo médio (128 a 139 dias) e que 0 diémetro do colo, altura das plantas
e producfio de grabs nao variou estatisticamente. N50 variou também a altura de
insercfio das vagens mais baixas, porém os genotipos ‘Bossier’, ‘S50 Carlos’ e
‘Vicoja’ apresentaram os menores valores.
A altura de plantas foi adequada, com valores médios de 0,74m, mas,em
solos férteis da regia'o,as cultivares Vicoja e Bossier chegam a atingir de 0,80
a 1,00m de altura.
A producfio de gra'os foi boa, apresentando a ‘Bossier’ 2.464kg/ha, superando
as demais em uso na regiao, constantes neste experimento. Apesar de na'o haver di-
ferenca estatistica entre os genotipos utilizados, algumas linhagens merecem aten-
ca'o,como a IAC77-569, IAC77-542 e, principalmente, a IAC77-519 e IAC77-530,
atingindo esta ultima a producao de 2.610kg/ha de gra”os. Esses valores sao superiores
aos obtidos com a‘Vicoja‘ semeada em 13/11/1980, em Jaboticabal, por Freitas
(1981), que obteve 1.853kg/ha, e aos conseguidos com a ‘Vicoja' (1.953 kg/ha), porém
semelhantes ao obtido com a ‘Bossier’ (2.525kg/ha), semeadas em 19/11/1980
no Parana, em plantio convencional, por Garcia et alii (1981), e também seme-
lhantes a produc5o de 2.300kg/ha, obtida por Rosa (1977) em Jaboticabal.
Todas as linhagens estudadas, exceto a IAC77-546, avaliada visualmente,me-
recem ser mais bem estudadas para cultivo na regiao Norte e Nordeste do Estado
de S50 Paulo, uma vez que apresentam caracterlsticas agronomicas adequadas, e
n50 se observou qualquer problema de deiscéncia, de acamamento ou de doencas.
Esses materiais, principalmente a IAC77-519 e IAC77-530, gracas a maior produ-
tividade, s50 os destaques; também se comportaram com maior producéio de gra'os
que Bossier e IAC-10 na regiao Nordeste e Sudeste do Estado de S50 Paulo, confor-
me Miranda at alii (1982).
Os resultados da Tabela 2 revelam que os genotipos utilizados apresentaram
ciclos de 140 dias (IAC77-4424 e IAC77-4506), até 152 dias (‘IAC-2), e que
n50 variou a producfio de grfios, altura de inserciio das primeiras vagens e diametro
do colo. Este apresentou valores compreendidos entre 0,73cm e 1,09cm: apesar
de relativamente altos, constatou-se acentuado acamamento em diversos genotipos,
principalmente em ‘lAC-2', ‘lAO6'. lAC77-4028 e IAC77-4480, que em algumas
parcelas receberam nota 3 (25-50% de plantas acamadas), mas verificando os valo-
res apresentados na Tabela 2, nota-se que n50 houve correspondéncia entre os va-
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lores do acamamento e do diametro do caule que justificassem 0 ocorrido. Tais
resultados sugerem que 0 acamamento n50 esta relacionado somente ao diametro
e a altura de plantas, mas, também, a outro fator que necessita ser determinado,
porque a altura de 100cm nao é t5o elevada para a soja se acamar. O acentuado
indice de acamamento nos genotipos ‘IAC-2’ e ‘IAC-6’ deve-se, principalmente,
ao fato de o ensaio ter sido instalado em solo de média fertilidade, cultivado anual-
mente, enquanto tais cultivares sao comp rovadamente de excelentes resultados em so-
los de cerrado, sobretudo aqueles cultivados no primeiro ano, consoante Miranda et
alii (1982); Sediyama (1981), e Costa et alii (1981). Essas duas cultivares se destacam
nao pela producéio de graos, mas, principalmente, pela rusticidade e pelos restos
de matéria organica produzida, que fica no solo apos a colheita, melhorando-lhe,
a cada ano, as propriedades flsicas e qu (micas.
A altura méxima observada foi da linhagem IAC77-4480 (109cm), que dife-
riu somente da IAC73-4025 (86cm), a menor. Plantas com altura superior a 80cm
geralmente apresentam bom potencial produtivo, adequada altura de inser<;z'-1'0 das
vagens mais baixas e considerével quantidade de massa verde.
N50 se verificou variacao de producéio de grabs entre os diferentes genéti-
pos estudados, tendo produzido mais a cultivar IAC-6 (1.950,50kg/ha), seguida
das linhagens IAC73-4053 e IAC77-4506. A producfio média foi 1.595kg/ha,
valor esse proximo a média apresentada por Miranda et alii (1982), referente
aos resultados finals do ano 1980/81: entretanto, eles verificaram menor producfio
média com ‘IAC-6' (1.413kg/ha) e méxima com IAC77-3315 (1.899kg/ha), colo-
cando-se IAC77-4506 em segundo lugar (1.856kg/ha). Comparando os resultados
do presente experimento com aqueles dos referidos autores, nota-se que, em ambos,
o genotipo IAC77-4506 apresentou producao de graos relativamente boa em com-
paracio com os demais. Além disso, em Jaboticabal, seu acamamento foi minimo,
recebendo nota média 1,25.
CONCLUSOES
Baseando-se na interpretacao dos resultados obtidos, pode-se concluir que:
dentre os genotipos de ciclo médio, a cultivar Bossier continua uma das melhores
opcoes para plantio, e as linhagens IAC77-530, IAC77-519, IAC77-542 e lAC77-
-569 sendo consideradas promissores; que os genotipos de ciclo tardio apresenta-
ram média producfio de grios e as demais caracteristicas agronomicas foram boas,
exceto 0 acamamento, 0 maior problema para os genotipos de ciclo longo, e que
as linhagens com resultados mais satisfatérios foram a IAC73-4053 e IAC77-4506.
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COMPORTAMENTO DE CULTIVARES DE SOJA EM SEMEADURA TARDIA




RESUMO - Em clois experimentos realizados em solo de alta fertilidade(Latosso1o
Roxo) no municipio de Guariba (SP), avaliou-se 0 comportamento de 19 cultivares
de soja semeadas em 1.0 e 2 de dezembro de 1981, a 0,60m entre linhas, sendo a
populagao final de 450.000 plantas por hectare. Observou-se através dos dados
obtidos no Experimento 1, que todas as cultivares utilizadas apresentam satisfatéria
altura de insergao das primeiras vagens, variando de 13cm (‘Tiaraju’ e ‘IAC-4’) até
27cm (‘Doko’); com relagao A produtividelde, destacou-se a ‘Cristalina’, apresentando
4.560kg/ha e 153 dias de ciclo, seguindo-se ‘Numbalra’ (4.022kg/ha e 150 dias),
‘IAC-8’ (3.897kg/hae 146 dias), ‘IAC-4’(3.863kg/hae 148 dias), ‘IAC-6’(3.703kg/ha
e 150 dias), ‘Paragoiana’ (3.469kg/ha e 153 dias), ‘Doko’ (3.338kg/ha e 158 dias),
‘IAC-9’ (2.614kg/ha e 150 dias), ‘IAC-7’ (2.337kg/ha e 148 dias), ‘Tropical’
(2.310kg/ha e 152 dias), ‘IAC-5’(2.121kg/ha e 153 dias), ‘Tiaraju’ (2.132kg/ha
e 145 dias) e ‘IAC-2’ (2.189kg/ha e 158 dias). Mais baixas no experi-
mento 2, a altura de insergfio das primeiras vagens foi adequada para todas as culti-
vares, exceto para Bossier, que foi baixa (7cm); 0 ciclo mais curto foi observado
nessa cultivar, 130 dias, seguido de ‘Dourados’ e ‘S50 Luiz’ 135 dias, ‘Mineira’,
138 dias, e ‘Santa Rosa’ e ‘Industrial’, 142 dias. Quanto s produtividade, destacou-se
a ‘Dourados’ com 4.541kg/ha, seguida de ‘Industrial’ com 3.484kg/ha, ‘Santa Rosa’
com 3.246kg/ha, ‘Mineira’ com 3.086kg/ha, ‘Bossier’, com 3.027kg/ha e ‘S50 Luiz’,
com 2.702kg/ha. Concluiu-se que dentre os genotipos introduzidos, as cultivares
Dourados, Cristalina, Numabfra, IAC-8, IAC-4, IAC-6, Paranagoiana e Doko se
destacaram, revelando-se como boas opgoes para os agricultores da regiao.
1Engenheiro-Agrénomo. Docente, Faculdade de Agronomia de Jaboticabal. Rodovia Carlos
Tonani, km 5. CEP 14870 — Jaboticabal (SP).
2Engenheiro-Agronomo, Professor, Faculdade de Agronomia de Ilha Solteira. Av. Brasil, 56,
Centro. CEP 15378 — Hha Solteira (SP).
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BEHA VIOR OF SO YBEAN CUL TIVARS IN LA TE SEEDLING
A T JABOTICABAL COUNTY, STA TE OF SAO PA ULO, BRAZIL
ABSTRACT — Two experiments were carried out in a high fertility soil (Latossolo
Roxo) at Guariba, State of Sdo Raulo, Brazil; the behavior of I 9 soybean cultivars
seeded at 0.60m between rows was evaluated The seeding was made on December
2th, I981, being the final population 450,000 plants/ha. For the first experiment,
according to the obtained data, it was concluded that all the tested cultivars
presented adequate first pod insertion height, varying from 13cm (Tiaraju and
IAC-4) up to 27cm (Doko). In relation to production, the best one was the cv.
Cristalina with 4,560kg/ha and 153 days of cycle, followed by: Numbalra’
(4,022kg/ha and 150 days); ‘IAC-8'(3, 89 7kg/ha and I46 days); ‘IAC-4 ’ (3,863kg/ha
and I48 days); ‘IAC-6’ (3,703kg/ha and 150 days); ‘Paranagoiana’ (3,469kg/ha
and 153 days); ‘Doko’ (3,338kg/ha and 158 days); ‘IAC-9’ (2,614kg/ha and
I50 days); ‘IAC-7‘(2,35’ 7kg/ha and 148 days); ‘Tropical ’(2,31 0kg/ha and I52 days);
‘IAC-5’ (2,121kg/ha and I53 days); ‘Tiaraju’ (2,I32kg/ha and 145 days) and
‘IAC-2' (2,1 89kg/ha and 158 days). For the second experiment, the first pod
insertion height was adequate for all cultivars except for Bossier, the lowest ( 7cm);
the shortest cycle was observed in the Bossier cv. with 130 days, followed by
‘Dourados’ and ‘S170 Luiz’ with 135 days, ‘Mineira’ I38 days, and ‘Santa Rosa’
and ‘Industrial’ with 142 days. The highest productivity was obtained by the
cv. Dourados (4,54_1kg/ha), followed by ‘Industrial’ (3,484kg/ha), ‘Santa Rosa’
(3,246kg/ha/. ‘Mineira’ (3,086kg/‘ha, ‘Bossier’ (3,027kg/ha) and ‘S170 Luiz’
(2, 702kg/ha). It was concluded that, among the introduced genotypes, Dourados,
Cristalina, Numbaira, IA'C-8, IAC-4, IAC-6, Paranagoiana and Doko cultivars are
good options for the farmers of the Jaboticabal region.
INTRODUCAO
A cultura da soja se expandiu, a partir de 1972/73, na regiao de Jaboticabal
(SP), onde, como em todo 0 Estado, vem apresentando otimo desempenho quando
sao utilizadas as tecnologias bésicas recomendadas. Embora 0 potencial genético
das cultivares seja dos melhores, possibilitando bons rendimentos, observam-se
certas oscilagoes nas producoes, que se devem principalmente as variagoes clima-
ticas e diferentes épocas de semeadura. A disponibilidade de cultivares de soja com
ciclos diferentes e a existéncia de certa amplitude do periodo de semeadura possibi-
litam explorar esta cultura em sistemas de producio variziveis, no mesmo ano
agricola.
E importante semear soja em diferentes meses do ano agr1'cola,porque, muitas
vezes, 0 produtor nao consegue realizar sua semeadura na época mais prop1'cia,
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em vista, por exemplo, das condigfies climaticas desfavoraveis que atrasam 0 preparo
do solo, quebra de maquinas etc. Também, hoje, em virtude do prego e da posse
da terra, muitos agricultores procuram novas opgoes de espécies e variedades de
culturas a serem utilizadas em sucessao, visando ao uso mais intensivo da terra e
maiores lucros por hectare.
Se as condicoes climaticas possibilitam a semeadura de diversas culturas a
partir de agosto-setembro nessa regiao, uma opgao interessante seria cultivar uma
cultura até dezembro (amendoim, milho para indristria de enlatados, milho para
consumo verde e, apos, outra, que se adequasse a semeadura em dezembro e propor-
cionasse rendimento satisfatorio. Esta poderia ser a soja de ciclo médio ou tardio.
O presente estudo foi efetuado com o objetivo de avaliar 0 comportamento
de 19 genotipos de soja, em semeadura tardia, na regiao de Jaboticabal.
MATERIAL E METODOS
Em Latossolo Roxo de alta fertilidade, pertencente A Fazenda Santa Isabel,
localizada no municipio de Guariba (SP), foram instalados dois experimentos
em 1.0 de dezembro de 1981.
O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados com quatro
repetigoes. No experimento 2 os tratamentos constavam das cultivares: Bossier,
Dourados, Industrial, Santa Rosa, Mineira e Sao Luiz, e no experimento 1
‘Cristalina’, ‘Doko’, ‘IAC-2’, IAC-4’, ‘IAC-5’, ‘IAC-6’, ‘IAC-7’, ‘IAC-8’, ‘IAC-9’,
‘Tropical’, ‘Numbaira’, ‘Paranagoiana’ e ‘Tiaraju’.
' As parcelas eram constituidas de quatro linhas de plantas com 5m de compri-
mento espacadas de 0,60m, sendo consideradas bordaduras as duas linhas laterais e
mais 0,50m de cada extremidade das duas linhas centrais.
Pela alta fertilidade do solo, nao se efetuou adubagao. Apos sulcamento, as
sementes inoculadas, distribuidas nos sulcos, foram cobertas com aproximada-
mente 3-4cm de terra.
O desbaste foi efetuado aos 20 dias apés a emergéncia das plantas, deixando
uma populagao que correspondia a 450.000 plantas por hectare, e, os demais tratos
culturais, conforme Sichmann (1977).
A colheita foi realizada quando as plantas de cada genétipo atingiram o
estadio R-8, descrito por Fehr et alii (1971).
Os dados obtidos foram submetidos ao teste F; quando significativos, aplicava-
-se 0 teste de Tukey a 5% de probabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Com relagfio ao experimento 1 — Tabela 1 — pode-se notar que houve bom
crescimento da maioria das cultivares, com excegfio da ‘IAC-4’ e ‘Tiaraju’, sendo
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que a ‘Tropical’ e ‘IAC-2’ foram as que apresentaram maior altura de plantas,
91 e 87cm respectivamente. A altura de insergao das primeiras vagens também foi
satisfatoria para a maioria das cultivares, caracterfstica esta muito interessante
para a colheita mecanica, sendo destaque a cultivar Doko, com 27cm, seguida pela
Paranagoiana, 25cm, IAC-6, 24cm, Tropical, 23cm, IAC-5, 22cm e Cristalina, 20cm,
enquanto a ‘Tiaraju’ e ‘IAC-4’ foram as que apresentaram menor altura de insergao,
13,25 e 13,75cm respectivamente.
TABELA 1. Valores médios obtidos nos diferentes tratamentos, em ensaio de soja de semeadura
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“As médias seguidas pelas mesmas letras nas mesma: coluna: nao diferem entre si pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade. “Significativo ao nivel de 1%.
Com relagao a produgao de graos, todas as cultivares apresentaram bom com-
portamento, superando a média do Estado de S50 Paulo, atualmente de 2.118kg/ha
(S50 Paulo, 1983), sendo que a ‘Cristalina’ se destacou (4.560kg/ha), seguida pela
‘Numbaira’ (4.022kg/ha), ‘IAC-8’ (3.897kg/ha), ‘IAC-4’ (3.863kg/ha), ‘IAC-6’
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(3.703kg/ha), ‘Paranagoiana’ (3.469kg/ha), ‘Doko’ (3.338kg/ha), ‘IAC-9’ (2.614kg/
/ha), ‘IAC-7’ (2.337kg/ha) e ‘Tropical’ (2.3l0kg/ha), enquanto a ‘IAC-2’, ‘IAC-5’
e ‘Tiaraju’ foram as que apresentaram menor produgao, com 2.189, 2.121 e
2. l32kg/ha respectivamente.
Segundo Carter & Hartwig (1967), a altura das plantas de soja é importante,
em virtude de sua relagao com 0 rendimento, controle de invasoras, acamamento
e eficiéncia de colheita mecanica, podendo variar em funcao da populagfio de plantas,
época de semeadura e fertilidade do solo. Nas condigoes deste experimento, a
semeadura tardia (2/12) afetou pouco algumas caracterfsticas agronomicas dos
genotipos estudados, quando se comparam os resultados aqui obtidos com os de
Kiihl et alii (1982) que, na ‘Numbaira’, avaliada em Minas Gerais, Distrito Federal
eGoias,o ciclo foi de 136 dias, 2.790kg/ha de graos e altura de plantas e insercao
das primeiras vagens 83 e 19cm respectivamente. Almeida et alii (1982), nos
Estados citados verificaram, na cultivar Doko, 130 dias de ciclo, 2.622kg/ha de
grfios e 93 e 25cm de altura de plantas e de insergao de vagens respectivamente;
Terasawa & Silva Filho (1981) verificaram em Goias que a ‘Cristalina’ apresentou
ciclo tardio, com producao de 3.408kg/ha, e 86 e 14,3cm de altura de plantas e de
insergao das primeiras vagens respectivamente. A Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuaria (s.d.) apontou, em Mato Grosso do Sul, que ‘Tiaraju’ apresentou ciclo
de 130 dias, 2.932kg/ha de graos, 79',4cm de altura de plantas e 17,4cm de altura
das primeiras vagens; Kiihl et alii (1984) e Kiihl et alii (1982): apresentaram as
caracterfsticas das cultivares Paranagoiana e Tropical respectivamente.
Pela Tabela 2 — dados obtidos do Experimento l, cujos genotipos sao de ciclo
médio, verifica-se que as variacfies sao significativas ao n1've1 de 1% para as caracte-
r1'sticas: diametro do colo, altura de insergao das primeiras vagens, altura de plantas
e produeao de graos. O diametro do colo das plantas variou de 0,62 a 0,42cm,
valor considerado médio para a ‘Santa Rosa’ (0,62cm) e relativamente baixo para as
demais. Esses resultados sao inferiores aos encontrados por Freitas (1981) e
Vasconcelos et alii (1975) na ‘Mineira’ e ‘Santa Rosa’. Os valores menores encon-
trados no presente trabalho se devem ao fato de a populagao ser relativamente
alta (450.000 plantas por hectare), e, principalmente, ao atraso da semeadura
(1.0 de dezembro), concordando com Miyasaka (1958) e Osler & Cartes (1954).
A altura de plantas variou de 41cm (Bossier) a 55cm (Santa Rosa), valores
considerados baixos, pois 0s genotipos utilizados no presente trabalho vém apre-
sentando altura superior a 70cm quando semeados no final de outubro ou inicio
de novembro, como verificado por Freitas (1981), Vasconcelos et alii (1975) e
Campanhao (1979), entre outros. Sabe-se que 0 atraso na semeadura provoca
redugao no porte das plantas e, conseqiientemente, na altura de insercao das vagens,
como se observou neste experimento, confirmado por Lam-Sanchez & Yuyama
(1979) e Miyasaka (1958).
A altura de insercao das primeiras vagens também apresenta valores menores
em plantas originadas de semeaduras tardias, conforme Hartwig (1973). No presente
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experimento, 0 genotipo mais afetado foi ‘Bossier’ (7,0cm), enquanto os demais
nao apresentaram problemas de altura de insergao das primeiras vagens, 0 que pos-
sibilitaria colheita mecanica com poucas perd as.
Apesar de relativamente baixos osvalores de diametro do colo, nao se verificou
acamamento de plantas. Tem-se conhecimento que tal ocorréncia se da principal-
mente em plantas mais altas, ou densidades populacionais maiores.
TABELA 2. Valores médios obtidos das caracteristicas de seis cultivares de soja, semeadas em
10/12/1981, na regiao de Jaboticabal '(SP), em solo de alta fertilidade
Produgio Altura de Altura de insercfio Ciclo Difimetro
Tratamentos de grios plantas das 1.” vagens (dias) do colo
(kg/ha) (cm) (cm) (cm)
1. ‘Bossier’ 3.027 cd 41,00 d 7,0 c 130 0,42 c
2. ‘Dourados 4.541 a 51,25 b 15,5 a 135 0,46 bc
3. ‘Industrial 3.484 b 49,25 bc 11,0 b 142 0,53 ab
4. ‘Santa Rosa’ 3.246 bc 55,00 a 15,0 a 142 0,62 a
5. Mineira’ 3.086 cd 45,25 c 14,0 a 138 0,45 be
6. S50 Luiz’ 2.702 d 46,00 c 10,7 b 135 0,43 bc
F(Trat.) 50,08“ 45,93“ 41,24“ 13.51“
DMS (Tukey 5%) 415,32 3,34 2,32 — 0,09
C.V. (%) 5,39 3,04 8,27 ~ 3,42
‘Médias seguidas pela mesma letra, na mesma coluna, nao diferem entre si pelo teste de Tukey
a 5% de probabilidade. "Significativo ao nivel de 1%.
Ainda na Tabela 2, pode-se observar que tanto a cultivar Dourados como a
Sao Luiz apresentaram ciclo de 135 dias, enquanto 0 da ‘Bossier’ foi 130 dias,
‘Mineira’ 138 dias, ‘Industrial’ e ‘Santa Rosa’ 142 dias. ‘Dourados’ revelou-se como
boa opgao aos agricultores para planejar a colheita e uso de maquinaria, porque é
cultivar de ciclo médio e se comportou bem, quando comparada com as demais.
A produgao de graos apresentada pelos diferentes genotipos pode ser consi-
derada excelente, visto que a semeadura foi efetuada em 1.0/12/1981. O genotipo
‘S50 Luiz’ proporcionou 2.702kg/ha, valor muito semelhante aos obtidos por
Paludzyszyn Filho et alii (1979) em semeaduras efetuadas em inicio de dezembro,
em Londrina, Cascavel e Ponta Grossa: 2.950, 3.019 e 2.707kg/ha respectivamente.
O destaque ficou para a cultivar Dourados, resultado de trabalho de selecao
na ‘Andrews’, desenvolvido pela Ocepar:7,revelou producao de graos superior a
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4.500kg/ha, altura de plantas >e altura de ~ins’er¢5o das primeiras vagens, boas. Em
Mato Qross0d0Sul, essa cultivar vem revelando produtividade superior a ‘Vicoja’
e ‘Santa Rosa’, altura de plantas 78cm, altura de insergio das primeiras vagens
16,5cm, 13 nos na haste principal, floracao aos 49 dias e maturagao aos 134 dias
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria, 1981).
CONCLUSOES
Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que em semeaduras tardias,
deve-se preferir cultivares de ciclo tardio porque suas caracterfsticas agronomicas
sa‘o_xnenos afetadas, e que os melhores genotipos foram: ‘Cristalina’, Numbafra’,
‘IAC-8’, ‘IAC-4’, ‘IAC-6’, ‘Paranagoiana’, ‘Doko’ e ‘Dourados’.
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RESUMO — No Campus da UNESP, Jaboticabal (SP), em solo de média fertilidade,
foi instalado em 10/ 1 1/ 1982 um experimento com oito cultivares de soja: Cristalina,
Paranagoiana, Doko, Numbaira, Industrial, Santa Rosa, Tiaraju e Mineira. A popu-
lacao média foi de 350.000 plantas por hectare e 0 espacamento entre linhas, 0,60m.
Observou-se que 0 ciclo foi 155, 158, 151, 143, 155, 146, 147 e 143 dias respectiva-
mente. ‘Paranagoiana’, ‘Doko’ e ‘Numbalra’ apresentaram maiores alturas de plantas
e de insergao das"primeiras vagens.A producao de gr50s,que foi em média 2.160kg/Aha,
variou significativamente entre as principais cultivares. A ‘Cristalina’ (2.342kg/ha)
superou tanto a ‘Mineira’ (1.968kg/ha) como a ‘Industrial’ (1.925kg/ha), e a
‘Numbaira’ (2.3l3kg/ha) superou so a ‘Industrial’. Concluiu-se que as cultivares
Cristalina, Paranagoiana, Doko e Numbaira foram as melhores, podendo ser utili-
zadas pelos agricultores da regiao. ‘Santa Rosa’ e ‘Tiaraju’ apresentaram como pos-
s1'veis limitagoes a presenca da mancha-café nas sementes; ‘Industrial’ e ‘Mineira’
apresentaram baixa produtividade de graos.
mi-
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COMPETITION BETWEEN LA TE AND SEMI-LA TE SOYBEAN
CULTIVARS GL YC/NE MAX /L.) MERRILL ATJABOTICABAL COUNTY,
STA TE OF SA O PA UL O, BRAZIL
ABSTRACT — Ar the UNESP Campus, in a medium fertility soil, was installed on
November 10, 1982 an experiment consisting of eight soybean cultivars /Cristalina,
Paranagoiana, Doko, Numbafra, Industrial, San ta Rosa, Tiaraju and Mineira).
The average plant population was 350,000 plants’/ha and the spacing between rows
0.60m. It was observed that the cycle was 155, 158, 1.51, 143, 155, 146, 147 and
143 days, respectively. ‘Paranagoiana’, ‘Doko'and 'Numba1'ra’presented the highest
plant height values and, thefirst pod insertion height. There was significant difference
in the grain production, and the average soybean production was nearly 2,160kg/ha.
The cultivar Cris talina which present a grain production of 2,3’42kg/ha was superior
to the cv. Mineira /I , 968kg/ha) andIndustrial (1 , 925kg/ha). ‘Numbaira ’(2,313’kg/ha)
showed a higher production than the cv. Industrial. It was concluded that the
cultivars Cristalina, Paranagoiana, Doko andNumbat'ra were the best one’s and could
be suggested, for the use by the region farmers. ‘San ta Rosa’and ‘Tiaraju ’ presented
the seed mottling. ‘Industrial’ and ‘Mineira’showed a lower grain production.
INTRODUCAO
A expansao da soja no Brasil foi consideravel, tendo em vista os altos pregos
do produto e a boa demanda no mercado intemo e extemo, e facilitada pelo lang:a-
mento de novas cultivares.
A ‘Numbaira’ (Kiihl et alii, 1982) e ‘Doko’ (Almeida et alii, 1982), cuja
obtencao foi um exemplo desse sucesso no melhoramento da soja, foram criadas
com o intuito de fomecer genotipos com boas caracteristicas para 0 Brasil Central
(Goias, Minas Gerais e Distrito Federal). O fotoperiodo, a fertilidade do solo, as
temperaturas noturnas e diumas, a distribuigao de chuvas, sao alguns dos fatores
que devem ser levados em consideracao para uma boa adaptacao de uma cultivar
nas diferentes regioes do Pais. 0 presente ensaio de competigao de cultivares foi
realizado em Jaboticabal, no ano agricola de 1982/83, com a finalidade de avaliar
0 comportamento de diversas cultivares recentemente langadas, que ainda nao
foram testadas na regiao.
MATERIAL E METODOS
O ensaio foi conduzido em area da FCAV de Jaboticabal, em Latossolo
Vermelho-Escuro, fase arenosa, de média fertilidade, cultivado normalmente em
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anos anteriores com soj a. A adubagao NPK foi efetuada com base na analise qu1'm_ica,
e de acordo com a recomendagao de Campinas (1977), tendo-se aplicado o equiva-
lente a 200kg/ha da fonnula 4:31:16.
Por ocasiao da semeadura, que ocorreu em 10/11/1982, as sementes foram
inoculadas com Rhyzobium japonicum, e a populagao média final foi ao redor de
350.000 plantas por hectare. As parcelas eram constituidas de quatro linhas de 6m
de comprimento, espacadas de 0,60m, perfazendo uma area de 14,4m2. A area util
era constituida de duas linhas centrais com 4m de comprimento, perfazendo
4,8m2. O delineamento experimental fo_i'.'de blocos casualizados com quatro repe-
ticoes, constituindo os tratamentos as oito cultivares da Tabela 1. O controle de
ervas daninhas e pragas foi feito sempre que necessario, atendendo as recomendagoes
de Sichmann (1977), para que as cultivares atingissem seu potencial de producao.
A colheita foi efetuada manualrnente quando as plantas atingiram 0 estadio R 8
(Fehr et alii, 1971), tendo-se analisado as seguintes caracteristicas: altura de plantas,
altura de insergao dasprimeiras vagens, diametro do colo, ciclo, peso de 100 sementes,
producao de graos e acamamento, de acordo com Hartwig & Jamison (1971).
RESULTADOS E DISCUSSAO
Os resultados da Tabela 1 mostram que as cultivares recentemente langadas
se apresentaram bem em Jaboticabal (SP), com ciclo tardio e semitardio, inclusive
a ‘Tiaraju’, que em Mato Grosso do Sul tem ciclo de aproximadamente 130-135 dias.
A altura de plantas foi satisfatoria, como era de esperar, destacando-se as cul-
tivares Paranagoiana, Doko, Numbaira e Cristalina, que se tém mostrado com bom
porte e altura de insercao, inclusive nos solos de cerrado corrigidos do Brasil Central.
A altura de insercao das vagens destacou-se justamente nas plantas mais
altas, mas os valores encontrados em ‘Santa Rosa’ e ‘Cristalina’ sao considerados
baixos, discordando de Vasconcelos et alii (1975), que, em Jaboticabal, encontra-
ram 18,97cm na‘SantaRosa’,e Terasawa & Silva Filho (1980), que citam l4,3cm
para a ‘Cristalina’. Os valores mais baixos aqui apresentados podem ser devidos
a problemas de medir esta caracteristica em laboratério nas plantas ja arrancadas.
Os valores de difimetro do colo das plantas variaram, tendo-se revelado maio-
res em ‘Industrial’, ‘Cristalina’ e ‘Santa Rosa’, e menor na ‘Numbaira’, que diferiu
das citadas anteriormente; as demais apresentaram valores intermediaries. Tais resul-
tados sao parcialmente semelhantes aos de Vasconcelos et a1ii(1975), que verificaram
0,9lcm na ‘Santa Rosa’ e l,l2cm na ‘Mineira’, e concordam com o apresentado
por Freitas (1981), que na cultivar Mineira encontrou O,69c1n de diimetro do colo.
Esses trabalhos também foram realizados no Campus de Jaboticabal.
Todos os genotipos, exceto ‘Numbaira’, revelaram sementes graudas, avalia-
das através do peso de 100 sementes, destacando-se a cultivar Doko, com 19,93g.
Apesar de existirem diferencas significativas no peso de 100 sementes entre as
cultivares Cristalina e Numbaira, a producao final de graos nao variou, revelando
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que, além desta variavel, outros fatores sao responsaveis pela producao total de
graos como: numero de vagens por planta e mimero de graos por vagem, consi-
derando a mesma populacfio de plantas.
Com relacao a producao de graos, pode-se verificar, na Tabela l, que a cultivar
Cristalina se apresentou com 2.342kg/ha, seguida de Numbaira, Santa Rosa, Doko,
Tiaraju e Paranagoiana. Cultivares como Mineira(1.968kg/ha) e Industrial (1.925kg/
/ha) ja estao superadas pelas novas cultivares, devendo ser utilizadas pelos agricul-
tores somente em casos de extrema necessidade. Santa Rosa é a cultivar mais tra-
dicional no Estado de Sao Paulo, mas vem sendo substituida por outras de grande
potencial, e isentas de mancha-café.
Vanconcelos et alii (1975) obtiveram 2.j6_6_e 4.430kg/ha,; respectivamente,
com as cultivares Santa Rosa eMineira, que no presente trabalho nao diferiram
significativamente. O principal problema existente hoje com a ‘Santa Rosa’ é a
mancha-café, que lhe esta afetando a utilizacao pelos agricultores. ‘Tiaraju’
(2.169kg/ha) também apresenta esse problema, o que podera restringir seu uso
pelos agricultores.
Com relacao ao acamamento, cultivares de maior altura como Paranagoiana,
Doko, Numbaira e Cristalina apresentaram pequeno tombarnento de plantas, agra-
vado pela presenca, ao fmal do ciclo, de plantas daninhas como trapoeraba e poéia-
-branca, mas que nao chegaram a compromenter uma colheita mecanica.
CONCLUSOES
Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que cultivares como
Cristalina, Paranagoiana, Doko e Numbaira se comportam bem na regiao, 0 que
indica a possibilidade de sua utilizacao com sucesso pelos agricultores. ‘Santa Rosa’
e ‘Tiaraju’ apresentam como limitagoes amancha-café na semente.
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RESUMO — A linhagem de soja IPB 76-616, obtida do cruzamento ‘Coker Hampton
208’ x ‘Davis’, apos ser testada por trés anos na Rede Oficial de Experimentacao
num total de 37 ambientes, foi lancada para 0 Estado do Parana em 1982, sob a
designacéio de '0CEPAR 2-|APO'. Suas principais caracteristicas sao: flor branca,
pubescéncia cinza, ciclo médio (entre ‘Bragg’ e ‘Bossier'), resisténcia a pustula-
-bacteriana, fogo-selvagem e s mancha-olho-de-ra‘ e responde signiflcativamente
em ambientes favoréveis. A distribuicao de semente bésica esta sob responsabi|i-
dade da OCEPAR.
DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF ’OCEPAR 2-IAPO’ SO YBEANS
ABSTRACT — ’0CEPAR 2-/APO’ soybeans (Glycine max /L.) Merrill) originated
as an F4 plant selection from the cross, ‘Coker Hampton 208' x ‘Davis’. This
cross was made in 1967 by Dr. J.J. Stanton, Coker's Pedigreed Seed Company.
In 1.975, the line Coker 74-616 was sent to Brazil to /PB (International P/ant
Breeder). ln official sistem tests for three years, in 37 ambients, in Parana State,
’OCEPAR 2-/APO’ was identified by /PB 76-616. Distinguishing characteristics
1 Engenheiro-Agronomo, North American Plant Breeders (NAPB), P.O. Box 35-México, Missou
ri - 65265 - USA.
2 Engenheiro-Agrbnomo, Melhorista de Soja - Coker's Pedigreed Seed Comapny - Hartsville
South Carolina - USA.
3 Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, OCEPAR - Caixa Postal 1203. - 85.800 - Cascavel (PR).
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of ’0CEPAR 2-IAPO’ are whi'te flowers, gray pubescense, maturity after ‘Bragg’
and before ‘Bossier’, it is resistant to bacterial pustule (Xanthomonas glycines),
wild fire (Pseudomonas tabaci), frogeye leafspot (Cercospora sojina) . lt is a
responsive cultivar in favorable ambients. 'OCEPAR 2-IAPO’ was released in 1982
in Parana State. The Parana State Cooperatives Organization (OCEPARI will be
responsable for maintenance of genetic seed and for foundation seed production.
INTRODUCAO
Nos ultimos anos, o cultivo da soja no Parana tem demonstrado a predomi-
nancia de um pequeno grupo de cultivares, caracterizando, em algumas regl6es,
a pratica do monocultivo pela utilizacao macica de uma so cultivar, 0 que pode
acarretar sérios perlgos. O uso de uma mesma cultivar em area continua aumenta
grandemente a susceptibllidade da agricultura de toda a regiao a fenbmenos clima-
ticos e incidéncia de doencas e pragas, o que somente pode ser evitado com a diver-
sificacao de culturas ou de cultivares dentro de uma mesma cultura, incluindo
diferentes caracteristicas, principalmente de ciclo, reslsténcia a enfermidades e
faixa mais ampla de plantio.
O lancamento da cultivar OCEPAR 2-lapé é,portanto, produto do conti-
nuo esforco de técnicos llgados ao melhoramento no sentido de colocar a disposi-
cao da agricultura paranaense mais uma cultivar, aumentando assim a possibilidade
de o agricultor diversificar o uso de cultivares de soja.
MATERIAL E METODOS
A cultivar de soja OCEPAR 2-lapb é resultante do cruzamento ‘Coker Hamp-
ton 208' x ‘Davis’, realizado porJ. J. Stanton, da Coker's Pedigreed Seed Company
- USA em 1967.
‘Coker Hampton 208' é uma selecao da cultivar Coker Hampton 266, com
estatura baixa, habito determinado e boa resisténcia ao acamamento, tendo sido
lancada em 1968 nos EUA pela Coker's Pedigreed Seed Company para ambientes
altamente produtivos, onde o acamamento havia sido problema sério para a ‘Coker
Hampton 266'. Recomendada para a regiao Sudeste do Estado de Carolina do
Norte e Nordeste do Estado de Carolina do Sul, tem boa resisténcia a nematoide
de galha, pustule-bacteriana (Xanthomonas glycines), fogo-selvagem (Pseudomonas
tabaci) e mancha-alvo (Corynespora cassiico/a), tendo ainda excelente resisténcia
ao acamamento.
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A cultivar Davis, uma das principais cultivares atualmente em uso no Estado
do Parana, proveniente do cruzamento entre as linhagens D 49-2573 e N 45-1497,
foi recomendada para cultivo pela primeira vez em 1965, no Estado de Arkan-
sas (EUA)-
O cruzamento foi realizado em 1967, e a populaoao resultante foi condu-
zida pelo método de seleoao massal (Bulk). A selecao da planta que deu origem
a cultivar OCEPAR 2-Iapo foi realizada em 1971 na gera¢a'o F4. Denominada
apos seleofio da progénie F5 como ‘Coker 74-616’, foi testada para rendimento
até 1975, quando entéio foi enviada a IPB — Comércio de Sementes Ltda.no Brasil,
recebendo a denominar,:5'o de IPB 76-616. Com esta denominaoao, foi testada para
0 Estado do Parana’: sob a responsabilidade do programa de melhoramento de soja
da IPB — Comércio de Sementes Ltda até 1980, passando entao a responsabilidade
do Programa de Pesquisa OCEPAR.
Foi testada na rede de experimenta<;a'o oficial no Estado do Parana durante
oa anos agricolas 1979/80, 1980/81 e 1981/82, em um total de 37 ambientes,
tendo sido comparada nesse periodo com as cultivares padr6es Parana, Bragg,
Bossier e BR-1.
RESU LTADOS E DISCUSSAO
Recomendada para plantio no Estado do Parana a partir da safra 1982/83,
a cultivar OCEPAR 2-lapé possui as seguintes caracterfsticas: flor branca, pubes-
céncia cinza, vagem clara, predominéncia de vagens com duas sementes, hipoco-
tilo verde, tegumento amarelo fosco, hilo marrom a marrom-claro e habito de cres-
cimento determinado. Apresenta rea¢5o dupla a peroxidase.
Durante os anos em que foi testada no Estado do Parana, foi classificada
como integrante do grupo médio, ficando seu ciclo entre as cultivares Bragg e
Bossier. Em média de 37 ensaios, o perfodo emergéncia-matura¢a'o foi de 129 dias
(Tabela 1). Embora com estatura n50 muito elevada, possui altura de inser¢é'o
favorével para colheita mecénica (Tabela 1).
Possui étima resisténcia ao acamamento, o que provavelmente esta relaciona-
do com a sua altura moderada, além de que um de seus progenitores foi selecionado
para esta caracterfstica (‘Coker Hampton 208').
Com re|aq:5o a sua reacao a doenoas, verificou-se que é resistente a mancha-
-olho-de-ré' (Cercospora so/ina)-pdstula-bacteriana (Xanthomonas glycines) efogo-
selvagem (Pseudomonas tabaci).
Em estudos realizados por Dall'Agnol et alii (1983), mostrou-se resistente
ao nematoide Me/oydogine incognita e moderadamente sens|'vel ao nematoide
M. javan/ca (Tabela 2).
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TABE LA 2. Reaofio de algumas cultivares da soja aos nematoides M. incognita a M. javan/‘ca
em1980,81 e aza
Cultivar M. /avanica M. incognita





















































FONTE: Dall'Agnol et alii,1983
a Foi utilizada escala de 0 a 5: 0, auséncia de sintoma e 5, aita infestaqao.
TABE LA 3. Rendimento médio obtido nos ensaios de avaiia¢a‘o final no Estado do Parana, de
1979 a 1982, num total de 37 ambiantesa





































FONTE: Manoso at alii, 1982.
8 Os valores entre paréntasa referem-se ao mfimaro do experimentos.
Durante a fase de experimenta¢5o oficial, num total de 37 ensaios do Estado
do Parana, distribuidos nos anos de 1979/80, 80/81 e 81/82 (Tabela 3), a culti-
var OCEPAR 2-Iapé manteve sempre rendimento superior ou muito proximo das
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cultivares padr6es, sendo que na média de todos os ambientes estudados superou
as cultivares BR-1 em 7%, Bossier em 5%, Parana em 6% e Bragg em 2%.
Em estudos de épocas de palntio realizados em quatro localidades parana-
enses, mostrou-se bem adaptada na regiao Oeste do Parana para plantio no perio-
do compreendido entre fins de outubro e inicio de dezembro,e na regiao Centro-
-Sul de meados de outubro a meados de novembro (Tabela 4).
TABE LA 4. Rendimento médio obtido por quatro cultivares de soja em quatro localida-
des do Estado do Parana no ano agricola 1982/83
Local Epocas Cu ltiva res


































































Apresenta aspecto geral semelhante ao da ‘Davis’, com ciclo um pouco mais
prolongado e menor incidéncia de haste verde. Responde muito bem a ambientes
melhores. Sua recomendaoao para o Estado do Parana vem aumentar as opc6es
de escolha de cultivares de ciclo médio.
A manutenoao de semente genética e a produoao de semente basica estao
sob a responsabilidade do Programa de Pesquisa OCE PAR.
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_ DESCRIQAO
A cultivar de soja EMGOPA-301 é originaria do cruzamento ‘IAC-4’
x ‘Jfipiter’, realizado em 1973/74, em Goiania. Os trabalhos foram iniciados pela ex-
tinta Coordenadoria de Pesquisa da Secretaria da Agricultura do Estado de Goias,
passando em seguida para a recém-criada Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuaria
— EMGOPA. Utilizou-se 0 método de melhoramento genealogico adaptado as con-
digoes locais, aproveitando-se as condigoes de invemo para avango de geragoes. No
periodo agricola 1973/74, foi realizado o cruzamento ‘IAC70-559’ x ‘Jfipiter’. A
linhagem IAC70-559, hoje cultivar IAC-4, originou-se do cruzamento ‘Hardee’ x
‘IAC-2’, feito por K.L. Athow em Vigosa (MG), tendo sido os trabalhos de selegao
realizados pelo Instituto Agronomico de Campinas (SP). A ‘Jfipiter’ foi obtida,
na Florida Agricultural Experimental Station, pelo cruzamento ‘D49-2491’ x
‘Biloxi’, cuja selegao foi denominada ‘F62-3977’. ‘Jfipiter’ foi considerada a nova
cultivar de soja para as regioes tropicais.
O método de melhoramento utilizado na criaoao da ‘EMGOPA-3 01’ foi o
genealégico e as primeiras seleg:6es em F, se processaram pela separagao por ciclo
e porte. Nas geraofies seguintes, eliminou-se a cor verde do tegumento herdada de
‘Jfipiter’ e selecionou-se para tolerancia aos nematoides de galha. Em 1976, a partir
de F4, procedeu-se ao avango de geragoes em plantios de invemo(per1'odo de entres:
1Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, EMGOPA, Caixa Postal 49. 74000 — Goiania (GO).
2Engenheiro-Agrénomo, Pesquisador, EMBRAPA/CNPS, Caixa Postal 1061. 86100 - Londrina
(PR)-
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safra, com dias mais curtose secos). Nesse mesmo ano, iniciaram-se também os testes
de linhagens hfbridas, e a linhagem selecionada recebeu a identificagao de
‘GO-2-334-1’ e, posteriormente, ‘G079-2034’.
Durante um periodo de trés anos, 1977/80, foi testada em Anapolis e Goiania,
dois anos em Santa Helena de Goias, 1977/79, e uni ano em Rio Verde, 1979/80
(Tabela 1). No ano agricola 1980/81, foi incluida nos testes de competigao regional
(Centro-Oeste) de cultivares e linhagens de soja (Tabela 2). Foi também testada
em competigoes varietais em Santa Teresinha (MT), em 1981/82 (Tabela 3) e na
Universidade Estadual Paulista, Campus de Ilha Solteira (SP) em 1979/80 (Tabela 4).
TABELA l. Dados médios de linhagens dos ensaios de competiqio preliminar em trés periodos
agricolas (1977/80) em Santa Helena de Goiés (dois anos), Rio Verde (um ano), Goifinia
e Anapolis (EMGOPA. 1981) _
Altura
P1-odugao de planta Floragio Maturagao
(kg/ha) (cm) (dias) (dias)
Genotipos
G079-2034” 2.794 89 59 140
‘UFV-1’ 2.505 55 51 127
‘IAC-2' 2.350 100 50 127
“EMGOPA.-301
TABELA 2. Resultados médios de produgio obtidos nos ensaios de competigfio regional
(Centro-Oeste) de cultivares e linhagens de soja, no ano agricola de 1980/81 (EMGOPA, 1982)
































TABELA 3. Resultados médios de diversas caracteristicas estudadas nos experimentos de com-


























TABELA 4. Produgao de grabs e algumas caracterfsticas de linhagens _e cultivares de soja inclu {das































_ As principais caracteristicas da ‘EMGOPA-301’ sao: flor e hipocotilo de cor
roxa, cor da vagem e da pubescéncia marrom, semente com tegumento e cotilé-
dones de cor amarela, hilo de cor marrom, boa resisténcia a deiscéncia das vagens
e ao acamamento, boa qualidade de semente, habito de crescimento determinado,
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resisténcia a pustula-b acteriana (Xanthomonas phaseoli var. sojensis), ao fogo-
-selvagem (Pseudomonas tabaci) e tolerancia ao nematoide Meloidogyne javanica.
E suscetivel ao “olho-de-ra” (Cercospora sojina).
Os dados médios das Tabelas 1 a 4 demonstram 0 desempenho da linhagem
G079-2034 em relagao as testemunhas IAC-2, UFV-1, Doko e Cristalina, eviden-
ciando suas boas caracteristicas quanto a produtividade, ciclo e arquitetura da planta.




The cultivar originated from the cross IAC-4 x Jupiter made by Empresa
Goiana de Pesquisa Agropecua'ria /EMGOPA) in the 1973/74 season. Pedegree
selection was used utilizing the winter for advancing generations. In the field the
line was identified as ‘GO-2-334-1’, and later ‘GO-79-2034’. It was tested during
3 years in Andpolis and Goiania, 2 years in Santa Helena de Goizis and 1 year in
Tio Verde, and also, in other central Brazil states. Its main characteristics. are:
purple flowers, determinate growth habit and brown. pubescence..In teste made
in Gozkis, it flowred in 61 days, had a plant height of 89cm, a lowest pod insertion
height of 17cm, and yielded 2, 794kg/ha. It is resistant to bacterial pustule and
wildfire and it is tolerant to M. javan/‘ca nematodes.
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RESUMO — A cultivar de soja [Glycine max (L.) Merrill] BR—7 (PF 73-206) resul-
tou da selegao de uma planta F-, do cruzamento ‘Hardee’ x ‘Hill’ .As hibridagoes
foram realizadas no ex-Instituto de Pesquisa Agropecuaria do Sul (LPEAS), em
Pelotas (RS), e as populagoes segregantes, F2 a F7, conduzidas pelo método genea-
légico na ex-Estagao Experimental de Passo Fundo, atual Centro Nacional de Pesquisa
de Trigo (CNPT), em Passo Fundo (RS). As avaliagoes em nivel estadual foram feitas
cooperativamente pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA),
Instituto de Pesquisa Agropecuaria/Secretaria da Agricultura (IPAGRO/SA),
Federagao das Cooperativas Brasileiras de Trigo e Soja (FECOTRIGO) e Empresa
Catarinense de Pesquisa Agropecuaria (EMPASC). O CNPT, em cooperaeao com 0
Centro Nacional de Pesquisa de Soja (CNPS), laneou a cultivar BR—7 para os
Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. ‘BR-7’ é de ciclo médio, apresen-
1 Engenheiro-Agrénomo, EMBRAPA/Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT). Caixa
Postal 569. CEP 99100 — Passo Fundo (RS).
2 Engenheiro-Agrénomo, EMBRAPA/Centro Nacional de Pesquisa de Soja (CNPS). Caixa
Postal 1061, CEP 86100 — Londrina (PR). _
3 Engenheiro-Agr6nomo, EMBRAPA/Unidade de Execueio de Pesquisa de Ambito Estadual
4 (UEPAE) de Pelotas. Caixa Postal 553, CEP 96100 — Pelotas (RS). _
Engenheiro-Agrénomo, EMBRAPA/Unidade de Execugao de Pesquisa de Ambito Estadual
(UEPAE) de Cascata. Caixa Postal 403. CEP 96100 — Pelotas (RS).
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ta resisténcia a Xanthomonas campestris pv. glycine (Nakano) Dye e suscetibilidade
a Cercospora sojina Hara. E resistente ao acamamento e a deiscéncia natural das
vagens, seus teores médios de oleo e de proteina sao 23% e 38% respectivamente.
Embora seja recomendada para semeadura em todo 0 Estado do Rio Grande do Sul,
excetuando as areas com planossolo do litoral e Depressao Central, adapta-se
melhor as microrregioes do Planalto Médio, Vale do Uruguai, Miss6es e Serra do
Nordeste, onde mostrou ser 5% superior, em média, a testemunha mais produtiva de
cada ano. No Estado de Santa Catarina alcangou uma produtividade 12% e 4%,
respectivamente, superior a das testemunhas ‘Hardee’ e ‘BR—3’ .
SO YBEAN CUL TIVAR BR— 7
ABSTRACT — Soybean [Glycine max (L.)Merrill] cultivar BR—7 /PF 73-206)
originated as an F7 plant selection from the cross ‘Hardee’ x ‘Hill’. Hibridizations
were made at the former Instituto de Pesquisas Agropecudrias do Sul /IPEAS), in
Pelotas, State of Rio Grande do Sul, Brazil, and segregating populations F1 to
F7 were carried out by the genealogical method at the then called Passo Fundo
Experiment Station, presently Centro Nacional de Pesquisa de Trigo /CNPT), in
Passo Fundo, RS. Yield evaluations at state level were made jointly by Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecudria /EMBRAPA), Instituto de Pesquisa Agrope-
cudria/Secretaria da Agricultura (IPAGRO/SA), Federagdo das Cooperativas Brasi-
leiras de Trigo e Soja (FECOTRIGO), and Empresa Catarinense de Pesquisa
Agropecudria (EMPASC). The CNPT in cooperation with the Centro Nacional de
Pesquisa de Soja (CNPS) released soybean cultivar BR—7 for both Rio Grande do
Sul and Santa Catarina. “BR—7”has medium cycle, white flowers, gray pubescence,
gray pod walls, yellow seed coats, and brown hila. It is resistant to Xanthomonas
campestris pv. glycine /Nakano) Dye, and is susceptible to Cercospora sojina Hara.
It is resistant to lodging and to natural shattering of pods. In average, its oil and
protein contents are 23% and 38%, respectively. Although ‘BR—7’ is recommend
for sowing all over the state of Rio Grande do Sul, except for the planosol areas of
Litoral and Depressfio Central, it is better adapted to the microregions ofPlanalto
Médio, Vale do Uruguai, Missoes, and Serra do Nordeste, where, on the average,
yielded 5% more than the most productive check cultivar for each year. In the State
of Santa Catarina, it yielded, respectively, 12% and 4% more than the checks
‘I-1ardee’and ‘BR—3’.
DESCRIQAO
A cultivar de soja [Glycine max (L.) Merrill] BR—7 (PF 73-206) resultou da
selegao de uma planta F7 do cruzamento ‘Hardee’ x ‘Hill’ . ‘Hardee’ pertence ao
grupo de maturaeao VIII e ‘Hill’ ao V da classificacao norte-americana, correspon-
dentes a ciclos longo e curto, respectivamente, para 0 Rio Grande do Sul e Santa
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Catarina. As hibridagoes que deram origem a ‘BR—7’ foram realizadas no ex-Ins-
tituto de Pesquisa Agropecuaria do Sul (IPEAS), em Pelotas (RS), e as populagoes
segregantes F2 e F7, conduzidas pelo método genealogico na ex-Estaefio Experi-
mental de Passo Fundo, atual Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT), em
Passo Fundo (RS).
As avaliagoes em nivel estadual foram realizadas cooperativamente pela
EMBRAPA, IPAGRO/SA e FECOTRIGO, no Rio Grande do Su1,e pela EMPASC,
em Santa Catarina. O CNPT, em cooperagio com 0 Centro Nacional de Pesquisas de
Soja (CNPS), langou a cultivar BR—7, de ciclo médio, para os Estados do Rio
Grande do Sul e de Santa Catarina.
A ‘BR—7’ apresenta flor branca, pubescéncia cinza, vagem cinza, sementes
com tegumento amarelo e hilo marrom. Apresenta resisténcia a pfistula-bacteriana
[Xanthomonas campestris pv. glycines (Nakano) Dye] e suscetibilidade a mancha-
-olho-de-ra (Cercospora sojina Hara). Eresistente ao acamamento e a deiscéncia
natural das vagens. Seus teores médios de oleo e de protefna sao 23% e 38% respec-
tivamente. Seu ciclo é semelhante ao da ‘BR-4’ , apesar de haver sido também
comparada com cultivares de ciclo mais longo, como ‘Hardee’ , ‘Cobb’ e ‘BR—3’
(Tabela 1).
TABELA 1. Comportamento da cultivar BR-7, em relagio as cultivares Hardee, BR—3, Cobb,





emgggcia Altura(cm) Teor-médio(%) Acabamemo 138
(dias) Bamatpmgao Planta lnsergio Oleo Proteina (escala 0_5)bsementes
BR—7 (28) (29)° 2.395
Hardee (4) (29) 2.130
Davis (4) (5) 2.038
BR—3 (13) (19) 2.543
Bossier (10) (10) 2.138






























(8) Os valores entre parénteses indicam 0 nrimero de experimentos que participaram da média
respectivamente, para rendimento de grios e demais parfimetros.
(b) Nota 1 (plantas eretas) a 5 (plantas deitadas).
(6) Dados do ensaio de cultivares de soja recomendadas para o Rio Grande do Su1,re1ativo ao
ano agricola 1982/83 (Média de seis experimentos).
Embora ‘BR-7’ seja recomendada para semeadura em todo 0 Estado do Rio
Grande do Sul, excetuando as areas com planossolo do Litoral e Depressao Central,
adapta-se melhor as microrregioes do Planalto Médio, Vale do Uruguai, Missoes e
Serra do Nordeste, onde mostrou ser 5% superior a testemunha mais produtiva de
cada ano.
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Em Santa Catarina, foi testada apenas na regiao Oeste, onde se encontra a
quase totalidade da produgfio de soja estadual, alcaneando uma produtividade 12%
e 4%, respectivamente, superior a das testemunhas ‘Hardee’ e ‘BR—3’ (Tabela 2).
TABELA 2. Comportamento da cultivar BR—7 em relagfio is cultivares Hardee e BR—3 nos
anos agricolas de 1979/80 a 1981/82, em Santa Catarina
Rendi- Altura (cm) Peso
Cultivar mento -ii 100
(kg/ha) Planta Insergio sementes
BR—7 (6)8 2.429 73 17 13,8
BR—3 (6) 2.326 72 14 20,0
Hardee (6) 2.134 81 16 16,0
(H) Os valores entre parénteses indicam 0 numero de experimentos que participaram da média.
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A cultivar de soja [Glycine max (L.) Merrill] Timbira, antes de seu langamento
identificada pela sigla LoSl—14, foi obtida por selegao a partir da populagio
RB 72-1, cuja composigao se encontra na Tabela 1. Os cruzamentos que deram
origem a populagao RB 72—l foram realizados em 1969/70, em Campinas (SP),
pela Segao de Leguminosas do lnstituto Agronomico do Estado de S50 Paulo (IAC).
A populagao foi avangada em Campinas, de 1970 a 1973 e, no invemo de 1973,
levada para 0 campo de pesquisas do Servigo do Vale do Parafba, em Pindamonhan-
gaba (SP), onde foram selecionadas 90 plantas de porte alto. Em 1973/74, foram
estabelecidas pequenas multiplicagoes no campo de pesquisas, sendo selecionadas, de
cada multiplicagio, 8 a 24 plantas, que foram enviadas ao IAC e IAPAR — Instituto
Agronomico do Parana, Londrina (PR). A selegao final, correspondendo a uma
progénie F-,, designada LoSI—14, foi realizada no IAPAR em 1974/75. Em progra-
ma de avaliagao, coordenado pelo CNPS, LoSI—14 mostrou bom comportamento
em latitudes inferiores a 15°. Sua produtividade é semelhante a de ‘Tropical’
1 Engenheiro-Agrénomo, Pesquisador, EMBRAPA/CNPS, Caixa Postal 1061. 86100 —
Londrina (PR).
2 Engenheiro-Agrénomo, Pesquisador, EMBRAPA/UEPAE-Teresina, Caixa Postal 5650.
64000 — Teresina (PI).
3 Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, EMAPA. Caixa Postal 176. 65000 — S50 Luis (MA).
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TABELA1. Cruzamentos e nfimero de sementes F2 que entraram na composigio original da
populagfio RB72-1













E70—46, E70-47 e IAC 70-308 sfio linhagens F4de florescimento tardiotresistentes 5 pustula-
-bacteriana e 5 deiscéncia das vagens, e provenientes do cruzamento Hill x PI 240664.
Vigoja, Hill, Pickett, Davis e F65—l376 sao genotipos com boas ca.racteri'sticas agronémicas,
porém de florescimento precoce e porte baixo.
TABELA 2. Produtividade e altura cle planta das cultivares Timbira e Tropical em doze ambientes
Ambiente
Produtividade (kg/ha) Altura (cm)
Timbira Tropical Timbira Tropical




Eliseu Martins (PI) (80/81)











































Média 1903,9 1850,8 71,0
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porém seu porte é menor (Tabela 2), representando, portanto, uma opgao para
areas onde ‘Tropical’ apresenta crescimento excessivo. ‘Timbira’ apresenta flor
roxa, pubescéncia marrom,vagem marrom-clara,habito de crescimento determinado,
semente amarela com hilo marrom. Seus teores de oleo e proteina na semente sao
20,6% e 43,l% respectivamente. E suscetivel a doenca mancha-“olho-de-ra”,
causada pelo fungo Cercospora sojina Hara.
SO YBEAN CUL TIVAR TIMBIRA
ABSTRACT
Timbira soybean [Glycine max /L.)MerriIl] is an F7 progeny and is a selection
from the bulk RB 72—1. Table 1 shows the crosses that entered the bulk. The
crosses were made at Campinas, State of Sa'o Paulo /SP), Brazil, by the Seczio de
Leguminosas ~ Instituto Agronomico do Estado de S170 Paulo, in 1969/70. During
the winter of 1973 the population was grown in Pindamonhangaba, SP (Servipo do
Vale do Paraz'ba) and 90 late-flowering plants were selected. In 1973/74 small plots
were stablished at Pindamonhangaba and 8 to 24 single plant selections from each
plot were sent to Campinas, SP, and Londrina, State of Parana (PR). The final
selection that gave origin to ‘Timbira’ was made at Londrina, PR, by the Instituto
Agronomico do Parana in 1974/75, and designated LoSI-14. ‘Timbira’ is adapted
do areas lower than 150 of latitude. Its yield and cicly are about the same of
‘Tropical’. In areas where ‘Tropical’ grows excessively, ‘Timbira’ is an option
because it is shorter and more resistant to lodging. ‘Timbira’ has determinare
growth habit, purple flower, tawny pubescence and tan pod walls. The seed is
yellow with brown hilum. It has 20.6% and 43.1% 017 and protein in the seed
respectively. It is susceptible to frog-eye leaf spot caused by Cercospora sojina
Hara.
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A cultivar de soja [Glycine max (L.)Merri1l],Paranagoiana corresponde a uma
mutacao natural da ‘Parana’. A selegao foi feita no municipio de Santa Helena,
Estado de Goias, em 1977. ‘Paranagoiana’ difere de ‘Parana’ em um par de alelos,
sendo que 0 homozigoto dorninante determina 0 comportamento tfpico de
‘Parana’ com relagao ao florescimento e o homozigoto recessivo determina 0
florescimento tardio de ‘Paranagoiana’ . O mutante apresenta comportamento bas-
tante alterado com relacfio a cultivar original. A modificacao consiste, basicamente,
em alteracao para mais no periodo juvenil e no periodo indutivo, sendo que isso
determina florescimento tardio, mesmo em condicoes de dias curtos. Tal caracteris-
tica confere a ‘Paranagoiana’ adaptagao ampla a diversas latitudes, assim como a
varias épocas de plantio. Dessa maneira, ela ja e recomendada para semeadura no
Estado da Bahia e para semeaduras antecipadas, de setembro e outubro, no Norte e
no Oeste do Estado do Parana.
1 Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, EMBRAPA/CNPS, Caixa Postal 1061. 86100 — Lon
drina (PR).
2 Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, EMGOPA, Caixa Postal 49. 74000 — Goiania (GO).
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‘Paranagoiana’ apresenta flor branca, pubescéncia cinza, aspecto geral da
vagem cinza-escuro e habito de crescimento determinado. A semente é amarela com
hilo marrom-claro, e oleo e proteina nas porcentagens de 22,0 e 39,0 respectiva-
mente. E resistente a mancha-“olho-de-ra"’ causada pelo fungo Cercospora sojina
Hara.
Para semeadura de 15 de setembro a 15 de outubro no Norte e no Oeste do
Estado do Parana, ‘Paranagoiana’ apresenta porte de 0,80m a 1,10m e produtivi-
dade semelhante a das boas cultivares em semeadura de novembro.
SOYBEAN CULTIVAR PARANAGOIANA
ABSTRACT
Paranagoiana soybean [Glycine max (L. ) Merrill] corresponds to a natural
mutation in the cultivar Parana’. The selection was made in 1977 in the county of
Santa Helena, State of Goias, Brazil. ‘Paranagoiana’ and ‘Parana" differ in a pair of
alleles. The homozygous dominant determines the typical behavior of ‘Parana’ with
relation to flowering and the homozigous recessive determines the late flowering of
‘Paranagoiana’. The latefloweringof ‘Paranagoiana’ is due to a change in the juvenile
and inductive periods and this determines late flowering even under short-day
conditions. Because of that ‘Paranagoiana’ has wide adaptation when we consider
latitude or date ofplanting. ‘Paranagoiana’ has determinate type ofgrowth, white
flower, pubescence, brown pod walls, yellow seed with buffhilum. It has 22. 0% 011
and 39.0% protein in the seed. When planted from September to October in the
northern and westem parts of the State ofParana, ‘Paranagoiana’ is about 0.80 to
1.10m tall and yields as well as the best cultivar planted in November.
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A cultivar de soja [Glycine max (L.) Merrill] BR—6, anteriormente ao seu
langamento identificada pela sigla BR 78-22019, foi desenvolvida por selecao a
partir do cruzamento Bragg (3) x Santa Rosa. O principal objetivo do programa que
lhe deu origem foi a obtencao de uma cultivar semelhante a ‘Bragg’ , porém com
resisténcia a mancha-“olho-de-ra'”, causada por Cercospora sojina Hara. O cruza-
mento inicial foi realizado no Instituto Agronomico do Parana (IAPAR) e, 0 cruza-
mento final (segundo retrocruzamento), no Centro Nacional de Pesquisa de Soja
(CNPS). Durante 0 desenvolvimento de ‘BR—6’ , foram feitos avancos dc geragzao
no Centro de Pesquisa Agropecuaria dos Cerrados e em casa de vegetacao no CNPS.
Apos testes preliminares, BR 78-22019 foi avaliada, no Estado do Parana, por dois
anos, em um total de 23 ambientes. A Tabela 1 apresenta um resumo do seu com-
portamento, comparativamente a ‘Bragg’ .
‘BR-6’ apresenta flor branca, pubescéncia marrom, vagem com aspecto
geral marrom, habito de crescimento determinado, semente amarela brilhante com
1 Engenheiro-Agrénomo, Pesquisador, EMBRAPA/CNPS. Caixa Postal 1061. 86100 - Lon
drina (PR). _
2 Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, F.T. - Pesquisa e Sementes, COOPA-DF. Caixa Postal
70.663. 70000 — Bra.s1'lia(DF).
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hilo marrom. Comparativamente it ‘Bragg’ , sua semente é ligeiramente menor e de
qualidade superior com teores de oleo e protefna de 22,7% e 40,0% respectivamente.
No Estado do Parana, ‘BR—6’ é classificada no grupo M (semiprecoce), apre-
sentando ciclo, porte e comportamento com relagao ao fotoperfodo semelhantes a
‘Bragg’, sendo, portanto, bastante sensivel a época de plantio. Atendendo ao obje-
tivo inicial, é resistente a doenga mancha-“olho-de-ra”, causada pelo fungo Cercos-
pora sojina.
TABELA 1. Caracterfsticas agronomlcas da cultivar BR-6 (Nova Bragg) e da cultivar padrio
Bragg, no ensaio de avaliacio final, no Estado do Parana. Médias de 23 ambientes. Anos agri-
colas 1980/81 e 1981/82
Ciclo (dias) Altura (cm)
Cultivar i ‘ ii‘
Floragio Maturagio Planta 1% vagem
Brag (padrao) 41 123 64 9
BR-6(Nova Bragg) 41 118 63 10
Cor Cor Peso de Rendimento
Cultivar 100 sementes médio
Flor Pubescéncia Semente Hilo (g) kg/ha
_ AmarelaBragg (padrao) Branca Marrom brilhante Preta 17,9 2828
Amarela
BR-6 (Nova Bragg) Branca Marrom brilhante Marrom 16,3 2829
SOYBEAN CULTIVAR BR-6 /NOVA BRAGG)
ABSTRACT
BR—6 (NovaBragg) soybean [Glycine max (L. ) Merrill] is an F5 progeny from
the cross Bragg (3) x Santa Rosa. The main objective in the program that gave origin
to ‘BR—6’ was the development ofa cultivar very similar to ‘Bragg’ with resistance
to frog-eye leaf spot (caused by Cercospora sojina). The original cross was made at
the Instituto Agronomico do Parana’ and the final cross at the Centro Nacional de
Pesquisa de Soja. Winter nursery at the Centro de Pesquisa Agropecua'ria dos Cerra-
dos and greenhouse were used to advance generations. ‘BR—6’ was tested under
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the designation of BR 78-22019. After the early tests it was evaluated for two
years in a total of 23 environments in the State of Parana, Brazil. Table 1 shows
' ' ' ‘ ’ ‘ ’ha hite flower tawny pubescence‘BR—6’ in comparison with Bragg. BR-6 s w ,
ed with brown hilum The seed has 22.7% oil and 40.0%type ofgrowth, yellow se .
protein. In the State of Parana, ‘BR—6’ is classed in the maturity group M.C§vcle,
d s onse to day length are very similar to ‘Bragg’, therefore, ‘BR-6' isheight an re p
A rdin to the main objective, it is resis-also very sensitive to date of planting. cco g
tant to frog-eye leafspot caused by Cercospora sojina.







A cultivar de soja [Glycine max (L.) Merrill] BR—l1 (Carajas), antes de seu
langamento identificada pela sigla BR 79—25l, corresponde a uma progénie F6
originaria do cruzamento ‘UFV-1’ x IAC 73-2736-10, realizado em 1974. Os
trabalhos de selegao foram feitos em Londrina (PR),EMBRAPA/CNPS, sendo utili-
zada multiplicagao de inverno para avango de geragao. IAC 73—2736—10 é uma
selecao correspondente a uma mutacao natural em ‘Hardee’ , que apresenta flores-
cimento tardio em dias curtos.
‘BR—11 (Carajas)’ , testada a partir de 1979/80 em latitudes menores do que
15°, apresenta altura adequada a colheita mecanica e produtividade semelhante a
‘Tropical’ (Tabela ,1). Seu ciclo de 140 dias toma-a mais uma opcao para as baixas
latitudes brasileiras, pois é 10 dias mais tardia que ‘BR—l0 (Teresina)’ e 20 dias
mais tardia que ‘Tropical’ ou ‘Timbira’ .
1 Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, EMBRAPA/CNPS. Caixa Postal 1061. 86100 — Lon-
drina (PR).
2 Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, EMBRAPA/UEPAE-Teresina. Caixa Postal 5650.
64000 — Teresina (PI).
3 Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, EMAPA, Caixa Postal 176. 65000 — S50 Luis (MA).
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‘BR—l1 (Carajas)’ apresenta flor roxa, pubescéncia marrom, vagem marrom-
-clara, habito de crescimento determinado e semente amarela com hilo marrom,
com 21,7% e 42,8% de oleo e protefna respectivamente. E suscetivel a doenca
mancha-“olho-de-ra"’ causada pelo fungo Cercospora sojina Hara.
TABELA 1. Produtividade e altura de planta das cultivares BR—l1 (Carajiis) e Tropical em
onze ambientes
Ambiente







Teresina (PI) (82/8 3)








































Média 1909,0 1887,4 77 ,0 69,8
SOYBEAN CULTIVAR BR-1 1 (CARAJ/IS)
ABSTRACT
BR-1] (Carajds) soybean [Glycine max (L.) Merrill] is an F6 progeny from
the cross UFV-1 x IAC 73-2 736-1 0 made in 1974. All the selection work was done
at the EMBRAPA/Centro Nacional de Pesquisa de Soja, Londrina, State ofParand,
Brazil, and two generations a year were grown. IAC‘ 73-2736-10 is a late selecrion
that corresponds to a natural mutation for late flowering in Hardee‘. ‘BR-11
(Carajas)’ was tested under the desrgrration ofBR 79--251 starting in 1979/80 in
areas of Brazil located at latitudes lower than I50. it is adapted to ma:-lranicai
harvest and is .sirrtrlar to ‘Tropical’ in yielri. It is 10 days later than ‘BR -10 (Tere-
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sine)’ and 20 days later than ‘Tropical’. ‘BR-11 {Caraj¢is)' has purple flower,
tawny pubescence, tan. pod nulls and determinate growth habit. The seed is
yellow with brown lnluin. It has 21.7% and 42.8% oil and protein in the seed
respectively. It is susceptible to frog-eye leaf spot caused by Cercospora sojina
Hara.
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A cultivar de soja [Glycine max (L.) Merrill] BR-10 (Teresina), antes de seu
lancamento identificada pela sigla BR 79-172, corresponde a uma progénie F6
originaria do cruzamento UFV-1 x IAC 73-2736-10, realizado em 1974. Os tra-
balhos de selecao foram feitos em Londrina (PR),EMBRAPA/CNPS, sendo utilizada
multiplicacio de inverno para avanco de geracao. IAC 73-2736-10 é uma selecao
correspondente a uma mutacao natural em ‘Hardee’ que apresenta florescimento
tardio em dias curtos.
‘BR-10 (Teresina)’ foi testada, a partir de 1979/80, em latitudes menores
do que 15°. Em média, apresenta produtividade 19% superior a ‘Tropical’ , poden-
do, em ambientes favoraveis, passar de 3.000kg/ha, e a altura de planta é adequada
a colheita mecanica (Tabela 1). Pelo fato de ser suscetivel ao acamamento, devem
ser tomados cuidados com a populacao usada. Com ciclo de 130 dias, ‘BR-10
(Teresina)’ é uma nova opcao para as baixas latitudes brasileiras, pois é dez dias
mais tardia que ‘Tropical’ ou ‘Timbira’ .
1 Engenlueiro-Agronorno, Pesquisador, EMBRAPMCNPS. Caixa Postal 1061. 86101] — Lon-
drina (PR).
2 Engenheiro-Agronorno. Pesquisador, EMBRAPA/LFEPAE-I~Teresina, Caixa Postal 5650.
3 64000 — Teresina (Pl).
Engenheiro-Agronomo. Pesquisador. EMAPA. Caixa Postal J76. 65001) - Sfio Luis {MAL
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TABELA 1. Produtividade e altura de planta das cultivares BR-10 (Teresina) e Tropical em
quinze ambientes
Produtividade (kg/ha) 1 Altura (cm)





Eliseu Martins (PI) (80/81)






































































Média 2209,l 1854 ,3 7 70,3
‘BR-10 (Teresina)’ apresenta flor roxa, pubescéncia marrom, vagem
marrom-clara, habito de crescimento detemiinado e semente arriarela com hilo
marrom. As sementes apresentam teores de oleo e proteina de 22,3% e 39,5%
respectivamente. E suscetivel a doenga mancha-“olho-de-ra”, causada pelo fungo
Cercospora sojina Hara.
SOYBEAN CULTIVAR BR-10 (TERESINA)
ABSTRACT
‘BR-10 (Teresina)’ soybazn [Glycine max (L. ) Merrill], is an F6 progeny
from the cross UFV-1 x IAC 73-2736-10 made in 1974. All the selection work
was done at the EMBRAPA/Centro Nacional de Pesquisa de Soja, Londrina, State
of Parana’, Brazil, and two generations a year were grown. IAC 73-2 736-10 is a
late selection that corresponds to a natural mutation for late flowering in ‘Hardee’.
‘BR—10(Teresina)’ was tested under the designation of BR-'79-1 72 starting in
19 79/80 in arazs ofBrazil located at latitudes lower than 150. It is 19% higher in
yield than ‘Tropical’, and, in good areas, its yield can reach three tons or more per
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hectare. Height is adequate for mechanical harvest, and care should be taken with
plant population because it is susceptible to lodging It has cycle of I30 days,
therefore, 10 days later than ‘Tropical’ or ‘Timbira ’. ‘BR-10 /Teresina)’ has piaple
flower, tawny pubescence, tan pod walls and determinate growth. The seed is
yellow with brown hilum. It has 22.3% and 39.5% oil and protein in the seed




AVALIACAO DA CAPACIDADE COMBINATORIA E DOS EFEITOS




RESUMO — Tres cultivares de soja (‘UFV-1’, ‘Parana’ e ‘Doko’), a linhagem UFV
80-SDK, pertencente ao germoplasma da Universidade Federal de Vicosa, e doze
hibridos, incluindo reciprocos, resultantes do intercnizamento desses quatro proge-
nitores, foram conduzidos em casa de vegetacao. Os caracteres avaliados (periodo
vegetativo, periodo reprodutivo, altura da planta e producao de graos/planta)
foram analisados por um sistema de analise dialética, onde os efeitos geral, especi-
fico e reciproco da capacidade combinatoria foram considerados fixos. Observou-se
que os efeitos génicos envolvidos na determinacao dos caracteres periodo vegetativo
e reprodutivo eram predominantemente de natureza aditiva. Para os caracteres
producao de graos/planta e altura de planta, evidenciou-se consideravel porcao de
variancia devida aos desvios da dominancia. Evidenciou-se, ainda, que pequena pro-
porgao da variabilidade genotipica teve fonte nos efeitos reciprocos. O progenitor
de maior capacidade geral de combinagfio, para o caiater producao de graos/planta,
foi a cultivar ‘UFV-1’ que, quando utilizada como progenitor masculino em combi-
nagao hibrida com a linhagem UFV 80-SDK, forneceu o h1'brido de melhor desem-
penho com relacao a esse carater, cuja média foi significativamente superior a média
de todas as outras combinagoes h1'bridas,ou de qualquer progenitorusado no estudo.
EVALUATION OF COMBINHVG ABILITYAND RECIPROCAL
EFFECTS OF SOYBEAN CUL TIVARS
ABSTRACT - Three soybean cultivars (‘UFV-1’, ‘Parana" and ‘Doko') and
UFV 80-SDK, a so bean line belonging to Vicosa Federal University, State ofJ’
’Engenlieiro-Agrénomo, Departamento de Biologia Geral, UFV. 36570 — Viqosa (MG).
2Engenheiro-Agrénomo, Departamento de Fitotecnia, UFV. 36570 — Vicosa (MG).
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Minas Gerais, Brazil, germplasm bank, and twelve hibrids including reciprocals
from the crossing of the four parents were grown in a greehouse. The traits vegetative
and reproductive periods, plant height and grain yield were analysed by a system
of diallel analysis where the general, the specific and the reciprocal effects of the
combining ability were considered fixed. It was observed that the gene effects
envolved in the determination of vegetative and reproductive periods were
predominantly of additive nature. For yield per plant and plant height it was
evidenced considerable portion of dominance variance. It was also verified that a
small proportion ofgenotypic variability had source on reciprocal effects. ‘UFV-1 ’
was the parent of largest general combining ability for grain yield and when mated
to UFV 80-SDK as the male, produced the best performing hibrid in relation to
this trait which average was significantly superior to the average ofall other hibrid
combination or parent used in this study.
INTRODUCAO
A avaliagao da capacidade combinatoria em geragoes segregantes tem recebido
consideravel énfase no melhoramento de varias espécies de plantas. Entretanto,
poucos trabalhos tém sido apresentados com respeito a analise de cruzamentos
dialélicos na cultura de soja, em conseqiiéncia das dificuldades e laboriosidade
apresentadas pelo processo de cruzamento artificial nessa cultura.
Segundo Leffel & Weiss (1958), o relacionamento entre linhagens, seus hibri-
dos F, ’s e geracoes subseqiientes é digno de investigacoes, por predizer as potencia-
lidades de gerac6es futuras e fomecer estimativas de parametros genéticos essenciais
a formulacao de metodologia de melhoramento. A analise de cruzamentos dialélicos
tem sido de grande utilidade para esses fins.
Griffing (1956) desenvolveu quatro métodos experimentais de analise de cru-
zamentos dialélicos, nos quais sao incluidos ou nao os pais e os hibridos reciprocos.
Em analises dialélicas, as somas de quadrados de tratamentos sao desdobradas
em efeitos da capacidade geral de combinaciio (CGC), capacidade especifica de
combinacao (CEC) e, dependendo do método utilizado, em efeitos reciprocos.
Apesar de a magnitude dos quadrados médios nao ser indicativa da importin-
cia relativa dos componentes da variancia genotipica, é poss1've1, através de testes
de significfincia, certificar-se da existéncia de variabilidade com relacao aos efeitos
génicos aditivos e nao-aditivos.
Weber et alii (1970) e Paschal II & Wilcox (1975) relataram a significancia
e superioridade dos quadrados médios dos efeitos da CGC em relacao a CEC, para
os caracteres producao de grfios, maturacao e altura da planta.
A importancia relativa das variancias da CGC e da CEC relacionadas, respec-
tivamente, com os efeitos aditivos e devidos aos desvios da dominancia tem sido
apresentada por diversos pesquisadores. E na existéncia de tais variabilidades que
residem a viabilidade e o sucesso do melhoramento.
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Alguns autores tém apontado a significancia, para producao de graos, das
variancias dos efeitos da CGC (Kalton, 1948, e Leffel & Weiss, 1958), e da CEC
(Leffel & Weiss, 1958, e Paschal II & Wilcox, 1975): em alguns casos, a variancia
da CEC foi superior (Leffel 81 Weiss, 1958, e Paschal II & Wilcox, 1975) e, em
outros, inferior a da CGC (Kalton, 1948).
Leshchenco & Mikhailov (1971) estudaram a CGC e a CEC de sete variedades
e uma forma semicultivada de soja, constatando diferencas entre rec1'procos,haven-
do variedades com melhor comportamento como progenitor masculino que feminino
e vice-versa.
MATERIAL E METODOS
O presente trabalho, realizado no municipio de Vicosa (MG), compreendeu
as fases de montagem de blocos de cruzamentos (Dez./80), em condigoes de campo,
e avaliacao de progenitores e geragao F, (Jul./81), em condigoes de casa de
vegetacao.
Trés cultivares de soja (UFV-1, Parana e Doko) e a linhagem UFV 80-SDK,
pertencente ao germoplasma da Universidade Federal de Vicosa, foram cruzadas
em todas as combinacoes possiveis, de tal forma que seis hibridos e seus respectivos
reciprocos foram obtidos e, juntamente com os progenitores, foram analisados
segundo 0 método 1,modelo I, do sistema de analise dialélica proposto por Griffing
(1956).
O cultivo foi realizado em casa de vegetagao, em vasos com capacidade de
1.500g de solo, com os tratamentos dispostos em delineamento inteiramente casua-
lizado, com niimero diferente de repeticoes.
Foram avaliados os seguintes caracteres: (a) Periodo vegetativo: numero de
dias da emergéncia ao aparecimento da primeira flor, em qualquer no (R1); (b) Pe-
riodo reprodutivo: numero de dias do aparecimento da primeira flor, em qualquer
no (R, ), até a planta apresentar pelo menos 95% de vagens maduras (RB); (c) Altura
da planta: distancia medida (em cm), entre o nivel do solo, no vaso, e a extremidade
superior da haste principal, por ocasia'o da colheita e, (d) Producao de sementes:
obtida pela pesagem, com precisao de décimos de grama, de todas as sementes
produzidas pela planta.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Com a fmalidade de avaliar a existéncia de variagoes entre tratamentos, foi
realizada preliminarmente a analise de variancia, para os quatro caracteres em estudo.
O teste F, ao nivel de 1%, apontou a existéncia de diferengas significativas entre
tratamentos, com relacao a todos os caracteres.
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O desdobrarnento das somas de quadrados de tratamento em capacidade
geral de _combinaca'o (CGC), capacidade especifica de combinacao (CEC) e efeitos
reciprocos (ER) e, ainda, as respectivas médias dos quadrados dos efeitos para
cada carater avaliado, encontram-se na Tabela 1.
Os quadrados médios, referentes a capacidade geral de combinacao, foram
significativos, ao nivel de 1%, pelo teste F, para todos os caracteres, ao passo que,
para capacidade espeifica de combinacao e efitos reciprocos, houve excegoes com
relacao ao periodo reprodutivo e altura da planta, respectivamente, que nao apre-
sentaram diferencas significativas.
TABELA 1. Quadrados médios da capacidade combinatéi-ia geral e especifica, dos efeitos reci-
procos (Método l, Modelo I de Griffing, 1956), quadrados médios do erro e médias dos
quadrados dos efeitos da capacidade geral (CGC) e especi'fica (CEC) e efeitos reciprocos
(ER) para quatro caracteres de soja. Vicosa (MG), 1981
Periodo Peri'odo
Fontes de variacio GL vegetativo reprodutivo
Altura da Producfio de
planta graos/planta










































“Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F.
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A grande magnitude da média dos quadrados dos efeitos da capacidade geral
de combinacao para os caracteres periodo vegetativo, e expressiva para altura da
planta, é indicadora da importancia dos componentes aditivos da variancia geneti-
pica na determinagao desses caracteres. Tal fato surge em conseqiiéncia da seme-
lhanca das caracteristicas agronomicas dos cultivares envolvidos, umavez que todos
sao de habito de crescimento determinado, e apenas a cultivar Parana é de ciclo
mais curto, garantindo a alta variabilidade aditiva presente, inclusive nas geragoes
hfbridas.
A superioridade da média dos quadrados dos efeitos especificos de combi-
nacao, em relacao aos efeitos gerais e reciproco, para producao de graos, vem cons-
tatar a predominancia dos efeitos nao aditivos e evidencia a manifestacao do vigor
hfbrido nessas combinacoes hfbridas de soja, tal como ja apontado, entre outros,
por Wentz &Stewart, 1924; Veatch, 1930; Woodworth, 1933; Weber et alii, 1970;
Chaudary &Sing, 1974; Kalton, 1948, e Campos, 1979.
Verificou-se que apenas pequena proporgao da variabilidade genotipica teve
fonte nos efeitos reciprocos; entretanto,é sempre necessario investigar, nas etapas
iniciais de um programa de melhoramento, a existéncia de fatores citoplasmicos
detenninantes daquelas variacoes.
Os efeitos da capacidade geral de combinacao, estimados como desvios da
média do progenitor, em uma série de combinacoes hibridas, em relagao a média
do experimento, sao representados na Tabela 2.
TABELA 2. Estimatlvas dos efeitos da capacidade geral de combinacio de quatro cultivares de
soja, para quatro caracteres e desvios-padrio (D.P.) dos efeitos de dois progenitores dife-
rentes. Vicosa (MG), 1981
Periodo Periodo Altura da Producio de
Genotipos vegetativo reprodutivo planta graos/planta
(dias) (dias) (cm) (g)
‘UFV-1 ’ -5,079 0 ,024 -10,316 1,500
‘Parana’ -6,987 -6,007 -11,827 -1,726
‘Doko’ 8,236 6,0 80 16,068 -0,765
‘UFV 80-SDK‘ 3,830 -0,097 6,074 0,991
D.P. (Gi - Gj) 0,743 1,333 5,820 0,728
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TABELA 3. Estimatlvas dos efeitos da capacidade especiflca de oombinaciio (Sij), dos efeitos
reciprocos (Rij) e dos desvios-padrao (D.P.) dos efeitos de duas combinagoes dialélicas
Vigosa (MG), 1981
Periodo Periodo Altura da Produgao de
Genotipos vegetativo reprodu fivo planta graos/planta

















































































































(1) A =‘UFV-1’; B = ‘Paraiia’; C =‘Doko’ e D ='UFV 80-SDK’
2( ) Nas combinacées hfbridas, a prim eira letra refere-se ao progenitor femini.no.
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As estimativas dos efeitos da CGC constituem indicacao de genes predomi-
nantemente aditivos em seus efeitos, e tém sido de grande utilidade em indicar
progenitores que deverao ser incluidos em programas de selecao. Pela Tabela 2,
verifica-se comportamento diferencial entre os progenitores utilizados.‘UFV-1’
e ‘Parana’ trazem, em combinagoes hibridas, contribuigao favoravel a precocidade
e porte mais baixo das plantas. Entretanto, a contribuigao desfavoravel a maior
periodo reprodutivo proporcionado pela ‘Parana’ pode ter sido responsavel pela
sua baixa contribuicao ao aumento da producao. ‘UFV-1’ é a que proporcionou
contribuicao mais favoravel ao aumento de producao de graos por planta.
TABELA 4. Valores das médias dos quatro caracteres de soja estudados, referentes a quatro
progenitores e suas combinagfies hibridas. Vicosa (MG), 1981




(dias) (dias) (cm) (g)
A 86,37 e
A x B 84,27 e
A x C 99,57 be
A x D 95,62 cd
B 84,89 e
B x C 99,14 bc
B x D 89,20 de
C 108,63 a
C x D 111,67 a
D 105,23 ab
B x A 82,25 e
C x A 104,50 ab
Cx B 103,67 abc
D x A 99,10 be
D x B 94,50 cd

















































(’)A =‘UFV-1'; B =‘Parana", C = ‘Doko’; D =‘UFV 80-SDK’.
(2)As médias seguidas de mesmas letras, na coluna, nao diferem entre si, pelo teste de Tukey,
ao nivel de 5% de probabilidade.
(3)Nas combinag6es hibridas, a primeira letra refere-se ao progenitor feminino.
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Os efeitos da capacidade especifica de combinacao, estimados como desvio
de comportamento em relacao ao que seria esperado, com base na capacidade
geral de combinacao, e os efeitos reciprocos estimados pela variacao entre os valo-
res de campo dos hibridos e seus reciprocos sao apresentados na Tabela 3.
Os efeitos da capacidade especifica de combinacao e efeitos recfprocos sao
medidas dos efeitos génicos nao aditivos. Interessa ao melhorista as combinacoes
hibridas, com estimativas da capacidade especifica de combinacao mais favoravel,
que envolve pelo menos um dos progenitores que tenha apresentado 0 mais favo-
ravel efeito da capacidade geral de combinacao. Entretanto, tais efeitos nao especi-
ficam qual dos progenitores devera ser utilizado como fémea ou macho no cruza-
mento eleito; para tal infonnacao, utilizam-se os efeitos reciprocos.
Pela Tabela 3, verifiea-se que a combinagao lu'brida de maior capacidade
especifica de combinagao, para o carater producao de graos/planta, é a que envolve
os progenitores ‘UFV-1’ e a linhagem UFV 80-SDK. Tais progenitores apresentaram
altas e positivas estimativas de efeito da capacidade geral de combinacao, sendo,
portanto, de grande interesse. Uma informacao adicional é que o efeito reciproco
da combinacao UFV 80-SDK x UFV-1 foi positivo (0,785) apontando, consequen-
temente, a melhor utilizacao da linhagem UFV 80-SDK como progenitor feminino
e da cultivar UFV-1, como progenitor masculino.
Tal fato pode ser comprovado pelo teste de média apresentado na Tabela 4.
Analises semelhantes podem ser feitas com relacao aos demais caracteres estudados.
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ADAPTABILIDADE E ESTABILIDADE DE COMPORTAMENTO







RESUMO - Avaliou-sc a adaptabiiidude e a estabilidade de comportamento de
alguns gcnfatipus dc soja [Glycfnemax (L.) Merrill], aplicando-se 0 método de
Eberhart & Russel aos dados de produqfio dos ensaios dc avaliagio de linhagens,
conduzidos em algumas localidades de Minas Gerais. Foram estudadas as cultivares
UFV—l, UFV-2, UFV—5 e IAC-2 e as linhagens UFV 77-I0, UFV 79—47,
UFV 79—S0. UFV 79-5] e UFV 79-53, no ano agricola dc l979;‘80, e as cuitivares
UFV—l, UFV-2, UFV-4, UFV—5, Sucupira e IAC-2 e as linhagens UFV 79-48,
UFV 79-49. UFV 79-50, UFV 79-53, UFV 79-56, UFV 79—58, UFV 79-62,
UFV 80—70 e UFV 80-71. em ]980fS1. N0 primeiro ano agrfcola, a cultivar
UFV~5 mostrou-se mais adaptada a ambientes mais favoréveis, enquanto ‘IAC-2’
e UFV ?9~51 se mostraram mais apropriadas ao cultivo em ambientes mais pobres.
N0 segundo ano, ciassificaram-se como mais adaptadas a ambientes melhores
‘UFV-I’, 'UF'V~2'. ‘UFV-4’, UFV 79—53, UFV 79-58. UFV 79-50, UFV
'?9—62 e UFV 80-71. A 'IAC—2’ mostrou-se novamente adaptada a ambientes
mais pobres. Nos dois anos agricolas. os maiores valores de :1 foram obtidos com os
genétipos UFV 77—10, ‘UFV-1’, ‘UFV—5’ e UFV 79-62, que s50 mais previsiveis
em seu comportamento quanto £1 produgio de grfios.
I Engenheiro-Agrénomo. i‘ro,fess0I. Departamento dc I-'itotecni:1-lJ]*V, 36.570 — Viqosa
{MG}.
2 Engeiaheiru-Agrénomo, Pesquisador, Ikpartamunto de Fitotecnis1—UF-‘V. 36.570 — Viqosa
{MG}.
3 lingenlnairo-Agr6n0m0_ Pesquisa 0 Extcnsfio do Triéngulu M£neir0—UFV, 36.570 — Vi;-ma
(MG).
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ADAPTABILITY AND STABILITY OF PERFORMANCE
OF SOYBEAN GENOTYPES INMINAS GERAIS STATE, BRAZIL
ABSTRACT - Stability parameters for soybean [Glycine max L. ) Merrill] yields
were estimated from the data of trials for line evaluation at several locations in
Minas Gerais State, Brazil During the growing season of 1979/80, the following
genotypes were evaluated." ‘UFV-1 ’, ‘UFV-2', ‘UFV-5 ’, ‘IAC-2’, UFV
77-I0, UFV 79-4?, UFV 79-50, UFV 79-51 and UFV 79-53. In 1980/81, the
genorypesevaiuatecl were ‘UFV-1', ‘UFV-2’, ‘UFV-4', ‘UFV-5’, ‘Sucupira’,
‘IAC-2', UFV 79--48, UFV 79-49, UFV 79-50, UFV 79-53., UFV 79-56,
UFV 79-58, UFV 79-62, UFV 80-70 and UFV 80-71. In the first growing
season, ‘UFV-5' gave the best fit to better environments while ‘IAC-2’ and
UFV 79-51 were most adapted to poorer environments. In the second growing
season, the genotypes for better environments were ‘UFV-1 ', ‘UFV-2 ', ‘UFV-4 ’,
UFV 79-53, UFV 79-58, UFV 79-50, UFV 79-62 and UFV 80-71. Again,
‘IAC-2’ was best suited to the poorer environments. Considering both growing
yeats, higher r2 values were obtained for UFV 77-10, ‘UFV-I ', ‘UFV-5 'and
UFV 79-62, indicating that these genotypes have more predictable yield ability in
a given environment.
INTRODUQAO
Concomitantemente as observagoes de campo, a analise de regressao pode ser
usada para a identificagio daqueles genotipos representando diferentes graus de
adaptagao aos ambientes (Finlay & Wilkinson, 1963; Eberhart & Russell, 1966;
Roweall, 1970; Santos & Vieira, 1975; Oliveira, 1976; Laing, 1978; Arantes, 1979;
Morais, 1980; Monge, 1981 e Hardwick, 1981). Essencialmente, a técnica envolve 0
cultivo de muitos genotipos em ensaios de competigao de rendimentos em uma
gama de ambientes.
A natureza e a importancia das interagoes genotipo-ambiente no melhora-
mento de plantas foram discutidas em detalhes pOI Allard & Bradshaw, 1964. Re-
centemente, 0 melhoramento de plantas com alta estabilidade de comportamento
tem merecido muita atengfio. Varios métodos de avaliar a estabilidade de variedades
potenciais ja foram propostos, sendo classicos o de Plaisted & Peterson, 1959, que
se baseia na estimativa do componente de variancia da interagao genotipo-ambiente,
0 de Finley &Wi1kins0n, 1963,onde se calcula a adaptabilidade do genétipo, medido
pelo coeficiente de regressao linear do rendimento médio do genotipo sobre a média
de todos os genotipos naquele ensaio, e 0 método mais elaborado de Eberhart &
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Russell, 1966. Este é um aperfeigoamento do Finlay & Wilkinson, 1963, e envolve
também os desvios das linhas de regressao, considerados componentes importantes
na estabilidade fenotipica num ambiente variavel. Neste caso, a declividade da linha
de regressao pode ser vista como indice de adaptabilidade e os desvios nao explica-
dos pela regressao, isto é, aqueles nao considerados pelo coeficiente de determi-
nagao r2,01'ndice de estabilidade. Tendo-se duas variedades com valores semelhantes
de b, aquela com r2 menor seria considerada menos estavel.
N0 desenvolvimento de cultivares, os genotipos sao avaliados por meio de
testes comparativos em diversos locais, durante alguns anos (Rojas, 1978). O desen-
volvimento de cultivares especificos para regioes homogéneas constitui trabalho que
demandaria enorme dispéndio de recursos humanos e financeiros. Desta forma,
ampla adaptabilidade e alta estabilidade de comportamento, associadas a elevado
rendimento de graos, sao caracteristicas desejaveis em uma nova cultivar (Oliveira,
1976)
Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a adaptabilidade e estabi-
lidade de comportamento de alguns genotipos de soja, conduzidos em ensaios de
competigao, nos anos agricolas de 1979/80 e 1980/81, pelo Programa de Melhora-
mento de Soja da Universidade Federal de Vigosa.
MATERIAL E METODOS
Foram conduzidos nos anos agricolas de 1979/80 e 1980/81, respectiva-
mente, seis e sete ensaios de avaliagao de linhagens melhoradas de soja, em varias
localidades do Estado de Minas Gerais.
Nos ensaios do ano agricola de 1979/80, incluiram-se as cultivares UFV-1,
UFV-2, UFV—5 e IAC-2 e cinco linhagens desenvolivdas pela Universidade Federal
de Vigosa (UFV).
Utilizou-se 0 delineamento em blocos casualizados, com quatro repetigoes. A
parcela experimental era formada de quatro fileiras de 5m de comprimento, espa-
gadas de 0,70m entre si e com 20-24 plantas por metro de sulco. A area fitil da
parcela constituiu-se de duas fileiras oentrais de 4m de comprimento. Como proteeao
do experimento, cada ensaio foi contornado por duas fileiras de plantas de uma
variedade comercial.
Todos os ensaios receberam adubagao no sulco de plantio, na base de 300kg/ha
do formulado NPK 2-25-10. 0 preparo do solo e os tratos culturais foram os
normais para a cultura.
Para constituir os ensaios conduzidos no ano agricola de 1980/81, foram
incluidas as cultivares UFV-1, UFV-2, UFV-4, Sucupira e IAC-2 e nove1inha-
gens desenvolvidas pela UFV.
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Utilizou-se o mesmo delineamento experimental e detalhes de parcelas ado-
tados no ano agricola de 1979/80.
A adubagao do solo, para todos os ensaios, foi feita na base de 450kg/ha do
formulado NPK 4-30-16, aplicados no sulco do plantio. O preparo do solo e os
tratos cu1turais,novamente, foram os normais para a cultura da soja.
Utilizando-se os dados dos ensaios conduzidos em cada ano agricola, foi
estimada a adaptabilidade e estabilidade de comportamento de cada genotipo, para
rendimento de graos, utilizando-se 0 coeficiente de regressio linear (b) e os quadrados
médios dos desvios de regressfio (sdz), respectivamente, de acordo com a metodo-
logia proposta por Eberhart & Russell (1966).
RESULTADOS E DISCUSSAO
Os resultados das produgoes médias de graos, dos genotipos avaliados nos
ensaios conduzidos no ano agricola de 1979/80, encontram-se na Tabela 1.
TABELA 1. Produgoes médias de grios, dos genotipos, em cada um dos ensaios conduzidos no
ano agricola de 1979/80
Genotipos Capinépolis Capinopolis Capinépolis Calfilfiffdz Ipiagu Ituiutaba
8/ll/793 23/ll/793 4/l2/793 20/ll/793 19/ll/793 4/12/793
kglha _
UFV 77-10 3.443,7 2.578,6 2.332,3 2.725,4 2.468,3 2.978,1
‘UFV-2’ 3.244,2 2.987,9 2.343,7 2.663,8 2.363,8 2.879,1
‘UFV-1’ 3,162,0 2.713,8 2.019,2 2.483,9 2.452,7 2.863,5
‘UFV-5’ 3.378,1 2.601,8 1.998,4 2.423,6 1.974,5 3.005,7
UFV 79-53 3.091,9 2.541,1 2.058,3 2.212,5 2.447,8 2.928,1
UFV 70-50 2.986,6 2.568,7 2.114,6 2.246,4 2.102,2 3.068,?
UFV 79-47 2.736,1 2.412,5 2.041,6 2.742,8 1.975,0 2.633,3
‘IAC-2’ 2.566,9 2.132,1 2.392,7 1.861,6 2.179,5 2.408,3
UFV 79-51 2.695,1 2.287,9 2.167,7 2.002,7 2.183,9 2.166,6
Média 3.003,8 2.536,0 2.163,2 2.373,6 2.237,6 2.770,2
C.V. (%) 7,4 7,6 10,8 15,0 16,1 10,0
(3) Datas de plantio.
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As condieoes climaticas desse ano foram bastante propicias a cultura da soja,
tendo todos 0s ensaios, de maneira geral, apresentado elevadas médias de rendi-
mento de grabs.
Os dados avaliados mostraram-se bastante homogéneos, conforme se observa
através dos coeficientes de variagao, cujos valores variaram de 7,4 a 16,1%.
Os genotipos UFV 77-10 e ‘UFV-2’ apresentaram rendimento de graos
acima da média, nos seis ambientes.
A cultivar UFV-1 apresentou produtividade acima das médias dos ensaios em
todos os locais, exceto em Capinopolis, no ensaio instalado em 4/12/79.
Na tabela 2, estao as médias gerais da produtividade de grfios e os valores das
estimativas dos parametros de estabilidade, obtidos com os dados do ano agricola
de 1979/80.
Os resultados indicam que nao ha diferenga significativa (P > 0,05), pelo teste
de Tukey, entre os genotipos UF_V 77-10, UFV-2, UFV-1, UFV—5, UFV 79-53
e UFV 79-50. Todavia, a linhagem UFV 77-10 apresentou valor médio de produ-
tividade mais elevado.
A cultivar IAC-2 e a linhagem UFV 79-51 mostraram os menores valores de
rendimento dc graos.
TABELA 2. Produtividade média de grios e valores estimados dos panimetros de estabilidade
de nove genotipos de soja, em seis ensaios de competigio, no ano agricola de 1979/80
Genotipos Produtividade bl R’ sa’
kg/ha
UFV 77-10 2.754,4 as 1,16 0,9112 —1.679,15
‘UFV—2' 2/747,1 a 1,00 0,8731 469,65
‘UFV-1' 2.6l5,8 ab 1,12 0,9069 —1.904,05
‘UFV-5' 2.563,7 ab 1,65** 0,9818 —12.780,55
UFV 79-53 2.546,6 ab 1,13 0,8807 4136,95
UFV 79-50 2.514,5 ab 1,23 0,8920 5.430,75
UFV 79-47 2.423,5 be 0,77 0,5612 45.002,15*
‘IAC-2' 2.255,?! C 0,41** 0,2981 35.777,75*
UFV 79-$1 2.250,6 C 0,53* 0,5532 l1.33l,55
(1) "', """b Significulivamente diferente de 1,00 pelo teste t a 5 e 1% de probabilidade respecti-
vamentc.
(2) * Dcsvio dn regressfio significativamente diferente de zero, pelo teste de F, ao n1'vel de
5%.
(3) As médias seguidas pela mesma letra nao diferem significativamente, ao nivel de 5%, pelo
teste dc Tukey.
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Os resultados dos coeficientes de regressao evidenciam que existe variabili
dade entre os genotipos, quanto a adaptabilidade, isto é, os genotipos estudados
apresentaram diferentes padroes de resposta aos diversos ambientes.
A cultivar UFV-5 apresentou valor do coeficiente dc regressfio b = 1,65,
significativamente maior que l .00 pelo teste t. Por outro lado, a ‘IAC-2‘ e a llnha-
gem UFV 79-51 apresentaram os menores valores estimados do coeficiente de
regressfio (b = 0,41 e b = 0,53 respectivamente), as quais diferiram significativa-
mente cle 1,00, pelo teste t. Esses resultados sugerem que a ‘UFV—5‘ é mais
adaptada a ambientes mais favorrlveis, enquanto ‘IAC-2’ e ‘UFV 79-51’ saomais
adaptadas a ambientes mais pobres, nao respondendo bem a melhoria do ambiente.
Os demais genotipos apresentaram valores de b que nao diferiram cle 1,00 pelo
teste t.
As estimativas dos desvios da regressao (sdi) variaram de -12.780,S5 a
45.002,15, sendo que apenas a cultivar IAC-2 e a linhagem UFV 79-47 apresen-
taram valores que diferiram de zero (P < 0,05) pelo teste de F.
TABELA 3. Produgoes médias de grios dos genotipos, em cada um dos ensaios conduzidos no
ano agricola de 1980/81
Capinépolis Qrpinépolis ltuiutaba Florestal Florestal Florestal G1'io—MogolGe ..










































































































































(3) Datas de plantio.
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Com relagao ao ano agricola de 1980/81 , salienta-se que as condigoes climati-
cas foram bastante adversas a soja, em vista da ocorréncia de um periodo seco
durante o ciclo da cultura. A Tabela 3 evidencia isso através das médias dos sete
ensaios avaliados naquele ano, exceto para 0 experimento cujo plantio foi realizado
mais tarde, 12/12/80, em Florestal, que apresentou maior produtividade. Pelos
resultados do ensaio conduzido em Grao-Mogol, verifica-se que as médias dos geno-
tipos foram bastante baixas; deve-se ressaltar, todavia, que se trata de regiao cuja
precipitagao média anual é baixa e com baixa fertilidade natural dos solos.
Os ensaios apresentaram-se uniformes, conforme indicam os coeficientes de
variagao (Tabela 3).
A Tabela 4 apresenta os resultados de produtividade média de graos e os
valores dos parametros de estabilidade estimados através dos dados de produgfio,
dos ensaios conduzidos no ano agricola de 1980/81.
TABELA 4. Produtividade média de grios, e valores dos parametros de estabilidade estimados
para quinze genétipos de soja em sete ensaios de competigio, no ano agricola de 1980/81













































































(1) *, * * Respectivamente, b significativamente diferente de 1,00 ao nivel de 5 e 1%, pelo
16816 t.
(2) "‘, ‘"' Respectivamente, desvio da regressao significativamente diferente de zero pelo teste
de F, ao nivel de 5 e 1%.
(3) As médias seguidas pela mesma letra nao diferem significativamente, ao nivel de 5%, pelo
teste de Tukey.
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Observa-se que as médias de produtividade das cultivares UFV—5, Sucupira,
UFV-4, IAC-2 e das linhages UF 79-49, UFV 79-53, UFV 79-58, UFV 79-48
e UFV 80-70 nao diferiram entre si, pelo teste de Tukey. Entretanto, os genotipos
UFV 79-48 e Sucupira apresentaram valores de produtividade média mais elevados.
O teste t revelou valores dos coeficientes de regressao significativamente
maiores que 1,00 para as cultivares UFV-1, UFV-2, e UFV-4 e para as linhagens
UFV 79-53, UFV 79-58, UFV 79-50, UFV 79-62 e UFV 80-71. O teste t
indicou valor de b menor que 1,00 para a variedade IAC-2, conforme pode ser
observado na Tabela 4, semelhantemente ao ocorrido no ano anterior.
Sao evidenciados também nessa tabela os valores dos desvios da regressao sdz,
dos dados de 1980/81. Conforme se observa, o valor de sdz para a linhagem UFV
79-62 nao diferiu significativamente de zero, enquanto o valor de sd2 para a culti-
var UFV-2 diferiu significativamente de zero apenas ao nivel de 5% de significancia.
Os demais genotipos apresentam valores de sd2 significativamente diferentes
de zero ao nivel de 1% de significancia. _
Com base nos valores dos coeficientes de regressao para a cultivar IAC-2,
conforme Tabelas 2 e 4, é de esperar que este genotipo apresente pouca resposta a
melhoria do ambiente. ~
Os maiores valores de R2 foram obtidos com os genotipos UFV 77-10,
‘UFV-1’, ‘UFV—5’, UFV 79-62 e UFV-2, o que indica alta previsibilidade de
comportamento para produgao de graos destas variedades.
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DESCRICAO E CARACTERISTICA
DA CULTIVAR DE SOJA DECADA
L.P. Bonetti‘
J.L. Tragnagol
RESUMO — A cultivar de soja Década [Glycine max ('..) Merrill] originou-se de
selecao em populagoes segregantes introduzidas e resultantes de um cruzamento
multiplo envolvendo doze genotipos. As hibridacoes originals foram realizadas em
Salisbury, Zimbabwe, envolvendo linhagens e populagoes derivadas das cultivares
Rhosa, Oribi, Hood Sel 4, Hernon 147, A.E.S. Hybrid Selection e Geduld. O
método de selecao inicialmente utilizado foi o genealogico modificado (SSD), com
selecoes individuais em F5 e F6 efetuadas em Cruz Alta (RS). Selecoes entre famflias
da geragao F-, resultaram na formacao da linhagem CEP 7504, designacao da cultivar
Década anterior a seu langarnento. As caracteristicas que a identificam sao hipoco-
tilo e flores de cor roxa, pubescéncia cinza, semente de tegumento amarelo brilhante
e hilo marrom-claro a escuro. Possui habito de crescimento indeterminado e altura
média de plantas acima de 90cm. Apresenta teores médios de oleo e proteina de
20 ,9% e 40,3% respectivamente. E resistente ao crestamento-bacteriano e suscetivel
a piistula-bacteriana. ‘Década’ destaca-se por pennitir a mais ampla faixa de épocas
de semeadura entre as cultivares precoces no Rio Grande do Sul e alta tolerancia aos
nematoides Meloidogyne javanica. Foi recomendada para cultivo no Rio Grande do
Sul, exceto na regiao do litoral sul, em 1982.
DESCRIPTIONAND CHARA CTERISTICS
OF THE S0YBEAN CUL TIVAR DECADA
ABSTRACT — ‘DECADA’ soybean [Glycine max (L.)Merrill] originated from
selection on introduced segregating populations which resulted from a multiple
1 Engenheiro-Agronomo, FECOTRIGO/Centro de Experimentagao e Pesquisas. Caixa Postal
10. CEP 98100 — Cruz Alta (RS).
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cross involving twelve parents. Original crosses were made in Salisbury, Zimbabwe,
with lines and populations having the cultivars Rhosa, Oribi, Hood Sel 4, Hernon
147, A.E.S. Hybrid Selection and Geduld in their backgrounds. Single seed descent
was the selection method initially utilized in developing the lines. Plant selections in
the F5 and F6 generations were performed in Cruz Alta, State of Rio Grande do
Sul, Brazil The breeding line CEP 7504, designation of the cultivar Década before
its release, is the result of progeny selection in the F-, generation. Distinguishing
characters of Década: hypocotyl and flower purple; pubescence - gray; seed coat -
shiny yellow; hilumlight to dark brown; and growth habit — indeterminate. The
average oil and protein contents are of20.9%and 40.3 % respectively. Phnt statute
is above 90 cm. The high tolerance to the nematode Meloidogyne javanica and the
indeterminate growth habit of Década will provide growers with a productive early
maturing variety that is suited for planting in fields infested with that root-knot
nematode and at the widest planting date range among early maturing cultivars
recommended. Década was released in 1982 for the State of Rio Grande do Sul,
Brazil, except for the Litoral Sul region.
INTRODUCAO
Os trabalhos de melhoramento genético de soja desenvolvidos no Centro de
Experimentagao e Pesquisas da FECOTRIGO, em Cruz Alta (RS), foram iniciados
em 1972. A obtencao de cultivares portadoras de caracteristicas que possam contri-
buir positivamente para aumentar a estabilidade e o potencial de rendimento da
cultura, sempre sujeitos a um continuo processo de mudangas nos fatores limitantes
de sua producao, tem sido 0 principal objetivo desses trabalhos.
A0 completar dez anos em que a FECOTRIGO, através de seu programa de
soja, estava engajada no processo de geracao de tecnologia para essa leguminosa de
enorme vitalidade no sistema agricola nacional, a cultivar Década foi colocada a
disposicao do agricultor do Rio Grande do Sul.
MATERIAL E METODOS
A cultivar Década originou-se dc selecao em populac6es resultantes de um
cruzamento multiplo envolvendo doze genotipos. A hibridacao multipla original foi
realizada em Salisbury, Zimbabwe (ex-Rodésia), envolvendo linhagens e populacfies
segregantes derivadas das cultivares Rhosa, Oribi, Hood Sel 4, Hernon 147, A.E.S.
Hybrid Selection e Geduld. “Rhosa” foi selecionada em Salisbury, de material gené-
tico originario da Africa do Sul, tendo como genitores Lincoln x Blyvoor. ‘Oribi’ é
proveniente do cruzamento Hood x 59S1 36w (linhagem da Africa do Sul) e lancada
para cultivo em Zimbabwe em 1974. ‘Hood Sel 4‘ foi selecionada de populacoes
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segregantes derivadas do cruzamento natural entre “Hood”e genitor masculino de
origem desconhecida, e ‘Hernon 147’ é resultante de trabalhos de melhoramento
de soja realizados em Zimbabwe, entre 1920 e 1930, tendo sido lancada para cultivo
comercial em 1940. As cultivares A.E.S. Hybrid Selection e Geduld foram introdu-
zidas em Zimbabwe de programas de melhoramento da Africa do Sul e Alemanha
respectivamente.
O método de selecao inicialmente utilizado na formacao da ‘Década’ foi o
genealogico modificado (Single Seed Descent — SSD) até a geracao F4 , em Salisbury.
Em 1973, foram cultivadas no Centro de Experimentacao e Pesquisa (CEP/
FECOTRIGO), em Cruz Alta (RS), populacées F5 resultantes de um “bulk” entre
as diferentes plantas individuais selecionadas em Zimbabwe. Selegoes individuais
foram processadas, no CEP/FECOTRIGO, nas geragoes F5 e F6. No ano agricola
de 1975/76, selecoes entre familias da geracao F7 originaram seis linhagens que
passaram a integrar ensaios preliminares de rendimento durante dois anos, em Cruz
Alta. Entre 0 material testado, a linhagem CEP 7504, denominacao da cultivar
Década antes de seu lancamento, destacou-se na avaliacao de caracteristicas agrono-
micas, arquitetura de planta, adaptabilidade, produtividade relativa, sendo promo-
vida para avaliagoes regionais a partir do ano agricola de 1977/78. Nos periodos de
pesquisa de 1977/78 e 1978/79, essa cultivar foi testada regionalmente em seislocais
do Rio Grande do Sul. Nos anos subseqiientes, continuou participando dos ensaios
de competicao da Rede Integrada de Pesquisa de Soja da Regiao Sul (EMBRAPA,
IPAGRO e FECOTRIGO), sendo avaliada em mais de oito locais, por um periodo
de trés anos, até ser lancada como nova cultivar de soja recomendada para o Rio
Grande do Sul, por ocasiao da X Reuniao de Pesquisa de Soja da Regiao Sul,
realizada em Porto Alegre, em julho de 1982.
RESULTADOS E DISCUSSAO
As caracteristicas que distinguem a cultivar Década sao as seguintes:
Cor do hipocotilo . . . . . . . . . . . . . . roxa;
Cor da flor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . roxa;
Cor da pubescéncia . . . . . . . . . . . . . cinza;
Tipo de pubescéncia . . . . . . . . . . . . .nonna1;
Cor da vagem . . . . . . . . . . . . . . . . . amarela;
Habito de crescimento . . . . . . . . . . . indeterminado;
Aspecto do tegumento . . . . . . . . . . .bri1hante;
Cor do tegumento . . . . . . . . . . . . . . amarela;
Cor do hilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . marrom-clara a escura;
Peso de 100 smentes . . . . . . . . . . . . 18,2g;
Teor médio de oleo . . . . . . . . . . . . . 20 ,9%;
Teor médio de proteina . . . . . . . . . . 40,3%.
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A cultivar Década apresenta altura média de planta acima de 90cm, em semea-
dura de meados de novembro, e insergao das primeiras vagens em torno de 18cm.
Possui ciclo aproximado de 135 a 140 dias, atingindo a maturacao no mesmo perio-
do que ‘Parana’ e ‘Pérola’ , na semeadura apos a primeira quinzena de novembro.
O periodo de florescimento ocorre aproximadamente aos 60 dias da emergéncia.
Embora atingindo porte de planta elevado, apresenta boa resisténcia ao acama-
mento, e a qualidade visual da sua semente revela boa graduacao, cornparavel aos
valores atribuidos as cultivares ‘Parana’ e ‘Pérola’, padroes de seu grupo de maturagao
(Tabela 1).
Tabela 1. Caracteristicas das cultivares Década, Parana e Pérola. Médias de amilise conjunta -




Altura de planta (cm) 93 76 64
Altura de insergio das primeiras vagens (cm) 18 15 12
Emergéncia a florageio (dias) 60 60 63
Emergéncia a maturagao (dias) 140 137 141
Acamamento (escala 1-5) * 1,5 1,2 1,0
Quaiidade visual de grao (escala 1-5) ** 2,0 2,5 2,0
* 1: quase todas as plantas eretas; 5: quase todas as plantas acamadas. ** 1: muito boa;
5: muito pobre.
Avaliacoes realizadas em campo indicaram que ‘Década’ apresenta resisténcia
ao crestamento-bacteriano (Pseudomonas syringae pv.glycinea (Coerper) Young, Dye
&Wi1kie), suscetibilidade a pustula-bacteriana (Xanthomonas campestris pv.phaseoli
(Smith) Dye) e muito boa resisténcia aos nematoides formadores de galhas no siste-
ma radicular (Meloidogyne javanica Treub) Chitwood). Sua resisténcia aM. javanica
é a mais alta entre as variedades comerciais do mesmo grupo de maturacao no Rio
Grande do Sul (Tabela 2), caracteristica que a torna preferencialmente indicada
para cultivo em locais de ocorréncia dessa espécie de nematoides.
A ‘Década’ destaca-se, ainda, por ser a unica cultivar de ciclo precoce atual-
mente recomendada para cultivo no Estado a apresentar habito de crescimento
indeterminado. Esta caracteristica lhe permite uma faixa mais ampla de época de
semeadura, se comparada com outras de mesmo grupo de maturacao, sem que
resulte em reducao acentuada de rendimento de graos, altura de insergao das
primeiras vagens e porte de planta (Bonetti & Vieira, 1981).
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Avaliacoes de seu bom desempenho em mais de 40 experimentos, conduzidos
aproximadamente em dez locais do Rio Grande do Sul, no periodo de 1977/78 a
1981/82, indicaram rendimentos consistentementes superiores aos da cultivar Parana,
variedade do grupo de maturacao precoce mais cultivada no Estado nesse periodo
(Tabela 3). Sua produtividade média em condicoes experimentais, mostrou-se
inferior a da ‘Pérola’, nos anos agricolas de 1979/80 a 1981/82. No entanto, a
caracteristica de destaque da ‘Década’ é sua grande resisténcia ao nematoide
Meloidogyne javanica, de rara ocorréncia nas areas experimentais do Estado e muito
freqiiente em lavouras de producao comercial. A ‘Pérola’ tem sido listada como
altamente suscetivel a essa espécie de nematoides (Tabela 2). Cultivares resistentes
geralmente apresentam bom desempenho em solos infestados, mas podem obter
menores rendimentos em solos sem infestacao do que cultivares suscetiveis de alta
capacidade de rendimento.
TABELA 2. Reagfies comparativas da ‘Década’ e cultivares de ciclo precoce recomendadas para
cultivo no Rio Grande do Sul, ao nematoide Meloydogyne javanica, em diferentes anos e
locais de pesquisa
Bonetti Bonetti , Bonetti , Bonetti
& & Dall Agnol & Dall Agnol & Dall'Agnol
Cultivar Beskow Vieira & Antonio Tragnago & Antonio _Tragnago et al. Média
(1975) (1980) (1981) (1982) (1 982) (1983) (1983)
BR2 - - 3,4 5,0 1,6 3,4 4,30 3,54












































Década - 0,3 1,2 0,5 1. ,3 1,2 3,55 1,34
* Escala 0 a 5 (0: auséncia de galhas; 5: presenga cle muitas galhas e deformagfies do sistema
radicular).
Osvalores médios de produtividade obtidos em 1977/78 e 1978/79 (Tabela 3),
anos agr1'colas de elevada deficiéncia hidrica ao longo do periodo de cultivo da soja
no Rio Grande do Sul, indicaram superioridade da ‘Década’ sobre a ‘Pérola’. Este
comportamento pode ser atribuido aos diferentes habitos de crescimento dessas
duas cultivares, indeterminado para ‘Década’ e determinado para ‘Pérola’. Geral-
mente, cultivares do tipo indetemiinado, em razao de crescimento mais prolongado
e maior porte de planta, apresentam melhor desempenho do que as de tipo detenni-
nado sob condicfies de estresse hidrico, baixa fertilidade e condicoes de menor foto-
periodo por retardamento de plantio.
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TABELA 3. Desempenho de rendimento da ‘Década’ e das cultivares-pad1'§o Pérola e Parana.
Média do Rio Grande do Sul. Avaliagfio intermediriria e final, RS, 1977/1982
Ano de experimentagio
Oiltivar ' Média PR
1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82
- kg/haiii %
Década 2.419 1.903 2.262 3.037 2.031 2.331 —
Pérola 2.391 1.822 2.548 3.465 2.343 2.514 93
Parana 2.298 1.556 2.232 3.039 1.959 2.217 105
As regioes de melhor adaptacao compreendem Missoes, Planalto Médio, Alto
Uruguai e Depressao Central. Por nao apresentar boa adaptacao e produtividade na
regiao litoral sul, com base em experimentos desenvolvidos em Pelotas e Camaqua, a
cultivar Década nao é recomendada para cultivo nessa area de produgao de soja do
Rio Grande do Sul (Tabela 4).
TABELA 4. Desempenho de rendimento da ‘Década’ e das cultivares padriio Pérola e Parana.
Médias regionais de cinco anos de experimentacio. 1977/1 982
Regiio
Cumvar Planalto Missaes Alto Depressio
Médio Uruguai Central
Década 2.336 1.784 2.360 2.209
Parana 2.112 1.607 2.281 2.091
Pérola 2.450 1.938 2.558 2.459
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CEP-10: NOVA OPCAO VARIETAL PARA O RIO GRANDE DO SUL
L.P. Bonetti‘
J .L. Tragnago‘
RESUMO - CEP 10 é uma cultivar de soja (Glycine max (L.) Merrill) originaria do
cruzamento ‘IAS-2’ x ‘Centennial’, realizado no Centro de Experimentagao e Pes-
quisas da FECOTRIGO, em 1974. Antes de seu langamento, era identificada como
CEP 7682. As caracteristicas de planta que a distinguem sao: hipocolito verde, flores
brancas, pubescéncia marrom, tipo normal, altura média de 83cm. A semente possui
tegumento amarelo brill1ante,hilo marrom, tamanho de médio a grande, com teores
médios de oleo e proteina de 20,4% e 42,8% respectivamente. ‘CEP-10’ mostrou-
-se resistente a p1'1stula-bacteriana (Xanthomonas campestris pv. phaseoli) e mancha-
-olho-de-ra (Cercospora sojina), e moderadamente resistente ao crestamento bacte-
riano (Pseudomonas syringae pv. glycinea). E suscetivel a Meloidogyne javanica e
resistente a M. incognita. Em cinco anos de testes regionais, no grupo de maturagao
semitardio, "alcancou produtividade 7% superior aos padr6es ‘Bossier’, ‘BR-3’ e
‘Ivai’. Como caracteristica de relevancia, ‘CEP-10’ apresenta alta tolerfincia ao her-
bicida Metribuzin em pré-plantio incorporado ou pré-emergéncia, sendo recomen-
dada, em 1983, para cultivo no Rio Grande do Sul.
CEP-I 0: NEW VARIETAL OPTION FOR THE RIO GRANDE DO SUL
STATE, BRAZIL
ABSTRACT - ‘CEP-10’ is a soybean (Glycine max /L. ) Merrill) cultivar originated
fiom the cross IAS-2 x Centennial, made at Centro de Experimentapfio e Pesquisas,
FECOTRIGO, in 1974. Prior to its release, ‘CEP-I0’ was identified by the number
CEPS 7682. Distinguishing characteristics of ‘CEP-]0'are green hypocotyl, white
flowers, tawny pubescence and a determinate growth habit. Seeds have bright
yellow coats, brown hila and medium to large seeds. Oil and protein contents
1Engenheiro-Agrénomo, FECOTRIGO/Centro de Ex-p_erimentacaoePesquisas. Caixa Postal 10,
CEP 98100 - Cruz Alta (RS).
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averaged 20.4% and 42.8%, respectively. ‘CEP-10’ is resistant to bacterial pustule
(Xanthomonas campestris pv. phaseoli) and frogeye leaf spot (Cercospora sojina),
and has moderate resistance to bacterial blight (Pseudomonas syr/ngae pv. glycinea).
It is susceptible to the nematode Meloidogyne javanlca and resistant to M. incognita.
Regional tests indicated that ‘CEP-10' yielded 7% more than the average yield of
checks ‘Bossier’, ‘BR-3' and ‘Ivaif High tolerance to the herbicide Metribuzin in
preemergence or preplant incorporated applications is a relevant characteristic of
the new cultivar. ‘CEP-I 0’was released in I 983 for the State ofRio Grande do Sul,
Brazil.
INTRODUCAO
Os programas de melhoramento genético de soja tém buscado a formagao
de cultivares que possam produzir rendimentos mais elevados, alicergados na
incorporacao de resisténcia as doengas foliares e de sementes, causadas por fungos
de solo, principais pragas, acamamento e deiscénc-ia precoce das vagens. Esses foram
os objetivos gerais que nortearam a formacao de CEP-10, a mais recente cultivar
de soja desenvolvida pelo Centro de Experimentacao (CEP) da FECOTRIGO e
que se encontra a disposicao dos produtores do Rio Grande do Sul a partir do ano
agricola de 1983/84.
MATERIAL E METODOS
‘CEP-10’ é proveniente de um cruzamento entre a cultivar IAS-2 e a linhagem
D 70-3185. A cultivar IAS-2, durante algum tempo recomendada para cultivo no
Rio Grande do Sul e utilizada como genitor feminino na hibridacao que originou
‘CEP-10’, foi obtida por selecao de linhagem N 59-6921, material introduzido dos
EUA na geracao F5, em 1964, pelo ex-Instituto de Pesquisas Agropecuérias do Sul
(IPEAS), localizado em Pelotas (RS). A linhagem N 59-6921, por sua vez, derivou
do cruzamento (Hill x Roanoke) x Ogden. A cultivar IAS-2, apresentando resisténcia a
deiscéncia precoce das vagens, ao acamamento e as doencas pfistula-bacteriana e
fogo-selvagem, foi lancada para cultivo, no Estado, em 1972, no grupo de matura-
cao precoce, sendo retirada de recomendacao a partir do ano agricola de 1979/80.
A linhagem D 70-3185, introduzida no CEP/FECOTRIGO, em outubro de 1973,
é originaria de selecao em uma populagao F5 derivada do cruzamento D 64-4636 x
Pickett 71. D 64-4636 resultou da combinacao (Hill x D 49-2491 (4)) x Jackson,
possuindo alto nivel de tolerancia ao nematoide Meloidogyne incognita. ‘Pickett 71’
originou-se de uma populacao composta de linhas F4 selecionadas do cmzamento
Pickett x Lee (tipo resistente a Phytophtora megasperma Drechs var. sojae) e foi
langada para cultivo no Estado de Mississipi, EUA, em 1971. Em 1976, a linhagem
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D 70-3185 foi lancada nos EUA com o nome de Centennial, no grupo de matu-
racao VI da classificacao arnericana, sendo recomendada para cultivo nos estados de
Missouri, Tennessee, Carolina do Norte, Alabama, Georgia, Flérida, Arkansas,
Mississippi, Oklahoma e Louisiana. ___
O cruzamento IAS-2 x D 70-3185 foi realizado em _1974, em Cruz Alta
(RS), e as plantas F1 resultantes foram cultivadas, no inverno daquele ano, em casa
com cobertura de plastico e suplementacao artificial de luminosidade, recursos
utilizados para abreviar o processo de fonnacao da nova cultivar.
O manejo das populacoes segregantes foi realizado pelo método genealogico.
Em 1976, através de selecoes na populacao F5 existente, foram constituidas diver-
sas famflias que, apos novo processo seletivo, originaram oito linhagens irmas, en-
tre as quais se destacou a CEPS 7682, denominacao da ‘CEP-10’ antes de seu lanca-
mento.
A cultivar passou a ser avaliada, preliminarmente para rendimento, em 1976/
/77, em Cruz Alta. Do ano agricola de 1978/79 em diante, foi testada anualmente
em mais de oito locais sul-rio-grandenses. Os resultados foram obtidos em locais
representativos das Regioes do Planalto Médio, Alto Uruguai, Missoes, Depressao
Central, Encosta Superior do Nordeste e Litoral Sul, e cobrem o periodo expe-
rimental de 1978/79 e 1982/83. As avaliacfies foram realizadas em nove munici-
pios representativos do Rio Grande do Sul, em cooperacao pelas diversas institui-
goes de pesquisa de soja da regiao Sul: Centro Nacional de Pesquisa de Trigo (CNPT),
Instituto de Pesquisas Agronomicas (IPAGRO/SA), Unidade de Execucao de Pes-
quisa de Ambito Estadual de Pelotas (UEPAE/Pelotas), Centro de Experimentacao
e Pesquisas da FECOTRIGO (CEP/FECOTRIGO). Em agosto de 1983, por ocasiao
da XI Reuniao de Pesquisa de Soja da Regiao Sul, realizada em Santa Maria (RS),
foi aprovada sua recomendacao como cultivar de soja preferencial para cultivo no
rio Grande do Sul, integrando 0 grupo de cultivares de ciclo longo. O lancamento
foi, posteriormente, referendado pela 2.3 Reuniao Ordinaria Anual da Comissao
de Avaliacao e Recomendacao de Cultivares de Soja — Regiao I (CRC-Soja I).
RESULTADOS E DISCUSSAO
A cultivar CEP-10 apresenta as seguintes caracteristicas:
Cor do hipocotilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .verde
Cor da flor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .branca
Cor da pubescéncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .marrom
Tipo de pubescencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . .nonnal
Habito de crescimento . . . . . . . . . . . . . . . . .detenninado
Aspecto do tegumento . . . . . . . . . . . . . . . . .bri1hante
Cor do tegumento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .arnarela
Cor do hilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . marrom
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Peso de 100 sementes . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,2g
Teor médio de oleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,4%
Teor médio de proteina . . . . . . . . . . . . . . . .42,8%
Além dessas caracterfsticas, outras foram consideradas e comparadas com as
duas cultivares padr6es empregadas na avaliacao intermediéria e final (Tabela 1).
TABELA 1. Caracteristicas das quatro cultivares. Valores médios de analises conjuntas da ava-




CEP-10 Bossier BR-3 Ivar’
Altura de planta (cm) 79 71 83 86
Altura de insercao das primeiras
vagens (cm) 16 16 17 16
Emergéncia a floracao (dias) 64 67 66 59
Emergéncia s maturacao (dias) 144 148 145 144
Acamamento (escala 1-5)” 1,2 1,0 2,1 1,6
Quaiidade visual de grao
(escala 1-5)" 2,0 1,8 2,8 2,9
(4): quase todas as plantas eretas; Szquase todas as plantas acamadas; (b): 1 = muito boa;
5 =muito pobre.
A ‘CEP-10‘, nas condigoes agroclimaticas do Rio Grande do Sul, pertence ao
mesmo grupo de maturacao das cultivares Bossier, BR-3 e Ivar’ (Tabela 1), sendo
todas classificadas como de ciclo semitardio. Em semeaduras, apos a primeira quin-
zena de novembro, sua maturacao é uma semana mais precoce do que a ‘Cobb’.
Em campo, a cultivar tem-se caracterizado como resistente a certas doencas
que atacam a soja, como ptistula-bacteriana (Xanthomonas campestris pv. phaseoli
(Smith) Dye) e mancha-olho-de-ta‘ (Cercospora sojina Hara), e de moderada resis-
téncia ao crestamento-bacteriano (Pseudomonas glycinea Coerper) Young, Dye Er
Wilkie), doenga generalizada na lavoura de soja no Rio Grande do Sul. Avaliacoes
de sua reacao aos nematoides formadores de galhas indicaram suscetibilidade a
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Meloidogyne javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949, e resisténcia aM. incognita
(Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949. A reacao de ‘CEP-10’ aos nematoides
foi realizada no periodo de experimentacao que antecedeu 0 langamento (Bonetti &
Tragnago, 1983, e Dall’Agn0l 81 Anténio, 1981).
‘CEP-10’ apresentou, em campo (Ruedell et alii, 1982), niveis de alta toleran-
cia ao herbicida metribuzin (4-amino-6-t-butil-3-metiltio-1,2,4-triazina-5-(4H)-one)
em pré-plantio incoiporado (PPI) ou em pré-emergéncia (Pré). Sua tolerancia a
metribuzin foi, provavelmente, incorporada a partir de seu genitor D 70-3185,
genétipo que, lancado como a cultivar Centermial, tem sido1ist_ado como altamente
tolerante aos efeitos fitotoxicos desse herbicida (Barrentine et alii, 1982). O plantio‘
da ‘CEP-10’, portanto, pode reduzir os riscos de dano causados pelo herbicida
em condicoes desfavoraveis, como dosagem excessiva do produto, ocorréncia de
precipitagao pluvial logo apos o tratamento e solos arenosos com baixo teor de
matéria organica (Tabela 2). Além disso, pode oferecer aos produtores uma altema-
tiva de manter as caracteristicas agronomicas desejaveis encontradas em outras
cultivares de ciclo longo, como Cobb, BR-1, Missoes e Sulina, reconhecidamente
sensiveis a esse principio ativo de ampla utilizacao no controle de plantas daninhas
da soja no Rio Grande do Sul.
TABELA 2. Rendimento de grios de algumas cultivares de soja em resposta ii aplicacfio de doses
do herbicida metribuzim. CEP/FECOTRIGO, Cruz Alta (RS), 1981/82
R°"dil'"°"t° 9° 81595 Redugio no rendimento
Cultivar Li médio entre diferentes
Doses de metribuzim 9°59‘ 9° membuzin
0,0 0,49 0,98 0,0/0,49 0,0/0,98
* kg/ha % %
Semmesa 2.sos 1.49s 219 40 91
Miss6es 2.617 2.401 2.188 8 16
BR-1 3.092 3.000 2.683 3 13
car-10 3.271 3.219 3.179 2 3
(4) Cultivar padrfio para sensibilidade a metribuzim-
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A Tabela 3 apresenta os resultados médios de 40 experimentos conduzidos,
durante cinco anos, no Rio Grande do Sul. Os valores de produtividade de ‘CEP-10’,
comparados aos das cultivares padroes sao apresentados tanto em termos absolutos
(kg/ha), como em percentual de rendimento sobre a média da cultivar padrao
respectiva. A superioridade potencial de seu rendimento sobre ‘Bossier’ e ‘BR-3’
ficou evidenciada nos experimentos realizados de 1978/79 a 1981/82. No ano agri-
cola de 1982/83, a produtividade de ‘CEP-10’ foi equivalente a de ‘Ivaf’, 0 melhor
p3d1'§0 do grupo tardio de maturacao.
TABELA 3. Desempenho de rendimento das quatro cultivares. Média da avaliagio intermediaria
e final no Rio Grande do Sul, 1978/1983
Anos de experimentacio
Cultivar Média



















116% 108% 108% 105% 100% 107%
(4) Valor médio das trés cultivares-padrfio.
A adaptacio da cultivar em diferentes regi6es de cultivo de soja do Rio
Grande do Sul ficou evidenciada pelos resultados obtidos, aproximadamente em
dez locais do Estado, ao longo de cinco anos agricolas (Tabela 4). Seu rendimento
médio variou de 5 a 16% acima da produtividade média dos padroes nas regioes
fisiograficas do Planalto Médio, Alto Umguai e Depressao Central.
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TABELA 4. Desempenho de rendimento da cultivar CEP-10 e das padrfies. Médias regionais




Planalto Alto Depressio Litoral Enc. Sup. do
Médio Uruguai Missfles Central Sul Nordeste
kg/ha
CEP-10 2.606 2.789 3.042 2.703 2.793 1.417
Padr6esa 2.484 2.652 2.803 2.322 2.572 1.291
Produgio relativa sobre
as cultivares-padr6es 105% 105% 109% 116% 109% 110%
(0) As cultivares-padrao que forneceram os valores para a média em cada regiao foram ‘Bossier’
(1978/79), ‘BR-3’ (1979/80 a 1981/82) e"Iva1", (1982/83).
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CULTIVAR UNIAO: SOJA PARA O RIO GRANDE DO SUL
E MATO GROSSO DO SUL
L.P. Bonetti‘
R.E. Vieira’
RESUMO — A cultivar de soja (Glycine max (L.) Merrill) Uniao, desenvolvida
pelo Centro de Experimentacao e Pesquisas da FECOTRIGO, resultou de selecao
na populacao segregante derivada do cruzamento D 65-2874 x ‘Hood’. D 65-2874
foi originada de D 62-6346 x ‘Hill’. D 62-6346, por sua vez, originou-se de selegao
em _Pine dell Perfection x ‘Hill’. Na fase experimental, ‘Uniao’ era designada como
‘CEP 7438’. Em avaliacoes regionais realizadas no Rio Grande do Sul, apresentou
produtividade média de 3,02% mais que a padrao ‘Bragg’, em 1975/76 e 1976/77,
e de 9,20% em relacao 3 ‘Davis’ nos testes de "1977/78 e 1978/79. Caracteriza-se
por apresentar flores roxas, pubescéncia e vagem marrons, tegumento amarelo e
hilo marrom, peso médio de 15,2g para 100 sementes e habito de crescimento deter-
minado. Pertencente ao grupo de maturacao média no Rio Grande do Sul, tem boa
resisténcia ao crestamento-bacteriano e a pustula-bacteriana, mas apresenta susceti-
bilidade a mancha-foliar olho-de-ra. A cultivar Uniao foi recomendada como prefe-
rencial para 0 Rio Grande do Sul, em 1979 e, para o Estado do Mato Grosso do Sul,
a partir do ano agricola 1980/81. O Centro de Experimentacao e Pesquisas da
FECOTRIGO é a instituicio responsavel pela manutenc ao dos estoques de semente
genética e basica da cultivar.
UNL40.' SOYBEAN CUL TIVAR FOR RIO GRANDE DO SUL AND
MATO GROSSO DO SUL STATES, BRAZIL
ABSTRACT — ‘UNL-l0”sgybeans (Glycine max (L. )Merrill) was selected from the
cross D 65-28 74 x ‘Hood’made at the Centro de Experimentaczio e Pesquisas -
FECOTRIGO, Cruz Alta, Rio Grande do Sul State, Brazil. Prior to release, ‘Unido’
was indentified as CEP 7438. In tests at nine locations in Rio Grande do Sul from
1 Engenheiro-Agrénomo, FECOTRIGO, Centro de Experimentagao e Pesquisas, Caixa Postal 10,
CEP 98100 - Cruz Alta (RS).
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1975 to I977 ‘Unitio’yielded 3.02% more than ‘Bragg’, and, from 1977 to I979,
yielded 9.20% more than ‘Davis’. 'Ur1ifio' has purple firm-'€l'.s', lmwr).-' pirbt-scerzce,
and yellow seed with brown hila. it has a determinate growth type and is resistant
to bacterial bligth and bacterial pustule. it is susceptible to frogeye leaf spot and
to the root-knot nematode Meloidogyne javanica. 'Uriicio' was reletrsed in I979
in Rio Grande do Sul and in I980 in Mato Grosso do Sul. Breeder's seed of ‘Unia'o’
will be maintained by the Centro de Experimentapdo e Pesquisas - FECOTRIGO.
INTRODUCAO
O planejamenlo dc épocas tie semeadura, tratos culturais e distribuigao da
colheita, fatores importantes para o bom desempenho cle uma lavoura de soja,
tem grande tlepcntléncia das cultivares dispor11'veis. Por isso, nunierosas linhagens,
oriundas tie cruzamentos e selegoes realizadas a cada ano nas instituicoes de pesqui-
sa, sao sub'_r_n_etidas a testes nas mais diferentes condicoes de solo e clima, represen-
tadas pelas diversas regioes fisiograficas onde os experimentos sao instalados. O
estudo e analise do desempenho produtivo dessas linhagens, suas reagoes a doencas
de possivel ocorréncia, e seu comportamento quando submetidas a competicao
com outras cultivares de reconhecida capacidade de rendimento e boas caracteris-
ticas, sao alguns dos parametros considerados para langamento de uma nova cultivar.
Obedecendo a essa sistematica, o Centro de Experirnentagzao e Pesquisas da
FECOTRIGO (CEP/FECOTRIGO) desenvolveu a cultivar Uniao recomendada para
cultivo no Rio Grande do Sul em 1979. Mais tarde, a partir do ano agricola de 1980/
/81 (Carnielli, 1980), sua recomendacao foi estendida para o Estado do Mato
Grosso do Sul. 4
MATERIAL E METODOS
A cultivar Uniao é resultante de selecao realizada na populacao segregante
derivada do cruzamento D 65-2874 x ‘Hood’. A linhagem D 65-2874 foi desenvol-
vidado cruzamento D 62-6346 x ‘Hill’. D 62-6346, por sua vez, originou-se de sele-
gao do cruzamento Pine dell Perfection x ‘Hill’. ‘Hood’, cultivar lancada nos Estados
Unidos em 1958, resultou de selecao na populacao F5 do cruzamento ‘Roanoke’ x
N 45-745. A linhagem N 45-745 é proveniente do cruzamento ‘Ogden’ x CNS. Em
1974, ano de sua formacao como linhagem, a cultivar Uniao passou a integrar os
testes preliminares de rendimento do CEPlFECOTRlGO, sendo designadaCEP 7438.
As avaliacoes preliminares realizadas em cinco locais permitiram sua imediata pro-
moeiio para a etapa dc experimentacao regional, conduzida pela EMBRAPA,
[PAGRO e FECOTRIGO, no ano agricola 1975/76. A partir de 1977/78, passou
a integrar os ensaios sul-brasileiros de soja, no grupo médio, sendo avaliada em nove
locais do Rio Grande do Sul, em dois anos de testes. Em 1979, no transcorrer da
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VII Reunifio de Pesquisa de Soja da Regifio Sul, realizada em Porto Alegre, foi
recomendada para 0 cultivo no Rio Grande do Sul.
RESULTADOS E DISCUSSKO
As caracterfsticas descritivas da cultivar Unifio sio:
Cor do hipélito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .r0xa
Cor da flor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .roxa
Cor da pubescéncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . marrom
Hzibito de c'rescimento . . . . . . . . . . . . . . . . .determinado
Aspecto do tegumento . . . . . . . . . . . . . . . . brilhante
Cor do tegumento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .amare1a
Cordohilo.............. ...marrom
. . . . . . . .15,2g
Teor médio de 6leo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21,2%
Teor médio de protefna . . . . . . . . . . . . . . . .40,8%
Peso médio de 100 sementes .
TABELA 1. Caracterfsticas das ti-és cultivares. Médias de amilise conjunta - avaliagio interme




Altura de planta (cm)
Altura de inserqfio das primeiras
vagens (cm)
Emergéncia A florat;Eo (dias)
Emergéncia 5 maturagfio (dias)
Acamamento (escala 1 a 5)”
Qualidade visual do grfio


















(4) 1: quase todas as plantas eretas; 5: quase todas as plantas acamadas. (b) 1: muito boa;
5: muito pobre.
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Além da boa resisténcia ao acamamento e a debulha, a cultivar evidenciou
resisténcia ao crestamento-bacteriano (Pseudomonas syringae pv. glycinea) e 21
p1'1stu1a-bacteriana (Xanthomonas campestris pv. phaseoli). Em anos de ocorréncia,
notou-se suscetibilidade ao fungo Cercospora sojina, causador da mancha-foliar
olho-de-r5 (Neto et alii, 1974). E suscetivel ao nematoide causador de galhas nas
ra1'zes,MeI0id0gyne javanica (Bonetti & Vieira, 1980).
Algumas caracteristicas, como porte de planta, altura média de insergfio das
primeiras vagens e duragfio de alguns periodos de desenvolvimento, sao similares as
de cultivaxes padroes utilizadas nos testes regionais (Tabela 1).
Sendo uma cultivar de ciclo médio, Uniio foi langada em uma faixa de matu-
ragfio onde havia poucas opgoes de variedades, jzi que, até a data de seu langamento,
apenas quatro cultivares integravam esse grupo. Sua época de semeadura considera-
da ideal se situa entre os primeiros quinze dias de novembro. Quando plantada
dentro de sua melhor época, ‘Uniio’ apresenta ciclo de, aproximadamente, 155 dias,
coincidindo com ‘Davis’, sendo trés a dez dias mais precoce que ‘Bragg’ e quatro
a oito dias mais tardia que a semiprecoce ‘Pérola’.
‘Unifio’, em primeiro teste de rendimento, no ano agricola de 1974/75,
evidenciou elevado indice produtivo, superando a padrfio ‘Bragg’ em, aproximada-
mente, 160kg/ha, na média de cinco locais do Estado, em cujos experimentos,
nos anos subseqiientes, destacou-se a ‘Unifio’ com rendimentos sempre superiores
aos padroes de igual ciclo. Nos dois filtimos anos de testes, em nove locais dos
mais representativos das regioes produtoras do Rio Grande do Sul, a cultivar apre-
sentou, respectivamente, 250 e 150kg/ha, aproximadamente, a mais que 0 padrfio
‘Davis’ (Tabela 2).
TABELA 2. Desempenho de rendimento de grfios das trés cultivares. Médias da avaliaqfio inter-
mediiiria e final no Rio Grande do Sul, 1974/79
Anos de experimentaqio
Cultivar Média





3.919 3.025 2.417 1.960
3.904 2.831 — -




sobre as cultivares 104%
padrfies
100% 107% 112% 108% 105%
F) Média das cultivares padrées.
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Experimentos realizados em onze locais sul-rio-grandenses durante cinco
anos agricolas, acumularam resultados que permitiram uma avaliagfio do desem-
penho da cultivar Uniiio por regiio (Tabela 3), destacando os rendimentos alcan-
gados no alto Uruguai e litoral sul.
TABELA 3. Desempenho de rendimento da cultivar Uniio e das cultivares padroes. Médias
regionais da avaliagio intermediziria e final em cinco anos de experimentagio, no Rio Grande
do Sul, 1974/79
Regioes
Cultivar Planalto Alto Depressio Litoral Enc. Sup. do
Médio Uruguai Missoes Central Sul Nordeste
kg/ha 5
011166 3.218 2.969 1.758 2.385 2.701 1.888
P661666“ 3.165 2.502 1.695 2.492 2.355 1.866
Produgiio relativa
sobre as cultivares 102% 119% 104% 96% 115% 101%
padtoes
(4) As cultivares padrfies que fomeceram os valores para amédia em cada regifio foram ‘Bragg’
(1974/75 a 1976/77) e ‘Davis’ (1977/78 e1978/79).
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HERDABILIDADE DE CARACTERES AGRONOMICOS DE GENOTIPOS






RESUMO — Nos anos agricolas de 1979/80 e 1980/81, foram conduzidos experi-
mentos em Vigosa e Capinopolis (MG), com 0 objetivo de estimar, em geragoes
avangadas, a herdabilidade de diversos caracteres agronomicos da soja (Glycine max
(L.) Merrill). Foram avaliados 22 genotipos, em trés épocas de co1heita(est2idio R8
e 15 e 30 dias apos). Os genotipos estudados foram os progenitores (‘Mineira’ e
‘UFV-1’), dez linhagens selecionadas pelo método genealogico, em Vigosa, e dez
linhagens selecionadas pelo método genealogico modificado, em Capinopolis.
Os caracteres agronomicos avaliados, com excegfio de produgao de graos, apresen-
taram altas estimativas de herdabilidade. A influéncia de ambiente foi variével,
principalmente entre anos, mostrando a necessidade de avaliagao em diversos am-
bientes. O teste padrao de germinagao apresentou maiores valores de herdabilidade
do que genninagio em leito de areia em casa de vegetagao. O retardamento da
colheita possibilitou maior diferenciagfio entre os genotipos. Maiores valores de
herdabilidade foram obtidos na segunda e na terceira época de colheita, para os
caracteres relativos :1 qualidade da semente.
HERITABILITIES OFAGRONOMIC CHARACTERS OF SOYBEAN
GENOTYPES DEVELOPMENTBY TWO PROCEDURES
ABSTRACT — Twenty-two genotypes were evaluated during two years at two
locations in Minas Gerais State, Brazil, and harvested at three stages: R5, 15 and
1Engenheiro-Agronomo, Departamento de Fitotecnia, Universidade Federal de Vigosa (UFV).
36570 - Vioosa (MG).
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30 days after the R3 stage. The genotypes evaluated were the two parents ‘Mineira’
and ‘UFV-1', ten lines selected at Vicosa by the pedrigee method and ten lines
selected at Capinopolis by the modified pedigree method. Except for grain yield,
all the other agronomic characters evaluated showed high heritability estimates.
Influence of the environment varied especially from year to year, indicating that
low heritability characters should be evaluated under several environmental
conditions. Standard germination test showed higher heritability than germination
using sand substrate. Delays in harvest emphasized the differences among genotypes.
Estimates of heritabilities for seed quality were higher in the second and third
harvest dates.
INTRODUQAO
Um dos fatores que tém contribuido para a expansao da area de cultivo e
para o crescente aumento da produtividade da cultura da soja é 0 melhoramento
genético. O desenvolvimento de novas cultivares possibilita a exploragao de areas
ecologicamente diferentes das tradicionalmente utilizadas e, conseqiientemente, a
expansao das fronteiras agricolas para regioes anteriormente consideradas inaptas
ao cultivo da soja.
O sucesso na obtengao de novas cultivares reside principalmente no fato de a
selegao artificial atuar em diferengas genéticas. Muitas decisoes praticas em progra-
mas de melhoramento sao baseadas na magnitude da variagao herdavel (Lanyon,
1970)
A herdabilidade é definida como a fragao da variabilidade fenot1'pica que se
espera seja transmitida para a progénie, ou, ainda, a fragao do diferencial de selegao
que se espera seja ganha quando praticada numa unidade de referéncia (Johnson
&Bemard, 1963). Segundo Tumer & Young (1969), a herdabilidade estima apro-
porgao da variagao entre individuos para um carater, que surge de genes que agem
aditivarnente, bem como a proporgao da superioridade dos progenitores, que, em
média, sera demonstrada na descendéncia A herdabilidade pode ser considerada
no sentido amplo ou restrito (Falconer, 1960).
Na soja a herdabilidade da produgao de graos é menor e menos estavel que a
de outros caracteres importantes, tais como maturagao, altura da planta, percenta-
gem de oleo e de prote1'n_a (Johnson &Bemard, 1963). Anand & Torrie (1963)
encontraram baixa _herdabi1idade ipara produgao de graos e valores maiores para
caracteres como acamamento, peso de sementes e altura da planta. Green et alii
(1971), trabalhando com qualidade de semente, encontraram baixa herdabilidade
para emergéncia no campo e valores mais altos para herdabilidade de caracteres
avaliados visualmente. Johnson et alii (1955), em estudo que envolveu duas popu-
lagoes, trés locais e dois anos, encontraram, ' respectivamente para cada populagao,
os valores das estimativas de herdabilidade de 25,2 e 39,2% para produgao; 61,4 e
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45,3% para altura da planta; 68,0 e 92,1% para peso de semente; 72,6 e 33 ,5%
para acamamento; 84,4 e 89,3% para dias para floragao; 71,6 e 71,0% para dias
para maturagao.
O presente trabalho foi realizado nos anos agricolas de 1979/80 e 1980/81,
em Vigosa e Capinopolis, com o objetivo de estimar a herdabilidade em geragoes
avangadas dos caracteres, qualidade de semente, altura da planta e da primeira va-
gem, dias para floragao, dias para maturagao, acamamento e produgao de graos.
MATERIAL E METODOS
Utilizaram-se genotipos oriundos do cruzamento realizado em 1973 entre as
cultivares Mineira e UFV-1. ‘Mineira’ é bem produtiva, porém sua semente nao é
de boa qualidade (Sediyama, 1972). A ‘UFV-1’ apresenta, além de outros atributos,
boa qualidade de semente. Desse cruzamento, foram selecionados, com base na al-
tura de planta, resisténcia ao acamamento e qualidade de semente, os dez melhores
genotipos na geragao F6, obtidos pelo método genealogico, conduzido em Vigosa,
e os dez melhores genotipos na geragao F3, obtidos pelo método genealogico mo-
dificado, em Capinopolis.
Os 20 genotipos selecionados, acrescidos dos pais, foram avaliados nos anos
agricolas de 1979/80 e 1980/81, em experimentos conduzidos em Vigosa e
Capinopolis, em delineamento em blocos ao acaso, com parcelas subdivididas e
quatro repetigoes. A parcela foi constitufda por uma {mica fileira de 7m de compri-
mento, sendo a area 1'1ti1 os 6m cen trais. Cada fileira era constitu1'da de um genotipo,
separado do adjacente por 1m. A colheita foi processada em trés épocas: R8 (Fehr
et alii, 1971) e 15 e 30 dias apos, constituindo cada época de colheita uma sub-
parcela.
No campo foram avaliados os seguintes caracteres: dias para floragao, dias
para maturagao, altura da planta, altura de insergao da primeira vagem, acama-
mento das plantas e produgao de graos.
Em laboratorio e casa de vegetagao, foram avaliados, com base na subparcela,
os caracteres: peso de 100 sementes, percentagem de mancha-p1'1rpura e de mancha-
-café, qualidade de sementes (valores arbitrados de acordo com seu exame visual),
plantulas normais, anorrnais e mortas no teste padrao de germinagao; plantulas
normais e anormais no teste de gerrninagao em casa de vegetaqao em leito
de areia (feito apenas no ano agricola 1980/81), percentagem de enrugamento,
apos trés minutos de embebigao, e peso apos seis e 24 horas de embebigao no teste
de embebigao (feito apenas nos ensaios de Vigosa).
Os testes de germinagao foram realizadospconforme as prescrigoes contidas
nas Regras para Analise de Sementes (Brasil, 1976).
As estimativas de herdabilidade foram consideradas no sentido restrito,
em virtude do alto grau de homozigose dos genotipos testados. Foram calculadas
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em fungao das variancias genotipicas entre genotipos, obtidas através da analise de
variancia conjunta e seus desdobrarnentos, conforme significancia das interagoes
genotipo-ambiente.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Os caracteres dias para florapao, dias para maturagao, altura e acamamento
das plantas apresentaram estimativas de herdabilidade bastante elevadas, superiores
a 90% (Tabela 1). Outros pesquisadores, Anand & Torrie (1963) e Johnson et alii
(1955), também encontraram altos valores de herdabilidade para tais caracteres.
Valores altos ou relativamente altos das estimativas dos coeficientes de herdabili-
dade, no sentido restrito, indicam, nesse caso, que boa poroao da variagao fenot1'-
pica pode ser atribuida a causas genéticas. O carater altura de insergao daprimeira
vagem (Tabela 1) apresentou herdabilidade média e, em Capinopolis, mais baixa,
indicando maior influéncia do ambiente sobre esse carater. Quanto a produgao de
graos (Tabela 1), a herdabilidade foi baixa, com média de 36,19%; portanto, o cara-
ter é muito influenciado pelas condigoes de ambiente. Ainda com relagao a produ-
eao de grfios, no ano agricola de 1979/80 a herdabilidade foi superior a obtida em
1980/81, podendo-se inferir que a influéncia do ambiente varia de um ano para
outro. Isso indica que caracteres altamente influenciados pelo ambiente devem
ser medidos em varias condigoes, para que se obtenha valor de herdabilidade mais
confiavel. Esses resultados concordam com os encontrados por diversos pesquisa-
dores: Anand & Torrie (1963); Johnson & Bemard (1963) e Johnson et alii (1955).
TABELA 1. Estimativas cle herdabilidade dos caracteres agronomicos em soja, analisados com
base na parcela
Média, dois anos Média, dois locais Média
Caracteres gen]
Vigosa Capinépolis 1979/80 1980/81
96 96 ‘ %
Dias para floragfio 92,00 97,00 96,68 98,80 96,90
— — 96,30 96,00 92,48Dias para maturagfio
Altura da planta
Altura da insergio da primeira vagem 78,55 40,20
Acamamento












O carater peso de 100 sementes apresentou consistentemente altos valores
de herdabilidade, proximos a 100%, indicando que as diferencas existentes entre
genotipos sao em sua quase totalidade de causa genética (Tabela 2). A qualidade
visual de sementes (Tabela 2) apresentbu estimativas de herdabilidade altas em cada
ano separadamente, e valores médios de herdabilidade na média geral. Isso decorre
da magnitude das interagoes existentes para esse carater envolvendo genotipo e ano.
TABELA 2. Estimatlvas de herdabilidade dos caracteres agronomicos em soja, analisados com
base na subparcela. Média das trés épocas de colheita
Média, dois anos Média, dois locais Média
Caracteres
1979/80 1980/81 gm‘Vigosa Capinopolis
% ‘ % %
Peso de 100 sementes
Quaiidade visual de sementes
Plantulas normais pelo T.P.G.”
Plantulas anormais pelo T.P.G.
Sementes mortas pelo T.P.G.
Plantulas normais pelo T.G.L.A.,’
Plantulas anormais pelo T.G.L.A.
Enrugamento pelo T.E.c (%)



























(4) Teste padrio de germinagfio. (b) Teste de gerrninacfio em leito de areia. (C ) Teste de embebigao.
-‘A-‘estimativa de herdabilidade para o carater percentagem de mancha-café
(Tabela 4) foi bastante variavel, conforme o local. Em Vigosa, em razao da sua bai-
xa incidéncia, a herdabilidade foi nula. Em Capinopolis, porém, ambiente prop1’cio
aocorréncia de mancha-café,foialta.A herdabilidade para -mancha-p1'1rpura foi
também variével: os maiores valores foram obtidos nos experimentos conduzidos
em Vicosa, local de maior ocorréncia.
Para 0 teste padrao de germinacao (Tabelas 2, 3 e 4) os valores estimados
de herdabilidade foram relativamente altos, oscilando em termos médios entre
73 e 84%. A herdabilidade aumentou consideravelmente com o retardamento da
colheita (Tabela 3). Os maiores valores foram observados na segunda e, principal-
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mente, na terceira época de colheita. No estadio R8, primeira época de colheita,
a herdabilidade foi baixa. Conclui-se que 0 retardamento da colheita foi essencial
para o estudo da qualidade da semente, visto intensificar a manifestagao do carater.
TABELA 3. Estimativas de herdabilidade dos caracteres analisados em soja, com base na sub-
parcela. Média dos experimentos conduzidos em Vigosa e Capinopolis, nos anos agricolas
de 1979/80 e 1980/81, por época de colheita
C““°‘°‘°s (11,) (R3 + 15 dias) (R, + 30 dias)
1.3 época 2.3 época 3.a época
Quaiidade visual de sementes
Plantulas normais pelo T.P.G.a
Sementes mortas pelo T.P.G.














(a) Teste padrfio de germinacao. (b) Teste de germinagao em leito de areia.
TABELA 4. Estimativas de herdabilidade de alguns caracteres em soja, por experimento
Carac teres
1979/80 1980/81





Altura da planta (cm)
Peso de 100 sementes
Plantulas normais pelo T.P.G.“
Plantulas anormais pelo T.P.G.






































(1) Teste padrfio de germinagao.
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Para os caracteres obtidos no teste de germinagao em casa de vegetagao em leito
de areia (Tabelas 2 e 3), sao validas as consideragoes feitas para o teste padrao,
com relagfio ao retardamento da colheita. Os valores de herdabilidade foram médios
e inferiores aos encontrados pelo teste padrao de germinagao. Comparativamente,
o teste de germinagao em leito de areia foi menos preciso para a avaliacao da
qualidade das sementes dos genotipos.
Para o teste de embebigzao (Tabela 2), os valores de herdabilidade foram altos,
indicando a influéncia de mecanismos genéticos na embebigao e enrugarnento da
semente. Os valores para a embebigao por 24 horas mostrou maior herdabilidade
que para a embebicao por seis horas, indicando que maior tempo de embebigao
é mais confiavel para diferenciacao de genotipos.
CONCLUSOES
0 Os caracteres agronomicos avaliados, com excecao de produgao de graos,
apresentaram altas estimativas de herdabilidade, para as condigoes em que foi
realizado o presente trabalho.
0 A influéncia ambiente foi variével, principahnente de um ano para outro,
necessitando, para os caracteres de baixa herdabilidade,’ a avaliagao em diversos
ambientes.
0 A manifestagao intensa de um carater é imprescind1'vel para concluir-se sobre
diferenciagao de genotipos. _
0 O teste padrao de gerrninacao apresentou maiores valores de herdabilidade
do que germinagao em leito de areia.
I O retardamento da colheita possibilitou maior diferenciaoao entre os geno-
tipos. Maiores valores de herdabilidade foram obtidos na segunda e terceira época
de colheita, para os caracteres relativos a qualidade das sementes.
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EFICIENCIA DE PROCESSOS DE SELEQAO NA OBTENQAO






RESUMO — Nos anos agricolas de 1979/80 e 1980/81, foram conduzidos experi-
mentos em Vicosa e Capinopolis (MG), com 0 objetivo de comparar a eficiéncia do
método genealogico e genealogico modificado na selecao de caracteres relativos a
qualidade de sementes, altura da planta e da insercao da primeira vagem, dias para
floracao, dias para maturag:5o,_acamament_o_ das plantas e producao de gr5_os. Foram
avaliados 22 genotipos em trés épocas de colheita (no estadio R8 e aos 15 e 30 dias).
Os genotipos estudados incluirarn as cultivares Mineira e UFV-1 (progenitores), dez
linhagens selecionadas pelo método genealogico em Vicosa e dez linhagens selecio-
nadas pelo método genealogico modificado em Capinopolis. O uso desse ultimo
método permitiu a selecao de um grupo de genotipos mais uniforme, indicando ter
ocorrido maior efeito da selecao natural. Os genotipos obtidos pelo método genealo-
gico modificado apresentaram maior cic1o,mai0r altura de planta e maior produgao
de graos, do que os obtidos pelo método genealogico. Em relagao aos caracteres
relacionados com a qualidade de semente (aspectos visuais e germinagao), os geno-
tipos obtidos pelo método genealogicomodificado mostraram-se também superiores.
A eficiéncia do método genealégico modificado foi maior que a do genealogico,
tendo em vista a generalizada superioridade agronomica dos genotipos obtidos por
tal processo.
iii.-
lEngenheiro-Agrénomo, Universidade Federal de Vicosa (UFV)/Dep. de Fitotecnia. 36570 —
Vigosa (MG).
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EFFICIENCY OF SELECTION PROCEDURES FOR THE DEVELOPMENT
OFHIGH PERFORIWING SOYBEAN GENOTYPES
ABSTRACT — During the growing seasons of 1979/80 and I980/81, experiments
were carried out at Vicosa and Capinopolis, State ofMinas Gerais, Brazil, aiming to
compare the efficiency of pedigree and modified pedigree methods to select for
seed quality, plant and first pod height, days to flower, days to maturity, lodging
and grain yield. Twenty two genotypes were evaluated at three harvesting periods
(R8 stage, and 15 and 30 days latter). The evaluated genotypes included the two
parents ‘Mineira’ and ’UFV-1 ’ ten lines selected by the pedigree method carried
out at Vicosa, and ten lines selected by the modified pedigree method carried out at
Capinopolis. This latter procedure allowed for a more homogeneous group of
genotypes, indicating higher pressuere ofnatural selection. The genotypes from this
procedure showed to be latter maturing, taller and higher yielding than those
obtained by the pedigree method. The seed quality (extemal aspects and
gerrninability) were also superior for genotypes selected by the modified pedigree
method. The modified pedigree method showed to be more efficient to select
for higher performing genotypes.
INTRODUCAO
A soja (Glycine max (L.) Merrill), embora relativamente recente no Brasil,
ja ocupa posigao de destaque na economia nacional. Tem-se verificado expressivo
aumento da produgao em virtude da expansao da area de cultivo, principalmente
em solos de cerrado, e da melhoria da produtividade. Esses aumentos (expansao
de areas e melhoria da produtividade) tém sido possiveis sobretudo em raz:-'10. do
plantio de novas cultivares.
Para desenvolver uma nova cultivar, ha necessidade de utilizar metodologia
apropriada. O melhoramento da soja em diferentes paises tem sido feito mediante
a introducao de genotipos, selecao e hibridagao (Sediyama et alii, 1981). Os mé-
todos de condugao de populaeoes apos ahibridacao sao os comumente utilizados para
culturas autogamas. Basicamente, sao os seguintes: genealogico, de populacao
(“bulk”), de retrocruzamento e aqueles que utilizam algumas combinacoes ou mo-
dificacoes do genealogico e do “bulk” (Sediyama et alii, 1981). Cada método de
melhoramento tem suas particularidades, com vantagens e desvantagens, _e sua
escolha de-'pende'do objetivo e da fmalidade da hibiidacao (Fehr, 1978). Os melho-
ristas procuram continuamente novos métodos de selecfio, mais efetivos e eficientes
(Boenna & Cooper, 1975).
A introdugao de plantas, utilizada para arnpliar adiversidade genética, tem sido
extensivamente empregada como fonte de resisténcia a doencas nos programas de
retrocruzamento, mas nao como fonte de genes para melhorar a produgao (Schoener
81 Fehr, 1979).
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O método genealogico tem sido 0 mais usado nos programas de melhoramento
(Allard, 1971).
O método massal, segundo Allard (1971), foi desenvolvido com 0 objetivo
de diminuir as anotagoes requeridas pelo genealogico, sendo mais economicolpara
obtencao de linhas homozigoticas apos a, hibridacao. Empig & Fehr (1971), porém,
apresentam algumas desvantagens: possibilidade de amostragens inadequadas no
decorrer das geracoes, 0 que reduziria a variabilidade genética; a zselegao natural
opera na populacao e pode modificarpa freqiiéncia génica com direcao indesejavel.
Com o proposito de resolver o problema da amostragem associada ao método
massal, Empig at Fehr (1971) sugerem 0 método genealogico modificado, cujas
vantagens sobre o genealogico sao relacionadas por‘ Brim (1966): requer menos
espaco por geracao; 0 tempo e 0 esforco da colheita sao consideravelmente meno-
res; exige menos anotacoes; a selecao para caracteres de alta herdabilidade, como
altura da planta, maturacao, resisténcia a doengas e qualidade de sementes, pode
ser efetivamente praticada com base numa iinica planta; requer menor esforgo
para a obtencao de tipos homozigoticos, podendo ser feitas varias geracoes por ano.
Brim (1966) apresenta também suas desvantagens, em relacao ao genealogico:
a selecao para caracteres com baixa herdabilidade nao é efetiva quando baseada
numa iinica planta; a selecao para resisténcia ao acamamento nao é tao efetiva
comparada com 0 plantio em fileira; a identidade das plantas superiores F2 perde-
-se no decorrer das geragoes, podendo nao ser recuperada.
O método genealogico modificado mantém maior variancia genética, quando
comparado com 0 massal (Muehlbauer et alii, 1981), e é menos influenciado pelas
condicoes ambientes ou pelo efeito da selecao natural. Boerrna & Cooper (1975),
comparando o método genealogico, 0 genealogico modificado e 0 teste de geragao
precoce em soja, observaram maior variancia genética das linhas conduzidas pelo
primeiro, que, segundo Casali 81 Tigchelaar (1975) foi 0 procedirnento mais eficien-
te para selecao de caracteres com alta e moderada herdabilidade. O método genea-
logico modificado foi inferior ao genealogico ou massal em todos os niveis de
herdabilidade, quando igual niimero de linhas F6 foi usado para comparar métodos,
porém a variabilidade mantida em F6, em contraste, foi superior a ambos os mé-
todos de selecao, em particu1ar- para alta herdabilidade.
O presente trabalho foi realizado com o objetivo de comparar a eficiéncia do
método genealégico e genealogico modificado na selegao de caracteres relativos a
qualidade de sementes, altura da planta e da insergao da primeira vagem, dias para
floragao, dias para maturagao, acamamento das plantas e producao de grios.
MATERIAL E METODOS
Neste trabalho foram utilizados 22 genotipos: dez linhagens obtidas pelo
método genealogico, dez linhagens obtidas pelo método genealogico modificado,
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mais os pais ‘Mineira’ e ‘UFV-1’. A cultivar Mineira é produtiva, porém sua
semente nao é de boa qualidade (Sediyama, 1972). A ‘UFV-1’ apresenta, além de
outros atributos, boa qualidade de semente.
Os cruzamentos foram realizados em Vicosa (MG), no ano agricola de 1972/
/73. Da populacao F2, retirou-se uma vagem de cada planta,constituindo-seum
“bulk”, que foi levado para Capinopolis (MG), onde 0 avanco de geragao até F7
se deu pelo método genealogico modificado, conforme descricao de Brim (1966),
apenas com uma modificacao: em vez de controlar a descendéncia de maneira que
cada planta tivesse um iinico representante na geragao seguinte, foi colhida, como
em F2, uma vagem de cada p1anta,constituindo-se um“bulk”'para plantio na pro-
xima geracao. Em 1977/78, na geracao F7, foram selecionadas centenas de plantas
que participaram de um teste de progénies (uma planta por fileira). Dos genotipos
participantes desse teste, selecionaram-se os dez mais promissores, com base na al-
tura da planta, resisténcia ao acamamento e qualidade visual da semente. As plantas
da populagao F, foram mantidas em Vicosa, e 0 avango de geracao foi feito com o
emprego do método genealogico. Em 1977/78, na geragao F5 as melhores progénies
selecionadas foram levadas,pa‘raCapinopolis, onde se instalou, em 1978/79, um teste
de linhagens hfbridas (fileiras de 6m de comprimento, espacadas por lm, ‘com
quatro repeticoes). Das progénies incluidas nesse teste, foram selecionadas, tarn-
bém com base na altura da planta, resisténcia ao acamamento e qualidade visual
de semente, os dez melhores genétipos.
Os 20 genotipos selecionados (dez linhagens selecionadas pelo método genea-
logico — grupo 1 e dez linhagens selecionadas pelo método genealogico modificado
— grupo 2), acrescidos dos pais, foram avaliados nos anos agricolas de 1979/80 e
1980/81, com experimentos conduzidos em Vigosa e Capinopolis, no delineamento
em blocos ao acaso, com parcelas subdivididas e quatro repetigoes. A parcelafoi
constituida por uma fileira de 7m de comprimento espacada por 1m, sendo a area
i'1til os 6m centrais da fileira, constituindo cada fileira um genotipo. A colheita foi
processada em trés épocas: R8 (Fehr et alii, 1971) e 15 e 30 dias apos este estadio,
e cada época de colheita constituia uma subparcela (2m de fileira).
No campo foram avaliados os seguintes caracteres: dias para floracao, dias
para maturacao, altura da planta, altura da insergao da primeira vagem, acama-
mento das plantas e producfio de graos.
Em laboratorio e casa de vegetacao, foram avaliados, com base na subparcela,
os caracteres: peso de 100 sementes, porcentagem de mancha-piirpura e de mancha-
-café, qualidade de sementes (valores arbitrarios de acordo com 0 exame de sua
aparéncia), plantulas normais, anormais e mortas no teste padrao de germinacao,
plantulas normais e anormais no teste de germinacao conduzido em leito de areia
em casa de vegetagao (feito apenas no ano agricola 1980/81), porcentagem de
sementes enrugadas, apos trés minutos de embebicao em agua, e peso de sementes
apos 6 e 24 horas de embebicao em agua, teste esse feito apenas nas sementes dos
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ensaios de Vigosa. Os testes de germinagao foram realizados conforme as prescrigoes
contidas nas Regras para Analise de Sementes (1976).
Foram efetuadas as analises de variancia conjunta e seus desdobramentos,
conforme a significancia das interacoes genotipo-ambiente.
As médias dos genotipos foram comparadas pelo teste de Tukey, ao n1'vel
de 5% de significancia. As médias dos grupos (processo de selecao) foram compa-
radas entre si e com a média do pai superior pelo teste t, também a0 n1'vel de 5%
de significancia.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Os processos de selecao, método genea16giC0, conduzido em Vigosa (grupo
1), e método genealogico modificado, conduzido em Capinopolis (grupo 2), foram
comparados para todos os caracteres.
Quanto a homogeneidade da variancia dos genotipos de um mesmo grupo,
pode-se observar nas respectivas _médias (Tabela 1), que o grupo 2 se apresentou
mais homogéneo (menor variancia), com excecao apenas do carater dias para flora-
gao. Essa maior homogeneidade se deve ao método empregado (genealogico modi-
ficado) e ao ambiente onde se realizou o avango de geracao (Capinopolis). O méto-
do adotado, colheita de uma vagem por planta, possibilita 0 efeito da selegao natu-
ral, uma vez que nao controla a descendéncia. Certamente, genotipos de sementes
de pior qualidade vao, no decorrer das geracoes, deixando de ser representados.
O ambiente também concorreu para essa homogeneidade, uma vez que as condicoes
ambientes do municipio de Capinopolis nao sao apropriadas para a producao de
sementes (temperatura e umidade relativa elevadas)-, o que fez corn que a selecao
natural ocorresse com maior intensidade,A menorhomogeneidade do grupo 1 explica-
-se também pelo método e ambiente empregados. O genealogico caracteriza-se
pela selegao entre e dentro de progénies, de maneira que seja mantida grande
variabilidade genética. Vigosa, local onde se processou 0 avango de geragao, possui
ambiente mais ameno que, comparativamente, propicia menor pressao de selegao
natural. Esses resultados estao de acordo com os obtidos por Boenna 81 Cooper
(1975). Em outros trabalhos (Empig 81 Fehr, 1971, e Muehlbuer et alii, 1981), os
pesquisadores encontraram resultados diferentes, provavehnente por terem empre-
gado o método genealogico classico, proposto por Brim (1966).
O grupo 2 apresentou, em média, ciclo e altura da planta maiores que os do
grupo 1. Isso sugere que a selecao‘ natural tenha atuado mais drasticamente nos
genotipos precdces, uma vez que a colheita se processou ao mesmo tempo, de
maneira que os genotipos precoces ficaram mais tempo no campo. Portanto, para
evitar a perda de genotipos precoces no método genealogico modificado, deve-se
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O gmpo 2 apresentou também, em média, genotipos com maior produgfio
de graos, 0 que pode ser explicado pelas correlagoes positivas existentes entre
esse carater, ciclo e altura de planta.
Em relagfio aos caracteres relacionados com a qualidade de sementes (Tabe-
la 2), observa-se generalizada superioridade do grupo 2, que apresentou melhor
qualidade de sementes, por exame de sua aparéncia, menor peso de 100 sementes,
menor incidéncia de mancha-pfirpura e mancha-café, maior porcentagem de germi-
nagfio, em ambos os testes de germinagao (Tabelas 3 e 4), e menor porcentagem de
sementes enrugadas no teste de embebigfio. 0 menor peso de sementes desse grupo
confirma 0 efeito da selegfio natural, uma vez que esse -carateresta correlacionado
com a qualidade das sementes, de maneira que genotipos com sementes menores
deixam maior nfimero de descendentes na geragao seguinte.
CONCLUSGES
0_O método genealégico modificado conduzido em Capinopolis permitiu a
selegao de um grupo de genotipos mais uniforme, indicando ter ocorrido maior
efeito da selegao natural.
0 Os genotipos obtidos pelo método genealégico modificado apresentaram
maior ciclo, maior altura de planta e maior produgfio de graos, do que os resultan-
tes do método genealogico.
0 Em relagfio aos caracteres relacionados com a qualidade de sementes (aspectos
externos, germinagao e embebigao), os genotipos obtidos pelo método genealo-
gico modificado mostraram-se também superiores.
OA eficiéncia do método genealégico modificado foi maior do que a do
genealégico, refletida pela generalizada superioridade agronomica dos genotipos
obtidos por tal processo. ‘
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RESUMO — Com a finalidade de conhecer a agao de herbicidas pés-emergentes na
cultura da soja para o controle de Bidens pilosa L., foi conduzido um experimento
de campo em Rolandia (PR), em 1982/83, utilizando-se blocos ao acaso com doze
tratamentos e trés repeticoes. Os tratamentos com as respectivas doses em quilo-
grama de ingrediente ativo/hectare foram: (1) testemunha capinada; (2) testemunha
sem capina; (3) lactofen a 0,120; (4) lactofen a 0,150; (5) lactofen a 0,180; (6)
lactofen a 0,210; (7) PPG 1013 a 0,010; (8) PPG 1013 a 0,020; (9) PPG 1013 a
0,030; (10) PPG 1013 a 0,040; (11) (bentazon + mefluidid) a 0,720 + 0,360 e (12)
acifluorfen a 0,269. Todos os tratamentos na avaliacao de eficacia para controle de
Bidens pilosa realizada aos nove dias apos aplicacao foram superiores a testemunha
sem capina, sendo 0 tratamento 11 0 unico que nao diferiu da testemunha capinada.
Aos 21 dias apos a aplicagfio, os tratamentos 5 e 11 nao diferiram da testemunha
capinada. Aos 54 dias, os tratamentos 3, 4, 5, 6, 10 e 11 nao diferiram da teste-
munha capinada. Nao foram observados efeitos fitotéxicos aos 21 dias apos a apli-
cacao, bem como redugao no crescimento normal da cultura aos 54 dias. O trata-
mento lactofen a 0,120kg de ingrediente ativo por hectare foi 0 que apresentou
maior produgao.
‘Pesquisador, Herbitécnica - Defensivos Agricolas, Caixa Postal 2.251. CEP 86100 — Londrina
(PR).
2Professora do Departamento de Fitotecnia — Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel.
CEP 86360 — Bandeirantes (PR).
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EFFICIENCY AND SELECIIVITY OFPOST EMERGENTHERBICIDES
FOR THE CONTROL. OF B/DENS PILOSA INSOYBEANS
ABSTRACT — With the purpose ofknowing the action ofpost emergent herbicides
in soybeans forcontrolling Bidens pi/osa, a field trial was conducted in Rolandia,
State of Parana, Brazil, in 1982/83, using randomized complete blocks with 12
treatments and three replications. The treatments with the respective dosages, in
kg of a.i./hectare, were: (1) weed control; (2) no weed control," (3) lactofen,
0.120; (4) lactofen, 0.150; (5) lactofen, 0.180; (6) lactofen, 0.210; (7) PPG 1013
0.010; (8) PPG 1013, 0.020; (9) PPG 1013, 0.030; (10) PPG 1013, 0.040;
(11) bentazon + mefluidid, 0.720 + 0.360, and (12) acifluorfen, 0.269. Evaluating
the control of Bidens pi/osa on the 9th. day after application, all treatments
were superior the no weed control only the treatment 11, which not differed
the weed control. On the 21th. day after the application, only treatments 5 and 11
not differed the weed control On the 54th. day treatments 3, 4, 5, 6, 10 and 11
not differed from the weed control. Phytotoxic effects were not observed 21 day
after application, as well as on reduction in the pkmt growth was detected by the
54th. day. The treatment using lactofen 0.210kg a.i./ha was the one showing the
best yield.
INTRODUQAO
A soja apresenta-se como uma das alternativas mais promissoras para 0 uso
na alimentacao mundial, em virtude do seu alto valor nutritivo.
No Brasil, esta cultura ocupa uma area expressiva, carreando anualmente
divisas através das exportagoes, que proporcionam ao Pa1's condigoes de continuar
incentivando 0 seu cultivo, bem como adotar tecnologia que venha resultar em
aumento de produtividade.
Um dos fatores que tém contribuido na redugao da produgao de soja é a
presence de plantas daninhas, que concorrem com a cultura e impossibilitam 0 seu
desenvolvimento nonnal. Toma-se, portanto, necessaria a utilizagao de praticas de
controle que possibilitem a obtengao de resultados. mais compensadores de pro-
dutividade.
O emprego de herbicidas no controle de plantas daninhas nesta cultura apre-
senta-se como uma das mais viaveis praticas de controle, reduzindo consideravel-
mente a necessidade de mao-de-obra, em constante redugao no meio rural. Herbi-
cidas pos-emergentes minimizam os gastos, uma vez que a sua aplicagao so é
realizada nos locais onde as plantas daninhas emergem.
0 objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficiéncia de herbicidas pos-
-emergentes no controle de plantas daninhas na soja e determinar os possiveis
efeitos fitotéxicos a esta cultura.
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MATERIAL E METODOS
O experimento foi instalado na Fazenda Santo Antonio, em Rolandia (PR),
e a cultivar de sojautilizadafoi a Davis, semeada em 3/ 12/82. Foram utilizados doze
tratamentos dispostos em blocos ao acaso, com trés repetigoes. Cada parcela foi
constituida por sete linhas com 10m de comprimento, espagadas 0,45m, com
35 plantas por metro linear, totalizando 31,50m2, considerando-se area ixtil 10,80m2.
Os tratamentos utilizados com as respectivas doses de ingrediente ativo(i.a.) e
produto comercial (p.c.) por hectare, encontram-se na Tabela 1. Os herbicidas fo-
ram aplicados em pos-emergéncia da cultura e das plantas daninhas, 30 dias apos
a semeadura, a temperatura de 30°C, quando as plantas de soja apresentavam o
terceiro trifélio. O equipamento utilizado foi um pulverizador a pressao constante
(CO2) com quatro bicos Teejet 11004, a pressao de 4,9kg/cm’, com um consumo
de calda de 360 litros por hectare.
TABELA 1. Tratamentos utilizados com as respectivas doses do ingrediente ativo (i.a.) e produto
comercial (p.c.) por hectare. Roliindia (PR), 1982/83
Doses
Tratamentos
































Em todos os tratamentos, foi adicionado espalhante adesivo Adesin a 0,196.
‘Lactofen 1-(carboethoxy) ethyl 5-2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy-2-nitrobenzoate 240g/
litro .2
methyl ester - 120g/litro.
3(Bentaz0n + Meiluidid) = Bentafluid 240g/litro + 120;/rm.
4Acifluorfen = Blazer BR 224g/litro.
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/
PPG 1013 - 5(2-chloro-4-tifluoromethyl phenoxy)-2-nitroacetophenone oxime—0-acetil acid
Foram avaliados os seguintes caracteres: produgao total, altura das plantas
(aos 54 dias apos a aplicagao), fitotoxicidade (aos 9 e 21 dias apos a aplicagao),
eficacia em relaeao ao picao-preto, Bidens pilosa (decorridos 9, 21 e 54 dias da apli-
cagao), 0 qual se encontrava com duas a seis folhas na aplicagao e cuja infestacao
era 80%. A fitotoxicidade e a eficacia dos tratamentos foram avaliadas visualmente
pela Escala do Conselho Europeu de Pesquisas sobre Plantas Daninhas (EWRC).
RESULTADOS E DISCUSSAO
Os resultados obtidos através das analises estatfsticas realizadas quanto a
eficécia dos herbicidas utilizados no controle de Bidens pilosa encontram-se na
Tabela 2, fitotoxicidade para a cultura e altura de plantas, na Tabela 3, e produgao,
na Tabela 4.




kg/ha 9 dias 21 dias 54 dias
1.Testemunha capinada — 100 d


























1l.Bentazon + Mefluidid 0,720 + 0,360 100 d























Médias seguidas da mesma letra numa coluna nao diferem significativamente ao nivel de 5%
pelo" teste de Tukey.
Escala do European Weed Research Council (EWRC), sendo transfomiados os dados originais
para as respectivas percentagens de controle, onde 1 =100% e 9 =5em nenhum cam;-01¢,
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TABELA 3. Fitotoxicidade e altura das plantas de soja, Rolandia (PR), 1982/83
1Doses Fitotoxicidade (%) Altura das plantas
Tratamentos i.a. kg/ha 9dias 21 dias (cm)
1.Testemunha capinada —-























































Médias seguidas da mesma letra, numa coluna, nao diferem significativamente ao nivel de 5%
de probabilidade pelo teste de Tukey.
1 Dados transformados na analise para \/ x x 0.5




































Médias seguidas da mesma letra, numa coluna, nao diferem significativamente ao nivel de 5%
de probabilidade pelo teste de Duncan.
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Verificou-se, aos nove dias apos a aplicacao, melhor eficacia de controle para
0 tratamento bentazon + mefluidid, que nao diferiu da testemunha capinada, po-
rém lactofen a 0,120; 0,150; 0,180 e 0,210kg i.a./ha, ePPG 1013 a0,020; 0,030;
0,040kg i.a./ha, inferiores ao bentazon + mefluidid, diferiram significativamente
da testemunha sem capina.
J a na segunda avaliagao, aos 21 dias, os tratamentos bentazon + mefluidid e
lactofen a 0,180kg i.a./ha, embora semelhantes ao lactofen a 0,l50kg i.a./ha, foram
os unicos que se igualaram a testemunha capinada no controle de Bidens pilosa. Os
tratamentos lactofen a 0,120; 0,210kg i.a./ha; PPG 1013 a 0,020 e 0,040kg de
i.a./ha, apresentaram-se com comportamento inferior ao bentazon + mefluidid,
porém foram superiores a testemunha sem capina. PPG 1013 a 0,010 e 0,030kg de
i.a./ha e acifluorfen a 0,269kg de i.a./ha apresentaram-se com comportamento se-
melhante a testemunha sem capina.
Aos 54 dias da aplicagao, verificou-se eficacia de controle semelhante a tes-
temunha capinada e superior a testemunha sem capina para os tratamentos lactofen
a 0,120; 0,150; 0,180; 0,210 e PPG 1013 a 0,040 e bentazon + mefluidid, sendo
que os demais tratamentos em relacao a testemunha sem capina nao apresentaram
controle significativo ao nivel de 5% de probabilidade.
Na avaliagao de fitotoxicidade aos 9 dias apos a aplicagao, observou-se efeito
fitotoxico maior para os tratamentos PPG 1013 a 0,020, 0,030 e 0,040kg i.a./ha,
embora os demais tratamentos também tivessem apresentado fitotoxicidade superior
as testemunhas. Aos 21 dias apos a aplicagao, nao ocorreu diferenga significativa
ao nivel de 5% em relagao as testemunhas, tendo a cultura apresentado perfeita
recuperacao para todos os herbicidas utilizados, 0 que vem comprovar o obtido por
Vellozo et alii (1983).
No aspecto altura das plantas, nenhum dos tratamentos diferiu das teste-
munhas.
Quanto a produgao (kg/ha), os tratamentos lactofen a 0,120; 0,150, 0,180,
e 0,210; PPG 1013 a 0,010, 0,030 e 0,040, e bentazon + mefluidid nao diferiram
significativamente da testemunha capinada, tendo 0 tratamento lactofen a 0,120
atingido a maior produtividade.
CONCLUSAO
De acordo com os resultados obtidos, pode-se prever a viabilidade de utili-
zaeao do herbicida lactofen na dose de 0,12kg i.a./ha para controle de Bidens
pilosa na cultura da soja, aplicado em pos-emergéncia total, quando a cultura
apresentar-se no estadio de terceiro trifolio e, as plantas daninhas, com duas a seis
folhas.
Aconselha-se, no entanto, a repetigao do experimento em outros locais com
a finalidade de concretizar tais resultados.
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SISTEMA DE APLICACAO DE HERBICIDAS





RESUMO — O aplicador de gota controlada (CDA) Micromax foi comparado com
o equipamento convencional de bicos hidraulicos. Diversas doses de glifosate e
volumes de solugao, em condicoes tfpicas de aplicagao de pré-plantio de soja em
sistema de plantio direto, foram as variaveis estudadas. Os trabalhos foram conduzi-
dos no ano agricola 1982/83, nos estados do Rio Grande do Sul, Parana e Mato
Grosso do Sul. Os resultados obtidos atestam a viabilidade do emprego de glifosate
com baixos volumes de calda, sem preju1’zo no grau de controle, a possibilidade de
reducao da dose de glifosate com 0 equipamento Micromax, para algumas plantas
daninhas. A viabilidade de esse equipamento de aplicar glifosate com redugao do
volume de agua, sem prejuizo a atuacao do herbicida, contribui para reduzir o custo
de aplicacao.
HERBICIDES APPLIED THROUGH CONTROLLED
DROPLETAPPLICA TIONEQUIPMENTINN0-TILL
ABSTRACT — The controlled droplet application (CDA) equipment Micromax was
compared with conventional hydraulic nozzles using glyphosate [N-(phospho-
nomethyl) glycine] in no-till soybeans with different rates and water volumes. The
trials were conducted during the 1982/83 crop in Rio Grande do Sul, Parana, and
Mato Grosso do Sul States, Brazil. Results showed the viability ofglyphosate with
low water volumes with no reduction in weed control and possibility of reduction
on rates with Micromax equipment. The application of glyphosate through
Micromax equipment with low water volumes and no decrease on product perfor-
mance, contributes for cost reductions.




Para qualquer tipo de aplicacao, a selecao dos bicos hidraulicos de pulverizagao
envolve o compromisso de obter adequada cobertura e manter a deriva dentro de
limites aceitaveis.
Tanto cobertura como deriva dependem largamente da variacao de tamanho
das gotas produzidas pelo bico (Bode, 1981).
O tamanho das gotas produzidas pelos bicos hidraulicos convencionais é fre-
qiientemente inconsistente, resultando em menor eficiéncia de aplicacao. Para
calcular melhor cobertura, é necessario 0 emprego de grandes quantidades de agua
(Strong, 1979). Estudos tém mostrado que o tamanho das gotas produzidas por
um bico-leque 80,02 operando a 2,8lkg/cmz de pressao, varia de 3 a 560 microns,
com 80% delas menores que 100 microns. Gotas de 100 microns podem sofrer
deriva com ventos moderados, e aquelas menores que 30 microns podem ser perdi-
das por evaporagao antes de atingir o alvo. Também sao formadas cerca de 8% de
gotas grandes, que representam 90% do volume aplicado: elas correm o risco de
coalescer e escorrer, tomando-se inefetivas para aplicacoes foliares, com consequen-
te desperdicio de produto e agua, além do risco potencial de poluicao ambiente
(Kempen, 1981; Moore, 1981; Nelson, 1982 e Reichenberger, 1981).
A procura de maior eficiéncia na pulverizacao, através da reducao do espectro
de tamanho de gotas, foi 0 principio que levou ao conceito de aplicacao de gota
controlada (Controlled Droplet Application — CDA).
Este se baseia no emprego de forga centrffuga para gerar gotas de tamanho
uniforme, onde a velocidade de rotagao é responsavel pelo tamanho das gotas na
razao inversa (Strong, 1979). Lancado comercialmente no Brasil em 1983, o aplica-
dor de gotas controladas Micromax consiste em um atomizador em fonna de cone
que utiliza um pequeno motor elétrico, para gerar as rotacoes necessarias. A solucao
é introduzida pela parte superior do aparelho, sendo o fluxo de 11'quido controlado
por um orificio regulador. A velocidade de giro e 0 fluxo da solugao forcama subida
do liquido, através de estrias existentes na parede interna do cone, que terminam
em dentes periféricos. Estes rompem 0 lfquido em ligamentos iguais, que se dividem
em gotas de tamanho uniforme, segundo um padrao de pulverizacao de forma circu-
lar ou cone vazio (Moore, 1981, e Reichenberger, 1981). O Micromax II dispoe de
quatro velocidades rotacionais (1.600; 2.000; 3.500 e 5 .000 rpm), as quais, junta-
mente com 0 fluxo da solucao, produz/em gotas de tamanho previsfveis e de espectro
reduzido. A 2.000 rpm, sao produzidas cerca de 90% de gotas de 250 m1'crons
(Frost & Green, 1978), muito grandes para sofrer evaporacao ou deriva e pequenas
para escorrer. Gotas com esse diametro sao consideradas mais eficazes para herbici-
das sistémicos (Moore, 1981).
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A maior consisténcia no padrao de pulverizacao e tamanho das gotas favorece
a deposigao e cobertura do defensivo, com uma fragao da agua normalmente reque-
rida em uma aplicagao com bicos de pressao hidraulica (Moore, 1981, e Strong,
1979), tornando possivel maior controle da deriva, uma vez que gotas muito peque-
nas sao eliminadas do espectro e as restantes, de tamanho uniforme, tendem a
percorrer a mesma distancia desde o ponto de emissao (Gogerty, 1981).
A caracteristica advinda da menor quantidade de z-igua resulta em grande
numero de vantagens do sistema CDA, como: reducao no custo de transporte em
vista do menor ni'1mero de mziquinas e equipamentos para reabastecimento; emprego
de equipamentos mais leves, implicando em menor compactacao do solo, maior
rendimento operacional, maior autonomia de trabalho; reducao das necessidades de
combustivel, energia e manutencao, resultando no conjunto menor custo por
hectare.
Nas regioes tropicais, onde é imperiosa a necessidade de utilizagao de sistemas
de producao que visam reduzir a erosao do solo e reconstituir sua estrutura, como,
por exemplo, 0 plantio direto, aplicadores com sistema CDA tém grande perspectiva
de emprego onde o uso apropriado dos herbicidas leva a formagao de uma camada
de cobertura morta, protegendo 0 solo da erosao, com gasto mfnimo de agua (Bals,
1978)
Nos rotulos dos produtos, as recomendagoes de doses contidas referem-se
aquelas necessarias para alcangar controle com gotas de tamanho irregular propor-
cionadas pelos bicos do tipo leque convencional. No sistema CDA, onde a deposieao
dos herbicidas (sobre 0 alvo) é uniforme e, as perdas, minimizadas, o produto é
usado de maneira eficiente, abrindo a possibilidade de redugao das doses normal-
mente empregadas.
N0 presente trabalho, sao analisados ensaios que tiveram por objetivo verificar
a influéncia do sistema de aplicacao sobre a eficiéncia do glifosate isoladamente e
associado com 2,4—D como dessecantes em plantio direto da soja.
MATERIAL E METODOS
Foram conduzidos cinco ensaios no ano agricola 1982/83, dois no Estado do
Rio Grande do Sul, dois no Parana e um em Mato Grosso do Sul, comparando o
equipamento Micromax, que emprega 0 principio de aplicacao de gota controlada
(Controlled Droplet Application — CDA) com 0 convencional utilizando bicos
hidraulicos tipo leque.
O equipamento Micromax foi operado com 2 .000 rpm, utilizando-se o orificio
regulador n9 0,9, espagado um do outro de l,50m e altura média de trabalho 0,25m
acima das plantas daninhas. O equipamento convencional empregou bicos hidrauli-
cos tipo leque, Albuz APG 1100, operados a 2,8lkg/cm’ de pressao, a 0,50m
entre si.
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Foram empregados os herbicidas glifosate [N(fosfometil) glicina] e 2,4-D
amina, sal demitilamina do acido 2,4-dicloro-fenoxi-acético, contendo, respectiva-
mente, 360 e 720g/litro do equivalente acido.
Ensaios no Rio Grande do Sul
Foram instalados dois ensaios, em Passo Fundo e Carazinho, em solos de
textura pesada e média, com teores de 5,0 e 3,4% de matéria organica respectiva-
mente. Dois equipamentos Micromax acoplados em suporte adequado para permitir
aplicacao manual e ligados diretamente a bateria de 12 volts, foram operados
empregando parte do pulverizador experimental pressurizado a CO2 , na pressao de
2,11kg/cm’, com vazao de 51 litros por hectare e faixa de deposicao de 3,0m de
largura. Os bicos-leque apresentaram uma vazao de 205 litros/ha. A area das parcelas
foi 28m’ (3,5 x 8m), com trés repetigoes, dispostas em delineamento experimental
de blocos ao acaso.
Em Passo Fundo, a aplicacao dos tratamentos foi realizada em 29/10/82, com
temperatura média do ar de 26°C e 70% de umidade relativa, ocorrendo precipi-
tacao pluvial de 49mm quatro dias apos. Predominavam na area experimental as
seguintes plantas daninhas: na fase de floragao, picao-preto (Bidens pilosa L.) com
0,20 a 0,40m de altura e maria-mole (Senecio brasiliensis Less.) com 0,50 a 1,20m,
representando, respectivamente, 25 e 20% das espécies daninhas da area. Na fase
vegetativa, buva (Erigeron bonariensis L.) com 0,10 a 0,60m de altura e guanxuma
(Sida spp.) com 0,50m apos corte, representando ambas 15% das espécies presentes.
Em Carazinho, a aplicacao dos tratamentos foi realizada em 30/10/82, com
temperatura do ar de 25°C e 60% de umidade relativa. Dois dias apos, ocorreu uma
precipitagao pluvial de 30mm. Na area predominavam as seguintes plantas daninhas:
no estadio vegetativo, buva, com 0,10 a 0,60m de altura, representando 30% das
espécies da area, e, na fase de floragao, losna-branca (Parthenium hysterophorus L.),
com 0,20 a 0,30m, picao-preto, com 0,30 a 0,50m, e maria-mole, com 0,60 a
1,20m, representando, respectivamente, 40, 10 e 5% das espécies daninhas presentes.
A soja foi semeada pela técnica de plantio direto, sete a nove dias apos a
aplicacao dos tratamentos, empregando-se as cultivares Cobb e IAS 4, em Passo
Fundo e Carazinho respectivamente. Apos a semeadura, aplicou-se a mistura aceto-
clor + metribuzin na dose de 2,88 + 0,35kg/ha de ingrediente ativo.
Fnrsaios no Parana
Dois ensaios foram instalados em Bela Vista do Parafso, em solo de textura
argilosa, com 3,1% de matéria organica. As parcelas, com area de 180m’ (6 x 30m),
trés repeticoes, dispostas em delineamento de blocos ao acaso_, foram pulverizadas
com quatro equipamentos Micromax operados com 2,81kg/m2 de pressao com
faixa de deposicao de 6,0m de largura e vazao de 60 litros por hectare. Os bicos-
-leque alcancaram 250 litros/ha.
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No primeiro ensaio, a aplicagao dos dessecantes foi em 29/ 10/82, com tempe-
ratura de 34°C, tendo ocorrido a primeira chuva de 5mm quatro dias apos. As
plantas daninhas apresentavam altura de até 0,20m, estando presentes picao-preto,
trapoeraba (Commelina virginica L.), e capim-marmelada (Brachiaria plantaginea
Link) I-Iitch), com 50,30 e 20% de infestacao respectivamente.
A cultivar utilizada foi Davis, semeada em 3/11/82.
O segundo ensaio foi instalado em 20/11/82, com temperatura do ar de 31°C,
ocorrendo precipitacao pluvial de 9mm no dia seguinte. As plantas daninhas
apresentavam altura de 0,60 a 0,80m, com predominancia de capim-carrapicho
(Cenchrus echinatus L.), capim-marmelada e capim-amargoso (Digitaria insularis
(L.) Mez ex-Ekman) respectivamente, com 50, 40 e 10% de infestacao. A cultivar
Davis foi semeada em 25/11/82. Alaclor + metribuzim a 2,4 + 0,35 kg por hectare
foram aplicados logo apos a semeadura nos dois ensaios.
"Ensaio em Mato Grosso do Sul
Foi instalado em Ponta Pora, em solo de textura areno-argilosa, com 3,5% de
matéria organica, utilizando parcelas de 180m’, dispostas em blocos ao acaso, com
trés repetigoes. As aplicacoes foram mecanizadas, com quatro aparelhos Micromax
montados na barra e operados a 2,11kg/cm’ dc pressao, obtendo-se vazao de 47,7
litros/ha, enquanto os bicos-leque aplicaram 200 litros/ha. A aplicaeao foi realizada
em 9/12/82, com temperatura do ar de 29°C e 75% UR; trés dias apos, ocorreu
precipitaeao pluvial de 38mm. Na area experimental, predominou capim-marmelada
com 99% de infestacao, em estadio final de floracao com 0,80 a 1,00m de altura. A
soja semeada foi perdida por excesso de chuvas na época da colheita.
RESULTADOS 1-: DISCUSSAO
Os resultados da aplicacao de glifosate e sua mistura com 2,4-D, com equipa-
mentos Micromax e convencional tipo leque, encontram-se nas Tabelas 1, 2, 3,4 e 5.
Sua analise pemiite verificar que todos os tratamentos herbicidas estudados, inde-
pendente do equipamento de aplicacao, foram altamente eficientes no controle do
picao-preto e losna-branca (Tabelas 1 e 2), porém nao lograram controle efetivo do
capirn-arnargoso (Tabela 4).
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TABELA 3. Avaliagfies visuais de controle de plantas daninhas com até 0,2m de altura, aos 20
dias apés aplicagio e rendimento de g1-50s obtidos no experimento com equipamento Micro-




































































Médias seguidas pelas mesmas letras n50 diferem pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade.
A = Commelina spp. B = Bidens pilosa e C = Brachiaria plantaginea.
TABELA 4. Avaliagiies visuais de controle de plantas daninhas com altura entre 0,6 e 0,8m, aos
22 dias apés aplicagio e rendimento de grios obtidos no experimento com equipamentos
Micromax e bicos-leque, em Bela Vista do Pamfso (PR), 1982/83



































































Médias seguidas pelas mesmas letras 1150 diferem pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade.
A = Cenchrus echinatus, B = Brachiaria plantaginea e C= Digitaria insularis.
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TABELA 5. Avaliagoes visuals de controle de capim-marmelada (Brachiaria plantaginea) aos 7,
15 e 47 dias apos aplicagio com equipamentos Micromaxe bicos-leque, em Ponta Pori (MS),
1 982/83
Controle de
. B h‘ ' I ' . '7Tratamentos Dose Eqmpamento 77 rac larza p antagmea ( 0)
(3/ha)
7 dias 15 dias 47 dias
Glifosate 540 Micromax 88a 95a 92a
Glifosate 270
+ + Micromax 88a 85b 96a
2,4 D 540
Glifosate 360
+ + Micromax 82b 92ab 93a
2,4 D 720
Glifosate 540




2,4 D 720 Leque 72c 68c 90a
+ +
Surfactante 0,2%
Testemunha — — 0d 0d Ob
C.V. % 4,13 9,22 10,89
Médias seguidas pela mesma letra n50 diferem pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade.
N50 foram observadas diferengas no controle de plantas daninhas, proporcio-
nadas pelos tratamentos com mesma dose de-glifosate, independente do volume de
zigua e equipamento de aplicagifo empregado. Essas evidéncias atestam a viabilidade
da aplicagio do glifosate com baixos volumes de calda, sem prejuizos no controle
das plantas daninhas. Diversos trabalhos tém confirmado que glifosate é mais
efetivo a volumes de pulverizagio de 40—501itros/ha que a 250—4501itros/hectare
(Caseley et alii, 1976 e Kempen,1982), enquanto outros relatam controle equiva-
lente, nas mesmas dosagens de glifosate (Cussans & Taylor, 1976; Erickson & Duke,
1981; Kempen, 1981; Purissimo & Foloni, 1982 e Reichemberger, 1981). E
sugerido que a melhoria da atividade herbicida do glifosate aplicado em volumes
reduzidos pelo sistema CDA, comparado is aplicagoes com bicos-leque convencio-
nais, de maior vazio, se deva ao aumento na concentragfio do surfactante (Nelson,
1982), garantindo inclusive a efetividade do produto em casos de ocorréncia de
chuvas duas horas apos a aplicagio (Caseley et alii, 1976).
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No entanto, foi observado que na dose de glifosate + 2,4-D 360 + 540g/ha,
aplicada com Micromax, em plantas daninhas com mais de 40cm de altura (Tabelas
1, 2 e 4), 0 controle foi menos eficiente, alertando para 0 risco de excessiva reducao
da dose de glifosate, nesta situagao. Este fato pode estar ligado a dificuldade de
penetragao das gotas, com esse sistema de aplicagao em condigoes de vegetacao
muito densa e desenvolvida, conforme atestam diferentes trabalhos (Nelson, 1982,
e Marking, 1981).
Apesar disso, em condigoes de alta densidade populacional de capim-marme-
lada (Tabela 5), foi observado que aplicagoes contendo 360 e 480g/ha de glifosate,
aplicados com Micromax, apresentaram indices de controle similares a dose de
720g/ha e superiores a observada com 480g/ha, aplicadas com bicos-leque conven-
cionais. Este fato atesta que a possibilidade de redugao de doses do glifosate com 0
Micromax é positiva para 0 capim-marmelada. Controle superior com menores
volumes de aplicagao e doses de glifosate, com sistema CDA, também sao citados
para Agropirum repens (Cussans & Taylor, 1976), capim-magambara (Sorghum
halepense), grama-seda (C)/nodon dactflon) (Kempen, 1982), capim-marmelada,
picao-preto e carrapicho-de-carneiro (Acanthospermum australe) (Purissimo &
Foloni, 1982).
CONCLUSOES
O controle de plantas daninhas com glifosate + 2,4-D, aplicados em volumes
de 48—60 litros/hectare com Micromax, foi igual e, em alguns casos, superior ao
proporcionado com bicos-leque convencionais, a 200—250 litros/hectare.
Embora a possibilidade de redugao na dose de glifosate aplicado com
Micromax tenha sido evidente para 0 capim-marmelada, foi observado que _na
menor dose (contendo 360g/ha de glifosate), houve reducao na eficiéncia de contro-
le em situacao de infestacao com plantas daninhas bem desenvolvidas.
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EFEITO DOS HERBICIDAS POS-EMERGENTES NO DESENVOLVIMENTO
E NA PRODUCAO DE GRAOS DA SOJA
A.L. Melhoranca‘
RESUMO — Esta pesquisa foi conduzida no municipio de Dourados (MS), no ano
agricola de 1982/83, e teve como objetivo avaliar a fitotoxicidade dos principais
herbicidas seletivos pos-emergentes utilizados n'a soja (Glycine max (L.) Merrill),
seus efeitos no desenvolvimento vegetativo e na produgao de graos. A cultivar uti-
lizada foi IAC-8 e o_s herbicidas testados: fluazifop-butil, bentazon, acifluorfen,
diclofop-metil, sethoxydim e fomesafen, nas doses recomendadas pelos fabricantes.
Os resultados evidenciaram que as redugoes ocorridas no rendimento de graos se
deveram mais a concorréncia das plantas daninhas nao controladas pelos herbicidas,
que a problemas de fitotoxicidade causados na soja. Todos os herbicidas testados
apresentaram niveis fitotoxicos perfeitamente aceitaveis para a cultura, sem preju1'-
zos ao desenvolvimento vegetativo e producao de graos.
EFFECT OFPOST-EMERGENT HERBICIDES ON THE DEVELOPMENT
AND YIELD OF SOYBEANS
ABSTRACT — This research work was carried out at Dourados, State of Mato
Grosso do Sul, Brazil, during 1982/83, and its main objective was to assess the most
important selective, post-emergence herbicides for phitotoxicity on soybean and
their effect on vegetative development and grain production The cultivar used was
IAC 8 and the herbicides were fluazifop-butil, bentazon, aczfluorfen, diclof0p-
-metil, sethoxydim e fomesafen at the recommended rates. The results showed that
yielded reductions were due to the competition of weeds not controled by the
herbicides rather than to phytotoxicity. All tested herbicides present low levels
of phytotoxiciqr, well compatible with the crop plant, causing, no damage to the
vegetative development on the grain yield.




A soja pode sofrer severas redugoes no seu rendimento de grios pela concor-
réncia de plantas daninhas, principalmente quando estas se estabelecem no primeiro
terco do ciclo da cultura (Blanco et alii, 1979).
Diversos métodos tém sido pesquisados visando eliminar a competigao durante
esse periodo, considerado crftico. Resultados animadores foram encontrados por
Marcondes et alii (s.d.); Ruedell &Silva (1982); Cerdeira & Voll (1980); Cerdeira
(1981); Gazziero (1983) e Paulo et alii (1982), com utilizag ao de herbicidas seletivos
pos-emergentes. Contudo, 0 controle quimico das plantas daninhas exige que se-
jam conhecidos os efeitos fitotoxicos e 0 que representam na producao de graos da
cultura.
Efeitos de fitotoxicidade na soja, em fungao da aplicagao de diversos herbi-
cidas pos-emergentes, sao citados por Velloso et alii (l981a, 1981b); Mattioli
(1978); Rozanski & Leiderman (1979) e Gazziero &Fleck (1980).
O objetivo deste trabalho foi avaliar a fitotoxicidade dos principais herbicidas
seletivos pos-emergentes utilizados na soja, seus efeitos no desenvolvimento vegeta-
tivo e na producio de graos.
MATERIAL E METODOS
O presente trabalho de pesquisa constou de dois experimentos instalados
em campo na Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Dourados
(UEPAE-Dourados), no municipio de Dourados (MS), num Latossolo Roxo distro-
fico, textura argilosa, de média fertilidade, relevo plano e cujas caracteristicas
qufmicas e ffsicas se encontram na Tabela 1. ,
TABELA 1. Caracteristicas qufmims e fisicas do solo onde foram instalados os experimentos.
Dourados (MS), 1983.
3+ Ca2+ + M 2* c P 1<* Argila Silte Areia
H20 m.e./100ml do solo
% -i p1=m— *-
s,s 0,25 6,03 1,62 1,8 as ss 14 2s
O delineamento estatistico foi de blocos ao acaso com quatro repetigoes.
A area de cada parcela foi l2,0m2 (2,0 x 6,0m) e, a area fitil de colheita, 5,0m°
(l,OX 5,0m).
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Os experimentos foram instalados em areas cont1'guas e receberam os mesmos
tratamentos,sendo_, em um deles, eliminadas manualmente as plantas daninhas,
durante todo 0 ciclo da cultura. Procurou-se, dessa maneira,. isolar 0 efeito dos
herbicidas sobre a soja, sem a concorréncia das invasoras que nao foram controla-
das por eles.
A cultivar utilizada foi IAC 8 e os tratamentos foram aplicados 20 dias apos
a emergéncia, com pulverizador de pressao constante a base de Co; com bicos
conices X3 e pressao de 5,6kg/m2 (80 lbs/pol’), com uma vazao de 110 litros por
hectare. As aplicacoes foram realizadas nas condigoes ambientes constantes na
Tabela 2.
TABELA 2. Condicoes ambientes ocorridas durante a aplicaqao dos herbicidas. Dourados (MS),
1982/83
Temperatura do ar
Data Nebulosidade E Temperatura do solo Umidade relativa
Maxima Mfnima
°c °c as
9.12.82 Céu limpo 30,7 14,4 23,4 58
Na época da aplicagao, as plantas daninhas, na sua maioria, apresentavam de
duas a quatro folhas. Os herbicidas e doses usados, com os respectivos surfactantes,
encontram-se nas Tabelas 3 e 4. _ 7 g
Para comparagao dos tratamentos, foram avaliados os efeitos fitotéxicos aos
quinze e 45 dias apos a aplicagao pelo método European Weed Research Council
(EWRC). Na colheita determinaram-se peso da matéria seca, nfimero de plantas
daninhas e rendimento de graos de soja.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Os efeitos fitotoxicos dos principais herbicidas pos-emergentes utilizados na
soja sao apresentados na Tabela 3.
Os resultados de sanidade evidenciaram que acifluorfen + aterbane e fomesa-
fen + agral propiciaram maior fitotoxicidade a soja. Contudo,-45 dias apos a apli-
cacao, houve recuperagao da cultura, sendo os efeitos fitotoxicos considerados
como sintomas muito lsves, perfeitamente aceitaveis na pratica, confirrnando
resultados obtidos por Garziero (1983).
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TABELA 3. Efeito dos tratamentos sobre a sanidade e rendimento de grios de soja sem a pre-
senga de plantas daninhas. Dourados (MS), 1983
Doses Sanidadel Altura de Rendimento
Tratamentos kgi.a./ha 15 dias 45 dias planta de grfios
(cm) (ks/ha)
. Fluazifop-butil + agral 0,37 + 0,2 63 a 2.963 a
Bentazon 0,60 62 a 2.826 a
. Acifluorfen + aterbane 0,22 + 0,2 60 a 2.758 ab
. Testemunha c/ capina 61 a 2.6 87 ab
. Diclofop-metil 0.85 62 a 2.668 ab
. sethoxydim +assist- 0,24 +1,5 63 a 2.503 ab
. Fomelsafen + agral 0,32 + 0,2 so a 2.316 1»
. Testemunha s/ capina 71 b 1.060 c%\1O\U|-§U)|Qi-I 1--l>:\)|Qt-nuatorq »—~tor—-gqr-l~)t—~>-A
F 9,1" 31,8"
DMS a 5% (Tukey) 6,7 508,1
c.v. as 9,7 8,6
(1) Escala de avaliagao - método do European Weed Research Council (EWRC) (nota 1: aus€n-
cia de fitotoxicidade; nota 9: prejufzo total).
Quanto a altura de plantas, nao houve diferengas significativas entre os tra-
tamentos, exceto a testemunha sem capina, que apresentou valores estatisticamente
superiores. Isso pode ser explicado pela competicao por luz, entre a soja e as plantas
daninhas, provocando aumento na altura das plantas. Resultado semelhante foi
obtido por Me1horanca(1982).
' Os dados de rendimento de graos mostraram que a testemunha sem capina
foi estatisticamente inferior aos demais tratamentos, que nao diferiram significativa-
mente da testemunha capinada.
Os efeitos dos herbicidas no controle das plantas daninhas e rendimento de
grios de soja sao expressos na Tabela 4, onde se verifica que os melhores controles,
avaliados aos quinze dias apos aplicacao, foram obtidos com acifluorfen + aterbana
e fomesafen + agral, sendo que a infestagao foi composta de 51% de Commelina
virginica L., 20% de Sida rhombifolia L., 13% de Cenchrus echinatus L., 6% de
Cassia tora L., 2% de Ipomoea purpurea Lam., 2% de Echinochloa crysgalli (L.)
Beauv.,2§s- de Bidens pilosa L., 2% de Digitaria horizontalis Willd e 2% de outras.
O mimero de plantas daninhas foi sensivelmente menor no tratamento fome-
safen + agral; contudo, nao diferiu de modo significativo de fluazifop-butil + agral
e diclofop-metil, que, por sua vez, nao diferiram de acifluorfen + aterbane e setho-
xidirn + assist. A testemunha sem capina e bentazon apresentaram o maior numero
de plantas daninhas.
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TABELA 4. Efeito dos tratamentos no controle, mimero e peso da matéria seca de plantas dani-
nhas e rendimento de grfios de soja. Dourados (MS), 1983
Doses Controlel Numero de Peso damatéria Rendimento












6. Fomesafen + agral







































(1) Escala de avaliacao - método do European Weed Research Council (EWRC) (Nota1:exce-
lente; nota 9: sem efeito).
Quanto ao peso da matéria seca das plantas daninhas, os tratamentos setho-
xydim e testemunha sem capina apresentaram os maiores valores, sendo estatisti-
camente diferentes dos demais, que nao diferiram entre si, exceto diclofop-metil,
que apresentou um valor significativamente menor que bentazon.
Os dados de rendimento de graos mostraram que os melhores tratamentos
foram testemunha com capina, diclofop-metil, fluazifop-butil + agral e bentazon.
Contudo, os dois ultimos tratamentos nao diferiram de acifluorfen + aterbane, que,
por sua vez, nao diferiu de fomesafen + agral e sethoxydim + assist. O menor ren-
dimento de grfios foi obtido pela testemunha sem capina, que nao apresentou dife-
renca estatfstica de sethoxydim + assist.
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CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS COM MISTURAS DE HERBICIDAS
NA CULTURA DA SOJA
J.P. Laca-Buendial
RESUMO — Comparou-se entre si a eficiéncia de diversas misturas de herbicidas
no controle de plantas daninhas, bem como sua agao fitotoxica sobre a cultura da
soja (Glycine max (L.) Merrill) em Latossolo Roxo eutrofico, contendo 2,4% de
matéria forganica, no municipio de Capinopolis (MG). Os tratamentos utilizados
foram alachlor + acetochlor, em quatro misturas com diferentes doses, alachlor,
acetochlor, trifluralin,metolachlor + metribuzin,metolachlor, alachlor+ metribuzin,
acetochlor + linuron, acetochlor + metribuzin, alachlor + linuron, testemunha sem
capina e testemunha capinada. Verificou-se que na altura da planta, no “stand”
inicial e final, rendimento, numero de vagens/planta, numero de sementes/vagem
e peso de 100 sementes, nao houve diferengas significativas entre os tratamentos
estudados sobre a cultura. Para corda-de-viola (Ipomoea aristolochaefolia (H.B.K.)
Don.), nao houve controle satisfatorio pelos herbicidasestudados.Ja para trapoeraba
(Commelina benghalensis L.) e monocotiledoneas, a maioria dos herbicidas apre-
sentou bom controle, exceto para trifluralin, alachlor e alachlor + acetochlor a
1,34 + 1,26kg/ha. Apaga-fogo (Altemanthera ficoiziea (L.) Br.) somente nao foi
controlada por alachlor. Para as dicotiledoneas, o melhor controle foi obtido por
metolachlor + metribuzin. No total das plantas daninhas, as misturas de ace-
tochlor + metribuzin, alachlor + acetochlor a 0,96 + 0,9 0kg/ha e metochlor + metri-
buzin apresentaram controle acima de 80%. .
1Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, EPAMIG, Caixa Postal ~515_ 30000 — Belo I-Iorizonte
(MG) .
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WEED CONTROL ON SO YBEAN WITH HERBICIDE COMBINA TIONS
ABSTRACT — A field experiment was carried out on an Eutrophic Dusky Red
Latosol with 2.4% organic matter at Capinopolis, State of Minas Gerais, Brazil,
with the objective of comparing the effects of herbicide combinations on weed
control and phytotoxicity upon soybean (Glycine max (L. ) Merrill). The treatments
used were: alachlor + acetochlor at four different rates, alachlor, acetochlor,
trifluralin, metolachlor + metribuzin, acetochlor + metribuzin, metochlor, alachlor
+ metribuzin, acetochlor + linuron, alachlor + linuron, no weed controland complete
weed control There were no significant differences among treatments for plant
height, initial and final population stands, pod number/plant, seed number/p‘od,
weight of 100 seeds, and yield. “Corda-de-viola"(lpomoea ar/stochaefo/fa (1-I.B.K. )
’Don. ),’was not controlled by any of the tested herbicides; however, “trapoeraba”
(Commelina bengha/ens/‘s L. ) and monocotiledoneus weeds were controlled by
most of the herbicides, except by trifluralin, alachlor, and alachlor + acetochlor at
1.34 + -.l>.2_6kg/ha, respectively. “Apaga-fogo” (A/thernanthera fico/dea (L. )R. Br.)
was not controlled by alachlor. Dicotiledoneus weeds were controlled more
efficiently by metolachlor + metribuzin. Alachlor+ metribuzin, alachlor + acetochlor
at 0.96 + 0.90kg/ha, and metolachlor + metribuzin controlled more than 80% of
the weeds present.
INTRODUCAO
A cultura de soja em Minas Gerais vem apresentando um crescimento exce-
lente, tomando-se de grande potencial para o Estado, e concentrando-se principal-
mente nas regioes do Triangulo Mineiro e do Alto Paranarb a.
As plantas daninhas, além da redugao na producao, dificultam a colheita,
principalmente quando mecanizada, depreciam a qualidade das sementes e aumen-
tam os custos de produgao.
Diferentes misturas de herbicidas tém sido recomendadas com sucesso, para
um controle mais eficiente e economico das plantas daninhas. As misturas de
trifluralin + metribuzin é uma das mais recomendadas (Borgo 81 Rosito, 1977;
Brauner et alii, 1978; Covolo et alii, 1978; Cruz 81 Leiderman, 1977; Lorenzi,
1976; Voll 81 Davis, 1981). Ja foram comprovadas varias misturas como alachlor +
metribuzin, oryzalin + metribuzin, alachlor + linuron e metolachlor + metribuzin,
e todas apresentaram um controle de plantas daninhas acima de 80% (Borgo 81
Beskol, 1978; Covolo & Pulver, l976;Cn.1z 81 Leidennan, 1977; Honda et alii, 1976;
Maia et alii , 1982; Ruchein Filho et alii, 1978; Ruedell, 1979; Xavier et alii, 1979).
Com o objetivo de comparar a eficiéncia de misturas de herbicidas no con-
trole das plantas daninhas e sua acao fitotoxica sobre a cultura da soja, instalou-se
o presente trabalho na regiao do Triangulo Mineiro.
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MATERIAL E METODOS
O experimento foi instalado na, Fazenda Redencao, em Capinopolis (MG),
em Latossolo Roxo eutrofico, com 24,46% de.argila, 33,6% dc limo, 35,55% de areia
fina, 6,39% de areia grossa, pH 5,3; 0,23 _meq. mg/100cm3 de Al, 2,3 meq.mg/
/l0Ocm3 de Mg, 9 ppm de P, l00ppm de I(, 2,4% de matéria organica e 1,39%
de carbono. A cultivar usada foi a Santa Rosa, plantada em 29/10/82. 1
Usou-se 0 delineamento experimental de blocos ao acaso com quatro repeti-
goes, e 0s seguintes tratamentos: alachlor + acetochlor a 1,44 + 0,60kg i.a./ha;
alachlor + acetochlor a 2,02 + 0,84kg i.a./ha, alachlor + acetochlor a 0,96 +
0,90kg i.a./ha; alachlor + acetochlor a 1,34 + 1,26kgi.a./ha; alachlor a 2,40kg i.a./ha
e 3,36kg i.a./ha, acetochlor a 0,84kg i.a./ha e 1,50kg i.a./ha, trifluralin a 0,89kg i.a./
/ha, metolachlor a 2,52kg i.a./ha, metolachlor + metribuzin a 2,16 + 0,56kg i.a./ha,
alachlor + metribuzin a 2,40 + 0,56kg i.a./ha, acetochlor + metribuzin Aa 1,20 +
0,56kg i.a./ha, acetochlor + linuron a 1,20 + 0,75kg i.a./ha; alachlor + linuron a
2,40 + O,75kg i.a./ha, testemunha sem capina e testemunha capinada. Cada parcela
foi constituida de quatro fileiras de 6m de comprimento, espagadas de 0,6m, sen-
do utilizadas as duas fileiras centrais, excluindo-se 0,5m das extremidades, perfa-
zendo uma area 1'1til de 4,8m2.
Para aplicacao dos herbicidas utilizou-se um pulverizador costal pressurizado
a CO; com pressao constante de 2,8kg/cmz, usando-se o bico “Teejet” 9502,
com vazio de 295,14 litros/hectare de solugao, sendo realizada a aplicagao de pré-
-emergéncia no mesmo dia, com solo fimido apos chuva. O experimento nao foi
‘adubado, e foram necessarias trés|aplicac6es de inseticidas especificos para o con-
trole das pragas (percevejos e lagarta-da-soja).
A avaliagao das plantas daninhas foi feita através de contagens por espécie,
numa area de 0,25m2 tomada ao acaso e repetida quatro vezes dentro da area iitil
da parcela. Foi utilizada também a avaliagao visual através da escala EWRC? (1 a 9)
aos 30 e 45 dias depois da aplicagao dos herbicidas. Foi avaliado o efeito fitoto-
xico dos tratamentos sobre a cultura, através de avaliagao visual, feita 15 dias apos
a emergéncia seguindo a escala EWRC (1 = nenhum efeito a 9 = planta morta).
Quando as plantas atingiram a maturacao, foram coletadas dez delas ao acaso
dentro da area fitil de cada parcela, medindo-se cle cada uma os parametros: altura da
planta e mimero de vagens por planta. Foram tomadas 20 vagens ao acaso para
determinar 0 mimero de sementes por vagem e 0 peso de 100 sementes para cada
parcela. As demais plantas da area util foram colhidas manualmente e colocadas a
secar para obter uma umidade uniforme e, posteriormente, calcular 0 rendimento
dos graos.
As precipitagoes pluviais durante o ciclo da cultura, por decéndio, em mili-
metros, foram as constantes na Tabela 1.
(2)European Weed Research Council.
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Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Marco Abril
mm
1.0 134 60 63 218 244 266 95
2.° so 10s 156 ssr s7 42 26
3.° 42 126 74 so so ss 2s
Total 206 294 293 s99 231 366 149
RESULTADOS E DISCUSSAO
As plantas daninhas dominantes foram: corda-de-viola (Ipomoea aristolo-
chaefolia (H.B.K.) Don.),trapoeraba (Commelina benghalensis L.) e apaga-fogo
(Althemanthera ficoidea (L.) R.Br.).
Pelas Tabelas 2 e 3, observa-se que no “stand” inicial e final, rendimento,
altura da planta na colheita, mimero de vagens por planta e de sementes por vagem e
peso de 100 sementes, nao houve diferenca significativa entre os tratamentos estu-
dados. Entretanto, o rendimento foi aumentado em 31,2296, quando se aplicaram
as misturas de alachlor + linuron a 1,20 + 0,75kg/ha, seguido de alachlor + acetochlor
a 2,02 + 0,84kg/ha, e alachlor + metribuzin a 2,40 + 0,56kg/ha, com aumentos de
15 ,74% e 14,49% em relaeao a testemunha sem capina.
Pela avaliagao visual, usando-se a escala EWRC (1 a 9), verificou-se que 0
melhor controle aos 45 dias apos a aplicagao foi conseguido pela mistura de ace-
tochlor + linuron, a 1,20 + 0,56kg/ha, apresentando um valor de 2,5, ou seja,
97% de controle em relaqao a testemunha sem capina (Tabela 2).
Pela Tabela 3, observa-se que, para 0 controle de corda-de-viola, as misturas
de alachlor + acetochlor a 0,96 + 0,90kg/ha e metolachlor + metribuzin a 3,16 +
0,56kg/ha apresentaram um controle de 52,296, e trifluralin a 0,89kg/ha, de 56,596
até os 45 dias da aplicagio.
No controle da trapoeraba, somente alachlor + acetochlor a 1,34 + 1,26kg/ha
e alachlor 2,40kg i.a/ha apresentaram controle inferior a 70% aos 45 dias da apli-
cacao. Trifluralin nao apr_esentou controle sobre esta espécie. Para apaga-fogo,
aos 30 dias de aplicacao, todos -os tratamentos estudados apresentaram controle_
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acima de 85% e, aos 45 dias, somente alachlor 2,40kg i.a/ha apresentou controle
menor que 80%. Para as monocotiledéneas, somente alachlor+ acetolachlor a 1,34 +
1,26kg/ha, apresentou controle inferior a 70%. Trifluralin nfio apresentou nenhum
controle aos 30 e 45 dias, e alachlor 2,40kg i.a./ha mostrou controle inferior a
70% aos 45 dias. Para as dicotiledéneas, apés 30 dias, somente apresentaram contro-
le inferior a 70%, 0 alachlor + acetochlor a 2,02 + O,84kg/ha, alachlor a 2,40 e
3,36kg/ha e trifluralin. Aos 45 dias, somente acetochlor a 0,84kg/ha, metolachlor
+ metribuzin, acetochlor + metribuzin e acetochlor + linuron apresentaram um con-
trole acima de 70%. No total de espécies, somente alachlor + acetochlor a 1,34 +
1,26kg/ha apresentou controle inferior a 70% aos 30 dias, e alachlor + acetochlor
a 0,96 + 0,90kg/ha, metolachlor + metribuzin e acetochlor + metribuzin apresen-
taram controle acima de 80% aos 45 dias.
CONCLUSCES
0 N50 foram afetados pelos tratamentos em estudo os parfimetros seguintes:
altura da planta, “stand” inicial e final, rendimento, mimero de vagens por planta,
nfimero de sementes por vagem e peso de 100 sementes.
0Para corda-de-viola, nenhum herbicida apresentou um controle eficiente.
0Para trapoeraba e monocotiledéneas, a maioria dos herbicidas apresentou
bom controle, é excegfio de trifluralin, alachlor e alachlor + acetochlor a 1,34 +
1,26kg/ha.
0 Apaga-fogo somente nfio foi controlada pelo alachlor.
0Pa1'a dicotiledéneas, 0 melhor controle foi obtido por metolachlor + metri-
buzin.
0 No total das plantas daninhas, as misturas acetochlor + metribuzin, alachlor
+ acetochlor a 0,96 + 0,90kg/ha e metolachlor + metribuzin, apresentaram controle
acima de 80%.
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CARACTERIZACAO MORFOLOGICA DAS PLANTULAS E DAS SEMENTES
DE TRES ESPECIES DANINHAS DA CULTURA DA SOJA
D. Grothl
RESUMO - Como 0 controle com herbicidas constitui pratica cultural de grande
importancia e mais economica em relagao ao custo de capinas manuais na cultura
de soja (Glycine max (L.) Merrill), torna-se necessario conhecer as espécies invasoras,
para obter um resultado satisfatorio na sua utilizacao. As sementes de plantas dani-
nhas possuem diversos dispositivos de disseminacao, ealgumaspodempermanecer
viaveis no solo por varios anos, até encontrar condigoes favoraveis para iniciar a
germinagao. O principal objetivo do trabalho foi caracterizar morfologicarnente as
plantulas _e, anatomomorfologicamente, as sementes das espécies daninhas de
Ipomoea hederacea Jacq., Quamoclit angulata Boj. e Quamoclit pinnata Boj.,
permitindo mna clara diferenciacao taxonomica entre elas. Foi feita uma descrigao
geral das sementes e_ outra mais detalhada de cada espécie estudada, utilizando-se
as caracteristicas ariatornomorfologicas. Sao apresentadas ilustracoes e duas chaves
dicotomicas para auxiliar a Aidentificagao das plantulas e das sémentesdaninhas
e discutida a viabilidade do empreg_o das caracteristicas morfologicas das plantulas
e anatomomoriologicasidas sementes, com o objetivo de identificar as espécies
invasoras.
MORPHOLOGICAL CHARACTERIZA TION OF SEEDLINGS AND SEEDS
OF THREE WEEDS 01v soYBEAN CR OPS
(GL YC/NE MAX (L. ) MERRILL1
ABSTRACT — Considering weed control as an important cultural practice and
being economically relevant compared with other methods of cultivation, it is
1Engenheiro-Agronomo, Prof. Assistente, Dept.0 de Engenharia Agricola, FEAA, UNICAMP,
Bario Geraldo. 13100 — Campinas (SP)
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important to know all aspects about the weeds, with the purpose of obtaining
better results in their control. The seeds usually have several dispersal mechanisms
and some may stay dormant in the soil for several years until the environment
conditions are favorable forgermination. The objective of this study was to establish
a morphological characterization of the seedlings and the anatomic-morphological
characterization of weed seeds of /pomoea hederadea Jacq., Ouamoc/it angu/ata
Boj. and Ouamoc/it pinnata Boj. This will permit a clear taxonomical diferentiation
of the three species. A general description of the seeds and a more detailed
investigation of each specie were carried out, utilizing the anatomic-morphological
characteristics. Illustrations and two taxonomical keys are presented in order to
help the identification of the seeds and seedlings of the weed species.
INTRODUQAO
As plantas daninhas podem ocasionar mais perdas culturais que doengas e
pragas, pois concorrem com a cultura em agua, luz, nutrientes e CO2, principal-
mente na época do estabelecimento da lavoura. Além disso, depreciam a qualidade
do produto, aumentam os gastos com mfio-de-obra, dificultam a colheita e podem
hospedar doengas e pragas.
Existem herbicidas que controlam gramineas (folhas estreitas), outros contro-
lam espécies dicotiledoneas (folhas largas), enquanto outros ainda nao sao eficientes
para certas espécies infestantes. Assim, torna-se necessario o melhor conhecimento
das espécies daninhas para estabelecer programas adequados de combate.
Além do controle quimico, outras medidas preventivas destinadas a evitar
a disseminagao das plantas daninhas na cultura, tém sido recomendadas. Como
exemplo, pode-se mencionar 0 emprego de sementes de boa qualidade, livres de
espécies invasoras (Koehn, 1977). Assim, todo lote de sementes, antes de ser
comercializado, deve ser analisado por um laboratorio de analise de sementes,
onde, entre os testes de avaliacao da qualidade, sao detenninadas as sementes sil-
vestres comuns e nocivas (termos definidos em Brasil, 1979). O objetivo do exame
de sementes silvestres nocivas, conforme definigao em Brasil (I980b), é fazer
uma estimativa imparcial do numero de sementes (inclusive bulbilhos e tubérculos
de espécies de plantas invasoras e que sao considerados sementes silvestres comuns
e nocivas através de leis, regularnentos ou portarias (Brasil, 1979, 1980a, 1982, e
S50 Paulo, 1982).
Como nao variam muito com as modificacoes ambientes, as caracteristicas
morfologicas das sementes podem ser usadas ta'o seguramente quanto as de uma planta
inteira, para se chegar a identiflcacao taxonomica da espécie (Martin & Barkley,
1961, e Musil, 1963). Neste trabalho, foram caracterizadas, através de observacoes
anatomomorfologicas, as sementes de mais trés espécies de invasoras podem
ocorrer no Rio Grande do Sul, Parana, Mato Grosso do Sul e S50 Paulo: corda-de-
-viola, corriola e campainha ou flor-de-cardeal (Ipomoea hederacea, Quamoclit
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angulata e Q. pinnata). A descrigao de sementes de outras sete espécies de corda-
-de-viola encontram-se em Groth (1980, 1983); Groth et alii (1979) e Koehn
(1977). p
A identificacao taxonomica das plantas daninhas é 0 primeiro passo visando
ao estabelecimento dc um programa efetivo e economico de controle, especialmente
quando se pretende usar herbicidas (Marzocca, 1976). Dessa maneira, pretende-se,
neste trabalho, caracterizar morfologicamente as plantulas, para se poder fazer,
logo nos primeiros estadios de desenvolvimento, a correta identificacao taxonomica
da espécie.
MATERIAL E METODOS
As sementes estudad as pertencem as colegoes dos Laboratorios de Analise de
‘Sementes do Instituto Agronomico de Campinas (SP) e da Segao de Tecnologia
de Sementes (STIS) do lnstituto de Pesquisas Agronomicas (IPAGRO), e as colegoes
apresentam a sigla IAC c LAS respectivamente.
A descricao anatomomorfologica das sementes, foi feita segundo Groth
(1980); Groth et alii (I979, 1983); Groth & Boaretto (1983) e Koehn (1977).
Os termos usados para a descrigao das sementes de Ipomoea hederacea, Quamoclit
angulata e Q. pinnata estao definidos na Fig. 1. Nos contomos longitudinais e
transversais, a forma esta sempre acompanhada da relagao comprimento/largura
(Radford et alii, 1974). As medidas de comprimento, largura e espessura das semen:
tes foram feitas, dentro do material a disposigao, em dez exemplares caracteris-
ticos, bem desenvolvidos, e outros ainda irnaturos, anotando-se os pontos extremos
dos eixos longitudinais e transversais.
As sementes foram colocadas para germinar em caixas de areia previamente
lavada em égua corrente, A temperatura ambiente e com luz constante. A descrigao
das plantulas foi feita apos o completo desenvolvimento do primeiro par de folhas
definitivas, caracterizando-se morfologicamente o hipocotilo, as folhas cotiledo-
nares,o epicotilo e as primeiras folhas definitivas.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Descricfio das caracteristicas gerais das sementes estudadas
Nos géneros Ipomoea L. e Quammoclit Choisy, la unidade de dispersao é a
semente, que nlo apresenta nenhuma porcao associada do pericarpo. '
Morfologia extemu — A forma das sementes depende do mimero de sementes
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FIG. 1 — Terrnos usados para descrever as sementes: A:vista Ventral da semente; B:vista lateral
da semente; C: detalhe da area hilar de uma semente de Ip0m0ea;'D: detalhe da area hilar
de uma semente de Convolvulus; E: segio transversal de umasemente de Ipomoea; F: secio
transversal de uma semente de Convolvulus; G: forma de um embrifio de Ipomoea; H: segio
transversal de uma semente de Ipomoea. mostrando a posiqfio do embriio.
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0 contorno longitudinal pode ser ovalado, eliptico ou subcircular e, 0 transversal,
é sempre cuneiforme, com um lado dorsal (largo, convexo e com um sulco mediano,
longitudinal, raso ou profundo) e um lado ventral carenado, dividido em duas
faces em geral planas ou de ligeiramente convexas a concavas, e que, as vezes, sao
desiguais (aumentando a largura pela nao-fecundagao de um dos ovulos do ovario
e a ocupacao de duas lojas pelo ovulo fecundado); 0 tamanho das sementes varia
de 3,5 a 6,0mm de comprimento por 2,1 a 4,0mm de largura; no entanto, algumas
podem ser tao compridas quanto largas; o tegumento pode ser opaco ou levemente
brilhante, glabro ou piloso (com pélos curtos ou longos em arranjos definidos), e a
coloracao varia do castanho ao preto. Na capsula as semrentes estao presas axial-
mente perto da base do fruto; portanto, a area hilar é sub-basal, ventral-central, e
se localiza obliquamente no quarto inferior abaixo da carena; a area hilar é circular
ou, em geral, mais comprida que larga, de ovalada a ovalado-oblonga; 0 hilo pode
ser no mesmo nivel da area hilar ou afundado, em geral grande e bem distinto,
glabro, glabrescente ou piloso. Gunn (1969) cita que o tipo de hilo para o género
Ipomoea é bem caracteristico e nitidamente diferente do Convolvulus, e que no
género Ipomoea 0 contomo é quase circular, geralmente emarginado na base e
circundado por uma costela hipocrepiforme (em ferradura), com as extremidades
elevadas e a abertura voltada para a base da semente. Entre o hilo e a costela, existe
um sulco ou ranhura.
Morfologia interna — 0 tegumento é formado por diversas camadas: a externa
é dura, grossa e ossea, e a interna, membranacea. Esta membrana se dobra forte-
mente perto do hilo, formando um septo interno que envolve a ponta da radicula.
O endosperma é escasso, duro e transliicido quando seco, semitransparente e muci-
laginoso quando hidratado, e se localiza em torno e entre as dobras dos cotilédones,
estando freqiientemente em varios estadios de desintegragao; 0 embriao é grande,
axial, continuo e plicado (Fig. 1); o eixo hipocotilo-radicula é curto, reto, camoso,
cilindrico, com radicula pontuda e inferior perto do hilo, os dois coti1édinesjusta-
postos sa'o foliaceos, bilobados (0 comprimento dos lébulos varia conforme a espé-
cie), variavelrnente dobrados longitudinalmente, enrolados lateralmente e deitados
contra 0 eixo ou envolvendo, as vezes, uma boa porcao do eixo, dependendo do
estadio de desenvolvimento.
Chave para determinar as sementes das espécies estudadas
1. Sementes alongado-ovoide, com carena nao aparente,
revestida corn tomento preto ou castanho-escuro de dife-
rentes comprimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quamoclit pinnata
1. Semente ovalado-cuneifonne, com carena aparente.
2. Semente de 3,7-4,1mm de comprimento, revestida com
tomento castanho-claro e escuro, e com esparsos pelos
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curtos e cinza-transliicidos, dando um aspecto man-
chado a semente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quamoclit angulata
2. Semente de 4,7-5,5mm de comprimento, revestida com_
tomento preto e com diminutos e esparsos pelos sim-
ples e translucidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ipomoea hederacea
Chave para detemiinar as plantulas das espécies estudadas
1. Folhas definitivas subcarnosas, pinatissectas com lobulos
lineares (12:1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quamoclit pinnata
1. Folhas definitivas membranaceas e nao-pinatissectas.
2. Folhas definitivas lanceoladas (4:1) . . . . . . . . . . . . . . Quamoclit angulata
2. Folhas definitivas trilobadas com lobulos triangulares. . Ipomoea hederacea
Descricfio morfologica das sementes e das plantulas estudadas
Ipomoea hederacea (L.) Jacq., in Coll. Bot. 1:124, 1786. (Fig. 2)
Nomes vulgares — corda-de-viola, campainha, malicia (MG).
Semente — ovalado-cuneiforme; em contorno longitudinal, ovalada (3:2) ou
eliptica (3:2) e, em contomo transversal, cuneiforme (6:5); superficie do tegumen-
to opaca, aspera, parecendo miudarnente pontilhada (20 X), revestida com tomento
(30 X) preto e por diminutos e esparsos pelos simples e translucidos, dando uma
coloracao que varia de preto-acinzentada a_preta ou castanho-preta, com revesti-
mento parcialmente removido; (4,0-)4,7-_‘S,5_(-_6_,(,))mm de comprimento,
(2,5-)A3,0-4,0mm de largura por 3,0-3,5mm de espessura; lado dorsal fortemente
convexo, com ou sem sulco mediano longitudinal, largo e raso; lado_ventral com
carena obtuso-arredondada que o divide em duas faces geralmente planas ou leve-
mente deprirnidas; margens com nitida listra estreita; area hilar obovada (5:4),
com densos pélos curtos, grossos, cinza-avennelhados ou ruivos e cerca de 1,5mm
de comprimento por l,2mm de largura; hilo circular, quase inconspicuamente
emarginado na base, afundado e com cerca de 0,6mm de difimetro; embriao amare-
lado, apos reidratado e antes de desdobrar os cotilédones com comprimento igual a
1 2/3 vez a largura; cotilédones, apos desdobra-los, cerca de duas vezes 0 compri-
mento do eixo; dois cotilédones largos, com lobulos ovados (2:1) de apice obtuse-
-arrendondado e base subcordada, 4-nervada e reentrfincia quase igual a 2/3 do com-
primento do limbo.
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a (L) Jacq.: A‘ vista ventral da semente; B:vista lateralFIG. 2 - Ipomoea hederace . .
' ’ lC: vista dorsal da semente; D: vista da plantu a.
da semente;
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Plfintula — hopocotilo cilindrico, glabro e esverdeado; folhas cotiledonares
bilobadas com base subcordada e reentrancia quase igual a 2/3 do comprimento do
limbo, lobulos ovados (2:1) com apice obtuso-arredondado, verdes, glabras, sub-
carnosas, 4-nervada; peciolos longos e caniculados superiormente; epicotilo ci-
lindrico, glabro e verde-claro; folhas definitivas simples, altemas, trilobadas com
base cordada e Iobulos triangulares de apice acuminado, lobulo central ligeiramente
maior que os laterais, lobulos-laterais maiores que os de Ipomoea acuminata, ver-
des, glabrescentes, membranaceos; peciolos longos e caniculados superionnente.
Material examinado — Sao Paulo, s.d., Bacchi 77 (IAC).
Quamoclit angulata Boj., Hort. Maurit. 224, 1837. (Fig. 3)
Nomes vulgares — corda-de-viola, corriola, flor-de-cardeal (RS).
Semente — ovalado-cuneifonne; em contomo longitudinal, de largo-ovalada
(6:5) a subcircular e, em contomo transversal, cuneiforme (3 :2); superficie do te-
gurnenfo opaca, éspera, parecendo miudamente pontilhada (20 X), revestida com
tomento (30X) castanho-claro e escuro, e por esparsos pélos simples, curtos e cinza-
-translucidos, dando 0 aspecto deirregularmente manchada; de (3,5-)3,7-4,1mm de
comprimento, 3,0-3,3(-3',5)mm de largura por 2,0-2,4(-2,7)mm de espessura; lado
dorsal fortemente convexo, com sulco mediano, longitudinal, largo e raso; lado
ventral com carena aguda que o divide em duas faces levemente deprimidas, perto
da carena, ou planas; area hilar circular, cerca de 0,8mm de diametro, com densos
pelos simples, longos, grossos, de castanho-avermelhado-translucidos a mivo-trans-
liicidos e adpressos, do bordo para 0 centro do hilo;hi1o circular, inconspicuamente
emarginado na base, levemente afundado e com cerca de 0,6mm de diametro;
embriao arnarelado, apos reidratado e antes de desdobrar os cotilédones com co_m-
primento igual a 1,2 vez a largura; cotilédones, apos desdobra-los, cerca de duas
vezes o comprimento do eixo; dois cotilédones largos, corn lobulos largo-ovados
(6:5) de apice obtuso-arredondado e base cordada, 4-nervada e reentrancia mais
,de 1/3 e menos de 1/2 do comprimento do limbo.
Fruto — ctipsula septifraga, estrarninea , glabra e com quatro sementes (uma
por léculo).
Plfintula — hipocotilo cilindrico, glabro e esverdeado; folhas cotiledonares
bilobadas com base cordada e reentrfincia inferior a 1/3 do comprimento do limbo,
lobulos largo-ovados (6:5) com apice obtuso-arredondado, verdes, glabras, subcar-
nosas, 4-nervada; peciolos longos e caniculados superiormente; epicotilo cilindrico,
glabro e verde-claro; folhas definitivas simples, altemas, lanceoladas (4:1) com apice
acuminado e base atenuada, bordos integros, verdes, glabrescentes, membranaceas;
peciolos longos e caniculados superiormente.
Material examinado — S50 Paulo, s.d. Bacchi 470 (IAC); Sao Paulo, 27/10/1970,
Seqao de Botanica do IAC 1043-15.17 (LAS)
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FIG. 3 - Quamoclit angulata Boj.: A:.vista ventral da semente; B: vista dorsal da semente;
C:vista lateral da semente; D:vista da plfintula.
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FIG. 4 — Quamoclit pinnata Boj.: A: vista ventral da semente; B: vista lateral da semente,
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Quamoclit pinnata Boj., llort. Maurit., 224, 1837. (Fig. 4)
Nomes vulgares — campainha, corda-de-viola, corriola, esqueleto (MG), e cipé-
-esqueleto (MG).
Semente — alongado-ovéide; em contomo longitudinal, ovalada (2:1) e,
em contomo transversa], geralmente circular ou, as vezes, subcircular; superficie
do tegumento opaco, aspero, parecendo miudamente pontilhado (10 X), revestida
com tomento (30 X) preto ou castanho-escuro, de diferentes comprimentos, e por
diminutos pélos alvo-transhicidos em tufos, dando 0 aspecto de irregularmente
rugosa e manchada de cinza; de (4,4-)5,0-5,5mm de comprimento, 2,1-2,3(-2,5)mm
de largura por 1,9-2,lmm de espessura; lado dorsal mais convexo que 0 ventral,
especialmente perto do apice, sem sulco mediano; lado ventral sem carena aparen-
te; area hilar circular, com cerca de l,2mm de difimetro, costela hipocrepiforme
com densos pélos Simpl0S e pretos; hilo circular, emarginado na base, afundado,
com tomento preto, mais alto que do tegumento e com cerca de 0,9mm de dia-
metro; embriao amarclado, apés reidratado e antes de desdobrar os cotflédones
com comprimento pouco menor que trés vezes a largura; cotilédones. apés desdobra-
los, cerca de quatro vczcs 0 comprimento do eixo; dois cotilédones estreitos, com
lébulos lanceolados (7:1) dc apice agudo-arredondado e base cordada, 2-nervada
e reentrfincia quase até a base do limbo.
Fruto — capsula septifraga ovéide, cinza-amarelada ou castanho-clara, glabra,
com cerca de 10mm de comprimento, com quatro sementes (uma por 16culo) e
envolta pelo calice imbricado, com nervura central extema que se prolonga ern um
espinho e de insercao ligeiramente abaixo do apice.
Plfintula — hipocétilo cilindrico, glabro, esverdeado ou avermelhado em vista
da pigmentacao de antocianina; folhas cotiledonares bilobadas com base cordada
e reentrancia quase até a base do limbo, lébulos lanceolados (6;1), QpQ$tQ-diVe1'-
gentes, com apice agudo-arredondado, verdes, glabras, subcarnosas, 2-nervada;
peciolos longos e caniculados superiormente; epicétilo cilindrico, glabro e verde-
-claro; folhas definitivas simples, altemas, peciolarlas, pinatissectas com lébulos
lineares ( 12: 1), bordos 1' ntegros, verde-escuras, glabras e subcarnosas.
Material examinado — SE0 Paulo, s.d., Bacchi 609 (IAC); Sao Paulo, 5/ 1981, Groth
1410b-15.22 (LAS).
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COMBINACCES E MISTURAS DE HERBICIDAS





RESUMO — Estudaram-se os efeitos de combinacoes e misturas de herbicidas
de pés-emergéncia sobre o crescimento e desenvolvimento da cultura da soja (Glyci-
ne max (L.) Merrill) cultivar UFV-1 e a eficiéncia de controle das plantas daninhas
em pesquisas conduzidas na Fazenda Experimental da UNESP — Campus de Ilha
Solteira, em 1982/83, localizada em uma regiao de solo originalmente sob vegeta-
céio de cerrado. Foram testadas as combinacfies de DPX-Y6202 (2 - [ 4 - [(6 -
- chloro - 2 - quinoxalinylloxy] - phenoxy] - propionic acid, ethyl ester) a 0,035,
0,070, 0,140 e 0,280kg de ingrediente ativo/hectare com bentazon a 0,960 ou
acifluorfen a 0,448; as misturas de tanque das doses 0,070 + 0,960 ou 0,448 dos
mesmos; sethoxydim a 0,268, fluazifop-butil a 0,375, diclofop-metil a 0,852 +
+ acifluorfen a 0,448, e testemunhas com e sem capina. As aplicacfies, com pulveri-
zador costal de presséio constante de 2,8kg/cmi (CO2), dos graminicidas isolados e
das misturas, foram realizadas dois dias antes das com binac6es de produtos, quando
as plantas de soja estavam com quatro a cinco trifélios e 20 a 25cm de altura. Na
area predominavam Digitaria sanguine/is (L.) Scop, Echinochloa crusga///' (L.)
Beauv., Comme/ina sp., Amaranrhus sp. e Acanthospermum austra/e (Loefl.) O.
Kuntze. Os resultados mostraram que 0 acifluorfen foi 0 produto mais fitotéxico. O
controle das plantas daninhas latifoliadas fol ineficiente e, o de monocotiledoneas,
entre bom e excelente, menos na mistura de diclofop-metil. O crescimento, desen-
volvimento e producao da soja n50 foram influenciados significativamente pelos
herbicidas, exceto na mistura de tanque entre DPX-Y6202 + acifluorfen, que
reduziu a altura média das plantas.
Engenheiro-Agrénomo, Professor de Matologia, UNESP — Campus do llha Solteira. Av. Brasil
Centro, 56. 15.378 —- Ilha Solteira (SP).
2 Engenheiro-Agronomo, Departamento de Agroquimicos, Du Pont do Brasil S.A. Av. Indepen-
déncia, 859. 14.100 -— Flibeirao Preto (SP).
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EFFECTS OF THE COMBINATION AND TANKMIX W/TH POST-EMERGENT
HERB/C/DES ON SOYBEANS CROP AND ON WEED CONTROL
ABSTRACT — The effects of the combination and tankmix with post-emergent
herbicides on the growth and development of soybeans crop CV. UF V-1 and
the performance of weed control were studied in a field experiment into the
Experimental Farm of UNESP — Campus of l/ha Solteira, State of S50 Paulo,
Brazil, 1982/83, at the region under cerrado vegetation. It was studied the combina-
tions of DPX-Y6202 at 0.035, 0.070, 0.140 and 0.280kgfl1a with bentazon at
0.960 or acifluorfen at 0.448, the tankmix at 0.070 + 0.960 or 0.448kg/ha respec-
tively, dic/ofop-methy/ at 0.852 + acifluorfen at 0.448, sethoxydium at 0.268,
fluazifop-butil 0.375 and controls with and without hoeing. The experimental
design was randomized complete blocks with 75 treatments and 4 replications.
The most prevalent weeds were Digitaria sanguinalis (L.) Scop, Echinochloa crusgalli
(L.) Beauv., Commelina sp., Amaranthus sp. and Acanthospermum australe (Loef/.)
O. Kuntze. The results showed that acifluorfen was the most phytotoxic; the weed
control of dicotyledons was ineffective and the monocotyledons control lies
between good and excellent, except for the tankmix of the diclofop-methyl. The
growth, plant development and yield of the crop were not significantly influenced
by the herbicides, except for the tankmix of DPX-Y6202 + acifluorfen, which
reduced the plant hight.
INTRODUCAO
Diante da elevada importancia economica da soja nos Liltimos anos, 0 contro-
le quimico das plantas daninhas nesta cultura tem alcaneado altos indices tecnolo-
gicos, com herbicidas de acio sobre determinada classe botanica de plantas dani-
nhas. Recentemente, estao sendo introduzidos no Brasil novos produtos seletivos
para a soja, de aplicacfies em pés-emergéncia das plantas daninhas latifoliadas,
como 0 bentazon e o acifluorfen (Leiderman et alii, 1974; Gazziero & Fleck,
1980, e Machado Nero et alii, 1982), ou de acao sobre as gram lneas como diclo-
fopmetil, sethoxydim, fluazifop-butil (Leiderman & Grassi, 1976; Soares et alii,
1982; Guedes & White, 1982; Vedoato er alii, 1982; Borgo, 1982; Vicente,
1982; Okuhara er alii, 1982; Machado Neto et alii,1982 e Cerdeira, 1982). Nessas
aplicac6es,dependendo das condic6es de infestacfio, pode-se utilizar a mistura de
tanque ou a combinacio dos produtos para aumentar o espectro de acio herbicida
do controle quimico, de acordo com Cerdeira & Voll, 1980; Borgo &Wittmann,
1982; Vicente, 1982, e Ruedell & Silva, 1982, tornando ocontrole eficiente
mesmo depois que as plantas daninhas jé se instalaram na cultura.
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A necessidade de controle, principalmente de gramlneas, na cultura da soja,
faz com que novos produtos sejam desenvolvidos nos laboratories, como é o caso
do DPX-Y6202 ( 2 - [4 - [(6 - chloro - 2 - quinoxalinylloxy] - phenoxy] - pro-
pionic acid, ethyl ester), com alto potencial de acio para ocontrole de gramineas,
em pés-emergéncia, com a vantagem de efetuar aplicacfies tardias, e seletividade
para culturas latifoliadas, segundo informacoes contidas no “Technical Bulletin —
Assure, Experimental Grass Herbicide (Formerly DPX-Y6202)" distribuldo pela
firma Du Pont do Brasil S.A. Complementando esses estudos, nao menos importan-
te é 0 conhecimento do comportamento de tais produtos nas diversas condicfies
edafoclimaticas em que a soja se desenvolve, como, recentemente, as regifies de
vegetacao de cerrado.
O objetivo da pesquisa foi estudar os efeitos de combinat;6es e misturas de
herbicidas de pés-emergéncia no crescimento, desenvolvimento e producao de soja
e na eficiéncia de controle das plantas daninhas em regiao de vegetacao de cerrado.
MATERIAL E METODOS
A pesquisa foi conduzida em solo originalmente sob vegetacao de cerrado,
classificado como Latossolo Vermelho-Escuro fase argilosa, élico (Dematté, 1980)
da Fazenda Experimental da UNESP — Campus de Ilha Solteira, no ano agricola
de 1982/83.
O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com quinze tratamentos
e quatro repeticoes. As parcelas de oito linhas, espaeadas em 0,5m, com 5m de
comprimento, tiveram como area iltil seis linhas de 4m para a colheita. Os trata-
mentos testados, com as doses do ingrediente ativo (i.a.) e do produto comercial
lp.c), encontram-se na Tabela 1.
O preparo do solo constou de uma aracéio e duas gradeacfies para nivelamento
e uniformizacao do terreno. A adubacéio foi feita em funcao da analise quimica
do solo, utilizando 300kg/ha da formula 4-30-10, e os demais tratos culturais
foram os normais exigidos pela cultura.
A semeadura da cultura foi no dia 9/11/1982, com semeadeira-adubadeira
tratorizada, depositando 70kg/ha de sementes previamente inoculadas de cultivar
UFV-1.
As aplicacoes foram realizadas com um pulverizador costal de pressio cons-
tante de 2,8kg/cm’ (C0,), munido de barra com quatro bicos 8004, espacados
em 0,5m, e vazio de 500 litros/hectare de calda. Os graminicidas e as misturas de
tanque foram aplicados 25 dias apos a semeadura e, os latifolicidas, dois dias
depois: as plantas de soja apresentavam-se com quatro a cinco trifélios e 20 a 25cm
de altura. Entre as plantas daninhas predominavam: Digitaria sanguinalis (L.)
Scop, Echinochloa crusgalli (L.) Beauv., nos estédios de plantulas até perfilhando
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com 20cm de altura, na classe das gram |'neas, e Commelina sp., Amaranthus sp. e
Acanthospermum australe (Loefl.) O. Kuntze, com quatro a dez folhas e 5 a 15cm
de altura, na classe das latifoliadas.
Realizou-se uma avaliacz-'i'o de fitotoxicidade aos 13 dias apos as Llltimas
aplicacoes, utilizando-se a escala de nota de 0 a 10, sendo 0 = auséncia de sintomas
e plantas normais e 10 = morte total das plantas. Aos 15 dias apos as aplicacoes
dos latifolicidas, efetuou-se uma contagem do numero de plantas daninhas rema-
nescentes, por espécie boténica, em quatro subamostras de 0,25m2 por parcela.
TABE LA 1. Produtos testados, com as respectivas doses do ingrediente ativo
(i.a.) e do produto comercial (p.c.) no experimento de herbicidas







. Testemunha sem capina — —
estemunha com capina — —
. DPX-Y6202ae bentazon 0,035 e 0,960 0,35 e 2,0
. DPX-Y6202e bentazon 0,070 e 0,960 0,70 e 2,0
DPX-Y6202 e bentazon 0,140 e 0,960 1,40 e 2,0
. DPX-T6202e bentazon 0,280 e 0,960 2,80 e 2,0
. DPX-Y6202eacifluorfen 0,035 e 0,448 0,35 e 2,0
. DPX-Y6202eacifluorfen 0,070 e 0,448 0,70 e 2,0
9. DPX-Y6202eacifluorfen 0,140 e 0,448 1,40 e 2,0
10. DPX-Y6202e acifluorfen 0,280 e 0,448 2,80 e 2,0
11. DPX-Y6202 + bentazon 0,070 + 0,960 0,70 + 2,0
12. DPX-Y6202 + acifluorfen 0,070 + 0,448 0,70 + 2,0
13. Sethoxydim 0,268 2,0
14. Fluazifop-butil 0,375 1,5
15. Diclofop-metil + acifluorfen 0,852 + 0,448 3,00 + 2,0
la) DPX-Y6202 = 2 - [4 - [(6 - chloro - 2 - quinoxalinylloxy] - phenoxy] - propionic acid,
ethyl ester.
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Na colheita foi avaliada a pop_ulaca"io de plantas. De dez plantas arrancadas
manualmente, ao acaso, na area util de parcela, contou-se 0 numero de hastes
secundérias, de nos e de vagens, e mediu-se a altura da insercao da vagem mais
baixa e da haste principal. Essas dez plantas foram levadas a estufa de circulacfio
forcada de ar a 60—70°C, previamente separadas em partes, onde foram obtidos
os pesos da biomassa seca de hastes, vagens e sementes. Contou-se, também, 0
numero de sementes totalmente desenvolvidas em vagens de uma, duas e trés
sementes. Das plantas da area util das parcelas, arrancadas manualmente e trilha-
das, foram obtidos o peso de 100 sementes e a producfio da cultura com umidade
corrigida para 12%.
As analises estatfsticas foram realizadas com os dados do numero de plantas
daninhas transformados em \/x + . 0,5 e os avaliados na cultura em \/Zexceto
as medidas de altura, porcentagem de granacao e peso de 100 sementes. Tal pro-
cedimento foi adotado para atender as exigéncias bésicas do modelo matematico
do delineamento estatlstico utilizado, segundo Pimentel Gomes, 1982, mas os
valores apresentados sao médias dos dados originals.
RESU LTADOS E DISCUSSAO
Os resultados da avaliaciio de fitotoxicidade causada pelos herbicidas nas
plantas de soja estéio na Tabela 2. Todos os produtos provocaram sintomas fitoto-
xicos nas folhas de soja em diferentes niveis aos 15 dias apos as ultimas aplica-
c6es. As combinacfies e misturas de tanque entre DPX-Y6202 e acifluorfen foram
mais fitotoxicas que as com bentazon, evidenciando a menor seletividade do aci-
fluorfen, concordando com Gazziero & Fleck, 1980. Os limbos das folhas apresen-
tavam manchas necréticas, brancas na presenca do acifluorfen e marrom-escuras
quando o latifolicida aplicado foi 0 bentazon.
O efeito de doses crescentes do DPX-Y6202 na fitotoxicidade sobre a cul-
tura foi observado apenas nas com binacfies com 0 bentazon, onde pode ter ocorri-
do um grau crescente de sinergismo com 0 incremento na dose do graminicida.
Os demais graminicidas causaram leves sintomas de pontuecoes necroticas. Em
vista do diclofop-metil, na mistura de tanque, os limbos das folhas apresentavam
bronzeamento e pontuacfies marrom-claras, concordando com Soares et alii,
1982, e Vedoato et alii, 1982. Em todos os tratamentos, os sintomas de fitotoxi-
cidade regrediram progressivamente, pois as folhas que surgiram apos as aplicacoes
apresentaram-se normais.
Pelos resultados das avaliac6es das plantas daninhas — Tabela 3 — verificam-
-se nlve is significativos na reduc5o dos numeros de plantas da classe de monoco-
tiledoneas, principalmente gram ineas, dicotilodbneas e na soma total. Esses dados,
quando transformados em porcentagem de controle em relacfio 5 testemunha sem
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TABE LA 2. Fitotoxicidade causada por combina<;6es e mistu-
ras de tanque de herbicidas de pés emergéncia em
soja. Ilha Solteira (SP), 1982/83
Tratamentos Fitotoxicidadem
1. Testemunha sem capina 0,0
2. Testemunha com capina 0,0
3. DPX-Y6202 e bentazon 0,5
4. DPX-Y6202 e bentazon 1,5
DPX-Y6202 e bentazon 4,0
DPX-Y6202 e bentazon 5,5
DPX-Y6202 e acifluorfen 6,6
DPX-Y6202 e acifluorfen 6,5
9. DPX-Y6202 e acifluorfen 6,5
10. DPX-Y6202 e acifluorfen 7,0
11. DPX-Y6202 + bentazon 2,5
12. DPX-Y6202 + acifluorfen 4,2
13. Sethoxydim 0,5
14. Fluazifop-butil 1,2
15. Diclofop-metil + acifluorfen 2,5
9°.\'9‘9"
(3) Notas: 0 = auséncia de sintomas e plantas normais e 10 = morte
total das plantas.
capina, evidenciam a alta eficiéncia dos graminicidas, destacando-se as duas maiores
doses de DPX-Y6202, independentemente da combinacio, seguidas pelo fluazifop-
-butil e sethoxydim. O diclofop-metil foi de baixa eficécia e, juntamente com os
resultados do sethoxydim e fluazifop-butil, concordam com os trabalhos de diver-
sos pesquisadores (Cerdeira & Voll, 1980; Soares et alii, 1982; Guedes & White,
1982; Vedoato et alii, 1982; Borgo &Wittmann, 1982; Vicente, 1982; Okuhara et
alii, 1982; Cerdeira, 1982 e Ruedell & Silva, 1982). Contudo, para 0 diclofop-
-metil, Machado Neto et alii, 1982, encontraram niveis de controle de gramfneas
mais elevados nas mesmas condi<;6es edafocliméticas com ap|ica¢6es em estédios
mais jovens das plantas daninhas. Portanto, acredita-se que 0 diclofop-metil tenha
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sua eficiéncia limitada pelo estadio de crescimento das gramfneas durante a apli-
cacao. Da mesma maneira, isso pode ter ocorrido também com os produtos lati-
folicidas, que foram de baixa eficiéncia no controle das dicotiledéneas, discordando
dos resultados de Leiderman et alii, 1974 e Machado Neto et alii, 1982. Acredita-se
também que o mesmo tenha ocorrido em virtude da baixa e desuniforme infestaeéio
dessas espécies na area experimental. Com isso, as porcentagens de controle do
total das plantas daninhas ficaram substancialmente reduzidas, principalmente
na mistura de diclofop-metil + acifluorfen.
Os resultados dos caracteres agronbmicos de soja, contidos nas Tabelas 4
e 5, revelam efeito significativo dos tratamentos apenas sobre a altura média da has-
te principal das plantas. Neste parametro, a testemunha com capina foisuperior,
mas diferiu apenas da mistura de tanque de DPX-Y6202 + acifluorfen. Entretanto,
esta mistura n50 foi 0 tratamento mais fitotéxico, mas foi uma das menores pro-
du<;6es. Neste caso, na"o se pode correlacionar negativamente a fitotoxicidade
causada pelo tratamento herbicida com a reduqiio na pr0du¢5o da cultura, haja
vista 0 tratamento com fluozifop-butil, que foi praticamente atéxico para a soja
e apresentou uma das menores produ<,:6es de grfios. Assim, acredita-se que 0 efeito
possa ser, em grande parte, devido aos fatores locais n50 controlados, pois 0 coefi-
ciente de varia<;§'o para a producao foi relativamente alto. Dessa forma, os resulta-
dos encontrados concordam com os de Leiderman et alii, 1974; Leiderman & Gras-
si, 1976; Gazziero & Fleck, 1980; Cerdeira & Voll, 1980; Soares et alii, 1982;
Borgo, 1982; Borgo & Wittmann, 1982; Machado Neto et alii, 1982 e Ruedell
& Silva, 1982, exceto para o DPX-Y6202. N50 obstante, diante dos resultados
ora obtidos, o DPX-Y6202 pode ser aplicado em pés-emergéncia na soja, com
efeitos similares aos demais herbicidas testados.
CONCLU$6ES
O resultados obtidos, nas condi¢6es em que foi conduzido 0 experimento,
permitem concluir que: (1) As manchas e pontua¢6es necréticas das folhas pro-
vocadas pelos herbicidas, com maior intensidade pelo acifluorfen, reduziram-se
progressivamente, inexistindo na colheita. (2) O controle das plantas daninhas
latifoliadas foi ineficiente e entre bom e excelente para as gram|'neas e monocoti-
ledéneas, independentemente da aplicaeao combinada ou em mistura de tanque,
exceto para a mistura com diclofop-metil, que foi de baixa eficiéncia. (3) O cres-
cimento, desenvolvimento e produr,:5o da soja nao foram influenciados significati-
vamente pelos tratamentos, exceto a altura média da haste principal, que foi redu-
zida pela mistura DPX-Y6202 + acifluorfen. (4) O DPX-Y6202 apresenta-se com
alto potencial de eficiéncia para controle de gram |'neas e seletividade para a cultura
da soja quando aplicado em pés-emergéncia.
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COMPORTAMENTO DO HERBICIDA TRIFLURALIN EM SOLOS.







RESUMO - Foi realizado um experimento no municipio de Sumaré (SP), com a
finalidade de verificar em condigoes naturais de lavoura de soja [Glycine max (L.)
Merrill] a persisténcia do herbicida trifluralin (oz, oz, oz-trifluopo-2,6-dinitro-N,N,
dipropil-p-toluidina) em Latossolo Roxo distrofico, de textura argilo-arenosa.
Amostras do solo foram retiradas das parcelas experimentais, imediatamente apos
a incorporagio do trifluralin e, posteriormente, a intervalos de quatro semanas,
até completar 224 dias, detenninando-se a persisténcia do herbicida por meio de
bioensaios conduzidos com controle de temperatura, umidade relativa do ax, foto-
periodo, intensidade luminosa e umidade do solo. Os resultados mostraram que A
profundidade de 0—10cm do solo, a bioatividade do trifluralin, nas doses de 0,534
3 1,068kg/ha, cessou aos 112 dias apos a aplicagfio do produto. Para périodos iguais
ou menores que 84 dias, plantas de sorgo, usadas como tes’ge, acusaram persisténcia
do produto.
1 Pesquisa realizada com auxflio do convénio EMBRAPA/Secretaria de Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de Sio Paulo.
2 Engenheiro-Agronomo, Instituto Biolégico, Caixa Postal 70. CEP 13100 - Campinas (SP).
3 Engenheiro-Agronomo, Instituto Bio16gico,1'SeQ'fio dc Herbicidas, Campinas (SP).
4 Engenheiro-Agronomo, Dep. de Pesquisa dfl Nonox Agro-Q11 imlca S/A, Rua Joio Adolfo,
8.° andar, CEP 01000 - S50 Paulo (SP).
5 Médico-Veterimirio, Instituto Biolégico/Seqio de Bioestatistica.Caixa Postal 7.119. CEP 01000-
- S50 Paulo (SP).
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PERSISTENCE OF TRIFL URALIN INA SANDY CLA Y SOIL
CULTIVA TED WITH SOYBEAN
ABSTRACT — An investigation aboutthe persistence of trifluralin (oz, 0; o¢-trif7uor0-
-2, 6-dinitro-1V,1V-dipropyl-p. toluidine) in a sandy chzy soil cultivated with soybean
was undertaken under experimental field conditions at Sdo Paulo State, Brazil.
Soil samples were taken out after the herbicide incorporation and at intervals of
four weeks until 224 days. Sorghum bioassays under controlled growth-room
conditions indicated that trifluralin at the recommended rates (534 to 17068kg/ha)
was not found in the soil /0cm-10cm depth) 112 days after its application.
INTRODUQKO
O periodo que um herbicida permanece biologicamente ativo no solo, contro-
lando o desenvolvimento das plantas daninhas, é chamado de persisténcia ou vida
residual. Produtos com bioatividade muito prolongada podem causar danos a plantas
sensiveis, em sistema de rotaofio de culturas ou cultura casada. A presenga do
produto ou de seus metabolitos no solo, apos o periodo de persisténcia, é conside-
rada residuo, mesmo que seja em quantidades n50 imediatamente disponiveis
para absorgao das plantas, ou capazes de afetar-lhes 0 desenvolvimento.
A degradagio de um herbicida no solo depende da sua natureza quimica,
formulagio e dose aplicada, bem como das caracterfsticas do solo e dos fatores
climéticos do meio. Para Goring, citado por Tefia et alii,1975, os edzificos consti-
tuem os mais importantes fatores desse processo. Como eles diferem de lugar para
lugar, os dados de persisténcia estao sujeitos a amplas variagoes. Para os herbicidas
que sao incorporados no solo, como trifluralin, alguns autores tém demonstrado
que 0 modo e a profundidade de incorporagio exercem também influéncia na sua
vida residual (Oliver & Frans, 1968; Robison & Fenster, 1968; Savage & Barrentine,
1969; Smith & Wiese, 1973 e Wiese & Smith, 1971). Uma ampla discussio sobre a
degradagao, em outros paises, das dinitroanilinas, grupamento quimico ao qual
pertence o trifluralin, pode ser vista nas revisoes de Probst et alii, 1975 e
Helling, 1976.
Em continuagio ao estudo do comportamento do herbicida trifluralin em
solos brasileiros, iniciado por Blanco et alii (1981, 1982), foi conduzido um expe-
rimento para verificar a persisténcia desse herbicida em solo de textura argilosa,
com a cultura de soja.
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MATERIAL E METODOS
l. Fase experimental no campo. O experimento foi instalado na Fazenda
Paraiso, localizada no municipio de Sumaré (SP), em Latossolo Roxo distrofico
unidade Barao Geraldo, com as seguintes caracteristicas: classe textural argilo-
-arenosa com 47% de argila, 5% de limo e 48% de areias; pH 4,8; Al3+ O,le.mg/
/100ml TFSA (terra fina seca ao ar); Ca“ 3,1e.mg/100ml TFSA; Mg“ O,7e.mg/
/100ml TFSA; K l63,0;.ig/ml TFSA; P 44,0,ug/100ml TFSA, e matéria orga-
nica l,7%.
Foi utilizado um delineamento experimental de blocos ao acaso, com quatro
repetigoes e parcelas subdivididas para épocas de amostragem do solo. Os tratamentos,
em numero de quatro, foram oonstituidos pela aplicagao do trifluralin nas doses de
O,534kg/ha; O,80lkg/ha; e 1,068kg/ha, correspondendo, respectivamente, a 1,2,
1,8 e 2,4 litros/hectare das doses recomendadas do produto comercial usado,
contendo 44,5% peso/volume de oz, Oi, oz-trifluoro-2,6-dinitro-N,N,dipr0pil-p-tolui-
dina, e mais um ‘tratamento testemunha.
As parcelas cxpreinrentais foram formadas de faixas de 45m de comprimento
por 3,6m de largura, considerando-se como subparcelas para as amostragens do solo,
divisoes de 5,0 x 3,6111. Utilizou-se :1 cultivar UFV-1, de ciclo-tardio, plantada na
densidade de 26 a 30 sementes/metro linear, distribuida no espagamento de 0,50m
nas entrelinhas.
Os tratamentos foram instalados em l6-11-81, por meio de um pulverizador
tratorizado munido de sete bicos do tipo FS. 7.5, espagados por 0,5m entre si, e
regulados para uma vazio de 200 litros/hectare, incorporando-se ao trifluralin
A profundidade de 10cm, com grade conjugada de 42 discos.
As amostragens do solo foram realizadas logo apos a aplicagao e incorporagfio
do herbicida e, em épocas subseqiientes, a intervalos regulares de quatro semanas,
até 224 dias apos a sua aplicagao, totalizando nove épocas de amostragens. Na cole-
ta do solo, foi utilizado um cilindro de ago de 10,5cm de diametro interno por
10cm de altura, retirando-se ao acaso, de cada subparcela, trés subamostras da
camada subsuperficial de 0-10cm, que constimirarn uma amostra de solo composta.
Desse modo, foram coletadas 14-4 amostras de solo que foram secas ao ar, passadas
em peneira com malha de 2mm de diarnetro e armazenadas a temperatura de 13°C
negativos até serem realizados os bioensaios.
Durante a condugao do experimento, os totais de chuvas mensais da regiao
de Campinas, segundo dados fornecidos pelo Instituto Agronomico, foram os
seguintes: l43,9mm e l39,9n1m para os meses de novembro e dezembro de 1981
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respectivamente; e no ano seguinte: 267,6mm (janeiro); 123,8mm (fevereiro);
208,5mm (margo); 68,6mm (abril); 33,4mm (maio), e l70,6mm (junho).
2. Fase experimental no laboratorio. A bioatividade residual do trifluralin,
no solo das parcelas experimentais do campo, foi avaliada por meio de ensaios
biologicos, segundo método descrito por Santelmann (1977), modificado. Em copos
de plastico, sem percolagao, contendo 250g de solo, foram semeadas seis sementes
de sorgo (Sorghum bicolor L.), e desbastadas, apos a germinagao, para trés plantas
por vaso. Para cada amostra de solo, foram utilizados trés copos, como repetigoes.
Os bioensaios foram conduzidos em cfimara de crescimento, regulada automa-
ticamente para condigoes ambientes de 24 i 2°C de temperatura do ar; 70 i 10% de
umidade relativa do ar;fotoperiodo de 12 horas ;e intensidade luminosa, aproximada-
mente, de 5.000 “foot-candles”, produzida por lampadas incandescentes e fosfores-
centes, colocadas a 0,82m acima da superficie do solo dos vasos. Os copos foram
irrigados, por peso, diariamente, de modo a elevar a umidade do solo ao nivel pro-
ximo A capacidade de campo, previamente determinada.
Apos 24 dias da semeadura, as plantas de sorgo foram cortadas ao nivel do
solo, e determinado 0 seu peso verde em balanga analftica.
A persisténcia do trifluralin foi avaliada pelo desenvolvimento da planta teste
do solo sem herbicida(testemunha), em comparag a'o com o das plantas que cresceram
no solo tratado, adotando-se, para a analise da variincia desses dados, bem como
para as comparagoes das médias pelo teste de Tukey, o nivel de 5% de probabilidade.
RESULTADOS
A persisténcia do trifluralin esta demonstrada na Tabela l, pela diferenga
de peso entre a biomassaverde das plantas de sorgo do solo tratado e a do testemunha,
nas diversas épocas de amostragens do solo. A analise da variancia desses dados
revelou efeitos significativos para tratamentos, até a amostragem relativa aos 84 dias
apos a aplicagao ‘do herbicida. Nas amostragens posteriores, isto é, aos 112, 140,
168, 196 e 224 dias, o desenvolvimento da planta teste nao foi afetado pelo solo
com as trés doses do herbicida, em comparagio com 0 solo nao tratado, evidenciando
que 0 efeito residual do produto havia cessado.
Os dados demonstraram, também, que a persisténcia do trifluralin no solo foi
fungao da dose inicial usada. Observa-se que as doses menores (0,534 e 0,80lkg/ha)
foram mais rapidamente degradadas que a maior (1 ,068kg/ha).
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TABELA 1. Persisténcia do herbicida trifluralin em um solo argiloso (Latossolo Roxo), culti-
vado com s0ja,munic1'pio de Sumaré (SP) determinado por meio de bioensaios
Trifluralin
(ks/ha)
Peso verde da planta teste (g) (continua)
Persisténcia (dias)























Peso verde da planta teste (g) (conclusao)
Persisténcia (dias)

























Obs.: Os dados sao médias de peso verde de plantas de sorgo, utilizadas como planta teste.
Anzllise de variincia (resumo):
F.V. G. L. F.
Tratamentos (doses) 3 26,33‘
Epocas 8 45 ,72'
Doses x épocas 24 4,15‘




Trabalhos anteriores, conduzidos em condigoes semelhantes de cultivo e
aplicagao do herbicida determinaram que a perslsténcia do trifluralin, quando
utilizado nas doses recomendadas para a cultura da soja, havia cessado aos 168 dias
e 112 dias apos a sua aplicagao, em solos de textura barrenta e arenosa respectiva-
mente (Blanco et alii, 1981, 1982). Pelos resultados aqui relatados, o trifluralin
em solo argiloso apresentou o mesmo comportamento que havia sido apresentado
anteriorrnente pelo solo de classe textural arenosa, ou seja, 112 dias apos a sua
pulverizagao no solo, nao foi mais determinado por meio de bioensaios.
Hollist 84 Foy (1971); Rahman (1973; 1977) e Grover (1974) demonstraram
forte correlagao negativa entre a fitotoxicidade do trifluralin e o conteudo de maté-
ria organica no solo. Weber et alii (1974a, 1974b) relataram que a incorporagao de
matéria organica em solo arenoso reduziu oefeito fitotoxico do trifluralin, enquanto
a adigfio de argilamontmorilonitanao produziu efeito significativo.Harrison & Weber
(1975) nao encontraram relagao entre fitotoxicidade e conteudo de caulinita no
solo. Horowits et alii (1974) reportaram aumento (18 fitotoxicidade do trifluralin
com 0 aumento de conteudo de argila em percentagem de maténa organica baixa.
Todos esses autores foram unanirnes em considerar que a quantidade de matéria
organica é o fator mais importante na adsoroao e inatividade desse herbicida. Cor-
relacionando esses dados com os resultados encontrados nesse experimentoe nos
anteriores, seria de esperar menor persisténcia do trifluralin no solo barrento com
4,8% M.O. (Blanco et alii, 1981), e maior persisténcia, tanto no solo arenoso l,1%
M.O. (Blanco et alii, 1982) quanto no argiloso, aqui estudado, com l,7% de matéria
organica.
Embora o numero de dados seja, ainda, insuficiente para mostrar boa correlagao
entre persisténcia do trifluralin e classe textural do solo, compreende-se que outras
propriedades do solo devam influir na vida residual do produto. 0 periodo de ativi-
dade do trifluralin no solo arenoso (Blanco et alii, 1982), com teor de 90% de areia,
deve ter sido regulado pelo tamanho da particula e pelo maior volume de poros,
o que proporcionaria maior difusfio do produto no solo e, conseqiientemente, perda
por volatizaoao. Sabe-se que essa difusao é grandemente aumentada com altas tem-
peraturas do solo (Helling, 1976), o que, normalmente, ocorre nos solos arenosos
nas nossas condigoes climaticas. Wright, citado por Menges & Tamez (1974), pesqui-
sando os fatores que influenciaram a bioatividade do trifluralin no solo, demonstrou
que esta diminui com o aumento da temperatura e umidade do solo, bem como
com o tamanho da particula e porosidade do solo.
Por outro lado, sabe-se que as dinitroanihnas sao fortemente adsorvidas pelo
solo (Helling, 1976). Determinaeoes do coeficiente de distribuigao (K), que repre-
senta a taxa de concentragao do pesticida adsorvido em equilibrio com a encontrada
na soluoao, realizadas por Helene et alii (1982), para sete tipos de solos da regiao
Centro-Sul do Brasil, indicam valores de K de 26,2 a 96,6 para 0 trifluralin, demons-
trando que o herbicida é fortemente adsorvido pela fragao coloidal do solo. Esse
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fato e o elevado teor de umidade do solo durante o experimento, sugerido pelos
altos niveis pluvioméiricos ocorriclos na regiao e evidenciado pelas (lBlB1‘1'fl1l1fiQ5|3S
cle umidade em todas as épocasde amostragens do solo‘. devem explicar a inativacao
mals rapids do produto no solo argiloso. Bardslay ct alii (1968) relatarn que a perda
do trifluralin foi maior quando o solo esteve saturado em niveis proximos 11 capacidade
de campo, e que isso ocorre, possivelmente, porque maior quantidade do produto
esteja disponfvel na solucao do solo, aumentando as perdas por volatilizagao.
Excesso de umidade no solo determinaria, também, condicoes anaerobicas tempo-
nirias, o que levaria £1 maior rapidez dc degradacao do trifluralin (Parr 8: Smith,
1973 e Probts at alii, 1975) pela reducao cle um grupamento nitro em amina.
Em resumo, os resultados encontrados, relacionados com aqueles levantados
anteriormente (Blanco et alii, 1981, 1982), permitem concluir que o herbicida
trifluralin utilizado nas doses indicaclas para a cultura da soja, apresenta, na camada
0—l0cm do profundidade, menor persisténcia em solo muito pesado (argiloso) e
muito leve (arenoso) que em solo dc textura medians (barrento). No argiloso,
bioensaios demonstraram que o herbicida trifluralin nfio apreseiitou mais bio-
atividade, 112 dias apos a sua aplicagao e incorporacao no solo.
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EFEITOS DE APLICACOES POS-EMERGENTES DE PHENMEDIPHAM
EM SOJA
L.S.P. Cruz‘
RESUMO — Foram conduzidos dois experimentos de campo em area do Centro
Experimental de Campinas, em 1981/82 e 1982/83, com a finalidade de conhecer
a acao de phenmedipham no controle de dicotiledoneas, em mistura ou combinado
com outros herbicidas, estes indicados para 0 controle de grarnineas (diclofop-
-metil, sethoxydim, fluazifop-butil e alloxydim-Na). A acao de phemnedipham
foi comparada com a de acifluorfen-Na e bentazon, no primeiro experimento, e
somente com a de bentazon no segundo. Os tratamentos, em numero de 12 no
primeiro experimento e de 18, no segundo, obedeceram a um delineamento esta-
tfstico de blocos ao acaso, com trés repeticoes. No primeiro experimento os melho-
res resultados de controle foram encontrados para 0 composto phemnedipham
(1,0kg/ha) misturado com diclofop-metil (0,85kg/ha); phemnedipham, porém,
nesta dose, foi fitotoxico a soja. No segundo experimento foram empregadas doses
menores desse composto (0,5 e 0,65kg/ha), com bons resultados de controle com
phemnedipham (0,5kg/ha) em mistura com fluazifop-butil (0,4kg/ha), apresentando
96,6% de controle geral, seguido de phenmedipham (0,5kg/ha) + diclofop-metil
(0,71kg/ha) + oleo mineral (2,0 litro/hectare), com 77,5%, por ocasiao da colheita.
Phemnedipham, em todos os tratamentos, causou fitotoxicidade inicial a soja,
que se recuperou posteriormente.
EFFECTS OF POST-EMERGENCE SPRA YING OFPHENMEDIPHAM
IN SOYBEAN
ABSTRACT — Two field trials were carried out during the 1981/82 and 1982/83
growing season at the Agronomic Institute Experimental Station, Campinas, Sdo
1Engenheiro-Agronomo. Pesquisador Cientifico do lnstituto Agrondmico, Segao de Fisiologia.
Caixa Postal 28, 13100 — Campinas (SP).
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Paulo State, Brazil, in order to evaluate the effects of phenmedipham mixed with
some gramineous lrerbrcides (rlic-lofiop-rnerlryl, serlro.\'_vdim, fluazifop-butil and
alloxydim-NA) in soyberms. .4 treatment ruirlr be:-mrzorr and with at-r)'lrror_,fieri-rVa
was included in the first experfmerrt. and with bentazorr, in the second. A rarrdornizcd
complete blocks dqigngwith three reapplication . was used for statistical analysis.
The best weed control results were obtained by the tank mix with phenmedipham
at 1.00kg/ha and diclofop-methyl at 0.85kg/ha in the first experiment; in spite
of fhe phenmedipham rate being fitotoxic to soybean. The second experiment
had the rates reduced and, the best results were obtained with tankmix of
phenmedipham at 0.50kg/ha and fluazifop-butil at 0.40kg/ha. Statistical analysis
of data showed that the phenmedipham caused an initial decrease in the plant
height.
mrnoougao
No Brasil, a soja, tanto cultivada no sistema de plantio convencional como
plantio direto, ou cultivo minimo, é a cultura economica que mais usa herbicida
para o controle de plantas daninhas. l
Os herbicidas residuais aplicados em pré-plantio incorporado e em pré-
-emergéncia tém sido mais utilizados em relacao aqueles aplicados em pos-emergéncia.
A pesquisa indica muitos compostos residuais anteriorrnente testados com exito,
destacando-se os resultados obtidos por Guedes et alii (1978); Roman & Barker
(1978); Lorenzi (1976); Victoria Filho et alii (1976); Ramos (1976); Cerdeira
& Voll (1980a; 1980b). Ultimamente, porém, com o desenvolvimento de herbicidas
especificospara o controle de plantas daninhas de folhas largas (Paulo et alii, 1982 e
Cerdeira, 1982) ou para o'c0ntrole de gram1'neas(Marcondes et alii, 1980; Cerdeira
& Voll, 1980c; Soares et alii, 1982 e Haramoto & Mueller, 1982), com periodo
residual suficiente para manter a cultura no limpo até o final do ciclo, tem sido
dada preferéncia a esses produtos que aos poucos vao tomando as areas ocupadas
pelos residuais de solo.
Com 0 desenvolvimento de mais um herbicida pos-emergente, indicado para
o controle de plantas daninhas de fo1has1argas,foram montados dois experimentos
de campo para conhecer aspossibilidades- de Sell 1180 1501860 8 em mistura, 011
combinado com um graminicida na cultura da soja.
MATERIAL E METODOS
Foram conduzidos dois experimentos em condicoes de campo nos anos agri-
colas 1981/82 e 1982/83, em area do Centro Experimental de Campinas, do Insti-
tuto Agronomico, em Latossolo Roxo. Efetuou-se a semeadura da soja na primeira
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quinzena de janeiro, utilizando-se a cultivar Vicoja, com a aplicacao dos trata-
mentos em 15.2.83, no primeiro experimento (Exp. 1) e em 21.2.83, no segundo
(Exp. 2).
Nas Tabelas 1 e 2 encontram-se os tratamentos utilizados para os Exps. 1 e
2 respectivamente.
Foi utilizado o delineamento estatistico de blocos ao acaso, com 12 trata-
mentos no Exp. 1 e 18 no Exp. 2, ambos com trés repetigoes. Para comparar as
diferencas entre os tratamentos foi adotado o teste de Tukey ao nivel de 5%. O ta-
manho das parcelas foi de 9,60m2 (2,40 x 4,00m) com quatro fileiras de soja,
sendo as duas centrais, uteis.
As aplicacoes dos produtos foram realizadas quando as gramineas se encon-
travam com dois a oito perfilhos e,'as dicotiledoneas, com duas a seis folhas, me-
diante um pulverizador costal, manual, munido de agitador de calda, com pressfio
nao determinada, dotado de um bico de jato em leque da série 110.03, com gasto
de calda correspondente a 400 litros/hectare. As condigoes de clima e solo no mo-
mento da aplicagzlo encontram-se na Tabela 3.
Os tratos culturais foram os normais exigidos pela cultura.
A avaliacao do controle de plantas daninhas foi realizada através da contagem
de plantas por espécie botanica em area correspondente a 5% da area de cada par-
cela, segundo Igue et alii (1974), aos 15 dias apos a aplicacao dos herbicidas (DAT),
e, através de avaliacfio visual aos 1S.'e 30 DAT. No Exp. 2, também foi realizada
uma avaliagfio da altura das plantas daninhas aos 30 DAT e controle geral de plantas
daninhas, na colheita.
As plantas daninhas presentes foram as seguintes: Exp. 1: capim-colchao
(Digitaria sanguinalis (L.) Scop), capim-carrapicho (Cenchrus echinatus L.), capim-
-pé-de-galinha (Eleusine indica (L.) Gaertn), erva-formigueira (Chenopodium
album L.), beldroega (Portulaca oleracea L.), carrapicho-de-cameiro (Acanthos-
permum hispidum DC.) e caruru-de-mancha (Amaranthus viridis L.). Exp. 2: capim-
-colonifio (Panicum maximum Jacq.), carrapicho-de-carneiro (Acanthospermum
hispidum DC.), poaia-branca (Richardia brasiliensis Gomez), picfio-preto (Bidens
pilosa L.) e guanxuma (Sida rhombifolia L.).
A fitotoxicidade 2. cultura foi avaliada aos 15 e 30 DAT, utilizando-se a es-
cala da EWRC (European Weed Research Council) onde 1 corresponde a nula e 9 a
total. Foi avaliada ainda,pe1a populacao, altura das plantas de soja por ocasiao da
colheita e pelo rendimento da cultura.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Os dados de porcentagem de controle de plantas daninhas por espécie em
relagao a testemunha, 15 DAT, encontram-se nas Tabelas 4 e 6, para 0s Exp. 1 e
2 respectivamente. Observa-se que a unica espécie que incidiu nos dois experimentos
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foi carrapicho-de-carneiro. Phemnedipham a 0,50kg/ha apresentou _25,0e 29,4%
de controle daquela dicotiledonea nos Exp. l e 2 respectivamente, enquanto a
dose de 0,65kg/ha, usada no Exp. 2, apresentou resultados semelhantes a 1,00kg/
'/ha do Exp. 1. Em ambos os experimentos quando foi adicionado diclofop-metil
a phenmedipham (0,50kg/ha), o controle do carrapicho-de-carneiro foi 100%,
indicando ter havido um sinergismo, que propiciou melhora no controle desta es-
pécie daninha. Convém salientar que as condicoes de clima e solo foram semelhan-
tes para as aplicacoes dos herbicidas nos dois experimentos (Tabela 3).
No Exp. 1, todos os tratamentos com diclofop-metil apresentaram controle
das monocotiledoneas superior a 90%, correspondendo a bom e otimo, segundo a
escala da EWRC, e todas eram gramineas anuais. No Exp. 2, diclofop-metil e
sethoxydim tiveram dificuldade em controlar 0 capim-coloniao, uma gramfnea
perene, enquanto fluazifop-butil e alloxydim-NA controlaram eficientemente essa
espécie (100 e 90,9% respectivamente).
O resultado de controle geral das dicotiledoneas, no Exp. 2, foi melhorado
com a adicao de phenmedipham, ou mistura phenmedipham + desmedipham, um
graminicida, com ou sem oleo mineral.
A mistura de bentazon com sethoxydim apresentou pequeno controle das
plantas daninhas, tanto gramineas como folhas largas, nao ultrapassando 33,3%
e 4l,6% de controle geral, nos Exp. 1 e 2 respectivamente. Essa mistura foi usada
também com a adigao de oleo mineral, no Exp. 2; o capim coloniao nao foi eficien-
temente controlado em nenhuma das condicoes, enquanto carrapicho-de-carneiro,
picao-preto e guanxuma foram 100% controlados, e somente poaia-branca teve
seus resultados de controle melhorado com a adicfio de oleo mineral a mistura.
Borgo & Wittman (1982) e Vicente (1982) encontraram bons resultados de controle
de gramineas e ervasde folhas largas na cultura da soja com o emprego de bentazon
em mistura com sethoxydim adicionada de oleo mineral.
Aos 15 DAT, os melhores resultados de controle, no Exp. 1, foram phenme-
dipham em mistura com diclofop-metil a 1,00 + O,85kg/ha (80,8% de controle) e
a 0,75 + 0,85kg/ha (79,8%); e, no Exp. 2, phenmedipham em mistura com fluazifop-
-butil (96,6%) e phenmedipham com diclofop-metil a 0,50 + 0,71kg/ha, com oleo
mineral (77,5%) e sem oleo mineral (75,3 %) (Tabelas 4 e 6).
No Brasil sao restritos os trabalhos técnicos divulgando resultados com
phenmedipham. Almeida et alii (1983), em experimento em Cambara (PR), em
1982/83, mostram que phemnedipham (0,44kg/ha) em mistura com diclofop-
-metil (0,852kg/ha) foi superior a bentazon (0,720kg/ha) com sethoxydim (O,230kg/
/ha), concordando com os resultados encontrados nos Exp. 1 e 2.
No Exp. 1, o tratamento com pnhenmedipham (0,75kg/ha) com aplicacao
seqiiencial de diclofop-metil (0,85kg/ha) foi o que teve persisténcia maior quando
se compararam os dados de avaliagio aos 15 DAT com os de 30 DAT, com nota
6 pela EWRC (Tabela 5). No Exp. 2, onde a infestacfio de plantas daninhas foi
menor, os melhores resultados de controle aos 30 DAT foram oferecidos por
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phenmedipham (0,50kg/ha) + sethoxydim (0,23kg/ha) com e sem oleo mineral;
phenmedipham (0,50kg/ha) + fluazifop-butil (0,40kg/ha) e Phenmedipham
(0,50kg/ha) + alloxydim-Na (1,05kg/ha), todos com nota ao redor de 2 pela EWRC
(Tabela 8). Neste experimento, também foi realizada uma avaliacao de controle do
mato por ocasiao da colheita da soja, tendo sido efetuada uma capina em todo o
experimento, além de mais uma na testemunha. Nesta ultima avaliacao de controle
(Tabela 8), mesmo tendo havido uma capina geral do experimento, a infestacao de
plantas daninhas na colheita apresentava variacoes em sua intensidade, de acordo
com os tratamentos, principalmente em decorréncia do capim-coloniao. Assim é
que o tratamento com phenmedipham (0,50kg/ha) + fluazifop-butil obteve nota 2
pela EWRC, seguido de (Phenmedipham + desmedipham) a 0,50kg/ha + diclofop-
-metil (0,71kg/ha) + oleo mineral, de phenmedipham (0,50kg/ha) + sethoxydim
(0,23kg/ha) + oleo mineral e phenmedipham (0,50kg/ha) + alloxydim-Na (1,50kg/
/ha) todos com nota 3. Os dados das Tabelas 7 e 8 evidenciam a maior persis-
tencia de fluazifop-butil em relacao aos demais graminicidas testados, onde seu
tratamento aparece como 0 imico com todas as parcelas sem plantas de capirn-
-coloniao aos 30 DAT (Tabela 7) e com menor infestacao de plantas daninhas na
colheita (Tabela 8).
Guedes & White (1982) também encontraram excelente efeito residual com
fluazifop-butil a 0,25 e 0,375kg/ha, doses essas inferiores a usada no Exp. 2, onde
sethoxydim se mostrou insuficiente, e as parcelas com esse tratamento rapidamente
sofreram reinfestacao de capim-marmelada.
De modo geral, todos os tratamentos reduziram a altura das plantas daninhas,
destacando-se 0 menor desenvolvimento do carrapicho-de-cameiro (Tabela 7).
O desenvolvimento vegetativo do capim-coloniao e da poaia-branca ficou reduzido
no tratamento com bentazon + sethoxydim + oleo mineral, quando comparado
com 0 tratamento com essa mistura sem oleo, enquanto o de carrapicho-de-cameiro
permaneceu inalterado (Tabela 7).
As notas de controle de plantas daninhas de bentazon + sethoxydim aos 15 e
30 DAT (3 e 5) foram maiores do que as de bentazon + sethoxydim + oleo (2 e 3)
(Tabela 8), mostrando a necessidade de acrescentar oleo a mistura.
Os tratamentos com phenmedipham apresentaram sintomas fitotoxicos
nos primeiros 15 DAT, regredindo com o aparecimento de novas folhas. Tais sin-
tomas foram caracterizadas por uma descoloracao das folhas, chegando, nos casos
mais drasticos, a formacao de necrose, com reducao do desenvolvimento vegetati-
vo inicial da planta. Ahneida et alii (1983), num ensaio em Cambara (PR), encon-
traram resultados semelhantes de fitotoxicidade empregando uma mistura de
phenmedipham (0,477kg/ha) com diclofop-metil (0,852kg/ha), tendo os sintomas
desaparecido aos 50 DAT.
Com relagfio aos demais fatores, pode-se afir-mar.que nao houve influéncia
dos tratamentos na populacao de plantas de soja (Tabelas 5 e 8); houve, porém,
dos tratamentos na altura das plantas e no rendimento da cultura.
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Odesenvolvimento da sojafoi prejudicado nos tratamentos com phenmedipham
(1,00kg/ha), no Exp. 1, assim como as produgfies foram as mais baixas(Tabe1a S).
Por essas raz6es, essa dose nfio foi inclufda no Exp. 2. A altura das plantas, nos
demais tratamentos do Exp. 1, foram semelhantes. A produgio de grios com
phenmedipham a 0,SOkg/ha (1.583kg/ha) foi semelhante A desse produto a 0,75kg/
/ha (872kg/ha); e A desse produto também a 0,75kg/ha agora combinado com apli-
cagfio de diclofop-metil a 0,8Skg/ha (931kg/ha),e ainda ao tratamento com benta-
zon a O,96kg/ha (1.056kg/ha) e Q desse produto a 0,75kg/ha em mistura com
sethoxidym a 0,18kg/ha (958kg/ha). A produgfio de todos esses tratamentos foi
semelhante A da testemunha (1.000kg/ha).
No Exp. 2, bentazon + sethoxydim + 6leo mineral apresentou a maior p1'O-
dugéio de grfios, 1.464kg/ha, superior A de phemnedipham a 0,65kg/ha e aos trata-
mentos com a mistura pronta de phenmedipham com desmedipham, sem diclofop-
-metil. A testemunha sem capina apresentouamenor altura das plantas, média de
29,2cm, e a menor lprodugfio, 316kg/ha, com perda de 71,32% em relagfio Q teste-
munha capinada.
O tratamento com 'phenmedipham + fluazifop-butil, que teve a menor in-
festagfio de mato, até a época da colheita de grfios, apresentou uma das maiores
produgfies (1.314kg/ha).
CONCLUS6ES
Nas condi<;6es em que foram conduzidos os experimentos, podem ser desta-
cadas as seguintes conc1us6es:
0 Dose de 1,00kg/ha de phenmedipham prejudicou 0 desenvolvimento ve-
getativo da soja e sua produgfio de grios.
0Quando phenmedipham a 0,50kg/ha foi aplicado em mistura de tanque
com um dos graminicidas diclofop-metil, sethoxydim, fluazifop-butil e alloxydim-
-Na, melhorou 0 controle de gramfneas e ervas de folhas largas.
O Phemnedipham + fluazifop-butil teve suas parcelas com as menores porcen-
tagens de infestagio de mato, até a colheita, com boa produgfio de grfios, eviden-
ciando a possibilidade de apresenta: um periodo residual maior.
0 A aplicaqio de phemnedipham 'cOmbinada com a de diclofop-metil nio
apresentou vantagens de uso sobre a mistura de tanque desses dois produtos.
I A adi§§0 de éleo mineral A mistura de bentazon com sethoxydim melho-
rou o controle de gramfneas e de ervas de folhas largas.
I As perdas na produgio de grfios de soja foram 71,3294. quando se deixou
uma p0pula<;5o de gra.m1'neas e de ervas de folhas largas, com predominfincia de
Panicum maximum, desenvolver-se livremente.
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INFLUENCIA DE HERBIDIDAS PRE-EMERGENTES NA CULTURA DA SOJA
EM SOLO ORIGINALMENTE SOB VEGETAC A0 DE CERRADO
J.G. Machado Neto‘
R. Victoria Filho’
RESUMO — Objetivou-se estudar os efeitos de herbicidas aplicados em pré-
emergéncia no crescimento e no desenvolvimento de duas cultivares de soja (Parana
e Cristalina) e as eficiéncias no controle das plantas daninhas, em um solo original-
mente sob vegetagao de cerrado, na Fazenda Experimental da UNESP — Campus de
Ilha Solteira. Num Latossolo Vermelho-Escuro, fase argilosa, com 61% de argila,
13% de silte, 26% de areia, 2,4% de matéria orginica e pH 5,1, instalou-se 0 expe-
rimento com os seguintes tratamentos (doses em quilograma de ingrediente ativo
por hectare); metribuzin (0,25;O,35; 0,45 e 0,55);1inur0n(O,75; 1,00; 1,25 e 1,50);
alachlor (1,72; 2,15 e 2,58); as misturas de tanque de alachlor + metribuzin (1,72 ¢
0,35) e alachlor + linuron (1,72 '+ 1,00), além de testemunhas com e sem capina,
nas duas cultivares de soja. O delineamento experimental foi de blocos ao acaso,
totalizando 30 tratamentos em quatro repetigoes. As aplicagoes foram realizadas
dia 29/11/1981, através de um pulverizador costal pressurizado (CO2) com vazao
de 415 litros por hectare de calda, e, as plantas daninhas, avaliadas numa area de
1,0m2 por parcela por espécie botanica, 20 e 30 dias apos as aplicagoes. Na primeira
avaliagao foi medida também a altura média de Amaranthus sp., que predominava
na area experimental, e, na filtima, 0 peso da biomassa epigéia das plantas daninhas.
Diversos parametros agronomicos foram avaliados aos 10, 20, 30,60, 90 e 151 dias
apos as aplicagoes e na colheitadas cultivares de soj a. Os resultados mostraram exce-
lentes controles de Amarzmthus sp., com redugoes significativas na altura e no
acfimulo de matéria seca das plantas daninhas. Nao foram detectados sintomas
visuais de fitotoxicidade dos herbicidas, bem como efeitos sobre o crescimento e
desenvolvimento da soja, exceto aos 90 dias, pelo metribuzin, na menor e maior
dose na soja ‘Cristalina’, que teve a biomassa epigéia seca significativamente menor
)\_
1Engenheiro-Agronomo, Professor, UNESP/Campus de Ilha Solteira, Caixa Postal 31. 15378 —
Ilha Solteira (SP). '
2Engenheiro-Agronomo, Professor ESALQ/USP. Caixa Postal 09. 13400 — Piracicaba (SP).
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apenas que a dose 2,15 de alachlor. O mesmo ocorreu com 0 mimero de nos por
planta, onde a maior dose do metribuzin diferiu apenas da testemunha com capina.
N0 nflmero médio de hastes secundarias, houve diferenga apenas entre as doses
1,25 de linuron significativamente menor que a de 1,72 de alachlor, aos 90 dias na
cultivar Cristalina, que apresentou maior crescimento e desenvolvimento durante o
ciclo, mas foi superada na produgao de graos pela ‘Parana’, onde a dose 0,45 de
metribuzin foi estatisticamente superior as suas doses 0,25 e 0,35 e na sua mistura
com linuron, na produgfio de graos.
INFLUENCE OF PRE-EMERGENCE HERBICIDES ON TWO SOYBEANS
CULTIVARS IN A SOIL PREVIOUSLY WITH CERRADO VEGETA TION
ABSTRACT — Aiming to study the effects ofpre-emergence herbicides on the growth
and development of ‘Parana’ and ‘Cristalina’, two soybean cultivars and their
efficiency on weed control in a soil previously occupied by cerrado vegetation,
at the UNESP — Campus of thellha Solteira Experimental Farm, State ofS50 Paulo,
Brazil. The soil Dark-red Latossol heavy clay texture with 61% clay, 13% silt,
26% sand, 2.4% organic matter and pH 5.1. This experiment was carried out with
the following herbicides treatments, dosis in kga.i./ha; metribuzin at 0.25, 0.35,
0.45 and 0.55; linuron at 0.75, 1.00, 1.25 and 1.50," alachlor at 1.72, 2.15 and
2.58; the tank mixtures alachlor 1.72 with metribuzin 0.35 or linuron 1.00, and
controls with and without hoeing. on two soybeans cultivars. The experimental
design was randomized blocks with 30 treatments and 4 replications. Weeds were
recorded in 1.0m2 per plotaccording to their botanic classification at20and 30 days
after spraying, evaluating also in the latter the height of Amaranthus sp., which
prevalent in the area, and epigeal biomass of the all weeds. Several agronomic
parameters were evaluated on the crop at 10, 20, 30, 60, 90 and 151 days after
the spraying and atsoybeans cultivars harvest. The results obtained showed excellent
control of Amaranthus sp. by the herbicides, besides significant decreasing on
height and dry matter accumulation of that especie. There was not observed visual
toxicity symptons due to herbicides on the crop and effect on its growth and
development, except at 90 days after spraying, due t0_metribuzin, at smallet and
greater rates on ‘Cristalina’ soybean, that has been the epigeal biomass weight dray
significantly smaller only that 2.15 dosis of alachlor. The fact also occurred with
the number of nodes/plant, where the greater rate of metribuzin differed only
of control with hoeing. On number of branch/plant there was difference only
between the rates 1.25 of linuron significantly smaller than the 1.72 of ahzchlor
at 90 days on <Cristalina cultivar. Cristalina Cultivar presented bigger growth and
development, but smaller production than ‘Parana’. On cultivar Parana, the rate
0.45 metribuzin was statistically higher than 0.25 and 0.35 and mixture with
linuron, on grain production.
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INTRODUCAO
A cultivar da soja, que vem sendo incrementada no Estado de Minas Gerais,
é considerada uma das mais promissoras para as areas de cerrado (Silva et alii,
1972), podendo melhorar-lhes as condigzoes socioeconomicas. Nessas areas, predo-
minavam os solos do tipo Latossolo Verrnelho submetidos a intenso intemperismo,
tipicarnente profundos, uniformes, porosos, ricos em éxidos de aluminio e de ferro
(Goodland, 1979).
Apresentam elas uma topografia plana adequada amecanizagao, possibilitando
o cultivo da soja com toda a tecnologia moderna disponivel, inclusive a do uso de
herbicidas de pré-emergéncia para o controle das plantas daninhas. Nestes casos,
estudos e pesquisas preliminares sao relevantes para utilizar racionalmente as novas
técnicas agricolas e, principalmente, no concemente aos herbicidas aplicados no
solo, pois sao diretamente influenciados pelas condigoes edafoclimaticas locais.
A seletividade dos herbicidas residuais relaciona-se diretamente com a dose
do produto, quantidade de matéria organica no solo, tipo de solo, temperatura,
precipitagoes e caracteristicas genéticas da cultura. Entre os herbicidas de pré-
-emergéncia recomendados para a cultura da soja destacam-se o metribuzin, o linu-
ron e 0 alachlor, aplicados isolados ou em mistura de tanque, com.boa seletividade
para a cultura da soja e controle de plantas daninhas anuais, gramfneas e de folhas
largas (Forster & Alves, 1979). Com aplicagoes de metribuzin, Honda et alii (1978)
verificaram sintomas de injfirias, cuja severidade era intensificada com 0' aumento na
dose do produto, na cultivar de soja Mineira. Segundo Coble &Schrader (1973), as
plantas de soja resistem mais at fitotoxicidade do metribuzin quando a matéria
organica esta presente em maior quantidade. Savage (1977) verificou que o efeito
residual do metribuzin depende do tipo de solo: é menor a 30 do que a 20°C e a
fitotoxicidade é diminuida, em diversos tipos de solo, algumas semanas apos a apli-
cagao onde a atividade microbiana é aparentemente importante na degradagao do
produto.
Blanco et alii (1983) estudaram a persisténcia do metribuzin em cinco solos
do Estado de Sao Paulo, nas condigoes naturais da cultura da soja, verificando
que quatro semanas apos sua aplicagao em pré-emergéncia, nas doses de 0,525 a
0,875kg/ha, nao apresentou mais bioatividade residual, na profundidade de 0-—10cm
em solos de textura barrenta e argilosa. Covolo & Pulver (1976) verificaram que a
tolerancia de cultivares de soja ao metribuzin foi a seguinte em ordem decrescente:
IAS-5, Hardee, Bienville, Industrial, IAS-2, IAS-4, Bragg, Santa Rosa, IAS-1 e
Semmens.
O linuron no solo, segundo Hartwig (1977), tem uma dissipagao favoravel
apos o periodo de controle, onde bioensaios em areia e doses seletivas tém mostrado
residuos significativos no solo, trés a quatro semanas apos 0 tratamento; quanto
ao alachlor, sua degradaoao total no solo ocorre num periodo de seis a dez semanas.
Em ensaios de campo, Cruz & Leiderman (1978), comparando a agao de di-
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versas misturas de herbicidas de solo na cultura da soja, destacaram alachlor +
metribuzin como um dos melhores tratamentos. Somente a mistura alachlor +
linuron foi eficiente no controle de Acanthospermum australe. Contudo, as mistu-
ras de pendimenthalin ou dinitramine com metribuzin retardaram 0 crescimento
inicial da soja, porém sem prejudicar o stand e a produgao da cultura.
O objetivo da pesquisa foi estudar os efeitos de herbicidas de pré-emergéncia
no crescimento e desenvolvimento das cultivares de soja Parana e Cristalina, e sua
eficiéncia no controle das plantas daninhas em um solo originalmente sob vegetagao
de cerrado.
MATERIAL E METODOS
A pesquisa foi conduzida na Fazenda Experimental da UNESP — Campus de
Ilha Solteira, localizada em area de solo originalmente sob vegetagao de cerrado,
classificado como Latossolo Vermelho-Escuro fase argilosa, alico (Dematté, 1980),
com 61% de argila, 13% de silte, 26% de areia, 2,4% de matéria organica, 6 e 156/.tg/
/ml de T.F.S.A. de POP e K+, 0,2 e 4,3e.mg/100ml de T.F.S.A. de Al“
e Ca2+ + Mg” respectivamente, e pH 5,1, durante 0 ano agr1'c0la de 1981/82.
O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com 30 tratamentos e
quatro repetigoes no esquema fatorial 2 x 15, sendo duas cultivares de soja: Parana
e Cristalina, e 15 produtos: metribuzin a 0,25, 0,35, 0,45 e O,55kg/ha; linuron a
0,75, 1,00, 1,25 e 1,50; alachlor a 1,72, 2,15 e 2,58; as misturas de alachlor +
metribuzin a 0,72 + 0,35, alachlor + linuron a 0,72 + 1,00 e testemunhas com e
sem capina. As parcelas experimentais foram compostas de oito linhas de semeadura
com 6,0m de comprimento e area 1'1til de quatro linhas de 4,0m para colheita.
A area experimental, preparada com uma aragao e duas gradagens, foi sul-
cada no espagamento de 0,5m. A adubagao foi realizada com uma adubadeira
manual, depositando em tomo de 300kg/ha da formula 4-34-11 que ao mesmo tem-
po foi ingorporada no fundo dos su_lcos. A semeadura foi realizada manualmente no
dia 25/11/81 com cerca de 35 sementes inoculadas por metro linear de sulco.
Os demais tratos culturais foram 0s nonnais exigidos pela cultura.
As aplicagoes dos herbicidas foram feitas corn um pulverizador costal de
pressao constante de 2,8kg/cm’ (CO2), munido de barra com quatro bicos tipo
leque ‘APG-110V’, espagados de 0,5m, e vazao de 415 litros/hectare, quatro dias
apos a semeadura em dia nublado e chuvoso, com baixa velocidade do vento.
As avaliagoes de controle das plantas danir1has foram feitas através de conta-
gens do mimero de plantas, por espécie botanica, presentes em quatro subamostras
de 0,25m2 aos 20 e 30 dias apos as aplicagoes. Aos 20 dias, mediu-se a altura média
de Amaranthus sp., que predominava na area e, aos 30 dias, foi colhida a parte
aérea de todas as plantas daninhas contadas e seca em estufa de circulagao forgada
de ar a 65-70°C, obtendo-se 0 peso da biomassa epigéia seca total. Aos 30 dias,
toda a area experimental foi capinada e mantida no limpo até a colheita, para elirni-
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nar os efeitos da comunidade infestante remanescente dos tratamentos no cresci-
mento e desenvolvimento da cultura.
Foi avaliado o stand inicial 20 dias apos as aplicagoes, quando também a
cultura foi desbastada para cerca de 20 plantas por metro linear de sulco. A altura
média superior do dossel foi avaliada aos 10, 20, 30 e 60 dias com uma régua de
1,5m, na vertical, interceptada por outra perpendicularmente posicionada no ini-
cio do extrato superior da copa da cultura, sobre a parte central de duas linhas em
cada parcela.
De dez plantas arrancadas manualmente ao acaso na area 1'1til das parcelas
aos 10, 20, 30, 60, 90 e 151 dias apos as aplicagoes, foram obtidos, de acordo com
o estadio de crescimento e desenvolvimento das plantas de soja, a altura média da
haste principal, o peso da matéria seca da parte aérea e das vagens, 0 mimero de
vagens por planta, de nos, de hastes secundarias e de folhas.
Na colheita, realizada aos 90 dias na cultivar Parana e aos 151 na Cristalina,
foi obtida a populagao final da cultura, quando as plantas da area fitil das parcelas
foram arrancadas manualmente e trilhadas. A produgao de graos foi corrigida para
12% de umidade apos a obtengao dos teores de umidade em 100g de sementes em
um medidor Universal de umidade. Nas vagens das dez plantas coletadas ao acaso,
foi contado o nrimero de graos cheios em 50 vagens de tamanho para uma, duas e
trés sementes, ou seja, sua granagao em porcentagem.
As analises estatisticas foram efetuadas através da analise de variancia e des-
dobramento dos graus de liberdade de tratamentos e, dainteragao cultivaresx pro-
dutos, 0 efeito de produtos dentro das cultivares.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Os dados médios e respectivas analises estatfsticas das avaliagoes das plantas
daninhas aos 20 e 30 dias apos as aplicagoes dos herbicidas estao na Tabela 1.
O Amaranthus sp. foi a espécie que apresentou maior densidade populacional,
sendo a 1'1nica que possibilitou analise individual. As demais plantas daninhas esta-
vam compostas pelas seguintes espécies: Digitaria sanguinalis (L.) Scop., Sida
sp., Acanthospermum australe (l.oef.) O. Kuntze, Portulacca oleracea L., Borreria
alata (Aubl.) DC., Commelina sp. e Eleusine indica (L.). Em todas as analises, obser-
vam-se efeitos significativos para tratamentos, produtos e produtos dentro das cul-
tivares ao nivel de 1%. Esses niveis de significancia sao confirmados pelo teste de
Tukey, principalmente no total das plantas nas duas avaliagoes; as demais plantas
daninhas, na primeira, e a biomassa epigéia seca na filtima, onde todos os trata-
mentos diferiram significativamente da testemunha sem capina, dentro de cada
cultivar de soja. No caso especffico do Amaranthus sp., nas duas avaliagoes, apenas
o linuron e a menor dose de metribuzin, na primeira, diferiram dos demais trata-
mentos. Na segunda, o metribuzin, na menor e maior dose, e sua mistura com 0
alachlor e linuron na ‘Parana’ e, apenas a menor dose de metribuzin, na ‘Cristalina’
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TABELA 1. Média do nlimero de Amaranthus sp., aos 20 e 30 dias ap6s as aplicagoes dos herbi-
cidas, e altura média na primeira avaliagao, demais plantas daninhas e total nas duas avaliacdes
e biomassa epigéia de todas as plantas daninhas, na riltima, no experimento de herbicidas
pré-emergentes em duas cultivares de soja. Ilha Solteira (SP), 1981/82
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DMS Prods. dentro Cvs 1,08 0,62 8,01 41,71
Coeficiente variagao (%)
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30 dias apos as aplicagoes
ln(x +1,s) (n. ) (n.°) ln(x + 1,5)
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DMS Prods. dentro Cvs 1,69 10,89 44,05 0,84
Coeficiente variagao (%) 24,19 84,41 ss,si1i 38,81
P =Parana e C =Crista|ina
(i) Médias seguidas dc mesmas letras nao diferem eptre si, pelo teste de Tukey ao 1'vel de 5%.
( ) Altura media das plantas ch: Amaranthus sp. ( ) Demais plantas daninhas. (E) Biomassa
epigéia seca dc todas as plantas daninhas.
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nao diferiram da testemunha sem capina. A altura média desta espécie também foi
bastante retardada pelos produtos. Pela Tabela 2, pode-se observar as porcentagens
de controle e redug6es na altura do Amaranthus sp. e na biomassa epigéia seca que
ocorreram nestas avalia<,:6es. Os produtos apresentaram excelente controle das
plantas daninhas, nas duas épocas, concordando com Forster & Alves (1979);
Hartwig (1977) e Cruz & Leiderman (1978), embora sensivelmente reduzido na
ultima avaliagao, quando a atividade biologica dos produtos decresceu, concor-
dando com Savage (1977) e Blanco et alii (1983), no caso do metribuzin, e Hartwig
(1977), no linuron e alachlor, conquanto este devesse ter efeito residual por um
periodo de tempo mais prolongado.
Os resultados das avaliaeoes das alturas do dossel e a média de dez plantas
e 0 peso da biomassa epigéia seca de todas as plantas daninhas encontram-se na
Tabela 3, com as respectivas analises estatisticas. lnicialmente, verifica-se efeito
significativo do fator cultivar em todas as analises. Tal fato é explicado pela dife-
renga de ciclo entre as cultivares de soja, conforme também constataram Mauro
et alii (1981) nas condigoes locais da presente pesquisa. A ‘Cristalina’ apresentou
crescimento em altura e acumulo de biomassa seca superior a ‘Parana’ durante
todo 0 ciclo.
Na biomassa epigéia seca, aos 90 dias, houve efeito significativo dos produtos
dentro da ‘Cristalina’, onde apenas a menor e a maior dose do metribuzin diferiram
dos demais tratamentos, todos iguais estatisticamente. Isso pode ser devido ao
acaso, pois discorda do efeito de doses crescentes deste produto, segundo Honda
et alii (1978). Nas demais analises, nao houve efeito dos produtos nem destes deh-
tro das cultivares, indicando que eles foram seletivos para a soja, confirmando
também a auséncia de sintomas de fitotoxicidade vis1've1 extemarnente nas plantas
no campo, concordando com Hartwig (1977) e Forster &Alves (1979). A signifi-
cancia de tratamentos em alguns parametros pode ser creditada ao efeito do cresci-
mento diferencial das cultivares de soja. O delineamento estatistico utilizado foi
perfeitamente justificado pela significancia do efeito de blocos em todas as analises.
Os \dados.da biomassa seca de vagens, dos mimeros médios de vagens por
planta, de nos, de hastes secundarias de folhas acham-se na Tabela 4 e os da altura
média da vagem mais baixa, de stand inicial e final, granaeao em vagens de uma,
duas e trés sementes, peso de 100 graoseprodugao, na Tabela 5. Os resultados
das analises estatfsticas desses parametros sao semelhantes aos da tabela anterior,
onde o fator cultivar foi significativo em todas as analises, exceto na altura média
da vagem mais baixa. Mais uma vez, tais resultados confirmam os daTabela 3, que
sao devidos a diferenga de ciclo dos cultivares de soja. No nrimero médio de nos
por planta aos 90 dias, houve efeito significativo de produtos dentro da cultivar
Cristalina, onde apenas a dose de 0,55kg/ha de metribuzin foi estatisticamente
inferior as demais. O mesmo efeito também ocorreu com as hastes secundarias,
também nessa data, onde as doses que causaram os menores valores foram a 1,25kg/
/ha de linuron e a 1,72kg/ha de alachlor. Na ‘Parana’, aprodugao de graos da dose
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TABELA 3. Médias dos valores de altura de dossel e de dez plantas e biomassa epigéia seca
durante 0 ciclo da cultura e resumo da anélise de variincia no experimento de herbicidas
pxé-emergentes em duas cultivares de soja. Ilha Solteira (SP), 1981/82
Tratamentos
Altura de dossel (cm)
100) 20 30 60
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DMS Prod. dentro 0'5. 1,66 3,87 7,00 20,18
Coeficiente variagfio (%)
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Altura média de 10 plantas (cm)
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28. Alachlor (a) 2,58
29.a+m 1,72 +0,35





















































































































DMS Prod. dentro Cvs. 1,31 1,75 4,85 18,50 17,34 18,50





Biomassa epigéia seca (g)
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DMS Prod. dentro Cvs. 0,30 3.80 10,20 51,00 82,34
Coeficiente variagfio (%) 8,05 14,03 14,20 21,63 31,75
P = Parané e C = Cristalina. (1) Dias apés as ap1icag:6es dos herbicidas. (2) Dias apés as apli
cag6es para a colheita da cultivar Cristlina. (3) Médias seguidas de mgsma letra n50 diferem en
tre si, pelo teste de Tukey, ao nivel de 5%. ‘e “Significativos aos I‘l1V81S de 5% e 1% de proba
bilidade respectivamente.
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TABELA 4. Médias dos valores da biomassa seca de vagens e numeros médios p01‘ planta de va-
gens, nés, haste secundaria e folha durante 0 ciclo (Ia cultura e resumo da anélise de va1'i5n-
cia no experimento de herbicidas pré-emergentes em duas cultivares de soja. Ilha Solteira
(SP), 1981/82
Biomassa seca de vagens (g) Vagem/planta
Tratamentos ' I
60( ) 90 151(2) 60 90 (lnx) 1510;
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13.A1achlor (a) 87 ,7
l4.a+m 1.72 97,2
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1.Test. sem capina 2,02
2.Test. com capina 1,99
3.Metribuzin (m) 0,2 2,04
4.Metribuzin (m) 0,3 2,01
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DMS Prod. dentro (firs. 2,55 0,38 0,45 3,10 0,39 8,4
Coeficiente variagio (%) 7,19 20,17 16,67 42,23 6,72 22,57
P = Parana e C = Cristalina (1) Dias apés as ap1ica<;6es dos herbicidas. (2) Dias apés as apli-
cagfies para a colheita da cultiva.r’Crista1ina. (3) Médias seguidas de mgsma letra n50 diferem en
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0,35kg/ha de metribuzin foi estatisticamente inferior apenas a sua dose 0,45, esta-
tisticamente superior a todas as demais. Tais efeitos podem ser também devidos
ao acaso, pois aos 90 dias todos os nos e hastes secundarios jé estavam formados
e na produgfio nao ha concordfincia com 0 efeito de doses crescentes de metri-
buzin, segundo Honda et alii (1978).
CONCLUSOES
Diante dos resultados obtidos, pode-se considerar que as cultivares de soja
Parana e Cristalina foram tolerantes aos herbicidas metribuzin, linuron e alachlor,
e suas respectivas misturas de tanque, pois nfio houve efeito de suas doses crescen-
tes. A ‘Cristalina’ apresentou maior crescimento e desenvolvimento durante o ciclo,
mas foi superada pela ‘Parané’ na produgao de graos. Os herbicidas apresentaram
excelentes controle das plantas daninhas, principalmente Amaranthus sp., aos
20 dias apos as aplicagoes, embora dez dias apos a eficiéncia dos herbicidas tivesse
sido sensivelmente reduzida.
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CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS NA CULTURA DA SOJA




RESUMO — Um ensaio foi conduzido em Ro1z‘1ndia(PR)na safra 1981/82, com os
seguintes objetivos: (a) testar a mistura de tanque e aplicagoes seqiienciais (com
intervalo de cinco dias) de fluazifop butil e o latifoliadicida bentazon para controle
de gramfneas e folhas largas na cultura da soja (Glycine max (L.) Merr.); (b) compa-
rar esses tratamentos com misturas de outros herbicidas pos-emergentes;e (c) com-
parar 0 sistema de total controle de ervas com herbicidas pos-emergentes com um
sistema de aplicagao de metribuzin pré-emergente para controle de ervas de folhas lar-
gas, seguido de aplicagao de fluazifop butil, pos-emergéncia, para controle de grami-
neas. Os produtos foram aplicados com pulverizador de pressao constante (CO2),
com bicos 8002 em numero de seis e espaeados 40cm entre si com pressao de
3,5kg/cm2 na saida dos bicos, proporcionando um volume de 250 litros/hectare.
O ensaio plantado com a cultivar S50 Luiz (tardia) demonstrou que: (1) aplicaooes
seqiienciais nao causar-am significativa fitotoxicidade sobre a soja; (2) fluazifop butil
e sethoxydin em todas as doses testadas, qu ando em mistura de tanque com bentazon,
causararn fitotoxicidade semelhante, em tomo de 8%, que desapareceu 15 dias apos;
(3) sethoxydin nao mostrou efeito residual para controle de Brachiaria plantaginea;
(4) 0 controle geral de grarrzineas com fluazifop butil, em vista de seu efeito residual
no controle de B. plantaginea, foi considerado superior a sethoxydin; (5) o controle
de latifoliadas com metribuzin ou bentazon foi semelhante e eficiente; (6) as plantas
daninhas competiram com a cultura da soja, reduzindo a produgao da testemunha;
(7) fluazifop butil e sethoxydin aplicados sozinhos foram seletivos a soja.
1Engenheiro-Agrdnomo, ICI BRASIL S.A. - Av. Euzébio Matoso, 891 - S50 Paulo (SP).
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WEED CONTROL IN SOYBEAN WITH FL UAZIFOPBUTIL
AND BENTAZON
ABSTRACT - An experiment was conducted at Roldndia, State of Parand, Brazil,
during the 1981/82 season with the following objectives: (a) to test a Fluazifop
bu tyl/bentazon tank-mix and sequencial application of the products (with a 5-days
interval) for the control ofgrass and broad-leaf weeds in soybean (Glicine max (L. )
Merr.); (b) to compare these treatments with other post-emergence herbicide
mixtures; (c) to compare these post-emergence, total weed control systems with a
treatment of metribuzin applied in pre-emergence for broad-leaf weed control,
following by the post-emergence application of fluazifop butyl for grass control.
The products were applied using a CO2 back-pack sprayer equiped with 6 Teejet
8002 nozzles spaced at 40cm, and pressure of 3.5kg/cm’ at the nozzles, giving a
spray volume of 250 litros/hectare. The results cultivar ‘Sfio Luiz’ was used in the
experiment showed that: 1. sequencial applications did not cause significant
phytotoxicity," 2. fluazifop butyl and sethoxydin at all rates tested in tank-mix
with bentazon caused similar levelof phytotoxicity (ca. 8%). This phytotoxicity
was not visible 15 days after treatment; 3. sethoxydin did notgive residual control
of Brachiar/a p/an tag/‘nee; 4. the overallgrass control shown by fluazifop butyl due to
its residual effects on B. p/antaginea was superior to that ofsethoxydin; 5. metribuzin
and bentazon showed similar efficiency for control of broad-leaf weeds;
6. competition of weed population was observed in soybeans, causing a reduction
in yield in the control plots; 7. fluazifop butyl and sethoxydin applied alone were
selective to soybeans.
INTRODUCAO
As plantas daninhas influem sob diversos aspectos na produgfio agricola,
sendo de maior importfincia a competigfio por agua, luz e nutrientes, além dos pro-
blemas ocasionados na colheita (Pitelli, 1980).
Na cultura da soja, as plantas daninhas que promovem maiores danos sao 0
capim-marmelada on papufi (Brrwhwria plantaginea) e 0 capim-colchio ou milhs
(Digitaria sp.)(Sichma.nneta.1ii,1973; Soares, 1976, e Vidal, 1981), porém nonnai-
mente essas espécies se encontram associadas a outras de folhas largas.
O controle das plantas daninhas é realizado com misturas de herbicidas resi-
duais em aplicag6es em pré-plantio incorporado (PPI) ou em pré-emergéncia (P.E.)
e, recentemente, por pés-emergentes, entre eles 0 graminicida fluazifop butil.
Este ensaio foi conduzido com os objetivos de: (a) testar a mistura de tanque
e aplicag6es seqiienciais (com intervalo de cinco dias) de fluazifop butil e 0 latifolia-
dicida bentazon para controle de gramineas e folhas largas na cultura da soja;
(b) comparar esses tratamentos com misturas de outros herbicidas pos-emergentes, e
(c) comparar este sistema de total controle de en/as com herbicidas pos-emergentes
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com um sistema de aplicagfio de metribuzin pré-emergente para controle de ervas
de folha larga, seguido de Fluazifop butil, pés-emergéncia, para controle de gramfnes.
MATERIAL E METODOS
O ensaio foi instalado em Rolandia (PR) no ano agricola 198 1/ 82, em Latos-
solo Roxo eutréfico com 1,73% de matéria orgfinica e com infestagao de Brachiaria
planraginea (40%), Digitaria sp. (8%) e Bidens pilosa (12%).
Os tratamentos empregados e as respectivas doses (em kg/ha de ingrediente
ativo (i.a.) foram os seguintes:
1. Metribuzin (0,3 5) (PE) seguido de fluazifop butil (0,315)';
2. Metribuzin (0,3 5) (PE) seguido de fluazifop butil (0,375)*;
3. Fluazifop butil (0,315) + bentazon (0,72) (MT)*;
4. Fluazifop butil (0,375) + bentazon (0,72) (MT)*;
5. Fluazifop butil (0,315) seguido de bentazon (0,72) (AS)* ;
6. Fluazifop butil (0,3 75) seguido de bentazon (0,72) (AS)';
7. Sethoxydin (O,23) + bentazon (0,72) (MT)";
8. Sethoxydin (0,276) + bentazon (0,72) (MT)**;
9. Sethoxydin (O,23)* “seguido de bentazon (0,72) (AS);
10. Sethoxydim (0,276)' *seguid0 de bentazon (0,72) (AS);
1 1. Testemunha nao capinad a.
Esses produtos foram aplicados com pulverizador a pressao constante (CO; ),
com bicos 8002 em nfimero de seis e espagados 40cm entre si. A pressio
foi 3,5kg/cmz na saida dos bicos, proporcionando volume de 250 litros/hectare.
O delineamento experimental foi de blocos ao acaso com onze tratamentos
e quatro repetigfies, com parcelas de 2,6 x 20m, empregando-se nas avaliagfies 0
teste t. A variedade de soja utilizada foi ‘S50 Luiz’, semeada em 14.12.81, e as
aplicagfies em pré-emergéncia realizadas no mesmo dia.
Os demais tratamentos foram aplicados em 6.1.82, quando a soja apresentava
trés trifélios, a Brachiaria plantaginea trés perfilhos e aDigitaria sp. cinco perfilhos,
sendo as aplicagfies seqfienciais de bentazon efetuadas cinco dias apés.
As avaliagfies realizadas foram §percentagem visual de fitotoxicidade, de con-
'tro1e, de cobertura de ervas e de rendimento da soja.
RESULTADOS E DISCUSS./10
As aplicaeoes dos produtos com intervalo de cinco dias (seqiienciais) nao
causaram fitotoxicidade, em avaliagfies feitas 5, 9 e 15 dias apés aplicagfio.
(*) Adicionado Fixade a O,1% (v/v).
("") Adifiionfldo Triona B a 2 litros/hectare.
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Em mistura de tanque bentazon, fluazifop butil ou sethoxydin mostraram
fitotoxicidade semelhante (em tomo de 8%), que desapareceu 15 dias apés a apli-
cagao (Tabela 1).
O controle de gramfneas aos 27 dias apos a aplicagao foi quase total, nao
havendo diferenga entre tratamentos. Nessa ocasiao, 0 controle das latifoliadas
foi 100%.
Aos 44 dias apos a aplicagao, nova avaliagao foi feita, considerando-se a
cobertura de ervas nas parcelas, incluindo rebrotag6es e novas germinagoes.
Os tratamentos com fluazifop butil apresentaram de 7 a 20% de cobertura de
gramfneas, em virtude, principalmente, da rebrotagzao de Digitaria sp. que estava
num estadio muito avangado na época da aplicagio do produto.
Os tratamentos com sethoxydin apresentaram de 83 a 98% de cobertura de
gramfneas, por causa da nova germinagfio de Brachiaria plantaginea, que se desen-
volveu porque a soja, além de ser plantada tarde, sofreu uma pequena fitotoxicidade,
com a aplicagao de bentazon, demorando para fechar as entrelinhas (Tabela 1).
A cobertura de latifoliadas foi inferior a 4%. Em conseqiiéncia dessas novas
germinagoes nos tratamentos com sethoxydin, para obtengao do rendimento, foi
necessario fazer dessecagao de tais parcelas, bem como da testemunha.
Quanto a produgao de graos, apesar das diferengas em cobertura de ervas,
entre tratamentos de fluazifop e sethoxydin, nenhuma diferenga estatfstica foi
observada, sendo todos os tratamentos superiores a testemunha (Tabela 1).
CONCLUSOES
Fundamentando nesse ensaio, pode-se concluir que:
0 Aplicagoes seqiienciais de fluazifopbutile sethoxydin com bentazon nao
causaram significativa fitoxicidade.
0 Fluazifop butil e sethoxydin, em todas as doses testadas quando em mistura
de tanque com bentazon, causaram fitotoxicidade semelhante, em tomo de 8%,
que desapareceu 15 dias apés.
0 Sethoxydin nao mostrou efeito residual para B. plantaginea.
0 O controle geral de gramfneas com fluazifop butil, em vista de seu efeito
residual no controle de B. plantaginea, foi considerado superior a sethoxydin.
OO controle de latifoliadas com metribuzin ou bentazon foi semelhante e
eficiente.
0As plantas daninhas competiram com a cultura da soja, reduzindo a pro-
dugfio natestemunha.
0 Nos tratamentos com metribuzin em pré-emergéncia, fluazifop butil apli-
cado em pos-emergéncia foi perfeitamente seletivo para a cultura.
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EFEITO DE TRIFLURALIN NO CRESCIMENTO, MORFOLOGIA




RESUMO - Com 0 objetivo de estudar 0 efeito de trifluralin no crescimento,
morfologia e anatomia da raiz de soja (Glycine max (L.) Merrill, cv. Parana), foram
conduzidos dois ensaios em vasos com terra: um deles, em Terra Roxa Estruturada
e, 0 outro, em um Latossolo Vermelho-Escuro fase arenosa. Doses de 0, 0,48, 0,96,
1,44 e 1,92kg/ha de trifluralin (p.c. com 480g i.a./litro foram aplicadas e incorpo-
radas a uma profundidade de 8cm no vaso. Foi observadoodesenvolvimento das
plantas e do sistema radicular, e na regiao basal do sistema radicular foram efetua-
Floscortes histolégicos para se procederao estudo anatbmico. Através de amostragens
realizadas. aos 11, 30 e 60 dias da emergéncia das plantas, em fungao dasdoses
de trilluralin empregadas, verificou-se redugao na porcentagem de emergéncia das
plantas e atraso no crescimento, além de alteragoes do sistema radicular na regiao
em contato com 0 herbicida. Na camada de terra abaixo da faixa com trifluralin, 0
desenvolvimento do sistema radicular foi normal. O atraso do desenvolvimento das
plantas pode ser explicado através do efeito do herbicida sobre 0 tamanho do
sistema radicular e sobre seu sistema vascular.
EFFECT OF TRIFL URALIN ONMORPHOLOG Y, ANA TOMY AND GRO WTH
OF SOYBEAN ROOTS
ABSTRACT - With the objectiveofistudying the effects of 0, 0.48, 0.96, 1.44
and 1.92kg/ha of trifluralin (480; a‘.i./I) on morphology, anatomy and growth
of soybean ( Glycine max (L. ) Merrill, cv. Parana’) roots, two experiments were
1Professor Adjunto, Dep.t° de Agrlculturae Silvicultura, FCA/UNESP. 18600 — Botucatu (SP).
2Professor Assistente, Dep.t° de Botanica, IBBMA/UNESP, Botucatu (SP).
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conducted in pots with soil. Two soils were utilized: a Dark Red Latossol
(oxisol-sandy) and a “Terra Roxa Estruturada” (Ultisol-clay). The herbicide was
incorporated 8cm deep in the pots. Plants harvested at 11, 30 and 60 days after
the emergence showed that with the increase in trifluralin rate there was a decrease
in seedling emergence percentage and a delay in growth. Besides this, the roots
were deformed when in contact with the soil layer where the herbicide was present.
In the soil below the herbicide layer, root development was normal. The delay
in plant development observed with 1.44 and 1.92kg/ha trifluralin was due to
herbicide effect on root size and on its vascular sistem. ‘
INTRODUQAO
Inumeros trabalhos tém demostrado a eficiéncia de trifluralin no controle de
diversas invasoras que ocorrem na cultura da soja. Entretanto, mesmo nao se ob-
servandodiferenga na produgao quando utilizado em doses nonnais, é conhecida
sua agfio sobre a divisao celular das raizes que estao em contato com 0 herbicida,
0 que faz com que, na sua presenga, as plantas apresentem uma regiao praticamente
sem raizes laterais, coincidente com a porgao da raiz que esteve em contato com
o produto. Esse efeito ja foi notado e_m diversas culturas, inclusive a soja, por di-
versos autores (Anderson et alii,‘ 1967; Hacskaylo & Amato, 1968; Oliver &Frans,
1968; Keeley et alii, 1972; Sayy Filho & Deuber, 1974, e Bucholtz & Lavy, 1979).
O sintoma aparece como conseqiiéncia do desenvolvimento de tumores nas
ra1'zes (Pjak et alii, 1979, e Kabarity &Nahas, 1979), que, por sua vez, causam
engrossamento do parénquima cortical, seja através do aumento de tamanho, seja da
divisao celular (Rizk, 1973; Deuber et alii, 1977; Pajak et alii, 1979; Kabarity &
Nahas, 1979 e Machado et alii, 1980).
Segundo Pajak et alii (1979), o desenvolvimento dos tumores é devido aum
retardamento na mitose, inibindo progressos além da préfase, causando o cresci-
mento excessive das células, acompanhado por sua forte vacuolizagao. Rizk (1973)
havia constatado a inibigao na mitose em fungao da aplicacfio de trifluralin, que
também afetou a diferenciagao do xilema, 0 que foi confinnado por Machado et
alii(1980).
Ainda como conseqiiéncia da acao do trifluralin, tem sido notada a indueao
de poliploidia (Kabarity & Nahas, 1979) e a ocorréncia de células polinucleadas
nos tecidos meristemicos-(Kust & Struckmeyer, 1971 e Machado et alii, 1980).
Embora Fisher (1966) tenha afirmado que 0 trifluralin é ativo nas regioes meriste-
maticas e que nao ha translocacao em quantidade suficiente para alterar 0 desen-
volvimento normal da planta, Kust & Struckmeyer (1971) demonstraram a possibi-
lidade de ocorrer alteracoes nas hastes e folhas de soja tratadas com 0 herbicida.
Esses mesmos autores (Kust & Struckmeyer, 1971) verificaram que, depen-
dendo da dose do herbicida, pode ocorrer oclusao dos vasos do xilema e desorgani-
zagao dos vasos do floema, tanto nas raizes como nas hastes de plantas jovens de
soj a.
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Por outro lado, Murray et alii(1979) relatarn que a dose do herbicida suficiente
para reduzir 50% 0 crescimento da arte aérea da planta foi dez vezes maior que a
dose suficiente para reduzir 50% o crescimento das raizes, em um solo argiloso.
Num arenoso, aproporcao foi aproximadamente 2,5:1, em plantas com 34 dias.
O presente trabalho foi conduzido com a finalidade de estudar os efeitos
de diversas doses de trifluralin sobre o crescimento, morfologia e anatomia da raiz
de plantas de soj a, em dois solos do Estado de Sao Paulo.
MATERIAL E METODOS
Foram conduzidos dois ensaios, sendo o primeiro em 1979/80 e, 0 segundo,
em 1980/81, respectivamente em solos classificados como Terra Roxa Estruturada
(TR) (Comissao de Solos, 1960) e Latossolo Vermelho-Escuro fase arenosa (LE)
(Espindola et alii, 1974), cujas caracterfsticas f1'sicas e qufmicas se encontram na
Tabela 1. Antes da instalacao do ensaio, a terra proveniente dos horizontes A dos
solos foi seca ao ar e peneirada.
TABELA 1. Resultados das analises quimicas e fisicas dos solos utilizadosl
Solo pH M.0. P02‘ Ca2+ Mg2+ K+ Al3+ 1-1*
_ % 1?meq/100g
LE 6,0 0,97 0,06 1,40 0,62 0,20 0,16 2,72





LE 8 4 2 3 8 3 9
TR 2 6 1 5 3 5 4 2
(1) Anaflises realizadas no Laboratorio do Departamento de Agricultura — FCA/UNESP, Botucatu.
Os tratamentos constaram das doses 0, 0,48, 0,96, 1,44 e 1,92kg/ha de triflu-
ralin (p.c. com 480g i.a./litro). Na instalagao dos ensaios, foram colocados 6 litros
de terra em cada vaso, sem qualquer tratamento. O herbicida, nas doses correspon-
dentes, e os adubos, nas doses de 100kg P2 O5 /ha e 45kg K2 O/ha, foram aplicados
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em uma porqfio cle terra colocada em um quadrado dc madeira de 0.641112, tendo
8cm dc altura. A seguir, foi efetuada a incorporagfio do lrerbicirla e dos adubos
pela agitaqso dessa porqao cle terra. O licrbicicla foi aplicado uti.lir.ando-se uma
quantidade de agua correspomleiltc a B00 Iitrosfllectarc. A terra cle cada quadrado
dc madeira era suficiente para colocar 4 litros da mesma em cada um dosvasos dc
cada tratarnento, sobre a terra nao tratadas, 0 que corresponcleu a uma profundid ads
do incorporacau do herbicida e dos adubos. no vaso. cle Sam. Os ensaios foram
instalados em um delineamento conipletameiite casualizado com oito repet.i<;6es,
sendo quatro colhidas aos 30 dias e, quatro, aos 60 dias.
Foram colocadas a germinar dez sementes de soja cv. Parana em cada vaso,
e aos 11 dias da emergéncia, foi efetuado 0 desbaste para duas plantas por vaso.
As plantas rlesbastadas foram folografaclas.
Na segunda amostragem, aos 30 dias cla emergénuia das plantas, foi feita uma
avaliagao visual do sistema radicular através da atribuiqao de notas dc 1 a 5. sendo
1 correspondente a plantas praticamente sem sistema radicular, e 5, a plantas com
sistema radicular perfeito e bem desenvolvido. As notas foram atribufrlas indepen-
dentemente por trés pessoas. obtendo-se a média cle cada rcpetigao. Anotou-se
também o estadio vegetativo das plantas, conforme Fehr & Caviness (1977).
Na segunda e terceira amostragens, aos 30 e 60 dias da emergéncia das plantas,
foi avaliada a altura das plantas, além de se coletar material, no LE, para a prepa-
racao das laminas histologicas pennanentes, empregando-se a técnica descrita
por Johansen (1940).
Foram tomadas segoes da regiao basal de ra1'zes e nodulos de plantas tratadas
e testemunhas. O material foifixado em solueao Bouin-Holland, de acordo com
Machado er alii (1980).
Para 0 preparo das laminas, foram feitos cortes. transversais para as raizes e
radiais para os nodules, sendo os mesmos clarificados com hipoclorito de sodio
20%. A coloraqfio empregada foi verde finne e safranina e, as laminas perrnanentes,
foram montadas em Permount.
Tanto os sistemas radiculares das plantas como as laminas foram fotografadas.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Desenvolvimento das plantas
A medida que foram aumentadas as doses do herbicida, notou-se um atraso
na gerrninagao. assim como diminuicao do numero cle sementes que gerrninaram,
sendo os efeitos mais evidantes no tratamento com 1,92kg,lha dc trifluralin. De
acordo corn I-lauser 8| Marchant (1968) e Parker 81 Dowler (1976), esses efeitos
seriam esperados, umavez que os constataram quando aplicaram a dose 1,I2kg i.a.i
lha 4:?) herbicida. e no presente trabalho, a dose rnaxima correspondeu a
1.921<g i.a.,lha. maior, portanto, que 0 limite estabelecida por aqueles autores.
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Quando as plantas se encontravam com duas a trés semanas, observaram-se,
em algumas, sintomas de deformagao e clorose das folhas, semelhantes aos relatados
por Parker &Dowler (1976)TA medida que elas se desenvolviam e emitiam novas
folhas, os sintomas desapareceram.
O atraso no desenvolvimento das plantas pode ser avaliado pelas Tabelas 2 e
3. De acordo com seus resultados, a dose de 1,92kg/ha de trifluralin causou uma
diminuigfio da altura das plantas, que persistiu pelo menos até a época de pleno
florescimento. Pode-se verificar também que houve demora para emissao de folhas
e de nos a medida que as Ldoses de herbicida foram aumentadas, 0 que representa
um atraso no desenvolvimento vegetativo da planta (Fehr & Caviness, 1977).
TABELA 2. Altura das plantas de soja na segunda (30 dias da emergéncia) e terceira (60 dias)
amostragens, em funeao das doses de herbicidas. Botucatu (SP), 1980/81
Dose TE1 LEa1
do  ' -A-























1,92 24,5 b 96,2 b 29,8 b 67,0 b
(1) I./etras diferentes indicam diferenca significativa pelo teste de Tukey a 5%.
Negi et alii (1968) relataram que o trifluralin, em concentragfies de 10"5M e
10'°M, reduziu a fosforilacao oxidativa em mitocondrios de soja. Esse efeito pode
ter ocorrido no presente trabalho, 0 que provavelmente tenha afetado os processos
de crescimento e redistribuigio de reservas e minerals, causando 0 atraso verificado
no crescimento das plantas. Além disso, o herbicida alterou o sistema vascular das
ra1'zes e, em menor grau, das hastes, prejudicando o funcionamento da corrente
transpiratoria.
Aos 30 dias apos a emergéncia das plantas, 0 sistema radicular encontrava-se
danificado. De maneira geral, tais resultados estao de acordo com Hauser &
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Marchant, 1968, Parker & Dowler, 1976, e Murray et alii, 1979. Estes ultimos
autores relatam que, em plantas com 84 dias, foi necessario uma dose de 2 ppm
de trifluralin para que houvesse uma reducao de 65 % no sistema radicular da soja,
tanto em solo arenoso quanto em solo argiloso. No caso da TE, no presente traba-
lho, uma dose de aproximadamente 2ppm reduziu 23% 0 sistema radicular, e no
solo arenoso (LE), a dose de aproximadamente 2 ppm causou uma redugao de 70%
no sistema radicular, quando este foi avaliado através de notas, em plantas com
30 dias de idade. A diferenga observada entre os resultados do presente trabalho
e os de Murray et alii (1979) pode ser explicada através dos teores de matéria orga-
nica dos solos, uma vez que o argiloso, em que os autores trabalharam, apresentava
1,03% de matéria orgfinica, e, o arenoso, 0,68%.
TABELA 3. Estadio vegetativo da planta, notas e porcentagens atribufdas ao sistema radicularl
da soja em fungao das doses de herbicida, na segunda amostragem. Botucatu (SP), 1980/81
TE LEa
Dose
























(1) Nota 1: plantas praticamente sem sistema radicular; nota 5: plantas com sistema radicular
normal.
Com o desenvolvimento das plantas, depois que as rafzes conseguirarn atra-
_vessar a camada de solo que contém herbicida, a planta tendeu a retomar o cresci-
mento normal.
Estudo morfolégico e anatomico
Na Figura 1, pode-se observar que ocorreu um efeito muito significativo do
trifluralin sobre a morfologia do sistema radicular da soja. Nas plantas com 11 dias
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de idade, pode-se notar que 0 efeito do herbicida foi mais pronunciado quando as
doses excederam O,96kg/ha, o que se confirma pela analise das plantas com 30 dias.
As plantas com 60 dias mostram uma recuperagao do sistema radicular quando este
atingiu a porgao de solo em que 0 herbicida nao foi colocado, o que se pode veri-
ficar em detalhe na Figura 2.
Fig. 1. De cima para baixo: plantas com ll, 30 e 60 dias. Da esquerda para a direita: doses 0,
0,48, 0,96, 1,44 e 1,92kg/ha de trifluralin.
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Fig. 2. Detalhe do sistema radicular de plantas cultivadas em presenga de (1) 0kg/ha; (2) 0,44kg/
/ha; (3) 0,96kg/ha; (4) l,44kg/ha e (5) l,96kg/ha de trlflluralin.
O efeito do herbicida caracterizou-se, nas doses mais altas, por uma inibieao
do crescimento da raiz principal, ocorrendo, em conseqiiéncia, um brotamento
excessivo, com o aparecimento de alto numero de rafzes laterals. Na dose 0,96kg/
/ha, nao houve emissao de rafzes laterais, mas as plantas apresentaram rafzes com
menos rarnificagoes, conforme se pode ver na Figura 1, em plantas com 30 dias.
Efeito semelhante foi notado em capim-carrapicho por Deuber et alii (1977).
A raiz principal das plantas que receberam 0,96kg/hade trifluralin e as late-
rals das plantas que receberam 1,44_e‘ 1,92kg/ha do herbicida, apresentaram-se en-
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grossadas e com superficie mais lisa, praticamente sem raizes secundarias, ao contra-
rio das testemunhas. Esses efeitos somente apareceram na porgao da raiz que se
desenvolveu na camada de solo com herbicida. O efeito de inibicao do crescimento
de raizes e do desenvolvimento de ra1'zes secundarias é bem conhecido na literatura
(Anderson et alii, 1967; Oliver & Frans, 1968 e Savy Filho & Deuber, 1974).
Pelas Figs. 1 e 2, pode-se delimitar muito bem no sistema radicular das plan-
tas, sua porcao que entrou em contato com 0 herbicida, $6r1d0 que, flbHiX0 da Ca-
mada de solo‘ tratado, 0 desenvolvimento foi vigoroso. Savy Filho & Deuber
(1974), estudando 0 efeito do trifluralin sobre o sistema radicular do amendoim,
chegaram a resultado semelhante ao do presente trabalho.
Conforme mostra a Fig. 3, ocorrreu uma proliferacao de células do parénqui-
ma cortical, em conseqiiéncia da aplicacao do herbicida, forcando os feixes vascula-
res para o centro da medula, 0 que acarretou menor desenvolvimento do cilindro
vascular. Esse resultado é semelhante aos relatados por outros autores (Deuber
et alii, 1977; Pajak et alii, 1979 e Kabarity &Nahas, 1979). Tem sido demonstrado
0 efeito do trifluralin na mitose (Lignowski & Scott, 1972, e Risk, 1973), sendo
este caracterizado pelo aumento no tamanho das células.N0 presente trabalho,
ocorreu tal aumento, mas a proliferacao excessiva das células parece ter sido mais
importante para o engrossamento do parénquima cortical. Foi notado, ainda, um
efeito do herbicida na diferenciacao e organizagao dos feixes vasculares, 0 que
concorda com Risk (1973) e Machado et alii (1980).
Um efeito do trifluralin na soja seria a concentracao de amido em algumas
células (Kust & Struckmeyer, 1971). No presente trabalho, foram encontrados
granulos de amido nos cortes efetuados nos nodulos, mas nao houve diferenca
entre as plantas tratadas co_m 0 herbicida. I
Nao foram ‘constatadas, seja nas ra.izes, seja nos nodulos, células polinuclea-
das, 0 que foi observado por diversos autores (Kust & Struckmeyer, 1971, Deuber
et alii, 1977, e Machado et alii, 1980). Isso é mais aparente quando é analisada
uma regiao meristematica da planta,o (fue nao foi feito no presente trabalho.
Praticamente, nao houve forrnacao de nodulos na camada de solo que re-
cebeu herbicida, mas os cortes de nodulos examinados apresentaram-se com organi-
zacao normal.
Os cortes efetuados nas raizes das plantas com 60 dias de idade apresentaram
estrutura secundaria, e 0 efeito de engrossamento do parénquima cortical pratica-
mente desapareceu.
Assim, as plantas que receberam herbicida, principalmente nas doses de
0,96, 1,44 e l,92kg/ha, apresentaram um sistema vascular menor e, portanto,
com menor capacidade de transporte de aguaenutrientes. Esse efeito certamente
leva a uma diminuicfio na corrente transpiratéria, podendo inclusive afetar a fotos-
sintese.
Desta forma, 0 efeito sobre 0 sistema vascular, aliado ao menor tamanho
do sistema radicular, pode perfeitamente explicar os efeitos observados no cresci-
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Fig. 3. Cortes transversais da regiio basal das raizes de soja, 30 dias apés a emergéncla das
plantas. De cima para baixo: doses 0, 0,44, 0,96, 1,44 e l,92kg/ha de trifluralin (i.a.).
Aumento de x 101.
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mento das plantas, que, quando tratadas com trifluralin, sobretudo nas doses de
0,96, 1,44 e l,92kg/ha, apresentaram menor altura e menor desenvolvimento
vegetativo.
CONCLUSOES
Em funcao das doses de herbicida empregadas, verificou-se uma reducao na
porcentagem de emergéncia das plantas e um atraso no crescimento, além de alte-
racoes no sistema radicular, na regiao em contacto com o herbicida. Na camada
de terra abaixo da faixa com trifluralin, 0 desenvolvimento do sistema radicular
foi normal. O atraso do desenvolvimento das plantas pode ser explicado pelo efeito
do herbicida sobre o tamanho do sistema radicular e sobre seu sistema vascular.
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ACETOCHLOR EM SOJA: HERBICIDA PRE-EMERGENTE





RESUMO — Trabalhos de desenvolvimento do herbicida acetochlor . . . . . . . . . . .
[2-cloro-2’-metil-6’-etil-N (etoximetil) acetanilida] foram realizados no Brasil nos
ultimos trés anos agricolas (1980/83). Os resultados aqui apresentados se referem
ao acetochlor (960g/litro de ingrediente ativo (i.a), p/v) aplicado em pré-emergéncia
da soja nos sistemas convencional e direto. O controle das principais invasoras da
soja (Bidens spp., Sida spp. e Brachiaria plantaginea), tanto em solo médio como
pesado, foi muito bom (> 85%) a partir de 2,88kg/ha i.a e otimo (> 95%) quando
em mistura com metribuzin FW a O,34kg/ha i.a. . A fitotoxicidade para a soja foi
representada por uma reducao de populacao e crescimento abaixo de 5%. Registrou-
-se, entretanto, um aumento daproducao com dosagens mais elevadas de acetochlor,
gracas ao melhor controle das invasoras obtido por estes tratamentos, comparados as
testemunhas comerciais e sem capina.
A CETOCHLOR IN SO YBEANS.' PRE-EMERGENCE HERBICIDE
FOR NARROW AND BROADLEAF WEEDS
ABSTRACT — Development work with the herbicide acetochlor . . . . . . . . . . . . .
[2-chloro-2'-methyl-6'-ethyl-N(etoximethyl) acetanilide], has been done in Brazil
in the three crop seasons (1980/83). Acetochlor (960g/l a.i., w/v) was applied
pre-emergence to soybeans in conventional and no till plantings. The control of
the main weeds in soybeans (B/dens spp., Sida spp. e Brach/aria p/antag/nea), in
llingenhciro-Agronomo, Industrias Monsanto S/A, Rua Paes Leme, 524, 05424, S50 Paulo
(SP), Brasil. I
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both medium and heavy soils, was vetjv good ,1’> 85%) from .3..'S’8lcg/ha at, and
excellent f> 95%) when applied in tank triilrtrtre with metfllmzlr: Filler U.34kg/lttt
a. i. The phyto toxicity of soybeans was represented by tr stand and growth reduction
below five percent. Neverrtrtess, increase yields were obs-en-'ed at lrigl-ter acetochlor
rates, prolrebily, clue to better weed control obtained by these treatments, compared
with the commercial treatment and control.
INTRODUQAO
As plantas daninhas competem com a cultura da soja, reduzindo-lhe a produ-
tividade, pols concorrem por agua, luz e nutrientes, além de hospedarem pragas e
doencas. 0 emprego de herbicidas é uma pratica que visa combate-las no momento
certo e dc uma fonna mais racional.
Para que seja eficaz, deve-se dispor do herbicida pré-emergente, no local ade-
quado do perfil do solo, na ocasiao apropriada, e ele, por sua vez, deve entrar em
contato com a umidade do solo, a fim de se solubilizar, formando sua barreira ativa.
Os herbicidas penetram no perfil do solo até sua posigao apropriada, através
da chuva, irrigagao ou incorporacab mecanica, pennanecendo em estreito contato
com as sementes e rafzes das plantas daninhas para melhor controle.
Estudos preliminares desenvolvidos com 0 herbicida pré-emergente acetochlor
(2-cloro-2’-metil-6’-etil-N (etoximetil) acetanilida), 960g/litro i.a., indicam superio-
ridade no controle de folhas estreitas e largas em relacao ao herbicida alachlor,
(Carraro et alii, 1983, e Velloso, 1.98321, b). Houve reducao na populagao e na al-
tura das plantas, afemdo o rendimento dc graus, quandose usaram closes acima de
2,88kg,lha i.a. (Carraro et alii, 1983; Ruedell at Silva, 1981.1? Velloso, 1983a, b).
A reducao no rendimento de graus se torna muito maior frente a altas infestaqoes
de papufi ou capim-marmelada (Brachiaria plwt-lflglttflfi (Lillk-:1 Hitfill-) (Rllcdell
& Silva, 1981, e Velloso, 1983b).
A fitotoxicidade visual inicial apresentada é tipica de herbicidas do grupo das
acetanilidas, mostrando um enrugamento do bordo das folhas, desaparecendo em
uma a duas semanas apos a emergéncia. O n1'vel de fitotoxicidade apresentado pela
escala ALAM é de leve a moderado (Ruedell & Silva, 1981, e Velloso 1983, a,b).
Objetivando uma avaliagao mais abrangente do herbicida acetochlor quanto a
controle, fitotoxicidade e rend.i.mento, em diferentes formas de aplicacao e sistemas
de plantio, realizou-se uma analise conjunta de todos os dados experimentais gera-
dos pelo Departamento de Desenvolvimento de Produtos da Monsanto, obtidos nas
iiltimas trés safras (1980/83), agrupando-os neste trabalho.
MATERIAL E METODOS
Nas ultimas trés safras de soja (1980/83), foram instalados 46 experimentos
com o herbicida acetochlor, pelos Representantes Técnicos de Desenvolvimento
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de Produtos da Monsanto: 22 em Passo Fundo (RS); 8 em Ponta Grossa (PR);
6 em Londrina (PR) e l0 em Dourados (MS).
Tais experimentos foram conduzidos na sua totalidade sobre solos de textura
média e pesada, variando o teor de matéria organica de 2,0 a 4,5%.
O delineamento experimental empregado foi de blocos ao acaso, com 12 a 18
tratamentos, dependendo de cada regiao onde eram acrescentados os tratamentos
mais comuns e um minimo de trés repetigoes.
O tamanho total das parcelas variou de 3,0 a 4,0m na largura, 7,0 a l0,0m
no comprimento e seis a oito linhas de soja espagadas de 0,45 a 0,60m entre linhas.
A parte util das parcelas para efeito de avaliagao era representada por 30 a 40%
da area total, deixando-se no minimo 1,0m da bordadura nas extremidades.
As cultivares utilizadas-IAS-4, Cobb, Davis, Bossier, Bragg e Parana 4 foram
semeadas mecanicamente por maquinas da Max, Jumil e Semeato principalmente,
sendo distribuidas em torno de 20 a 25 sementes aptas por metro linear.
A adubagzao foi de acordo com a recomendacao dada pela analise de solo,
mantendo-se os tratos fitossanitarios.
Os herbicidas foram aplicados com aparelho costal de pressao constante,
gas carbonico (CO2), barra de 2,0m de faixa, equipada com quatro bicos teejet
110.02 SS ou 110.04 SS, com peneira de malha 50, operando com 40 a 45 1ibras/
/pol’, obtendo gasto de calda de 200 a 400 litros/hectare. ~
Procurou-se estudar 0 comportamento do acetochlor em diferentes sistemas
de plantio e formas de aplicacao, como segue: (A) plantio convencional, com
aplicacao dos herbicidas pré-emergentes em superficie (AS); (B) plantio convencio-
nal, com aplicagao dos herbicidas pré-emergentes em superficie (AS), comparado
com aplicacao em mistura de superficie (MS); (C) plantio direto, com aplicacao dos
herbicidas dessecantes 8 a 15 dias antes do plantio e dos pré-emergentes imediata-
mente apos o plantio. As Tabelas 1, 2 e 3 apresentam, respectivamente, os trata-
mentos utilizados em cada modalidade dc aplicacao.
Para efetuar a aplicacao dos herbicidas pré-emergentes em mistura de super-
ficie, aplicou-se, primeiro, herbicida sobre o solo arado e gradeado, depois, com
o vibronivelador Kongskilde realizou-se a operacao de misturar superficialmente 0
produto ao solo, distribuindo-0 numa camada de 5cm de profundidade
(Camposilvan, 1982). O plantio foi realizado até trés dias apos a mistura de
superficie.
Foram efetuadas avaliacoes do percentual de controle das plantas daninhas,
do percentual de fitotoxicidade em termos de reducao da populagao (RP) e reducao
de crescimento (RC) e produgao através do rendimento de graos.
A porcentagem de controle das plantas daninhas nos tratamentos foi obtida
pelo método visual aos 30 e 60 dias apos o tratamento (DAT).
A porcentagem de fitotoxicidade foi avaliada aos 30 DAT, mediante conta-
gem e medicao de altura das plantas contidas na parcela util.
Por ocasiao da colheita, foi medida a producao contida na area representada
pela parcela util.
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TABELA 1. Tratamentos estudados no sistema (A) plantio convencional, com aplicagio dos
herbicidas pré-emergentes em superficie (AS), em 33 experimentos, sendo 14 em solo mé-
dio e 19 em solo pesado. Safras 1980/81 e 1981/82









9 Alachlor CE + Metribuzin FW





480 +480 , 2,40 + 0,34







(a) Todos os tratamentos foram aplicados em préemergéncia pés-plantio.
TABELA 2. Tratamentos estudados no sistema (B) plantio convencional, com aplicaqio dos
herbicidas pré-emergentes em superficie (AS) comparado com mistura de superficie (MS),






















(4) Todos os tratamentos foram aplicados em pré-emergéncia, sendo que os AS foram logo
apos 0 plantio e, os MS, de um - trés dias antes do plantio.
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TABELA 3. Tratamentos estudados no sistema (C) plantio direto, com aplicaqio dos dessecan-
tes antes do plantio e dos pré-emergentes logo apos 0 plantio, usados em experimentos,
sendo quatro em solo médio e trés em solo pesado. Safras 1980/81, 1981/82 e 1982/83
Produto
Tratamentos Concentragfio Ingxediente ativo comercial
(g/l) (kg/ha) (litro/hectare)
0 Glifosate cs +” 480 0,72 1,5
2,4 D Ester + 400 0,60 1,5
Alachlor ca 480 3,36 7,0
0 Glifosate cs +” 480 0,12 1,5
2,4 0 Ester + 400 0,60 1,5
Acetochlor CE 960 2,40 2,5
0 Glifosate cs +“ 480 0,96 2,0
2,4 D Ester + 400 0,60 1,5
Acetochlor CE 960 3,36 3,5
0 Glifosate cs +1’ 480 0,72 1,5
2,4 D Emu 400 0,60 1,5
Alachlor CE + 480 2,40 5,0
Metribuzin FW 480 0,34 0,7
0 Glifosate cs +1’ 480 0,72 1,5
2,4 D Esterl 400 0,60 1,5
Acetochlor CE + 960 2,88 3,0
Metribuzin FW 480 0,34 0,7
(4) Mistura de tanque (pés + pré) 8 a 15 dias antes do plantio. (b) Mistura de tanque seqiiencial
(pés) 8 a 15 dias antes do plantio (pré) e apos.
Por tratar-se de varios experimentos e locais, utilizaram-se as plantas daninhas
que ocorreram com maior freqiiéncia para discussao. As espécies comuns foram:
Brachiaria plantaginea (Link.) Hitch. (papufi ou capim-marmelada), Bidens spp.
(picfio-preto) 6 Sida spp. (guanxuma).
RESULTADOS E DISCUSSAO
A fim de facilitar a analise dos resultados, os comentarios sao feitos separada-
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As Tabelas 4 e 5 indicam as produgoes e a porcentagem média de controle
de plantas daninhas aos 30 e 60 dias apos 0 tratamento, para os experimentos
realizados em plantio convencional com os herbicidas aplicados em superficie.
O acetochlor aplicado na dose mais b_aixa,2,5litros/hectare, apresentou
melhor controle em solo médio do que em solo pesado.
O acetochlor comparado com 0 alachlor a 7,0 litros/hectare apresentou
controle superior das plantas daninhas nas doses maiores que 2,5 litros/hectare,
tanto em solo médio como em pesado.
Acetochlor + metribuzin FW (2,0 + 0,7 litros/hectare) demonstrou um
comportamento levemente superior ao alachlor + metribuzin FW (5,0 + 0,7 li-
tro/hectare), porém nao houve diferenga entre essas duas misturas de tanque
quando comparadas com acetochlor nas dosagens maiores que 2,5 litros/hectare
no controle de Bidens Spp. e Sida spp.
Na safra 1982/83, foram conduzidos 25 experimentos lado a lado, visando
vedficar a fitotoxicidade e a produgao com aplicagoes de acetochlor versus alachlor.
Em 13 experimentos, foram instalados, lado a lado, os tratamentos alachlor a
7,0 litros/hectare e acetochlor a 2,5 e 3,0 litros/hectare e, em cinco deles, alachlor
a 7,0 litros/hectare e acetochlor a 2,5 litros/hectare. Finalmente, em sete experi-
mentos, os tratamentos alachlor a 7,0 litros/hectare e acetochlor a 3,0 litros/hecta-
re, também foram colocados lado a lado.
Pela Tabela 6, nota-se que a média de redugao de populagao e crescimento
variou de 3 a 5% para populagao e de 3 a 6% para crescimento.
TABELA 6. Produgio e percentagem média de fitotoxicidade aos 30 dias apos o tratamento na
cultura da soja, instalada no sistema de plantio convencional, com aplicagio dos herbicidas
pré-emergentes em superficie (AS), em solos de textura média e pesada, num total de
25 experimentos: dez em Passo Fundo (RS); seis em Ponta Grossa (PR); quatro em Londrina
(PR) e cinco em Dourados (MS). Safras de 1980/81, 1981/82 e 1982/83
Fitotoxicidade (%)
Produto Nfimero
Tratamentos comercial de Reduqio de Redugio de Produqio
(litro/hectare) experimentos populagio crescimento (kg/ha)
I Alachlor CE 7,0 25 4,0 3,0 3.184
0 Acetochlor CE 2,5 18 5,0 6,0 3.116
0 Acetochlor CE 3,0 20 3 ,0 3,0 3 .516
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O maior rendimento obtido com 0 acetochlor na dosagem de 3,0 litros/
/hectare, quando con1parado com alachlor 21 7,0 litrosllmctarc a ao acetochlor
2,5 litruslilectare. deve estar ligado ao melhor controle das plantas daninhas.
Os resultados da percentagem média cle controle e proclugfio nos experi-
mentos conduzidos no sistema ale plantio convencional com aplicagfio dos herbi-
cidas pré-emergentes em superficie (AS), e em mistura de superficie (MS), podem
ser vistos na Tabela 7.
Nenhuma diferenga foi vista no controle das plantas daninhas com 0 mesmo
herbicida em ambos os sistemas de aplicagiio nos quais 0 acetochlor apresentou
melhor controle de Brachiaria plantaginea e Bidens spp.
O tratamento aplicado em mistura de superficie produziu 11% mais que em
superficie. .
As Tabelas 8e9 indicam as produgoes e a percentagem média de controle
das plantas daninhas aos 30 e 60 dias para os tratamentos realizados no sistema de
plantio direto. .
Os maiores rendimentos foram obtidos nas doses mais altas de acetochlor,
0 que foi mais evidenciado em solo pesado.
Os tratamentos que tiveram metribuzin na mistura de tanque apresentaram
controle e produgfio superiores aos que nfio 0 tiveram.
O rendimento da soja foi maior em solo pesado, indiferentemente do herbi-
cida testado.
CONCLUS6ES
0 Os dados apresentados indicaram que a fitotoxicidade, em termos de reduofio
de populagfio e crescimento, esteve na média abaixo de 5%.
0 Os melhores resultados do acetochlor foram obtidos com doses acima de
3,0 litros/hectare.
O As misturas de alachlor CE + metribuzin FW (5 ,0 + 0,7 litros/hectare) e 0
acetochlor CE + metribuzin FW (2,0 + 0,7 litros/hectare) nfio apresentaram dife-
renga quanto ao controle. tanto em solo médio como pesado.
0 O tratamento com acetochlor aplicado em mistura de superficie produziu
11% a mais que quando em superficie.
0 No plantio direto, ficou evidenciado que osherbicidas dessecantes devem ser
aplicados 8 a 15 dias antes do plantio e, os pré-emergentes, logo apos 0 plantio,
isto é, de forma seqiiencial.
0 Ficou evidente que, com a aplicagfio de dessecantes mais os pré-emergentes
de uma {mica vez em mistura de tanque, sobre uma resteva densa (soja/soja), 8 a
15 dias antes do plantio, 0 pré-emergente nfio atua de forma eficaz.
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CONTROLE DE BIDENS PILOSA L. E EUPHORBIA HETEROPHYLLA L.
COM FOMESAFEN EM APLICAQAO POS-EMERGENTE





RESUMO — Uma série de ensaios foi instalada no Rio Grande do Sul e Paranzi,
em 1982, com os objetivos de avaliar a eficiéncia do herbicida fomesafen para
controle de duas importantes invasoras da soja (Glycine max (L.) Merrill) — Bidens
pilosa e Euphorbia hetefophylla L. —— em dois estédios de crescimento e comparfi-lo
com os herbicidas acifluorfen e bentazon. Fomesafen foi aplicado a 125, 150,
375g ingrediente ativo (i.a.)/ha, com e sem surfactante, acifluorfen a 170g i.a./ha,
com e sem uréia, e bentazon a 720 i.a./ha. Por ocasifio da aplicagio, B. pilosa
apresentava quatro a oito folhas no primeiro estédio de crescimento e oito a dez
no segundo, enquanto E. heterophylla apresentava duas a seis folhas e seis a oito
folhas respectivamente. Resultados obtidos mostraram que pulverizaeoes em estédios
menos desenvolvidos dessas invasoras foram mais eficazes. Pzira B. pilosa (quatro
a oito folhas), fomesafen 125g i.a./ha e bentazon 720g i.a./ha eliminaram quase
totalmente a infestagio e foram superiores a acifluorfen 170g i.a./ha. N0 caso de
E. heterophylla (duas a seis fo1has),muito bom controle foi obtido com fomesafen
250g i.a./ha, superior ao obtido com acifluorfen, 170g i.a./ha, sozinho e em mistura
com uréia 3kg/ha. Em estédios mais avangados dessas ervas, fomesafen foi superior
a bentazon e acifliiorfen no controle de B. pilosa e semelhante a acifluorfen no
controle de E. heterophylla. O uso de surfactante nas solugoes de fomesafen me-
lhorou a eficficia do produto, mas aumentou 0 n1've1 de dano :1 cultura, porém ainda
dentro de limites aceitéveis. A adigio de uréia As solugoes de acifluorfen também
causou aumento na fitotoxicidade, n50 melhorando 0 controle de E. heterophylla.
A
1Engenheiro-Agrénomo, ICI Brasil S.A., Av. Eusébio Matoso, 891, Fone (011) 212-1955.
CEP 05423 — S50 Paulo (SP).
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CONTROL OF BIDENS PILOSA L. AND EUPHORBIA HETEROPHYLLA L.
MUTH1%Mfl%MFENLWPOSTEMERGENCEAPPLKMTWWVHVSOYA
(GL vc//vs MAX (L. 1 MERRILL)
ABSTRACT — A series of trials were carried out in the States of Rio Grande do
SulandParana',Brazil, in 1982 with the objective of evaluating the efficacy ofFlex
herbicide (250g fomesafen per litre) for the control of two important weeds in
soybean — Bidens pilosa and Euphorbia heterophy//a — at two weed growth stages,
and to compare it with acifluorfen and bentazon. Fomesafen was applied at 125,
250, 375 g ti. i. /its with and without wetter. ac.-tflttorfen at 1 70 g ti. i. /lm with and
witltottt urea and "bentazon at 720 g a.i.flta. At the time of application B/'dens
pile.-sa l-tad 4-8 leaves at the first growth stage mid 8 to 10 leaves at the second
growth stage, while Euphorbia heterophy//a had 2-6 and 6-8 leaves respectivelly.
Results showed that applications of these products at early growth stages of these
weeds proved to be most effective. For B/dens pilosa (4-8 leaves) fomesafen 125g
a. i. /ha and bentazon 720g all/ha gave almost total control and were superior to
aczfluorfen 170g a.i./ha For Euphorbia heterophy//a control very good results
were obtained with fittttesafett 2503 at/lm wlticlt was superior to acifluorfen
1 70g a.i./ha alone and in mixture with urea 3.01:3/lra. At more advanced
growth stages fomesafen was more active than bentazon and acifluorfen on
B/dens pilosa and was sitnt'lor to it¢'ifltiot;fett for Euphorbia heterophy//a control.
The use of surfactant with fomesafen improved weed control but there was
a corresponding increase in crop damage though levels were still within acceptable
limits. The addition of urea to acifluorfen spray solutions also caused increases
in crop damage levels but control of Euphorb/a heterophy//a was not improved
INTRODUQAO
No Rio Grande do Sul e Parana, a maioria das areas cultivadas com soja apre-
sentam infestagoes relativamente altas de plantas daninhas de folhas largas. Algu-
mas espécies constituem problemas regionais de grande importancia, em funcio
de sua alta capacidade de produgzio de sementes e disseminagfio e pela dificuldade
de conttrole através dos meios mecanicos e quimicos disponiveis, como é o caso de
Euphorbia heterophylla Bidens pilosa, pela presenga praticamente generalizada
em todas as areas produtoras de soja, é outra invasora importante, e causa de preo-
cupagiio aos agricultores, apesar de ja existirem meios eficazes para seu controle.
Objetivando estudar o comportamento do fomesafen, um herbicida de conta-
to, seletivo para a soja e aplicado em pés-emergéncia no controle dessas invasoras,
dois ensaios foram realizados no Rio Grande do Sul e dois no Parana em éreas expe-
rimentais da ICI Brasil S.A., na safra 1982/83.
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MATERIAL E METODOS
Nas areas utilizadas para os ensaios, varias cultivares foram semeadas (BR-2 e
IAS-4, no Rio Grande do Sul, e IAS-4 e Sa'o Luiz no Parana) em diferentes épocas.
Diferentes listas de tratamento foram elaboradas de acordo com a tolerfincia
da invasora ao fomesafen, ou seja, listas separadas para ervas consideradas susceti-
veis (Bidens) e para ervas consideradas mais tolerantes (Eupltorbia), apresentadas
na Tabela 1. Comparagfias foram feitas com produtos atualmente recomendados,
acifluorfen e bentazon, aun dois estadios de crescimento das ervas e da cultura.
TABELA 1. Tratamentos ufilizadm nos ensaios conduzidos nos estados do Parana e Rio Grande
do Sul. 1982/83
Estadio de




































Testemunha - - _ _
(1)No Parana, as aplicagoes foram feitas em apenas um estadio de crescimento de E. hetero-
phylla. (2) Estadio I: Bidens pilosa: 4 a 8 folhas; Euphorbia heterophylla: 2 a 6 folhas.
Estédio II:Bidens pilosa: 8 a 10 folhas;Euphorbia heterophylla: 6 a 8 folhas.
Para 0 controle de Euphorbia heterophylia, foi adicionado 0 surfactante ICI a
0,294, vlv a todas as soluqoes cle fomesafen e, uréia, 3kg/ha, a um tratamento com
acifluorfen. Para 0 controle de Bidens pilosa, oornparagoes foram feitas ‘entre
tratamentos com fomesafen com'e sem 0 surfactants. Nenhum tipo de aditiva
foi utilizado nas solugoes de acifluorfen e bentazon, considerando que a fonnulagao
de ‘acifluorfen eacolhidaja contém surfaetante (Tabela 2). ‘
0 delineamento experimental utilizado foide blocos an acaso com trés repeti-
<;6es, sendo a area fitil das parcelas nunca inferior a '1 2111‘.
As pulverizagoes foram realizadas através cle um pulverizador de pressfio
constante (C02) com barra de 2,51-n, contendo cinco bicos 8002, distanciados
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de 50cm, mantendo uma pressao constante de 60 libras/pol’ e uma vazao de
300 litros/hectare. Num ensaio para controle de Euphorbia no Rio Grande do Sul,
foi utilizado um sistema de tanques acoplados a um minitrator, possibilitando efe-
tuar as pulverizagoes com uma pressao de 5,6kg/cm’ , sem alterar os demais fatores.
Avaliacfies visuais de fitotoxicidade a soja aos 3, 7 e 14 dias e percentagem de
controle de ervas aproximadamente aos 14, 28 e 42 dias apos as pulverizacoes fo-
ram realizadas, utilizando-se escala percentual onde 0 (zero) significa auséncia total
de dano a cultura ou nenhum controle da invasora, e, 100 (cem), morte total da
planta ou controle total, respectivamente para fitotoxicidade e controle.
Todos os dados obtidos foram submetidos a analise estatistica, utilizando-se
o ‘test t’ a 5% de probabilidade.
TABELA 2. Estadios de crescimento das ervas e da cultura no momento das pulverizagoes
Estadio de crescimento





Passo Fundo E. heterophylla
Ponta Grossa E. heterophylla 6-8 folhas
6-8 folhas
8-10 folhas

















OEuphorbia heter0phylla(Tabe1as 3 e 4)
Aplicagoes pos-emergentes em estadios avangados desta invasora (seis-dez
folhas) foram feitas no Rio Grande do Sul e Parana, sendo os resultados semelhan-
tes, embora no Parana os niveis de controle tendessem a ser um pouco superiores
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TABELA 4. Porcentagem de controle de Euphorbia heterophylla - RS (analise conjunta de esta
dios) - 1982/83
Produto g/lngrediente ativo/ha Estadio in
13.01.83‘ 25.01.83’
Controle (%)
Fomesafen + surfact ICI O,2%
Fomesafen + surfact ICI O,2%
Fomesafen + surfact ICI O,2%
Acifluorfen
Acifluorfen + uréia 3kg
Fomesa.fen + surfact ICI O,2%
Fomesafen + surfact ICI O,2%
Fomesafen + surfact ICI O,2%
Acifluorfen





















(l)Estadio I: 23 dias apés aplicaeao; Estadio II: 16 dias apos aplicagao. (2) Estadio I: 35 dias
apés aplicag5o;Estadio II: 28 dias apés aplicaqao. (3) "Teste t" 5%.
Em ambas as regioes, fomesafen e acifluorfen tiveram comportamento semelhante,
com controle variando de 72 a 80% no Rio Grande do Sul e de 83 a 90% no Parana,
por ocasiao do fechamento da cultura.
Entretanto, com aplicagoes mais precoces (Euphorbia com duas-seis folhas),
realizadas na regiao do Rio Grande do Sul, foram obtidos niveis de controle signi-
ficativamente rnais elevados (80-98). Nesse caso, fomesafen 250g i.a./ha (94% de
controle) foi significativamente superior a acifluorfen 170g i.a./ha (84%) na época
do fechamento da soja. Em todas as situagoes, nao houve resposta ao aumento da
dosagem de fomesafen de 250g para 375g i.a./ha e a uréia nao melhorou o efeito
de acifluorfen.
Os niveis de controle obtidos com fomesafen aplicado em estadio mais 2lV8.I1-
gado da erva foram semelhantes aos obtidos com acifluorfen aplicado em estadio
mais precoce, sugerindo maior flexibilidade do fomesafen em relagio a época de
aplicagao.
0 Bidens pilosa (Tabelas 5 e 6)
Tanto no Rio Grande do Sul como no Parana, aplicagoes foram feitas em dois
estadios de crescimento da invasora, evidenciando que os melhores resultados foram
obtidos com ervas menos desenvolvidas (quatro-oito folhas) e que a adigao de sur-
factante as solugoes melhorou o comportamento de suas dosagens mais baixas,






































TABELA 6.Pe1-centagem de controle de Bidens pilosa - RS (amilise conjunta de estzidios)
- I982/'83






Fomesafen + surfact ICI O,2%
Fomesafen + surfact ICI O,2%






Fomesafen + surfact ICI O,2%
Fomesafen + surfact ICI O,2%



































(1)Estédio I: 25 dias apés aplicagio do tratamento; Estédio II: 16 dias apés aplicagfio do trata-
mento. (2) Estédio I: 42 dias apés aplicagfio do tratamento; Estédio II: 33 dias apés apli-
cagao do tratamento.
Fomesafen a 125g i.a./ha, com surfactants, apresentou muito bom controle
de B. pilosa com quatro-oito folhas até 0 fechamento da cultura (acima de 90%),
semelhante a bentazon 720g i.a/ha e superior a acifluorfen 170g i.a/ha. N50 houve,
neste caso, resposta ao aumento da dosagem de fomesafen. Em aplicagfies mais
tardias (oito-dez folhas), 0 comportamento desta dosagem foi também satisfatério,
apresentando niveis de controle geralmente superiores a bentazon e acifluorfen.
Um aumento significativo de controle foi observado com 0 aumento da dosagem
de fomesafen de 125 para 250g i.a/ha na. regifio do Rio Grande do Sul, onde as ervas
se encontravam no estaidio de dez folhas, iniciando 0 processo de ramificagio.
O Fitotoxicidade (Tabela 7)
Nas condig6es do Estado do Parané, apesar de algumas diferengas entre tra-
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tamentos, os niveis de fitotoxicidade ocorridos foram bastante baixos e os sintomas
desapareceram rapidamente.
No Rio Grande do Sul, entretanto, os graus de fitotoxicidade observados
foram mais elevados. >
TABELA 7. Pezcentagem de fitotoxicidade 5 cultura da soja em dois estédios de crescimento
realizada sete dias ap6_s a aplicagio — RS 1982/83




Fomesafen + surfact ICI O,2%
Fomesafen + surfact ICI O,2%
Fomesafen + surfact ICI 0,296
Fomesafen + surfact ICI O,2%
Acifluorfen





Fomesafen + surfact ICI O,2%
Fomesafen + surfact ICI O,2%
Fomesafen + surfact ICI 0,296
Fomesafen + surfact ICI O,2%
Acifluorfen




























(1)Estédio I: 4 trifélios. Estzidio H16 trifélios.
A adicfio de surfactants is solugfies de fomesafen aumentou significativa-
mente 0 dano 5 cultura, atingindo os niveis mais elevados (em tomo de 20%)
aproximadamente uma semana apés as aplicagfies. Em todos os ensaios, porém,
esses niveis foram sempre inferiores aos causados por acifluorfen (em tomo de
25-30%). A adicio de uréia 3kg/ha a acifluorfen contribuiu para aumentar ainda
mais tais diferencas.
Nesta série de ensaios, com algumas excegfies, notou-se uma tendéncia de
aumento da fitotoxicidade com 0 aumento da dosagem de fomesafen.
Bentazon, ao contrério das expectativas, apresentou em um ensaio e em um
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estzidio de crescimento da soja (trés trifolios), um nivel de fitotoxicidade relativa-
mente alto (23%), porém é importante salientar que fitotoxicidade é um fenomeno
que pode ser causado por um fator isolado ou pela interagio de diversos fatores,
tais como: condigoes ambientes no momento da aplicaczio, estédio e vigor da cul-
tura, cultivar, caracteristicas qufmicas e dosagem do produto.
CONCLUSOES
IFomesafen e acifluorfen controlaram Euphorbia heterophylla e Bidens
pilosa mais eficazmente nos estédios iniciais de desenvolvimento, tendo bentazon
o mesmo comportamento em relagio a B. pilosa.
O A adicfio de surfactante is solugoes de fomesafen melhorou a eficécia do
produto e, apesar de elevar a fitotoxicidade, os niveis foram mantidos dentro de
limites aceitéveis, sempre inferiores aos causados por acifluorfen.
0Uréia adicionada és solucoes de acifluorfen causou um aumento na fito-
toxicidade e nfio melhorou 0 controle de E. heterophylla.
0Euph0rbia heterophylla no estédio de duas-seis folhas foi muito bem con-
trolada corn fomesafen 250g i.a./ha, que foi superior a acifluorfen 170g i.a./ha
sozinho e em mistura com uréia. Em estfidios mais avancados, essas diferengas
desapareceram.
0 Exoelente controle de Bidens pilosa no estédio de quatro-oito folhas foi
obtido com fomesafen 125g i.a./ha mais surfactante e bentazon 720g i.a./ha, am-
bos superiores a acifluorfen 170g i.a./ha. Em estédios mais avangados (oito-dez
folhas), fomesafen foi significativamente superior a bentazon e acifluorfen.
I 0 Respostas ao aumento de dosagem de fomesafen em geral n50 foram de-
tectadas.
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SISTEMAS DE APLICAQAO DE HERBICIDAS DE SOLO




RESUMO — Visando alterar o sistema de aplicagao de herbicidas de solo, para me-
lhorar a eficiéncia dos pré-emergentes e eliminar a incorporaeio nonnal de triflu-
ralin, conduziram-se dois experimentos no Centro cle Experimentaqfio e Pesquisas
da FECOTRIGO (CEPIFECOTRIGO), em Cruz Alta (RS), num solo com 53%
de argila e 4% de matéria orgimica. Em 198lf82, comparou-se 0 efeito da mistura
superficial (Ms) cle alaelflor e metolachlor isoladamente ou em mistura com metri-
buzin, com a aplicaefio tradicional em pré-emergéncia (Pré). Aplicou-se também
urpa nova formulagao rle trifluralin com 60% do ingrediente aiivo, em Ms. Em 1982;’
/83, além desses tratamentos, foi estudada a possibilidade da aplieagfio de triflu-
ralin 60% err: Pré ou Ms, misturado com metribuzin ou diuron. Aplicou-se, também,
trifluraiin + metribuzin em pré-plantio incorporado (Ppi) normal. A mistura super
ficial foi realizada logo antes da semeadura, com um vibronivelador (Kongskilde),
no primeiro ano, e com uma capinadeira rotativa de arrasto (Delavy) no segundo.
Verificou-se que a Ms aumentou a eficiéncia de controle e o rendimento tie grfios
dc soja paraalaclrlor, enquanto para metolachlor 0 efeito foi inversa. Trifluralin
60%, em'Ms ou em Pré, apresentou resuitados equivalentes aos herbicidas pré-emer-
gentes, evidenciando a possibilidade Lie sua aplicacao em tais sistemas em vez da
tradicional incorporacfio.
APPL YING SYSTEMS OF SOIL HERBICIDES AIMING TO IMPROVE
THE CONTROL EFFICIENCY AND TO ELEWINA TE
NORMAL INCORPORA TION
ABSTRACT — Field experiments were carried out at Centro de Experimentagfio
e Pesquisas, _O‘uzAlta,’State' of Rio Grande do Sul, Brazil, in an attempt to change
1Engenhei.ro-Agrénomo, FECOTRIGO, Centro de Experimentacfio e Pesquisas. Caixa Postal 10.
98100 — Cruz Alta (RS).
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the soil herbicide applying system, to improve the efficiency of pre-emergence
herbicides and to eliminate the normal incorporation of the herbicide trifluralin.
The soil at the site had 53% of clay and organic matter content of 4%. In 1981/82,
the effect ofsuperficial mixture (Ms) ofalachlor and metolachlor, alone or in mixture
with metribuzin, was compared with the traditional pre-emergence application (Pre).
It also was applied a new formulation of trifluralin 60% in Ms. In 1982/83, besides
these treatments, was studied the possibility of trifluralin 60% application in Pre
or Ms mixed with metribuzin or diuron. Trifluralin plus metribuzin in the normal
pre-plant incorporated was also evaluated. The superficial mixture was done
imediately before plots sowing with a Kongskilde “vibronivelador” in the first
year and with Delavy rotary hoe in the second year. Superficial mixture improved
the efficiency of weed control and increased theyields ofsoybean with the alachlor
treatment and showed reverse effect with metolachlor. Trifluralin 60% was almost
as effective as pre-emergent herbicides in Ms or Pre. These results showed the
potential of trifluralin 60% application in those systems instead of the traditional
incorporation
INTRODUQAO
O comportamento e a eficiéncia de herbicidas sao dependentes de uma série
de fatores ambientes. Quando aplicados ao solo, a eficiéncia dependera das carac-
teristicas tanto do solo quanto do herbicida, as quais determinarao a persisténcia
do produto aplicado, que varia grandemente, desde menos de 30 dias até um ano
(Klingman & Ashton,_1975, e Ruedell, 1983).
O sucesso da aplicagao de he'r_bicidasfem pré-plantio incorporado e pré-emer-
géncia depende largamente de altas concentracoes dos produtos nos primeiros 5cm
do solo, pois é nesta camada superficial que a maioria das espécies daninhas anuais
gennina. Por outro lado, deve existir uma relativa baixa concentracao do herbicida
na zona de genninagao da semente da cultura, a nao ser que esta seja tolerante ao
produto (Klingman & Ashton, 1975).
A aplicacfio de herbicidas em pré-plantio incorporado visa diminuir as perdas
do produto por evaporagao e por efeito da luz. Este sistema, no entanto, aumenta
os custos de controle, além de pulverizar a estrutura do solo e facilitar a erosao.
Alteracoes na formulacao destes produtos que permitissem a sua aplicacao na
superficie com apenas uma mistura superficial ou mesmo sem nenhuma incorpora-
cao (pré-emergéncia), diminuiriam acentuadamente o custo da aplicacao e o desgaste
do solo. A mistura superficial poderia, parcialmente, proteger o herbicida da luz e
da evaporacao. No entanto, na aplicagao pré-emergente, ele dependeria exclusiva-
mente de alteragoes na formulagao.
Pesquisas em andamento estao estudando o efeito da incorporagao superficial
de herbicidas de solo, bem como a aplicacao em pré-emergéncia de herbicidas
incorporados (Melhoranca & Victoria Filho, 1982; Reis et alii, 1982; Ruedell,
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1983 e Velloso et alii, 1982). A incorporagao superficial coloca os herbicidas pré-
-emergentes diretamente na camada superficial do solo, diminuindo teoricamente
os efeitos negativos da auséncia de umidade ou de chuva logo apos a aplicaeao.
A eficiéncia e 0 efeito residual, entretanto, poderao ser alterados.
Este experimento visou estudar os efeitos da mistura superficial de herbici-
das ao solo, através de capinadeiras totativas cle arrasto, de herbicidas normalmente
aplicados em pré-plantio incorporaclo e pré-emergéncia da soja, bem como verifi-
car a possibilidade da aplicagfio pré-emergente do herbicida trifluralin, numa nova
formulacao com 60% de ingreediente ativo.
MATERIAL E METODOS
Os experimentos foram instalados no Centro de_Experimentagao e Pesquisa
da FECOTRIGO, Cruz Alta (RS), num solo com 5377 de argila e 4% de matéria
organica.
As parcelas foram cotistituidas por cinco fileiras de soja, com 6m de compri-
mento, espaieadas por 0,5111 entre si (2,5 x 6,0m). As trés fileiras centrais, eliminan-
do-se 0,5111 nas extremidades, constitufram a area 1'1til (1,5 x 5,0m). Nos dois anos
de experimentacfio, a semeadura foi realizada em 23 de novembro, semeando-se
as cultivares Década e Uniao, no primeiro e segundo ano respectivamente, na base
de 20 sementes aptas por metro linear de fileira. A adubagao foi realizada confor-
me indicaeoes da analise de solo.
Os tratamentos estudados com suas respectivas doses e sistemas de aplicacao
estao nas Tabelas 1 e 2. Os herbicidas foram aplicados com aparelho costal de
precisao, munido de bicos 8003, operando com uma pressao de 40 libras/p012 e
250 litros/hectare de vazao. Os produtos em mistura de superficie (Ms) e pré-emer-
géncia (Pré) foram aplicados imediatamente antes e depois da semeadura. O delinea-
mento experimental utilizado foi cle blocos ao acaso com quatro repeticoes.
Em l98ll82, para a realizacfio da Ms, empregou-se um vibronivelador da mar-
ca Kongskilde 1‘: velocidade de 10km/h, regulado para incorporar os produtos a
profundidade de 4-6cn1. Em 1982/83, aMs foi realizada com uma enxada rotativa
de arrasto (Delavy), DpB!'3.I'1ClO dentro das mesmas caracteristicas do implemento
anterior. Parao tratamento em pré-plantio incorporado, utilizou-se uma enxada
rotativa a profundidade dc trabalho de 10cm.
A percentagem dc controle dos tratamentos foi obtida decorridos 60 dias da
semeadura. A fitotoxicidade foi avaliada aos 30 dias apos a semeadura, utilizando-se
a escala da ALAM, na qual: 1 = morte total da planta; 2 = da.no muito severo;
3 = dano severo; 4 = dano moderado; 5 = dano leve; 6 = nenhum dano.
Por ocasiao da colheita, foi medida a altura de planta e avaliados a jofilagao
final e o rendimento de graos de soja. Este parametro foi submetido a analise de
variancia e as médias comparadas pelo teste de Duncan, a 5% de probabilidade. Os
demais parametros foram estudados pelas médias encontradas e suas tendéncias.
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TABELA l. Doses em ingrediente ativo e em produto comercial dos herbicidas aplicados em
pré-emergéncia (Pré) e mistura superficial (Ms) na cultura da soja. CEP FECOTRIGO,
Cruz Alta (RS), 1981/82
Ingrediente ativo Produto comercial Epoca de aplicacio
(kg/ha) (litm ou kg/ha)
Tratamentosa
Alachlor 3 ,3 6 7 ,0 Ms





























Testemunha — — —
(a) Os tratamentos em Ms foram incorporados imediatamente antes da semeadura com um
vibronivelador (Kongskilde), operando a 10km/h it profundidade de 4—6cm. A aplicagao em
Pré foi realizada logo apos a semeadura.
RESULTADOS E DISCUSSAO
As invasoras avaliadas foram papui (Brachiaria plantaginea (Link) Hitch),
milha (Digitaria spp.), guanxuma (Sida rhombifolia L.), picao-preto (Bidens pilosa
L.) e corriola (Ipomoea aristolochiaefolia (H.B.K.) Don.). Nas Tabelas 3 e 4 sao
apresentadas as porcentagens de controle encontradas.
Para alachlor, em 1981/82, a Ms foi mais eficiente que a aplicagao em Pré,
tanto para as gramineas como para as latifoliadas. Para o metolachlor, os resulta-
dos foram invetsos. A diferenea na solubilidade dos dois produtos pode ser respon-
savel pela inversao. Na Ms de metolachlor, em vista de sua alta solubilidade e das
precipitacoes pluviais, provavelmente parte do produto tenha ficado abaixo da zona
de concentracao das sementes de invasoras, enquanto, para a1achl0r,commenosda
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TABELA 2. Doses em ingrediente ativo e em produto comercial dos herbicidas aplicados em
pré-plantio incorporado (Ppi), péemergéncia (Pré) e em mistura superficial (Ms) na cultura
da soja. CEP FECOTRIGO, Cruz Alta (RS), 1982/83
Ingrediente ativo Produto comezeial Ewe. dc mum“Tratamentos”











































(I) Os tratamentos em Ms foram incorporados imediatamente antes da semeadura com uma
capinadeira rotativa de arrasto (Delavy) operando a 10km/h 5 profundidade do 4-6cm.
Para os herbicidas em Ppi, utilizou-se uma enxada rotativa com uma incorporagio a 10cm.
Os produtos em Pré foram aplicados logo apés a semeadura.
metade da solubilidade do metolachlor, a Ms colocou o produto exatamente na
zona de germinaeao das invasoras, sendo, em conseqfiéncia, pouco influenciada
pelas chuvas. Quando alachlor e metolachlor foram misturados a metribuzin, as
difereneas ente Ms e Pré desapareceram, e o controle melhorou, principalmente
para as dicotiledfineas. ta em 1982783, alachlor, mesmo em mistura com metri-
buzin, melhorou a sua eficiéncia com a Ms, enquanto metolachlor nio foiini1uen-
ciado por este sistema dc aplieaeio. Tais resultados indicam que alachlor responde
a Ms, melhorando a sua eficiéncia, e que metolachlor nio apresenta vantagens com
esta pratica, confirmando resultados de outras pesquisas (Reis et alii, 1982, e
Velloso et alii, 1982).
A Ms e a aplicacao em Pré de trifluralin (nova formulacio) + metribuzin
alcanearam um controle semelhante aos obtidos can os produtos alachlor e meto-
lachlor associados a metribuzin e, mesmo ern 1982/83, so controle da mistura tra-
dicional de trifluralin + metribuzin em pré-plantio incorporado (Ppi). Outros pes-
quisadores também obtiveram resultados semelhantes (Melhoranga & Victoria Filho,
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dc trifluralin em Ms uu em Pré cum climinuigfio dos custos dc controle e desgastes
do solu. Os resultados da aplicagzfio em Pré foram um pouco inferiores Qqueles a1~
camgados com aplicagfio cm Ms. As uplicaqfies de trifluralin + diurun poderia ser
viéveis em conriiqfies de baixa infestagfio Lie latifoliadas, cujo controle variou cle
60 a 78%.
Em 1981/82, znio foramconstatados sinais de fitotoxicidade, enquanto, em
1982/83, os sintomas foram mais visfveis nos tratamentos com a presenga de diuron.
A partir da floragfio da soja, nfiu foram mais encontrados sinais evidentes de fito-
toxicidade, tanto assim que- a altura de planta e a populagfio final da soja nfio foram
alteradas pelos tratmfientos estudados, A excegfio daqueles com baixo controle
de invasoras em 1981/82 (Tabelas 5 e 6).
O rendimento de grios apresentou diferengas signiflcativas entre os tratamen-
tos testados em 1981/82. No ano seguinte, apenas a testemunha sem controle de
invasoras diferenciou-se significativamente dos demais tratamentos (Tabelas 5 e 6).
No primeiro ano, a melhor produgfio foi obtida com ‘a1'ach.lor + metribuzin
em Ms (2.138kg/ha), seguida pela aplicagfio isolada de alachlor em Ms (-2.1 14kg/ha).
Trifluralin + metribuzin, metolachlor + metribuzin, ambos em Ms, e metolachlor +
metribuzin e alachlor + metribuzin em Pré, também pertencem ao primeiro grupo
quanto ao rendiment_o. As aplicag6es isoladas de alachlor em Pfé_, e metolachlor
em Pré e_ Ms _diminuiram acentuadamente 9 rendimento, em vista do controle de
invasoras. A testemunha produziu apenas 8_95kg/ha, diferenciando-se acentuada-
mente dos demais trata1nentos:_Os resultados, no seu conjunto, atestaram a supe-
rioridade do uso de alachlor em Ms (2.114kg/ha) em relagfio A aplicagfio em Pré
(1.63 Okg/ha), com um acfescimo de 484‘kg/ha.iPara metolachlor, embora com um
nivel de produgfio mais baixo, os resultados foram inversos, com um ganho de
3 18kg/ha para a aplicagfio em Pré;
Em 1982/83, a Ms aumentou 7,0 e 4,4% 0 rendimento de grios de alachlor
+ metribuzin e trifluralin + metribuzin, respectivamente, em relagéio A aplicagfio
em Pré destas mesmas misturas, enquanto diminuiu 2,6% 0 rendimento de meto-
lachlor + metribuzin, reforgando os resultados do ano anterior Esse-experimento
destacou também 0 a1to_r1T\7él de produtividade alcangado com a aplicagio em I;ré
de trifluralin f(nova formulagio). + metribuzin, confirmando os resultados obtidos
no controle das invasorase evidenciando a real possibilidade da substituigfio da apli-
cagfio emvlfpi, em Pré ou em Por outro lado, a mistura de trifluralin + diuron,
nestes mesmos sistemas de aplicagfio, resultou num nivel de controle satisfatério,
merecedora de maiores estudos, principalmente em b_aixas a m'edias infestég6es de
invasoras.
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EFICIENCIA E EPOCA DE UTILIZAQAO ms CAPINADEIRAS
N0 CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS EM SOJA
J. Ruedell‘
M.T.B. d8 Silva‘
RESUMO — Objetivando avaliar aeficiénciae amelhor época de utilizagao de capina-
deiras no controle de plantas daninhas em soja, foram conduzidos dois experimentos
em 1982/83, no Centro de Experirnentagfio e Pesquisa da Federagio das Cooperativas
de Trigo e Soja do Rio Grande do Sul (CEP-FECO_TRIGO),' em Cruz Alta (RS), num
solo com 53% de argila e 4% de matéria orgfinica, estudando-se os seguintes trata-
mentos: (a) Capinadeira de enxada fixa, tipo asa-de-andorinha, rebocada e dirigivel
(Stara); (b) Capinadeira de enxada fxa, tipo asap-de-andorinha, colocada entre os
eixos do trator (Campei); (c) Capinadeira rotativa de arrasto (Delavy); (d) Capina-
deira rotativa de entre1inha(Lavrale) ;(e)Metolach1or + Metribuzin em pré-emergéncia;
(f) Capinamanua1;e(g) testemunha. Estudaram-se também diversas épocas de capina,
desde os 14 até os 35 dias apos a emergéncia da soja, utilizando-se as capinadeiras
Campea, Delavy e Lavrale, as quais se equivaleram em eficiéncia, com um controle
em tomo de 75%. Herbicidas em area total alcarieararn um controle de 15 a 20%
maior, propiciando aumento no rendimento de apenas 5%, o que toma possivel o
uso exclusivo de capinadeira em média a baixa infestagao de invasoras. As melhores
épocas de capina foram aquelas realizadas aos 14, 21 e 28 dias e a combinagio de
14 e 28 dias apos a emergéncia da soja. Para a Delavy, a primeira capina nao pode
ultrapassar os 14 dias da emergéncia e, a segunda, nio deve ultrapassar os 21 dias.
ii
1Engenheiro-Ag-bnomo, Centro de Experimentaqfio e Pesquisa - FECOTRIGO. Caixa Postal 10,
98100 - Cruz Alta (RS).
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TIME OF UTILIZA TIONAND HOES EFFICIENCY
TO CONTROL SOYBEAN WEEDS
ABSTRACT — With the aim to evaluate hoes efficiency and best time ofutilization
to control weeds in soybean, two experiments were carried out at the Centro de
Experimentacdo e Pesquisa da FECOTRIGO (CEP-FECOTRIGO), in Cruz Alta,
Rio Grande do Sul State, Brazil, in a soil with 53% clay and 4% organic matter.
The following treatments were studied: (a) Standard cultivator, tractor pulled
(Stara); (b) Standard cultivator, clawn between the tractor axles (Campefi);
(c) Dragging rotary hoe (Delavy); (d) Rotary hoe (Lavrale) and (e) Metolachlor
+ Metribuzin in pre-emergence; (fl Manual hoeing; (g) Check, Several hoeing dates
were also studied since 14 until 35 days after soybean emergence, using the hoes
Campefi, Delavy and Lavrale. The hoes showed to be equivalent in efficiency with
a control around 75%. Metolachlor + Metribuzin in pre-emergence showed from
15 to 20% control superiority than hoeing. This resulted in a yield increase of
only 5%, which makes possible the exclusive use of hoes on areas with low or
intermediary infestations of weeds. The best hoeing times were those applied at
14, 21 and 28 days, as well as the combination of 14 and 28 days after soybean
emergence. When using Delavy hoe the first treatment can not be applied after
14 days from emergence and the second after 21 days.
INTRODUQAO
No Brasil, o controle quimico é o método atualmente mais utilizado para
eliminar as plantas daninhas da soja. O uso de herbicidas cresceu anualmente em
torno de 20% a partir de 1974 (Silva, 1980). A eficiéncia dos produtos atuais, a
facilidade de aplicagao e 0 longo periodo de protegao tém sido apontados como os
principais fatores responsaveis por esta evolugao.
Recentemente, no entanto, vém ocorrendo aumentos continuos e crescentes
nos pregos dos herbicidas, tomando percentualmente expressivos os custos do con-
trole quimico na implantagao da lavoura de soja. Este fato, aliado as dificuldades
do crédito agricola, esta provocando uma busca de altemativas de menor custo,
mesmo que ocorrarn decréscimos na eficiéncia de controle, respeitando-se urn limite
toleravel economicamente.
A capina mecanica é um dos métodos de controle de invasoras de menor custo.
No entanto, a sua utilizagao vem sendo realizada, de maneira geral, sem muita técnica
e com escasso conhecimento da sua potencialidade real e limitagao. Um dos entraves
para a expansao do controle mecanico de invasoras é 0 desconhecimento quanto at
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melhor época para a realizagao da capina. A dfivida de quando ocorre realrnente 0
periodo critico de competigao das invasoras com a soja (Blanco et al., 1973;
Fleck, 1973; Garcia et al., 1980, e Garcia et al., 1981), aliadaasvariacoes das caracte-
risticas dos modelos existentes, torna dificil o conhecimento do periodo ideal para
sua realizacao. Esses fatos podem prejudicar o método mecanico e irnpedir que
ocupe um importante lugar no sistema integrado de controle de invasoras na soja.
Em trabalhos conduzidos até 0 momento em altas infestagoes de invasoras,
principahnente gramineas, 0 uso exclusivo de capinadeiras nao tem sido suficiente
para obtencao de uma boa produtividade, pois 0 controle tem variado entre 55 e
75% (Gazziero et al., 1982; Ruedell & Silva, 1982, e Velloso et al., 1982). No
entanto, desconhece-se 0 efeito desse controle em condigoes de baixa a média infes-
tagao. Além disso, nem todas as combinagoes entre capinadeiras foram avaliadas nem
todos os modelos foram testados.
Os presentes experimentos objetivaram avaliar a eficiéncia de quatro modelos
distintos de capinadeiras, identificar a melhor época para a realizacao das capinas
e verificar o efeito do controle alcancado sobre o rendimento de graos da soja e
compara-lo com 0 de herbicidas aplicados em toda a area da cultura.
MATERIAL E METODOS
Os experimentos foram instalados em 17 de novembro de 1982, num Latossolo
Vermelho-Escuro, com 53% de argila e 4% de matéria organica, situado no Centro
de Experimentacao e Pesquisa daFECOTRIGO,Cruz Alta (RS). Semeou-se mecanica-
mente a variedade Uniao, numa densidade de 25 sementes aptas por metro linear,
sendo a adubacao realizada simultaneamente, segundo as indicagoes da analise de
solo.
Para 0 estudo das capinadeiras, foi utilizado 0 delineamento experimental de
blocos ao acaso com sete tratamentos e quatro repeticoes. As parcelas foram cons-
tituidas por cinco linhas de soja com l0,0m de comprimento,espacadas de 5,0m
entre si (2,5 x l0,0m). As trés linhas centrais,e1iminando-se 0,5m nas extremidades,
constituiram a area 1’1ti1. As caracteristicas das capinadeiras e dos demais tratamentos
estudados estao relacionadas na Tabela 1.
Quanto ao experimento de épocas de capina, os fatores estudados foram
combinados segundo um esquema em parcelas subdivididas, disposto no delinea-
mento de blocos casualizados com quatro repetigoes. As capinadeiras constiniiratn
as parcelas, enquanto as épocas de capina formararn as subparcelas. Utilizaram-se:
(a) Capinadeira rotativa de arrasto (Delavy); (b) Capinadeira com enxadas tipo asa-
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-de-andorinha com fixagao entre os eixos do trator (Campea); (c) Capinadeira
rotativa de entrelinhas (Lavrale). As épocas de capina estao relacionadas segundo o
nfimero de dias apos a emergéncia da soja em que foram realizadas: (a) 14; (b) 21;
(c) 28; (d) 35; (e) 14 e 28; (1) 21 e 35. As areas total e fitil da subparcela correspon-
deram aquelas da parcela do experimento de capinadeiras.
TABELA l. Métodos quimico e mecanioo utilizados no controle de plantas daninhas da soja.
CEP-FECOTRIGO, Cruz Alta (RS), 1982/83
Tratamentos Identificacio Caracterfsticas
Staraa S Capinadeira de enxada fixa, tipo asa-
-de-andorinha, rebocada e dirigivel.
Campeia C Capinadeira de enxada fixa, tipo asa-
-de-andorinha, colocada entre os eixos
do tratcr.
Delavya D Capinadeira rotativa de arrasto.
Lavralea L Capinadeira rotativa de entrelinha.
Herbicida em area total HT Metolachlor "a 2,52kg/ha + Metribuzin
a 0,384kg/ha (Pré).
Capina manual“ Cma —
Tratamento sem controle Tsc Livre de competigao de invasoras.
(4) Capinas realizadas aos 14 e 28 dias apos a emergéncia da soja.
Estas foram tracionadas por trator Massey-Ferguson 265, equipado com
rodado estreito, na velocidade recomendada pelo fabricante de cada maquina.
No experimento. do estudo das capinadeiras, como herbicida em area total
foi aplicado metolachlor (2,52kg/ha) +.-Metribuzin (O,42kg/ha) logo apos a semea-
dura, utilizando-se aparelho costal de precisao, munido de bicos em fonna de leque
8003 e operando a 2,8kg/cm’ (40lbs/pol’) e 250 litros/ha de vazao. As capinas
foram efetuadas aos 14 e 28 dias apos a emergéncia da soja. Na primeira, a cultura
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da percentagem de controle, utilizou-se 0 método da contagem das invasoras por
espécie em quatro éreas de 0,25m2 (0,5 x 0,5m) por parcela, decorridos 7 dias
da segunda capina, portanto, aos 35 dias apés a emergéncia da soja.
No experimento de épocas de capina, a percentagem de controle também foi
obtida pelo método da contagem, realizada antes e 7 dias depois de cada capina.
No final do ciclo da soja, foram medidas a altura de plantas e avaliados a
pOpu13§iO final e 0 rendimento de grfios da cultura. Este parametro foi submetido A
analise de variancia e, as médias, comparadas pelo teste de Duncan a 5% de proba-
bilidade. Os demais parfimetros foram estudados pelas médias encontradas e suas
tendéncias.
RESULTADOS E DISCUSSAO
O nfimero de invasoras por espécie variou de 4 a 12 por metro quadrado,
alcan§ando 0 maximo de 40 plantas por metro quadrado, 0 que pode ser considerada
uma infestagao baixa a média. As principais invasoras ocorrentes foram: papufi
(Brachiaria plantaginea (Link) Hitch), milhfi (Digitaria spp.), guanxuma (Sida
rhombifolia L.), caruru (Amaranthus spp.), corriola (Ipomoea aristolochiaefolia
(H.B.K.) Don.) e beldroega (Portulaca oleracea L.).
O controle alcangado pelas diversas capinadeiras foi semelhante, assim como
a porcentagem controlada das espécies ocorrentes (Tabela 2). O controle geral variou
de 70 a80% comuma média de 75%. A capinadeira Campefi foi a de melhor controle
geral (79%). A eficiéncia alcangada pelos herbicidas em area total superou 15 a 20%
0 controle das capinadeiras. Outros trabalhos encontraram resultados semelhantes
para 0 controle de invasoras com 0 uso exclusivo de capinadeiras (Gazziero et al.,
1982; Ruedell & Silva, 1982, e Velloso et al., 1982). Normalmente, tais resultados
sao considerados insatisfatérios em alta infestagfio de invasoras, com decréscimos
consideréveis na produgio de grios.
Neste mesmo experimento, 0 rendimento de graos nao diferenciou significa-
tivamente os tratamentos testados, assim como nfio houve decréscimos na altura da
planta e na populagfio da soja (Tabela 2). As capinadeiras renderam em média 5%
a menos do que os herbicidas em area total, evidenciando a possibilidade de reco-
mendar seu uso exclusivo em areas com baixa a média infestagio de invasoras,
pois 0 controle alcangado (75 % em média) foi suficiente para n50 diminuir significa-
tivamente 0 rendimento de grfios.
N0 experimento de épocas de capinas, 0 controle foi uniforme para todas as
invasoras. Por outro lado, as épocas de capina e as capinadeiras influenciaram a
porcentagem de controle (Tabela 3). Entre as capinadeiras, Campei e Lavrale
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tiveram controle geral semelhante, entre 74,5% e 79,1%. Ja a Delavy apresentou
controle médio, 60,3%.
TABELA 4. Rendimento de grios de soja em resposta ao controle de invasoras com capinadei-
ras em diferentes épocas de capina. CEP/FECOTRIGO, Cruz Alta (RS), 1982/83
Rendimento cle grios (kg/h ad)
Capinadeiras Média
14" 21 2s as 14-2s 21-as
Enxadatipo asa-de-ando1'inha_ 4117a 4467a 4434a 4017a 4200a 4142a 4230
com fixacio central (Campea) A A A A A A
Rotativadeentrelinhas 4075a 4133a 4017a 4017a 4359a 4233a 4139
(Lavrale) A A A A A A
Rotativadearrasto 4425a 4134a 3984a 3767a 4050a 3567b 3963
(Delavy) A AB AB B AB B
Média 4206 4245 4145 3934 4203 3981
F de capinadeiras (C) =1,20 NS CV de parcela = 13,396
F de época de capina (E) = 1,45 NS CV de subparcela = 9,1%
F deC XE =2,S0'
NS =n5o significativo pelo teste F a 5% de probabilidade.
" Significativo pelo teste de F a 5% de probabilidade.
(ll) As médias seguidas pela mesma letra mimiscula na coluna e maifiscula na linha nao diferem
entre si, pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade.
(b)N\ime1_'0 de dias apés a emergéncia da soja em que foram realizadas as capinas.
Observou-se decréscimo no controle de invasoras a medida que se atrasou a
época de capina, mais consistente com a capinadeira Delavy: seu controle foi bom
(em tomo de 80%) apenas na capina mais precoce, ou seja, aos 14 dias apés a emer-
géncia da soja (Tabela 3). Além disso, ela s6 nao prejudicou a soja até a capina dos
21 dias. Por esse motivo, a combinacao da capina aos 14 e 28 dias prejudicou a
cultura e permitiu reinfestacfio de invasoras. Para a Delavy, portanto, as capinas aos
14 e 21 dias apés a emergéncia da soja foram as épocas limites para obtencio de
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um bom controle e para nao provocar injfiria na soja. Para Campea e Lavrale, os
melhores resultados foram obtidos com as capinas até os 28 dias da emergéncia da
soj a, sobretudo com a combinacao de capina aos 14 e aos 28 dias.
Para a Delavy, a populacao final da soja decresceu a medida que as capinas
foram realizadas mais tardiamente (Tabela 3). Para as demais, as épocas nao influen-
ciaram a populacao da soja. Essa mesma tendéncia foi observada para a altura final
da soja (Tabela 3). Tais resultados confirrnam as observacfies realizadas por ocasiao
das capinas, nas quais a soja ficou bastante prejudicada pela Delavy a partir dos
21 dias da emergéncia da cultura.
O rendimento de graos foi uma conseqiiéncia do controle obtido e da injfiria
causada pelas capinadeiras (Tabela 4). Nao houve diferenga significativa entre as
capinadeiras e entre as épocas de capina. N0 entanto, 0 efeito da interacao desses
fatores foi significativo. Para a Campea, que praticamente nao prejudicou a soja,
nao houve diferenca entre as épocas de capina. As capinas até 0s 28 dias, isolada-
mente ou em combinagao, alcancaram os melhores rendimentos. J a os resultados da
Lavrale foram mais uniformes para todas as épocas e também nao diferenciararn
entre si. O efeito da interacao se manifestou significativamente para a Delavy. A
medida que se retardou a época de capina, diminuiu 0 rendimento de grfios, em
conseqiiéncia da diminuigao do controle e do aumento da injflria. Pelo rendimento
de graos, ficou confirmado que a capinadeira Delavy nao pode ser utilizada depois
dos 21 dias da emergéncia da soja.
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CLOROSE INTERNEHVAL EM FOLHAS DE SOJA





RESUMO — Foi observado, em Campinas, em campo de producao de sementes de
soja, no ano agricola de 1979/80, uma clorose internerval em cultivares de cresci-
mento determinado que estavam em fase inicial da formacz-3'0 de vagens (estadio R3).
A analise foliar das plantas mostrou teores deficientes de Mg. N50 se corrigiram
esses sintomas pela aplicacao imediata de sulfato de magnésio, via foliar, com 8, 16
e 24kg/ha. Foi coletado solo das areas onde os sintomas eram mais acentuados. Em
vasos, em casa de vegetacao, foi aplicada, via foliar, solucfio de sulfato de magnésio
de 1g/litro, sete vezes, da emergéncia ao florescimento, sobre a cultivar IAC-10.
Apos o florescimento, as plantas que nao receberam tratamento apresentaram cloro-
se internerval, semelhante aquela obsen/ada no campo. Determinou-se que 0 magné-
sio aumentou significativamente a producao, sendo 0 acréscimo decorrente do maior
indice de pegamento de vagens por planta. N50 foi afetado o numero de graos por
vagem, 0 peso do grao e os teores de N, P, K, Ca e Mg nas vagens e sementes. Especu-
lou-se que a deficiéncia de magnésio foi induzida por teores elevados de potéssio no
solo.
/NTERVEN/AL CLOROSES OF SO YBEAN LEA VES
CA USED BY MAGNESIUM DEF/C/ENCY
ABSTRACT — During the agricultural year 1979/80, at Campinas Experimental
Station, in the State of S50 Paulo, Brazil, internerval cloroses was observed in
1 Trabalho parcialmente financiado por Transquimica lnternacional, Flepresentacoes Ltda., Av.
Paulista 453, S50 Paulo (SP).
2 Engenheiro-Agrbnomo, lnstituto Agronomico (IAC). Caixa Postal 28. 13.100 — Campinas
(SP). Bolsista do CNPq.
3 Blologista, lnstituto Agronomico (IAC). Caixa Postal 28. 13.100 — Campinas (SP).
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nybean seed multiplication plots, in the inicial stage of pod formation (R3 stage)
in determinate cultivars. Leaf analyses showed Mg deficiency and spraying with
MgSO4 on /eaves at the rate of 8, 76 and 24kg/ha had no effect on the symptoms.
Soil was collected from the area that showed deficiency and a pot experiment was
set up in the greenhouse using the cultivar /AC-10. Only two treatments were used,
check and 1g// of MgSO4 sprayed seven times from emergence to flowering. The
check plants showed internerval cloroses, similar to those obsen/ed in the field.
Magnesium increased the production due to better pod setting. lt did not have any
effect on the number of seeds por pod nor on the concentration of N, P, K, Ca and
Mg in the pods and seeds. Magnesium deficiency was probably caused by high
concentration of potassium in the soil.
INTRODUCAO
No ano agricola de 1979/80, nos campos de multiplicacéio de semente gené-
tica de soja do Centro Experimental de Campinas, ocorreu, de forma generalizada,
clorose internerval nas folhas apos 0 florescimento das cultivares IAO8, IAC-9 e
IAC-10.
O sintoma mais normal nos casos de deficiéncia de Mg é uma clorose nas
areas entre as nervuras das folhas e nas suas margens, a qual progride para as folhas
mais novas, com 0 agravamento da deficiéncla. lsso acontece por ser 0 Mg facilmen-
te metabolizado no interior da planta, possibilitando as folhas mais jovens retiré-lo
das mais velhas (Loew & May, 1901).
O presente trabalho tem por objetivo verificar se aquela clorose foi decorren-
te da deficiéncia de Mg e elucidar sua possivel causa.
MATERIAL E METODOS
Foram feitas amostragens, coletandose 20 folhas de cada parcela, tanto das
normais quanto das que apresentavam sintomas, e submetendo-as a determinacfies
qufmicas, segundo métodos compilados por Bataglia et alii (1978). Com 0 intuito
de verificar se haveria resposta imediata a aplicacab de Mg, via foliar, na forma de
sulfato de magnésio, foram pulverizadas, duas vezes, com as quantidades de 8, 16
e 24kg/ha, as diferentes culturas de soja (IAC-8, lAO9 e lAO10).
Concomitantemente, foram retiradas, a profundidade de 0 a 20cm, amostras
do solo dos locais onde as plantas apresentavam sintoma. Com 0 mesmo solo, fo-
ram preenchidos doze vasos de 10kg, para realizacao de ensaio em casa de vegetacao
visando a reproducao dos sintomas obtidos no campo.
A amostra do solo, analisado segundo 0 método de Flaij & Zullo (1977),
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consta de: pH 5,3; Ala" 0,2 e.mg; Ca“ 1,9 e.mg; Mg“ 0,08e.mg; l<* 204 ugl
llitro; e P 62 /.1 gllitro. Nos vasos, foram semeadas oito sementes da cultivar IAC-10,
posteriormente desbastadas, ficando cada vaso com quatro plantas. Metade dos vasos
foi pulverizada, da segunda folha trifoliolada até o inicio do florescimento, perfa-
zendo um total de sete pulverizacoes, com uma solucao de um grama de sulfato de
magnésio em um litro de agua.
A amostragem das folhas foi efetuada no inicio de formacio de vagens (esta-
dio R6 ); os graos e vagens foram analisados, na fase de maturacao, para a determ i-
nacéio dos principais elementos.
Os parametros medidos no ensaio da casa de vegetacao foram: niimero de va-
gens, grabs e lojas por vagem, producfio em gramas por planta e peso de 100 semen-
tes.
RESULTADOS, DISCUSSAO E CONCLUSOES
Pela analise foliar, pode-se detectar diferencas bem acentuadas no teor de
Mg, apresentando as folhas consideradas normais 0,12% (nivel baixo) e as com
sintomas 0,07% (nivel deficiente), confirmando a hipotese inicial (Tabela 1). O
nivel de N, em ambas as amostras, foi considerado deficiente; o de K e B, baixo, e
0 de Zn, alto. Os critérios utilizados seguem a tabela de Jones, citada por Ohlrogge
& Kamprath (1968). A deficiéncia de N poderia ter causa direta, ou seja, indispen-
savel para a nodulacao, ou indireta, através de diminuicéio da fotossintese, pois 0
Mg é parte integrante da clorofila, nao estando este ponto ainda totalmente esclare-
cido (Mooy et alii, 1973).
Em campo, nao houve resposta a pulverizacéio com sulfato de magnésio, nas
trés dosagens estudadas, quer na producao de gra'os, quer quanto ao desaparecimen-
to dos sintomas, quando comparadas a testemunha. As plantas na maturacao apre-
sentavam poucas vagens por planta e hastes verdes, nao relacionadas com 0 ataque
de percevejos. A falta de resposta pode ser explicada pelapouca eficiéncia das folhas
maduras em absorver nutrientes, pois estas cultivares, sendo de crescimento deter-
minado, deixam de em 'rtir folhas apos o florescimento, ocasiab coincidente com a
ocorréncia do sintoma. As folhas novas absorvem muito mais que as adultas e as
velhas (Embleton, 1966).
O ensaio realizado em casa de vegetacao foi bem sucedido,pois houve apareci-
mento de sintomas caracterlsticos, apos o florescimento, nos vasos em que nao foram
realizadas as pu|verizac6es (Tabela 2). Apesar da correcao de sintoma visual, 0 teor
de Mg nas folhas no tratamento que recebeu MgSO4 é ainda considerado baixo
(0,23%), enquanto o tratamento testemunha, com sintoma, apresentou nivel defici-
ente (0,07%) (Tabela 1). O teor de N em ambas as parcelas foi considerado deficien-
te, mas na parcela tratada ja foi bem maior. Os teores de P, K e Cu foram tidos como
baixos; os de Ca, Mn, Zn e B, suficientes; e 0 de Fe, alto (Tabela 1).
O efeito da presenca de MgSO4 foi significativo,ao nivel de 5%, para os dados
de producao, nL'|mero de graos, de vagens e de lojas (Tabela 2).
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TABELA 1. Concentracao de nutrientes em folhas de soja
Folhas coletadas Folhas coletadas em casa
Elemento
no campo de vegetacao
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TABELA 2. Determinacfies fenolégicas e producao de gr5'os em plantas tratadas ou
n50 com sulfato de magnésio
_ Plantas tratadas
D°t°""""°‘F5° com sulfato de T°st°"“'"has
magnésio
Nfimero do vagens/planta 16,38a' 12,92b
Nirmero do lojaslplanta 38,708a 32,125b
Nfimero de grfioslplanta 34,63a 28,55b
Producfio em grfioslplanta (9) 6,49a 5,34b
Peso de 100 sementes (Q) 18,74a 18,67a
Nfimero de lojas/mimero de grabs 1 ,117Ba 1 ,1253a
l‘) indices literais n50 idénticos mostram diferencas significativas so nivel do 5% pelo teste t.
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Para se ter uma idéia mais precisa da maneira como a presenca de sulfato de
magnésio interferiu na producao, foi feita a relacao entre o nl.'|mero de lojas e 0 de
graos, verificando-se que 0 pegamento de graos por vagem é bastante proximo para
explicar as diferencas de produtividade. O mesmo pode ser dito para a relacao entre
o peso de grabs e 0 nL'1mero de sementes por planta (Tabela 3). Pelos dados obtidos,
chegou-se 5 concluséb que o Mg interfere, de maneira direta ou indireta, no pega-
mento de vagens e nao no numero de gr5os por vagem ou no tratamento das semen-
tes. O baixo indice de pegamento de vagens pode condicionar a senescéncia anormal
das plantas, com conseqilente retencao foliar e presenca de hastes verdes. Pela Tabe-
la 3, nota-se que nao houve diferenoa nos teores de macronutrientes entre os trata-
mentos e a testemunha para vagens e sementes respectivamente.
De modo geral, os pesquisadores concordam em que a absorcao de potéssio,
de calcio e magnésio pelas plantas esta diretamente ligada as concentracéies desses
elementos no solo. lsto é, a absorcio de potéssio pelas plantas depende da sua con-
centracao no solo e do calcio e magnésio. Por sua vez, a absor<,:5o do ca'lcio, além de
estar diretamente relacionada com 0 seu teor no solo, também esté com a relacao
Ca/K existente na solueao do solo (Albareda, 1958). Da mesma forma,essas obser-
vac6es sao vélidas para a absorcfio de magnésio pelas plantas (Soares, 1978).
Assim, o antagonismo entre potéssio, cz-ilcio e magnésio é, antes de tudo, re-
sultado de uma competicao ionica na solucao do solo, segundo observa Arnold,
citado por Malavolta (1976).
Concluiu-se,pois, que a provavel causa da deficiéncia de magnésio seja 0
excesso de potassio (204 ugllitro) existente no solo.
TABE LA 3. Teores de N, P, K, Ca e Mg em vagens e sementes de soja cujas plantas
foram tratadas ou nao com sulfato de magnésio
Elementos Vagens Sementes
Tratadas Testemunhas Tratadas Testemunhas
%
Nitrogénio 0,50 0,55 6,21 6,00
Fosforo 0,026 0,028 0,516 0,528
Potassio 1,59 1,26 2,15 2,16
Calcio 2,08 2,64 0,27 0,29
Magnésio 0,98 1,08 0,26 o,2s
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FOSFATOS NATURAIS DE MINAS GERAIS ASSOCIADOS





RESUMO — Foi conduzido, durante 0 periodo 1977/83, um experimento com
soja, na Fazenda Experimental de Uberaba, em Latossolo Vermelho-Escuro, com o
objetivo de avaliar os fosfatos naturais de Araxé, Patos e Tapira, tendo o termo-
fosfato Yoorin como testemunha. Essas fontes de fosforo foram testadas nas doses de
0, - 500 e 1.000kg/ha de P205 total, aplicadas a lanco e incorporadas antes do
primeiro cultivo. Combinados a esses tratamentos, foram aplicados anualmente,
no sulco de plantio, 0, 80 e 160kg/ha de P205 t0t8| F18 f0rm6 de §UD8Ff05fat0
triplo. Antecedendo as ap|ica¢6es dos fosfatos, foi feita a calagem, usando-se
4tlha de calcério calcltico com 56% de PRNT. A eficiéncia dos fosfatos naturais
em relacio a testemunha foi baixa, principalmente nos dois primeiros cultivos.
A partir do terceiro, houve melhoria, que pode ser atribulda, em parte, ao aumen-
to gradativo da disponibilidade de fésforo. Considerando as produtividades dos
seis cultivos proporcionadas pelos 500kglha de P205, verificou-se que a maior
eficacia foi alcancada pelo fosfato de Tapira (20,2%), seguido de Patos (14,7%)
e Araxa (13,2%), enquanto na dose de 1.000kg/ha de P205, foi obtida maior
eficiéncia pelo fosfato de Araxa (39,8%) seguido de Tapira (28,4%) e Patos
(18,8%). Os fosfatos naturais associados a fosforo soluvel aplicado no sulco propor-
cionaram um acréscimo maximo de 17% na produtividade, enquanto 0 termofos-
fato Yoorin alcancou 47%. Com o termofosfato, houve pequena resposta as doses
de fosforo soltivel no sulco devido a alta produtividade proporcionada somente com
a fosfatagem, usando-se o termofosfato Yoorin.
Q Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, EPAMIG. Caixa Postal 351. — 38.100 — Uberaba (MG).
3 Engenheiro-Agronomo, Extensionista, EMATER-MG. — 38.100 — Uberaba (MG).
Engenheiro-Agronomo, Professor, Universidade Federal de Vicosa (UFV) — 36.570 — Vicosa
(MG).
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EFFECT OF NA TURAL PHOSPHA TES FROM MINAS GERAIS ASSOCIA TED
W/TH SOLUBLE PHOSPHA TE UPON SO YBEAN YIELD
ABSTRACT — An experiment was carried out at Uberaba Experiment Station,
State of Minas Gerais, Brazil, from 1977 to 1983, in an Oxisol, with the objective
of evaluating the effects of 'A raxéfl ‘Patos’ and ‘Tapira’ natural phosphates, using
’Yoorin’ thermophosphate as a check, upon soybean yield. These phosphorus
sources were tested at 0, 500 and L000 lqq/he of P2 O5 in broadcast application
followed by soil incorporation in the first year, in combination with annual furrow
applications, of 0, 80 and l60 kg/he of P, O5 as triple superplrosphate. Before
phosphate applications it was used 4 t/he of caleitic limestone {56% of effective
neutralizing value). The efficiency of natural phosphate was low as compared to
‘Yoorin’ in the first two years. From the third year on, the efficiency was improved
partially due to a gradual increase on phosphorus availability. Considering the
average yield over all years, provided by the 500 kg/ha of P, O5 treatment, it was
observed that the highest efficiency was achieved by the "Tapira" phosphate
(20.2%), followed by "Patos" phosphate ll4.7%) and ”Araxa‘” phosphate (13.2%).
Considering the yield provided by 7,000 ltgflta of P105 the sequence was: "A read"
(39.8%), “Tapira” (28.4%), and "Patos" (18.8%) phosphates. The natural phos-
phates in combination with soluble phosphorus provided yield increases up to 17%.
while the "Yoorin" reached as high an increase as 47% The yield response to rates
of soluble phosphorus as furrow application associated with ”Yoorin" was small
due to the high yield provided by the ”Yoorin" thermophosphate.
INTRODUCAO
As principais caracterlsticas qulmicas dos solos sob vegetacao de cerrado
s50 a baixa disponibilidade de nutrientes e a elevada acidez do solo (Lopes, 1975).
E nessa regiao do Brasil Central que se encontram as maiores reservas de rochas
fosfatadas do Pals.
A crescente demanda de adu bos fosfatados na ultima década nessa regiao, em
vista da expensio da fronteira agricola, fez com que houvesse uma pressao para a
utilizecfio dos fosfatos naturais simplesmente moldos, de custo de producéb menor,
sem, entretnto, um estudo da viabilidade técnica e economica. A partir dessa
situacao, intensificaram-se os estudos sobre a avaliacfio agronomica dos fosfatos
naturais. Assim, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (1976) relatou que
os diversos fosfatos brasileiros aplicados a lanco proporcionaram rendimentos de
trigo iguais ou inferiores a 20% daqueles obtidos com as fontes mais solfirveis.
Tanaka (1978) observou pequena resposta da planta de milho ao fosfato de Patos,
enquanto Ferreira & Kaminski (1979) observaram ineficiéncia cle mesma rocha, em
p6 e granulado, na liberacao de fosforo para a soja. A Empresa Brasileira do Pesqui-
sa Agropecuéria (1978, 1979) reportou que aplicac6es a lanco de diversos fosfatos
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natu rais, como Araxé, Patos, Catalzio e Abaeté, redundaram em baixas produ¢6es de
soja, demonstrando a lenta rea<,::§'o daquelas rochas. Segundo os mesmos dados,
houve melhoria na eficiéncia quando os fosfatos foram associados a ap|ica¢6es de
fosforo sollivel no sulco. Cordeiro et alii (1979) obsen/aram eficécia de 62% do fos-
fato de Patos em re|aq:§o ao superfosfato triplo em soja, e de 83% quando associado
a manutenoéio de fésforo sollivel na dose de 70kg/ha de P205.
Tanaka (1978), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuéria (1980) e Canta-
rutti (1981) confirmaram que a eficiéncia do fosfato de Patos diminuiu com 0
aumento do pH, ao contrério do que ocorre com fontes solfiveis de fésforo. Por
outro lado, Novaes et alii (1980) conclufram haver decréscimo acentuado na efi-
ciéncia do fosfato de Araxé como fonte de fésforo para plantas de sorgo, com 0
aumento do tempo de incu ba¢5o.
O presente trabalho teve o objetivo de avaliar 0 efeito dos fosfatos natu-
rais de Araxé, Patos e Tapira aplicados a lanqzo e associados ao superfosfato triplo
aplicados anualmente no sulco na produtividade de soja, tendo como testemunha 0
termofosfato Yoorin.
MATERIAL E METODOS
Um experimento, instalado no ano agricola de 1977/78 na Fazenda Experi-
mental da EPAMIG, no municipio de Uberaba (MG), foi conduzido durante seis
anos consecutivos, num Latossolo Vermelho-Escuro textura média, fase cerrado,
antes ocupado pela cultura de arroz. A amostra de solo coletada na camada de
0-20cm apresentou as seguintes caracteristicas: pH 4,4; 0,4 meq A|3+/100cm3;
0,5 meq Ca” + Mg“/100cm3; 3 ppm de P (extrator de Mehlich); e 30 ppm
de K‘.
Os tratamentos foram constituidos de quatro fontes de fosforoz fosfatos
naturais de Araxé (27,53% P205 total); Patos (31,61% P205 total); Tapira
(35,20% P205 total) e termofosfato Yoorin (18,00% P205 total). Estas fontes
foram aplicadas em trés doses (0, 500 e 1.000kg/ha de P205), a laneo e incor-
poradas, tendo como planta teste duas cultivares de soja, UFV-1 e IAG2, a Ultima
substitufda, a partir do quinto ano, pela ‘Santa Rosa’. Esses trés fatores (fontes de
fésforo, doses e cultivares) foram distribufdos nas parcelas, num delineamento
experimental de blocos ao acaso, em esquema fatorial; nas subparcelas, foram dis-
tribufdas as trés doses de fésforo (0, 80 e 160kg/ha de P205) aplicadas anual-
mente no sulco, na forma de superfosfato triplo. As repetir;6es foram trés. A
subparcela continha oito linhas de soja com 5m de comprimento, espacadas por
0,6m, sendo a area Until de 7,2m2, constituida de quatro Iinhas centrais, elimi-
nando-se 1m em cada extremidade. A fim de evitar a ocorréncia de contamina¢6es
entre os tratamentos, foram deixados espaoos de 1m nas extremidades e iaterais
de cada subparcela.
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(‘om uma antecedéncia de dois meses é aplicacio tbs fosfatos. foi feita a
calagem com 4t/ha de calcério calcitico com 56% de PRNT A adubaeio bisica foi
oonstitufda de 50kg/ha de K20, na forma de cloreto de potéssio, e 5,7l<1g/ha de Zn,
na de sulfato de zinco No ano agricola de 1981/82, foram aplicados a lan<;o 200kg/
/ha de sulfato de magnésio e incorporados. Em todos os anos. as sementes foram
inoculadas com Rhizobium japonicum
Foram coletados os dados de produtividade, altura da planta, stand final,
e 0 solo foi analisado apos a colheita de 1981/82. Somente os dados de produtivida-
de foram analisados estatisticamente.
RESULTADOS E DISCUSSAO
As produtividades de soja referentes aos anos agricolas de 1977/78 e 1978/79
sfio apresentadas nas tabelas 1 e 2. Em virtude de as anélises de variéncia de todos
os anos agrfcolas indicarem inexisténcia de intera¢6es estatisticamente significativas
entre cultivares e demais fatores, as produc6es apresentadas e discutidas s50 simples-
mente as médias das duas cultivares testes.
TABELA 1 Produtividade de soja am funefio de fosfatos aplicados e lam;o (1977!
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TABE LA 2. Produtividade de soja em func;a'o de fosfatos aplicados a |an¢o (1977/
/78) e de fésforo soluvel aplicado anualmente no sulco. Uberaba
1978/79
P205 P205 (kg/ha) — lanco
sulco












































produtividade (fosfato) — produtividade (média sem P)
lE = x 100
produtividade (t. Yoorin) — produtividade (média sem P)
fornece o |'ndice de eficiéncia relativa ao Yoorin no acréscimo da produtividade de
cada fosfato natural, em determinada dose de fésforo aplicada a lanco e na auséncia
de fésforo soluvel no sulco. Calculando 0 fndice de eficiéncia no primeiro cultivo,
obtiveram-se os seguintes valores: fosfato de Araxa', -2,5% e 23,0%; Patos, -15,9%;
e 4,5%; e Tapira, 15,0% e 1,8% respectivamente proporcionados por 500 e 1.000kg/
/ha de P205. No segundo ano agricola, os fosfatos apresentaram os seguintes Indi-
ces de eficiéncia: Araxa, -12,7% e 25,8%; Patos, -3,0% e 4,6%, e Tapira, -2,4% e
28,7%, também respectivamente por 500 e 1.000kg/ha de P205 . Nos dois primeiros
cu ltivos, observou-se que os fosfatos naturais, quando estavam associados as aplica-
c;6es de fésforo soluvel no sulco nas doses estudadas, n50 proporcionaram acrésci-
mos nos rendimentos de soja, contrariando os dados obtidos por Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuaria (1978, 1979) e Cordeiro et alii (1979).
As produtividades dos anos agrfcolas de 1979 a 1983 s50 apresentadas nas
Tabelas 3 a 6. Notou-se, com os cultivos sucessivos, que houve uma gradual resposta
positiva aos fosfatos naturais, mas ainda sem alcangzar os rendimentos tecnicamente
desejéveis, exceto no ano agricola de 1981/82. Notou-se ainda, que, em todos os
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TABELA 3. Produtividade de soja em funqfio de fosfatos aplicados a laneo (1977/

























































TABE LA 4. Produtividade do soja em funcflo de fosfatos aplicados a laneo (1977/
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lidade das rochas fosfatadas, conforme comprovaram Tanaka (1978), Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuéria (1980) e Canturitti (1981). Por outro lado, a
melhor resposta ao termofosfato Yoorin pode ser devida ao seu teor de magnésio,
proporcionando uma reIa¢a'o Ca:Mg mais proxima da ideal, ja que se aplicou cal-
cério calcltico e, so no quinto ano, adicionou-se sulfato de magnésio. Como as
plantas de soja exigem, para 0 seu desenvolvimento adequado, uma acidez do solo
proxima da neutralidade, e, por outro lado, os fosfatos naturais necessltam da aci-
dez para a sua maior solubiliza¢é'0, essas fontes de fésforo podem ser consideradas
incompatfveis para a nutri<,:a'o da cultu ra da soja.
Os dados do ano agrfcola de 1981/82 foram também analisados, excluindo-se
os efeitos do fésforo aplicado no sulco, ou somente os efeitos dessa aplicaefio. A
analise de regressao desse estudo, bem como a produtividade estimada, encontram-
-se na Tabela 8.
Na Tabela 9 é apresentada a produtividade acumulada de soja dos seis culti-
vos realizados. Os lndices de eficiéncia desses seis anos agrfcolas foram os seguintes:
Araxé, 13,2% e 39,8%; Patos, 14,7% e 18,8%, e Tapira 20,2% e 28,4%, respectiva-
mente, para 500 e 1_0Q()|<g/ha de P505 e na auséncia de fésforo soluvel.
0 fosforo disponlvel extra fdo pelo método de Mehlich encontra-se na Tabe-
la 10. Nota-se que os valores oriundos dos fosfatos naturais sa'o altos, embora n50
relacionados com a produtividade alcanoada, pelo fato de esse método extrair 0
fésforo que esta insoluvel para a planta, mas contido no fésforo natural.
TABE LA 8. Equa¢6es de regressio em funofio das doses de fdsforo aplicadas somente no sulco
e das doses de fésforo dos fosfatos aplicados a lanco sem o fésforo no sulco, e as
produtividades estimadas de soja. Uberaba, 1981/82
Fosfato Equacéb de regressio F12 (%) Grao de soja‘
‘kg/ha-9
Sollivel = 1.181 + 11,6 P - 0,0433 P2 50 1.181 1.836 1.935
Araxé = 1.294 - 0,0457 P + 0.000592 P2 55 1.294 1.419 1.840
Patos = 1.051 + 0,578P 46 1.051 1.332 1.634
Tapira = 1.145 + 1,216 P - 0,000719 P2 37 1.145 1.573 1.642
Yoorin = 1.231 + 2,847 P - 0,00147 P2 76 1.231 2.287 2.608-<-<-<-<-<
“ Respectivamente para 0, 80 e 160kg/ha de P205 do sol\'1velepara0, 500 e 1.000kg/ha
de P2 O5 dos fosfatos avaliados.
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TABELA 9. Produtividade acumulada de soja em fun¢§o de fosfatos aplicados a
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TABELA 10. Fésforo disponlvel pelo extrator de Mehlich em funeao de doses e
fontes defosfa1:os,e do doses de fésforo S0l0V6|. Uberaba,1981/82
P205
sulco
P205 (kg/ha) — lanco







































0 Os fosfatos naturais de Araxé, Patos e Tapira proporcionaram baixo ln-
dice de eficiéncia (menor que 39,8%), no acréscimo da produtividade de
soja, quando comparados ao do termofosfato Yoorin (100%), apesar de
0 aumento ser também devido ao magnésio contido neste ultimo;
0 Houve uma gradual melhoria dessa eficiéncia com anos de cultivo;
6 Quando foi aplicado o fésforo soluvel no sulco, na forma de superfosfato
triplo, as ap|icac6es de fosfatos naturais a laneo n50 proporcionaram
acréscimos nos rendimentos.
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TOLERANCIA DE CULTIVARES DE SOJA





RESUMO - 0 experimento foi conduzido em condi¢6es de casa de vegetacio
utilizando cinco cultivares de soja: Mandarim, Parana, Bragg, Santa Rosa e UFV-1, em
solu¢a'o nutritiva composta de 0,8 mM CaCl2; 0,5 mM MgS04; 0,7 mM CaSO4;
0,7 mM KH2 P04; 0,5 mM K2 S04; 0,3 mM KCI, e micronutrientes exceto man-
ganés. Os tratamentos constitufram-se de cinco nfveis contendo 0,5 (controle), 5,
10, 20 e 40 ppm de Mn na forma de MnSO4. Ajustou-se em 5,0 o pH da solu<;a‘o
nutritiva, permanecendo sem correoio até 0 final do experimento. As plantas fo-
ram colhidas individualmente, separadas em folhas, caules e rafzes, secas, pesadas
e analisadas quanto ao teor de manganés nas folhas. A concentraoio de 5 ppm
de ‘Mn, em solu¢5o nutritiva, permitiu separar cultivares quanto ao manganés
téxico. As cultivares Mandarim, UFV-1, Santa Rosa, Parana e Bragg apresenta-
ram tolerancia ao manganés toxico, em ordem decrescente. O critério de avalia-
c5o de toxicidade de Mn por sintomas visuais indicou ser eficiente na separacao de
cultivares. Todas elas apresentaram decréscimo no peso relativo de matéria seca
em razé‘o do Mn toxico. 0 aumento do pH no nivel 5 ppm de Mn na solueao foi
maior nas cultivares tolerantes ao Mn téxico. 0s sintomas de toxicidade de manga-
nés foram observados a partir de 1.000 ppm de Mn nas folhas.
1 Engenheiro-Agrbnomo, EMGOPA. Caixa Postal 43. 74.000 —- Goiania (G0).
2 Engenheiro-Agrbnomo, Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuéria (IPA)/UEP de lta-
3 pirema, BR 101, km 56. 55900 — Goiania (PE).
Professor Titular, Departamento de Fitotecnia, UFV, 36570, Vioosa, MG.
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TOLERANCE OF SOYBEAN CUL TIVARS TO TOXIC MANGANESE
IN NUTR/TIVE SOLUCT/ON
ABSTRACT — The tolerance of five soybean cultivars, Mandarim, Parana’, Bragg,
Santa Rosa and UFV-1, were studied under greenhouse conditions. The plants
were grown in a nutritive solution containing 0.8 mM CaC/2; 0.5 mM Mg$04;
0.7 mM CaS04,' 0.7 mM KH2 P04,‘ 0,5 mM K2 S04; 0.3 mM KCland micronutrients
except manganese. The treatments consisted of five doses such as 0.5 (control),
5, 10, 20 and 40 ppm provided as MnS04. The pH of the solution at begining
of the assay was 50 and was not corrected until the end of the experiment. The
plants were harvested individually and separated in section of /eaves, stem and
roots, aven dried until constant dry weight, and manganese was determined in the
/ea ves. The level of 5 ppm in solution allows to separate soybean cultivars according
to tolerance to toxic manganese. The order of cultivar tolerance was: Mandarim,
UFV-1, Santa Rosa, Parana and Bragg. Visual symptoms ratings were efficient for
screening soybeans cultivars. The pH increases more on 5 ppm Mn level in solution
in which cultivars tolerant to manganese toxic were grow. The visual symptom
to toxic manganese was observed with 1,000 ppm of Mn in the leaves.
INTRODUCAO
A expansfio da cultura da soja no Brasil, na década de 70, foi considerada,
por alguns, como um marco na agricultura nacional. No Rio Grande do Sul, pio-
neiro e principal produtor de soja no Pals, ela foi introduzida em, solos écidos,
com°teores toxicos de alumlnio e manganés, bem como deficientes em macro-
elementos,-especificamente fésforo, alcancando, no entanto, boa produtividade
quando esses fatores foram corrigidos. A existéncia destas condiciies nao se restrin-
ge apenas a esse estado. Excetuando-se algumas regi6es do Parana e outras isoladas,
a correcio do solo, aliada ao emprego de altas dosagens de fertilizantes, principal-
mente fosforo, constitui uma obrigatoriedade. Nos solos de cerrado nao se reco-
menda o plantio de soja sem a devida calagem e suplementados com fertilizantes.
Por outro lado, uma linha de exploracao agricola e de pesquisa se expande; no
dizer de Foy (1976), em muitos casos, o melhoramento ou escolha da planta para
0 solo pode ser mais viével economicamente do que a melhoria do solo para esta
planta.
Normalmente, a toxicidade de manganés ocorre em combinacfio com o alu-
mfnio toxico (Foy, 1976), em solos de baixo pH (Andrew, 1976; Coutinho et alii,
1972; Foy, 1976; Franco & Dobereiner, 1968, e Monnerat, 1970).
MATERIAL E METODOS
Foram utilizadas cinco cultivares de soja: Mandarim, Parana, Bragg, Santa
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Rosa e UFV-1. As sementes foram semeadas em caixa com areia lavada. Apos dez
dias, as plantulas receberam, na altura da inser¢5o hipocotilo-ralzes, uma pulveriza-
<;5o de suspenséio contendo Rhizobium japonicum da estripe 587. Decorridos treze
dias do semeio, as plantas foram selecionadas e transferidas para a solu¢a'o nutritiva
previamente inoculadas com a mesma suspensa'o. O experimento desenvolveu-se em
casa de vegetacfio. A soluciio nutritiva foi composta de 0,8 mM de CaCl;; 0,5 mM
de MgS04; 0,7 mM de CaSO4; 0,7 mM de KH2 P04; 0,5 mM de K2804 e 0,3 mM
de KCI, complementada com micronutrientes, exceto manganés.
Os tratamentos constitulram-se de cinco nlveis contendo 0,5 (controle);
5; 10; 20 e 40 ppm de Mn na forma de MnSO4. O pH inicial da solucio foi 5,0,
segundo as recomendaclies de Andrew (1976), permanecendo sem correcao até
o final do experimento. A cada dois dias, 0 pH foi determinado para cada combi-
nacfio de tratamento. Utilizaram-se vasos de pléstico com nove litros de soluciio
nutritiva. Os vasos receberam pintura com tinta de alumlnio, para evitar a penetra-
¢a'o de luz e conseqiiente aquecimento, e foram cobertos por uma placa de isopor
contendo quatro furos, onde as plantas foram colocadas, encaixadas numa rolha
de isopor, no meio do hipocotllo a 1cm acima do sistema radicular. A aera¢a'o foi
constante para cada vaso, através de tubos porosos conectados por uma agulha, em
uma mangueira de plastico alimentada mediante um compressor.
Cada vaso recebeu quatro plantas da mesma cultivar, formando 25 vasos
com cinco cultivares e cinco niveis de manganés. O delineamento experimental
utilizado foi fatorial 5 x 5, com quatro repeticfies, completamente casualizado.
A solu<;a'o do vaso foi completada com égua desmineralizada quando se fez necessa-
rio. As plantas permaneceram 25 dias na solucéio nutritiva, porém ao décimo dia
receberam uma complementacéio com 56 ppm de N na forma de NaN05.
Foi realizada a contagem de nodulos, medida a altura das plantas e dada uma
avaliacao de notas, baseada no grau de toxicidade visual de manganés nas plantas,







As plantas colhidas, individualmente, constitulram a unidade experimental
e foram separadas em secfies de folhas, caule e ralzes, secas a 75°C por 24 horas
e pesadas. Procedeu-se a analise de Mn nas folhas pelo método colorimétrico de
Willard & Greathouse, segundo Monnerat (1970). Foram feitas as analises de va-





Quatro dias apos o cultivo, mediu-se o pH da solucao e constatou-se aumento
da concentracao hidrogeniénica em todos os vasos e, mais acentuadamente, naque-
' Mandarim. lsso correspondeu provavelmente a maiorles que continham a cultivar
absorcao de cations inicialmente (Hodges, 1973).
Os decréscimos no valor do pH foram contlnuos, até a aplicacao de Na N03,
que provocou um aumento nesses valores, conforme a Fig. 1. No entanto, o com-
portamento das cultivares quanto A variacao do pH foi acentuado. Seus valores na
cultivar Mandarim aos nlveis de 0,5 e 5 ppm obedeceram a comportamentos quase
ralelos lsto é, no final do experimento, houve acréscimo do pH em conse-
a de aniénio, no caso 0 nitrato (Hodges, 1973 e
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Ohki, 1980). De fato, havia uma deficiéncia marcante de N em vista da sua auséncia
e conseqiiente amarelecimento das folhas, porém, ao quinto dia da aplicacao,
observou-se nitida recuperacao dessa deficiéncia. 0 acréscimo do pH alcancou va-
lores inexpressivos nas concentracfies de 20 e 40 ppm de Mn, mas a 0,5 ppm de
Mn, em todas as cultivares, ocorreu seu acréscimo acentuado, e menos acentuado a
5 ppm, nas cultivares Bragg e Parana. A explicacao para essa diferenca esta prova-
velmente ligada ao fato de que, a 5 ppm de Mn, tornou-se uma concentracfio
suficiente para interferir marcadamente no processo de absorcao de nitrato nestas
cultivares.
A reducao do crescimento causado pelo manganés téxico foi observado em
soja e em varias espécies de plantas (Morris 81 Pierre, 1949; Andrew & Hegarty,
1969; Andrew, 1976; Cabeda et alii, 1968; Carter et alii, 1975; Ddbereiner, 1966;
Franco & Diibereiner, 1968; Henar & Carter, 1975; Monnerat, 1970, e Ohki et
alii, 1980). Ao contrario do a|um1'ni0,o manganés nao parece afetar diretamente as
rafzes, mas, indiretamente, mediante dano provocado na parte aérea. Bioquimica-
mente, 0 Mn téxico tem sido associado a destruicao do AIA no algodoeiro e ao ba-
lanco de aminoacidos em batata (Foy, 1976).
Nas trés sec6es da planta, tanto nas folhas e caule quanto nas ralzes, o
n1'vel de 5 ppm de Mn mostrou ser contrastante na identificacéio das cultivares
tolerantes ao manganés téxico.
Nodulaca'o
N50 foi possivel extrair dados conclusivos sobre a nodulacao, embora as cul-
tivares Santa Rosa e UFV-1 apresentassem alguns nédulos nos tratamentos corres-
pondentes a 0,5 e 5 ppm de manganés. Nos demais nlveis e nas cultivares restan-
tes, os nédulos nao se desenvolveram, tornando-se atrofiados, provavelmente,
em vista do manganés toxico. Franco 81 Diabereiner (1968) mostraram que 0
manganés téxico reduziu o numero e peso de nodulos e 0 teor total de nitrogénio
na soja. Coutinho et alii (1972) observaram a mesma ocorréncia no feijao.
Absorcao de manganés
A absorcao do manganés pela planta, no presente trabalho, foi relacionada
com o teor de manganés nas folhas (Tabela 1).
A variacao da concentracao de 0,5 para 5 ppm de Mn na solucao aumentou
em 4,74 vezes 0 teor de manganés nas folhas, sendo que o teor médio de 1.103 ppm
de Mn, nos tecidos foliares, correspondeu a nlveis téxicos para a soja. Monnerat
(1970) associou sintomas de toxicidade de Mn em tomateiro com teores acima de
1.000 ppm na planta. Em soja, concentracfies de manganés nas folhas a 529 ppm
(Morris & Pierre, 1949), 541 (Coutinho et alii, 1972) e 560 (Ohki et alii, 1980)
foram consideradas como nlveis téxicos.
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TABELA 1. Teor médio de manganés nas folhas em cultivares de soja x nlveis
de Mn
Cultivares*
Nlveis de manganés (ppm)










































l‘) Valores na mesma coluna assinalados pela mesma letra n50 apresentam diferenca significativa,
ao nlvel de 5%, pelo teste de Tukey.
Os dados apresentados na Tabela 1 nao permitiram distinguir a toleiancia
das cultivares quanto ao teor de manganés nas folhas. lsso porque diferencas esta-
tisticamente significativas ocorreram apenas entre os teores nas folhas, em nlveis
altos de Mn na solucao, os quais nao corresponderam aos parametros visuais de toxi-
cidade e de reducao de matéria seca, que distinguiram as cultivares em estudo.
Andrew (1976) recomenda evitar a utilizacao de niveis excessivos na inducao de
toxicidade de manganés.
Provavelmente, o teor de manganés nas folhas ocorreria ao nivel de tole-
rancia detectavel, nas concentraciies intermediaries entre os limites de 0,5 e 5 ppm
de manganés em solucao (Hennan & Carter, 1975). Trabalhos indicam que a to-
lerfincia na planta em parte esta associada s reducao de translocecao do manganés
das ralzes pare o topo da planta (Andrew & Regarty, 1969). Morris & Pierre
(1949) presumem que a tolerancia ao manganés toxico esteja ligada a quantidade
absorvida e a habilidade da planta de evitar a sua absorcao. Hennan & Carter
(1975) nao encontraram diferencas entre manganés nas folhas e nas ralzes que
pudessem responder pela tolerancia de certas cultivares. Esse mecanismo ainda é
um tanto quanto obscu ro.
Avaliacao do grau de toxicidade na planta
Embora se tenha adicionado 0,5 ppm de Mn em soluca‘o como nutriente,
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as plantas nao escaparam ao surgimento de esparsas “pintas pretas" nas folhas
primordiais. No entanto, foi 5 ppm que permitiu distinguir as diferencas das culti-
vares quanto ao manganés téxico.
Os valores apresentados em forma de notas (Tabela 2) indicam o grau de
toxicidade leve nas cultivares UFV-1, Mandarim e Santa Rosa, e moderado na ‘Pa-
rana’ e ‘Bragg’, no nivel de 5 ppm de manganés na solucao.
TABE LA 2. Grau de toxicidade na planta em cultivares de soja x niveis de Mn
Nlveis de manganés (ppm)











































(*) Valores na mesma coluna assinalados pela mesma letra nao apresentam diferenca significativa,
ao nivel de 5%, pelo teste de Tukey.
Mediante sintomas visuais de toxicidade de manganés, Coutinho et alii
(1972) dividiram cultivares de soja em grupos de tolerancia, indicando a ‘Bragg’
como de baixa tolerancia. Resultado semelhante foi encontrado em outros traba-
lhos: Carter et alii, 1975; Hennan & Carter, 1975; Hennan & Carter, 1976, e
Ohki et alii, 1980.
Monnerat (1970) avaliou o grau de toxicidade de manganés em tomateiro,
por meio da reducao do numero e peso dos frutos por planta.
No trabalho em questao, verificou-se que a reducao do crescimento com
5 ppm de Mn nas cultivares possui certa relacao com sintomas visuais de toxici-
dade de manganés nas folhas. Ohki et alii (1980) encontraram relacao negativa
entre toxicidade severe, sintomas visuais e teor de manganés nas folhas de soja,
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com o peso seco das plantas. A avaliacao através de sintomas visuais provou ser
um método pratico na identificacao de cultivares mais tolerantes ao manganés
toxico.
Sintomas de toxicidade de Mn
Aos trés dias apos o cultivo em solucao nutritiva, surgiram os primeiros
sintomas visuais de toxicidade na folha, principalmente nos tratamentos com
nlveis altos de manganés. Primeiramente, caracterizaram-se como pequenas “pin-
tas pretas" necrosadas (Andrew & Hegarty, 1969) nas folhas primordiais e com
menor intensidade nas definitivas. Na parte inferior das cotilédones, podia-se
verificar intensa necrose nos tratamentos acima de 20 ppm de Mn. As folhas defi-
nitivas tornaram-se enroladas, com nervuras pardas (Cabeda et alii, 1968). Nas no-
vas, podia-se observar também intensa clorose. Somers 81 Shive, citados por Morris
& Pierre (1949), relataram que essa clorose esta associada a deficiéncia de ferro,
causada pela toxicidade de Mn. No entanto, na inducao de deficiéncia de ferro
em soja, nao foi encontrada nenhuma semelhanca com a clorose provocada por
essa toxicidade, nem a literatura descreve certa duvida em relaciona-la com deficien-
cia de ferro.
Observou-se também intensa queda de folhas e peciolos, os quais se desta-
cavam facilmente da planta. No entanto, a queda das folhas basais, em parte, foi
influenciada pela deficiéncia inicial de nitrogénio (Mengel & Kirby, 1978). Peque-
nas pontua<;6es e estrias escurecidas foram também observadas no caule (Cabeda
et alii, 1968), e as raizes tornaram-se mais escurecidas (Foy, 1976)nos tratamentos
com niveis elevados de manganés.
Crescimento das plantas
O crescimento das plantas diminuiu a medida que se intensificaram nlveis
de manganés em solucao nutritiva.
A reducao do crescimento relativo das folhas (Tabela 3) ria concentracao
de 5 ppm de Mn na ‘Mandarim’ foi diferente estatisticamente das cultivares Parana
e Bragg, conferindo a primeira maior tolerancia ao manganés toxico.
Quanto ao peso seco relativo do caule, apenas a ‘Bragg’ diferenciou-se das
demais, embora tenha havido redu¢a'o diferencial da cultivar UFV-1 a 10 ppm de
manganés (Tabela 4).
A reducao do peso relativo das ralzes fol mais distinta, permitindo identificar
a superioridade da ‘Mandarim’ sobre ‘Bragg’ e ‘Parana’, bem como ‘Santa Rosa’,
‘UFV-1' e ‘Parana’ sobre ‘Bragg’. A altura relativa da planta acima dos cotilédo-
nes, na época final do experimento, nao mostrou ser uma caracterlstica diferencial
para identificar cultivares tolerantes a toxicidade de manganés (Tabela 5).
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TABE LA 3. Valtlbles médios do peso seco relativo das folhas em cultivares de
z-~
Soja i§ nlveis de Mn
Cu|tivares*
Nlveis de manganés (ppm)










































(‘l Valores ne mesma coluna assinalados pela mesma letra nao apresentam diferenca
significativa, eo nivel de 5%, pelo teste de Tukey.
TABE LA 4. Valores médios do peso seco relativo do caule em cultivares de
soja x nlveis de Mn
Cultivares *
Nlveis de manganés (PDm)










































l‘) Valores na mesma coluna assinalados pela mesma letra nao apresentam diferenca
significativa, ao nivel de 5%, pelo teste de Tukey.
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TABELA 5. Valores médios do peso seco relativo das ra1'zes em cultivares de soja x
nlveis de Mn
Cu ltivares"
Nlveis de manganés (ppm)











































(*) Valores na mesma coluna assinalados pela mesma letra nao apresentam diferenca significativa
ao nivel de 5%, pelo teste de Tukey.
0 A concentracao adequada para distinguir tolerancia de cultivares em nlveis
CONCLUSOES
toxicos foi 5 ppm de manganés em solucao nutritiva.
I A tolerancia ao manganés téxico seguiu na seguinte ordem: ‘Mandarim’,
‘UFV-1‘, ‘Santa Rosa’, ‘Parana’ e ‘Bragg’.
I O critério de avaliacio por notas dos sintomas visuais de toxicidade de
manganés provou ser um método pratico e eficiente.
0 Em todas as cultivares, ocorreu decréscimo no peso seco relativo das
plantas em conseqiiéncia do manganés toxico.
0 O aumento do pH com 5 ppm de Mn na solucao foi maior nas cultiva
res mais tolerantes ao manganés téxico.
0 Os sintomas de toxicidade de manganés foram obsen/ados a partir de
1.000 ppm de Mn nas folhas.
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RESUMO — Avaliaram-se cultivares de soja crescidas individualmente em vasos con-
tendo solugao nutritiva por 15 dias, quanto a tolerancia ao aluminio, e estudaram-se
os teores de calcio, magnésio, fosforo, potassio e a.lum1'ni0 na parte aérea e no sis-
tema radicular. Os tratamentos foram constituidos pelo fatorial de trés niveis de
aluminio (0, 3 e 6 ppm) e trés cultivares (Bragg, LAC-2 e UFV-4). Cada vaso com
quatro plantas constituiu uma unidade experimental. O peso relativo da matéria se-
ca da parte aérea, das raizes e total, bem como o comprimento da raiz principal,
mostraram que ‘UFV-4’ e ‘Bragg’ comportaram-se como tolerante e sensivel ao
aluminio respectivamente. 0 aluminio acumulou-se preferencialmente nas raizes,
sendo pouco translocado para aparte aérea. Mesmo assim, as cultivares IAC-2 e
UFV-4 translocaram mais aluminio para a parte aére a. Aluminio no meio de cultivo
causou climinuicfio no teor de fosfato na parte aérea; entretanto, 0 n1'vel de 3 ppm
dc aluminio nao diminuiu a concentracfio de fosforo na raiz, havendo, inclusive,
au mento na ‘IAC-2’. A ‘Bragg’, em presence de aluminio, apresentou menor acfimulo
de calcio na parte aérea. Os efeitos depressivos do alumfnio sobre os teores de mag-
nésio e potassio foram, em todas as cultivares, mais pronunciados no sistema radi-
cular do que na parte aérea.
M
1 Pesquisador, EMATER/EMBRAPA. 78000 - Porto Velho (R0).
2Ptofessor, Universidade Federal de Vicosa (UFV), Departamento de Fitotecnia. 36570 -
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ALUMINUM ON TOLERANCE AND MINERAL COMPOSITION
OF SOYBEAN CUL TIVARS GROWN INHIDROPONIC CULTURES
ABSTRACT — Soybean cultivars grown individually for fifteen days in vases
containing nutritive solution with different levels of aluminum were evaluated for
aluminum tolerance and calcium, magnesium, phosphorus, potassium andgaluminum
content in the shoot and root systems. The treatments were a factorial of three
levels of aluminum (0, 3 and 6 ppm) and three cultivars (Bragg, IAC-2 and UFV-4).
Each vase with four plants was an experimental unit. Shoot, root and total relative
dry matter weight, as well as the main root lengh showed UFV-4 as the most
tolerant and ‘Bragg’ as the most sensible to aluminum. Aluminum accumulated
mainly in the roots and was little translocated to the shoots, but ‘IAC-2’ and
‘UFV-4 ' translocated more aluminum than ‘Bragg’ to the shoots. Aluminum in the
culture medium decrease phosphorus in the shoots. Three ppm of aluminum did
not decrease phosphorus concentration in the roots and increase was observed on
‘IAC-2’. ‘Bragg’ presented less calcium accumulation in the shoot with aluminum.
The depressive aluminum effects on magnesium and potassium content were more'
evident on the roots than on the shoots o_7all cultivars.
INTRODUCAO
O alumfnio, em niveis toxicos, é encontrado em extensas areas brasileiras,
especialmente nos cerrados (Olmos & Camargo, 1976).
O efeito primario da toxicidade de aluminio manifesta-se geralmente blo-
queando o crescimento radicular, diminuindo, assim, o volume de solo explorado
pelas raizes (Clarkson, 1965; I969; Sampson at al., 1965; Kiimasltevskii at Dedov,
I976 e Matsumoto at al., 1976). Nessas condicoes, as plantas nao consegucm
obter, adequadamente, agua e nutrientes do subsolo, tomando-se, portanto, menos
produtivas (Lance & Pearson, 1969; Lee 1971; Foyetal., 1972; Clark & Brown,
1974 e Foy, 1974). '
Uma alternativa para contomar esse problema é a exploracao do potencial
genético das cultivares, pois espécies e variedades diferem amplamente na tolerancia
ao a1uminio(Foy, 1974 e Foy et al., 1978).
O objetivo deste trabalho foi avaliar cultivares de ojaquanto a tolerincia ao
aluminio e estudar os efeitos deste ion sobre acomposicao mineral de plantas de soj a.
MATERIAL E METODOS
As plantulas, oito dias apos a semeadura em bandejas de plastico contendo
areia lavada e esterilizada, foram transferidas para vasos que continham nove litros
de solugao nutritiva — pH 4,5 ajustado diariamente — e cuja composicao qulmica
é uma modificacao daquela proposta por Andrew et al. (1973) (Tabela 1).
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TABELA 1. Concentraeio dos elementos e respectivas fontes presentes na solugio nutritiva*
Concentragoes Fontes
Elementos (ppm)
Al 0. 3 e 6 A12($04)s -181120
P 2 KHQPO4
Ca 40 C3011 . 2 H20
K 39 K1504
Mg 12 MSSO4 . 7 H20
N 70 NI-I4NO3
Cu 0,02 CUSO4 . 5H-IO
Zn 0,05 ZnSO4 . '7HgO
Mn 0,25 MnSO4 . H20
13 0,5 H:->303
Mo 0,01 (NH4)6M07 O24 - 41420
Fe 2,24 FeEDTA
(") Andrews et alii, 1973, modificada.
Utilizou-se 0 delineamento experimental inteiramente casualizado, com os
tratamentos constituidos pela combinagfio em fatorial de trés niveis de aluminio
(0, 3 e 6 ppm) e trés cultivares (Bragg, LAC-2 e UFV-4), com trés repetigoes. Cada
vaso, com quatro plantas, constituiu uma unidade experimental.
Efetuou-se apenas uma troca de solugio, dez dias apos a transferéncia das
plantulas. Decorridos quinze dias de cultivo hidroponico, as plantas forarn_medidas
e seccionadas em parte aérea e sistema radicular, avaliando-se os caracteres seguintes:
peso da matéria seca da parte aérea, das rafzes e do total (soma dos pesos da matéria
seca da parte aérea e das raizes); comprimento da raiz lateral (correspondente
a de maior comprimento) e da raiz principal, e composigio mineral das plan-
tas.
Para a determinaefio da composigfio mineral, 0 material seco foi passado em
moinho tipo Willey, em peneira de 20 mesh. Amostras do tecido vegetal foram sub-
metidas a digestao nitroperclorica (Johnson & Ulrich, 1959), determinando-se 0
teor de fosforo colorimetricamente, pelo método de vitamina C, modificado por
Braga & Defelipo (1974); 0 de potéssio, por espectrofotometria de chama; os de
célcio e magnésio, por espectrofotometria de absorgfio atomica; e 0 de aluminio
pelo método descrito por Hsu (1963), utilizando a vitamina C como agente redutor,
em lugar do acido tioglicélico.
Como o crescimento das plantulas depende também das diferengas genoti-
picas entre as cultivares, fizeram-se comparagoes entre os caracteres avaliados,
usando-se valores relativos. O valor relativo foi obtido, dividindo-se 0 valor de
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cada carater, resultante do tratamento com aluminio, pelo seu valor médio no con-
trole (auséncia de aluminio). O tratamento controle recebeu 0 valor 100.
As médias das cultivares foram comparadas pelo teste de Tukey, ao n1'vel de
5%. As médias dos efeitos de niveis dentro de uma mesma cultivar foram compa-
radas com 100, utilizando-se 0 teste t de Student, também ao nivel de significfincia
de 5%.
RESULTADOS E DISCUSSAO
O a1um1'nio afetou diferencialmente as cultivares com relagio ao peso da
matéria seca da parte aérea, das raizes e do total (Tabelas 2,3e4). A ‘UFV-4’
comportou-se como tolerante, jé que 0 nivel de 3 ppm de alumfnio nao alterou
qualquer desses parametros. Conmdo, na presenga cle 6 ppm de alum1'nio,todas
as cultiv ares foram igualmente afe tadas, impossibilitarrclmlhes a seleefio.
1 » s.TABELA 2. Medias do peso da materia seca da parte aérea, em valores relativos, de tres culti
vares de soja, na presenqa de trés niveis de aluminio, no experimento em vaso
Alum 1'nio (ppm) '
Cultivares Médias '
0 3 6
Valores relativos (% do controle)
Bragg (100,00) 87,50“ 71,87“ 79,68b
IAC-2 (100,00) 84,48“ 82,76“ 83,6 Zab
UFV-4 (100,00) 96,30 87,04" 91,67a
Média (100,00) 89,43‘ 80,56’
(‘) As médias seguidas pela mesma letra nio diferem significativamente entre si, pelo teste de
Tukey, ao nivel de 5% de probabilidade. (“) Essas médias 'diferem significativamente de
100, pelo teste t, ao nivel de 5% de probabilidade.
Dentre cs parfirnetros de crescimento avaliados, 0 alumfnio afetou, com maior
intensidade, o comprimento da raiz lateral, pois a dose cle 3 ppm de aluminio ja
causou reduqfies em todas as trés cultivares (Tabela 5). Todavia, com relaeio ao
comprimento da raiz principal, essa dose permitiu selegao entre as cultivares, clas-
sificando-se ‘Bragg’ como a mais sensive1(Tabe1a 6).
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TABELA 3. Médias do peso da matéria seca das rafzes, em valores relativos, de trés culti-















Média (100,00) 94,74 77,87“
(*) As médias seguidas pela mesma letra nao diferem significativamente entre si, pelo teste de
Tukey, ao nivel de 5% de_ probabilidade. (“) Essas médias diferem significativamente de
100, pelo teste t, ao nivel de 5% de probabilidade.
TABELA 4. Médias do peso da matéria seca total, em valores relativos, de trés cultivares de














Média (100,00) 90,63“ 79,94“
(') As médias seguidas pela mesma letra nao diferem significativamente entre si, pelo teste de
Tukey, ao nivel de 5% de probabilidade. (“) Essas médias diferem significativamente de
100, pelo teste t, ao nivel de 5% de probabilidade.
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TABELA 5. Médias do comprimento da raiz lateral, em valores relativos, de trés cultivares de














Médias (100,00) 81,13" 45,69"
(") As médias seguidas pela mesma letr-a n50 diferem significativamente entre si, pelo teste de
Tukey, ao n1'vel de 5% de probabilidade. (“)_Essas médias diferem significativamente de
100, pelo teste t, ao nivel de 5% de probabilidade.
TABELA 6. Médias do comprimento da raiz principal, em valores relativos, de trés cultivares de




















Média (100,00) 93,49" 64,01“
(")As médias seguidas pela mesma letra nao diferem significativamente entre si, pelo teste de
Tukey, ao nivel de 5% de probabilidade. (") Essas médias diferem significativamente de
100, pelo teste t, ao nivel de 5% de probabilidade.
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O aluminio limita 0 crescimento radicular, possivelmente, por afetar o alonga-
mento e a divisao celular (Sampson et al., 1965); Clarkson, 1969 e Klimasheviskii &
Dedov, 1976). E comumente aceito que 0 alumfnio afeta a divisio celular por
aumentar a estabilidade da dupla hélice, dificultando, portanto, a replicagao de
DNA na interfase (Morimura & Matsumoto, 1978), e 0 alongamento celular, por re-
duzir a plasticidade e a elasticidade da parede celular (Klimashevskii & Dedov,
1976).
O teor de célcio, tanto na parte aérea quanto no sistema radicular, diminuiu
progressivamente com a elevagao dos niveis de alumfnio na solugfio nutritiva (Ta-
bela 7). Entretanto, a ‘Bragg’, que jahaviamostrado maior sensibilidade ao alumfnio
quando se avaliaram os diversos caracteres de crescimento, teve, também, menor
acumulo de calcio na parte aérea, tanto em auséncia quanto em presenga daquele
ion. Atribui-se 0 sintoma “quebra do pec1'ol0”, em soja, a deficiénciade célcio
induzida por aluminio, pois CaCO3 e MgCO;., sao igualmente eficientes em preveni-
-lo (Foy et alii, 1969). O célcio é um elemento indispensével a planta por agir como
regulador da integridade e seletividade de membranas (Moore, 1974).
Nas cultivares IAC-2 e UFV-4, doses crescentes de aluminio nao afetaram os
teores de magnésio e potéssio da parte aérea, havendo redugoes somente no sistema
radicular (Tabelas 8 e 9). Em batata, a tolerancia ao aluminio esta associada a
capacidade de absorgao de potassio e magnésio na presenga daquele elemento (Lee,
1971).
O aluminio, principalmente na mais alta concentragao, reduziu 0 teor de
fosforo na parte aérea em todas as cultivares; em geral, em presenga de alumfnio, a
cultivar Bragg apresentou, mais uma vez, os menores valores (Tabela 10). Ja no
sistema radicular, o nivel de 3 ppm de alumfnio nao reduziu a concentragao de
fésforo em qualquer das cultivares, havendo, inclusive, ligeiro acréscimo na ‘IAC-2’.
Isso ocorreu, possivelmente, em vista da reagao de absor<;§0-precipitagao entre
aluminio e fosforo nas raizes, mais precisamente no espago livre aparente, sendo,
portanto, esse processo independente do metabolismo (Clarkson,196_6, 1967). Ha
vérias evidéncias que indicam ser a parede das células epidénnicas e corticais os
sitios de fixagao de aluminio e de fosforo, com os grupos carboxflicos livres dos
écidos poligalacturonicos da larnela média, sendo, provavelmente, os s1'tios dessa
adsorgao (McCormick & Borden, 1974; Klimashevskii &Dedov, 1976 e Matsumoto
et alii, 1976).
A queda no teor de fosforo, na presenga de 6 ppm de aluminio, sugere
precipitaeao desses dois elementos na propria solugao nutritiva, embora 0 pH
tenha sido ajustado diariamente para 4,5. Nao pode ser descartada também ahip6-
tese de que, nessa concentragao, 0 alum1'nio possa ter afetado 0 metabolismo da
planta, inibindo, conseqiientemente, a absorgfio de nutrientes (Tabela 10).
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TABELA 7. Médias dos teores de cfilcio, na parte aérea e raiz, de trés cultivares de soja, na





































Médias 0,23 0,16 _ 0,12
(") As médias seguidas pela mesma letra minuscula, na vertical, e maifiscula, na horizontal, nao
diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey, no nivel de 5% de probabilidade.
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TABELA 8. Médias dos teores de magnésio, na parte aérea e raiz, de trés cultivares de soja, na































Médias 0,27 0,17 0,12
TABELA 9. Médias dos teores de potassio, na parte aérea e raiz de trés cultivares de soja, na








































Médias 4,86 4,66 3,83
(')As médias seguidas pela mesma letra minuscula, na vertical, e maiuscula, na horizontal, nao
diferem signifiéativamente entre si, pelo teste de Tukey, ao nivel de 5% de probabilidade.
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TABELA 10. Médias dos teores da fésforo, na parte aérea e raiz, de trés cultivares de soja,











0,82 Bb 0,59 Cb
0,93 Aa 0,62Bab
0,93 Ba 0,66 Ca












1,31 Aa 0,90 Ba
1,22 Aa 0,89 Ba




Médias 1,15 1,24 0,91
(‘) As médias seguidas pela mesma letra mimiscula, na vertical, e maifiscula, na horizontal, nao
diferem significativamente entre si, pelo teste de Tukey, ao n1’ve1de 5% de probabilidade.
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TABELA ll. Médias dos teores de aluminio, na pane aérea e niz de trés cultivars de soja, nu
presenei dc trés niveis de alumfnio, no experimento om vaso
Ahuninio (ppm)
Cultivares ~ * Médias‘
0 3 6
Pane aérea (ppm)ii.
Bragg 16 Aa 30 Ab 21 Ab 22
IAC-2 15 Ba 77 Aa 71 Aa 54
UFV-4 10 Ba 65 Aa 94 Aa S6
1
Médias 14 57 62
am (ppm) ____i
Bragg 42a 3.116 ass? 2.491
mo: 543 2.901 4.121 2.523
urv-4 32a 2.161 3.611 2.035
Médias 433 C 2.746 B 3.877 A
(') As médias seguidas pela mesma letra minfiscula, na vertical, e maiuscula, na horizontal. nio
diferem significativamente entre si, pelo taste de Tukey, ao nivel de 5% de probabilidade.
O aluminio acumulou-se no sistema radicular, sendo pouco translocado para
a parte aérea. Na cultivar Bragg, doses crescentes de aluminio, na solugao nutritiva,
nao afetaram significativamente 0 teor desseelemento na parte aérea (Tabela 11).
Estudos feitos com outras culturas demonstram, porém, que algumas plantas con-
centram grande porgio do aluminio nessa parte. As folhas mais velhas do cha, por
exemplo, podem apresentar mais de 10.000 ppm de aluminio (Matsumoto et alii,
1976). Possivelmente, essas plamas produzam grande teor de aciuos organicos que
quelatam o aluminio, facilitando sua lf3I1SlUL"l<'§() 41¢-ne» W61).
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RESUMO — Avaliaram-se genotipos de soja, crescidos coletivamente em caixas,
por 20 dias, quanto a toleréncia ao alumlnio, em solucfio nutritiva. O delineamento
utilizado foi 0 inteiramente casualizado, com parcelas subdivididas e trés repeti-
c6es. As parcelas foram constitufdas pelas caixas com diferentes niveis de alumlnio
(0, 3 e 6 ppm) e, as subparcelas, por seis genotipos ('Bragg', ‘UFV 79-55', ‘UFV
80-65', ‘UFV-1', ‘IAC-2' e ‘UFV-4'). A subparcela foi constitulda por duas plan-
tas de cada genotipo. Os primeiros sintomas visiveis de toxicidade de alumfnio ma-
hifestaram-se pela inibicao do crescimento radicular e pela formacéio de ralzes
morfologicamente anormais. 0 peso relativo da matéria seca da parte aérea, das
raizes e do total mostrou que os genotipos ‘UFV-4’ e ‘UFV 80-65’ foram os
mais tolerantes ao alumlnio.
TOLERANCE OF SO YBEAN GENOTYPES TO ALUMINUM
/N HIDROPON/C CUL TURE
ABSTRACT — Soybean genotypes were grown collectively in boxes containing
nutritive solution with different levels of aluminum (0, 3 and 6' ppm) in order
1 Pesquisador, EMATE Fl/EMBRAPA, 78900 — Porto Velho (R0).
2 Professor, Universidade Federal de Vicosa (UFV)/Departamento de Fitotecnia. 36570 —
Vicosa (MG).
3 Professor, UFV/Departamento de Fitotecnia. 36.570 — Vicosa (MG).
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to evaluate their tolerance to this element. The plants were grown for 20 days
in a sp/it-plot experimental design where plots were the aluminum levels and
the subplots were the six genotypes l‘Bragg’, ’UFV 79-65', ’UFV 80-65', ’UFV-1’,
‘/AC-2' and ‘UFV-4'}. Each subplot had two plants of a genotypes. The first
visible aluminum toxicity symptoms were the inhibition of radicular growth and
the production of morphologically abnormal roots. The relative weight of root
shoot dry matter evidenced ’UF V-4’ and ’UF V 80-65' as the most tolerant to
aluminum toxicity.
mrnooucAo
O cerrado, outrora considerado inapto para a cultura da soja em vista da
baixa disponibilidade de nutrientes, baixa capacidade de troca catibnica, elevada
saturacfio de alumfnio e niveis toxicos de manganés, em muitas areas, esté agora
sendo utilizado, principalmente pela demanda, cada vez maior, de produtos agri-
colas e da menor disponibilidade de areas mais férteis lfianzani, 1971, e Malavolta
et alii, 1977).
Uma alternativa para recuperar a fertilidade desses solos é a aplicacao de cor-
retivos e fertilizantes. Entretanto, a baixa mobilidade de célcio e magnésio no solo
restringe a correct-io as camadas superiores, permanecendo 0 aluminio em concentra-
¢6es elevadas nas inferiores (Olmos 81 Camargo, 1976).
A opcéio considerada mais promissora para contomar esse problema é a
exploracao do potencial genético, pois sabe-se que espécies e variedades diferem
amplamente na toleréncia ao excesso de aluminio (Armiger et alii, 1968; Lafever
et alii, 1971; Foy, 1974; Mugvvira et alii, 1976; Foy et alii, 1978, e Rhue, 1979).
O objetivo deste trabalho foi avaliar genotipos de soja quanto a toleréncia
ao alumfnio.
MATERIAL E METODOS
As sementes foram colocadas para germinar em bandejas de pléstico, areia
lavada e esterilizada. Nove dias apos a semeadura, quando as plantulas tinham as
folhas unifolioladas completamente desenvolvidas, foram selecionadas e transfe-
ridas para nove caixas de madeira revestidas de plastico, com as seguintes dimen-
s6es: 40cm de comprimento, 40cm de largura e 14,5cm de altura.
Cada caixa continha 26 litros de solucio nutritiva (Tabela 1), cuja composi-
cio qulmica é uma modificaeao daquela proposta por Andrew et alii (1973).
Durante o periodo de crescimento, que se prolongou por 20 dias, apos a
transferéncia das plantulas para as caixas, corrigiu-se diariamente o pH das solu-
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c6es nutritivas para 4,5, com a adicio de HCI ou Na0H 0,5 M, fazendo-se a reno-
vacao da solucao nutritiva somente uma vez, dez dias apos a transferéncia das plan-
tulas.




Al O, 3 e 6 A|2(SO,,)3.18H2O
P 2,00 KHZ P04
Ca 40,00 CaC|2 .21-I, 0
K 39,00 K2 S04
Mg 12,00 MgSO4.7H,O
N 70,00 NH4 N03
Cu 0,02 CuSO4 .5H2O
Zn 0,05 ZnSO4.7H2 0
Mn 0,25 MnSO4.H2 O
B 0,50 H3 B03
Mo 0,01 (NH4)6MO7O24.4H2O
Fa 2,24 FeEDTA
O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado com parcelas sub-
divididas, com trés repeticfies. As parcelas eram constituldas pelas caixas com dife-
rentes nlveis de alumlnio (0, 3 e 6 ppm) e, as subparcelas, por seis genotipos
(’Bragg,', ‘UFV 79-'55’, ‘UFV 80-65', ‘UFV-1', ‘I=ACl‘2' e ‘UFV-4'). Asubparcela
foi constitu lda por duas plantas de cada genétipo.
Apos 0 periodo de 20 dias, as plantas foram medidas, Iavadas com agua des-
mineralizada" e enxugadas, cuidadosamente, com papel absorvente. O sistema radi-
cular e arparte aérea foram colocadas separadamente em sacos de papel e subme-
tidos a secagem em estufa com ventilacao forcada, a 75°C, durante 48 horas.
Por- ocasifics da tomada de dados, foram avaliados os seguintes caracteres:
matéria-rseca da parte aérea, das raizes e do total (soma dos pesos da matéria seca
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da parte aérea e das ralzesl, comprimento da rarz lateral lcorrespondente a ralz
lateral de maior comprimento) e da raiz principal.
Como 0 crescimento das plintulas depende, também, das diferencas genon
picas entre os genétipos, fizeram-se compara¢6es entre os caracteres avaliados
usando-se valores relativos, jé que refletem melhor 0 efeito lsolado do alumlnlo
e calculados, dividindo-se 0 valor de cada carétsr obtido no tratamento com aluml
nio, pelo seu valor médio no controle lausfincia de alumlnio). O tratamento contro-
le recebeu o valor indice 100.
As médias dos genétipos foram comparadas pelo teste de Tukey, ao mvel
do 5%. As médias dos efeitos de nlveis dentro de um mesmo genétipo foram com
paradas com 100, utilizando-se o teste de Student, também ao nivel do significin-
cia de 5%.
RESULTADOS, DISCUSAO E CONCLUSOES
0 peso da matéria seca da parte aérea, das ralzes e do total mostrou que
‘UFV-4' e ‘UFV 80-65‘ foram as mais tolerantes, pois o aluminio n50 afetou
do maneira mensurével esscscaracteres (Tabelas 2. 3 e 4)
TABELA 2. Médias do peso da matéria seca da parte aérea, em valores rela~
tivos, ch seis genétipos de soja, na presence do trés niveis de








































I‘) Essas médias diferem signiflcativameme da 100 pelo (ma I no nivel de 5%
TABELA 3. Médias do peso da matéria seca das rafzes, em valores rela
tivos, de seis genétipos de soja, na presenca de trés niveis de




































Médias (100,00) 90,15 83,17*
("1 Essas médias diferem slgnlficativamente do 100, pelo teste t, ao nfvel de 5%.
TABELA 4. Médias do peso da matéria seca total, em valores relativos,
de seis genotipos de soja, na presence de trés nfveis de




































Médias (100,00) 96,69 80,06 "
(‘I Essas médias diferem significativamente de 100, pelo teste t, ao nivel de 5%
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E possivel que esses efeitos reflitam dlSt0l‘biOS causados pelo aluml'nlo no
metabolismo da planta, especialmente na fotosslntese. Lemos Filho (1982) obser-
vou, em sorgo, que a taxa fotosslntética e os teores de clorofila decresceram em
presenca de aluml'nlo, resultando em menor produ<;a"o de matéria seca, notada-
mente no sistema radicular. Silva (1981) pode constatar, em Sty/osanthes guya-
nensis, que a quantidade de “CO; incorporada pelas plantas diminuiu 5 medida
que se elevou 0 teor de alumlnio na solu¢a'o nutritiva, havendo, concomitante-
mente, redu<;§o na fraq:é'o de fotoassimilados translocados para as ra|'zes.
Os primeiros sintomas de toxicidade de alumlnio manifestaram-se pela ini-
bl¢é"o do crescimento radicular e pela formaq:5o de rafzes morfologicamente anor-
mals. Observa-se, por exemplo, que esse elemento afetou adversamente o compri-
mento da raiz lateral de todos os genétipos, em rela¢5'o ao controle (Tabela 5).
Jé com relac€l'o ao comprimento da raiz principal, a ‘UFV-4' foi a (mica, em 6 ppm
de alumfnio, a néio diferir significativamente de 100, e a ‘Bragg’ comportou-se
como a mais senslvel (Tabela 6).
TABE LA 5. Médias do comprimento da raiz lateral, em valores relativos,
de seis genotipos de soja, na presenca de trés nfveis de



































Médias (100,00) 87,64“ 56,18”
(*l As médias seguidas de, pelos menos, uma mesma letra n50 diferem significativamen-
te entre si, pelo teste de Tukey, ao nivel de 5%. (“l Essas médias diferem signifi-
cativamente de 100, pelo teste t, ao nivel cle 5%.
TABE LA 6. Médias do comprimento da raiz principal, em valores relativos,
de seis genotipos de soja, na presenca de trés nfveis de aluml'-





































Médias (100,00) 95,14 77,78”
(*) As médias seguidas de, pelos menos, uma mesma letra n50 diferem significativamen-
te entre si, pelo teste de Tukey, ao n(vel de 5%. (**) Essas médias diferem signifi-
cativamente de 100, pelo teste t, ao nlvel de 5%.
O alumfnio limlta 0 crescimento radicular, possivelmente, por afetar 0 alon-
gamento e a divisfiio celular (Sampson et alii, 1965; Clarkson, 1969 e Klimashevskii
& Dedov, 1976). E comumente aceito que 0 alumfnio afeta a divisé'o celular por
aumentar a estabilidade da dupla hélice, dificultando, portanto, a replicacfio de
DNA na interfase (Morimura & Matsumoto, 1978) e o alongamento celular por
reduzir a plasticidade e a elasticidade da parede celular (Klimashevskii & Dedov,
1976). Clarkson (1965) também p6de constatar que, em cebola, apés seis—oito
horas de tratamento com 10-4 M de sulfato de alumfnio, o crescimento radicular
foi completamente inibido, causando, concomitantemente, dréstica redu<;5o no
aparecimento de figuras mitéticas. Apesar dessa redu<;a'o, as figuras mitéticas nao
modificaram sua configuraefio em presenoa de alumfnio, evidenciando, assim,
nenhuma interferéncia direta desse elemento sobre os mecanismos responséveis
pela formacfio das fases do ciclo mitético, como, por exemplo, forma¢5'o do fuso
de separa<,:5o das crométldes.
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AVALIACAO DO EFEITO DA CALAGEM E DA ADUBACAO FOSFATADA
NA SOJA EM LATOSSOLO VERMELHO-AMARELD





RESUMO — Durante os anos dc 1982 e 1983 foram instalados dois experimentos
visando determiner doses econémicas dc ceicério e fbsforo e verificar as efeitos
residuais sobre as caracterfsticas quimicas em Latossolo Ven-rlelho-Amarela lilico
{LVa}, fase arenosa. ncorrente nas chapadas do municipio dc Brejo. regiao do Baixo
Pemalba, localizada a 3°31 ' lat. S. sob vegetecao dc Cerrado. 0 delineamento expe-
rimental foi de blocos so acaso com tres repetirpoes, ficando nas parcelas
0 - 0,75 - 1,5 - 2,25 e 3,0 vezes e rccomendaceo de calagem (I Jtfhe] c, nas subpar-
cells, 0 - 40 - 80 c 160kg(ha dc 150, nu forma de superfosfato triplo. Foram usados
60kg/ha cle K,O ne forma cle cloreto de poléssio. A cultivar Tropical fol semeada
no upecetneato dc 0,Slln, can denfidedede 20a 35 sementes inoculadas por metro
linear. Concluiu-se que: (1) no primeiro ano as doses de calcério e a interagiu cal-
cario x foeforo nlo influirsn signjficetivaueme no rendimento dc grins e na altura
dc plenta;(b) no segundo mo. houve efeito significativa no rendimento, com a inte-
ragiu Ca x P entre doses dc calcario e fésforo.
A
lEnpnheiro-Agrfinomo, Pesquisador, EMAPA./UEPAR-Brejo. Caixa mm 116.
7'Engenhoi1o-Agrénomo, Pesquisanbr, EMAPA/UEPAR-Bacabal. Caixa Postal 12.
‘lznwlnsus-A;1emm¢,ruqumem, EMBRAPA/EMAPA. Caixa Postal 116. Sip Luis (MA)-
‘Quimico lndustria1.Pesquisador. muuvt Caixa Postal 116. Sic us out
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EVALUATION OF LIME AND PHOSPHORUS APPLICA TION IN SOYBEANS
IN CERRADO SOIL
ABSTRACT — Two experiments were carried out during 1982 and 1 983 to establish
the economic rates of lime and phosphorus, and to study ‘its residual effects
on a LVa soil, sandy phase under savanna vegetation, which occurs in the plateau
of Brejo at the region of the low Parnaiba river, State ofMaranhfio, Brazil. The
experiments were in a randomized complete block design with three replications.
Liming rates (0; 0.75; ‘1.5; 2.25 and 3.0 times the recommended rate 1.7t/ha)
were in the main plots, while phosphorus rates (0, 40, 80 and 160kg ofP, 05 /ha)
were in the split-plots. Rhizobia inoculated seeds of the cultivar Tropical were
planted in 0.5m spaced rows at a density of 20-25 seeds per linear meter. The main
conclusions were: a) in the first year, yield and phmt height were not affected
by liming rates, but phosphorus fertilizations augmented plant height and increased
yields up to 335%; b) in the second year, the highest yields were obtained with
the biggest liming rate at the lowest phosphorus, and with medium liming rates at
the highest phosphorus level.
INTRODUQAO
O Maranhao possui 98.000km2 com caracteristica de Cerrado, representando
30% da area do Estado. Aregiao do BaixoParna1'ba disp6e de uma area de 10.657km’ ,
conforme Comissao Estadual de Planejamento Agricola (1976).
Os solos de Cerrados tém baixa fertilidade natural com indice de pH abaixo
de 5,5. Em 85% da area, ocorre teor insuficiente de Ca’ + + Mg’ + e fosforo disponi-
vel, saturagao de bases inferior a 50% (Silva & Ribeiro, 1973, e Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuaria, 1980).
Barbo & Fabricio (1982) avaliaram 0 efeito da interacao calcario x fosforo
em Latossolo Roxo distrofico e c0nc1u1'rarn que houve acréscimos nos teores de
calcio e magnésio e nos valores de pH pelo emprego da calagem, bem como redugeo
do aluminio trocavel e percentagem de saturagao de aluminio. Garza et alii (1972)
descreveram 0 efeito modificador do Ca sobre os sintomas dc toxicidade de P.
Alta concentragao de Ca (320 ppm) agravou os sintomas e elevou o conteiido de P
das cultivares sensiveis. Cordeiro (1979) verificou que a exigéncia nutricional de P
era de 30kg de P2 O5 para uma produgao de 3.000kg/ha de sementes.
Goepfert et alii (1969); Grimm et a1ii(1972) e Vidor et alii (1972) observa-
ram a possibilidade de reduzir a quantidade de fosforo, aumentando a dose de
calcario, para a obtengao de um mesmo rendimento, nos solos com efeito significa-
tivo da interacao fésforo x calagem sobre a producao.
Mascarenhas et alii (1981) concluiram que houve um aumento gradual na
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produgao de soja de 47, 67, 68 e 74% com a aplicacao de 2, 4, 6 e 8t/ha de calca-
rio dolomitico e adubacao na linha de 400kg/ha da formula 0-20-10, e boa recupe-
ragao do Ca” e Mg“ aplicados mediante calagem.
Palhano et alii (1981), estudando 0 efeito de niveis de calcario sobre 0 ren-
dimento de soja, verificaram que as doses recomendadas pelo método Al x 2, em
LRd e LBa nao foram suficientes para eliminar 0 alumfnio trocavel. Nao ocorreu
vantagem na producao com a calagem recomendada pelo método SMP, porém hou-
ve eliminagao total do aluminio trocavel. _
O trabalho teve corno-ob_jetivos determiner as doses étimas de calcario e f6s-
foro para a cultura da soja, verificar a interagao existente entre os fatores P x Ca
e 0 efeito da calagem e do fésforo nas caracterfsticas quirnicas do solo.
MATERIAL E METODOS
Este Lrahalilo foi desenvolvido nu UEPARJ'Brejo, Fsladu do Maranhi‘1'0,situa-
llfl a 26111 de altitude e 3°3l'00" dc latitude sul. O clima da regiao é do lipo AW,
lrupical amido, com estaciio chuvosa no verao e seca no inverno, ternperalura mé-
dia 27°C, sendo 0 periodo menos quanta do anojaneiro~jull10, a minima absolute
193°C c. a maxima, 34°C. A prccipitactio média anual é de l.567mm e. a eslagflo
chuvosa _Vi1i dc dezembro ajunho. A classificacflo do solo. confunne Empresa Bra-
sileira tie Pesquisa Agropccuaria (1980), é Latossolo Vermelllo-Aniarelo alien (LVa).
O delineamento experimental usado foi de blocos ao acaso com parcelas subdi-
vididas com trés repetigfies. Nas parcelas foram colocados cinco niveis de calcario
calcitico e nas subparcelas, quatro niveis de fosforo. Os tratamentos constam da
Tabela 1.
TABELA 1. Niveis de celcario e fosforo dos tratamentos










Os resultados médios de trés repetigfies da analise quimica do solo, do CHSBIO
de determinagao de niveis de P x Ca, em Brejo-MA, no ano de 1982, encontram-se
nas Tabelas 2 e 3.
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TABELA 2. Resultados de analise quimica de solo a 0-20cm de profundidade do ensaio reall
zado em Brejo (MA), 1982






























































































































it 4,15 0,58 1.38 0,93 2,92
FONTE: Laboratério de Fertilidade de Solo — EMBRAPA.
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TABELA 3. Resultados de analise quimica de solo a 20—40cm de profundidade do ensaio
realizado em Brejo (MA), 1982
Tratamentos pl-I A13 + Caz + Mgz + P K
-5.meq/100ml ppm
Q11 P1 4,1 0,6 0,5 0,7 22,7
P2 4 ,9 0 ,5 0,6 0,5 25 ,0
P3 4,6 0,4 0,3 0,3 20 ,3
P4 4,6 0,5 0,4 0,8 26,3
l\Il\)I->l-7
L»-)|\)L>hJ
Ca; P1 4 ,8 0,5 0,6 0,6 _ 33,0
P2 4,1 0,7 0,2 0,6 27,7
P3 4,8 0,4 0,5 0,6 38,0
P4 4,3 0 ,5 0,4 0,6 29,0
I\>lQl~Jl\3
Ca3 P1 4,2 0,4 0,7 0,7 34,7
P2 4,2 0,5 0,5 0,5 27,7
P3 5,1 0,4 0,6 0,6 26,7
P4 4,3 0,5 0,7 0,5 29,7
IQU-3l~)bJ
Ca4 P1 4,8 0,4 0,5 0-,8 46,3
P2 4,7 0,5 0,4 0,7 30,3
P3 4,5 0,5 0,8 0,7 34,7
P4 4,3 0,5 0,3 0,7 27,7
UJIQEQU)
G15 P1 4,6 0,3 0,3 0,5 28,7
P2 4,5 0,5 0,7 0,4 33,7
P3 4,8 0,5 0,7 0,9 26,7
P4 4,3 0,3 0,5 0,8 29,7
FONTE: Laboratério de Fertilidade de Solo — EMAPA-MA.
A recomendacio da calagem foi baseada na analise tie solo nos teores de Al“,
Ca2+ e Mg“, com a formula 2 x Al“ + 2 - (Ca1+ + Mg’ +). 0 calcario foi aplicado
no inicio de janeiro cle 1.982. A fonte de fosforo usada no sulco cia plantio foi
superfcsfalo triplo. mais 601-tg/he de K10 sob a forma de cloreto cle potassio.
0 preparo do solo constou de uma araqao e clues gradagens. O plantio foi
feito em 29,11,182 e em 312/83, corn a cultivar Tropical. em linhas espacadas do
0,50rn com uma densidade cle 20 a 25 sementes inoculadas com Rhizobium japo-
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TABELA 4. Altura da planta e _de insercio da primeira vagem do ensaio de “Efeito de Fésforo
e Calagem na Regiio de Cerrados”, Brejo (MA), nos anos agricolas 1981/82 e 1982/83
Tratamentos 1981182 1982[83
Niveis de P; 05 Planta Inserciio Planta Insercio
0 34,5 c 15 a 37 19 a
40 48,2 b 14 a 54 16 a
80 53,3 ab 15 a 56 16 a
160 54,8 a 16 a 63 17 a
Média geral 47,70 15,00 52,5 17
CV % Parcela 10,50 10,01 — -
‘)6 Subparcela 11,95 15,09 - -
DMS 5% (Duncan) 5,68 - - -
(") Médias seguidas de mesma letra, na coluna, na'o diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%.
TABELA 5. Rendimento de grios da interecio calcario x fésforo, Brejo (MA), 1981/82
Nfveis de Calagem
XNiveis de P105
Clo C81 Caz cle C14
ks/he
0 403‘ 491 304 aos s26 526 c
40 1.435 2.210 1.493 1.829 1.780 1.749 b
80 1.415 1.912 1.833 1.970 2.038 1.834 b
160 2.048 2.663 2.196 2.218 2.331 2.291 a
2-K 1.325 a 1.819 a 1.456 a 1.656 a 1.744 a
(4) Médias seguidas de mesma letra ‘nip diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%.
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nicum, na proporcao de 1kg de inoculante para 60kg de sementes. A parcela tinha
area total de 114m’ (6m x 19m) e, a subparcela, 24m2 (6m x 4m), ficando para
area fitil desta 8m2 (4m x 2m), pela eliminagao de quatro linhas laterals e 1m em
cada extremidade.
Os tratos culturais constaram de duas capinas.
A colheita foi realizada quando as plantas apresentaram as folhas caidas e
95% das vagens secas. Na avaliagao dos resultados foram considerados: altura de
planta e insergao da vagem na média de sete plantasna area util, rendimento de graos
a 13% de umidade; analise de solo antes e apos a colheita, detenninando-se os
valores dc pli, P. K. Al, Ca e Mg, N e C. analise cle tecido foliar para obter os teores
dcl'\)_, P. K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe e Cu. realizada no inicio da floracao na quarta
folhas trifoliolada. Os resultados foram usbmetitlos £1 analise de variancia para cada
variavel nu=clirl:1, rlr regresslio e colre-lal;iio entre us diversos fatores.
RESULTADOS E DISCUSSAO
No primeiro ano (1982), a analise de variancia, para rendimento dc graos e
altura de planta, evidenciou efeito significativo a0 n1'vel de 1%, entre os diversos
niveis de fésforo colocados no solo. Foi aceita a hipotese de que, variando os n1’-
veis de adubacao de manutencao com fosforo, ha uma variacéio, no mesmo sentido,
na altura da planta e no rendimento de grfio. Os niveis de calcario e a interacéio
calcario X fosforo nao apresentaram diferenga significativa para rendimento de grao,
altura de planta e insergao da primeira vagem, conforme Tabelas 4 e 5. E evidente
também na dose mais baixa de fésforo (40kg) que ha uma resposta a aplicacao de
calcario até 1,28t/ha, mesmo a interagao nao sendo significativa.
TABE LA 6. Rendimento de g1-aos da interacio calcario x fosforo, Brejo (MA),,l982/83
Niveis de Calagem _
Niveis (16 Pg O 5 r X










530 cb 451 dB
1.850 bA 1.366 CA
2.045 abA 2.103 bA









i 1.418 1.735 1.671 1.6 80 1.682
(a) Médias seguidas dc mesma letra niio diferem entre si pelo teste dc Duncan a 5%.
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TABELA 7. Resultados de analise de tecido dos elementos P, K, Ca e Mg do ensaio do calagem
x fésforo em Brejo (MA), 1982





















































































0,12 0,91 0,37 0,32
FONTE: Laboratério de solos e nutricio mineral da EMBRAPA-CNPS, 1982.
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TABELA 8. Resultados de analise de tecido dos elementos N, P, K, Ca, Mg, Zn, Mn, Fe e Cu
do ensaio de calagem x fésforo em Brejo (MA), 1982


























































































































































































it 3,89 0,22 0,82 0 ,96 0,63 35.75 57.6 4,9
FONTE: Laboratério de solos e nutricio mineral da EMBRAPA-CNPS, 1983.
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No segundo ano (1983), a analise de varifincia indicou diferenga significa-
tiva entre os diversos niveis de P e da interagao calcario x fosforo, concordando
com Barbo & Fabricio (1981). Houve efeito linear dos n1'veis de fésforo sobre a
produgao de grfios em todas as doses de calcario, em ambos os anos, indicando
que a dose de 160kg de P205 por hectare foi baixa para atingir produgoes maximas
(Tabelas 5 e 6). Verifica-se que as respostas a aplicagfio de fosforo foram bem mais
acentuadas, em qualquer dose de calcario, do que as respostas de calcario dentro de
cada dose de fosforo. Isso indica que ha uma grande resposta a fosforo nesse tipo
de solo estudado. Entretanto, pela analise qufmica desse solo (Tabela 2), nota-se
que os valores de Ca, Mg e pH foram baixos e, os de A1, altos. Por isso, esperava-se
maior resposta ao calcario do que foi obtido.
A analise de_ tecido foliar e1_n 1982 indica que o teor de P e K foi baixo.
O Ca e 0 Mg apresentaram teor médio, conforme Tabela 7.
Em 1983, de acordo com a Tabela 8, os macronutrientes N, P e K tiveram
teor baixo, enquanto para Ca e Mg o teor foi médio, talvez ern vista da calagem.
O teor de Zn foi alto nos niveis baixos de P, diminuindo nos nfveis maiores de Ca.
O teor de Mn e Fe foram médios.
Verifica-se, na Tabela 8, que, variando os nfveis de calagem, a partir do
segundo ano de cultivo, ha variagfio no mesmo sentido nos teores de Ca do tecido
foliar. Variando os niveis de P, ha variagao no mesmo sentido nos teores de N, P,
Ca e Mg. O teor de Zn, Fe e Cu decresceu com os niveis crescentes de P.
CONCLUSCES
Nas condigfies em que foram executados os trabalhos, concluiu-se 0 seguinte:
OEm solo LVa (Latossolo Vermelho-Amarelo) de primeiro ano de cultivo,
as doses de calcério e a interagao calcario x fosforo nao influiram no rendimento
de graos e na altura de planta. No segundo ano, houve efeito significativo positivo
da interagfio Ca x P;
O Ocorreu aumento, no mesmo sentido, no rendimento de grfiosealtura de
planta, com 0 uso crescente de niveis de fosforo;
O Houve efeito linear dos niveis de fésforo sobre o rendimento de graos de
soja.
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COMPORTAMENTO ma DEZESSETE GENOTIPOS DE SOJA,
EM TRES DIFERENTES NWEIS DE FERTILIDADE no SOLO




RESUMO — Realizou-se este trabalho em Uberaba (MG) com a fmalidade de estu-
dar o comportamento cle dezessete genotipos de soja, em diferentes niveis de*ferti-
lidade do solo, e identificar as possfveis interagfies de genotipos ambientes para
produgio de graos e altura da planta. Durante dois anos (1980i81 e 1981/82), em
trés riiveis dc fertilidade do solo (baixo, médio c alto), avaliararn-se os genotipos
‘Bossier’, ‘Cristalina’ ‘Doko’, ‘IAC-2’, ‘IAC-5' ‘IAC-8’, 'Nu1nba1'ra’ ‘Santa Rosa’,
‘UFV-1', ‘UFV-2‘, ‘UFV-4’, ‘IAC-6’,J-289, Lo 75-2763, ‘UFV-Araguaia‘,UFV 77-10
e UFV 77-12, sendo os onze primeiros recomendados para Minas Gerais. Usou-se
um Latossolo Vermelho-Amarelo, fase cerrado, recém-desbravado e de baixa fer-
tilidade natural. Os niveis de fertilidade médio e alto foram obtidos pelaiadigio de
calcario e fertilizantes. A analise estatistica mostrou que os efeitos de genotipos,
niveis de fertilidade e anos foram significativos, bem como as interagoes niveis x
x anos e genotipos x anos. Tanto para rendimento cle graus como para altura da
planta, os niveis de fertilidade médio e alto nao diferiram estatisticamente entre si,
porém foram superiores ao nivel baixo. Entre as cultivares recomendadas para
Minas Gerais, apenas Cristalina, Doko, IAC-2, IAC-5, IAC-8 e UFV-4 apresentaram
altura drfplanta compativel com a colheita mecanica ao nivel de fertilidade baixo.
‘Cristalina’ foi a mais produtiva, nao diferindo estatisticamente das cultivares
Numbaira, UFV-Araguaia, UFV-1, Doko e IAC-6 e da linhagem L0. 75-2768.
PERFORMANCE OF SEVENTEEN SOYBEAN GENOTYPES GROWN
AT THREE DIFFERENT LEVELS OF SOIL FERTILITY UNDER
“CERRADO " CONDITIONS
ABSTRACT — An experiment was carried out, in Uberaba, Minas Gerais State,
Brazil, with the 0bje'cti15es ofstudyingthe behavior ofseventeen soybean genotypes
All
1Engenheiro-Ag-ronomo, Pesquisador, EPAMIG/CRTP. Caixa Postal 351. 38100 - Uberaba
(MG).
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at different levels of soil fertility and also of identifying the possible genotypes x
x environment interactions, for yield and plant height. During two years (1 980/81
and I981/82) the genotypes ‘Bossier’, ‘Cristalina’, ‘Doko’, ‘IAC-2’, ‘IAC-5’, ‘IAC-8’,
‘Numbaira’, ‘Santa Rosa’, ‘UFV-1’, ‘UFV-2', ‘UFV-4', ‘IAC-6', J-289, Lo 75-2768,
‘UFV-Araguaia’, UFV 77-10 and UFV 77-12, were evaluated at three levels of
soil fertility (low, medium and high). The first eleven cultivars are commonly
recommended for Minas Gerais State. The soil was a Red Yellow Latosol, “fase
cerrado”, newly cultivated and of low natural fertility. The fertility levels of
‘medium’ and ‘high’ were obtained with the addition of limestone and fertilizers.
The statistical analisis showed the effects of genotypes, fertility level and years
were significant, as well as the interactions fertility level x year and genotype x
x year. Yield and plant height were not significantly different among cultivars
when plants were grown at the ‘medium’ or high fertility levels, although those
traits had greater values at such levels than at the “low level”. Among the
cultivars recommended for the State, only Cristalina, Doko, IAC-2, IAC-5, IA C-8
and UFV-4 showed proper plant height for mechanical harvest at the lower fertility
level The cultivar Cristalina presented the height yield, followed by ‘Numbaira’,
‘UFV-Araguaia’, UFV-1, ‘Doko’, L0 75-2 768 and ‘IAC-6’.
INTRODUCAO
Trabalhos de melhoramento genético de soja indicam que é possivel selecio-
nar genotipos com elevada produtividade e boas caracteristicas agronomicas,
adaptadas aos diferentes tipos de solo predominantes em Minas Gerais.
Os solos de cerrado, caracterizados, entre outros, pela baixa fertilidade na-
tural, ocupam cerca de 53% da superficie total do Estado de Minas Gerais. Com o
desbravamento e sucessivos cultivos, tais solos, desde que convenientemente mane-
jados, tomam-se gradativarnente mais férteis, possibilitando a existéncia dos mais
variados niveis de fertilidade (Empresa de Pesquisa Agropecuaria de Minas Gerais
1977, 1978), Trabalhos realizados por Lima et alii (1974) e Rolim (1977) indica-
ram diferengas no comportamento de variedades de soja quanto a resposta a
adubagéfo.
Em Minas Gerais, os ensaios finais de avaliagao de linhagens sao realizados
propositadamente ern locais que apresentam variagao natural da fertilidade do solo.
Entretanto, as diferengas climaticas de um local para outro, especialmente a distri-
buicao de chuvas e a temperatura do ar, dificultarn a obtengao de infonnagoes mais
precisas a respeito da interagao genotipo x ambiente.
Procurou-se, portanto, através deste trabalho, determinar os melhores gené-
tipos para diferentes niveis de fertilidade do solo e estudar as possiveis interacoes
entre genotipos e ambientes para produgao de graos e altura da planta de soja.
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MATERIAL E METODOS
Dezessete genotipos de soja (‘Bossier’, ‘Cristalina’, ‘Doko’, ‘IAC-2’, ‘IAC-5’,
‘IAC-6’, ‘IAC-8’, J-289, Lo 75-2768, ‘Numbaira’, ‘Santa Rosa’, ‘UFV-Araguaia’,
‘UFV-1’, ‘UFV-2’, ‘UFV-4’, UFV-77-10 e UFV 77-12) foram estudados em trés
niveis de fertilidade do solo, denominados baixo (N1 ), médio (N2) e alto (N3 ).
O trabalho foi realizado durante os anos agricolas de 1980/81 e 1981/82,
na Fazenda Experimental da EPAMIG, em Uberaba (MG), que se encontra na1ati-
tude de 19°45’ sul e altitude de 750 metros. A area escolhida foi um solo sob vege-
tacao de cerrado, de baixa fertilidade natural, classificado como Latossolo Verme-
lho-Amarelo, cujo desmatarnento foi realizado em julho de 1980. As caracteris-
ticas qulmicas do solo, por ocasiao da instalagao do experimento, bem como
das amostras coletadas apos a colheita da soja, sao apresentadas na Tabela 1.
TABELA 1. Resultados das analise! quimicas das amostras de solos, antes da implantagfio do
experimento e apos os dois anos de cultivo de soja .
Profundidade Ames dos Apos os cultivoib
Caracteristicas quimicas da amostra cumvosa —-
(cm) N1 N 2 Na
pH em agua 0-20 5,8 5,2 5,6 5,9
































(0) Analise efetuada no laboratério do CIAP. Contagem (MG).
(b)'Analise efetuada no laboratério da Faculdade de Zootecnia de Uberaba (MG).
(C) As analises de rotina nao fomecem os valores de Ca e Mg separadamente.
Os niveis de fertilidade médio e alto foram obtidos pela aplicagao de calcario
e fertilizantes, nas dosagens indicadas na Tabela 2.
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Foi utilizado calcario calcitico, com PRNT corrigido para 100%, uma vez
que nao havia calcario dolomitico na regiao. As fontes de P, O5 e K20 foram
superfosfato simples e cloreto de potassio respectivamente. A adubagao no pri-
meiro ano foi feita a lanco e, no segundo ano, no sulco.
Usou-se o delineamento experimental de blocos ao acaso, com sorteio siste-
matizado em parcelas subdivididas, com trés repetigoes. Os n1'veis de fertilidade do
solo (baixo, médio e alto) constituiram as parcelas e, os genotipos, as subparcelas.
Estas foram compostas por trés fileiras de Sm de comprimento espagadas de 0,5m,
com uma densidade aproximada de 24 plantas por metro linear. Na ocasiao da co-
lheita, foi eliminado 0,5m nas extremidades. No sorteio dos genotipos, foi feita
uma restrtigao de tal modo que os tratamentos adjacentes nao apresentassem dife-
renga de ciclo superior a 15 dias e que a altura da planta nao ultrapassasse aproxi-
madamente uma vez e meia a altura do genotipo de menor porte. Todo experi-
mento foi protegido por duas fileiras de bordadura.
Nos dois anos de estudo, as sementes foram inoculadas com Rhizobium japo-
nicum e os tratos culturais foram os rotineiros para a cultura, compreendendo
capinas, tratamentos fitossanitarios etc.
No primeiro ano, a semeadura foi realizada em 10/11/80 e, no segundo, em
30/11/81. O atraso na semeadura do segundo ano foi devido a falta de umidade
adequada proxima cle 15 de novembro, conforme Tabela 3.
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Total 183,6 396,8 326,0 138,6 314,4 72,0
(a) Dados fomecidos pela Estagao Climatolégica Principal de Uberaba (MG).
Foram colhidos dados sobre rendimento de graos (kg/ha), altura da planta
e da insercao da prirneira vagem (cm), “stand” fmal, grau de acamamento e datas
de florescimento e maturagfio. Os dados de produgao de graos e altura da planta fo-
ram analisados estatisticamente, mediante emprego da analise de variancia, sendo
verificada a significancia pelo teste de F. Para comparacao das médias, foi aplicado
0 teste de Tukey, ao nivel de 5% nos casos.em que F se mostrou significativo,
seguindo-se, para as analises, as instnigoes de Gomes (1970).
RESULTADOS E DISCUSSAO
As analises de variancia para rendimento de graos e altura de planta indicaram
que houve efeito para niveis de fertilidade e genétipos. A elevada desuniformidade
observada na area, fato comum nos solos de cerrado recém-desbravados, contribuiu
para a obteneao de valores altos do coeficiente de variacao (entre 11,11 e 26,1496),
dificultando detenninar diferencas entre os tratamentos. Somente em 1980/81
a interapao de n1'veis de fertilidade com genotipos, para rendimento de graos, foi
significativa pelo teste de F, ao nivel de 5,2%. O desdobrarnento desta interacao in-
dicou que os genotipos diferiram entre si apenas nos niveis médio (N2) e alto (N2).
A Tabela 4 mostra que, nesse ano, a cultivar IAC-2, que durante aproximadamente
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dez anos foi a mais utilizada para a abertura dos cerrados do Brasil Central, apresen-
tou tendéncia a nao responder a melhoria do n1'vel de fertilidade do solo.
As analises conjuntas mostraram significancia para niveis de fertilidade, geno-
tipos e anos, tanto em rendimento de graos como em altura de planta. O efeito signi-
ficativo de anos, bem como das interagoes niveis x anos e genotipos x anos, in-
dicam que o comportamento dos genotipos foi diferente nos dois anos de estudo,
0 que pode ser atribuido, em parte, ao plantio em épocas diferentes e as variagoes
observadas na distribuigfio de chuvas.
Para altura da planta, os n1'veis de ferrilidade médio e alto nao diferiram
estatisticamente entre si, porém foram superiores ao n1'vel baixo. Para rendimento
de grabs, isto se verificou apenas em 1981/82(Tabe1a 5).
Dos dezessete genotipos avaliados neste trabalho, ‘Bossier’, ‘Cristalina’,
‘Doko’, ‘IAC-2’, ‘IAC-5’, ‘IAC-8’, ‘Numbafra’, ‘Santa Rosa’, ‘UFV-1’, ‘UFV-2’
e ‘UFV-4’ sa'o recomendadas por Arantes et alii (1982), para cultivo em Minas Ge-
rais. Dentre estas, adotando os padr6es aprovados pela Comissao Regional de Ava1ia-
gao e Recomendagao de Cultivares de Soja/Regiao II (1982), que estabelece uma al-
tura de planta mfnima de 65cm para uma colheita mecanica eficiente, apenas
‘Cristalina’, ‘Doko’, ‘IAC-2’, ‘IAC-5’, ‘IAC-8’ e ‘UFV-4’ apresentaram portes satis-
fatorios ao nivel de fertilidade baixo. Isso sugere que esses genotipos podem ser
utilizados para cultivos em solos de fertilidade natural baixa, como os de cerrado
recém-desbravados. No n1'vel de fertilidade médio (N2), além das mencionadas an-
terionnente, a ‘Numbafra’ apresentou altura de planta satisfatoria.
No n1'vel de fertilidade alto (N3 ), as cultivares Cristalina, Doko, IAC-2, IAC-
-5, IAC-6 e IAC-8 receberam nota para grau de acamamento proxima de 3,0, que,
segundo a escala de Hartwig & Jamison (1971), indica que todas as plantas estavam
moderadamente inclinadas ou 25 a 30% das plantas estavam acamadas.
CONCLUSCES
O Para rendimento de grios e altura da planta, a analise mostrou que os efei-
tos dos genotipos, niveis de fertilidade e anos foram estatisticamente significativos,
bem como as interagoes niveis x anos e genotipos x anos.
0 No n1'vel de fertilidade baixo (N1), os genotipos nao diferiram estatistica-
mente entre si quanto a produtividade, fato que nao ocorreu nos n1'veis médios (N2)
e alto (N3 ), onde diferengas foram evidenciadas. Essa interagio foi observada ape-
nas no primeiro ano de estudo.
0 Para altura da planta, os niveis de fertilidade médio (N2) e alto (N3) nao
diferiram estatisticamente entre si, sendo, porém, superiores ao n1'vel baixo (N, ).
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I Entre as cultivares recomendadas para Minas Gerais, apenas ‘Cristalina’,
Doko, IAC-2, IAC-5, IAC-8 e UFV-4 apresentaram altura de planta compativel com
a colheita mecanica, no n1'vel de fertilidade baixo (N1). Isso sugere a possibilidade
de utilizagfio dessas cultivares em solos de baixa fertilidade, como os cerrados recem-
-desbravados.
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RESUMO — Foram conduzidos em solugfio nutritiva,em casa de vegetagao, ensaios
com doses crescentes de enxofre em soja (Glycine lmax (L.) Merrill), cultivares
Santa Rosa (crescimento determinado) e IAC-2 (crescimento indeterminado),
utilizando-se duas fontes de nitrogénio: N2 da fixagao biologica e N cornbinado
(nitrato de amonio) e quatro doses de S (0, 6, 12 e 24 ppm de S), na forma de uma
solugao de sulfato de sodio. Para avaliagfio dos teores foliares de N,'P e S, foram
coletadas amostras de folhas no estadio de 50% do florescimento fierceira folha
trifoliolada recém-madura),‘en<—1uanto 0 ensaio para avaliagfio das variaveis de produ-
gao (graos, matéria seca total e nodulos), foi coletado no final do ciclo da cultura.
Os dados obtidos possibilitaram concluir que: houve resposta diferencial das culti-
vares a aplicagao de S, em funpio da fonte de N utilizada, com relagao a produgao
de graos. A dose adequada média de S no substrato foi de 16 ppm de S, enquanto
os teores foliares adequados de S no estadio de florescimento foram de 0,41 a 0,46%
(‘Santa Rosa’ na presenga de N Q ’fixag5o biologica) e de 0,44 a 0,49% (‘IAC-2’
na presenga de N combinado).
‘; 
1Parte da Tese de Doutoramento apresentada pelo primeiro autor 5 Escola Superior de Agri-
cultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ).
2Engenheiro-Agr6nomo, Professor Assistente, Faculdade de Ciéncias Agrarias e Veterinérias
(FCAVJ). 14870 — Jaboticabal (SP).
3Engenheiro-Agrénomo, Professor Catedrzitico, Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz" (ESALQ) e Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA). 13400 - Piracicaba
(SP).
4Académico do" Curso de Agronomia da ESALQ. 13400 —- Piracicaba (SP).
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MINERAL NUTRITION OF SOYBEAN
III. SULFUR EFFECT - NUTRIENT SOLUTION EXPERIMENT
ABSTRACT — This paper deals with the results ofexperiments carried out both
in nutrient solution designed to study the effects of S in soybean plants cultivar
Santa Rosa and IAC-2. Four levels of S were used in independent trials, either in
the presence ofsymbioticallyfixed: or combined nitrogen (as ammonium nitrate).
Sulphur was supplied as sodium sulphate at the levels of 0, 6, I2 and 24 ppm.
Leaf samples were collected at the flowering stage (third trifoliolate leaf) and at
harvesting. A differencial response of the varieties to S supply was observed as a
fimction of theN source in terms ofgrain yield. Maximum production was attained
with 16ppm of S in the substrate. At the florwering stage critical S concentration
in the leaves varied between 0.41-0.46% S (cl Santa Rosa in the presence of
symbiotic N) and between 0.44-0.49% S (IAC-2 in the presence of combined N).
Ratios of elements at flowering stage related to maximum production were:N/S
= 9 to I0;P/S = 0.9 to 1.2,-N/P = 8 to 11.
INTRODUQAO
N0 decénio 1968/77, a area de cultivo de soja foi aumentada dez vezes e a
produgao multiplicada por vinte num extraordinario crescimento que, aparente-
mente, nao encontra paralelo na historia da produgao agricola do Pais. Tal area
alcangou na safra 1977/78 um recorde de 7,7 milhoes de hectares, cerca de 17%
da area cultivada com soja no mundo, estimada em 44,8 milhoes de hectares.
Essa taxa de crescimento nao tende a manter o mesmo ritmo: em razao
principalmente do esgotamento gradual das fronteiras agricolas nos estados maio-
res produtores. A incorporagio de novas areas, sem tradigao, envolve investimentos
nos setores considerados basicos, onde a pesquisa agropecuaria se faz presente
(Kiihl, 1981).
Segundo Malavolta (1978), a produtividade da soja depende da conjugacao
de diferentes fatores, entre eles, a nutricao mineral, cujo conhecimento é lacunoso,
com respeito a vérios aspectos, como, por exemplo, os relacionados com o enxofre.
A negligéncia de estudos em relacfio ao enxofre é devida principalmente
ao fato de que, no passado, as quantidades desse nutriente exigidas pelas plantas
eram fomecidas acidentalmente através do uso de residuos organicos, de adubos
simples ou de misturas de fertilizantes contendo esse nutriente (Vitti, 1979).
Recentemente, tem aumentado a producao de adubos simples, ou de misturas
altamente concentradas, contendo quantidades insignificantes de enxofre e, conse-
qiientemente, insuficientes para as necessidades dos vegetais (Farina et alii, 1972).
No Brasil, a situagao tende a agravar-se ainda mais com a utilizagao crescente em
areas de cerrado, pobres nesse nutriente (McClung et alii, 1959). -
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Em razio do exposto, o presente trabalho objetivou determinar os teores
de enxofre considerados adequados em condicoes controladas (solucao nutritiva
em casa de vegetacao), utilizando-se duas cultivares de soja, na presenca de N2
da fixacfio biolégica ou na de N combinado.
MATERIAL E METODOS
Sementes de soja cultivar Santa Rosa e IAC-2, previamente desinfetadas com
agua sanitziria (Q-Boa) diluida 1/10, por cinco minutos, foram Iavadas com porcoes
de agua destilada. Em seguida, parte das sementes foi inoculada com “Nitrogen”
(Rhizobium japonicum) na proporgao de 7g do produto por quilograma de semen-
te, e parte nao recebeu inoculacao. Posteriormente, ambos 0s lotes foram coloca-
dos a germinar em verrniculita umedecida com uma solugao de CaSO4 .2H2 O 10'“ M,
ficando as sementes ao abrigo da luz direta, até que germinassem.
Depois que atingiram aproximadamente 10cm de altura, as plantulas foram
transferidas para duas bandejas de 30 litros de capacidade contendo solugao nutri-
tiva diluida a 1/5 em relagio as solugoes nutritivas constantes da Tabela 1. Nessas
bandejas, as plantinhas foram fixadas pelo colo com ajuda de espuma de pléstico
e receberam arejamento constante. Apos duas semanas, estavam prontas para o
inicio dos tratamentos.
Na Tabela 1 sao apresentadas as proporcoes em que as diferentes solugoes
estoques entraram na composicao das solugoes nutritivas de trabalho, e, na Tabela 2,
as quantidades de nutrientes fornecidas por litro de solucao nutritiva.
TABELA 1. Composigio das solugoes nutritivas para estudo de niveis crescentes de enxofre
em mililitro/litro de solugio nutritiva (Baseada em Hoagland & Arnon, 1950)
Solucio Estoque N2 + Rhizobium N combinado
NH4NO3 1,0 M 0,6’ —>0,13 3.0
Ca (1-1¢PO4);H;O 0,05M 4.0 4,0
1<c1 1,0 M 2,4 2,4
MgCl;.6l-120 0,1 M 8,0 s,0
cac1,.2n,o 0,1 M 11,4 11,4
CaS04.2l-120 0,01M 16,0 16,0
SOl.fl1 _ 1,0 1,0
Sol. Fe-EDTA - 1,0 1,0
(1)Soluc5o de micronutrientes. (2) Volume fomecido ate o 10.0 dia de inicio dos tratamentos.
(3) Volume fornecido apos 0 10.0 dia e mantido até o fim do ciclo.
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Utilizou-se delineamento experimental inteiramente casualizado, sendo tes-
tados quatro niveis de enxofre (0, 1, 2 e 3) correspondentes a 0,6, 12 e 24 ppm S
na forma de uma solucao de Na2SO4 0,1875 M, na presenga e na auséncia de N,
da fixacao biologica em duas cultivares de soja (Santa Rosa e IAC-2), com quatro
repeticoes, num total de 64 vasos(parce1as).
TABELA 2. Quantidade de nutrientes fomecidos por litro de solucio nutritiva nos ensaios com
niveis crescentes de enxofre



















(1)Concentrac5o fornecida até 0 10.0 dia de inicio dos tratamentos (1 ,2mmo1 =16,8 ppm N).
(2) Concentragfio fomecida apos 0 10.0 dia e mantida até 0 fim do ciclo (0 ,2 mmo1=2,8 ppm N).
(3 ) ppm =mmol x peso atomico.
Apos a adicao de aproximadamente 500ml de agua deionizada em cada vaso
plastico, foram pipetados sucessivamente os volumes determinados das solucoes
estoques e das solucoes de Na, S04 0,1875 M, agitando-as depois de cada adigao.
Em seguida, 0 volume dos vasos foi completado a 2,5 litros com agua deionizada e,
0 pH, ajustado a 5,0-6,0, usando HCI 0,1 N ou NaOH 1,0 N.
As plantulas obtidas anterior-mente foram transferidas para as solucoes corres-
pondentes contidas nos vasos plasticos de 2,5 litros de capacidade. Cumpre salien-
tar que, aproximadamente dez dias do transplante das mudas para o inicio dos
tratamentos, observou-se um efeito prejudicial na nodulagao da concentracio de
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nitrogénio (1,2 mmol ou 16,8 ppm de N) originalmente estabelecida nos tratarnen-
tos N2 da fixaca'o. Para tanto, nesses tratamentos, procedeu-se a uma diminuicao
na concentracao de nitrogénio para 0,2 mmol ou 2,8 ppm N, isto é, concentracao
(1 + 5) utilizada nas bandejas antes do transplante das mudas; logo apos, foi efetua-
da nova inoculagao diretamente na solugao nutritiva desses tratamentos.
Com 50% de florescimento, decorridos aproximadamente 70 e 75. dias da se-
meadura, respectivamente para as variedades Santa Rosa e IAC-2, procedeu-se a
coleta da terceira folha trifolioladaa partir do apice da haste principal da planta para
avaliagao do seu estado nutricional, pela técnica da diagnose foliar (Bataglia et alii,
1977), desprezando-se, porém, o pec1'o1o, onde foram determinados os teores de
S, N e P.
No fim do ciclo da cultura, foram coletadas as plantas, as quais apos a sepa-
racao das diversas partes (folhas, ramos, vagens, graos, raizes e nédulos) foram
secas em estufa até peso constante, para determinacao da matéria seca.
Para efetuar as analises minerals, no estadio do florescimento, juntaram-se
as quatro repetigoes em uma, a firn de proporcionar um aumento no volume de ma-
terial vegetal, mediante os seguintes métodos analiticos: nitrogénio, determinado pe-
lo método semimicro-Kjeldahl (Malavolta, 1975); fosforo, pelo método do variado-
molibdato de arnonio (Malavolta, 1975); enxofre, por turbidimetria do sulfato de
bério (Kmg et alii, 1977); zinco, por absorgao atomica (Sarruge & Haag, 1974).
RESULTADOS E DISCUSSAO
Nas figs. 1, 2 e 3 sao apresentados, respectivamente, os efeitos de doses de S
na produgao de graos, de matéria seca total e de nodulos (g/vaso), enquanto na Ta-
bela 3 sao apresentados os niveis adequados de S no substrato.
TABELA 3. Doses adequadas de enxofre no substrato para as variaveis de producio
Cultivar Fonte de N Grfos Matéria seca total Nédulos
ppm S
N fixado 1 2 16 7
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FIG. 1 — Efeito de doses de S na producio de graos (g/vaso) no final do ciclo (ensaios em solucio
nutritiva).
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FIG. 2 - Efeito de doses de S na proclucio de matéria seca total (g/vaso) no final do ciclo
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FIG. 3 — Efeito de doses de S na producio de n6dul0s(g/vaso) no final do ciclo (ensaios em
solugio nutritiva)
Por essas figuras, observa-se, de modo geral, um efeito positivo e significativo
do S nos parametros de producao analisados, exceto na producao de graos para as
cultivares Santa Rosa com N fixado e IAC-2 com N combinado (Fig. 1), Por outro
lado, a dose média adequada de S no substrato para todas as combinacoes estudadas
esta por volta de 16 ppm S. (Tabela 3).
E interessante observar o comportamento diferencial das cultivares, no to-
cante a produgao de grios, em relacao s fonte de nitrogénio. Assim, a ‘Santa Rosa’
respondeu a fertilizacao com S quando se utilizou 0 nitrogénio da fixagao biologica,
e, a ‘IAC-2’, com o nitrogénio combinado. A cultivar‘ Santa Rosa,’ segundo Bataglia
& Mascarenhas (1977), responde melhor a inoculacao do que a ‘IAC-2’ (mais rfistica,
plantada em area de cerrado logo apos o desmatarnento), embora houvesse efeito
positivo do S na produgio de matéria seca nas quatro situacoes estudadas.
De maneira geral, em estudos com solugao nutritiva, encontra-se na literatura
somente pesquisas que utilizarn nitrogénio combinado nos estudos com nutrigao
de soja. Assim, Malavolta et alii (1980), com a ‘Santa Rosa’ obtiveram uma produ-
gao relativa de matéria seca de 83,17% no tratamento que recebeu 1/10 da concen-
tragfio de S, enquanto Malavolta et alii (1976), também em ensaios em solugao nu-
tritiva, porém com a ‘IAC-2’, nao observaram efeito no crescimento e na produgao
no tratamento com omissao de S. I
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Convém ressaltar que nos tratamentos com nitrogénio combinado, em ambas
as cultivares, verificou-se uma auséncia total de produgfio de nodulos, uma vez que
as sementes nao foram inoculadas e o substrato era isento de inoculo (solucao
nutritiva).
Na Fig. 4 sao apresentados os efeitos de doses de S na concentragio do enxo-
fre na folha, no estadio de florescimento (terceira folha trifoliolada a partir do apice),
e, nas Figs. 5, 6 e7,as correlacoes entre a concentracao de S das folhas com a
produgao de graos de matéria seca total e de nodulos.
A Fig. 4 revela um efeito lineare positivo de doses de S, na forma de Na2 S04 ,
na concentragao de enxofre das folhas: as correlagoes entre a concentracao de S
nas folhas acompanham as correlacoes ja observadas para doses, isto é, tal con-
centracao se correlacionou positivamente com os pararnetros de produgao, com ex-
cecao da produgzio de graos para a cultivar Santa Rosa com N fixado e IAC-2
com N combinado.
A seguir, foram determinados matematicamente, através das equacoes cons-
tantes em tais figuras, conforme proposto por Martin & Matocha (1973) e Fageria
(1976a, 1976b), zonas de deficiéncia (produgao de graos < 80% do maximo),
critica (80-90% do maximo), adequada (90-100% do maximo) e excessiva de S
foliar, obtendo-se os dados constantes da Tabela 4. Analisando-os, nota-se que os
teores adequados de S, de modo geral, sao semelhantes para as duas cultivares e
para uma mesma cultivar nas duas fontes de nitrogénio, apresentando, entretanto,
uma variacfio malxima de 0,11% S quando sao comparados entre si os trés para-
metros de produgao (graos, matéria seca total e nodulos).
Ohlrogge (1960), também em solucao nutritiva, da como indicador de sufi-
ciéncia 0 teor de 0,40% S nas folhas em plantas com dois meses de desenvolvimento,
enquanto Malavolta et alli (1976), com a ‘IAC-2’, encontraram 0,21 a 0,76% S no
tratamento menos S. Por outro lado, Rosolem et alii (1979), citados em Rosolem
(1980), encontraram 0,35 a 0,40% S na terceira folha, na época do florescimento,
em plantas de soja bem nutridas, nao citando, entretanto, se o ensaio foi conduzido
em solugao nutritiva ou em solos.
Na Tabela 5 sao apresentadas as relacoes anionicas das folhas associadas
com as produooes maximas. Verifica-se, no estadio do florescimento, respectiva-
mente para as relacoes N/S, P/S e N/P valores aproximados de 10/1, 1/ 1 e 10/ 1.
Estudos citados na literatura, enfocando as relagoes anionicas, sao encontra-
dos praticamente em ensaios com solos.
Dev st Saggar (1974), empregando 12 variedades de soja, citam que, quando
a relacao N/S esta acima de 16/1, a deficiéncia de S pode ser esperada com menor
formacao de proteina.
Ja Gattes & Miiller (1979), em estudos com essas relagoes, em trés estadios
de desenvolvimento da soja ‘Lee’, obtiveram melhor resposta para a re1acao_P/S
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TABE LA 4. Interpretagio dos teores de S nas folhas trifolioladas recém-maduras, sem 0 peciolo,
colhidas no florescimento (qu atro repetigfies reunidas)
Parimetro
Cultivar Fonte de N analisado
Teores de S
























































(a) n.d. =nEo determinado.
TABELA 5. Relagoes anionicas associadas com as producoes maximas das trés variaveis depen-
dentes no estadio do florescimento (quatro repeticoes reunidas)
Graos Matéria seca total Nédulos
Fonte de NRela<;6es
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FIG. 7 '— Relacio entre a concentragao de S das folhas no estadio de florescimento com a
produgio de nédulos (g/vaso) (ensaios em solucio nutritiva).
Com a ‘IAC-2’, porém, em soIu§a'o nutritiva, Malavolta et alii (1976) encon-
traram para a relacao N/P um valor de 5,00 nas folhas inferiores e 8,28, nas supe-
riores.
CONCLUSOES
Nas condigoes do experimento, os dados obtidos permitem concluir que:
0 Houve resposta diferencial das cultivares, a aplicacio de S, em funcao da
fonte de N utilizada, em relagao a produgao de graos;
O A dose adequada de S no substrato foi semelhante para a duas cultivares,
independentemente das fontes de N, tendo sido encontrado um valor médio de
16ppm de S; -
00s teores foliares de S considerados adequados, em relacao a produgao
de graos, variaram de 0,35 a 0,49% S.
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O As relagoes N/S, P/S e N/P associadas com as produgoes maximas atingiram
valores aproxirnados respectivamente de 10/1, 1/1 e 10/1.
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NUTRICAO MINERAL DA SOJA. _




RESUMO — Foram conduzidos em soluczio nutritiva, em casa de vegetacao, ensaios
com doses crescentes de zinco (0, 1,2, 2,4 e 4,8 ppm de Zn), na forma de uma solu-
cao de sulfato de zinco, com duas fontes de nitrogénio (N2 da fixacao biologica
e N combinado) em soja (Glycine max (L.) Merrill), cultivares Santa Rosa e IAC-2.
Foram avaliados os teores foliares de Zn no estadio de 50% do florescimento
(terceira folha trifoliolada recem-madura, sem o pec1'o1o)e determinadas as produgfies
de graos, matéria seca total e nodulos no final do ciclo da cultura. Os dados obtidos
possibilitararn concluir que houve resposta positiva a aplicacao de Zn, mais ir1fluen-
cidada pela fonte de N do que pela cultivar. As doses adequadas no substrato foram
2,1, 1,2, 1,8 e 2,1 ppm de Zn, respectivamente para a ‘Santa Rosa’, com N da
fixacao biologica e N fixado e ‘IAC-2’ com N da fixagao e N combinado. Os teores
foliares adequados de Zn, no estadio de 50% do florescimento foram 30-33 ppm
(‘Santa Rosa’ com N da fxacao), 21-23 ppm (‘Santa Rosa’ com N combinado),
24-27 ppm (‘IAC-2’ com N da fixagao) e 32-36 ppm (‘IAC-2’ com N combinado).
1Parte da Tese de Doutoramento apresentada pelo primeiro autor 5 Escola Superior de Agri-
cultura “Luiz de Queiroz“ (ESALQ). 12.400 — Piracicaba (SP).
2Engenheiro-Agrfmomo,Professor Assistente, Faculdade de Ciéncias Agrarias e Veterinarias
(FCAVJ). 14870 — Jaboticabal (SP).
3Engenheiro-Agronomo, Professor Catedratico, Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz” (ESALQ) e Centro de Energia Nuclear na Agricultura (CENA). 13400 -
Piracicaba (SP).
Estatistico, Professor Assistente, Faculdade de Cléncias Agrérias e Veterinarias (FCAVJ).
14870 — Jaboticabal (SP).
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MINERAL NUTRITION OF SOYBEANS.
IV. ZINC EFFECTNUTRIENT SOLUTION EXPERIMENT
ABSTRACT — This paper deals with the results of experiments carried out'both
in nutrient solution designed to study the effects of Zn in the soybearT plant,
varieties Santa Rosa and IAC-2. In nutrient solution varying levels of Zn were
used in independent trials, either in the presenceofsymbiotically fixed or combined
nitrogen (as ammonium nitrate). Zinc was supplied at the levels of 0; 1.2; 2.4 and
4.8 ppm, as zinc sulfate. Leaf samples were collected at the flowering stage (third
trzfoliolate) and at harvesting. Zn response was influenced more by the N source
than by the cultivar. Adequate levels in the substrate for yield formation were:
2.1 ppm (‘Santa Rosa’ under symbiotic N), 1.2 (‘Santa Rosa‘ under combined N),
1.8 ( ‘IAC-2’ under symbiotic N), and 2.1 ( ‘IAC-2' under combined N). Adequate
leaf levels atflowering were found to be: 30—33 ppm (‘Santa Rosa’ under symbiotic
N); 21 -23 ppm (‘Santa Rosa’ under combined N); 24—27 ppm (‘IAC-2' under
symbiotic N); and 32—36 ( ‘IA C-2 ' under combined N).
INTRODUQAO
De produtor inexpressivo, ha dez anos, 0 Brasil assume hoje a posicao de
segundo produtor mundial de soja, ao lado da Reptiblica Popular da China e supe-
rado apenas pelos Estados Unidos. E, também, o segundo exportador mundial
de produtos de soja (grao, farelo e oleo), tendo alcancado em 1977 a posigao de
primeiro exportador mundial de farelo, batendo pela primeira vez seu principal
concorrente, os Estados Unidos. O complexo da soja é 0 segundo item mais impor-
tante na pauta de exportagao do Pais, superado apenas pelo café(Miil1er, 1978).
A incorporacao de novas areas de plantio, em quase sua totalidade sob vege-
tacao de cerrados, exige maiores conhecimentos sobre a nutricao da soja, para que
sejam mantidas producoes semelhantes, ou mesmo superiores as das regioes tradicio-
nais de cultivo.
Dentre os fatores nutricionais, a deficiéncia de zinco nessas novas area/s
pode-se tomar um dos fatores limitantes ‘a produtividade dessa leguminosa, seja
pela pobreza do solo nesse elemento (Valadares, 1972), seja pela diminuigao genera-
lizada na sua disponibilidade (Malavolta, 1981). Os principais fatores que tém con-
tribu1'do para a indueao de deficiéncia desse nutriente nas culturas sao:a1tas aduba-
goes fosfatadas (Lopes & Malavolta, 1974), alta densidade luminosa que prevalece
no cerrado, devendo aumentar a exigéncia desse nutriente, bem como 0 nivelamen-
to do solo por remover ou inverter as carnadas superficiais onde ha mais zinco,
associado geralmente a matéria organica(Malavo1ta, 1981).
Em razao do exposto, 0 presente trabalho objetivou determinar os teores
de zinco considerados adequados em condicoes controladas (solugao nutritiva
em casa de vegetacao), utilizando-se duas cultivares de soja, na presenca de N2 da
fixacao biologica ou na de N combinado.
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MATERIAL E METODOS
Sementes de soja cultivar Santa Rosa e IAC-2, previamente desinfetadas com
agua sanitaria (Q-Boa) diluida (1/10), por cinco minutos, foram Iavadas com por-
c6es de agua destilada. Em seguida, parte das sementes foi inoculada com “Nitrogen”
(Rhizobium japonicum), na proporgao de 7g do produto por quilograrna de se-
mente, e parte nao _ recebeu inoculacao. Posteriormente, ambos os lotes foram
colocados a germinar em vermiculita umedecida com uma solugao de
CaSO4 .2H2 O 10'“ M, ficando as sementes ao abrigo da luz direta, até que germinas-
sem.
Depois que atingiram aproximadamente 10cm de altura, as plantulas foram
transferidas para quatro bandejas de 30 litros de capacidade, contendo solugao nu-
tritiva diluida a 1/5, em relacao as solugées nutritivas constantes das Tabelas 1 e 2.
TABELA 1. Composicao das solucoes nutritivas para estudo de n1'veis crescentes de zinco em
mililitro/litro de solucao nutritiva
Solucao Estoque N2 fixaeao N combinado
NH4NO3 1,0 M 0,6’ —>0,23 3,0
Ca(H2PO4)2H2O 0.05M 4-,0 4,0
KCI 1,0 M 2,4 2,4
MgCl2.6H2O 0,1 M 8,0 8,0
CaC12.2H2O 0,1 M 5,0 5,0
CaSO4 .2n2o 0,01M 80,0 80,0
Solucao a1 - 1,0 1,0
Solucao Fe-EDTA — 1,0 1,0
(1) Solucio de micronutrientes, menos 0 Zn. (2) Volume fornecido até o 10.0 dia de inicio dos
tratamentos. (3) Volume fornecido apos o 1CI.° dia e mantido até o fim do ciclo.
Nessas bandejas, as 'p1antinhaS - foram fixadas pelo colo, com ajuda de espuma de
plastico e recebendo arejarnento constante. Apos duas semanas as plantas estavam
prontas para o inicio dos tratamentos.
I As proporcoes em que as diferentes solucoes estoques entraram na composicao
das solucoes nutritivas de trabalho sap apresentadas na Tabela 1 e, na Tabela 2,
as quantidades de nutrientes fomecidas por litro de solueao nutritiva.
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TABELA 2. Quantidade de nutrientes fomecidos por litro de solucio nutritiva nos ensaios com
niveis crescentes de zinco
Nu trientes N2 fixacio N combinado
_ mmol














(1 )Concentragao fornecida até o 10.0 dia de inicio dos tratamentos (1,2mmol =16,8 ppm N).
(2)Concentracao fornecida apos o 10.0 dia e mantida até o fim do ciclo (0,2mmol =2,8 ppm N).
(3)mmo1 x peso atomico.
Utilizou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado, sendo
testados quatro niveis de zinco (0, 1, 2, e 3) correspondentes a 0, 1,2, 2,4 e 4,8 ppm
Zn, na forma de solucao de ZnSO4.7H2O 0,01M, na presenca e na auséncia de
N2 da fixacao biologica em duas variedades de soja (‘Santa Rosa’ e ‘IAC-2’) e com
quatro repeticfies, num total de 64 vasos (parcelas).
Apos a adicao de aproximadamente 500ml de agua deionizada, em cada vaso
plastico, foram pipetados sucessivamente os volumes detenninados das soluefies
estoques e das solugoes de ZnSO4 0,01M, agitando-as depois de cada adicao. Em
seguida, 0 volume dos vasos foi completado a 2,5 litros com agua deionizada e, o
valor do pH, ajustado a 5,0—6,0, usando HCI 0,1N ou NaOH 1,0N.
As mudas obtidas anteriormente f0ram transplantadas para as solucoes corres-
pondentes contidas nos vasos plasficos de 2,5 litros de capacidade, recobertos
externamente com tinta a base de aluminio e providos de tampas também pintadas,
com perfuracoes para fixagao das plantas, bem como a introdugao da mangueira
de arejamento.
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Desde a instalagao até o final do experimento, foram tomados todos os cui-
dados necessaries para 0 desenvolvimento normal das plantas, tais como: troca quin-
zenal das solucfies nutritivas, arejamento constante, restituicéio diaria da agua per-
dida e controle de acaros e insetos. Cumpre salientar que aproximadamente dez
dias apos o transplante das plantulas para as solugfies, observou-se um efeito preju-
dicial na nodulacao, na concentracao de nitrogénio (1,2 mmol ou 16,8 ppm de N)
originalmente estabelecida nos tratamentos N2 da fixagao. Para tanto, nesses trata-
mentos procedeu-se a uma diminuicao na concentragao de nitrogénio para 0,2mm0l
ou 2,8 ppm N, isto é, concentragao (1 + 5) utilizada nas bandejas antes do trans-
plante: logo apos, foi efetuada nova inoculagao diretamente na solucao nutritiva
desses tratamentos.
Com 50% de florescimento, decorridos aproximadamente 70 e 75 dias apos
a semeadura, respectivamente, para as variedades Santa Rosa e IAC-2, procedeu-se
a coleta da terceira folha trifoliolada a partir do apice da haste principal da planta
para avaliagfio do seu estado nutricional, segundo a técnica da diagnose foliar
(Bataglia et alii, 1977), desprezando-se, porém, o pecfolo, onde foram determina-
dos os teores de Zn, N e P.
N0 fim do ciclo da cultura foram coletadas as plantas e deixadas a secar em
estufa até peso constante para determinagao da matéria seca.
Para efetuar as analises minerais, no estadio do florescimento, as quatro repe-
tigoes dos tratamentos foram juntadas em uma, a fim de proporcionar um aumento
no volume de material vegetal, enquanto, na colheita, as repetigfies foram juntadas
duas a duas. Utilizaramse os seguintes métodos anal1'ticos:nitrogénio, determinado
pelo semimicro-Kjeldahl (Malavolta, 1975); fésforo, pelo método do vanad0molib-
dato de aménio (Malavolta, 1975); enxofre, por turbidimetria do sulfato de bario
(Krug et alii, 1977); zinco, determinado por absorcao atomica (Sarruge & Haag,
1974).
RESULTADOS E DISCUSSAO
Nas Figs. 1, 2 e 3 sao apresentados, respectivamente, os efeitos de doses de
Zn na producao de graos, matéria seca total e nodulos (g/vaso), e, na Tabela 3, os
niveis cr1'ticos de Zn correspondentes no substrato.
Pelas figuras, observa-se um efeito positivo e significativo do Zn nos para-
metros de produgao, em todas as situagoes consideradas; entretanto, o efeito foi
maior quando se utilizou o N fixado, principalmente para a cultivar Santa Rosa.
Por outro lado, ocorreu uma queda acentuada nesses parametros para os niveis mais
elevados de Zn empregados, evidenciando possivel toxicidade do nutriente em ques-
tao. Efeitos positivos de Zn, em solugiio nutritiva, foram também encontrados por
Demeterio et alii (1972), que verificaram, utilizando 0—2,0pM de Zn, uma correla-
gao linear entre a concentracao de Zn nas folhas com o peso de nodulos e com a
concentracao de N das folhas. Ohki (1978), também em solucao nutritiva, verificou
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FIG. 2. Efeito dc doses de Zn na produgio de matéria seca total (g/vaso) no final do ciclo
(ensaios em solugio nutriva)
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Jzi Malavolta et alii (1980) verificaram, para a cultivar Santa Rosa, que o tratamento
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Com relagio £1 provével toxicidade de Zn do presente ensaio, também foi obser-
vada por vérios autores em ensaios em solugio nutritiva. Assim, Earley (1943) veri-
ficou que 2,0 e 4,0 ppm de Zn foram téxicos para vzirias cultivares de soja, enquanto
Rauser (1973) verificou toxicidade para altas quantidades de Zn no substrato, 5 a
10 ppm, em culturas hidropénicas de soja, feijfio e mi1ho.Jzi conforme citado em White
et alii (1979), a tolerfincia ou sensibilidade ao zinco é funpfio da cultivar, do pH
do meio e das relagiies Zn/Fe e Zn/P, segundo demonstrado em trabalhos de Wallace
et alii (1976) e Robe et a1ii(1980).
Com relagfio As doses cr1'ticas de Zn, determinadas no substrato (Tabela 3),
houve diferengas para as cultivares, fontes de nitrogénio e parfimetros de produqio
considerados, com uma amplitude de variagfio de 1,2a 3,1 ppm de Zn. Mais especial-
mente, considerando apenas a produgfifo de grfios, observa-se um valor aproximado
de 2,0 ppm de Zn, com excegio apenas da ‘Santa Rosa’ com N combinado, em que
ele foi mais baixo, ou seja 1,2 ppm.
Na Fig. 4 s50 apresentados os efeitos de doses de Zn,na concentragio de Zn
na folha, no estédio de florescimento (terceira folha trifoliolada a partir do épice
da haste principal), e, nas Figs. 5, 6 e 7, as con-elagfies entré a concentragio de Zn
das foLhas com a produgio de grios, matéria seca total e nédulos.
TABELA 4. lnterpretagio dos teores de Zn nas folhas trifolioladaa recém-madu1'as,sem o pecio-
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FIG. 7. Relagio entre a concentragio de Zn nas folhas no estadio de florescimento com a pro-
duqio de nédulos (g/vaso) (ensaios em solugio nutritiva).
A Fig. 4 revela um efeito linear positivo entre 0 Zn fomecido, como
ZnSO4.7I-I2 O, com 0 absorvido. O efeito posiiivo do Zn sobre os parametros de
produgao manifestou-se, também, atravgés da concentragao foliar do nutriente
(Figs. 5 a 7). Assim, observou-se, até certo teor de Zn nas folhas, um aumento na
produgfio de graos, matéria seca total e n6du10s.Partindo das equagfies apresentadas
nessas figuras, obtiveram-se teores crfticos do nutriente nas folhas, utilizando-se
0 critério proposto por Martin & Matocha (1973) e Fageria (197621; 1976b): zonas
de deficiéncia (produgfio de grios < 80% do maximo), crftica (80-90% do maxi-
mo), adequada (90-100% do maximo), e exoessiva (> 100%) de Zn foliar, obten-
do-se os dados constantes da Tabela 4. Analisando-os, mais especificamente em re-
lagao A produgao de grios, observam-se valores adequados de Zn de 21 a 36 ppm.
Comparativamente a.outros_ ensaios em solugao nutritiva, temos, por exem-
plo, 0 de Ohki (1978), que encontrou um n1'vel cr1'tico de 12 ppm de Zn em folhas
recém-maduras.‘. ao passo que Malavolta et alii (1980), para a cultivar Santa Rosa
com N combinado, usando a técnica da diagnose por subtragao, encontraram
14 ppm (menos zinco) e 25 ppm de Zn (tratamento completo).
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Na Tabela 5 sao apresentadas as relagfies entre nutrientes nas folhas, associa-
das com as produgoes méximas, no estadio do florescimento. As relagoes N/Zn
foram, de ma.neira geral, maiores quando se utilizou 0 N combinado, ocorrendo o
mesmo com a relagao P/Zn.
TABELA 5. Relagfies entre nutrientes associados com as produg/6es maximas das trés variaveis
dependentes no estadio do florescimento (quatro repetigoes reunidas)
Grios Matéria seca total Nodulos
Relagfies Fonte de N *
SR [AC-2 SR IAC-2 SR IAC-2
N fixado 4.607 2.773 4.799 2.293 3.141 3.275
N/Zn N combinado 6.394 3.086 6.297 3.176 — —
N fixado 461 305 58 264 520 338
P/Zn N combinado 734 343 721 347 - —
N fixado Indeterminado 10 11 9 11 9
N/P N combinado 8 7 8 8 - --
CONCLUSGES
Nas condigfies do experimento, os dados obtidos pennitem concluir que:
0 Houve resposta positiva a aplicagao de zinco, mais influenciada pela fonte
de N do que pela cultivar;
O As doses adequadas de Zn no substrato foram 2,1, 1,2, 1,8 e 2,1 ppm de
Zn, respectivamente para as cultivares Santa Rosa com N da fixagio e N combinado
e IAC-2 com N da fixagao e N combinado;
0 Os teores foliares de Zn considerados adequados, em relagfio A produgio
de grios, variaram de 21 a 36 ppm;
0 As relagfies N/Zn e P/Zn foram superiores em presenga de N combinado,
sendo maior na ‘Santa Rosa’.
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NIVEIS DE FOSFORO N0 TEOR DE NUTRIENTES
E N0 CRESCIMENTO DE PLANTAS DE SOJA CULTIVADAS
EM CASA DE VEGETAQAO‘
R.T. Tanaka’
T. Motomatsua
RESUMO — Plantas de soja (Glycine max (L.) Merrill) cv. Enrei foram cultivadas
durante S4 dias em casa de vegetacao, no National Institute of Agricultural Sciences
(NIAS), em Tsukuba, Japao, usando vasos com 4 kg de solo Udults (2 e 10 ppm P,
pelos métodos de Mehlich e Truog respectivamente). A finalidade foi verificar os
efeitos de niveis de f6sf0r_o, a saber, 0,0, 0,5, 1,0, 2,0, 4,0 e 8,0g de P2 O5 por vaso,
aplicado na fonna de Ca(H2PO4);.H,O sobre a concentracao e absorgao de nu-
trientes e crescimento das plantas de soja. Verificou-se um efeito positivo do fos-
foro sobre o crescimento, avaliado através da planta, ntimero de vagens por vaso,
e produgoes da matéria seca da raiz, vagem e planta inteira. Aplicacoes de fosforo,
principalmente os dois maiores niveis, proporcionaram maiores concentracoes de
P nos tecidos da planta. Concentragoes de K, Mg e Zn nas folhas foram diminuindo
com o fosforo aplicado. Foram as seguintes as relacoes entre tratamento de maior
absorcao de nutrientes em fungao dos tratamentos e a absorcao da testemunha
(100%): P = 646%, Mn = 184%, K = 167%, Fe = 119%, Ca =100%, Mg= 89%,
Zn =57% eN=46%.
iii
1 Trabalho realizado com o apoio financeiro da Japan International Cooperation Agency (JICA),
através do Acordo de Cooperagfio em Pesquisa no Brasil.
2Engenheiro-Agronomo, Pesquisador.Ex-Bolsista da JICA, Empresa de Pesquisa Agropecuaria
de Minas Gerais (EPAMIG). Caixa Postal 351. 38.100 - Uberaba (MG).
3Engenhei1'0-Ag1'6n0m0, Pesquisador, National Institute of Agricultural Sciences (NIAS),
lst Laboratory of Plant Nutrition. Yatabe-machi, Tsukuba-gun, Ibaraki-ken, T 305, Japan.
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EFFECT OFPHOSPHOR US LEVELS ON NUTRIENT CONTENT
AND GRO WTH‘OF SOYBEANPLANTS CUL TIVA TED
IN GREENHOUSE CONDITIONS
ABSTRACT — Soybean plants (Glycine max (L. ) Merrill) cv Enrei were cultivated
for 54 days in a greenhouse at the National Institute of Agricultural Sciences, in
Tsukuba, Japan, using four-kg pots filled with Udults Soil (2 and 1 0ppmP, extracted
by Mehlich and Truog methods, respectively). The objective was to verify the
effects of six phosphorus levels (0.0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0 and 8.0gP,O5/pot) applied
as C1z(H¢PO4);.H2 O, on nutrient content and absorption and plant growth. It
was verified a positive effect of phosphorus on growth, evaluated through plant
height, pod number/pot, and root, pod and whole plant dry matter production.
Phosphorus applied, specially at the two higher levels provided greater concentration
of the nutrient in plant tissue. Leaf levels of potassium, magnesium and zinc were
negatively affected with applied phosphorus. It was observed the following
relationships between the treatment with the higher nutrient absorption due to
treatments, and the absorption ofthe check treatment (1 00%):P= 646%,Mn = 1 84%,
K = 167%, F= 119%, Ca = 100%, Mg =89%, Zn =57% andN=46%.
INTRODUQAO
O fosforo é considerado essencial para a formagéio de sementes, principal-
mente de cereais, e é na semente onde ele mais se concentra.
Em solos altamente intemperizados e, conseqiientemente, de baixa fertili-
dade natural, s50 freqiientes e intensas as respostas da soja A adubagiio fosfatada,
como demonstraram os trabalhos de Braga et alii (1980); Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuéria (1981, 1982) e Tanaka et alii (1982).
Sabe-se que a absorgiio de determinado nutriente pela planta é afetada pelos
teores de outros na solugifo do solo. Assim, Spehar et alii (1981), observaram me-
nor efeito da toxicidade de alum1'nio em soja com 0 aumento de fosforo na so-
lugfio do solo. Num experimento em casa de vegetagfio usando solos de baixa dis-
ponibilidade de fosforo, Palhano et alii (1981) verificaram que, sem a aplicagiio
de fésforo, houve indugio A maior concentragio de ferro e de manganés em trés
cultivares dc soja testados.
O objetivo do presente trabalho foi verificar os efeitos das aplicaooes de seis
niveis de fosforo no crescimento e na composigfio de plantas da soja.
MATERIAL E METODOS
Um experimento foi conduzido em vasos sob condigoes de casa de vegetagfio
no National Institute of Agricultural Sciences, em Tsukuba, Japfio. O solo Udults
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utilizado, originalmente, apresentava as seguintes caracteristicas quimicas: pH 4,93,
5,06 meq CTC, 1,93 meq Al, 1,52 meq Ca, 0,60 meq Mg, 0,21 meq K e 0,059 meq
Na por 100g de terra fina seca ao ar, 45% de saturagfio de Al, 10 ppm P (Truog),
2,0 ppm P (Mehlich), 0,367% C, 0,027% N e 13,6 de relacao C/N.
Os tratamentos foram constituidos de seis niveis de fosforo, a saber: 0,0,
0,5, 1,0, 2,0, 4,0 e 8,0g de P, O5 por vaso, com 4kg de solo. Foi utilizado o delinea-
mento inteiramente ao acaso em trés repeticoes. A fonte de fosforo foi 0 . . . . . . . .
Ca(H2PO4)2.H2O p.a. e, como adubagfio de manuteng§o,foram aplicados 2,36g
(NH4)2SO4, OJ9g KC1, 4,0g CaCO3 e 1,20g MgSO4.7H,O, por vaso. Todos os
adubos, inclusive o fosfatado, foram misturados com o solo e posteriormente pos-
tos nos vasos.
Sem o periodo de incubagio, no dia 20/08/82, foram transplantadas trés
plantulas (quatro dias de idade) de soja cv.Enrei,e, posteriormente, efetuado um
desbaste, de modo a ficarem duas plantas por vaso. O experimento foi irrigado
para manter 0 solo umido e a posicfio dos vasos foi mudada uma vez por semana.
Apos 54 dias do transplantio, no estédio inicial de maturacao, foi colhida toda a
planta, determinando-se o peso seco (60°C) de raizes, hastes, folhas e vagens.
Essas partes da planta e 0 solo foram analisados quimicamente.
TABELA 1. Caracteristicas qulmicas do solo Udults em fungio das apllcagoes de niveis de fos-
foro, apos 0 cultivo da soja em vasos. Tsukuba, Japio, 1982”
P
P205 pH CFC Al Ca Mg K Na Saturagio ii?-
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(0) Anélise efetuada no 1.0 Lnboratério de Nutrigio de Plantas. Instituto Nacional de Ciéncia
da Agricultura, Tsukuba, Japfio.
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RESULTADOS E DISCUSSAO
S50 apresentadas, na Tabela 1, as caracteristicas do solo analisado apos a
colheita das plantas. Nota-se que a CTC aumentou com as aplicacoes de fosforo
na forma utilizada. O aluminio trocével nao variou consistentemente com os tra-
tamentos. A analise revelou teores crescentes de célcio trocavel em fungfio da apli-
cacio de Ca(H,PO4)¢.l_-I20, enquanto o magnésio e 0 potassio trocaveis foram
decrescentes em funcao do maior crescimento observado de soja (Tabela 2), e,
consé‘qiientemente,da maior extragao desses dois nutrientes. N50 houve sensiveis
variagoes na saturagio de aluminio, exceto para o tratamento de maior dose de
fésforo em fungio do alto teor de calcio. O fosforo “dispon1've1” apresentou uma
amplitude de 10 a 324 ppm, quando extrafdo pelo método de Truog, e de 2 a
239 ppm, quando extraido pelo método de Mehlich.
Alguns parfirnetros fenologicos da planta sao apresentados na Tabela 2. O
fosforo proporcio 10u maior crescimento das plantas e as doses iguais ou superio-
res a 0,5g de P2 O5 por vaso apresentaram alturas estatisticamente semelhantes.
TABELA 2. Crescimen to de plantas de soja cultivadas em vasos em fungio de niveis de fésforo.
Tsukuba, Japio, 1982
Altura Producio matéria seca
P205 -Z-—-—— Vageml
Planta lnsercio /vaso Planta
1.“ vagem
Vagem Raiz







































CV (%) 6,3 7,5 7,2







(a) Médias seguidas da mesma letra nao apresentam diferengas significativas pelo teste de Tukey
ao n1'vel de 5%.
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Por outro lado, a altura da insercfio da primeira vagem nao foi afetada pelos tratamen-
tos. A formaciio da vagem foi afetada pelo fosforo. Assim, todos os tratamentos com
fosforo proporcionaram numero de vagens por vaso estatisticamente superior
ao sem fosforo, mas nao apresentaram diferencas entre si. As produgoes de matéria
seca da planta toda, de vagem e de ra1'zes, revelaram como 0 fosforo foi limitante
nesse solo. As producoes relativas (testemunha = 100) atingiram respectivamente os
tetos de 207, 182 e 185. S50 apresentadas na Tabela 3 as funcoes de producao
desses trés parametros. Observou-se que as necessidades de fosforo para alcancar as
mziximas producoes foram praticamente semelhantes.
TABELA 3. Equagoes de reg:-essio para as producoes de matéria seca (planta total = PT, va-
gem = VA, e raiz = RA), em vasos, em funcio de niveis de fosforo e os pontos de maxima
eficiéncia agronomica (MEA). Tsukuba, Japio, 1982
MEA (g/vaso)
Equacoes de regressio R2  -
Matéria seca P205
YPT =21,73 +s,243 (P205) _ 0,4664 0,0,)’ 0,68 36,46 5,62
YVA = 10,52 + 2,097 (P205) - 0,2083 (P¢O5)2 0,54 15,80 5,03
YRA=2,04 +0,41s(P,o,)-0,0256 01,05)’ 0,66 3,27 5,87
S50 apresentados na Tabela 4 os teores de nutrientes de diversas partes das
plantas de soja analisadas, em fungéio de niveis de dosforo. Em qualquer parte da
planta, houve maior concentracao de N no tratamento testemunha, provavelmente
em vista do menor desenvolvimento das plantas, ocorrendo, portanto, uma concen-
tragao desse nutriente. Todos os tecidos vegetais oriundos dos tratamentos de até
2,0g de P, O5 por vaso apresentaram teores de P semelhantes ao da testemunha.
Niveis superiores proporcionaram acréscimos nas concentracoes de P, chegando a
3,0, 4,4, 7,4 e 8,9 vezes as concentragoes das testemunhas, respectivamente em
folhas, hastes, vagens e raizes. Essa‘ concentracao nao foi traduzida em acréscimos
adicionais nas produgoes, indicando, portanto, que houve um consumo de luxo.
Teores de K nas hastes, vagens e ra1'zes mostraram uma tendéncia de interacfio
positiva com os niveis crescentes de fosforo. Entretanto, nas folhas, houve efeito
negativo. Quanto ao Ca, somente nas hastes foram observados teores menores com
aplicagao de fosforo, acontecendo 0 mesmo com o Mg nas folhas. Aplicagoes de
fosforo aumentaram as concentracoes de Mn nas folhas, vagens e ra1'zes,e também
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de Fe nas vagens, concordando com os dados obtidos por Palhano et alii (1981),
e diminufram os teores de Fe nas hastes. A interagao negativa entre o fésforo e 0
zinco, confonne descrita por Tisdale & Nelson (1975), foi observada com maior
intensidade nas folhas e nas hastes, chegando aquelas a uma reducio de 2,18 vezes
em relacio a testemunha.
TABELA 4. Teores de nutrientes em folhas, hastes, raizes e vagens das plantas de soja cu ltivadas
em vasos, em funcio de niveis de fésforo. Tsukuba, Japio, 1982















































































































































Na Tabela 5 s50 apresentadas as absorcoes de nutrientes pelas plantas efn
fungfio dos niveis de fosforo estudados. Comparando-se a testemunha com a dose
maxima, 0 P apresentou a maior taxa de extragao, da ordem de 646%, seguido de
Mn com 184%, K com 167%, Fe com 119%, Ca com 100%, Mg com 89%, Zn com
57% e N com 46%.
TABELA 5. Absorgiio de nutrientes pelas plantas de soja cultivadas em vasos em funcio de ni-
veis de fésforo. Tsukuba, Japio, 1932
mo, N P K Ca Mg Mn F6” Zn
g/vaso mg/vaso
0,0 500 24 161 66 73 0,75 5,7 0,82
0,5 642 61 368 83 117 1,35 11,3 1,04
1,0 562 72 368 94 114 1,40 10,0 1,06
2,0 644 71 399 101 123 1,65 12,5 1,08
4,0 730 95 390 111 129 1,88 11,4 1,24
8,0 712 179 430 132 138 2,13 11,6 1,29
(1) Sem a raiz.
CONCLUSGES
Nas condicoes em que a pesquisa foi desenvolvida, é possivel concluir que:
0 O solo Udults teve 0 fosforo como fator limitante no crescimento da soja.
I Altas doses de fosforo (4,0 e 8,0g de P, O5 por vaso) proporcionaram acrés-
cimos nos teores de nutriente; no entanto,n5o traduziram em acréscimos adicionais
na producio de matéria seca da soja.
0 Dependendo da parte da planta analisada, os teores de K e Fe foram afe-
tados positiva ou negativamente em funcfio do fésforo aplicado. Nas folhas, houve
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POTENCIAL DE FIXAQAO BIOLOGICA DE NITROGENIO EM SOJA
A.P. Ruschell
J.R. Freitas’
RESUMO — Foram realizados experimentos sob condigoes de campo, com 0 objeti-
vo de avaliar a fixagio biologica de nitrogénio e 0 efeito do N-mineral e organico e
época de aplicacao de N na soja, utilizando a técnica de diluigao de 15-Nitrogénio.
Observou-se que a fixagao, sob condicoes otimas de nodulacao, supre de 50 a 70%
0 teor de N contido na soja, havendo uma distribuic€1'o nao equivalente do N2-
-fixaldo nas diferentes partes da planta, sendo maior o teor de N fixado nas vagens,
semente e nodulos que nas ra1'zes e parte aérea. A soja utiliza o N do fertilizante
igualmente, se aplicado no plantio ou floragao, havendo maior percentagem de N
do fertilizante na planta quando foi aplicado em doses de 60kg N/ha que de 20kg
N/ha. A fixacio simbiotica de nitrogénio em presenga de alto teor de N-organico
(20t de restos de cultura de feijfio e milho/hectare) foi alta (70% de N proveniente
do ar atmosférico). Sugere-se a necessidade de obter cultivares com maior potencial
de utilizagio do nitrogénio fixado simbioticamente ou proveniente de outras fontes.
BIOLOGICAL NITROGEN FIXA TION ON SOYBEANS
ABSTRACT — Four experiments were carriedoutunder field conditions to evaluate
biological nitrogen fixation in soybeans and the effect of mineral and organic
nitrogen as well a timingandNappplication using the I5N iso tope dilution technique.
Symbiotic nitrogen fixation under optimal conditions for nodulation can supply
50 to 70% - of plant nitrogen Plant parts (roots, aereal parts, pods and seéds)
showed different distribution of fixed N being this N higher in pods, seeds and
nodules than in aereal parts. Soybean uses the same amount of nitrogen if the
1Respons:ivel da Segio de Microbiologia do Solo, Centro de Energia Nuclear na Agricultura.
13400 - Piracicaba (SP)
2CENA, USP/FINEP.
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N is applied at seeding or at flowering. The level offertilizer-N in the plant was
higher when 60kg N/ha were applied than those that had 20kg N/ha.
INTRODUQAO
O rendimento médio da soja no Brasil varia de 1.300 a 2.200kAg/l].a (Kaster &
Bonato, 1981), o que equivale a dizer que 65-l10kg de N/ha sao exportados da
regifio de cultivo, havendo necessidade também que a planta absorva 50% desse
total em seus constituintes vegetativos (Weber, 1966). Felizmente, nem todo esse
nitrogenio provém de reservas do solo, uma vez que grande parte é suprida pela
fixacio desta planta em simbiose com o Rhizobium. Tradicionalmente, ficou
estabelecido que esta simbiose poderia suprir todo 0 nitrogénio da planta
(Norman & Krampitz, 1945), porém pesquisas vieram a indicar que os teores de ni-
trogénio proveniente da fixacfio poderiam ser bem baixos. Apoiados em resulta-
dos de experimentos comparando oiteor _de N de plantas nodulantes e nao-nodulan-
tes, Hanway & Weber (1 97_1) observaram aciimulo de 230 a 930016;; N/ha no soma-
torio de N das sementes, vagens, caules e folhas + pec1'0los, sendo que 65% do N
estava contido na semente (150 a 200kg N/ha), concluindo que somente 25 % deste
N era proveniente da fixagao simbiotica nesta parte da planta. Mais recentemente,
com 0 advento de técnicas isotopicas, muitos trabalhos evidenciaram que 0 N fixa-
do simbioticamente pode variar de 50 a 80% sob condicoes controladas de casa de
vegetacio (Ruschel et alii, 1979 e Ruschel & Saito, 1981). Weber (1966) observou
que producoes de soja nodulante e nao-nodulante nao variavam em presenga de N
adicionado ao solo, havendo menor incremento em soja nodulante a medida que 0
nivel de N aumentava, concluindo que a fixacao biologica de N poderia ser equi-
valente a adubacoes nitrogenadas aplicadas. _ . _ H
Diversos fatores podem influenciar a fixagfio sirnbiotica cle N. Bonetti & Saito
(1982), avaliando a fixacafo blologica de nitrogénio por diluicfio isotopica, observa-
ram o efeito da matéria organica (MO) adicionada ao solo (bagago de cana), de-
monstrando um efeito ind.ireto do tipo de solo usado, isto é, em solo anterionnente
utilizado para fins agricolas, houve um aumento da ficagao simbiotica quando a
MO foi adicionada, enquanto o contrfirio foi observado em solo virgem (vegetagio
de floresta). Usando o mesmo método, 0 efeito do solo foi observado por Saito
et alii (1982),__nota_.ndo maior fixacao em Latossolo 'Vermelho-Escuro (LE)e Latos-
solo Vermelho-Amarelo (LV) (88% Mdfx) do que em Latossolo Roxo (LR) (64%
Mdfix).
No presente trabalho sao apresentados dados experimentais numa tentativa
de avaliar a contribuicio do N proveniente da fixacao simbiética, fertilizante e solo
em soja, levando em consideragio os efeitos de N mineral e orgfinico, nlveis de N e
épocas de aplicacao do fertilizante.
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MATERIAL E METODOS
Experimentos foram realizados utilizando a técnica da diluigao iS_0t6pica
para avaliar os teores de nitrogénio oriundos da fixagao biologica, do fertilizante
e do solo, em soja cultivada sob condicoes de campo.
Experimento 1:, Soja nodulante e nao-nodulante foram plantadas sob condi-
coes de campo semicontroladas; as parcelas foram delimitadas, no campo, da se-
guinte forma: foi feito um buraco de 40cm de diametro, no Latossolo Venne1ho-
-Escuro (ESALQ), do qual foram retirados 100kg de solo. Este buraco, revestido
por um saco plastico com fundo perfurado, foi preenchido com 0 solo misturado
com 1% de vermiculita para evitar compactagao. Foi feita uma adubagio basica de
100kg P/ha com superfosfato triplo, 10,1g/parcela e 30kg/ha de K (KCI), 1,2g/
/parcela. O nitrogénio (20g N/ha, 1,491% atomos em excesso de “N, ou 72,0g
de K1 5NO3) foi aplicado em solucfio 20 dias’ apos 0 plantio, tendo-se 0 cuidado
de nao molhar as plantulas. Cada parcela distava uma da outra de 1m com trés repe-
ticoes.
As plantas foram colhidas aos 80 dias apos o plantio, sendo analisados o peso,
_0 teor de N (microKjeldal11). Q 5 N foi analisado através de espectrometria de mas-
sa’por00m_l__a}1st5o_(_Pr_okocl1,1972), e o nitrogfinio derivado do fertilizante (Ndf)
e fxacao (Ndfix) segundo Fried & Middleboe (1977), aplicando-se as seguintes for-
mulas: I
(%) Ndf = 15N% em excesso na amostra X 100 (1)
1 s I n nN% excesso do fertrhzante aphcado
* 5 N em excesso na soja nodulanteNdf = 1 -(%) Ix (G Nas em excesso na soja nao-nodulante ) X 100 (2)
O ‘SN em excesso é obtido pela subtracao de 0,366 referente a abundancia
natural deste isotopo no meio ambiente (ar atmosférico). Conforme pode ser ob-
servado na formula (2), o Ndfix é obtido por comparagao entre plantas que se uti-
lizam dos beneffcios da fixacio biologica de N (soja nodulante) e aquelas que nao
possuem este sistema (soja nao-nodulante).
Experimento 2: Soja nodulante e nao-nodulante desenvolveram-se sob condi-
coes de campo em Latosolo Vermelho-Escuro (ESALQ) em parcelas de 2,0 x 2,0m
com dois tratamentos de niveis de N (20 e 100kg/ha) com seis repeticoes, e os
seguintes niveis de enriquecimento de “N no fertilizante (sulfato de amonio):
5,325 e 1,4%. Confonne nos demais experimentos, adubagao basica de P e K
também foi feita. As plantas foram colhidas 90 dias apos 0 plantio, e feitas as mes-
mas analises indicadas no Experimento 1.
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Experimento 3: Soja nodulante e nao-nodulante foram plantadas sob condi-
coes de campo em Latossolo Vennelho-Escuro (ESALQ), utilizando-se parcelas de
2m’ com seis repeticées. Estudou-se o efeito de doses de N (20 e 60kg/ha) e épo-
cas de aplicacao (plantio, floragfio e em ambas as_ épocas _— 1/2:1/2).vFora.m os se-
guintes los tratamentos: ale b: 20 e 60kg de N/ha no plantio; c e dz idem na floracao;
e e f: metade das doses anteriores aplicada no plantio e floragio; e g: tratamento
controle sem adicao de N. Este ultimo tratamento foi adotado para comparacio
com os demais, porém os resultados mencionados neste trabalho nao mostram
teor de ‘SN no referido tratamento, por ser a concentragao natural de 0,366% de
atomos de 15 N deduzida dos valores obtidos pelos demais tratamentos para obter
os valores de “N em excesso na planta. Observam-se, na Tabela 1, os enriqueci-
mentos e teores de N aplicados na forma de sulfato de amonio (1 5N1-l4),SO4 ,
aplicados em diferentes teores de 1 5N em excesso no fertilizante de acordo oom
os tratamentos. Plantas foram colhidas em trés estadios de desenvolvimento: 72, 90
e 142 dias apos a semeadura, sendo analisados os mesmos parametros do Experi-
mento 1.
TABELA 1. Teores de N e enriquecimento isotopico (atomos em excesso de ISN) do fertili-
zante aplicado na forma de (NH4)2SO4 em diferentes doses de 20 e 60kg/ha no plantio
e/ou floracio e 10 e 30kg/ha aplicados no plantio e floraeio
Fertilizante 1 SN Doses de N/parcela (g)
Tratamento A j—— ———iii—-
kg N/ha at(%)exc. Plantio Floragio
a 20 3,937 4,0 0,0
b 60 1,504 12,0 0,0
c 20 3,937 0,0 4,0
d 60 1,504 0,0 12,0
e 20 8,151 2,0 2,0
f 60 2,230 6,0 6,0
Experimento 4: Soja nodulante e nao-nodulante foram plantadas em Latos-
solo Vermelho-Amarelo (ESALQ) que recebeu restos de culturas de_feijoeiro e n1i-
lho (20t/ha - matéria organica marcada com 1 ‘N tendo 1,72% de N) obtidas de plan-
tas desenvolvidas em solo tratado com ‘ 5N. A matéria organica possufa 0,294%
atomo 1 5N em excesso. Trata-se de um experimento preliminar. O solo era contido
em tambores (100kg), nos quais foram semeadas oito sementes, deixando-se quatro
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plantas por pote e quatro repeticoes. Aos 60 dias de idade, as plantas foram analisa-
das separadamente para peso, e teor de N (ver Experimento 1). Este experimento
foi conduzido sob condicoes normais de ambiente fora de casa de vegetacfio, tendo
a umidade do solo sido mantida em tomo de 40% da capacidade de campo.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Os resultados do Experimento 1 (Tabela 2) mostram a distribuicao do N, ex-
pressa em porcentagem do “N adicionado, N derivado do fertilizante, fixagao e
solo, bem como o N total da parte aérea, raiz, vagem e nodulos. Observa-se que o
nitrogénio nas plantas nodulantes é maior que naquelas nao-nodulantes, havendo
variabilidade na distribuicao do nitrogénio entre as diferentes partes da planta.
TABELA 2. Nitrogénio total absorvida, teores de 15N excesso de N derivado da fixacfio sim bio-
tica (Ndfix), de N derivado do fertilizante (Ndf) e de N derivado do solo (Nds) nas dife-
rentes partes da planta de soja nodulante e nao-nodulante aos 80 dias apés o plantio em fun-
cio da aplicacio de 20kg/ha
Atomos 1 5 N
N-to tal em excesso Ndfix N df Nds
(ms/Pl) (%) (%) (%) (%)
Nodulante






























80.2 i'1.4Vagem 68,1 i'37,2 0,294 10,021 —
Diversos_autores notaram diferencas na distribuigao de nitrogénio marcado, seja
em soja, como Ruschel et alii (1979), seja em outras plantas, como Moore &
Crasswell (1976), tendo estes filtimos observado diferengas entre raizes e parte aérea.
No presente caso, a porcentagem 1 5 N em excesso foi maior nas raiies e parte aérea
da planta que nas vagens e nodulos, observacoes estas validas para Ndf e Nds. Con-
seqilentemente, havendo maior diluigfio de “N nos nodulos e vagens, era de espe-
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rar maior N, do ar atmosférico (Ndfix) incorporado nestas partes. Conclui-se,
pois, que a vagem, e naturalmente os nodulos, sao formados por maior teor de
N “novo” que N advindo da mobflizagfio de N das partes vegetativas da planta,
notabilizando a importancia da fixacao biologica na produgao da soja. A soja nao-
-nodulante utilizou em tomo de 20% do N do fertilizante; no entanto, comparando
ambas as variedades em eficiéncia de utilizacfio do N do fertilizante, observa-se
que a soja nao-nodulante apresentou menor eficiéncia. Considera-se, pois, que doses
de “arranque” de fertilizante nitrogenado viriam melhora: 0 potencial de utilizagao
de N pela soja. Levando em consideragao 0 desenvolvimento normal de um nodulo,
sabe-se que, ap6sainfeccao,sao~ necessarias duas a trés semanas para que seja al-
cangada sua plena atividade fxadora (Muller, 1981), podendo em solos pobres de
N aparecer sintomas de clorose ou defleiéncia de N. Ainda em vista das altas tempe-
raturas ambientes e seus efeitos sobre a enzima redutase do nitrato (Magalhaes,
1981), novamente deficléncias deste elemento normalmente podem ocorrer, preju-
dicando nao so o desenvolvimento da soja como do sistema sirnbiotico. A curto
prazo, deficiéncias de N no inicio do desenvolvimento da soja nao se fazem sentir
facilmente, porém, em solos cultivados intensamente, podera haver um declinio
acentuado na utilizacao de N, que podera refletir-se na producao de soja.
O efeito do N em duas doses (20 e 100kg N/ha) pode ser analisado através
dos resultados da Tabela 3 (Experimento 2). Observa-se, apesar de 0 peso de planta
nao ter sido modificado, que o teor de N se equivale na soja nodulante para ambas
as doses de,N fertilizante estudadas, porém a soja nao-nodulante apresentava menos
TABELA 3. Nitrogénio total absorvido e teores de MN em excesso; de N derivado da fixacio
' simbiética (Ndfix) e de N derivado do fertilizante (Ndf) na matéria seca da soja nodulante
e nfio-nodulante em funeio de adigoes de 20 e 60kg/ha (6 repetig6es) 90 dias apos 0 plantio
Soja N M.S. N-Total %Ndf %Ndfix
ks/ha s/Pl ms/Pl
Nodulante 20 32,09 a 819,6 a 3,86 b 21,40 a
100 36,45 a 807,6 a 5,34 b 2,81 b
N50-nodulfl-Hie 20 27,71 b 618,2 a 24,3 7 a 0,0
100 36,64 a 755,4 a 20,92 a 0,0
dms‘ 6,38 192,2 3,83 13,6
‘Médias seguidas de uma mesma letra na coluna nao diferem entre si pelo teste de Duncan
a 5% de probabilidade.
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N-total, quando cultivada em solo que recebeu 20kg N/ha que aqueles do tratamen-
to 60kg N/ha. O teor de N derivado do fertilizante foi bem menor em soja nodu-
lante que em soja nao-nodulante; observa-se, portanto, uma eficiéncia de utilizagao
menor na primeira variedade citada, tendo em vista 0 baixo n1'vel de fixacao simbio-
tica (20% de Ndfix) nas plantas dos tratamentos que receberam 20kg N/ha. Com a
maior dose utilizada (100kg N/ha), nao houve supressao total de N2 fixado biolo-
gicamente na soja nodulante. Os resultados deste experimento indicam que, mesmo
nao havendo um n1'vel de fixacao simbiotica de N2 elevado, também nao houve
resposta aos niveis de N em ambas as sojas estudadas, havendo por conseguinte
um baixo potencial de resposta a N das variedades utilizadas. Sugere-se, pois, aneces-
sidade de considerar um melhoramento da soja no sentido de obter-se variedades
mais eficientes na utilizacafo de N-mineral e do ar atmosférico.
TABELA 4. Teores de nitrogénio ISN em excesso nas vagens aos 92 dias apos o plantio e nos
grios aos 140 dias apos 0 plantio em fungao das doses de N (20 e 60kg N/ha) e da época de
aplicagio (plantio, floragio e ambas as épocas 1/2:1/2). Resultados médios de 6 repeticoes
Epoca de aplicagfio de N
N
Soja (kg/ha) Plantio + floracio
































A época de aplicagao do N (plantio, floragao ou em ambas as épocas) parece
nao afetar a absorgao de N em ambas as soja. Excetua-se o tratamento onde o N
foi aplicado no plantio e floragao, em que as plantas apresentaram maior teor de
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1 5N ‘em excesso (Tabela 3, Experimento 3). O teor de _‘ SN em excesso nao pode
ser comparado entre doses, uma vez que N-fertilizantes, com diferentes ennquec1-
mentos, foram usados para dois tratamentos. Esse efeito, porém, podera ser obser-
vado ao analisar-se 0 Ndf (Tabela 5). Nota-se que plantas que receberam a maror
dose de N (adicionado ao solo) apresentaram maior teor de N do fertilizante, indi-
ferentemente a época de sua aplicagao (excetua-se_ soja nao-nodulante com fertili-
zante nitrogenado aplicado na floracao e soja nodulante quando o N foi aplicado
em ambas as épocas). Uma diluigao de ‘SN ocorreu na soja nodulante (Fig. 1),
indicando existéncia na planta de N fixado simbioticamente, fato esse discutido
anteriormente (Experimentos 1 e 2).
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FIGURA 1. Distribuigio de “N em excesso na parte aérea, vagem e sementes em diferentes
estidios de crescimento da planta nos tratamentos com 20kg N/ha'aplicados no plantio.
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A distribuigio de N como crescimento da planta pode ser observada na Fig. 1.
Ambas as plantas apresentaram diminuigao no teor de nitrogénio a medida que cres-
ciam. O mesmo poderia ser observado em relagao as plantas desenvolvidas em solo
com 60kg N/ha, porém, neste caso, os efeitos nao foram estatisticamente significa-
tivos (Fig. 2). Maior teor de 1 ‘Nnavagem que na semente da soja nodulante (Fig. 1)
e uma coincidéncia de resultados para teor de 1 ‘N na semente de ambas as sojas
estudadas, indicam que o teor de N fixado foi baixo e insuficiente para evidenciar
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FIGURA 3. Teor de N (mg/planta) na planta de soja nodulante e nlo-nodulante na parte aérea,
vagem e semente.
Restos de cultura nao prejudicam a fixagao biologica de N, pelo contrario,
podem até favorece-la (Tabela 6 - Experimento 4). Observa-se que soja nodu.lante,
em presenca de matéria orgfinica adicionada ao solo (45kg N/ha ou 20t M0/ha)
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evidenciou alto n1'vel de fxacao, sendo analisado N equivalente a 70% na planta.
E surpreendente notar que a soja consiga n1'veis tao altos, fixados simbioticamente,
tendo em vista que a soja nao-nodulante, desenvolvida nas mesmas condicoes, tenha
absorvido da matéria organica (fertilizante) adicionada 56% do total do N contido
na planta. Em experimentos onde foram adicionados N-mineral, somente 10%
provinha do fertilizante na soja nodulante e de 13 a 22% na nao-nodulante. Consi-
dera-se que a soja podera possuir um sistema simbiotico altamente eficiente, mesmo
desenvolvendo-se em solo com alto teor de matéria organica, evidenciando os bene-
f1'cios que estao sendo obtidos através dessa pratica de incorporagao de restos de
cultura em soja.
TABELA 5. Teores de N nas sementes de soja nodulante e nao-nodulante derivados do fertili-
zante (Ndf) em fungio das doses de 20 e 60kg N/ha e sua aplicagfio no plantio, floracio e
ambas as épocas (0,5 :0,5) _
Epoca de aplicacio de N
Soja 6
N Plantio Floragio Plantio + floracio dms
(kg/ha) (%) (%) (0,5 :0,5) 5% Duncan
(%)
Nodulante 20 0,5 d 1,9 cd 1,3 cd 2,6
60 5,1 ab 6,8a 3,7 bc
Nao-nodulante 20 1,0 c 1,4 be 1,2 c 2,6
60 5,3 a 3,4 abc 4,0 ab
TABELA 6. Efeito da adicio de matéria organica (restos de cultura) marcada com 0,294%
atomo em excesso de 1 SN aplicados 20t/ha sobre a porcentagem de nitrogénio derivado da
fixacio (Ndfix), porcentagem nitrogénio derivado do fertilizante-Matéria orginica (M0)
(Ndf) e porcentagem de nitrogénio derivado do solo (N-ds) de soja nodulante e nio-nodulante









P. aérea 16,0 (M0) 76,7
MO





Plantas com 60 dias; 20t MO.ha 344kg N/ha.
Freitas et alii, 1984.
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RESPOSTA DA SOJA A NIVEIS E METODOS DE APLICACAO




RESUMO — Um experimento de doses de fosforo (0, 120, 240, 360 e 480kg/ha de
P205), aplicadas a lanco e incorporadas no primeiro cultivo, e de doses de P205
aplicadas anualmente no suclco de plantio (30, 60 e 90kg/ha), foi conduzido du-
rante os anos agricolas de 1979/82, em Patrocinio (MG), com 0 objetivo de verificar
os efeitos na produtividade da cultivar de soja Santa Rosa. Foi utilizado 0 super-
fosfato triplo como fonte de fosforo, e 0 delineamento experimental de blocos
casualizados, em esquema fatorial (5 x 3), com quatro repeticoes. A producao
fisica maxima (4.576kg/ha) acumulada, estimada através da equacao de regressao,
foi obtida com 355,9kg/ha de P205 aplicado a lanco, enquanto aproducao econo-
mica (80% da fisica maxima) foi proporcionada por 124,5kg/ha de P205, que
corresponderam somente a 35% daquela dose. A interacao significativa mostrou
que 90kg/ha de P2 O5 aplicados no sulco proporcionaram as maiores produtividades
quando combinados com 0 fosforo aplicado a lango em niveis iguais ou inferiores
a 240kg/ha de P205. Acima dessa dose aplicada a lanco, nao foram detectadas
diferencas entre os niveis de fésforo aplicados no sulco.
1Engenheiro-Agrénomo, Pesquisador. EPAMIG. Caixa Postal 351. 38100 — Uberaba (MG).
2Engenheiro-agrénomo, Extensionista. EMATER-MG, Av. Acacias , 35. 38100 — Uberaba
(MG).
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RESPONSES T0 DIFFERENT LEVELS AND METHODS
OF APPLICA TION OF SOLUBLE PHOSPHORUS ON SOYBEAN
GROWN UNDER “CERRADO "SOIL
ABSTRACT — An experiment was carried out from 1979 to 1982, in Patrocinio,
Minas Gerais State,Brazil,with the objective of evaluating the effects ofseveral levels
of phosphorus (O, I20; 240. 360 and 480lcg/he of P505 in broadcast tt{JpllL‘tItl0t1S
following soil incorporation in the first yeur. associated with three levels (30, 60
and 90lcg/he of P5 O5 in annual furrow applications on soybean {Glycine max
(L. ) Merrill. cv. Santo Rose) yield. Triple superphosphete was used as the source
of phosphorus. A four replicate randomized complete block design with e 5 x 3
factorial treatment combination was utilized in the present study. Through u
regression equation, the nruximurn expected soybean yield (4,576k,g/ha) of three
years would be achieved with at broadcast application of355. 9kg/ha ofP5 O5 while
the ecottotnicyielrl 1'80% of the maximum yield) would be achieved with I2-4.5kg/ha
of P205. It was demonstrated that combinations of 90!:-‘g/ha ofP, 05 in furrow
application, and rates of phosphorus equal to or lower than 240kg/ha ofP2 05 in
broadcast application produced the greatest soybean yields. No difference in yield
was detected when rates higher than 240kg/ha ofP2 O5 in broadcast application,
was combined with rates ofphosphorus in furrow application. '
INTRODUCAO
Entre as caracteristicas de baixa fertilidade natural dos solos sob vegetacao
de cerrado, podem ser citadas a alta capacidade dc fixacfio de fosforo e a baixa
disponibilidade desse nutriente (Lopes,l9'l5, 1977), que, aliadas a elevada acidez
e presenca de aluminio em nivel toxlco, sao os principais fatores adversos para a
utillzagao agricola. Conseqiientemente, a arlubacao fosfatada nesse tipo cle solo
tem proporcionado grandes incrementos na produtividade de soja, conforme
comprovaram Braga et alii (1980); Cordeiro et alii (1979); Empresa Brasileira tie
Pesquisa Agropecuaria (1981, 1982) e Tanaka at alii (1982).
A elevac E0 do teor cle fosforo disponivel do solo a urn nivel ad equado. através
da adubacao fosfatacla, pode ser alcangada a curto prazo, corn a aplicagao e incorpo-
racao a lango cle closes macicas deste elemento.Este aumento também podera ser
conseguido, graclativamente, pelas apllcacoes anuais no sulco em closes menores.
desde que permaneqa um efeito residual. Outra maneira seria a aplicagao a longo
em menor dose, combinada com a aplicacao anual no sulco.
O presente trabalho teve como objetivo verificar o efeito de niveis e métodos




O experimentu, instalado no ano agricola de 19?‘)/80 na Fazenda Experi-
mental da EPAMIG, cm Pat1'0c1'niu [MG], T01 conduzido durante trés anos
consecutivos, em solo classificado como Latossolo Verrnelho-Liscuro disl1-éficu fase
cerrado anleriormcnte ocupado com braquiziria. A amostra de snlo coletada na
camada 0-20cm apresentou as seguintes caracteristicas: pli 5,3; 0,2 meq A1“ J"/c1111‘;
0,8 meq C21“ + Mg’ 1/ 10001113 ; 30 ppm dc K+ e l ppm dc P [extraior de.Mel11ich).
Os tratamentos conslim1'r11rn-sc das comhinagfies dc fbsfnro aplicado a Iango
nus niveis dc O, 120, 240, 360 e 480kg/ha, e incorporado no primeiro ano, e de
fivsfnru aplicada anualmeme no sulco nos niveis dc 30, 60 c 90kg/ha dc P205,
todos nu forma cle superfosfato triplo. Os tratamentos foram dispostos em blocos
no acaso, em esquema fatorial 5 x 3 com quatro repetigzfies. A parcela foi constituida
dc oito fileiras dc soja dc 5,0m de comprimento. espagadas entre si por O,5n1.
Em agosto dc 1979. foi efetuada a calagem de 2,4t/ha, currigindu-se para
100% do PRNT do calcfiuio dolomftico utilizado. Também foram incorpmados
200kg/ha dc gesso (CaS04), aplicadas a lango. A ndubaqfio dc manulcnqfio F01
Sflkg/ha cle K10 aplicado no suicu anua1nu.=11te, na forma dc cloreto cle polfissio.
As sementes cle soja foram inoculadas com Rhizobium japoniczem em todos us plan-
ticrs, semln a plzmla teste a cultivar "Santa Rosa. As rlalas dc semeadura e da
colheita s50 apresentadas na Tabela 1.
TABELA 1. Datas de semeadura e da colheita da soja dos trés anos agricolas.
Patrocinio, 1979/82





Os dados de produtividade de soja no ano agricola de 1979/80 estfio represen-
tados na Fig. 1. Nessa safra, n50 se observou efeito do fésforo aplicado no sulco de
plantio, mas somente daquele aplicado a lango. A mzixima eficiéncia fisica, estimada
através da equagfio de regressfio, foi alcangada com 324,5kg/ha de P205 aplicado a
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FIG. 1. Produtividade de soja em fimqio de doses de fésforo soluivel aplicadas a lango, Patrocinio,
1 979/80
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As produtividades de soja do ano agricola dc 1980/81 estfin rapresezltadas nas
Figs. 2, 3 e 4. Nesse cu1tivo,houve resposla positiva aos niveis dc ffwsforn‘ tanto apli-
cados a lango como no sulco, assim como foi olaservada uma inleraqao entre aqueles
dois fatores. Para os niveis aplicados a lango, foi observada uma resposta quadratica
(Fig. 2) estatisticamente significativa. A produgao fisica maxima foi alcangada
com 349,7kg/ha de P205 , os quais proporcionaram a produtividade de 1.849kg/ha
de graos. Nota-se que se aumentou adose para atingir 0 rendimento m:'u-cinm, nesse
segundo cultivo. Ja com as doses de fésforo aplicadas no sulco, foi ubsew ad a resposta
linear, conforme mostra a Fig. 3. O efeito da interagao estatisticamente sigsiificativa
entre as doses aplicadas a lango e no sulco esta representadg na Fig. 4. A dose de
90kg/ha de P205 aplicada no sulco proporcionou a maior produtividade, quando
combinada com aplicag6es a lango em doses iguais ou inferiores a240kg/ha de P2 O5 .
Doses superiores a essa filtima nao proporcionaram diferengas no rendimento entre
as doses de fésforo no sulco, provavelmente pela saturagfio desse nutriente no sistema
radicular.
Estfio representados nas Figs. 5, 6 e 7 os dados de produtividade do \'11timo
ano agricola. Doses de fésforo aplicadas a lango proporcionaram resposta Iim-:m e
positiva, conforme mostra a Fig. 5. Essa linearidadc pode ser atrilwuilla P. dhninuigfio
do efeito residual, que é uma fungio da exportagfin c Hxaqfio dc fésforo. A Fig. 6
mostra a produtividade estimaria em fungao das aplicagfies de fésforo no sulco, e a
Fig. 7, 0 efeito da interag:zT0 doses no sulco e alango. Novamente,verificou-se que,
nas baixas doses dc fosfato, houve vantagem em aplicar maiores doses no sulco, desa-
parecendo esssa vantagem com doses superiores a 240kg/ha de P2 O 5 .
A produtividade acumulada dos trés anos agricolas, em fungao dos trata-
mentos, esta representada por equagfies de regressao nas Figs. 8, 9 e 10. As doses
aplicadas alango proporcionaram uma resposta quadratica(Fig. 8), sendo a produgao
fisica maxima alcangada com 35 5,9kg/ha de P205 com 0 rendimento de 4.576kg/ha
de soja. Considerando que a produtividade de 80% da mz'1xima(3.661kg/ha) seja
a mais econbmica, seriam necessaries 124,5kg/ha de P205, que correspondem
somente a 35% da dose para obter a produgao méxima. Como nas analises anuais,
os dados acumulados mostraram efeito linear positivo para as doses aplicadas no
sulco (Fig. 9). A0 considerar 0 efeito de doses aplicadas a lango e no su1co,verificou-
-se que, até 240kg/ha de P205, a melhor dose no sulco foi 90kg/ha e que acima
daquela dose a lango, praticamente a produtividade foi equivalente em fungfio de
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FIG. 7. Produtividade de soja em fungfio de doses de fésforo soluivel aplicadas a Iango e no
sulco, Patrocinio, I981/82
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FIG. I0. Produtividade acumulada de soja em fungio de doses do fésfoxo soluivel aplicadas a
lango e no sulco, Patrocinio, 1979/82
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CONCLUSOES
0A dose economica do fosfato aplicado a lango foi de aproximadamente
124,5kg/ha de P205, qunando combinada com aplicagio no sulco. Essa dose
correspondeu a, aproximadamente, um terco daquela que proporcionou a produtivi-
dade maxima de soja.
0 A produtividade foi diretamente relacionada as doses de fésforo aplicadas
no sulco em combinagoes com doses inferiores a 240kg/ha de P205 aplicadas a
lango. Acima dessa, os efeitos do fosforo no sulco foram equivalentes.
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ABSORQAO DE FOSFOR0 3 2P POR DUAS CULTIVARES






M.A.C. de Miranda‘ ’4
RESUMO — Estudaram-se os efeitos do quatro niveis de fosforo (0, 50, 100 e
l50kg/ha de P2 O5) na produgao de matéria seca (folha, caule e ra1'zes) de soja e
na utilizaeao de fésforo por essa cultura. O experimento foi realizado em casa de
vegetacao com duas cultivares de soja, Santa Rosa e UFV-1, dois solos, Latossolo
Roxo de cerrado recém-desbravado, um com teor médio de fosforo (Guaira) e
outro com teor baixo (Bento Quirino). Considerando a producio de matéria seca
e do fosforo total absorvido, ambas as cultivares responderam a aplicacao de fosforo
nos dois solos. Quando se aplicaram 100kg/ha de P2 O5, a quantidade retirada do
fertilizante, pelas cultivares Santa Rosa e UFV-1 nos solos de Bent_o Quirino e
Guaira, foi em média de 22 e 14% respectivamente. Usando a formula de Larsen,
verificou-se que a quantidade de fosforo disponfvel no solo Bento Quirino e Guaira
foi de 108 e 269kg/ha de P2 05 respectivarnente.
PHOSPHORUS (3 2P) ABSORPTIONBY TWO SOYBEAN
CUL TIVARSIN CERRADO SOILS
ABSTRACT — A study was made using four levels of phosphorus (50, 100 and
150kg/ha ofP2 05) on the dry matter weight of soybeans /leaves, stem and roots)
‘Pesquisador Cientifico. IAC — Caixa Postal 28. 13100 — Campinas (SP).
2Professor, ESALQ/USP. Caixa Postal 9. 13400 — Piracicaba (SP).
3Pesquisador, CENA. Caixa Postal 96. 13400 — Piracicaba (SP).
4Bolsista do CNPq.
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and the utilization of the phosphorus by the plant. The experiment was carried
out in pots in the green house, with two soybean cultivars (Santa Rosa and UFV-1),
two Latossolo B terra roxa cerrado soils, one of them containing mediam
quantity /Guat'ra) and the over low/Bento Quirino) in phosphorus. The experimental
design utilized was randomized block with four replications. Considering the dry
matter production and the total quantity of phosphorus absorbed, both cultivars
responded to phosphorus applications in the two soils. With the application of
100kg/ha of P2 O5 the quantity taken up by the cultivars Santa Rosa and UFV-1
from the fertilizer in the two soils (Bento Quirino and Guaira) was on an average
22 and 14% respectively. Using the Larsen formula it was observed that the quantity
ofavailable phosphorus atBento Quirino and Guaira was I 08 and 269kg/ha ofP2 05.
INTRODUQAO
Mascarenhas et alii (1971), estudando niveis de adubagao de P e K, durante
0 periodo de 1969/70, constataram que, nos 43 experimentos instalados em_ Latos-
solo Roxo e em Latossolo \fenne1ho-Amarelo, fase arenosa, a soja reagiu a aplica-
cao de fosforo onde 0 teor desse elemento no solo era considerado baixo ou menor
que 0,07 meq. de P02"/100g de T.F.S.A. Suspeitando que a cultivar Pelicano nao
reagia ao fosforo, foi executada outra série de ensaios de adubagao, utilizando a
cultivar Santa Rosa, considerada de alta produtividade. Contudo, poucos experi-
mentos mostraram reacio ao fosforo (Mascarenhas, 1976).
Hammond et alii (1951) postulam que a soja apresenta maiores respostas a
alta fertilidade do solo do que a niveis elevados de fertilizantes. Krantz et all
(1949) mostram que 0 milho respondeu bem A aplicacao de superfosfato simples,
no inicio de desenvolvimento, enquanto a soja mostrava apenas uma pequena
resposta. Hammond &Kirkham (1949) constataram que a taxa de crescimento do
milho foi maior no inicio do desenvolvimento da planta, quando comparado
com a de soja. A disponibilidatle de fosforo do solo, portanto,provavelmen1;'e
seja importante para a detemiinagao da produgao da soja. Welch et alii (1948)
relataram que, com a aplicacio de 110kg/ha de P2 05, 28% de fosforo na planta
de soja era proveniente de fertilizante, em solos com baixo teor nesse elemento,
e 19% em solo com alto teor em fosforo, indicando ser 0 fésforo do solo a mais
importante fonte desse nutriente. Kalra & Soper (1968), estudando a absorgao
de fosforo em varias culturas, inclusive soja, chegaram a conclusao de que a nao-
-existéncia de resposta da soja ao fésforo pode ser devida ao fato cle essa espécie
ser mais eficiente na absorcio do nutriente retirado do solo, do que do fertilizante
aplicado, em comparacao com outras culturas.
0 objetivo deste trabalho foi verificar o efeito de trés niveis de fosforo,
em dois latossolos roxos de cerrado recém-desbravado, um com baixo teor e, ou-
tro, com médio teor de fosforo, na absorgio desse elemento e na produeao de mas-
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sa seca. Foi utilizado 0 fosfato monocalcico marcado com “P como fonte de
fosforo e as cultivares Santa Rosa e UFV-1 como plantas indicadoras.
MATERIAL E METODOS
0 experimento foi conduzido em casa de vegetaciio, em vasos contendo 3kg
de solo, utilizando Latossolo Roxo de cerrado proveniente de dois municipios:
Guaira (teor médio de fosforo) e Bento Quirino (teor baixo de fosforo) cujas ana-
lises quimicas se encontram na Tabela 1. O delineamento estatistico utilizado foi
de blocos ao acaso com quatro repetigoes, consisflndo os tratamentos em quatro
niveis de fésforo, equivalenetes a 0, 50, 100 e 150kg/ha de P2 O5 , correspondentes
a 0; 2,72; 5,44 e 8,88mg de P/3kg de terra, respectivamente, além da testemunha
sem qualquer fertilizante, utilizando-se as cultivares Santa Rosa e UFV-1.
TABELA 1. Resultados de analises do solo de Guafra e Bento Quirino”
Localidade pH c 90.? 1c" Ca2+ Mg+2 Al" H1 v
% i-meq/1005 T.F.S.A.ii %
Guafra 5,6 1,11 0,26 0,20 2,72 0,96 1,20 6,40 33,8
Bento Quirino 6,2 1,02 0,03 0,15 2,80 1,12 0,08 3,60 52,5
(") Amilise qufmica do solo efetuada segundo o método de Catani & Jacintho (1974).
Todos os tratamentos (com excecao da testemunha .absoluta) receberam
40kg/ha de N (20kg de N na forma de sulfato de arnonio, para suprir a necessi-
dade de S, e 20kg/ha de N na forma de uréia) e 50kg/ha de K2 O na forma de clo-
reto de potassio. O fosforo foi aplicado na forma de fosfato monoc:ilcico',“P
(10, 20 e 30uCi/vaso).
0 experimento foi instalado em 28/7/78, utilizando-se seis sementes por vaso.
Aos 20 dias apos a genninagao, fez-se o desbaste, deixando-se trés plantas por vaso.
Foi feito rodfzio dos vasos, diariamente em cada mesa, para se ter um desenvolvi-
mento uniforme das plantas e, a irrigacao, com agua destilada conforme julgado
necessario por observacao visual. As plantas foram colhidas no in1'cio do floresci-
mento e separadas em raizes, caules e folhas, que apos lavagem com agua deionizada
foram secas em estufa a 70°C, por 48 horas. Apos a secagem, foram pesadas e
moidas em moinho Willey, malha 20.
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Sobre 0 extrato nitrico perclorico das amostras, foi determinado 0 fosforo
total por fotocolorimatria, pelo método vanado-molibclato. A atividade de “P
foi medida em aontador do cintilacfio I iquida (Beckman LS-230) por efeito Cerenkov
(Awerbucll & Avlnimelech, 1970).
A quantidade cia fosforo na planta proveniente de fertilizante (mg Pppf)*
foi obtida a partir dos valores de percentagem de fosforo na planta proveniente
do fertilizante (%Pppf) e quantidade de miligrama de fosforo total na planta (mg P
total).
RESULTADOS E DISCUSSAO
Pela analise do solo (Tabela 1), nota-se que em Guaira 'os teores de fosforo
e potfissio sao médios, o erilcio e magnésio estao em quantidades razoaveis e o teor
de aluminio também é alto, com sataragao cle bases de 33,899. Em Bento Quirino,
os teores do fosforo c alurmhio sao baixos e os de K, Ca e Mg estao em quantidades
adequadas para soja, com um indice de saturagao de bases correspondente a 52,5%.
Apesar cle o plantio ter ocorrido no inverno, houve bom desenvolvimento de
plantas. I-louva resposta it apiicacao do fosforo cle maneira acentuada, sobretudo
cm relagao a cultivar UFV-1, com aumento cle 100 a 173% em solo de Guaira, c
de 100 a 264% em solo de Bento Quirino (Tabela 2). A atligao cle 501-zg/ha tie
P2 05 {P,) clemonstra do maneira inecfufvoca a resposta da soja ao fosforo, princi-
palmente em solos onde seu teor é baixo.
Pelas produeoas relativas, nota-se qua para ‘Santa Rosa’ tanto no solo mais
fértil cle Guaira quanto no do Bento Quirino, as respostas a niveis cle fosforo fo-
ram semelhantes, exceto para a aplicacao de 100kg/ha de P205 am Bento Quirino,
que produziu percentualmenta tanto quanto lS0l<g/ha de P2 05. Ja a cultivar
UFV-1 apresentou aumentos relativos praticamente lineares em solo de Guaira,
até a dose de 100kg/ha de P2 05 e u.m incremento acentuado em solo de Bento
Quirino quando se adicionaram 50kg/ha cle P2 05. Deve-se salientar que a analise
estatistica dos dados cle produgao tie matéria seca apontou para trés dos quatro
casos estudados identidade para a ariigao do 50, 100 ou 150kgll1a de P2 05.
A esse respeito, a iinica excefio ocorreu em solo de Guaira, com a cultivar Santa
Rosa, onde se equlvalerarn apenas as doses cle 100 e l50kg/ha dc P2 05.
Ainda na Tabela 2, a queda dc produgao do matéria seca observada quando se
adicionaram nitrogénio e potassio na ‘Santa Rosa‘ foi devida provavelmente a algum
desequilibrio nutricional; entretanto, esse fato nao foi observado na ‘UFV-I’. Em
média, as cultivares nao diferem entre si, devendo-se salientar, porém, que na au-
séneia cle adubagfio, ‘Santa Rosa‘ apresentou valores mais elevados de matéria seca
que-‘UFV-1‘, sendo praticamente semelhante s matéria seca produzida na prasenga
do fosforo. Esta iiltirna cultivar produz menos sem adubo e percentual;-nente res-
ponde mais ao fosforo aplicado.
'Pppf = fésforo na planta proveniente de fertilizante aplicado.
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Os teores de P nas folhas.na “Santa Rosa’ e ‘UFV-1’ sao mais elevados em
solo de Gua1'ra, conforme se pode ver na Tabela 3.‘ A adicao de P nao afetou em ne-
nhuma situatgio (duas cultivares-em dois solos) os teores de P nas folhas e nos caules,
sendo apenas obsenradas tendéncias de aumento do teor cle P nas raizes. Conforme
a tabela do Jones, citado por Ohlrogge a Kamprath (1968), os teores de fosforo
nas folhas estao um pouco abaixo dos teores por ele observados. Nagai et alii (1975)
tém demonstrado que, em virtude da nao-ocorréncia de chuvas uma semana antes
da amostragem de folhas, ha um decréscimo de concentragoes de P. Os baixos
teores observados neste experimento talvez sejam devidos a nao necessidade de
fomecimento de égua as plantas trés dias antes da colheita, na época do floresci-
mento. As plantas estavam sadias, sem mostrar _'vis_i_1_a1me_nte "qualquer sintoma de
deficiéncia.
TABELA 3. Efeito de niveis de fésforo em presence de N e K na concentragiio de P na matéria
seca dos cultivares Santa Rosa e UFV-1 em duas localidades
Solo de Guaira Solo de Bento Quirino
Tratamento










































































Médias seguidas da mesma letra nao diferem significativamente (Tukey 5%). P0, P1, P2 e P3 —
equivalentes a 0,-50, 100 e 150kg/ha de P2 O5.
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Acompanhando a distribuigao da matéria seca, verificaram-se quanti-
dades -de fosforo, nas folhas de soja duas a trés vezes maiores que no restante
da planta em todas as situacoes estudadas - Tabela 4, e que os maiores valores
de absorcao, independente de cultivar ou solo, foram obtidos com a aplicagao
de 150kg/ha P2 05. Em vista da maior reserva de fosforo no solo, observa-se
que tanto ‘Santa Rosa’ como ‘UFV-1’ retiraram mais fosforo do solo de Guaira
que do solo de Bento Quirino, numa taxa de aproximadamente duas vezes. Pode-se
também verificar que, praticamente, nao houve diferenga no acfimulo de fosforo
quando se passou da dose de 100 para 15,0kg/ha P2 05. A comparagao entre teste-
munha absoluta e adubacao com N e K mostra que, exceto para o solo de Bento
Quirino com a cultivar Santa Rosa, esses nutrientes nao interferiram no crescimento
da planta e, portanto, na absorgao de fosforo, conforme Tabelas 2 e 4.
TABELA 4. Efeito de niveis de fésforo em presenca de N e K na absorgio de P das cultivares
Santa Rosa e UFV-1 em duas localidades




































































































Médias seguidas da mesma lira nao diferem significativamente (Tukey a 5%). P0, P1 , P2 e P3
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Apesar da maior produgio de matéria seca, em resposta A ap1icag5o de fos-
foro, isso nem sempre corresponde a maior rendimento de sementes em experi-
mentos em casa de vegetagio, confonne apontado por Mascarenhas et alii, 1984.
Dados de experimentos de campo (Mascarenhas et alii, 1971) demonstraram que a
aplicaeio de 60kg/ha de P, 05 corresponde A dose economica, desde que seja prece-
dida por calagem, obtendo-se na maioria dos solos écidos o méximo de rendimento.
Os solos utilizados neste experimento n50 receberam calagem com 0 proposito
de avaliar a quantidade de fosforo retirada do fertilizante.
Pela Tabela 5, verifica-se que, com 100kg/ha de P, 05 aplicado tanto para a
cultivar Santi Rosa como para a UFV-1, em solo de Gualra com teor médio de fos-
foro, foi possivel 0 aproveitamento de aproximadamente 14% de fosforo do fertili-
zante, ao passo que em solo com teor baixo de fosforo, esse aproveitamento foi de
cerca de 22%. Esses dados confirmam os obtidos por Welch et alii (1950), na
Carolina do Norte.
Verifica-se ainda que, percentualmente, a soja retirou mais fosforo do fertili-
zante em solo cle Bento Quirino, em valores que somaram de 17 a 28%, quando
comparado com solo de Guaira, onde a retirada do fertilizante variou de 7 a 17%
apoximadamente, resultados semelhantes aos apresentados por Welch et alii (1950).
Deve-se salientar que ambas as cultivares mostraram um comportamento muito
semelhante quanto A retirada em porcentagem do fésforo do fertilizante.
Assim, observou-se um efeito linear e positivo do nivel de P2 O5 aplicado
sobre o fosforo proveniente do fertilizante nas quatro situaeoes apresentadas, de-
monstrando que a soja retira percentualmente mais fosforo do fertilizante, em con-
digoes de solos com menor disponibilidade deste elemento, e retira tanto quanto
maior a quantidade do nutriente aplicado, conforme também observado por Kra.ntz
et alii (1949). Usando a formula de Larsen (1964), verificou-se que a quantidade
média de fosforo disponivel no solo (pelo valor L) de Guafra e Bento Quirino,
foi de 269 e 108kg de P, O5 respectivamente.
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DIFERENTES PROPORQOES ms CALCARIO crwcrrrco E DOLOMITICO





RESUMO — Conduziu-se um experimento em vasos, em casa de vegetaeio, como ob-
jetivo de estudar o efeito da aplicagio dejiferentes proporgoes de calcario calcitico e
dolomitico no crescimento da sojacv. IAC-9. Foram utilizados vasos de 3kg com solos
provenientes de Orlandia, S50 Simao, Paraguagu Paulista e Guaira. Cada experi-
mento, com duas repetigoes, continha 25 combinagoes dos dois calcarios, em doses
equivalentes a 0, 750, 1.500, 2.250 e 3.000kg/ha. A parte aérea das plantas foi
colhida, medindo-se a produgio de matéria seca e as concentragoes de K, Ca _e Mg.
N50 houve resposta a calagem na produgao de matéria seca para os solos de S50
Simfio e Orlandia. Para o de Guaira, o efeito do calcario dolomitico foi gradativa-
mente menos pronunciado nos niveis mais altos de calcitico. Para a de Paraguagu
Paulista, bastante arenoso, houve boa resposta para o calcitico e ainda maior para
0 dolomitico. 0 equilibrio cationico foi pouco afetado pelo calcitico, enquanto o
dolomitico provocou sensivel redueao na absorgfio de K e de Ca, em menor pro-
porcao, em fungao do aumento de absorgao de Mg. Nesses casos, o aumento de pro-
dugao de matéria seca foi mais correlacionado com a relagio Mg/K do que com a
eoncentracao de Mg especificamente.
USE OF DIFFERENTPROPORTIONS OFDOLOMITICAND CALCITIC
LME ON THE DR YMA TTER WEIGHT OF SOYBEANS IN CERRADO SOILS
ABSTRACT — A pot experiment in greenhouse was carried out with the objective
ofstudying the effect of using different proportions of calcitic and dolomitic lime
1Pesquisador Cientifico. Bolsista do CNPq, Instituto Agronémico de Campinas. Caixa Postal
28.13100 - Campinas (SP).
zliiologista. Instituto Agronomico de Campinas. Caixa Postal 28. 13100 - Campinas (SP).
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on the dry matter weight of soybeans. Aluminum pots with 3kg of soil from four
localities (Orlandia, Szio Simdo, Paraguapu Paulista and Guaira, State ofStio Paulo,
Brazil), were used. The treatments were in a factorial arrangement with two
replications and 25 combinations of calcitic and dolomitic lime utilizing levels of
0, 750, 1,500, 2,250 and 3,000kg/ha ofeach source of lime. The tops were harvested
at flowering time at 55 and 40 days respectively, for the first and second planting.
The dry weight of the tops were measured and the concentration ofK, Ca and Mg
in the tops. The cultivar utilized in the experiment was IA C-9. The results showed
no response to liming in the soils of Sdo Simdo and Orldndia. For the soil at Guaira
the response for dolomitic lime drecreased as the levels of calcitic lime increased.
The soil at Paraguapu Paulista which is sandy, showed good response to calcitic
lime and even better response to dolomitic lime. The calcitic lime had little effect
on the cationic balance whereas dolomitic lime caused reduction in the absorption
of Mg. In all these cases the increases in the dry matter weight production was
correlated with Mg/K rather than with the concentration ofMg.
INTRODUCAO
Segundo revisao de Pearson (1975), a cultura de soja responde bem a calagem
nos solos tropicais. No Estado de S50 Paulo, tanto Freitas (1970) quanto Miyasaka
et alii (1966) e Mascarenhas et alii (1974) encontraram consideraveis aumentos
na producao de soja com o uso de calagem. Entretanto, dados de Mascarenhas et
alii (1969), em Latossolo Roxo, evidenciaram que os aumentos de produgao acon-
tecem pelo Ca e Mg encontrados no calcario e utilizados como nutrientes, uma vez
que havia apenas tragos de aluminio no solo. Em trabalho mais recente, Raij et alii
(1977) mostrar-ram que as produgoes maximas de soja ocorrem quando se eleva 0
pH ao redor de 6 e o teor de Ca + Mg em tomo de 3 meq/100ml de terra. Aapli-
cagio de quantidades de calcario suficientes para neutralizar 0 aluminio trocavel
do solo nao promoveu altas produgoes de soja, tendo sido observados teores de Mn,
nas folhas, considerados toxicos; esse fato foi também notado por Mascarenhas et
alii (1982) e Quaggio et alii (1982), o que sugere a necessidade de elevar o indice
de saturacio em bases para 60 a 70%, para eliminagao do A1 e Mn.
Nos filtimos anos tem-se verificado que o transporte de calcario dolomitico
para a regiao Nordeste do Estado de S50 Paulo, onde se planta a soja, é mais caro
do que 0 proprio custo do calcério. Seria mais economico ou o uso de calcario
calcitico da regiao de Uberaba, que, apesar de conter baixos teores de Mg, é mais
soluvel do que 0 calcario dolomitico e teria transporte menos oneroso, ou o uso
de rnistura'- dos dois tipos de calcério.
Este é umtrabalho preliminar conduzido em vasos, em casa de vegetagao,
com o objetivo de detenninar o efeito imediato e residual de diferentes combir1a-
goes de calcario calcitico e dolomitico sobre crescimento de soja, em solo prove-
niente de areas de cerrado nas regioes produtoras de soja.
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MATERIAL E METODOS
Nos experimentos, conduzidos em casa de vegetacao em vaso contendo 3kg
de solo, foram utilizados quatro solos de cerrado recem-desbravados, dos munici-
pios de S50 Simao, Paraguagu Paulista, Orlandia e Guaira, e cujas analises f1'sico-
-quimicas se acharn na Tabela 1. Os tratamentos consistiram em cinco niveis de cal-
cario calcitico e cinco niveis de calcério dolomitico em suas varias combinacoes
em um esquema fatorial em blocos casualizados com duas repetigoes. Os niveis de
calcario calcitico e dolomitico utilizados foram os seguintes:
0: Sem calcario;
1: 91mg/vaso e equivalente a 750kg/ha;
2: 91mg/vaso e equivalente a l.500kg/ha;
3: 282mg/vaso e equivalente a 2.250kg/ha;
4: 376mg/vaso e equivalente a 3.000kg/ha.
TABELA 1. Analise qu imica e fisica do solo antes da aplicacao de calcario
Cations
trocéveis Composigao granulométrica
Localidade e Solo ‘ii
pl-l M.0. Al Ca Mg K P Argila Limo Areiafina Areiagrossa
- meq/lOOcm3 T.F.S.A.--/.1g/m1- %
S5oSima‘o 4,6 2,6 0,7 1,9 0,124 2 30 1 43 26
LEe
Orlandia 4,9 2,9 0,4 1,9 0,123 1 24 2 43 31
LVa
Guaira 5,0 3,6 0,1 2,9 0,120 1 64 11 21 4
LRd
ParaguaguPaulista 4,7 1,3 0,3 1,8 0,120 3 14 1 52 33
LVa
Os calcérios calcitico e dolomitico foram rnisturados em suas varias combi-
naeoes com 3kg de terra, procedendo-se a incubaeao durante 15 dias e irrigando-se
com agua destilada. Foi aplicado 0,482g de superfosfato simples e 0,08g de KCl em
cada vaso de terra. Depois de uma semana, foi feito o plantio com cinco sementes
de soja cultivar IAC-9 por vaso, e, apos a genninagao, o desbaste, para manter
trés plantas por vaso. Orodizio dos vasos foi feito diariamente em cada mesa para se
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ter um desenvolvimento uniforme de plantas, e a irrigacao, com agua destilada,
conforme julgado necessario por observagfio visual. Para melhorar o crescimento
da planta e evitar o florescimento precoce, foi ligada luz diariamente das 18 as
22 horas, durante 25 dias. Na época de florescimento, foi feita a colheita de parte
aérea (apos 55 dias). As plantas foram Iavadas com agua destilada, secas e pesadas
para avaliar o peso de matéria seca, que foi passada em moinho Willey, e submetida a
analise quimica, conforme Bataglia et a1ii(1978). Apos eliminar as raizes de cada vaso,
foram misturados novamente 0,2g de superfosfato simples e 0,04g de KCl por vaso,
repetindo-se o plantio para estudo do efeito residual do calcario. Decorridos 40 dias,
foi efetuada a colheita, quando do florescimento.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Os solos utilizados no experimento, embora provenientes de areas de cerrado,
tinham diferengas marcantes na sua composicao fisica (Tabela 1): os de S50 Simao
e Orlandia mostravam caracteristicas fisicas semelhantes, sendo classificados como
franco-areno-argilosos, e continham também teores semelhantes de matéria organica,
Ca, Mg e K. Os de Guaira e Paraguagu Paulista apresentavam caracteristicas opostas,
sendo 0 primeiro bastante argiloso (argila pesada) e, o segundo, bastante arenoso
(franco-arenoso), e diferengas marcantes nos terores de matéria orgilnica.
Embora se esperassem respostas a calagem, em funezio ria analise quimiea dos
solos, observou-se que, pelo menos nos solos provenientes cle S50 Simaio e Orlfindia
(Fig. 1), nao houve resposta imediata ou residual da calagem na produpao de maté-
ria seca. N0 de Guaira, houve efeito marcante do calcario dolomitico. Nos niveis
mais altos de calcario calcitico, esse efeito foi maior. No solo de Paraguagu Paulista,
0 comportamento foi semelhante, havendo marcante efeito do calcério dolomitico
em qualquer nivel do calcitico.
As produgoes de matéria seca mais baixas no segundo plantio se devem prin-
cipalmente as temperaturas mais baixas durante o periodo do experimento, uma vez
que, aparentemente, nao houve limitagao de nutrientes, especialmente K, Ca e Mg.
Na Fig. 2, observa-se que o calcario dolomitico proporcionou um aumento de
produgao de matéria seca nos solos de Guaira e Paraguagu Paulista, enquanto nos
outros dois solos nao houve resposta. O calcario calcitico (Fig. 3) teve efeito se-
melhante, porém os acréscimos foram bem menores. Na Fig. 2, verifica-se ainda que
nos dois solos onde nao houve aumento de produgao de matéria seca com a adiciio
de calcario, os teores de K na planta eram bastante altos, superiores aos de Ca,
enquanto naqueles onde houve resposta A calagem, deu-se urnair1versEo,isto é, teores
de K bem inferiores aos de Ca. Em todos os casos, o aumento de produgfio com a cala-
gem era acompanhado pelo Mg. No solo de Paraguagu, verificou-se inclusive um
efeito antagonico bastante acentuado entre as concentracoes de Mg e K na parte
aérea.
Embora exista uma relagéio direta entre os teores de Mg e o crescimento das
plantas, considerando-se os cinco niveis de calcério dolomitico nos quatro tipos de
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FIG. 2. Efeito do calcario dolomitico em presenca de niveis de calcério calcitico na concentra-
gio de K,-Ca e Mg e producio de matéria seca pela parte aérea de soja em solos de cerrado
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FIG. 3. Efeito do cslcarlo calcftico em presence de niveis de calcario dolomftico ne concentra-
cao de K, Ca e Mg e na producio de matéria seca pela parte aérea de soja em solos de cerrado
em dois plantios sucessivos.
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FIG. 4. Correlagio entre teor de Mg na parte aérea e matéria seca e teores de Mg/K e matéria
seca no primeiro plantio.
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solo, o coeficiente de correlacao entre os teores de Mg e a produgao, embora signi-
ficativos, explicou apenas 38% de variagao (Fig. 4). Por outro lado, o coeficiente
de correlaeao estudado entre Mg/K na parte aérea e a produgfio de matéria seca
foi bem mais elevado, explicando 79% de variagao. Os dados mostraram que, de
modo geral, tanto os solos onde nao houve resposta como naqueles de alta resposta
na produgao de matéria seca em fungao da calagem, comportam-se de forma seme-
lhante.
Para a mesma quantidade de calagem, ou seja, 3t/ha, com diferentes combi-
nagoes de calcario calcitico e dolomitico, os solos se comportaram de forma dife-
rente no primeiro plantio em relagao a concentraciio de K, Ca e Mg e produeao de
matéria seca pela parte aérea — Tabela 2. Nos solos cle Sao Simao e Orlandia, os
teores de Mg nao aumentaram na mesma proporgio que no de Paraguagu Paulista
a medida que se aumentou a participaeao de calcario dolomftico na calagem. Isso
nao deve ter ocorrido pela maior capacidade desses solos em fornecer K as plantas,
embora a quantidade de cloreto de potéssio aplicada tenha sido a mesma em todos
eles. Nesse nivel de calagem, 3t/ha nos solos provenientes de Gua1'ra e Paraguagu
Paulista, a producio de matéria seca cresceu proporcionalmente a presenga do
calceirio dolomitico, enquanto, em Sao Simao, a resposta foi praticamente a mesma
em qualquer propbrgao de calcario calcitico e dolomitico. No solo de Orlandia,
houve aparentemente maior crescimento a medida que o calczirio calcitico foi apli-
cado em maior proporcao.
Os coeficientes de correlacao entre os teores de nutrientes e a produgao de
matéria seca na Tabela 2 mostram que 0 balango cationico na planta é muito cor-
relacionado com 0 crescimento. De modo geral, o crescimento nao é detemrinado
pelo aumento das concentragoes de Ca e Mg, mas, principalmente, pelas propor-
coes entre a absorgao desses nutrientes e de K, uma vez que os coeficientes de cor-
relaeao entre as .relap6es Mg/K, Ca + Mg/K, e Ca/K com a producao de matéria seca
foram mais elevados (r = 0,762, 0,723 e 0,666) que aqueles com Mg e Ca com pro-
dugfio (r = 0,402 e 0,310). A correlagao negativa entre K e produgao (r = -0,758)
parece ser mais uma conseqiiéncia do equilibrio de cations, uma vez que a menor
absorgao de K é resultante da maior absorgao de Ca e Mg.
Na Tabela 3, os dados de absorgao de K, Ca e Mg mostram que o nutriente
mais afetado pela calagem foi o Mg. 0 calcario dolomitico aumentou lineannente
a absorgao de Mg em todos os tipos de solo nos dois plantios. O calcitico, com
excegao de Guaira, apenas afetou a absorgao de Mg no segundo plantio. Nos solos
de Guaira e Paraguaeu Paulista, onde houve efeito da calagem no crescimento das
plantas, o do calcério dolomitico na absorgio dos nutrientes, especialmente Ca e
Mg, foi muito evidente, como pode ser visto pelos valores do teste F, do que o do
calcario calcitieo.
Os dados deste experimento mostraram, de modo geral, que o comportarnen-
to dos calcérios calcitico ou dolomitico foi variavel em funcio do tipo de solo.
Parece claro,entretanto,que nao se deve prescindir da presenga do Mg como nutrien-
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TABELA 2. Teores de K, Ca e Mg e produgfio de matéria seca no mesmo n1'vel de calagem (3t/
/ha) em proporgfies diferentes de calcério calcftico e dolom 1'tico no prim eiro plantio
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te na calagem, mas é possivel utilizar misturas contendo de 25 a 50% de calcario
dolomitico e 0 restante de calcitico, sem afetar significativamente 0 crescimento
das plantas.
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EFEITOS DA APLICACAO DE ENXOFRE NA PRODUCAO DA SOJA







RESUMO — Foram conduzidos, nas safras 1980/81 e 1981/82, em seislocalidades
do Parana, dez experimentos com o objetivo de determina: os efeitos da aplicaqfio
de enxofre na produqfio da soja em solos cultivados com soja por mais de cinco
anos,te1uio sido utilizado 0 superfosfaio triplo como fonte dc fosforo nesse periodo.
As doses cle enxofre (0. 20, 40. 60 e 80kg de S/hectare) foram aplicadas no sulco
dc semeadura na forma de C3304 com 17% de S. O fosforo, em todos os experi-
mentos, foi empregado na forma de superfosfato triplo. Foi constatado, neste traba-
lho, que 0 S aplicado nao alterou a produtividade da soja em relagao ao tratamento
sem S. A auséncia de resposta da soja a S pode estar relacionada, neste caso, a
presenga de matéria organica, em teores médios e altos, nos solos onde foram con-
duzidos os experimentos.
EFFECTS OF SULFUR A.PPLICA TION IN SOYBEAN CROP,
INPARANA STA TESOILS, BRAZIL
ABSTRACT — Ten experiments were conducted in the growth season locations
1980/81 and 1981/82 in six different locations of the State ofParana’, Brazil, to
study the effects of sulphur on soybean yields. The experiments were plotted on
1Engenheiro-agronomo, Pesquisador da EMBRAPA - Centro Nacional de Pesquisa de Soja.
Caixa Postal 1061. 86100 - Londrina (PR).
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soils where soybeans were growing for five years and fertilized with triple
superphosphate (hence no S was applied on the last five years). Five levels ofsulphur
(0, 20, 40, 60 and 80kg ofS/ha) were applied on the row as calcium sulphate (CaS04
with 1 7% ofS). Phosphorus in all experiments was applied as triple superphosphate.
The sulphur did not increase soybean yields. This no response to sulphur was
associated to medium and high organic matter contents of these soils.
INTRODUCAO
O uso de tecnicas agricolas modemas tem proporcionado condigoes para 0
aumento da produtividade da soja. Com isso, a retirada de nutrientes do solo pela
soja tende a aumentar.
Ha escassez de infonnagoes quanto a necessidade de reposigao, ao solo, do
nutriente enxofre para asoja, bem como de resultados de pesquisa sobre a disponibi-
lidade de enxofre em solos do Brasil. Considerando, além disso, que as formulas
de adubagao comumente aplicadas para a soja em adubagoes de manutengao nem
sempre contém enxofre, torna-se de grande interesse o estudo dos efeitos da aplica-
gao de enxofre na produtividade da soja.
Trabalhos de campo conduzidos na Regiao Sul do Brasil para determinar os
efeitos do enxofre sobre a produtividade da soja, tém revelado respostas positivas
a aplicagao desse elemento, tanto na forma de superfosfato simples (12% de S)
como na de sulfato de célcio (gesso, 16 a 18% de S).
Mascarenhas et alii (1967), trabalhando em Latossolo Roxo sob vegetagao
de cerrado, recém-desbravado, no Estado de Sao Paulo, observaram aumento signi-
ficativo na produgao da soja quando aplicaram enxofre até a dose de 18kg/ha de S
na forma de sulfato de célcio. Ainda em Sao Paulo, em Latossolo Vermelho-Escuro,
sob vegetacao de cerrado, Mascarenhas et alii (1974) observaram resposta da soja ao
enxofre apenas quando 0 solo era recém-desbravado, atribuindo a auséncia de res-
posta, em solo jé cultivado, a presenga de enxofre proveniente de adubagao com
superfosfato simples. _
Ben & Voll (1976), trab alhando em Latossolo Roxo distrofico, no Estado de
Santa Catarina, obtiveram resposta da soja aoenxofre aplicado na dose de 25kg/ha,
quando ao solo foram incorporadas 6 t/ha de calcario dolomitico.
Os trabalhos citados revelam que as condigoes de solo sob vegetagao de cerrado,
ou calagem em dose elevada, favorecem a resposta da soja a aplicagao de enxofre.
Malavolta (1982), em trabalho de revisao, evidencia que respostas da soja ao enxofre
aconteceram na maioria dos casos em solos sob vegetacao de cerrado.
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Muzilli et alii (1980), em solos do Estado do Parana, observaram respostas
da soja a aplicagao de 30kg/ha de S, com aumentos de rendimento superiores a 10%
em relagao ao tratamento sem S, em cinco dos 18 experimentos realizados.
O presente trabalho visou determinar os efeitos de doses de enxofre na pro-
dutividade da soja em solos do Paranzi cultivados por mais de cinco anos com esta
leguminosa, e que foram, nesse periodo, adubados com superfosfato triplo como
fonte de fosforo.
MATERIAL E METODOS
Os experimentos foram realizados, em campo, em seis localidades do Parana,
em solos de diferentes tipos e caracteristicas qulmicas, conforme mostra a Tabela 1.
TABELA l. Localidade, classificagio e caracteristicas q'u1'micas dos solos utilizados nos experi-
mentos. EMBRAPA-CNPS. Londrina (PR), 1984
Iocalidadeesolo pH Al3+ ca“ Mg“ K" Al C P
-__- meq/1 00g
CAMPO MOURAO
Latossolo Roxo zilico 5,0 0,5 2,5 1,0
GUARAPUAVA
Latossolo Bruno distrofico 5,0 0,6 2,3 1,3
LONDRINA (Sede)
Latossolo Roxoeufléfieo 6,0 0,0 8,9 2,6
MARILANDIA DO SUL
Latossolo Roxo distrofico 5,2 1,0 4,3 0,9
PONTA GROSSA
Latossolo Vermelho-Escuro élico ' 5,0 1,1 2,4 0,2
LONDRINA (Warta)



























Os tratamentos (doses de enxofre) foram distrlbuidos em delineamento de
blocos ao acaso com trés repetiooes. As doses de enxofre (0, 20, 40, 60 e 80kg/ha
de S) foram aplicadas no sulco de semeadura na fonna de CaSO4, com 17% de S.
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O fosforo, na forma de superfosfato triplo, em todos os experimentos, foi
aplicado no sulco de semeadura, em quantidades equivalentes a 80kg/ha de P105
nos solos que apresentavam teor de P menor que 3,0 ppm, 60kg/ha de P205 nos
solos com P entre 3,1 e 5,9 ppm, e 40kg/ha de P205 nos solos com P igual ou su-
perior a 6,0 ppm. Foram aplicados ainda em todos os experimentos 60kg/ha de
K10 na forma de cloreto de potéssio, e micronutrientes (zinco 15,0g, cobalto
0,75g, molibdénio 9,0g e boro 3,0g para cada 80,0kg de semente) com o inoculante.
A cultivar Parana foi semeada em todos os experimentos, e os efeitos do
enxofre sobre a produtividade foram avaliados através da produgao obtida em par-
cela util de trés linhas espagadas de 0,5m por 3,0m de comprimento.
RESULTADOS E DISCUSSAO
As tabelas 2 e 3 contém os resultados de produgao de graos de soja em fun-
cao de doses de enxofre em quatro locais no ano agricola 1980/81 e cinco locais
em 1981/82.
Constata-se, pela Tabela 2, que as doses de enxofre aplicadas nao produziram
acréscimos significativos na produgao de graos em relagao ao tratamento testemunha.
Além disso, nao se verificou qualquer tendéncia de resposta, positiva ou negativa,
nesse primeiro ano de cultivo.
TABELA 2. Rendimentos de graos de soja da cultivar Parana, obtidos em experimentos com
doses de enxofre conduzidos em quatro locais do Estado do Parana, durante a safra 1980/81.
EMBRAPA-CNPS. Londrina (PR), 1984
Matéria Doses de enxofrel (kg/ha)
Localidade orgzinica c.v.’ F3
0 20 40 60 80 teste
% kgjha 96
Campo M00150 3,92‘ 1190‘ 1155 1230 1210 1170 16,0 0,00 n.s.
Guarapuava 3,01 3255 2960 3230 2780 3200 6,8 2,93 n.s
Mariléindia do Sul 5,40 2200 2120 2130 2360 2540 14,2 1,64 n.s.
Londrina (Warta) 2,95 2130 2220 2240 2240 2160 7,2 0,39 n.s.
1Enxofre aplicado no sulco de semeadura, na forma de sulfato de calcio com 17% de S. 2Coefi-
ciente de variacao. 3Va1or de “F” para tratamentos. 4Méd.ia de trés repetigoes.
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A Tabela 3 também mostra que nao ha resposta a aplicagao de enxofre nos
cinco locais estudados. Entretanto, nota-se uma tendéncia de resposta a enxofre
quando os teores de matéria organica sao menores.
Essa auséncia de resposta ao enxofre pode ser, em grande parte, atribuida
a presenga de elevados teores de matéria organica nos solos estudados.
Segundo a literatura, a matéria organica presente nos solos representa a maior
parte de S para as plantas.
Alguns pesquisadores (Mascarenhas et alii, 1967 e Mascarenha et alii, 1974)
obtiveram resposta a0 enxofre em solos sob vegetagao de cerrado somente quando
os solos eram recém-desbravados. Atribuem tambe'm a auséncia de resposta ao en-
xofre em solos ja cultivados, ao enxofre contido nas fonnulas de adubagao onde
ha a presenga de superfosfato simples.
Portanto, até o momento, nao foi obtida resposta ao enxofre devida as
aplicagoes de superfosfato simples. Caso este fertilizante continue a ser utilizado,
nao havera deficiéncias de enxofre em nossos solos.
CONCLUSOES
Os resultados obtidos com estes experimentos nao permitem recomendar a
utilizagfio de enxofre na forma de sulfato de calcio para a soja, principalmente
em solos semelhantes aos utilizados.
TABELA 3. Rendimentos de grfios de soja da cultivar Parana, obtidos em experimentos com
doses de enxofre conduzidos em quatro locais do Estado do Paranzi, durante a safra 1981/82.
EMBRAPA-CNPS. Londrina (PR), 1984
Matéria Doses de enxofirel (kg/ha)
Localidade orginica c.v.’ F3
0 20 40 60 80 teste
% kg/ha. %
Campo Mourio 3,94“ 2275“ 2230 2270 2555 2155 14,9 0,59 n.s
Londrina (Sede) 2,49 2485 2720 2670 2410 2406 9,9 1,02 n.s
Marilandiado Sul 5,40 2455 2125 22s0 2220 1825 14,2 1,68 n.s
Ponta 01666 4,55 2220 2250 2120 220s 2110 12,3 0,16 n.s
Londrina (Warta) 2,95 2690 2960 2545 2490 2870 12,4 1,66 n.s.
1Enxofre aplicado no sulco de semeadura, na forma de sulfato de calcio com_17% de S. 2Coefi-
ciente de variaoao. 3Valor de “F” para tratamentos. 4Média de trés repeti<;6es.
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RESUMO — Com o objetivo de avaliar o efeito da calagem e o comportamento de
algumas cultivares de soja (Glycine max (L.) Merrill) em areas sujeitas ao apare-
cimento de sintomas de queima foliar (clorose seguida de necrose do lnnbo nas fo-
lhas), foram instalados dois experimentos em Latossolo Roxo distrofico nas safras
1980/81 e 1981/82. Num deles, foram utilizados trés tipos de preparo do solo
(aragao, gradagem e escarificagao), com e sem adigao de calcario, tendo ‘Vrgoja’
como cultivar indicadora. No outro, foi estudada a reagao das cultivares IAS-5,
BR-6, IAC-4, Bossier, Parana e Forrest a seis doses de calcario. Nos solos acidos,
onde foram conduzidos os experimentos, a calagem foi altamente eficiente para a
redugao da ocorréncia dos sintomas da queima foliar. Dentre as cultivares testadas,
a Forrest e a BR-6 foram as mais sensfveis, enquanto a IAC-4 mostrou maior tole-
rancia que as demais.
SOYBEAN LEAF SCORCHINAN ACID SOIL
OF THE STA TE OFPARANA, BRAZIL
ABSTRACT — A research was carried out during the 1980/81 and 1 981/82 growing
seasons, in the State ofParana’, Brazil, in areas where soybeans showed symptoms
of foliar chlorosis followed by leaf scorching. Two experiments were conducted
to determine the effects oflimingand the behaviorofsome cultivars in a Haplorthox
soil, where the problem has occurred. Lime was broadcasted and incorporated by
disc, harrow and chisel plowing. One experiment was sown with the cultivar Vipoja
and the other with the cultivars IAS-5, BR-6, IA C-4, Bossier, Parana and Forrest
In this soil, where soybean leaf scorch occurred, liming efficiently controled the
problem The cultivars Forrest and BR-6 were more sensitive, while ‘IAC-4’ was
more tolemnt to leafscorching than the others.




A queima foliar da soja ocorre em reboleiras na lavoura. Trata-se de uma ano-
maia caracterizada pelo surgimento de clorose no limbo das folhas jovens da cultura
nos estadios R1 a R3 de seu desenvolvimento. Este sintoma evolui para necrose
no tecido, o qual logo em seguida pode ser consumido por insetos ou sofrer deterio-
ragao, conferindo o caracteristico retalhamento do limbo foliar. Geralmente 0 sin-
toma é acompanhado pelo menor desenvolvimento vegetativo, com expressiva
queda de produtividade.
O trabalho de Mascarenhas et alii (1976) constitui-se num dos primeiros
registros, no qual os autores mencionam a salinidade oriunda de elevadas doses de
KCI como a principal causa da anormalidade. No mesmo trabalho, observam ainda
0 carater temporario desses sintomas e sua estreita relagao com a ocorréncia de um
periodo de seca. A continuidade dos estudos levados a efeito por Mascarenhas et
alii (1980) trouxe uma nova conotagao, pois, além do excesso de cloro, aintensi-
dade do complexo acidez do solo também foi responsabilizada pela ocorréncia de
anomalia, tendo sido, inclusive, detectadas diferengas de sensibilidade entre culti-
vares. Goepfert 81 Kolling (1982) descreverarn a ocorréncia de sintomas em lavouras
de soja similares aos descritos no presente trabalho, e concluiram ter sido a elevada
acidez do solo seu fator causal, uma vez que a analise foliar detectou elevados
teores de alumfnio, manganés, boro e zinco. Por outro lado, Parker et alii (1983)
estudaram o mesmo problema nos EUA e constataram que os sintomas foram mais
intensos quando o cloro foi aplicado.
O Centro Nacional de Pesquisa cle Soja (CNPS), desde a sua implantagfio,
vem acompanhando essa problemética tanto ao n1'vel de lavoura quanto em carater
experimental, e é com a esperanca de acrescentar alguma contribuigao elucidativa
ao complexo problema que este trabalho foi proposto.
MATERIAL E METODOS
Trabalhou-se em dois locais do Norte do Parana, Londrina e Marilandia do
Sul, em solos eicidos classificados como Latossolo Roxo distrofico (LRd), com
as seguintes caracteristicas qufmicas:
Londrina Marilandia do Sul
PH 4,85 4,85
A13 + (trocavel meq/100g) 1,20 1,37




Al“ (% da sat. bases) 24,00 22,12
C
P (ppm) 5,80 6,90
No primeiro local, 0 experimento teve inicio em agosto de 1980, numa area
em que a soja ja vinha apresentado sintomas de queima foliar, tendo sido feito com
grade o preparo do solo nos anos anteriores. Detenninou-se a quantidade de calca-
rio em fungfio do método Al x 2, tomando-se por referéncia o maior teor do ele-
mento encontrado na area, 2 e.mg/100g. O delineamento experimental foi de blo-
cos ao acaso com parcelas divididas, usando-se seis repetigoes, tendo sido as parcelas
constitu1'das pelos tratamentos: aragao, gradagem e escarificagao. Cada uma das par-
celas dos trés sistemas de preparo do solo foi subdividida, recebendo ou nao aplica-
gao de calcario. Nas parcelas que receberam aragao e calczirio, este foi aplicado
metade antes da aracao e metade antes da gradagem final. Utilizou-se a cultivar
Vigoja e adubagao com 230kg/ha da formula 0-30-15 no sulco de semeadura.
No segundo local, trabalhou-se em um experimento com seis doses de calca-
rio: 0, 7/16, 7/8, 7/4, 7/2 e 7t/ha representando as parcelas, e as cultivares IAS-5,
BR-6, IAC-4, Bossier, Parana e Forrrest constituindo as subparcelas, em um deli-
neamento em blocos ao acaso com seis repeticoes.
No inicio da floragao, procedeu-se a coleta de tecido foliar para analises
quimicas e registrou-se a intensidade e freqiiéncia dos sintomas visuais da queima
foliar. O numero de ocorréncias de queima foliar foi efetuado através de seis plantas
no primeiro ano e trinta e seis plantas no segundo ano, por tratamento.
RESULTADOS
Os resultados do experimento em Londrina (Tabela 1) evidenciam o efeito do
calcério no aumento de produtividade da cultivar Vigoja e na expressiva redugfio
de alguns componentes qufmicos do tecido vegetal, como é o caso do ferro e do
a1um1'nio. Nao houve efeito dos tratamentos sobre altura das plantas e tamanho
das sementes. Também pode-se observar a auséncia de queima foliar nos tratamen-
tos em que o calcario foi aplicado, enquanto nao houve diferenga entre as formas
de preparo mecanico do solo. A Fig. 2 demonstra que o uso do arado na incorpo-
ragao de calcario foi de fundamental importancia para a sua distribuigao vertical
mais homogénea e profunda na camada aravel, o que ficou caracterizado pela efi-
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FIG. 1. Variacio nos teores de Al3+ e Ca2+ do solo em funeio da profundidade de amostragem
e do sistema de incorporacio de quatro toneladas de calmrio/hectare em um LRd de Londrina
















Na Tabela 2, os resultados de Marilandia do Sul revelam que os aumentos de
produtividade devidos ao calcario foram acompanhados por um decréscimo nos
teores foliares de manganés e de cloro, e na ocorréncia de queima foliar. Nesta
localidade, também foi observado o efeito da calagem na redugio da queima
foliar (Fig. 2), verificando-se diferenga de comportamento entre algumas cultivares
(Fig.3).
TABELA 2. Produgio de grios de soja, teor foliar de manganés e de cloro e ocorréncia de quei-
ma nas folhas de soja cultivada em um LRd com diversas doses de calciirio. EMBRAPA/
/CNPS. Marilindia do Sul (PR), 1981
' Producio A




0 63 220 6’
7/16 74 186 bc
7/8 77 208 ab
7/4 86 178 cd
7/2 94 172 cd














1N1imero de ocorréncia em um conjunto de 36 leituras por tratamento. 2Mé11ias seguidas de
uma mesma letra, em cada co1una,na'o diferem entre si pelo teste de Duncan a 5,0%.
DISCUSSAO
Os resultados das Tabelas 1 e 2 e da Fig. 2 sao evidentes quanto ao efeito
do calcario no controle da queima foliar da soja, 0 que é explicado, em parte, pela
fungao do cailcio como um atenuante da agiio toxica de alguns metais nas plantas
em d61Z6l'IIl.lIl3dflS circunstancias (Epstein, 1975).
Os teores foliares mais elevados de manganés, ferro e aluminio no tecido
foliar podem ser atribufdos aos baixos valores de pH do solo, que condicionam










FIG. 2. Variagio na ocorréncia de sintomas de queima foliar em cultivares de soja, no con-
junto de 36 leituras, em funqio de doses de caluirio aplicadas em um LRd de Marilindia do
Sul. EMBRAPA/CNPS - Londrina (PR), 1982.
A medida que aumenta a acidez do solo, amplia-se a capacidade de troca
anionica, e, com isso, advém menores perdas de anions por liidviagao, favorecendo-
-se sua absorgfio pelas plantas. Esse fenomeno pode estar ocorrendo corn o cloro,
cuja concentracfio no tecido da soja tem sido mais elevada em solos zicidos on de tem
ocorrido a queima foliar.
Quanto ao comportamento varietal (Fig. 3), a ‘Forrest’ e a_‘BR-6’ foram as
mais sensiveis e, a ‘IAC-4’ a mais tolerante a queima das folhas, havendo certa
concordancia com os resultados obtidos por Miranda et alii (1982), em que a
‘Forrest’ confirmou a sua maior sensibilidade aos efeitos toxicos do manganés.
Os resultados obtidos no presente trabalho, aliados aos encontrados por ou-
tros autores (Mascarenhas ct alii, 1980; Mirsmia at alii, 1982), sugerem que a quei-
ma foliar da soja possa ser atribuida a uma interagao de fatores relacionados ao
complexo acidez do solo e ii susceptibiliclade varietal.
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RESUMO — Poucas informagoes existem sobre a eficiéncia de métodos quimicos
para avaliar 0 manganés disponivel. Quatro métodos de extragao de manganés
foram estudados e correlacionados com manganés absorvido pela soja cultivada
em casa de vegetagao, em seis solos do Estado do Parana. As solugoes extratoras
utilizadas foram: acetato de amonio (CH3COONH4 1N, pH 7,0); nitrato de magnésio
[QVlg(NO3); 1N)]; acido cloridrico (HCI 0,1N); e cloreto de estroncio (SrCl; 1mM).
Os resultados obtidos indicaram que os coeficientes de correlaqao entre 0 manganés
extraido e absorvido pela planta foram 0,88; 0,76; 0,75 e 0,38, respectivamente
para os extratores cloreto de estroncio, acetato de amonio, nitrato de magnésio e
acido cloridrico. Dentre os métodos estudados, a extragao com acido cloridrico é,
portanto, a menos indicada para estimar 0 manganés “dispon1'vel” nesses solos.
CHEMICAL ESTZMATION OF SO YBEANABSORBED MANGANESE
ABSTRACT — Few research have been done on chemical methods for estimating
plant available soil manganese. Four methods of extracting manganese form six
soils of the State of Rarana, Brazil, were studied and correlated with manganese
absorbed by soybeanplants grown in greenhouse. The extraction solutions used were
ammonium acetate (CH3 COONH4 IN, pH 7. 0); magnesium nitrate [Mg (N03), IN],
hydrochloric acid (HCI 0,1N); and strontium chloride (SrCl; 1mM). The results
indicate that strontium chloride yielded the highest correlation coefficient (0.88),
while for ammonium acetate, magnesium nitrate and hydrochloric acid the
1Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, EMBRAPA-CNPS. Caixa Postal 1.061. 86100 — Londrina
(PR).
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correlation coefficient were 0.76, 0. 75 and 0.38 respectively. This demonstrate
that hydrochloric acid is the less suitable extracting method for estimating plant
available manganese from these soils.
INTRODUCAO
O manganés é um micronutriente essencial no crescimento das plantas cuja
exigéncia é suprida pelo fomecimento de pequenas quantidades. Nos latossolos
do Sul do Brasil, derivados de rochas eruptivas basicas, as quantidades de manganés
sao bastante elevadas e geralmente condicionam problemas de toxicidade nas plantas
neles cultivadas. Para avaliar a disponibilidade de determinado elemento para as
plantas, faz-se, na amostra de solo, a pextragao do nutriente através de uma solugao
quimica extratora. A escolha dessa solugao é de fundamental importancia no sentido
de identificar 0 método que melhor simule a absorgao pelas raizes. Como a dinamica
de determinados elementos no solo é bastante complexa, podendo variar com o
tipo de solo, os trabalhos de pesquisa devem ser realizados em uma série cle solos.
de uma determinada regiao ou Estado. O método dc extraqiio a ser utilizado serfi
aquele que proporcionar 0 melhor coeficiente dc corrclagao. entre o elemento
absorvido pela planta e 0 extraido. Em um grupo dc solos com propriedades dife-
rentes, o manganés total mostrou-se inadequado como um estimador do manganés
disponivel e absowivel pelas plantas. A concentragao de mangaés trocavel tem sido
diretamente relacionada ao manganés absorvido (Browman et alli, 1969).
Embora, em outros paises, muitos extratores (agua, solugoes écidas, sais
neutros e quelatos) ja tenham sido testados (Hoff & Mederski, 1958; Shuman &
Anderson, 1974; Shuman et alii, 1980),maior enfoque é sempre dado para situagoes
de deficiéncia de manganés do que para solos que apresentem problemas de toxicidade
(Hoyt & Nyborg, 1971). No Brasil, onde ha predominancia de latossolos écidos,
com altos teores de manganés, e, portanto, em condigoes diferentes das dos solos
utilizados nos trabalhos conduzidos em outros paises, muito pouco tem sido pes-
quisado com relagao a extratores de manganés. Recentemente, Muraoka et alii
(1983) realizaram trabalho de pesquisa para avaliar a disponibilidade de manganés
para 0 feijoeiro, usando como extratores a agua e onze diferentes solugoes (extra-
tores acidos, salinos e quelatos) em cinco solos do Estado de S50 Paulo e um do
Estado do Rio de Janeiro. Esses autores concluiram, entre os extratores testados,
que 0 CaCl; 0,5M foi o que melhor estimou a disponibilidade do manganés para o
feijoeiro, enquanto o DTPA (acido dietilenotriaminopentacético) deu bons resul-
tados em alguns solos e insatisfatorios em outros.
O objetivo deste trabalho foi testar a eficiéncia de quatro métodos de extragao
de manganés para selecionar aquele que melhor se correlaciona com 0 Mn absorvido
pela soja cultivada em seis solos do Estado do Parana.
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MATERIAL E METODOS
O experimento foi conduzido em casa de vegetagfio em vasos contendo 8kg
de solo cada um, sendo utilizados os seguintes solos: Latossolo Bruno distrofico
(Guarapuava), Latossolo Roxo distrofico (Londrina), Latossolo Roxo distrofico
(Cascavel), Latossolo Roxo eutrofico (Londrina), Latossolo Vermelho-Escuro
distrofico (Bela Vista do Paraiso) e Solo Hidromorfico (Guarapuava). Para haver
diferentes concentragoes de manganés trocavel, foram aplicados cinco niveis de cal-
cério (PRNT 100%) nesses solos, correspondentes aos niveis de 0; 0,2; 0,4; 0,6 e
O,8t/ha e incubados por 90 dias até a estabilizagio do pH.
Foram aplicados os seguintes nutrientes: 100 ppm de P, 50 ppm de K, 2 ppm de
B e 0,5ppm de Mo fomecidos em forma de fosfato acido de sodio (Nal-IQPO4 .H2 O),
cloreto de potassio (KCI), acido borico (H3 B03) e molibdato de amonio
[(NH4)6 .Mo7O24.4H2O] respectivamente. O delineamento experimental foi de
blocos casualizados com quatro repetigoes e, a casualizagao dos vasos nas mesas,
efetuada semanalmente. Utilizou-se a cultivar Parana, com quatro plantas porvaso.
As plantas foram cultivadas até 0 florescimento quando foram colhidas, secas e
moidas e entao preparadas para analise.
O manganés no tecido foi determinado por absorgao atomica apos a digestao
nitrico-perclorica do tecido vegetal.
O manganés trocavel do solo foi extraido por quatro métodos: (1) acetato de
amonio (CH3COONH4, 1N, pH 7,0) descrito por Hoff & Mederski (1958); (2)
nitrato de magnésio (MgNO3)2 lN (Browman et alii, 1969); (3) acido cloridrico
(HCI 0,1N (Randall et alii, 1976), e Viets Junior & Boawn (1965) e (4) cloreto de
estroncio (SrCl2 1mM) seguindo a metodologia descrita por Goedert (1973).
Os quatro métodos de extragao, como estimadores do manganés trocavel,
foram avaliados através de analise de correlagao e regressao entre manganés absorvi-
do e manganés extraido.
RESULTADOS E DISCUSSAO
O coeficiente de correlagao entre manganés absorvido pela soja e valores do
manganés extraido foi significativo para todos os métodos de extragao utilizados.
O maior coeficiente de correlagao foi obtido corn 0 cloreto de estroncio (Fig. 1).
Goedert (1973), avaliando a eficiéncia do cloreto de estroncio, menciona a possibi-
lidade de usa-lo como extrator para analises de manganés em solos acidos.
Embora 0 coeficiente de correlagao entre manganés absorvido e extraido com
acetato de amonio tenha sido um pouco menor (Fig. 2), 0 acetato de amonio
ainda pode ser considerado um bom extrator para estimar o manganés trocavel
nos solos estudados. Browman et alii 1969 concluiram ser ele 0 melhor estimador
do manganés disponivel em diversos solos de Wisconsin.
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FIG. 1. Correlaeio entre manganés absorvido pela soja e manganés trocfivel do solo, extraido
por cloreto de estrfincio 1mM. EMBRAPA-CNPS. Londrina (PR), 1984.
"r = 0,88 >0,46 (P = 0,01) para 28 graus de liberdade.
0 coeficiente de correlaqfio obtido entre manganés absorvido pela soja e man-
ganés trocavel do solo extraido por nitrato do magnésio foi muito proximo ao ob-
tido com acetato de amonio (Fig. 3), clemonstrando ser este também um extrator
com boas possibilidades de ser usado na detenninagao do ‘manganés trocavel.
Todavia, Browman et alii, 1969, relataram que 0 nitrato de magnésio tem melhor









































































O acido cloridrico 0,1N ja foi usado como extrator de manganés trocavel
por diversos pesquisadores (Hoyt & Nyborg, 1971; Randall et alii, 1976, e
Muraoka et alii, 1983) e neste estudo, foi 0 extrator que obteve o menor coeficiente
dc correlacao (Fig. 4). Isso confirma os resultados obtidos por Muraoka et alii, 1983,
nos quais os coeficientes de correlacao entre manganés absorvido e extraido por
acido cloridrico foram baixos e nao-significativos.
CONCLUSOES
Baseado nos coeficientes de correlagao obtidos, o acido cloridrico 0,1N é 0
extrator menos indicado para estimar manganés trocével nos solos estudados.
Os outros trés extratores, cloreto de estroncio, acetato de amonio e nitrato
de magnésio, considerando os coeficientes de correlagao obtidos, 0,88, 0,76 e
0,75, respectivamente, podem ser recomendados para estimar 0 manganés trocével.
Sugere-se que antes de utiliza-los em rotina, faqa-se em campo um estudo de
correlagao entre o manganés nas folhas de soja e o exiraido pelos ex tratores.
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O TRATAM_ENTO DE SEMENTES DE SOJA








RESUMO ~ Varios experimentos foram conduzidos nas safras 1980/81 e 1981/82
ern Latossolo Roxo distrofico, cultivado anteriormente com soja, em Londrina e
S50 Miguel do Iguagu (PR), com os objetivos de avaliar: (a) os efeitos do tratamento
de sementes de ‘Davis’ e ’Parana’ com diferentes fungicidas, misturas e oleo diesel
sobre a fixacao simbiotica do nitrogénio, e (b) a performance do oleo de soja e
agua, como veiculos para 0 tratamento e inoculacao das sementes. O delineamento
experimental foi blocos casualizados com seis repetigoes. As sementes foram trata-
das imediatamente antes da inoculacao e semeadura com os seguintes produtos:
thiabendazol, captan, thiram, TCMTB, PCNB, carboxin,carboxin+thirarn, thiofa-
nato met1'lico + thiram, captafol + PCNB, thiabendazol + oleo diesel, oleo diesel,
testemunha + inoculante e testemunha. No segundo ano, os tratamentos TCMTB,
thiabendazol + oleo diesel e oleo diesel foram substituidos por terrazol + PCNB +
Mo, propamocarb, tolclofos metilico e captafol. Nas condicoes do presente estudo,
nenhum dos fungicidas ou misturas testadas mostrou influéncia negativa sobre a
fixagao simbiotica do nitrogénio, quanto ao mimero e peso seco de nodulos e
porcentagem em nitrogénio nos graos e tecidos. Quanto ao rendimento, as diferen-
cas observadas foram possivelmente devidas as variacoes na populacao de plantas e
nao a fixacao simbiotica do nitrogénio.
I Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, EMBRAPA - Centro Nacional de Pesquisa de Soja,
Caixa Postal 1061, 86100 — Londrina (PR).
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SO YBEAN SEED TREA TMENT AND THE
SYMBIOTIC NITROGEN FIXA TION
ABSTRACT — Several field experiments were conducted during the 1980/81 and
1 981/82 growing seasons in rt "i.tttossolo Roxo tlistrofico " (Haplorthox), previously
grown to soybean at Londrintt and Srio Miguel do ignttgrn, State of itzrtzmi, Brazil
The major objectives of this study were: E) to evaluate tile effect of seed treatment
with di_fferent fitngicides, mixtures tmd diesel oil on the symbiotic nitrogen fixation
of ‘Parana" and ‘Davis’, soybettn enltivttrs; and ii) to determine tire performance of
soybean oil and water used as aditesires for seed treatment and inoculation. A
randomized complete bloelt design with six replications was used to evaluate the
treatments. Seeds were treated immediately before inoculation and planting. In the
first growing season treatments were: thiabendazol, captan, tltiram, TCMTB, PCNB,
carboxin, carboxin + thiram, thiophanaternetltyl + tltirnm, captafol + PCNB,
thiabendazol + diesel oil, diesel oil, check + inoettlnr and nntrectted check. The
treatments TCMTB, thiabendazol + diesel oil and diesel oil were replaced by terrazol
+ PCNB + Mo, propatnoettrb, tolclofos-methyl end captafol in ti-re second year.
None of the treatments ttffeeteti the symbiotic nitrogen fixation es measured by the
number and dry weight of the nodules, nitrogen percentage in plant tissues and
seed, ttitltonglt some differences were observed in seedling emergence. Titus, the
yield differences were probably clue to plant population and not to tire sinnbiotie
nitrogen fixation.
INTRODUCAO
Gracas a seu elevado teor nas sementes, 0 nitrogénio é sem duvida 0 nutriente
mais exigido e o mais importante para obtencao de alta produtividade de soja.
Embora haja indicagoes de que todo 0 nitrogénio exigido pela planta possa ser
fornecido pela fixacao simbiotica, outras suas fontes, como a fixagao assimbiotica, a
desmineralizagfio da matéria organica, chuvas e descargas elétricas também contri-
buem para fornecé-lo a cultura. Na realidade, a fixagao simbiotica constitui fonte
suplementar do nitrogénio responsavel por 10 a 70% do total absorvido pela soja,
cuja quantidade depende dos fatores fisicos do solo e do ambiente, da fertilidade e
acidez do solo, da eficiéncia da bactéria fixadora e da influéncia da aplicacao de
defensivos agricolas.
Os efeitos prejudiciais da aplicagao de alguns fungicidas sobre o Rhizobium
tém sido constatados mais freqiientemente em meios de cultura em laboratorio e
sob condicoes de casa de vegetacao. Em condigoes de campo, somente alguns
fungicidas exercem efeito negativo na fixacao simbiotica do nitrogénio.
Segundo Lira (1967), o fungicida Panogen 15 (diclandiamida metilmercurico)
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foi mais toxico que 0 captan e thiram, inibindo a nodulagfio em meio de cultura
(agar) e reduzindo-a em campo, embora nao se tenha verificado queda no
rendimento.
Trabalhando em casa de vegetagao, Leite (1977) verificou que o benomil nao
prejudicou a fixaoao simbiotica, mas oxicarboxin e, principalmente, carboxin,
reduziram 0 n1'vel de nitrogénio total da parte aérea das plantas.
Trabulsi et alii (1980) verificaram, sob condigoes de casa de vegetagfio, que 0
benomil teve um pequeno efeito negativo quando as sementes eram plantadas duas
horas apos a inoculagzio, mas 0 carbendazin reduziu acentuadamente a nodulagao da
soja.Resu1tados similares foram obtidos c_om Rhizobium phaseoli por Graham et alii
(1980), que verificaram redugio acentuada no nfimero de nédulos por planta, quando
0 tratamento e inoculagio das sementes com PCNB e thiram foi efetuado por
perfodo superior a 48 horas antes da semeadura.
Por outro lado, tem-se constatado efeito favoravel do tratamento de sementes
com fungicidas sobre a emergéncia e produgio de grfios (Lira, 1967; Casela et alii,
1979; Fulco et alii, 1979; Sonego & Valarini, 1979 e Maggione, 1976).
Em n1'vel de lavoura, 0 tratamento e inoculagfio das sementes imediatamente
antes do plantio tem propiciado bons resultados quanto a emergéncia e rendimento.
Com base neles, Henning' et alii (1981) recomendam 0 tratamento das sementes,
principalmente na semeadura efetuada em solo com baixa disponibilidade h1'drica,
ou sob circunstzincias que propiciem redugfio na velocidade de germinagfio e emer-
géncia da soja.
O presente estudo teve como objetivos avaliar os efeitos do tratamento de
sementes com diferentes fungicidas, misturas e oleo diesel, bem como comparar
a agio da égua e oleo de soja como veiculos para esta operagfio, sobre a fixagio
simbiética do nitrogénio, emergéncia e rendimento da soja.
MATERIAL E METODOS
Foram conduzidos cinco experimentos em Latossolo Roxo distrofico culti-
vado anteriormente com soja, nas safras de 1980/81 e 1981/82. Na primeira, os
ensaios foram instalados em Londrina e S50 Miguel do Iguagu, respectivamente, em
solos fimido e seco. Em 1981/82, os experimentos foram semeados em Londrina,
sob condigoes distintas de umidade de solo. O delineamento experimental foi de
blocos casualizados com seis repetigoes, sendo cada parcela constitufda de quatro
linhas de 6m de comprimento. Os tratamentos empregados estao descritos na
Tabela 1. Além desses experimentos, na filtima safra foi conduzido um ensaio em
nivel de lavoura, em Londrina, visando comparar a agfio da agua e do éleo da soja,
como veiculos para as operagoes de tratamento e/ou inoculagio das sementes.
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TABELA 1. Relagio dos tratamentos utilizados no experimento “Influéncia do tratamento de
sementes de soja sobre a fixagio simbiética do nitrogénio”, nas safras 1980/81 e 1981/82.




Nome técnico Nome comercial
Produto Princfpio Produto Princfplo





Captafol + PCNB Folsed
Carboxin Vitavax 75PM
Carboxin + thiram Vitavax 200
Oleo diesel Cleo diesel





Terrazol + PCNB Terraclor Super x
+ Mo com Moly pé
Thiabendazol Tecto 10S



















































A semeadura foi efetuada mecanicamente em faixas de aproximadamente 0,7ha por
tratamento e, posteriormente, foram alocadas ao acaso seis parcelas com quatro
linhas de 5m de comprimento. Foram utilizados 0 inoculante e os fungicidas
thiram, captan, PCNB e thiabendazol nas doses especificadas na Tabela 6.
Aproximadamente trés semanas apos a semeadura, foi avaliada a emergéncia
de plantulas e, no estadio de formagaao de vagens (R3—R4), foram coletadas dez
plantas por parcela para a analise do numero e peso seco dos nédulos. Da parte
aérea foram coletadas as terceiras e quartas folhas trifolioladas e, apos secas em
estufa a 65°C por 48 horas, enviadas ao laboratério para a determinagao do teor de
nitrogénio nos tecidos, pelo método colorimétrico. Depois da colheita, foram deter-
minados 0 rendimento (kg/ha a 12%) e a porcentagem de nitrogénio nos graos,
também pelo método colorimétrico.
TABELA 2. Efeito do tratamento de sementes com diversos fungicidas, misturas e éleo diesel,
sobre a fixagio simbiética do nitrogénio,emergéncia e rendimento de soja ‘Davis’ semeada em
solo fimido, em Londrina (PR), na safra I980/81. EMBRAPA;-CNPS. Londrina (PR), 1984
Nodulos Nitrogénio ,
Emergéncia Rendimento
, Peso Tecido Grios (%) (kg/ha)Numero seco (8) (%) (%)
Tratamento
Thiabendazol 435 ,3 1,98 4 ,10 6,04 65 ,8 2578bc1






Thiram 405 ,8 2 ,08 4 ,00 5 ,9 7 68 ,5
TCMTB 295,5 1,53 3,80 6,02 62,4
PCNB 327,8 1,72 3 ,93 5,94 64 ,4
Carboxin 397 ,3 2,06 3,91 6,06 68,8
Captafol + PCNB 476,7 2,31 3,66 6,09 68 ,9
Carboxin + Thiram 393,0 1,84 3,94 5,96 69,3
Tiofanato met1'lico + Thiram 447 ,8 1,89 3 ,62 6,02 71,1
Oleo diesel 336,3 1,88 4,17 6,10 65,6
Oleo diesel + Thiabendazol 400,0 1,84 4,01 6,07 67 ,1
Testemunha + Inoculante 371,2 1,64 3 ,91 5 ,91 62 ,9








C.V. (%) 16,0 NS 32,1 NS 8,8 NS 2,4 NS 8,9 NS 12,6
1 , . . _ . .Medias seguidas de uma mesma letra na coluna nao diferem entre s1 pelo teste de Duncan
a 5 ,0%.
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TABELA 3. Efeito do tratamento de sementes com diversos fungicidas, misturas e oleo diesel,
sobre a fixacfio simbiética do nitrogénio, emergéncia e rendimento da soja ‘Davis’ semeada em
solo seco, em S50 Miguel do Iguagu (PR),na safra 1980/81. EMBRAPA-CNPS. Londrina
(PR), 1984 i
Nodulos Nitrogénio
T - — V Emergéncia Rendimento









Tiofanato metflico + Thiram
Oleo diesel

















































































C.V. (%) 20,7 NS 44,0 NS 8,8 NS 2,3 NS 4,86 6,2 NS
1
a 5,0%-
Médias seguidas de uma mesma letra na coluna nao diferem entre si pelo teste de Duncan
TABELA 4. Efeito do tratamento de sementes com diversos fungicidas e suas misturas sobre
a fixagio simbiética de nitrogénio, emergéncia e rendimento da soja ‘Parana’, semeada em
solo umido, em Londrina (PR) na safra 1981/82. EMBRAPA-CNPS. Londrina (PR), 1984
Nédulos Nitrogénio







PCNB 3 1 7
Captafol + PCNB 241
Tiofanato metflico + Thiram 262
Carboxin 3 18
















































Peso Tecido Graos (%) (kg/ha)
(%) (%)










































C.V. (%) 19,9 NS 20,0 NS 4,1 NS 1,8 NS 5,6 11,6
1 Médias seguidas de uma mesma letra na coluna nao diferem entre si pelo teste de Duncan
a 5,0%.
TABELA 5. Efeito do tratamento de sementes com diversos fungicidas e suas misturas sobre a
fixagio simbiética de nitrogénio, emmgéncia e rendimento da soja ‘Parana’, semeada em














Tiofanato metflico + Thiram
Carboxin
Carboxin + Thiram


























































































C.V. (%) 30,7 NS 29,0 NS 2,9 NS 1,9 4,5 15,0
1 Médias seguidas de uma mesma letra na coluna nao diferem entre si pelo teste de Duncan
a 5,0%.
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' t d tTABELA 6. Efeito de diferentes vefculos para a iuoculaqan elou tratamen 0 e semen es com
fungicidas sobre a fixagio simbiética de nltrogénio, emergéncia e rendimento da soja ‘Davis’,
semeada em condigoes de campo, em Londrina (PR). rm safra 1981/82. EMBRAPA-CNPS.
Londrina (PR), 1984
. . Nodulos Nitrogénio
Tratamento g i.a./100kg , Peso Tecido Grios
i de semente Numero seco {EL (%) (%)
(pl-/m)
Dose fungclda Emergéncia Rendimento
(ks/ha)
Oleo de soja’ +
Inoculantez
Oleo de soja +
Thiram +
Inoculante
Oleo de soja +
Thiabendazol +
Inoculante



















































































CV (%) 29,04 NS 51,36 NS 3,50NS 2,60 8,46 '0
17,88
é A quantidade de oleo de soja e de aigua utilizada Foi 400ml c 300m1respectivamente. ,
3 O inoculante foi utilizado na dose de 400g.-‘100kg de semente.
Medias seguidas de umamesmaletra na coluna nao diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%.
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RESULTADOS E DISCUSSAO
Nao foi observado nenhum efeito negativo dos diferentes tratamentos sobre o
numero e peso seco de nodulos e porcentagem de nitrogénio nos tecidos nos diversos
ensaios conduzidos (Tabelas 2 a 6). Resultados similares foram obtidos por Rennie
& Dubetz (1984), trabalhando com os fungicidas thiram e captan.
Com relacao a porcentagem de nitrogénio nos graos, diferencas significativas
foram constatadas nos ensaios semeados em solo seco em n1'vel de parcela (Tabela 5)
e de lavoura (Tabela 6). As diferengas estatisticas entre os tratamentos, porém,
podem ser devidas aos baixos valores dos coeficientes de variacao obtidos nas anali-
ses. Além disso, os teores de nitrogénio dos graos sao considerados altos para as
cultivares estudadas.
Quanto ao rendimento, as diferengas foram possivelmente devidas as variagoes
de populacao de plantas (emergéncia) e nao £1 fixacao simbiotica do nitrogénio.
CONCLUSAO
Para as condicfies dos experimentos, nenhum dos fungicidas ou misturas testa-
das para 0 tratamento de sementes de soja mostrou influéncia negativa sobre a
fixagao simbiotica do nitrogénio.
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RESUMO — Foram avaliados quanto a composicio quimica grios de cultivares de
soja desenvolvidos nos anos agricolas de 1978/79, 1979/80 e 1980/81. Os teores
médios das principais substancias de reserva encontradas na matéria seca dos grins
foram:ptote1'na 36,S8%, 61eo 22,1910, polissacarideos 12,269; e aqficates 11,45x.
SEO apresentados os- teores de aminoacidos mi proteina e acidos graxos no oleo.
Foram verificadas correlacoes entre acido palmitico e 61eo (r = 0,46 '), polisaca-
rideos e oleo (r = —0,55"), polissacarideos e proteina (r = 0,45 °), e proteina e
6100 (r=-0,56"). Os dados permitiram estimar que, para acréscimo de 12,696 no
teor de oleo dos grfios, ocorreram decréscimos de 9,9, 14 e 19,696, respectivamente,
nos teores dc prote ina, acucarei totais e polissacarideos. Essas alteracfies podem set
espemdas quando se diteciona programa de melhoramento para elevafio do teor
ek oleo nos grios ou quando esta ocorre por efeito de fatores do meio.
RELATIONSHD BETWEEN THEMAJOR CHEMICAL %MPONE.'N1S
OF SOYBEAN SEEDS
AMTRACT — Nine cultivars of soybean were grown as multiplication plats at
Gznlpinas Expa'imenta1Stat1'0n, State ofSioPauIo,Bmzi1, during I978/79, 1979/80
and 1980/81. These plots were used as a source of seeds for analysis ofpmtein,
aniinaacids, 0I'Lf¢!fJ' acids, total sugrmdpolyaneduridacontann Dlemaidts
"Enge.nheito-Agxonomo, lnstituto Agronomica dc Campinas (IAC). Caixa Postal 28, 13100
(hmpinal (SP). Bolsbta do CNPq.
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showed that mem values for protein, oil. total sugar and polysaccharides were
36.58%. 22.19%. 11.45% and 12.26%. respectively. for the mature soybean seeds.
Simple correlation analysis showed positive correlation between palmitic acid and
oil content Ir = 0.46 ' /. Whereas protein and oil and polysacchwides and oil showed
negative correlation. The data show that an increase of12.6% in the seed oil caused
a decrease of 9. 9%, 14% and 19.6% for protein. total sugar and polysaccharides.
respectively. These variations may be expected when selecting plants in breeding
program for increase in oil content or when oil increase ocaus due to clinuztic
conditions
mrnonucxo
A variacao da composieao qu1'mica de grios maduxos dc soja em fungio de
localidades, adubacao, anos consecutivos de plantio. tipos dc solos, pniticas cultu-
rias, armazenamento e posicao dam vagens nas plantas tem sido objeto de varios
estudos em nosso meio (Bataglia et 1976; Teixeira et alii, 1979a. b. 1980.
1982;Mascarenhas et alii, 1978, 1981).
Além desses estudos, outros tém sido desenvolvidos para elucidar a sintese
e aclimulo do substfincias do reserva (Silva et 1981) e a influéncia de fatores
climaticas sobre 0 aciimulo e composicao do oleo durante 0 desenvolvimento dc
grabs de soja (Faraco et alii. 1982).
Trabalhos de Krober & Cartier 11962) e Hymowitz eta]iill972b)témexp1o-
rado as relacoes entre os principais constituintes dos grabs de soja, proteina, oleo
e carboidratos, fornecendo informacoes importantes para possivel selefio ou me-
lhoramento de plantas visando a produto de melhor valor nutricional.
As proteinas de reserva de sementes de soja sao globulinas (Millard, 1975) e
apresentam teor elevado de lisina e deficiéncia em aminoacidos sulfurados
(Orgpnizacion dc las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion, 1976 e
Krivoruchco et alii, 1979). Os teores de proteinas estfo correlacionado: negativa-
mente com o oleo (Hymowitz et alii, 1972b; Krober 0| Cartter, 1962; Orgmizacion
dc las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion, 1973 e Krivoruchco
at alii, 1979) e com a produglo de grios.
O teor de oleo é proporcionalmente mais elevado em sementes pequenas
(Krober at Cartter, 1962) e em sementes do cultivares precoces (Krivomchco et
alii, 1979).
Dentre os carboidratos, os acucares totais correspondem principalmente aos
polissacarideos, sacarose, estaquiose e rafinose que, segundo Yazdi-Samadi et alii
(1977), ocorrem com teores correspondentes a 60%, 36% e 4% do total respectiva-
mente. Os o1ip0.sacan'deos,estaquiosee rafinose sao considerados indeaejaiveis por
atribuir-se-lhes a causa da flatuléncia verificada quando ha ingestao dc alimentos
que contém soja (Organiaacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentacion, 1973 e Hymowitz et a1ii,l972a). Os polissacarideos que ocorrem
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em cotilédones de soja sao,principalmente, arabinogalactanas e, em menor quanti-
dade, arabinanas (Aspinall et alli, 1967).
Embora seja discutivel direcionar programa cle melhoramento para elevar a
qualidade nutricional de soja, que ja eelevada e cujos fatores antinutricionais podem
ser eliminados quando de seu processamento (0rgar1izaci6n de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentacién, 1973), por exemplo, 0 adequado cozimento
destréi os antinutrientes das sementes de soja (Krivoruchco et alii, 1979).
Nao ha duvidas, porém, quanto a importancia de conhecer o melhor possivel
a composicao qulmica dessa leguminosa visando principalmente oferecer ou indicar
material para as diferentes necessidades ou exigéncias do mercado consumidor.
O objetivo deste trabalho foi caracterizar quanto a composicao qufmlca e
verificar as relagoes entre os contefidos de proteina, oleo e carboidratos de grflos
de algumas cultivares de soja em estudo no Instituto Agronomico.
MATERIAL E METODOS
Foram utilizados graos, na maturapao, provenientes de plantas de soja (Glyci-
ne max (L.) Merrill) cultivares Santa Rosa, Parana, Davis, Vicoja, Bossier e UFV-1,
desenvolvidas no ano agricola de 1978/79; Santa Rosa,'IAC-7, IAC-8, IAC-9 e
IAC-10, no ano agricola de 1979/80; e Santa Rosa, Davis, Parana, UFV-1,-IAC-2,
IAC-4, IAC-7, IAC-8, IAC-9 e IAC-Foscarin-31, no ano agricola de 1980/81, em
campos de aumento de sementes instalados pela Segao de Leguminosas no Centro
Experimental de Campinas.
Determinaram-se nas amostras nitrogénio total, oleo, acidos graxos, aciicares
totais, polissacarideos e aminoacidos para a cultivar Santa Rosa.
0 teor de nitrogénio total foi estimado confonne Bataglia et alii (1978),
utilizando amostras mo1'das e desengorduradas, e, 0 de proteina, calculado de acor-
do com esses dados, utilizando 0 fator de conversafo 6,25.
Os aminoacidos foram avaliados através de, analisador automatico Hitachi
Perkin-Elmer Kla-3B, que utiliza sistema de ligantes com zinco para separagao
dos‘ aminoacidos, apos hidrélise da protelna a 105 :1: 5°C com solugao de HC1 6N.
Acdcares totais e polissacarideos foram detemlinados por colorimetria
através da reacao de fenol-acido sulfiirico (Dubois et alii, 1956) apos extracio dos
compostosconforme Teixeira et alii (1979a).
O teor de oleo foi determinado pelaiavaliacao gravimétrica do residuo extrai-
do de amostras moidas, empregando extratores de sistema contfnuo, “butt”, com
solvente hexane a quanta e por oito horas.
Acidos graxos foram avaliados através de cromatografia de gas, utilizando
coluna com fase liquida DEGS 10%, apos a saponificagao do oleo e ester-lficaqao
dos ficidos graxos com acido sulfiu-ico-cloreto de ambnio-metanol, conforme
Hartman & Lago (1973). Os valores pereentuaia desses compostos foram avaliados,
utilizando-se a altura do pico e o tempo de retencao de cada ester de acido graxo.
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TABELA l. Composiqio quimica de grios maduros de cultivares e linhagens de soja desenvol-






































































































































A composigfio qu1'mica de graus dc diversas cultivares de soja desenvolvidas
nos anos agricolas de 1978179, 1979180 e 1980/81 é apresentada na Tabela l.
Os dados evidenciam variacfio nos teores dos constituiiites qulmicas dos graus
em funcao de cultivares e das diferentes condigfies, principalmente climaticas, que
predorninararn durante o desenvolvimento dos graus nos trés anos agricolas estu-
dados, como indicado por Silva at alii (1981). Assim, 0 conteildo em protefna
apresentou decréscimo quando se comparam os anos agricolas na sua ordem crono-
ldgica, so contrério do que ocorreu para 0 teor de oleo nos graus. 0 teor das pro-
teinas de reserva, globulinas, em soja é alto, como ocorre em muitas sementes
leguminosas; além disso, apresenta satisfatéria composicao em aminoacidos essen-
ciais (Tabela 2}, exceto para os sulfurados, que sao considerados limitantes nessas
TABELA 2. Composicio em aminoacidos da protein: de gxaol de soja ‘Santa Rosa’ (1)




Acido aspartico 11,3 3
Treonina(2) 4 ,()6
Serina 5 ,5 7
Acido glutamico 1 8,0 3
Prolina 4 ,20
Glicina 4 31
Alanina 4 ,1 3
Cistina(3) 0,19
vauna<’> 5,33
Metionina (2 :3) 1,29
Isoleucina(2) 4,74
Leucina(2) 6,67
Tirosina 3 ,3 5
fenilalanina _ 4 ,4 5
(’)Ano agricola <16 191s/79.
(2) Aminoécidos essenciais.
(3) Aminoacidos que podem sofrer perdas durante hidrélise acida da protefna.
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prote1'nas,segundo critérios adotados pela Organizacion de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentacion (1976). Deve-se lembrar que so metionina dentre
os sulfurados é essencial, embora cistina se tome importante por ser sintetizada no
organismo animal a partir daquele aminoacido (Carelli et alii, 1981) sendo, por
isso, considerada como semi-essencial (Organizacion de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentacion, 1976).
Além da variacao no teor de oleo nos grafos em fungao de diferentes anos
agricolas e cultivares (Tabela 1), também a composigao mostrou variagziio para os
principais acidos graxos (Tabela 3). A causa dessas variagoes foi objeto de outros
estudos (Faraco et alii, 1982, e Teixeira et alii, 1982). Entre os acidos, o palm1'tico
mostrou correlacionar-se com o teor de oleo (r = 0,46) positiva e significativa-
mente,a 5% de probabilidade, pelo teste t; verificaram-se, entretanto, correlagoes
negativas significativas entre 0 acido oléico e linoléico (r = -0,72"), oléico e li-
nolénico (1 = --0,46*). Essas relaeoes inversas ja foram descritas por Howell &
Collins (1957) e estao relacionadas com 0 mecanismo dc sintese dos acidos graxos
mais insaturados a partir dos correspondentes saturados (Faraco et alii, 1982).,
Os carboidratos avaliados nos graos foram agiicares totais e polissacarfdeos
que, em-vista da grande importancia dos componentes: oleo e protefna, tém mere-
cido pouca atencao. Nesse estudo, nao se verificou correlacio significativa entre 0
teor de aeiicares totais e os de oleo (r = 0,08 ns) e de prote1'na (r = 0,35), embora
essa tenha sido observada por Krober 81 Cartter (1962). Para polissacarideos, veri-
ficaram-se correlacoes significativas, negativa com 0 teor de oleo (r = -0,55") e
positiva com o teor de prote1’na (r = 0,45’), como pode ser verificado na Tabela 4.
Por outro lado, verificou-se correlacao negativa entre os teores de oleo e os de
prote1'na (Tabela 4) nos graos (r = -0,56"), o que também tem sido relatado em
outras publicagoes (Hymowitz et alii, 1972b; Organizacion. de las Naciones Unidas
para la Agricultura y 1aA1imentacion, 1973; Krivoruchcor et alii, 1979 e Klober &
Cartter, 1962) para grios de soja. Para 0 ano de 1980/81, 0 acréscimo do teor de
oleo nos graospode estar associado a condigfies que favoreceram a elevacio da pro-
ducao das cultivares nessa época, pois sabe-se que ha correlacao negativa entre 0
teor de proteina e producao (Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentacién, 1973).
Comparando a composigao dos graos apos arranja-los em trés grupamentos
segundo 0 seu teor de 6leo: 22,19% (média geral na Tabela 1), 20,9396 e 23,596,
que sao as médias para cultivares que apresentaram teor inferior on superior, res-
pectivamente, a média geral, -pode-se avaliar a variagao dos outros constituintes
dos graos em fungao da correlacao entre os mesmos, como mostrado na Fig. 1.
Assim, 0 acréscimo de 12,696 no teor de oleo (20,93 para 23,5796/M.S.) correspon-
deu a decréscimo de 9,996 no teor de proteina (38,39 para 34,5996/M.S.) e de 14
e 19,696 nos de aciicares totais (12,27 para 10,5594,/M.S.) e polissacafideos (13,53















no contendo de substancias de reserva de graos de soja quando se direciona 0 pro
grama de melhoramento para obtengao de maiores teores de oleo ou protema
ou quando estes ocorrem por influéncia de condicoes do meio



























































































































































TABELA 4. Coeficientes de correlagio entre componentes quimicos de graos maduros de soja
P101911" 0190 A9“cafes Polissacarideostotais
Proteina — -0,56‘ 0,35ns. 0,45“
Oleo — Y -0 ,0 8n.s . -0 ,5 5 **
Aglicares totais — ~ — 0 ,12n s.
Polissacarfdeos — — — ~
"Significativos pelo teste t a 5% de probabilidade. “Significativos pelo teste t a 1% de probabi-
lidade.
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RESUMO — As isozimas lipoxigenase, presentes em grandes quantidades nos grios
de soja, catalisam a peroxidagfio dos écidos graxos insaturados, e os produtos destas
reacoes estao associados com sabores desagradfiveis nos derivados da soja. No presente
trabalho, determinou-se a atividade da enzima lipoxigenase I em seis cultivares de
soja, estabelecendo-se a seguinte ordem de cultivares, com atividades decrescentes
da enzima: UFV-1, IAC 73-2736, IAC-6, IAC-2, Mandarim e Parana.
LIPOXYGENASEIACTIVITY ON S0YBEAN CULTIVARS
ABSTRACT — Lipoxygenase isozymes, present in large amounts in soybean seeds,
catalize the peroxidation of unsaturated fatty acids and are associated with the
development of unciersirable flavors in soybean products. in this experiment the
activity of lipoxygenase I was determined in six brazilian soybean cultivars. It was
stablished the following sequence of cultivars showing decreasing lip0xygenase‘I
activity: UFV-1, IAC 73-2 736, IAC-6, IAC‘-2, Mandarim and Parana.
INTRODUCAO
As enzimas lipoxigenases contribuem para a instabilidade do oleo armazena-
do nas sementes de soja. Tais enzimas catalisam a peroxidacao de ficidos graxos
insaturados, cujos produtos estao associados eom o desenvolvimento de sabores
indesejfiveis nos derivados da soja.
iii
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Segundo I-Isieh et alii (1982), em proteinas de leguminosas, os sabores indese-
javeis sao provenientes da interacao dc 25 substancias, entre elas 0 1-hexanal,
que constitui um dos compostos mais importantes na caracteristica do sabor e
aroma dos produtos protéicos da soja.
O objetivo deste trabalho consistiu na detemrinacao da atividade da lipoxige-
nase I em seis cultivares de soja.
MATERIAL E METODOS
Sementes de seis cultivares de soja, Mandarim, Parana, UFV-1, IAC-2,
IAC 73-2736 (linhagem) e IAC-6, foram colhidas em experimento realizado na
Estagao Experimental de Goiania — EMGOPA, no ano agricola de 1981/82. Um
grama de soja mofda, retirado de cada uma das trés repeticoes, foi macerado em
tampfio acetato de sodio pH 4,5, 0,05M durante cinco minutos, e submetido a
agitacio por 15 minutos. Ambas as operacoes foram efetuadas em temperaturas
entre 1 e 5°C. Em seguida, os homogenates foram centrifugados por dez minutos
e, 0 sobrenadante e o residuo, armazenados no congelador. Aliquotas do sobrena-
dante foram dilufdas dez vezes para deterrninacio da protefna soluvel e vinte vezes
para a determinacao da lipoxigenase I(L-I). Aliquota de 0,025ml do homogenato
foi adicionada a 2ml do tampfio borato de sodio 0,05 N, pH 9,0, contendo 0,1ml
de acido linoléico a 10;1M como substrato. A atividade da lipoxigenase 1 (L-1)
foi determinada pela variagao da absorbancia a 234nm (Axelrod et alii, 1981) e a
protefna soluvel pela absorbancia a 280nm.
A cinética da reagao enzimatica foi avaliada de 15 até 180 segundos. Escolhe-
rarn-se as observacoes realizadas aos 30, 60, 75, 90 e 120 segundos para a estimativa
dos coeficientes de regressao linear, da absorbancia a 234mn, em fungfio do tempo,
para a estimativa da atividade enzlmafica especffica, dada pelo coeficiente da re-
gressao (declividade).
Utilizou-se o teste t para distincao estatisiica dos coeficientes de regressao
linear dos diferentes cultivares de soja. A atividade especffica da L-I foi expressa
pela absorbfincia por miligrama de protefna de soja.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Os contrastes entre cultivares foram calculados com base nos coeficientes
de regressao linear da atividade da enzima representados na Tabela 1. Verifica-se
que ‘UFV-1’ apresentou atividade L-1, significativamente maior que as cultivares
de soja Mandarim e Parana. Paralelamente, IAC 73-2736 e ‘IAC-6’ apresentaram
atividade L-I maior do que a da ‘Parana’. Pela ordem decrescente dos coeficientes,
pode apresentar a seguinte classificacio dos genotipos quanto A atividade da L-I:
‘UFV-1’, IAC 73-2736, ‘IAC-6’, ‘IAC-2’, ‘Mandarim’ e ‘Parana’.
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TABELA 1. Estimativas das equacfies de regressao linear da atividade enzimritica em cultivares
de soja, expressa em termos de absorbfincia a 234nm (A2 34), em funcio do tempo (t),
em cuitivares de soja
Cultivares Equagées de regressaoa r2
UFV-1 A234 ="-0,2245 + 0,0l42t 0,93
IAC 73-2736 A234 =-0,1915 + 0,0132t 0,87
IAC-6 A234 =-0,2487 +0,0132t 0,91
IAC-2 A2 34 =-0,23 20 + 0,0115t 0,97
Mandarim A234 =-0,2015 +0,0107t 0,99
Parana A234 =-0,1177 +0,0l00t 0,82
(a) d.m.s (5%) entre duas deciividades =0,00286.
CONCLUSAO
0 presente trabalho pennitiu a seguinte conclusaoz
0 Os genotipos ‘UFV-1’,lAC 73-2736, ‘IAC-6’, ‘IAC-2’, ‘Mandarim’ e ‘Parana’
apresentaram essa ordem decrescente de atividade da enzima lipoxigenase. 1.
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VALOR NUTRITIVO DE UM ISOLADO PROTEICO
DE SOJA DISPONTVEL NO BRASIL‘
J.S. Marchiniz
E.D. Oliveiraa
RESUMO — O valor nutritivo de um solo protéico de soja produzido pela industria
nacional (Proteimax 90 HE — SANBRA) foi avaliado por meio do arninoacidograma
e ensaio biolégico em ratos. 0 resultado da dosagem de aminoacidos mostrou ser a
sua composicao semelhante s da caseina, inclusive no que diz respeito a aminoaci-
dos sulfurados (metionina e_ cistina). O ensaio biologico realizado para determinar
0 coeficiente de utilizacafo protéica (CUP) mostrou o valor de 1,6 (corrigido para a
caseina = 2,5). Paralelamente, foram estudados 0 pancreas e a tiréide, nao sendo
evidenciada qualquer hipertroila destes orgies, como ocorre com a utilizacao da
soja integral crua. Este isolado protéico de soja, portanto, mostrou ser de boa
qualidade nutricional e nao aumentou 0 peso do pancreas e da tiréide nos ratos
estudados. Por ser produzido pela indiistria brasileira e com baixo custo, o seu uso
pode ser recomendado tanto em misturas de alimentos como suplemento protéico.
E fundamental 0 controle quimico e biologico destes produtos para garantir 0
valor nutritivo e a auséncia de fatores toxicos e/ou antinutricionais.
NUTRITIVE VALUE OFA SOYBEANPROTEIN
ISOLA TE A VAJLABLE INBRAZIL
ABSTRACT — The nutritive value of a soybean protein isolate manufactured in
Brazil‘(I’roteimax 90 HE — Sanbra) was evaluated through aminogram and biological
assays‘ in rats. The results showed that the arninoacid composition of the soybean
protein isolate was similar to that of oasein, even regarding the sulphurarninoacids
 %
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(methionine and cystine). The biological assay accomplished to measure the protein
efficiency ratio (PER) which showed a value of 1.6 (corrected to casein = Q5).
At the same time pancreas and thiroid were studied and no hypertrophy was
observed as it occurs when whole soya is utilized. Manufactured in the country
and at low cost this product may be recommended for food mixtures as well as
protein supplement. The chemical and biological control of the product is
important to insure its nutritive value and the absence oftoxic and/or anti-nutritional
factors.
INTRODUQAO
O uso de isolados protéicos de soja na alimentagfio humana esta cada vez
mais difundido no Brasil e outros paises (Canto & Santos, 1982). Em nosso meio,
esta proteina serve como alimento animal e faz parte de uma série de produtos
para 0 consumo humano, como: farinhas, bebidas, molhos, salsichas, sopas, carnes,
bolos, balas, presuntos, queijos (Antunes & Sgarbieri, 1981; Costa, 1981, e Dutra
de Oliveira, 1981). Em relagao as suas qualidades nutricionais, existem dados que
mostram claramentey que a sua utilizagao pelo homem se faz de maneira totalmente
adequada(Lan-Sanchez,1978;Fomom & Ziegler, 1979; Ferrari & Dutra de Oliveira,
1980, e Dutra de Oliveira et alii, 1981). Escassos sao os dados obtidos de isolados
protéicos da soja produzidos pela indfistria brasileira, como também sua reper-
cussao sobre alguns érgaos e tecidos.
O presente estudo tem por objetivo relatar os resultados de um ensaio biolo-
gico e determinagfio de aminoacidos de um isolado protéico de soja produzido
pela indfistria nacional (Proteimax 90HE — SANBRA), bem como avaliar o seu
efeito sobre o peso da tiréide e do pancreas em animais que receberam a dieta
experimental e a controle.
MATERIAL E METODOS
Aminoécidos
A detemiinaeao da composigio de aminoacidos do isolado protéico foi feita
pelo método descrito por Santos (1974), em um analisador de aminoacidos “Perkin-
-Elmer” modelo 034. Os resultados foram comparados com os da caseina, a1canga-
dos nas mesmas condigoes e local.
Ensaio biolégico
Foram estudados 24 ratos Wistar, recém-desmamados, com peso inicial osci-
lando entre 45 e 50g, e divididos, ao acaso, em dois grupos. A0 grupo I foi ofereci-
do o isolado protéico de soja e, ao grupo II, Inna dieta controle de casefna. Os ratos
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foram mantidos durante todo o experimento em gaiolas individuais, sendo pesados
na mesma balanga, duas vezes por semana, durante o periodo de 28 dias.
As dietas incluiam 10% de proteina e quantidades semelhantes de gordura,
hidratos de carbono, minerals e vitaminas (Bodwell & Marable, 1981). Por meio
das diversas pesagens obtidas, detemminou-se o ganho total de peso dos ratos e seu
relacionamento com a ingestao protéica total, e calculou-se 0 coeficiente de utili-
zagao protéica (CUP):
CUP = ganho de peso (g)
ingestao protéica (g)
Ao final do experimento, tanto o rato que ganhou mais peso como o que
ganhou menos peso, em ambos os grupos, foram exclufdos do calculo do CUP.
Ao final do experimento, 29.0 dia, todos os ratos foram sacrificados com éter,
e deles extraidos 0 pancreas e a tiroide, que foram imediatamente pesados.
Durante todo o periodo de estudo a ingestao h1'drica foi “ad Libitum”.
Somente uma pessoa esteve em contato com os animais durante os 28 dias de
experimento.
Nitrogénio
A determinagao de nitrogénio nas amostras da dieta foi feita pelo método
de Kjeldahl, sendo a ingestfio do material feita com acido sulffirico, tendo como
catalisador 0 dioxido de selénio (Munro & Flack, 1969).
Anfilise estatistica
A comparacio estatrstica, quando necesséria, foi feita utilizando-se o teste
nao paramétrico de Wilcoxon (1945).
RESULTADOS
A Tabela 1 apresenta os valores da determinagao dos teores de aminoacidos
no isolado protéico de soja e na casefna.
As Figs. 1 e 2 representam, respectivamente, os ganhos ponderais dos a.nimais
que receberam o isolado protéico de soja e a case1'na, durante o periodo de 28 dias,
necessfirio para determinagao do coeficiente de utilizacao protéica. Os valores
corrigidos em relagfio a caseina (2,5) do coeficiente de utilizagio protéica para os
animais que receberam o isolado protéico de soja, estao na Tabela 2.
A Tabela 3 apresenta os resultados dos pesos da tiroide e pancreas nos dois
grupos de animais.
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TABELA 1. Aminoacidos presentes no isolado protéico de soja (IPS) e da casefna
Aminoécidol IPS
(g de aminoacidos/16g de nitrogemo)





































































Fonte: Joint FAO/WHO, 1973.
‘Recomendagcies de aminoacidos essenciais se a oferta de nitrogénio for suficiente para sfntese
dos aminoacidos nio essenciais.
DISCUSSAO
Verifica-se, pela Tabela 1, que a composigao de aminoacidos do isolado
protéico de soja mostrou-se bastante semelhante a da casefna, e que as quantidades
de cada aminoécido cobrem as recomendagoes da Organizacfio Mundial da Safide
(Joint FAO/WHO, 1973). Aparentemente, 0 aminoficido limitante do isolado é 0
triptofano, que esta em nivel de 89% quando comparado as recomendagoes. Com
relagio aos aminoacidos sulfurados (metionina e cistina), o isolado protéico de soja
satisfaz plenamente as recomendagoes (94%).
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TABELA 2. Coeficiente do utillzacio protéica































1 =Valores corrigidos em relacfio 5 casefna ( 2,5).
TABEL-A 3. Pelo do pincreu e da tir6ide dos animail que receberam isolado protéico de soja
(IPS) e cueina. Média de desviopadrio
Isolado protéico de soja Calefna
Peso do pincreu
(3/100g de pelo total do animal)
0,33 :1: 0,88 0,41 10,00”
Peso da tiroide
(mg/100g de peso total do animal)
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FIG. 1. Ganho de peso dot ratos que receberam isolado protéico de soja
O ensaio biologico realizado mostrou que 0 isolado foi capaz de induzir um
crescimento commute (r = 0,9900) e que 0 valor obtido para 0 coeficiente de
utilizacio protéica liquida, corrigido em relacio ao da caseina, foi semelhante
ao citado na literatura, em tomo do 1,6 (Bodwell 81 Marable, 1981).
Em relacfio a possiveis efeitos toxicos envolvendo o pancreas e provocando-
-lhe hipertrofia, sabe-se que ratos que recebem a soja crua apresentam peso do
pancreas em tomo de 0,71g/100g de peso total do animal (Kaskade et alii, 1973, e
Iiemer, 1979). No que diz respeito A tiréide, nas mesmas condicoes, esta pode atin-
gir peso de 15mg/1003 de peso total do animal, considerado o triplo do seu peso
normal (Block et alii, 1961). Na presente investigacio, tanto 0 peso do pancreas
como o da tiréide dos ratos que receberam o isolado protéico de soja, sao consi-
derados normais (Kaskade et alii, 1973; Liemer, 1979, e Eizirik, 1982).
Todos esses fatos (arninoacidograma, ensaio biologico, auséncia de aumento
do peso da firoide e do pancreas) sio importantes na medida do que se demonstrou
que os ratos aceitaram bem 0 isolado protéico de soja (ingeriam quantidade de
proteina semelhante a do grupo que recebeu caseina), apresentaram ganho do peso
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Portanto, esta prote ina de soja, produfida e disponivol no Pais, de baixo cul-
to e valor nutricional adequado, pode ser utilimda como parte de misturas para
alimentada humana e animal. Reoomenda-se que 0 controle de produtos industria-
lizados, quanto ao valor nutritivo, seja feito nao somente por meio de métodos
quimicos, mas também biologicos. Estes filtimos sao importantes na medida em que
dao informacoes nao so sobre a biodisponibilidade do nutriente, mas também sobre
a presenca de fatores toxicos e/ou antinutricionais. 0 mesmo cuidado deve ser
tomado quando sao misturados diversos tipos de alimentos. Nao se pode concluir
a respeito do valor nutritivo de um mistura analisando os componentes separada-
mente. mas e preciso considerar sempre possiveis interaooes dos ingredientes. Estas
podem melhorar e. as vezes. piorar o produto final.
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A NUTRICA0 POTASSICA NA PRODUCAO




RESUMO — Foram tomadas amostras de sementes de um ensaio de fontes e doses
de potassio em soja (Glycine max L. Merrill), conduzido em seu quinto ano, em um
Latossolo Vermelho-Escuro de textura média, apresentando originahnente um teor
médio de potassio, no municipio de S50 Manuel (SP). Os tratamentos de campo
constaram de aplicacoes anuais de 0, 40, 80,‘l60 e 240kg/ha de K2 O, nas formas
de cloreto de potassio e sulfato de potassio. Nas amostras de sementes, foram rea-
lizadas analises do teor de potassio, classificagao por peneiras, testes de germinacao
e vigor (envelhecimento rapido) nas sementes maiores que peneira 10 x 3/4", com
e sem tratamento fungicida. Os resultados mostraram que a adubagao potassica
teve um efeito marcante no tamanho das sementes e na producao de sementes
maiores que peneira 10 x 3/4”, até a dose de 240kg/ha de K, O, com ambas as
fontes. Mostraram ainda um efeito indireto do potassio sobre a qualidade fisiologica
das sementes, através do seu provavel efeito sobre a resistencia a doenpas.
EFFECTS OFPOTASSIUM FERTILIZA TION ON SOYBEAN
YIELD AND SEED QUALITY
ABSTRACT — With the purpose of studiyng the effects of sources and levels of
potassium fertilization on soybean yield and seed quality, samples were taken
from an experiment, which was already in its fifth year. This experiment was
conducted on a Dark Red Latosol (sandy Oxisol) showing originally a medium
1Trabalho conduzido com financiamento parcial do Instituto Internacional da Potassa e Insti-
tuto da Potassa e Fosfato (IIP/IPF).
2Professor-Adjunto, UNESP/Departamento de Agricultura e Silvicultura (DAS)/Faculdade
de Ciéncias Agrarias (FCA). CEP 18600 — Botucatu (SP). l
3Estagiario do DAS/FCA-UNESP. CEP 18600 — Botucatu (SP).
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level of potassium, in Sdo Manuel, State of Sdo Paulo, Brazil. The fieldtreatments
were: 0, 40, 80, 160 and 240kg/ha ofK2 0, appliedannuallyas potassium chloride
and potassium sulphate. The seeds were classified through oblong hole screens, and
those smaller than 10x 3/4” were discarded. Potassium content of the seeds was
analysed and germination and vigor tests, with and without fungicide treatment,
were performed. The results indicated that increasing the potassium levels up to
240kg/ha K20 there was a increase in seed size, as well as in yield for both
potassium sources. In addition there was an effect 0fpotassium upon physiological
seed quality, probably as an consequence ofthe fertilizer effect on disease resistance.
INTRODUCAO
A disponibilidade de nutrientes influi na formacao do embriao e do orgao
de reserva, assim como na sua composicao quimica e, conseqiientemente, pode al-
terar o metabolismo e 0 vigor da semente (Carvalho & Nakagawa, 1983).
Tem sido demosntrad_o que a adubacéio potassica pode ter influéncia no ta-
manho das sementes (Neves et alii, 1960, e Silva et alii, 1970), e que tamanho pode
ter um efeito sobre sua qualidade (Carvalho 81 Nakagawa, 1983).
No caso da soja, a adubacao potassica esta relacionada a retengao das vagens
nas plantas, redugao da deiscéncia das vagens, melhoria na qualidade das sementes
(Dtmphy et alii, 1966) e a resisténcia ao fungo Diaporthe phaseolorum (Mascarenhas
et alii, 1976), que pode afetar a qualidade das sementes (Crittenden & Svec, 1974
e Mascarenhas et alii, 1976).
Com relagao aos efeitos do potassio sobre a qualidade fisiologica das semen-
tes, existem, na literatura, trabalhos contraditorios com diversas culturas, mas nao
com a soja.
No presente trabalho, foi estudado o efeito da adubagao potassica sobre a
producao, tamanho e qualidade da semente de soja, procurando-se estimar tal
efeito na resisténcia a doengas.
MATERIAL E METODOS
Foram analisadas as sementes provenientes de um ensaio de fontes e doses
de potassio em soja cv. IAC-4, conduzido em seu quinto ano em um Latossolo Ver-
melho-Escuro de textura média, com teor original médio de potassio, no municipio
de S50 Manuel (SP). Os tratamentos de campo constaram de aplicacoes anuais
de 0, 40, 80, 160 e 240kg/ha de K20 nas formas de cloreto e sulfato de potzissio.
Na colheita, foram separadas amostras de lkg de sementes de cada tratamen-
to e armazenadas em sacos de papel, em laboratorio, sem controle de temperatura
e umidade. Foram tomadas também amostras de sementes, nas quais se analisaram
os teores de potassio.
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Em outubro, ou seja, cinco meses apos a colheita, as sementes foram clas-
sificadas através de peneiras de crivos oblongos, em quatro categorias: fundo da
peneira 10 x 3/4”, peneira 10 x 3/4” + ll x 3/4; peneiras 12 x 3/4” + 13 x 3/4”,
e cabeca da peneira 14 x 3/4”. Com os resultados da classificacao das sementes e
das producoes de graos foi estimada a producao de sementes maiores que peneira
10 x 3/4”. Desprezadas as sementes inferiores, foram realizados testes de germi-
nacao, com e sem tratamento fungicida (Thiram), de acordo com as Regras para
An:-ilise de Sementes (Brasil, 1976). Foi também realizado um teste de vigor (enve-
lhecimento rapido), empregando-se temperatura de 42 i 1°C, e umidade relativa
de aproximadamente 100%, em 48 horas de permanéncia na carnara de enve-
lhecimento.
Os resultados obtidos foram comparados através do estudo de regressoes.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Na Fig. 1, pelos resultados obtidos na classificacao das sementes, pode-se
observar que, quando a disponibilidade de potassio foi maior, ocorreu um decrés-
cimo na percentagem de sementes menores que peneira 10 x 3/4”, pelo menos até
a dose de 160kg de K20/ha aplicados anualmente. A percentagem de sementes
classificadas entre as peneiras 10 x 3/4” e 12 x 3/4” apresentou pouca variaciio
em funcao da disponibilidade de potassio, mas a de sementes maiores (peneiras
12 x 3/4” e 14 x 3/4”) aumentou quando se forneceram maiores doses do ferti-
lizante.
Comparando, nessa figura, os efeitos obtidos com as duas fontes de nutrien-
te, KCl;e K2 S04 , nao se notam diferencas muito significativas.
O efeito sobre 0 tamanho da semente pode ser exp1icado,levando-se em
consideragao o efeito do potassio sobre a fontossintese (Jackson 81 Volk, 1968),
translocacao de carboidratos (Malavolta, 1977), ou sintese de proteinas (Evans 81
Wildes, 1971). Além disso, segundo Darst (1980) plantas de soja amadureceram
antes, quando sob deficiéncia de potassio, sendo as sementes malfomiadas, 0 que
também foi observado no presente trabalho. Assim, havendo menor taxa fotossin-
tética, menor sintese de proteina, menos translocaeao de carboidratos e menor
tempo para que esses fenomenos ocorressem nas plantas deficientes em potas'sio,
ficam explicados os efeitos observados no tamanho das sementes.
Encontram-se, na Fig. 2, os resultados obtidos para producao de sementes
maiores que peneira 10 x 3/4” e teores de potassio nas sementes, embora nao se
tenha conseguido ajustar curvas significativas aos teores do nutriente. Nota-se
que houve resposta acentuada ao potéssio aplicado, tanto na forma de cloreto como
de sulfato. Embora com o sulfato so se tenha conseguido ajustar uma reta, os
pontos obtidos indicam uma tendéncia de resposta quadratica, que foi significativa
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Com relagio aos teores do nutriente nos grfios, embora tenham sido um pou-
co maiores no caso do sulfato, a tendéncia de comportamento foi semelhante,
corn _aumento bmsco nas primeiras doses, ficando praticamente constantes em
seguida, atingindo aproximadamente 1,6%. Este valor é comparavel aos obtidos
por Bataglia et alii (1977) e Bataglia & Mascarer1has(1977).
E interessante notar que, mesmo apos a estabilizacao dos teores de potassio,
a produgio de sementes maiores que peneira 10 x 3/4” continuou aumentando,
para 0 que deve ter contribuido 0 efeito do nutriente sobre o tamanho da semente
(Fig. 1).
Com relagao a qualidade fisiologica da semente, os resultados obtidos no teste
de vigor sem tratamento com fungicida foram praticamente iguais a zero, enquanto
aqueles com sementes tratadas estiveram altamente correlacionados com os resul-
tados de germinagao. Por essas razoes eles nao foram apresentados.
Os resultados obtidos nos testes de germinacao, com e sem tratamento
fungicida, encontram-se na Fig. 3. Quando se analisam aqueles sem tratamento,
observa-se que a resposta ao KC1 foi linear, ao passo que a resposta ao K2SO4
foi quadratica e, ainda, que, com as maiores doses de KC1, conseguiram-se maiores
porcentagens de germinacao do que com o K2504 nas mesmas doses.
Por outro lado, quando as sementes foram tratadas, no caso do KC1, as di-
ferencas entre doses desapareceram completamente. Para 0 K2504, novamente
se obteve uma resposta quadratica. Estes resultados concordam com aqueles rela-
tados por Crittenden & Svec (1974), que, apesar de afirmarem nao haver diferencas
entre estas duas fontes de potassio, observaram que ambas reduziram significati-
vamente a incidéncia de doengas nas sementes de soja. Os referidos autores utili-
zaram doses até de 40kg/ha de K20; até este nivel de adubacao anual,no presente
trabalho, nao foram observadas diferengas.
Os resultados apresentados na Fig. 3 permitem inferir que a resposta da soja
ao potassio, em terfnos de qualidade fisiologica das sementes, ocorreu principal-
mente de maneira indireta, através da resisténcia aos patogenos conferida pela boa
condicao nutricional em potassio. Em tennos de aspecto das sementes, este fato
foi relatado por Crittenden & Svec (1974) e Mascarenhas et alii (1976) e em termos
de porcentagem de sementes infectadas, por Usherwood (1980).
Por outro lado, parece nao ter ocorrido um efeito do tamanho da semente
sobre a qualidade, discordando de Carvalho & Nakagawa (1983).
No caso do KC1, os resultados concordam com 0 relato de Crittenden 81 Svec
(1974) que, embora utilizando doses de apenas 40kg/ha de K2 O, observaram que
o potassio, nas fonnas de cloreto ou sulfato, em niveis além da necessidade da plan-
ta para uma boa producao, controlou o fungo Diaporthe phaseolorum, assegurando
a qualidade das sementes. No presente trabalho, os teores de potassio nos graos,
com doses acima de 40kg/ha, estiveram em uma faixa normal, conforme ja
discutido, mas, no caso do KC1, a qualidade fisiologica da semente foi aumentada
com doses de até 240kg/ha de K2 O, aplicadas anualmente. Com a aplicagao de
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sulfato de potassio, os resultados foram um pouco diferentes, haja vista as respostas
quadrziticas obtidas (Fig. 3).
Dessa forma, doses muito altas de sulfato de potassio poderiam, através do
fomecimento de grandes quantidades de enxofre, alterar 0 mecanismo de resis-
téncia a doengas ou, ainda, 0 balango nutricional das sementes, alterando-lhes
a qualidade.
CONCLUSCES
Os resultados obtidos permitem concluir que, apos cinco anos de cultivo
da soja, em um Latossolo Vermelho-Escuro, com teor original médio de potassio,
a qualidade da semente de soja sofreu influéncia da adubagao potassica, bem como
o seu tamanho, sendo que 0 descarte de sementes menores que peneira 10 x 3/4”
chegou a valores de S0 a 60% da produgao de graos na auséncia do fertilizante
potassico. Com relagfio a produgao de sementes maiores que peneira 10 x 3/4”,
houve resposta até a aplicagao anual de 240kg/ha de K20. Além da influéncia
sobre 0 tamanho e producao de sementes, a nutrigao potassica teve efeito sobre a
sua qualidade fisiologica, de maneira indireta, agindo provavelrnente,s_911re_ _a__resi_s-
té__nLia a doengas.
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APROVEITAMENTO no RESIDUO no EXTRATO HIDROSSOLUVEL
ms SOJA. AVALIAQAO NUTRICIONAL E FISIOLOGICA




RESUMO — Foi realizada uma avaliagao nutricional, com ratos, de um hidrolisado
protéico obtido do residuo solido da producao dos hidrossohiveis (leite) de soja.
No primeiro teste, os valores de Net Protein Utilization (NPU) e Net Protein Ratio
(NPR) revelaram que o valor nutricional das proteinas do hidrolisado é 14% supe-
rior as do resfduo, mas comparavel com o hidrossoluvel de soja. Quando os animais
foram mantidos com dieta contendo 10% de proteina do hidrolisado como unica
fonte protéica, durante 60 dias, a analise morfoistologica do sistema digestivo, car-
diorrespirat6rio,urinario e linfocitério nao mostrou nenhuma anormalidade em re-
lacao‘ a ratos mantidos com caseina. Os resultados sugerem que as proteinas desse
residuo, recuperaveis mediante hidrolise enzimatica, sao de excelente valor biolo-
gico, e que sua alimentagao por periodos intermediaries nao causa transtomos
organicos ao rato.
NUTRITIONAL EVAL UA TION OF SOLID RESIDUE
OF SO Y-MILK PRODUCTIONENZWA TICHYDROL YSA TE
ABSTRACT - A protein enzimatic hydrolysate obtained from the solid residue of
soy-mflk production was nutritionally evaluated with rats. Net Protein Utilization
(NPU) and Net Protein Ratio (NPR) values showed that the protein hydrolysate
was 14% better than the residue but comparable to the soy milk in its
1Mestre e Bolsista de doutoramento pelo CNPq, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), Av. Paulo Gama, Caixa Postal 7.712, CEP 90000 - Porto Alegre (RS).
7'Doutor, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)/Faculdade de Engenharia de Ali-
mentos e Agricola. Caixa Postal 6.121, CEP 13100 - Campinas (SP).
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growth promoting ability. Morpho-histological analyses of the digestive,
cardiorespiratory, urinary amd lymphociataijv systems of rats fed for sbcty days
a diet containing 10% of solely hydrolysate protein did not show any abnormal
signs as compared with those of rats whose protein in the diet was casein. These
results suggest that the proteins in the by-product, which are_retrievable by
enzimatic hydrolysis, are of excellent biological value andjthatl medium-term
feeding to the rat causes no abnormal organic effects.
INTRODUQAO
O residuo da extracao dos hidrossoluveis da soja é um subproduto industrial
de alto teor protéico (entre 36 e 37%), cujas propriedades nutricionais e aplicagoes
tecnologicas merecem ser estudadas. E de supor que a qualidade protéica do resi-
duo nao seja muito diferente da dos produtos. Dados sobre o particular, no entanto,
nao se encontram na literatura. Se dados basicos sobre o residuo bruto sao de dificil
acesso, qualquer tipo de informacao sobre transformacoes do residuo serao inexis-
tentes. I-Iidrolisados enzimaticos obtidos do residuo em questao até hoje nao foram
produzidos e, portanto, nem avaliados biologicamente.
Objetivando a produgfio de um hidrolisado protéico a partir de uma matéria-
-prima mais barata do que o isolado protéico de soja, foi preparado um hidrolisado
com enzima grau alimentar que, apos lioflizacao, transformou-se em um po pouco
higroscopico com 55% de proteina (Ruiz, 1984). No presente trabalho, relata-se
o valor biologico das proteinas do hidrolisado e 0 efeito fisiologico em ratos cau-
sado pela ingestao exclusiva do novo produto durante um periodo de 60 dias.
MATERIAL E METODOS
O processo resurnido para a obtencio do hidrolisado enzimatico aparece na
Figura 1. Foi usada a enzima catalase “0,6 L” da Novo Industries, Sa'o Paulo (SP).
Os animais empregados nos ensaios biologicos foram ratos Wistar, fémeas da Escola
Paulista de Medicina, com um peso médio inicial_de 45g.'_para0 NPU/NPR e 80g
para estudo morfoistologico. O resfduo industrial utilizado foi 0 denominado
“Protidea1’_’ e, o extrato hidrossoluvel, _o produto comercial “Nova Vida”, os dois
da Olvebra"S.A., Porto Alegre (RS). A caseina empregada na dieta controle foi
caseina Difco.
Os métodos de Net Protein Utilization (NPU) de Miiller & Bender (1955)
e Net Protein Ratio (NPR) de Bender & Doell (1957) foram seguidos na avaliagao
biologica da proteina. A composigao da dieta basal foi, em porcentagem: oleo de so-
ja, 8; maisena, 50; acficar, 25; mistura vitaminica, 2; mistura salina, 5, e proteina,
10. As composicoes das misturas salina e vitaminica foram as descritas no método
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FIGURA 1. Flllxograma de obtengio dos hidrouolriveis (leite) a partir dos grios do soja e do
hidrolisado, a partir do residuo resultante. Itens b e c sio atualmente produtos comerciais.
ualidade rotéica, cinco animais foram mantidosPara cada_grupo do teste de q p
=1 a e alimento -ad libitum. O experimento consistiuem gaiolas individuais com gu _
em comparar 0 valor nutritivo das protefnas de: 1. 0 hidrolisado em po; 2. o extra-
to hidrossoluvel de soja em po “Nova Vida”; 3. o residuo solido “Protidea1”, em
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pd; e 4. o residuo solido da produgao do hidrolisado (Resfduo II, Fig. 1). Para
tanto, os 10% de proteina na dieta basal foram preenchidos com proteina de cada
uma dessas fontes, existindo ainda um grupo controle com casefna e outro
aprotéico.
Para 0 teste de alimentagao intennediaria, dois grupos de quatro ratos cada
foram instalados em gaiolas metabolicas individuais com agua e alimento ad libitmn.
As dietas aqui usadas foram duas: 1) contendo 10% de protefna do hidrolisado; e
2) contendo 10% de proteina caseina. Durante o periodo de alimentagao, foram fei-
tas amostragens da urina para avaliagao da funcao renal. Apos 60 dias, sacrificados
os animais, foram tiradas amostras de tecidos dos sistemas digestivo, cardiorrespi-
ratorio, renal e linfocitario, as quais foram fixadas em solugao aquosa de fonnol
a 4% durante 48 horas. As laminas histologicas foram preparadas segundo técnicas
de rotina, e, os cortes histologicos, analisados quanto a integridade anatomica do
parénquima e do estroma.
RESULTADOS, DISCUSSAO E CONCLUSAO
De um modo geral, o valor biologico da prote1'na do hidrolisado foi igual ao
do extrato hidrossoluvel Nova Vida e superior ao dos residuos I e II, como aparece
na Tabela 1. Pode-se observar também que, sendo 0 NPU do res1'duo II igual ao do
residuo I, o processo de extragao de proteina por hidrolise em nada alterou o valor
biologico das proteinas restantes.-
TABELA 1. Valores de “Net Protein Utilization” (NPU) e “Net Protein Ratio” (NPR) do hidro-
lisado em relacfio aos residuos e ao leite Nova Vida
Produto NPU NPR
Nova Vida 70,8 -
Protideal (Residuo I) 61,8 3,2
I-Iidrolisado 70,3 4 ,9
Residuo II 62,0 3,5
Esses resultados sao consistentes com a idéia de que a protefna que permane-
ce no residuo é de qualidade apenas aparentemente inferior ao da proteina extrafda.
Assim, a extragao nao estaria solubilizando algumas proteinas de melhor qualidade,
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FIGURA 2. Estomago: Detalhe das glandulas fiindicas; células do colo, células principals e
parietal: estlo bem representada! (130x).
FIGURA 3. Ileo: Detalhe das glflndulal de Lieberktihn (L),epa_rede muscular (M). Nota: a au-
léncia de lnflltradoi na mucosa (1 30x).
FIGURA 4. Je/uno-fleo: Detalhe das vilolidadel intestinall. Nota: a integrldade e altura do
revelflmento epitellal e da bordadura em elcova (1302:).
FIGURA 5. Ffgado: Detalhe de espaco ports; hepatécitol com arranjo e_apar6ncla nonnais
(1 30x).
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FIGURA 6.Pdncreas: Exocrlno (P) e endécrino (E) bem‘ apresentados e normais (130x).
FIGURA 7. Corag:a'o: Detalhe do mlocfirdlo. Dispoaigio e volume normals das fibru cardfacas.
Auléncla do lnflltradol (1302:).
FIGURA 8. Rim: Rogiio modular (M) e paracortlcal (C) nonnais (1302:).
FIGURA 9. Rim: Regilo cortical. Glomérulos normais (G) 0 tuibulol contornados proximal:
(P) 0 distal: (D) normais (130x).
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seletivamente, e deixando no residuo somente proteinas de baixa qualidade. Visto
de outra fonna, sempre que sobrar proteina no residuo, sera pelo menos teorica-
mente possivel extrair ou solubilizar mais proteina da mesma qualidade do extrato
anterior.
O baixo NPU dos residuos talvez seja devido a que a maioria da protefna
ainda se encontre nos corpos de estocagem da estrutura da farinha onde sua dispo-
nibilidade ao animal nao é de 100%.
Camargo & Moretti (1975) demonstraram que um dos fatores que limitam
a porcentagem de extragao do leite é o grau de moagem ou tamanho da particula
da farinha. A semelhanga quimica das proteinas dos quatro produtos avaliados é
também evidente da sua composigao em aminoacidos (Ruiz, 1984).
Durante o estudo de alimentagao por 60 dias, tanto os animais-teste como os
de controle mostraram-se normais quanto a ganho de peso e auséncia de protein1'1-
ria. Peso dos orgaos e aparéncia histologica, em todos os casos, foram encontrados
normais, indicando que nao houve efeitos fisiologicos adversos no organismo do
rato. Esses resultados foram considerados consistentes com os da caracterizagao
qu1'mica' extensa do hidrolisado, que mostra niveis baixos de fitatos e niveis nao
detectaveis de lisinoalanina (Ruiz, 1984). Aafotomicrografias dos tecidos analisados
sao apresentadas nas Figs. 2 a 9; é amostragem parcial dos tecidos dos ratos subme-
tidos ao teste. Por serem normais os resultados, dispensou-se a apresentagao dos te-
cidos dos animais-controle. Especial atencao foi dada ao sistema digestivo cuja apa-
réncia eutrofica se demonstra nas Figs. 2 a 6. As fungoes renais que se evidenciaram
nonnais no transcurso da dieta comprovam-se pela histologia também normal do
orgao, quer na medula, quer no cortex (Figs. 8 e 9).
Pelos resultados obtidos, pode-se concluir que:
Oa proteina do residuo da fabricagao do leite de soja é de boa qualidade
nutricional;
O mediante hidrolise enzimatica parcial, solubiliza-se proteina da mesma qua-
lidade da do leite de soja; e
Oalimentacao constante por dois meses nao produz alteracoes organicas
detectaveis no rato.
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EFEITO TERMICO NO ALONGAMENTO DO HIPOCOTILO







RESUMO — Em experimentos instalados em camaras de germinacao, utilizando-se
de susbtratos de areia, sementes de sete cultivares de soja foram colocadas para
genninagao, durante 11 dias, na auséncia de luz para avaliagao do comprimento
do hipocotilo. As temperaturas internas das camaras foram ajustadas independen-
temente para 20, 25, 30 e 35°C, com variacao de 1 1°C. Os maiores valores do
comprimento do hipocotilo ocorreram de 20 a 30°C e os menores valores ocor-
reram_a 25°_C, temperatura emque a cultivar Santa Rosa foi a que apresentou menor
variacao relativa do comprimento do hipocotilo nas diversas temperaturas. A'25°C,
‘Santa Rosa’ e ‘IAC-Santa Maria-702’ apresentaram os maiores valores do compri-
mento do hipocotilo; ‘IAC-Foscarin-31’, ‘IAC-8’, ‘IAC-9’ e ‘IAC-12’,valoresintenne-
diarios, enquanto 0 menor comprimento do hipocétilo foi o da ‘IAC-11’. As taxas
mais elevadas de alongamento do hipocotilo da ‘Santa Rosa’ sugerem que este
genotipo apresenta velocidade de emergéncia superior a das demais cultivares estu-
d&CIflS'. '
TEMPERATURE EFFECTS ON THE ELONGA TION OF THE
HYPOCOTYL INSEVEN SOYBEAN CULTIVARS
ABSTRACT — Experiments were installed in germinators using sand substract
and seeds of seven soybean cultivars during 11 days in the absence of light at
_ 
1Pesquisador Cient1'fico,IAC. Caixa Postal 28. Bolsista CNPq. 13.100 — Campinas (SP).
7'Biologista, IAC. Caixa Postal 28. 13100 — Campinas (SP).
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temperatures ajusted to 20, 25, 30 and 35°C with variation of i 1°C. Maximum
hypocotyl elongation occurred at 20°C and 30°C for all cultivars, whereas there
was a reduction in hypocotyl Ienght when temperatures increased. Santa Rosa
was the only cultivar that did not show significant reduction at all temperatures.
At 25°C ‘Santa Rosa’ and ‘IAC-Santa Maria-702’ showed the longest hypocotyls,
‘IAC-Foscarin-31’, ‘IAC-8’, ‘IAC-9’, ‘IAC-I2’ were intermediate and ‘IAC-I1 ’
had the shortest hypocotyl lenght, indicating that this temperature would be
adequate in screening cultivars for this characteristic. The small variation of the
hypotocyl lenght at all temperature observed for ‘Santa Rosa ’, suggests that this
cultivar should emerge more rapidly than the others studied.
INTRODUCAO
A temperatura interfere na velocidade de germinaciio da soja, sendo admitido
que 30°C seja a otima (Delouche, 1953). O efeito térmico se manifesta na taxa
de alongamento do hipocotilo das plantulas de soja, de modo que ela é muito baixa
a 10°C e praticamente nula a 40°C, sendo sugerido, mediante equacoes teoricas,
que a faixa dc 25—35°C seja a mais favorével para rapida emergéncia das plantulas
de soja (Hatfield & Egli, 1974).
Na época de semeadura da soja, em condigoes de campo, podem ocorrer
temperaturas do solo acima dos valores mais favoraveis. Em outubro e novembro,
sao freqiientes temperaturas do solo proximas a 30°C, nas profundidades de 2 e
5cm. No entanto, a ocorréncia constatada de valores ao redor de 35°C, associados
a menor disponibilidade hidrica no solo, poderao ser prejudiciais ao processo de
germinagao e emergéncia das plantulas de soja.
A taxa de alongamento do hipocotilo atinge maiores valores a 30°C, sendo
que a 25°C determinados genotipos sofrem'inibig5o desse alongamento (Grabe
& Metzer, 1969. Por outro lado, foram constatadas diferengas genotipicas na taxa
de alongamento do hipocotilo em diferentes temperaturas (Hatfield & Egli, 1974),
bem como diferentes respostas a altas temperaturas (32 a 38°C) durante a germina-
eao de 289 genotipos de soja, sendo mais marcantes as diferengas entre genotipos
nao submetidos a estresse provocado por retardamento de colheita (Emerson &
Minor, 1979).
No Brasil, avaliacao do comprimento do hipocotilo, visando a uma classifi-
cacao preliminar de cultivares de soja, apontou Santa Rosa e Hardee, entre outras,
como de hipocotilo longo e curto respectivamente (Souza & Bonetti, 1978).
O objetivo deste trabalho foi avaliar a influéncia da acao térrnica durante
a germinacao sobre a taxa de alongamento do hipocotilo de cultivares de soja aptas
para 0 Estado de S50 Paulo.
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MATERIAL E METODOS
Sementes das cultivares Santa Rosa, IAC-Santa Maria-702, IAC-Foscarin-31,
IAC-8, IAC-9, IAC-11 e IAC-12 foram padronizadas quanto ao tamanho, mediante
peneiras apropriadas, tratadas com fungicida tiabendazole e avaliadas quanto =1
viabilidade em teste de germinacio convenciona1(Brasi1, 1977) (Tabela 1).
TABELA l. Caracteristicas das sementes de sete cultivares de soja utilizadas nos experimentos
Cultivar Peso de 1.000 sementes Peneira Germinacioog n. %
Santa Rosa 156 13 93
IAC-Santa Maria-702 111 11 88
IAC-Foscarin-31 159 13 99
IAC-8 210 14 97
IAC-9 150 13 99
IAC-11 184 14 90
IAC-12 136 13 94
Em camaras de germinacao, protegidas contra penetracao de luz, reguladas
individualmente para temperaturas constantes de aproximadamente 20, 25, 30 e
35°C (i 1°C), foram dispostos recipientes contendo areia umedecida num delinea-
mento inteiramente casualizado, antecedendo 24 horas a instalagao dos experi-
mentos. Quinze sementes de cada cultivar em quatro repeticoes foram semeadas
a profundidade de 3cm. No décimo primeiro dia apos a semeadura-, as plantulas
foram retiradas, eliminando-se aquelas que apresentavam anormalidades. A medicao
do comprimento do hipocétilo das plantulas normais foi feita com precisao de
0,1 cm.
A variagao relativa dos valores do comprimento do hipocotilo foi obtida
comparativamente ao padrao 100 atribuido ao valor de cada cultivar na tempera-
tura de 25°C, normalmente adotada para medida do comprimento do hipocotilo
de soja.
Foram efetuadas analises de variancia dos dados obtidos em cada experimento
independentemente, e analise conjunta para avaliagao da influéncia da temperatura
sobre o comprimento médio do hipocotilo das sete cultivares de soja.
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RESULTADOS E DISCUSSAO
Os valores do comprimento do hipocotilo atingiram maiores dimensoes a
20 e 30°C, sendo que a 25°C foram ligeiramente inferiores aos obtidos naquelas
temperaturas. Os comprimentos menores ocorreram a 35 °C (Tabela 2). Os dados ob-
tidos a 25°C sugerem a ocorréncia da acao inibitoria atribu1'da ao etileno (Samimy
& Lamotte, 1976). A 20°C a ‘IAC-Santa Maria-702’ apresentou valor significativa-
mente superior ao das demais cultivares, enquanto 0 menor valor foi obtido pela
‘IAC-11’. As demais cultivares obtiveram valores intennediarios e diferenciados
entre si. A 25°C, as cultivares Santa Rosa e IAC-Santa Maria-702 mostraram valores
semelhantes, sendo a ‘Santa Rosa‘ significativamente superior as demais.
TABELA 2. Comprimento médio do hipocotilo de sete cultivares de soja em quatro tempera-
turas






Letras diferentes indicam diferencas significativas pelo teste de Tukey a 5%.
A ‘IAC-11’ apresentou o menor valor do comprimento do hipocotilo e,
as demais, valores intennediarios e semelhantes entre si. A 30°C, a ‘Santa Rosa’
teve o maior comprimento do hipocétilo, mas diferiu significativamente apenas
da ‘IAC-11”. A 35°C, a ‘Santa Rosa’ continuou com o maior comprimento do
hipocotilo, superando significativamente as demais, que sofreram acentuada redu-
cao, sem diferir significativamente entre si (Tabela 3).
Os valores relativos do comprimento do hipocotilo revelaram que a ‘IAC-
-Santa Maria-702’ sofreu maior redugao do comprimento do hipocotflo em decor-
réncia da elevacao da temperatura. A tendéncia de decl1'nio do comprimento do
hipocotilo a 25°C, comparativamente a 20 e 30°C, nao ocorreu nas cultivares
IAC-Santa Maria-702 e IAC-12. A ‘Santa Rosa’ apresentou a menor variagao rela-
tiva nos valores do comprimento do hipocotilo nas diversas temperaturas (Tabela 3).
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TABELA 3. Comprimento do hipocétilo, expresso em centimetros, no 11.0 dia, de sete culti-
vares de soja submetidas a quatro temperaturas durante a germinagao
Temperatura
Cultivar
20°C 2s°c 30°C 3s°c
SantaRosa 24,3b“ (113) 21,6a“ (100) 22,48.‘ (104) 20,9a* (97)
IAC-Santa Maria-702 25.3 a (118) 21,5 ab (100) 21,6 ab (100) 12,3 b (57)
IAC-Foscarin-31 21,1f (111) 19,0b (100) 20,2ab (106) 14,6b (77)
IAC-8 23,30 (126) 18,6b (100) 18,0ab (106) 14,6b (79)
IAC-9 21,9 e (117) 18,7b (100) 19,1 ab (102) 15,2b
IAC-11 l7,1g (120) 14,20 (100) 14,8,b (104) 10,8b
IAC-12 22.9d (121) 18,9b (100) 17,0ab (90) 13,5b (71)
Letras diferentes nas colunas indicam diferencas significativas pelo teste dc Tukey a 1% (*")
e 5% (") respectivamente.
Valores entre parénteses referem-se as porcentagens relativas a coluna 25°C.
A reducao do comprimento do hipocotilo ocorrida a 35°C em menor inten-
sidade na ‘Santa Rosa’, comparativamente as demais, confinna a existéncia de
variacao genotipica quanto a tolerancia a altas temperaturas, apontada por Emerson
& Minor (1979). O comportamento da ‘IAC-Santa Maria-702’ sugere sua melhor
adaptacao a temperaturas menos elevadas, enquantoa ‘Santa Rosa’ se mostrou menos
sensivel a variagao témiica e mais tolerante a alta temperatura durante o processo
de genninacio. Seu desempenho, apresentando maior comprimento do hipocotilo,
inclusive a 35°C, sugere que se trate de um genotipo apto a produzir sementes de
alto vigor.
CONCLUSOES
O Os genotipos de soja reagiram diferentemente a influéncia da temperatura
durante o processo de genninacao;
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I A 20 e 25°C foi possivel melhor discriminacao das diferencas entre culti-
vares quanto ao comprimento do hipocotilo, que nas temperaturas superiores;
o A 35°C, ocorreu significativa redugao do comprimento do hipocotilo das
cultivares estudadas, exceto da ‘Santa Rosa’;
0 A ‘Santa Rosa’ sofreu menor variagao dos valores do comprimento do hipo-
cotilo em decorréncia da variacao térrnica durante a get-rninaca'o;
O As cultivares Santa Rosa e IAC-11 apresentaram valores consistentes do
comprimento do hipocotilo, podendo ser sugeridos como padroes de cultivares de
hipocotilo longo e curto respectivamente;
0 A ‘Santa Rosa’ apresentou-se como genotipo capaz de maior taxa de alonga-
mento do hipocotilo e, portanto, apto amelhor emergéncia em condicoes de campo.
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A ALTITUDE NA QUALIDADE DA SEMENTE DE SOJA






RESUMO — Dentre os elementos climaticos, considera-se que a temperatura e a pre-
cipitacao pluvial, durante o periodo compreendido entre a maturacao e a colheita,
desempenham importante papel no processo de obtengao de sementes de soja.
Estudos foram realizados em regioes com altitude de 680m em Santa Helena de
Goias; 741m em Goifinia; l.030m em Anépolis e 1.l00m em Planaltina, com tem-
peraturas médias do periodo fevereiro-maio de 26,3, 23,0, 20,5 e 19,7°C, respecti-
vamente, para cada localidade. Utilizou-se do teste de emergéncia a campo para
avaliacao da viabilidade das sementes. Na safra 1977/78, estudaram-se quatro culti-
vares, e, em 1978/79, observou-se o comportamento de linhagens e cultivares agru-
padas de acordo com o ciclo. As sementes foram colhidas na maturagao de campo e
21 dias apos. Regioes de baixa altitude e alta temperatura foram limitantes a boa
qualidade de sementes. Pelas condicoes climaticas de Goiania, a produgao de se-
mente de soja com alto vigor poderia ser viavel quando sua maturagao ocorresse
a partir de abril, coincidindo com o declinio da temperatura e dias secos. O Planalto
Goiano (Anapolis e Planaltina), apresentando dias secos durante a fase de matura-
Q50, é favoravel a obtencao de sementes de boa qualidade.
1Engenheiro-Agrénomo, Pesquisador Cientifico, Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuaria
(EMGOPA). Rua 58, n.° 94 - CaixaPostal 49. ‘7410O - Goiania (GO).
2Engenheiro-Agrénomo, Pesquisador Cientifico, EMBRAPA - Centro de Pesquisa Agropecuaria
do Cerrado. Caixa Postal 70.023. 73300 - Planaltina (DF).
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ALTITUDE IN SOYBEAN SEED QUALITY HAR VESTED
IN GOIAS STA TE AND FEDERAL DISTRICT, BRAZIL
ABSTRACT — Environmental conditions such as temperature and rainfall during
soybean seed maturation play an important role on the production of high quality
seed. Experiments were carried out in regions of altitude of 680m (Santa Helena
de Goizis), 741m (G0i1inia), I ,030m (Andpolis) and I,100m (Planaltina, DF}.
Temperatures were taken from February to May, and means were calculated from
the maximum and minimum dayly temperatures. Average temperatures during
this period was 26.5’, 23.0, 20.5 and I9. 7°C, for each location. Seed viability was
determined as field emergence percentage for four soybean cultivars during the
growing season of 1977/ 78. The behavior for seven early and eleven late-season
cultivars/breeding lines was studied in I 978/ 79. Harvested was performed in two
dates: at harvest maturity and 21 days later. It was concluded that regions of low
altitude and high temperature were unsuitable for the production ofgood quality
seed. Under Goidnia climate it is possible to obtain soybean seeds of reazonable
quality if maturation occurs from April on. This coincides with the temperature
decline and dry weather conditions. Due to the dry conditions during seed
maturation, the “Planalto Goiano” (Planaltina and Andpolis) was considered as
a suitable region for the production of high quality seed.
INTRODUCAO
Condig:6es climaticas favoraveis, durante 0 periodo compreendido entre a
maturaczio e a colheita da soja é determinante para obtengéio de sementes de alta
qualidade. Segundo Carter & Hartwig (1962), tempo seco e frio é favoravel a qua-
lidade da semente, enquanto condigoes quentes e umidas sao-lhe desfavoraveis.
A ocorréncia de chuvas ou periodos secos associados com alta temperatura durante
a fase de maturagao e pos-maturacao, esta relacionada com a capacidade germina-
tiva das sementes de soja (Green et alii, 1965;W1lcox et alii, 1974; Costa, 1979;
Tekrony et alii, 1980, e Carraro et alii, 1982).
E provavel que temperaturas e chuvas no periodo de maturagao e colheita da
soja sejam os principais elementos climaticos que controlam a qualidade da semente
de soja. No entanto, a temperatura sofre variagao de acordo com o fator altitude.
Segundo Dajoz (1971), na altitude o ar _é mais rarefeito e, o vapor d’agua, menos
abundarite, afetando a radiacao solar, temperatura‘ e umidade relativa do ar. Estu-
dando as elevacoes dos Andes, Johnson (1976) deterrninou decréscimo de 0,67°C
na temperatura, para cada 100m de acréscimo a altitude, a partir do nivel do mar.
No Brasil Central, as regioes se caracterizarn por elevagoes até l.600m de al-
titude na Chapada dos Veadeiros, situada no Estado de Goias, a 250l<m ao norte de
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Brasilia (DF). O subestrato imediato encontra-se em elevacoes de 900-1.200m,
formando o Planalto Central. E um clima agradével, embora destituido de infor-
niaefies rneteorologicas mais com pletas.
Segundo Nimer (1979), o relevo, através desta altitude, faz com que as mais
altas chapadas sedimentares e eristalinas possuam temperatura média anual tie
20 a 22°C, reduzindo para 20°C em elevacoes acima de l.200m dc altitude.
0 interesse por este estudo decorreu de olrservapoes cm experimento realiza-
do na Chapada dos Veacleiros (Alto Paraiso dc Gotas) em l973l'l4 e em demais
regifies do Planalto Goiano. As sementes oriundas destas regioes apresentaram alta
qualidade, quando comparadas com as daquelas tradicionalmente produtoras (dc
baixa latitude) (Costa et alii, 1979).
MATERIAL E METODOS
As sementes das cultivares e linhagens de soja foram coletadas nos ensaios
dc competicao regional instalados no periodo agricola dc 197?/78, nas localidades
de Planaltina (DF) (CPAC), Anapolis (Estacfio Experimental da EMGOPA), Goiania
(Estacao Experimental da EMGOPA) e Santa Helena cle Goifis (Campo Experimen-
tal da EMGOPA). Em 1978l79, as sementes foram oriundas cle ensaios de compe-
tigzao regionais de soja dc ciclos tardio e precoce, nos mesmos locais, com excegao
de Planalfina.
As sementes foram colhidas em duas fases: quando 95 % das vagens estavam
maduras e aos 21 dias apos este estadio, com afnglidade de provocar deterioraeao
das sementes (Costa, 1979).
Tomaram-se dados médios da temperatura maxima e m1'nima e precipi-
tacao pluvial referentes a fevereiro-maio, periodo correspondente ao inicio cla ma-
turagao até ao final das colheitas, para as diversas cultivaresilinhagens estudadas.
Para os materiais precoces, desprezaram-se os dados referentes a maio (Tabela 1),
visto que sua maturacao ocorre até abril.
Os testes de viabilidade foram realizados em condigoes de campo irrigado,
utilizando-se 100 sementes em cada uma das quatro repeticoes. Os dados cle percen-
tagem de emergencia de campo foram transformados em arco seno \/T . Os resul-
tados foram expressos em forma gnifica, contendo as cultivares UFV-l, IAC-2,
Paranae a linl-tagern Lo 75-1448, que foram estudadas em funcao da temperatura
média correspondente a cada altitude. No ano seguinte, utilizaram-se 11 cultivares
e linhagens de ciclo de rnaturacao tardio e sete cultivares de ciclo de maturaeao
precoce em trés altitudes, comparando-se os resultados dc emergéncia com os de
temperaturas de cada localidade.
RESULTADOS E nrscusslto
As Figs. 1Ae 1B apresentam 0 comportamento das quatro cultivares de soja,
em funcao da temperatura, nos meses correspondentes ao periodo de maturagao
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e colheita. As sementes de soja das cultivares UFV-1, IAC-2 e Parané n50 mostraram
emergéncia de pléntulas em niveis aceiteiveis, quando produzidas na regifio situada
a 680m de altitude (Santa Helena de Goiés), mesmo no periodo correspondente A
maturagfio. Apenas a linhagem L0 75-1448 conseguiu mostrar desempenho da emer-
géncia de pléntulas em todas as lo<_:a1idades estudadas, n50 tolerando, no qntanto,
a detérioragio das sementes quando sofreu retardémento da colheita por 21 dias
na regifio de baixa altitude, inferior a 761m.
TABELA 1. Dados de temperatura e precipitagio pluvial em trés localidades do Estado de Goiis
no Distrito Federal, referentes ao periodo fevereiro-maio de 1978 e 1979
Tempe:-atura (°C)1 Chuva (mm)
Local Altitude Més
1978 1979 1978 1979
Fev.
Margo































































































(1)Temperatura média das méximas e mfnimas.
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FIGURA 1. Efeito da temperatura (altitude) sobre a percentagem de emergéncia de plintulal
de quatro cultivares cle soja (1977178). e g1'l1p0 de cultivates e linhagem tardia: e precoce:





A Fig. 1C apresenta 0 comportamento da emergéncia de plantulas oriundas
de sementes de 11 cultivares/linhagens de soja colhidas em trés altitudes diferentes.
A deterioragfio das sementes oriundas do ensaio de Santa Helena de Goias (680m)
mostrou-se evidente, pela baixa emergéncia de plantulas apresentada por ocasiao
da segunda época de colheita. A Figura 1D, associada aos dados contidos na Tabela
1, demonstra que a possibilidade de obtencfio de sementes das cultivares precoces
toma-se uma tarefa diffcil, quando a maturacao coincide com periodos de alta
temperatura associados com chuvas. Este resultado esta de acordo com informagoes
existentes sobre a dificuldade da obtengio de sementes de soja quando 0 periodo
entre a maturacfio e a colheita coincide com condigoes desfavoraveis (Wilcox et
alii, 1974; Costa, 1979 e Carraro et alii, 1982).
Tekrony et alii (1980) encontraram relagfio quadratica entre temperatura
e declinio no vigor das sementes de soja. Quando a temperatura média do ar decres-
ceu de 20 para 12°C, 0 mimero de dias para ocorrer o primeiro declinio no vigor
aumentou aproximadamente de cinco para 40. Encontraram, também, relaciio entre
precipitacio pluvial diéria e nlimero de dias para ocorrer o primeiro decl1'nio no vi-
gor ,das sementes. O vigor pennaneceu alto por cerca de 30-40 dias, quando a preci-
pitagao por dia foi proxima de 20mm, e decresceu rapidamente com aumento para
60mm por dia. Teniperatura alta acarreta aumento na absorgao de agua (Burch
& Delouche, 1959) e na lixiviacfio de solutos acima de 20°C (Leopold, 1980). Howell
et alii (1959) relataram que 0 aumento da temperatura promove aumento da lixi-
viagao de solutos na semente de soja e da taxa de respiracao, bem como no coefi-
ciente f1'sico-quimico (Q10) deste ultimo processo fisiolégico. Tachibana et alii
(1968), Noronha et alii (1972) e Falivene et alii (1980) conseguiram provocar le-
sao cotiledonar em soja pelo aumento da temperatura em laboratorio.
As condicoes climaticas estudadas por Tekrony et alii (1980) sao Qastante
distintas das do presente estudo (Tabela 1). Isso permite explicar aperda ddvigor
das sementes de soja, demonstrada através da queda do indice de emergéncia em
campo, nas regioes de baixa altitude no Brasil Central, onde uma das altemativas
de producio de sementes seria a obtengfio de genotipos tolerantes a tais condigoes.
Outra seria 0 plantio de soja na entressafra sob inigagao (Vilela et alii, 1979, e
Rolim et alii,,1982), pratica executada extensivarnente pelos agricultores do Projeto
Rio Formoso, em Goiés.
Nas regioes de condigoes climaticas semelhantes as de Goifinia, a produgio
de sementes de soja seria viavel com a colheita a partir de abril, na presenga de dias
secos acompanhados do declinio da temperatura.
Finalmente, as regioes de elevada altitude do Planalto Goiano (Anapolis e
Planaltina), encerrando dias secos-, foram favorfiveis a produgao de sementes de soja
de boa qualidade.
CONCLUSQES
O presente trabalho pennite concluir que as regioes estudadas, de baixa al-
titude, conseqiientemente com temperatura mais elevada, foram limitantes para a
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produgio de sementes de soja de boa qualidade. Nessas, a obtengao de sementes
de soja seria viavel quando 0 inicio da maturacio da soja ocorresse a partir de abril,
quando a temperatura declina e os dias s50 secos. No Planalto Goiano e adjacéncias,
as condigoes de clima seco durante 0 periodo de maturagio até colheita foram
favoraveis a obtencio de sementes de boa qualidade.
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RESUMO — Considera-se aceitavel que todos os mecanismos que evitem a penetra-
gao de figua nas sementes sao beneficios na manutencio de sua qualidade. O pre-
sente experimento, com base na cinética de absorgio de égua nas cultivares Hardee
e Mandarin, realizado em Vigosa (MG), em 1981/82, levou a concluir que o meca-
nismo de controle de troca de umidade nas sementes da cultivar Mandarin foi di-
ferente do da ‘Hardee’ cujas sementes absorveram mais agua.
ABSORPTION OF WATER BY SOYBEAN SEEDS
ABSTRACT - It is accepted that all mechanisms that avoid water penetration
into the seeds are favorable to seed quality maintenance. In this paper the water
up take cinetics of seeds ofHardee and Mandarin soybean cultivars is reported. The
trial was carried out in Vicosa, State ofMinas Gerais, Brazil, in 1981/82 growing
season. It was observed that changes in the water absorption mechanism by the
seeds ofMandarin cultivar was differentfrom those of ‘Hardee’. Seeds of ‘Mandarin '
absorved lesser amounts ofwater than seeds ofHardee cultivar.
INTRODUCAO
A ocorréncia de chuvas e temperatura elevada, durante o periodo que encerra
a maturacfio e antecede a colheita da soja, tem sido considerada determinante
na obtenqao de sementes de boa qualidade.
timi-
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A preocupagfio com estes elementos climaticos tem sugerido altemativas de
pesquisas que prometem solucionar em parte a problemaitica da produgao de se-
mentes nas regifies tropicias. Medidas de escape as condigoes climaticas desfavo-
rziveis sao aplicadas pela semeadura em diferentes épocas ou pelo uso de cultivares
tardias. Recursos, como semeadura na época seca, sob irrigagao, e escolha de re-
gi6es de altitude elevada sao praticas que podem favorecer a obtengao de sementes
de soja de boa qualidade.
Outra linha de pesquisa, que apresenta ligeiro progresso, consiste no melho-
ramento da soja, visando a obtengfio de cultivares tolerantes a essas condigoes im-
préprias a qualidade da semente. Ela recebe especial atengao, visto que nao so a
produgao de sementes se toma desejavel como a prépria qualidade do grao comer-
cial é favorecida. O desafio da produgio de soja nas regi6es tropicais, em periodos
normais de semeadura, evidencia-se no oferecimento de graos aceitéveis a comer-
ciahzagao.
Caracteristicas como tegumento impermeavel a agua, peso de 100 sementes,
peso especifico de vagens, indice de fissura de vagens e sementes brilhantes tornam-
-se, portanto, importantes na d6t61'IniI1a§5O da tolerancia a deterioragao das semen-
tes no campo. _
Deve-se ressaltar que quase todos os processos mencionados estao direta ou
indiretaxnente relacionados com a penetragio de umidade na semente.
O objetivo deste estudo foi comparar a cinética de absorgao de agua pelas
cultivares Hardee e Mandarin, em razio de apresentarem certa diferenga quanto a
capacidade de tolerancia a deterioragao das sementes no campo, apresentando a
‘Mandarin’ sementes de melhor qualidade.
MATERIAL E METODOS
As sementes utilizadas neste estudo constituiram-se de amostras de experi-
mento onde se estudou 0 retardamento da colheita, que foi realizada na maturagfio
e aos 21, 42 e 63 dias apos, em Vigosa (MG). Empregaram-se como parcelas as
cultivares Hardee e Mandarin e, como subparcelas, as épocas de colheita. Vinte
sementes de cada repetigio por tratamento foram pesadas, procuxando correspon-
déncia de pesos entre os tratamentos comuns as duas cultivares. As sementes,
apos aplicagfio de Thiran e estreptomicina, foram acondicionadas em caixas ‘gerbox’
forradas com folha de papel germitest dobrada em quatro e coberta igualmente
com outra folha de germitest dobrada, recebendo 30ml de agua desmineralizada.
A primeira pesagem foi realizada apos seis horas de absorgio de agua, seguindo-
-se avaliagfies as 12, 24, 48, 72, 96, 120, 144 e 168 horas. O indice relativo (IR)
de absorgao de agua foi calculado pela razio do peso fimido sobre 0 peso inicial da
semente. Numa mesma amostra, foram realizadas todas as pesagens correspondentes
aos periodos estudados.
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Outro experimento de absorgao de umidade foi realizado com as mesmas
cultivares, com as plantas expostas ao ambiente. O plantio foi em vasos em casa de
vegetagao. Apos completar a maturagao, os vasos foram removidos para ambiente
fechado com a finalidade de unifomlizar a umidade das sementes. Em julho de
1982, os vasos contendo plantas foram expostos ao ambiente (aberto) em condigio
de dias claros e fonnagao de orvalho e nevoeiros durante a noite. As determinag6es
de umidade das sementes foram realizadas pelo método de estufa a 105°C, tomando-
-se amostras de vagens coletadas em trés diferentes horarios do dia (8, 16 e 24110-
ras) em dias consecutives.
RESULTADOS, DISCUSSAO E CONCLUSOES
AFig_ 1 A representa a cinética de absorgio de agua pelas sementes e plantu-
las das duas cultivares de soja. Segundo Bewley & Black (1978), a absorgao inicial
de agua pela semente é considerada como a fase 1 (ernbebigfio). A fase seguinte
considerada como periodo "Lag" constitui a fase II. A fase III esta associada com a
germinagao visfvel das sementes. N50 se pode considerar que a Fig. IA represente
as fases acima descritas, pelo fato de que nas condigfies em que foi feito este traba-
lho nao havia controle da tensao de {gua e que, no decorrer de 48 horas, acres-
centaram-se 10ml de agua, coincidindo eom 0 aumento do indice relativo de ab-
s01'r;i'0 a partir deste periodo. No entanto, no periodo correspondente a 24-48 ho-
ras, observou-se a protusao da radicula. Estas observagfies se assemelham aos resuli
tados obtidos por Burch & Delouche (1959). Apos esta fase, as estruturas da plin-
tula foram-se formando e, no decorrer de 120 horas, as observagfies confirmararn
0 desenvolvimento completo de plantulas.
lnicialmente, a absorofio de égua pela cultivar Hardee foi superior a da
‘Mandarin’. Estudos de niicrografia, realizados por Calero ct alii (1982), indi-
caram que a capacidade de absorgfio cle agua pela semente de soja é devida, pelo
menos, a dois fatores: 1) fonna, tamanho e funcionalidade dos poros; 2) qua.nti-
dade de material ceroso formado na epidenne. A ‘Hardee’, segundo os mesmos
autores,apresenta,- mimero elevado de pores: talvez esta informagfio possa explicar
sila maior absorgfio inicial dc égua, durante os testes de absorgio.
A Fig. 1B representa a absorgio dc égua de 96 a 168 horas. Nesta fase, a cul-
tivar Mandarin superou a ‘Hardee’ no indice de absorgéfo de agua, devido ao maior
vigor e maior germinagio das sementes,resulta.ndo, conseqiientemente, em maior
rnimero de plantas e maior absorqio de agua.
No outro experimento, também a absorqfio cle égua pelas sementes dc ‘Hardee’
foi superior as de ‘Mandarin’ quando as plantas foram expostas an ambiente (Fig. 2),
indicando que 0 mecanismo de controle dc absorgfio dc rigua nas duas cultivares é
distinto. Segundo Mayer & Shain (I974), 0 tegumento funciona como barreira Q
penetragao dc égua na semente. Burch & Delouche (1959) relataram um aumento
na absoreio de légua pela semente através da remogao do tegumento. Para
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FIGURA 2. Porcentagem do umklade nu sementes do soja no periodo dildo do 24 hon:
Kilen 51 Hartwig (l9'?8) e outros autores, o tegumento impermesivel :1 égua seria
alternative. A preservagio da qualidade da semente de soja. Tully (1982) acreclita
que a in00IpOmt}€U dc impenneabilidade da vagem A figua seria mais apropriada
que a irnpermeabilidade da semente. Através de um aparelho de rnediqio indireta
de penetragio de umidade na semente, selecionammise cultivares de soja compouca
penneabilidade das-vagens.
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Gilioli et alii (1982), utilizando trés métodos para a separacao de genotipos
de soja tolerantes a deterioracao das sementes, concluiram que tal tolerancia esta
correlacionada com 0 tamanho da semente, peso especffico da vagem e indice de
fissura da vagem. Na relacio de 100 genotipos estudados, a “Hardee’ classificou-se
na 96.a posigao quanto a tolerancia a deterioragao. A ‘Mandarin’ mostrou-se razoa-
velmente tolerante em dois métodos de indugao a deterioragao das sementes.
O presente trabalho sugere que o mecanismo de controle as mudancas de
umidade da semente da cultivar Mandarin foi diferente e que suas sementes absor-
veram menos agua que as de ‘Hardee’ no mesmo periodo de tempo.
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TESTE DE LIXIVIACAO DE SOLUTOS NA AvALrA<;Ao DA CAPACIDADE






RESUMO — Sementes de soja foram submetidas ao retardamento da colheita com
o objetivo de associar-lhesadeterioracfio com a perda de solutos. Um experimento
consistiu em avaliar as cultivares Mandarim, Parana, UFV-1, IAC-2 e IAC-6 e a
linhagem IAC 73-2736, colhidas na maturacao fisiologica e apos 14, 28 e 42 dias,
no ano agricola de 1981/82, nas condicoes de Goiania (GO). Em outro experimen-
to, em Vigosa, no mesmo ano agricola, foram estudadas as cultivares Mandarim e
Hardee, colhidas na maturacao e decorridos 21, 42 e 63 dias. Cinqtienta sementes
de cada repeticao por tratamento foram pesadas e colocadas em caixa ‘gerbox’
contendo 250ml de agua destilada, por 24,48 96 e 144 horas. As leituras foram
feitas em aparelho de condutividade de ponte elétrica, marca YSI modelo 31,
transformadas em unidade de ,;unh0s.g" de soja. Em Goiania, a distincao entre
cultivares, quanto a tolerancia a deterioragao, foi iniciada na maturacio fisiologica,
e, em Vicosa, a partir de 42 dias da maturacao. A determinacfio da lixiviacao de
solutos comprovou ser valiosa na caracterizagao da capacidade gerrninativa das
sementes e util na escolha de cultivares tolerantes a deterioracfio das sementes.
Valores de condutividade elétrica em 24 horas de embebigao proximos ou abaixo
de 25 ;.zmhos.g'1 de soja foram associados com alta genninagao das sementes;
entre 30 e 50,u.mhos.g'1, com média germinagao, e préximos de 50 /.4mhos.g'1 , com
baixa germinacao.
SOL UTE LEACHING TEST IN THE E VALUATION OF THE GERMINATIVE
CAPABILITY OF S0YBEAN SEEDS
ABSTRACT - Harvest of soybean seeds was delayed to relate seed deterioration
to solu te losses. Two experiments were carried outin thegrowing season of I 981/82.
The first one at Goifinia, evaluated the cult1'varsMandarim, Parana’, UFV-1, IAC-2
1Engenheiro~Agr6nomo, Pesquisador da Empresa Goiana de Pesquisa Agropecuaria (EMGOPA),
Caixa Postal 49 — 74000 — Goiania (GO).
2Professor da Universidade Federal de Vicosa (UFV) — 36570 — Vicosa (MG).
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and IAC-6 and the breeding line IAC 73-2736, harvested at maturity (95% mature
pods) and 14, 28 and 42 days latter. The second one, at Vicosa, State of Minas
Gerais, Brazil, evaluated the cultivars Mandarim and Hardee, that were harvested
at maturity and 21, 42 and 63 days latter. Fifty seeds of each rep per treatment
were weigh ted and transfered into a gerbox with 250mlofdistiiiedwvater for soaking
periods of 24, 48, 96 and 144 hours. Conductivity rrreasuremerits were made
with the help of a bridge conductivity reader YSI, model 31, and the readings
were transformed to ,urnhos.g'1 of soybean. The screening for seed deterioration
tolerance was possible from the phisiological maturity under Goiania conditions. On
the other hand, this was possible under Viposa conditions only aftera harvestdelag of
42 days. The electric conductivity after 24 hours soaking revealed to be a valuable
tooifor the evaluation ofseed genriiaabiiity, andshowed to be sesefulia the screeriing
of cultivars with seeds toierant to deterioration. Electric coridactivity of
2.5 nmhos.g" of soybean or below was associated with high germiriation, and
between 30 and 50 wnhos.g" was associated with medium germiriariort. Readings
of 50 ,umhos.g'1 was associated with low germi'aation.
INTRODUCAO
Segundo Abdul-Baki & Anderson (1973), desde 1836 ja se sabia que a condu-
tividade elétrica aumentava com a irnersao de tecidos vegetais mortos em soluciio.
Tal aumento é causado pela perda do controle da permeabilidade das membranas
dos tecidos em deterioracao ou mortos. De acordo com os mesmos autores, Hibbard
& Miller (1928) relataram que a maioria dos problemas de germinacao das sementes
de milho, trigo, ervilha e “timothy” estava relacionada com a resisténcia elétrica da
solucao em que tais sementes foram imersas: concluiram eles que o decréscimo da
resisténcia da soluciio foi causado pelo aumento da permeabilidade das membranas,
as quais permitiram maior lixiviacao de sais das sementes deterioradas.
Mu.itos trabalhos, até entao, foram realizados com este objetivo. Abdul-Baki
& Baker (1973) relataram mudnacas bioquimicas com a perda do vigor de sementes,
associadas com mudancas nas propriedades das membranas de uma ou mais organelas.
Entre essas mudancas, estavam o aumento da lixiviacao de aci’1cares,aminoacidos e
sais organicos, presumidamente devido a permeabilidade do plasmalema. Marcos
Filho et alii (1982) mostraram a eficiéncia do teste tie Lixiviacfio de ]J0lIEl.SSiD para
avaliar a integridade dos sistemas de membranas celulares dc sementes dc soja,
durante 0 processo de maturacio, bem como no inicio do processo cle deterioraofio.
Baseado nessas inforrnacfies, o presente trabalho procurou aplica: o teste de
condutividade elétrica em sementes de soja, com 0 objetivo de identificarcultivares
tolerantes a deterioracao das sementes, submetidas ao retardamento da colheita
em regioes climaticas distintas.
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MATERIAL E METODOS
Foram realizados dois experimentos no ano agricola de 1981/82. O primeiro,
em Goiania, estudou as cultivares Mandarim, Parana, UFV-1, IAC-2 e IAC-6 e a li-
nhagem IAC 73-2736. As colheitas foram realizadas na maturacao (95 % de vagens
maduras) e aos 14, 28 e 42 dias apos. O delineamento experimental empregado
foi blocos casualizados com parcelas subdivididas. As parcelas foram c0nstitu1'das
pelas cultivares e, as subparcelas, pelas épocas de colheita. O segundo experimento
foi efetuado em Vicosa, com as cultivares Mandarim e Hardee, colhidas na matura-
cao e , decorridos 21, 42 e 63 dias, com o mesmo delineamento. No experimento
de Goiania, foi detemiinada a percentagem de umidade da semente na colheita.
As colheitas foram realizadas manualmente e, as plantas, trilhadas mecanicamente.
As sementes, apos secagem natural, foram armazenadas em camara fria até a reali-
zagao dos testes em laboratorio.
Cinqiienta sementes aparentemente intactas de cada repeticao por trata-
mento foram pesadas e colocadas em caixa gerbox contendo 250ml de agua destila-
da, as quais foram deixadas em condicoes ambientes, com temperatura variando de
21 a 27°C. A condutividade elétrica (L) dos iixiviados foi efetuada as 24, 48, 96
e 144 horas apos a embebicao em agua, através do aparelho dc condutividade de
ponte, marca YSI modelo 31. As leituras em umhos obtidas foram transforrnadas
em unidades de umhos.g'1 de soja.
Duzentas sementes de cada repeticfio foram usadas no teste de gerrninacao
em laboratorio, utilizando-se rolo de papel, de acordo com as Regras para Analise
de Sementes (Brasil, 1976). Os dados de percentagem de gemtinagao foram trans-
fonnados em arco seno \/T , para a execucao da analise de varifincia.
RESULTADOS E DISCUSSAO
N0 experimento realizado em Goifinia, as analises de variancia dos dados
mostraram que, em todos os periodos em que as sementes permaneceram embebi-
das em agua, houve separagao significativa das cultivares quanto a sua tolerancia
a lixiviagio de solutos. No entanto, 0 periodo de 24 horas de embebicio demonstrou-
-se como o mais expressivo na diferenciacao das cultivares. Estes resultados concor-
dam com as recomendacoes para a utilizacflfo do teste de lixiviagio de solutos das
sementes como método de avaliacao de vigor (Popinigis, 1977, e Matheus &
Rogerson, 1976).
A separagfio das cultivares, quanto a capacidade genninativa das sementes,
foi eficiente em todos os periodos da colheita, porém a alteragao da umidade da
semente causada pelas chuvas, no momento da colheita, interferiu no desempenho
da gerrninacao, bem como na intensidade de iixiviagao de solutos.
A Fig. IA mostra a distincao entre as cultivares Mandarim e Parana, quanto
a capacidade germinativa (G) das sementes e a condutividade elétrica dos solutos
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FIG. 1. Porcentagem de germimcio e condutividade elétrica da solueio apos 24 horas de embe-
bicio em figua, de sementes de soja, ¢1§1jf$_deretardamentos da colheita, em Goiinia (GO)
(A, B e C) e em Vicosa (MG) (D).
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(L). A tolerancia da cultivar Mandarim a deterioragao das sementes, nas condicoes
climaticas de Goiania, ja foi estudada (Costa, 1979). A Fig. 1B evidencia a seme-
lhanca entre as cultivares IAC-2 e UFV-1, quanto as variaveis G e L. A Fig. 1C
exemplifica a diferenca das mesmas variaveis entre a linhagem IAC 73-2736 e a
cultivar IAC-6. As variacoes observadas foram atribuidas a lncidencia, pouco an-
tes da colheita, de chuvas que provocaram aumento da umidade da semente e,
conseqiientemente, diminuigao de injdrias mecanicas no momento da trilhagem
(Howell et alii, 1959 e Costa, 1979). No entanto, a capacidade de a cultivar IAC-6
em produzir sementes de alta qualidade e tolerancia a deterioracao é conhecida
(Costa, 1979): seus valores baixos de L confirmam tal premissa. Do mesmo modo,
foi relatado baixo vigor da linhagem IAC 73-2736, por ser originada de mutacao
da ‘Hardee’ (Gilioli, 1979), a qual possui a mesma genealogia da ‘Mineira’ (Miranda
et alii, 1977), ambas consideradas de baixo desempenho, na obtencao de sementes
de alta capacidade germinativa (Sediyama et alii, 1972; Miranda et alii, 1977;
Noronha et alii, 1972 e Falivene et alii, 1980).
Para as cinco cultivares e linhagem estudadas nas condicoes climaticas de
Goiania, as variaveis G e L foram diferentes, quanto ao ciclo de maturacao. As
precoces, ‘Mandarim’ e ‘Paran:i’,,s0freram deterioracao intensa a partir dos 14 dias
apos a maturacao, a qual pode ser vista na Fig. 1A, através dos ajustes das duas
variaveis. Posicao intermediaria pode ser observada nas cultivares UFV-1 e IAC-2,
consideradas de ciclo médio de maturacao (Fig. 1B). A menor intensidade de dete-
rioracao do material tardio (Fig. 1C), pode ser explicada pela condigao de escape
aos fatores climaticos desfavoraveis, durante o processo natural de deterioracifo
das sementes no campo (Costa, 1977; Costa, 1979; Pereira et alii, 1979 e Oliveira
et alii, 1983).
No experimento realizado em Vicosa, o comportamento da ‘Mandarim’
diferiu daquele observado em Goiania, quanto aos componentes G e L. A analise
de variancia dos dados acusou interacao significativa entre cultivares e retardamento
da colheita além de 42 dias da maturacao (Fig. 1D). As condicoes climaticas de
Vicosa diferem das de Goiania (Tabela 1), principalmente no que se refere as tempe-
raturas mais baixas no primeiro local durante a fase de retardamento de colheita.
Os dias necessaries, para ocorrer a queda no vigor das sementes de soja sao maiores
em condigao de_ temperaturas baixas (Tekrony et alii, 1980, e Costa et alii, 1984).
A analise da Fig. 2 aponta relagao inversa entre condutividade elétrica dos
solutos elgenninacao das sementes. Em ambas as localidades, valores dc L proximos
de 25 ;.anhos.g" lie soja, em 24 horas de ernbebicao, foram associados com alta
germinacao; acima de 30 ;.unhos.g", com a perda de genninacio das sementes, e
acima de 50 p.mhos.g" de soja, com baixa germinacao.
Esses resultados preliminares, relacionando condutividade elétrica dos lixivia-
dos com perda de solutos pelas sementes, indicam que esta pode ser ferramenta
1'1til no processo de avaliacao da capacidade gemiinativa das sementes (Matheus
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FIG. 2. llelagio entre porcentagem do gemiinaqio e condutividade elétrica do soluqlo, apéo
24 hom dc embebiclo om igu dc sementes do soja, produzidas em Goiinh (GO) (A) e
an Vicou (MG) (B).
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TABELA 1. Tempentun média e precipitagio pluvial em Vigosal e Goiiniaz de fevereiro a
maio de 1982
Tempentura (°C) Precipitagio pluvial (mm)
Mél
Vicon Goiinia Vigosa Goiinia
Fevereixo 21,9 23,4 251 93,0
Marco 21,5 23,0 268 396,0
Abxil 18,3 21,6 19 215,0
Maio 16,8 19,8 25 119,0
1 Universidade Federal de Vicosa.
2Estac5o Experimental de Goifinia - EMGOPA.
cesso poderia tomar-se fltil na distincio de cultivares tolerantes A deterioracio de
sementes em condicoes de campo.
CONCLUS6ES
O presente trabalho pennitiu as seguintes conclusoes preliminares:
0 Nas condicoes de Goiinia, a distincio entre cultivares, quanto A tolerincia
A deterioracio das sementes foi iniciada no periodo coincidente com a maturagio.
Em Vicosa, ocorreu a partir de 42 dias da maturacio;
O a detenninagio da lixiviacio de solutos foi fitil na avaliagfio da capacidade
gemiinativa das sementes e na separagio de cultivares tolerantes A deterioragio das
sementes;
0 valores de condutividade préximos ou abaixo de 25 /.u'nhos.§'7‘ de soja
foram associados com alta gemfinacio das sementes e acima de 30 com decréscimo
no vigor. Valores préximos -ou acima de 50 ,1mhos.g'1 de soja foram associados
com baixa germinagiio.
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RESUMO — O presente trabalho teve por objetivo estudar alguns sistemas enzima-
ticos ja descritos na literatura como possuidores de especificidade varietal em soja,
para a caracterlzagao bioqufmica eletroforética das cultivares de soja utilizadas
comercial e/ou experimentalmente no Brasil. Cotilédones de sementes germinadas
mostraram boa resoluciio em seis sistemas enzimaticos: desidrogenase alcoolica
(ADH), fosfoglucoisomerase (PGI), aspartato aminotransferase (AAT ou GOT),
fosfatase écida (APH), esterase (EST) eleucino-amino'peptidase (LAP). Desses sis-
temas, apenas ADH, EST e APH indicaram algum polimorfismo e possibilidade de
serem utilizados para classificagao de cultivares. Os resultados sugerem que as cul-
tivares de soja empregadas no Brasil possuem uma base genética ainda mais restrita
do que aquelas empregadas em outros paises produtores.
ELECIROPHORETIC PA TTERNS FOR CHARACIERIZA TION
OF SO YBEAN CULTIVARS
ABSTRACT — The objective of this paperis to study the isozymes described
in the literature as being variety-specific for soybean (Glycine max (L. ) Merrill).
Cotiledons of germinated seeds showed good resolution in six enzyme systems:
ADH, PGI, AAT(GOT), APH, ESTand LAP. Of these, ADH, EST and APH showed
some polymorphism and possibility to be used for variety classification, together
with the standard morphological descriptors. Seeds of] 70Brazilian adapted soybean
cultivars were screened for ADH and PG], 60 for EST and 48 for APH, GOT and
LAP. Results sugest that Brazilian soybean cultivars have narrower genetic base
than those of other soybean producing countries, which would be a dangerous
situation for an economy so much relied on this crop.
A
1Bi6loga, Consultora Botfinica — EMBRAPA/CENARGEN, SAIN, Parque Rural, Chixa Pos-
tal 102372, CEP 70000, Brasilia (DF).
2Engenheiro-Agronomo, EMBRAPA/CENARGEN, Brasilia (DF).
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INTRODUCAO
As técnicas de eletroforese em gel da arr|id0'01\ de acrilamida sao usadas em
diversos tipos cle investigayfies cientificas em plantas superiores. Os polimorfismos
genéticos das enzimas tém sido empregados nas areas de sistematica,rnorfogenética
e fsiologia das angiospermas (Brewbaker et alii, 1968). Sua deteccao é possivel
através da combinagab da técnica de eletroforese com métodos histoqu1'micos de
coloracao (Heidrich Sobrinho, 1974). A eletroforese permite a migracao diferen-
ciada de enzimas ou outras proteinas, em funcao das diferencas existentes na
carga elétrica, tamanho e estrutura terciaria, que afetam sua mobilidade num campo
elétrico. A diferenga observada na carga elétrica pode ser resultante de substitui-
gdes, delecoes ou adigoes na seqiiéncia de aminoacidos, alteracoes na estrutura
terciaria, substituicoes das ciste1'nas responsaveis pelas pontes de ligacao dissulfeto,
interrupcoes de ligagoes ionicas e de hidrogénio, aminagao dos grupos carboxflicos,
conjugagoes com pequenas moléculas e polimerizagao (Heidrich Sobrinho, 1974).
As técnicas histoquimicas baseiam-se na reagao da enzima com 0 seu substrato,
em presenca de um corante associado ao produto desta reagao. Apos a fonnagao
do complexo enzima-substrato (ES), uma segunda reacao entre este complexo
e o corante causa 0 aparecimento de bandas coloridas no gel, que marcam o lugar
para onde as enzimas haviam migrado. Esta forma de'visla1iza§a_o das enzimas é
chamada de zimograma. Mfiltiplas formas moleculares de uma mesma enzima com
a mesma especificidadel e em um mesmo organismo, sao chamadas de isoenzimas
(Market & Miiller, 1959, e Scandalius, 1969).
A crescente importancia da soja no mercado mund.ial tomou-a um dos orga-
nismos mais bem estudados pelos melhoristas e geneticistas. As técnicas de eletro-
forese tém sido amplamente empregadas nao's6 para a separagao das protefnas e
enzimas, como também para detectar a heranga genética dos padroes encontrados.
Uma vez conhecidos os padroes eletroforéticos das diversas cultivares de soja,
testes simples de eletroforese poderao ajudar na identificagao de cultivares e na
determinacao de pureza. O presente trabalho visou estudar alguns sistemas enzima-
ticos para a caracterizacao bioqu1'mica de cultivares de soja pela eletroforese.
MATERIAL E METODOS
Sementes de 170 cultivares brasileiras de soja (Glycine max (L.) Merrill),
foram obtidas através do Centro Nacional de Recursos Genéticos (CENARGEN)
da EMBRAPA, Brasilia (DF).
As sementes de soja foram colocadas durante 24 a 36 horas para gemminar
em placas-de-petri forradas com papel de filtro e cobertas com um pedaco de al-
godao encharcado. Um pedago de cotilédone de l,5mrn3 , da extremidade contigua
ao eixo embrionario de cada semente, foi retirado, colocado em placa de homoge-
neizacao compartimentada, e homogeneizado manualmente com microssoquetes
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fabncados com pipetas de Pasteur. No processo foram utilizados diversos tipos de
solugoesz agua destilada, 0,005M DL histidina pH 7,0 ou, segundo Broué et alii
(1977), 0,05M fosfato pH 7,0 com dithiothreitol 1mg/ml.A1guns mililitros cubicos
de homogeneizado cru de cada amostra foram utilizados para embeber pavios de
7mm x 3rmn de papel de cromatografia (Whatman 0,33mm), que foram colocados
nos compartimentos verticais feitos com o auxflio de um pente de alumfnio, a
2,Scm da extremidade de cada gel. Os géis de amido, usados para desidrogenase
alcoélica (ADH) e fosfoglucoisomerase (PGI), feitos segundo Brevvbaker (1,9_6§),
com 13% amido (Starch-hydrolysed, Cormaught), em 0,oosM liistidina pH 8,0,
foram moldados em placas de acrflico de 17 x 19 x 0,8cm. Os géis de acrilamida
- esterase (EST), aspartato aminotransferase (AAT ou GOT) e fosfatase acida
(APH) — empregaram 6,096 de Cyanogum 41 (EC-Apparatus Co‘rp.), tampao (Tris-
citrato: LiBo 9:1 segundo Scandalius, 1969), N,N,N’N’-tetrametiletileno diamina
(T 8133) e persulfato de amonia 10% como agente po1imerizadorIOutro tipo de gel
de acrilamida testado foi o descrito por Gorman & Kiang (1977), que empregou 0
mesmo tampao de histidina da fonnula para 0 de amido, so que com pH 7,0. As
duas cubas utilizaram tampao citrato de sodio 0,41M pH 8,0 para os géis de amino-
istidina, e borato de litio 0,2M pH 8,3 para os géis de acrilamida-TrisCit-I.iBo.
A eletroforese foi feita a 5°C, com 0 auxflio de uma fonte dupla
EC-Appa.ratus454, e outras fontes marca FANEN-105 simples. O tempo de eletro-
forese foi de aproximadamente cinco horas. A seguir, os géis de amido foram seccio-
nados com mn fio de nziilon, com o uso de guias de 6, 4 e 2mm de altura. As segoes
de 2mm de espessura dos géis de amido, bem como as placas dos géis de acrilamida,
foram entao colocadas nas cubas de revelacao contendo as formulas para cada sis-
tema enzimatico, conforme relacionado a seguir:
1. Desidrogenase alcoélica (ADH) —- modificada de Steiner & Joslyn (1979)
Tampao Tris-HCI 0,1M pH 8,0 50,0m1
Etanol 90% 1,0m1
Sol. MTT-tetrazolio 1 g/100ml H2 O 1,0ml
Sol.NAD1g/100ml H10 2,0n1l
Incubaciio a 37°C por 25 minutos. Acrescentar:
Sol. metossulfato de fenasina
(PMS) 1fl100ml H20 0,Srnl
Incubagao por mais uma hora a 37°C ou até o aparecimento de bandas.
2. Fosfoglueoisomerase (PGI)
Tflmpfib T1’iS-HCI 0,1M PH 8,0 50,0rn1
S01. NADP U,5g/100ml H; 0 l,0m.l
S01. PMS 200mg/1 001111 Hg 0 0,2m1
So1.MTT_1g/100ml H, 0 1,0ml
Sol. Mgcl, 10% 2,5m1
Sol. glucose-6-fosfato desidrogenase (G-6-PDH)
10 unidades"/mililitro H, O 2,0m1
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Sol. fructose-6-fosfato 0,018M 1 ,0ml
Incubaciio a 37°C por uma hora ou até o aparecimento de bandas.
3. Aspartato aminotransferase (AAT ou GOT) — Steiner & Joslyn (1979)
Tampao acetato (0,0844M acetato de sédio +
-0,06M acido c1'trico pH 5,0) 50,0rnl
Fosfato acido de alfa-naftil (N 7000) 50,0mg
Sal fast garnet GBC (F 6504) 50,0mg
Sol. MgCl-_, 10% 5,0 gotas
Incubagio a 37°C até o aparecimento de bandas.
4. Esterase (EST) — de acordo com Steiner & Joslyn (1979)
5. Leucino-aminopeptidase (LAP) — segundo Steiner & Joslyn (1979)
Finda a revelagao, os géis foram preservados secos para documentacao penna-
nente, entre duas folhas de papel celofane, através de técnicas desenvolvidas neste
laboratorio e ainda nao publicadas. Feita a preservagao, cada gel foi fixado em sua
respectiva folha de dados, para facilitar a comparacao.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Dos seis sistemas enzirnaticos testados (ADH, PGI, APH, EST, AAT e LAP),
0 ADH, EST e APH apresentaram algum grau de polimorfismo. Destes, o APH
foi descartado para fins de levantamento, devido a dificuldade de resolucao das
numerosas bandas polimdrficas da zona mais lenta (Rf 0,19 a 0,46) concomitante-
mente com as bandas da zona mediana (Rf 0,60) e rapida (Rf 0,97).
Os géis corados para alfa-esterase apresentaram quatro zonas de atividade
enzimatica (Fig. 1): a primeira, com quatro bandas de intensidade decrescente a
partir da mais lenta (Rfs 0,02, 0,09, 0,16 e 0,22), ou com a segunda mais intensa
que as demais. A zona dois, duas bandas (Rf 0,39 e 0,43) e dois tipos cuja dife-
renga esta na intensidade da banda mais lenta. A zona trés apresentou trés tipos de
combinagio de sete bandas (Rf 0,62, 0,64, 0,67, 0,69, 0,73, 0,78 e 0,80). A zona
quatro mostrou-se monomorfica, com duas bandas (Rf 0,92 e 0,96). Além do coti-
lédone, tecidos do primeiro par das folhas, da radicula e do hipocotilo também fo-
ram estudados, por pemritirem a execugao de levantamentos por amostragem nao
destrutiva; contudo, devido a maior dificuldade para a classificacao dos padroes da
zona trés, preferiu-se utilizar apenas tecido do cotilédone da semente gemiinada.
Alguns padroes de esterase em hipocotilo e radicula de soja ja foram descritos
por Andrade & Heindrich Sobrinho (1980).
Para beta-esterase, os cotilédones também podem apresentar alguma atividade
nas zonas dois e trés, mas foi no tecido de folha que se observou uma banda t1'pica
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FIG. 2. Elquema dos fipoi de ADH encontrado: em cofllédonel do loja
Os géis corados para ADH apresentaram dois tipos de atividade enzimética.
O tipo mais freqiiente apresentou duas bandas intensas (Rfs 0,35 e 0,41). O segun-
do padrfio, encontrado nas cultivares Altona, Americana e Cobb, era constituido
por trés bandas (Rfs 0,35, 0,38 e 0,41), sendo duas fortés e, a mais lenta, de pouca
intensidade.
As cultivares de soja sao derivadas de uma base genética muito restrita (Evans
& Flick, 1983), 0 que tem sido constatado nao s6 pelos melhoristas como também
pelos pesquisadores que se utilizam de polimorfismo enzimatico para caracterizagao.
Um trabalho que indicou suficiente polimorfismo para caracterizagao de soja é 0
de Gorman & Kiang (1977 e 1978) com ADH, APH, AM e SOD. Esses autores
correlacionaram, por exemplo, os tipos APH e ADH, encontrados nas 113 cultivares
examinadas, com suas respectivas origens — China, Manchfuia, Japio e Coréia.
Contudo, no levantamento preliminar dessas mesmas enzimas em 170 cultivares de
soja empregadas no Brasil, os resultados foram menos encorajadores quanto ao poli-
morfismo e variabilidade. Com ADH, apenas dois tipos de duas e trés bandas fo-
ram encontrados, tendendo a maioria das cultivares examinadas para 0 tipo 1
(Fig. 2).
coNc|.us6Es
Encontram-se trés sistemas com possibilidade de serem usados na classificagao
de cultivares de soja, conjuntamente com outros descritores morfolégicos. A pes-
quisa realizada, embora nao sendo um levantamento geral da colegio, permitiu
duas conclus6es:
O Apesar de terem sido encontrados os procedimentos apropriados para a
caracterizagao de cultivares de soja por isoenzimas, adaptagziies nas técnicas sao
ainda necessarias para melhorar as resolugfies das bandas.
0 As cultivares brasileiras tém uma base genética mais estreita do que a dos
demais paises produtores de soja, o que seria uma situagao perigosa para uma
economia baseada tao grandemente nessa cultura.
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GERMINAQAO E VIGOR DE SEMENTES DE SOJA




RESUMO - Este trabalho teve como objetivos avaliar a qualidade fisiologica e
identificar as regioes mais propicias para producao de sementes das seguintes culti-
vares de soja: Bossier, Cristalina, Doko, IAC-2, IAC-5, IAC-8, Parana, Santa Rosa,
UFV-1 e UFV-4, coletadas em 23 municipios provenientes de cinco regioes produ-
toras do Estado de Minas Gerais:Ponta1 do Triangulo Mineiro, Vale do Rio Grande,
Alto Paranaiba, Metalfirgica e Paracatu, nos anos agricolas 1980/81 e 1981/82.
Os resultados mostraram que apenas 32% das amostras apresentaram germinagao
inferior a 75% (indice considerado abaixo do padrao estabelecido para 0 Estado),
nos dois anos agricolas. As sementes produzidas no Alto Paranaiba apresentaram a
melhor qualidade fisiolégica, com 86,9% de germinacao em média e 79,0% de vigor
nos dois anos agricolas. A deterioragao por umidade ocasionada por fatores am-
bientes adversos, e a infeccio por microrganismos foram os fatores considerados co-
mo principais responsaveis pela baixa qualidade das sementes produzidas no Estado.
GERMINA TION AND VIGOR OF SOYBEAN SEED
PRODUCED INMINAS GERAIS STATE, BRAZIL
ABSTRACT — The research reported herein had the objectives to evaluate the
physiological quality of several soybean cultivars and identify the more promissing
regions for seed production. Cultivars Bossier, Cristalina, Doko, IAC-2, IAC-5,
IA C-8, Parana, Santa Rosa, UFV-1 and UFV-4 were sampled at harvest in 1980/81
and 1981/82, in 23 counties in five different producing regions of Minas Gerais
State: “Pontal do Triangulo Mineiro", “VaIe do Rio Grande”, “Alto Paranaiba”.
1Engcnheiro-Agronomo, EMBRAPA/EPAMIG, Caixa Postal 351, CEP 38100 — Uberaba (MG).
2Engenheiro-Agronomo, EPAMIG, Caixa Postal 351, CEP 38100 - Uberaba (MG).
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“Metalurgica” and “Paracatu”. The results showed that 32% of the samples had
germination lower than 75% (which is the standard established for the State of
Minas Gerais). Seed from the “Alto Paranaiba” region showed the best physiological
quality, averaging 86. 9% germination and 79.0% vigor. Deterioration due to moisture
caused by adverse environmental factors and infection by microrganisms were
the main factors responsible for lowering seed quality in the State.
INTRODUQAO
A area cultivada com soja tem aumentado acentuadamente nos ultimos anos,
em Minas Gerais, que ocupa o quarto lugar na producao de sementes e o oitavo
na produgao de graos.
Semente de alta qualidade constitui, no atual modelo de desenvolvimento
agricola, um dos insumos de maxiina importancia para 0 aumento de producao
e produtividade (Costa et al., 1981). O uso de sementes de boa qualidade pode
oferecer, em termos de acréscimo, 17,6% em produtividade, para a cultura da soja
(Vilela, 1982).
Os fatores que mais afetam a qualidade da semente sao os relacionados com
a constituicao genética da cultivar, temperatura, distribuicao de chuvas, principal-
mente no periodo de maturagao, e mimero de dias que as plantas permanegam no
campo apos a maturacao de colheita (R8 ). E possivel obter sementes com alto vigor
e boa capacidade germinativa, se as condicoes climaticas forem favoraveis e a colhei-
ta realizada dentro de uma semana, apos a maturacao de 95 a 100% das vagens
(Sediyama et alii, 1981).
Apesar da tecnologia moderna disponivel para cultivo, a obtencao de semen-
tes de soja com alta capacidade germinativa nao constitui tarefa das mais faceis
em Minas Gerais. Estudos realizados por Sediyama et al. (1979), no Triangulo
Mineiro e Alto Parana1'ba, avaliando 53 campos de soja, constataram que o uso de
sementes de baixo poder genninativo era um dos fatores responsaveis pela desuni-
formidade de 49% das lavouras.
Dada a importancia da cultura da soja no Estado e 0 valor da semente como
um dos principais insumos basicos, realizou-se este trabalho com os objetivos de
avaliar a qualidade fisiolégica das sementes produzidas pelos sojicultores do Estado
de Minas Gerais e identificar as regioes mais propicias para producao de sementes
desta leguminosa.
MATERIAL E METODOS
No estudo realizado nos anos agricolas 1980/81 e 1981/82, foram avaliadas
amostras de sementes das cultivares Bossier, Cristalina, Doko, IAC-2, IAC-5, IAC-8,
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Parana, Santa Rosa, UFV-1 e UFV-4, coletadas em 23 municipios de cinco regioes
e microrregioes produtoras do Estado de Minas Gerais.
A amostragem, sob orientacao de cartas circulares contendo informacoes pres-
critas nas Regras para Anélise de Sementes (Brasil, 1976), foi realizada por técnicos
da EPAMIG com a colaboragao da EMATER/MG, CAC, COTLA, CPA e CAMPO,
em nivel de agricultor durante a época de colheita. Foram_preenchidas fichas com
dados a respeito da lavoura, desde o plantio até a colheita.
A Fig. 1 mostra as areas escolhidas, abrangendo regioes e microrregioes
expressivas em producao de soja no Estado. O Pontal do Triangulo Mineiro foi
representado pelos municipios de Capinopolis e Ipiacu; 0 Vale do Rio Grande,
por Conceicao das Alagoas, Conquista, lllberabae Verissimo; 0 Alto Paranaiba,
por Coromandel, Ibia, Iraf de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Rio Paranaiba,
Romaria, Sac Gonealo do Abaeté e Sao Gotardo; Metalfirgica, por
Cordisburgo, Inhauma, Prudente de Morais e Sete Lagoas; e Paracatu, por Arinos,
Paracatu, Presidente Olegario e Unai’.
Utilizou-se o agrupamento de areas em regioes e microrregioes, de acordo
com a soma térrnica e umidade relativa média de janeiro a marco(per1'odo de matu-
racao da soja) e com a precipitacfio total de fevereiro a abril(per1'odo de colheita),
contidas no Atlas Climatologico do Estado de Minas Gerais (1982), confonne a
Tabela 1; os dados meteorologicos que seiviram de base para esses calculos se ori-
ginaram de observacoes efetuadas em 20 anos aproximadamente.
TABELA 1. Caracterizacio climafica das regioes e microregioes produtoras de soja em Minas
Gerais
Soma U.R. média Soma de Al _
térmica aproximada precipitacio total zxde
(ian./fev./m.§°) (ian./fev./m.9°) (fev./m.9°/abr.) m 7
Regioes e
microrregioes
°C % mm :11
1. Pontal do Triangulo
Mineiro ‘ '
























FONTE: Atlas Climatolégico do Estado de Minas Gerais (1982).
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FIG. 1 Distribuicio das regioes e microrregioes amostradas na cultura da soja no Estado de
Minas Gerais
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As amostras coletadas foram enviadas ao laboratorio de analise de sementes
na Fazenda Experimental da EPAMIG em Uberaba, atuahnente Centro Regional
de Pesquisa do Triangulo e Alto Parana1’ba(CRTP).
As analises de laboratorio constaram dos testes de genninagao e vigor. Para a
detenninacao da percentagem de germinacao, seguiram-se asprescricoes das Regras
para Analise de Sementes (Brasil, 1976). Em vez de 400 sementes, utilizaram-se
200 acondicionadas em papel-toa1ha“Gennitest” em temperatura constante, 25°C.
O vigor foi avaliado pelos testes de primeira contagem (percentagem de plantulas
l'lOI‘1Tl2iiS removidas na primeira contagem do teste de germinacao) e comprimento
da raiz (comprimento médio, em milimetro, de 80 rafzes de plantulas por amostra
de 200 sementes). Varios autores, como Pereira (1976), Souza (1979) e Vieira
(1980), relataram que a primeira contagem do teste padrao de germinagao e o com-
primento da raiz tem sido usados para a avaliacao do vigor de sementes de soja.
Determinou-se ainda o peso de 100 sementes por amostra.
Para a comparacao das médias, utilizou-se 0 teste de Tukey, ao n1'vel de 5%,
e os dados em percentagem de germinacao foram transformados em arco seno
\/ x/100.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Nas Tabelas 2 e 3, sao apresentados os resultados dos testes efetuados nas
amostras: estas amostras vieram acompanhadas de fichas contendo dados adicionais
que possibilitaram explicar a baixa qualidade de algumas sementes. Nem todas as
solicitagoes foram atendidas; além disso, muitas amostras foram descartadas,
devido a embalagem danificada, como as amostras do Pontal do Triangulo Mineiro
no primeiro ano (Tabela 2).
De acordo com a Tabela 2, verifica-se que a cultivar Bossier das microrregioes
do Pontal e Vale do Rio Grande e uma das amostras da ‘Paranaf do Alto Paranaiba,
apresentaram menores percentagens de germinacao e vigor, onde maiores sinais de
deterioragao por umidade foram observados. Esse resultado foi atribuido a penna-
néncia das sementes mais de dez dias no campo, apos 0 estadio R8, e a presenga
de muitas plantas daninhas por ocasiao da colheita. Resultados semelhantes foram
encontrados por Costa et alii (1981), no Estado do Parana, com as cultivares pre-
coces Davis e Parana.
Verifica-se, também, que a cultivar IAC-2 e uma amostrada UFV-1 prove-
nientes da regiao Metalfirgica apresentaram alta incidéncia de fungos aliada abaixa
germinagao e vigor. O mesmo ocorreu com a cultivar IAC-5 e uma das amostras
de Cristalina da regiao de Paracatu (Tabela 2).
Na safra de 1981/82 (Tabela 3), as sementes provenientes do Vale do Rio
Grande apresentaram os menores valores para germinacao e vigor, sendo esta causa
atribuida ao excesso de chuvas durante o periodo de maturacao, uma vez que as
sementes pennaneceram mais de quinze dias no campo apos o estadio R3. Como
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TABELA 2. Percentagens de germinacio, vigor e peso de 100 sementes das amostras coletadas
em cinco regioes do Estado de Minas Gerais, na safra 1980/81 ,'EPAMlG, 1984
Vigor
Regioese Cultivares Uerminacio Primeira Comprimento Peso de 100

























































































































29,0 1057.0 7867,5 as







Média 72,2 50,6 88 14,2
‘Médias seguidas pela mesma letra nao diferem entre si pelo teste de Tukey a 5%.
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TABELA 3; Percentagens de germir|a9iio, vigor e peso de 100 sementes das amostras coletadas
em cinco regioes do Estado de Minas Gerais, na safra 1981/84, EPAMIG, 1984
8°
Regioese Cultivares Germinacio Primeiro Comprimento Peso de 100




























































































































































































Média 78,8 74 ,3 102 14,9
‘Médias seguidas pela mesma letra nab diferem entre si pelo teste de Tukey a 5 96
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conseqiiéncia, obteve-se um percentual bastante elevado de sementes deterioradas.
Pode-se observar que as sementes produzidas nas regioes de Paracatu, Metahirgica
e Pontal do Triangulo Mineiro, apresentaram percentuais de germinacao interme-
diarios. Por outro lado, pode-se observar a qualidade fisiologica superior das se-
mentes produzidas na regiao do Alto Paranaiba. Esta regiao apresenta condigoes
climaticas favoraveis para produgao de sementes, cujas caracteristicas foram desta-
cadas na Tabela 1. Isso vem comprovar a afirmacao de alguns autores, como Bhéring
et alii (1982) e Sediyama et alii (1981), relatando que os locais de boas condicoes
climaticas para producio de sementes de soja sao os de elevada altitude, cuja tem-
peratura é mais amena.
Foram calculados os coeficientes de correlaeao peso de 100 sementes x ger-
minacao entre todos os valores, nos dois anos agricolas. Os resultados obtidos
foram significativos ao n1'vel de 5% (r = 0,4218) para o primeiro ano e de 1%
(r = 0,9939) para 0 segundo ano. Observou-se que quanto maior o peso de 100 se-
mentes, maior a porcentagem de germinagao e, conseqiientemente, maior o vigor.
Tomando como base 0 padrao de 75%, estabelecido pela Comissao Estadual
de Sementes e Mudas (CESM MG), nos dois anos agricolas, os resultados indicaram
que, na regiao do Alto Paranaiba, foram produzidas sementes de melhor qualidade,
com 86% das amostras acima do padrao. Entretanto, as sementes provenientes do
Vale do Rio Grande apresentaram qualidade inferior, com média, nos dois anos
agricolas, de 71,4% de germinacao. As produzidas na regiao Metalurgica foram as
menos vigorosas.
CONCLUSOES
0 As sementes produzidas na regiao do Alto Parana1'ba apresentaram quali-
dade fisiologica superior, o que sugere ser ela mais propfcia para produeao de se-
mentes de soj a no Estado de Minas Gerais.
ONos dois anos agricolas estudados, apenas 32% das amostras apresentaram
germinacao inferior a 75%, padrao m1'nimo estabelecido pela CESM MG.
O A baixa qualidade das semnetes de algumas amostras foi atribuida a deterio-
racao por umidade, ocasionada por fatores ambientes adversos e microrganisrnos.
OAs cultivares precoces apresentaram, com certa tendéncia, menores por-
centagens de germinacao e vigor e maiores porcentagens de sementes deterioradas
do que as tardias.
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QUALIDADE SANITARIA DE SEMENTES DE SOJA




RESUMO — Com o objetivo de avaliar a qualidade sanitaria de sementes de soja
produzidas em Minas Gerais, nas safras de 1980/81 e 1981/82, foram analisadas
amostras provenientes de 23 municipios, representando cinco regioes produtoras:
Pontal do Triangulo Mineiro (cultivares Bossier, UFV-1 e UFV-4), Vale do Rio
Grande (‘Bossier’, ‘Cristalina’, ‘Santa Rosa’, ‘IAC-8’, ‘Parana’ e ‘UFV-1’), Alto
Paranaiba (‘Santa Rosa’, ‘Doko’, ‘IAC-2’, ‘IAC-5’, ‘IAC-8’ e ‘UFV-1’), Metaliirgica
(‘Cristal.ina’, ‘IAC-8’, ‘UFV-1’ e ‘UFV-4’) e Paracatu (‘Cristalina’, ‘Doko’, ‘UFV-1’,
‘IAC-2’ e ‘IAC-8’). Observou-se grande niimero de microrganismos associados as
sementes, nos dois anos agricolas, muitos deles considerados patogénicos a cultura
da soja. Verificou-se que Phomopsis sp. foi o fungo mais freqiiente. As sementes
infectadas dificihnente gemainavam ou morriam no im'cio da emissfio da radicula.
Também foram encontrados com freqiiéncia Colletotrichum dematium var. trunca-
ta, Macrophomina phaseolina, Cladosporium sp. e Aspergillus sp. As sementes pro-
duzidas na regiao do Alto Paranaiba apresentaram qualidade sanitaria superior as
demais, atingindo a incidéncia maxima de Phomopsis sp. 19,5% em 1980/81 e
20,5% em 1981/82.
SANITAR Y CONDITION OF SO YBEAN SEEDS PRODUCED
INMINAS GERAIS STATE, BRAZIL
ABSTRACT — The purpose of the research reported herein was to evaluate the
sanitary condition of soybean seeds produced in the State ofMinas Gerais, Brazil,
1Engenheiro-Agronomo, EPAMIG. Caixa Postal 351, CEP 38100 Uberaba (MG).
2Engenheiro-Agronomo, EMBRAPA/EPAMIG, Uberaba (MG).
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in 1980/81 and 1981/82. Samples from 23 locations, representing five regions
were assayed: “Pan tal do Tridngulo Mineiro "(cultivars Bossier, UFV-1 and UFV-4),
“Vale do Rio Grande” ( ‘Bossier’, ‘Cristalina’, ‘Santa Rosa’, ‘IAC-8', ‘Parami’and
‘UFV-1’), “Alto Paranaiba” (‘Santa Rosa’, ‘Doko’, ‘IAC-2’, ‘IAC-5', ‘IAC-8' and
‘UFV-1’), "Metalurgica"( ‘Cristalina’, ‘IAG8', ‘UFV-1 ‘and ‘UFV-4’) and “Paracatu”
(‘Cristalina§ ‘Doko’, ‘UFV-1’, ‘IAC-2’and ‘IAC-8’). Several microrganismsassociated
with the seeds were observed on both years, many of them considered as pathogenic
to soybean. Phomopsis sp. was the prevalent fungus in all regions. It interfered
with seed germination, and it was observed that the primary seedling roots from
highly infected seeds were dead after the begining of its potrusion. High frequency
of Co//etotr/‘chum dematum var. truncata, Macrophomina phaseolina, Cladosporium
sp. andAspergi//us sp. were also observed. The seeds produced in the “Alto Parana1'ba "
region showed less infection when compared with the other regions, and maximum
incidences ofPhomopsis sp. were 19.5% in 1980/81 and 20.5% in 1981/82.
INTRODUCAO
A semente de soja produzida em Minas Gerais nem sempre apresenta sanidade
satisfatoria, vindo efetivamente a constituir um fator detemiinante da qualidade.
Para isso concorrem, dentre outros fatores, as condipoes climaticas da regiao produ-
tora.
Uma vez que as condicoes climaticas sao incontrolaveis, é desejavel que se
delimitem areas homogeneas e, entre elas, sejam eleitas aquelas cujo clima propicie
a obtengao de sementes de melhor qualidade (Sediyama et alii, 1981).
Em regioes onde ocorrem chuvas e altas temperaturas durante os periodos de
maturagao e colheita, dificilrnente se consegue obter sementes com altos niveis
de genninacao e vigor. Nessa situacao, os patogenos desempenham um importante
papel, por encontrarem condicoes ideais para intensa atividade.
Regioes onde predominam temperaturas moderadas durante as épocas dc ma-
turacao e colheita, devem ser preferidas. Nelas, as condicoes climaticas permitem
um periodo mais longo de colheita e armazenamento, sem prejufzo da qualidade
sanitaria e fisiologica.
Ito et alii (1981) e Hepperly & Sinclair (1978) apontam Phomopsis sp. como
o microrganismo mais freqiientemente encontrado em sementes dc soja nos tropicos,
sendo considerado o principal responsavel pela deterioraczio rlas sementes em diver-
sos locais (Ellis et alii, 1974; Peterson at Strelecki, 1965 e Sinclair et alii, 1975),
inclusive em Minas Gerais (Dh.ingra et alii, 1978, 1979).
Este trabalho teve como objetivo obter informacoes a respeito da ocorréncia
dos principais niicrorganismos em sementes de soja produzidas em cinco regioes
do Estado de Minas Gerais, nas safras de 1980/81 e 1981/82, assim como selecionar
regioes adequadas a producao de sementes com qualidade sanitaria satisfatoria.
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MATERIAL E METODOS
Procurou-se amostrar as regioes e microrregioes produtoras de soja do Estado
de Minas Gerais. Foram analisadas amostras provenientes de 23 muriicipios, nos
dois anos agricolas. Além das regioes fisiograficas Metaliirgica, Paracatu e Alto
Paranaiba, foi utilizado o agnipamento dos municipios de clima homogéneo, cons-
tituindo as microrregioes do Pontal do Triangulo Mineiro e Vale do Rio Grande,
caracterizadas na Tabela 1.
TABELA 1. Caracterizacio climatica das regioes fisiograficss e microrregioer amostradas. Dados
representativos de 20 anos
Regloes e microrregioes Soma téi-mics U.R. média Precipitaeio total Altitude
amostradas (inn./fev./m.Q°) (ian./fev./m.9°) (fev./m.9°/abr.) média
<°c) co (mm) (m)
1. Microrregiab do Pontal
do Triangulo Mineiro
2. Microrregiio do Vale
do Rio Grande
3. Regiao do Alto
Paranaiba
4. Regiao Metaliirgica
















FONTE: Atlas Climatolégico do Estado de Minas Gerais (EMPRESA..., 1982).
A microrregiao do Pontal do Tiiangulo Mineiro abrangeu os municipios de
Capinopolis e Ipiacu, com as cultivares Bossier, UFV-1 e UFV-4; 0 Vale do Rio
Grande, os municipios de Uberaba, Conceicio das Alagoas, Conquista e Verfssimo,
com as cultivares Bossier, Cristalina, Santa Rosa, IAC-8, Parana e UFV-1; a regiao
do Alto Paranaiba, os municipios de Ira1' de Minas, Coromandel, Monte Carmelo,
Romaria, Nova Ponte, Rio Paranaiba, Ibia, S50 Gotardo e S50 Gongalo do Abaeté,
com as cultivares Santa Rosa, Doko, IAC-2, IAC-5, IAC-8 e UFV-1; a regiao
Metalfirgica, os municipios de Cordisburgo, Inhaiima, Sete Lagoas e Prudente de
Morais, com as cultivares Cristalina, IAC-8, UFV-1 e UFV-4; a regiao de Paracatu,
os municipios de Arinos, Unai, Paracatu e Presidente Olegario, com as cultivares
Cristalina, Doko, UFV-1, IAC-2 e IAC-8.
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As amostras foram coletadas por técnicos da EPAMIG ern colaboragao com
a EMATER/MG, seguindo instrugoes preestabeleeidas de acordo com as Regras
para Analise cle Sementes (Brasil, 1976). Foi elahorada uma iicha cle acompiml1a-
mento dc amostras contendo informaeoes sobre o local, épocas do plantio e colhei-
ta, cultivar, tratamentos fitossanitarios e condicoes gerais da lavoura.
As analises foram realizadas em Uberaba, no laboratorio de Fitopatologia cla
Fazenda Experimental da EPAMIG, atualmente Centro Regional de Pesquisa do
Tiiangulo e Alto Paranaiba, com sementes de soja produzidas nos anos agricolas
do 1980/81 e 1981/82, no periodo agosto-outubro. Até que fossem processadas,
as sementes permanecerani em camara fria (15°C e 40% cle umidade relativa apro-
xiniadamente).
No laboratério, as amostras foram submetidas ao teste de sanidade (método
“Blotter”). Tal método constou na incubacao das sementes, em niimero de 200 por
amostra, em caixas gerbox de 11 x 11 x 3,5cm, forradas com papel mata-borrao
umedecido com agua destilada esterilizada, em temperatura de 24 a 26°C e ciclo
de 12 x 12 horas de escuro e luz fluorescente de 40 watts. Apos cinco a sete dias
de incubacao, foi feita a identificagao dos microrganismos através de microscopios
otico e estereoscopico e literatura correlata (Bamet & Hunter, 1972).
RESULTADOS E DISCUSSAO
Foram identificados onze géneros de fungos associados as sementes das a.mos-
tras examinadas, além de uma bacteria nao identificada. Na Tabela 2 encontram-se
relacionados os microrganismos identificados, a percentagem de amostras infectadas
e a maxima ocorréncia de cada um deles, nos dois anos agricolas.
Dentre os fungos considerados patogénicos a cultura da soja, foram encon-
trados com freqiiéncia Colletotrichum dematium var. truncata, Macrosphomina
phaseolina, Fusarium spp., Phomopsis sp. e Trichothecium roseum, alguns deles
com alta freqiiéncia.
Foi observada também a ocorréncia de sementes com mancha-café, mancha-
pi'1rpura(Cercospora kikuchii) e mildio (Peronospora manshurica).
Colletotrichum dematium var. truncata, agente causal da antracnose, foi
detectado em 25,8% e 38,1% das amostras, com ocorréncia maxima de 2,5% e
15,0%, respectivamente, no primeiro e no segundo ano.
Dentre os fungos patogénicos, Phomopsis sp., causador da queima das hastes
e vagens, foi o mais freqiiente, tendo sido encontrado em 87,0% e 95 ,2% das amos-
tras, com ocorréncia maxima de 73,096 e 85,596 em 1980/81 e 1981/82 respectiva-
mente.
Os principais microrganismos detectados foram observados em todas as re-
gioes amostradas, com diferentes percentagens de incidéncia. C dematium var.
truncata e PhOm0pSiS sp. foram mais freqiientes nas regioes do Pontal do
Triangulo Mineiro, Paracatu e Vale do Rio Grande. Ph0m0p8iS sp. foi detectado
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TABELA 2. Principals microrganismos identificados em sementes de soja no Estado de Minas
Gerais, nos anos agricolas de 1980/81 e 1981/82
Percentagem de amostras
Microrganismos infectadas Mmm“ °°°n°“°m















































































de forma generalizada em todas as regioes amotradas, porém com percentagens
maximas de ocorréncia bem mais altas nas tres citadas regioes. Fusarium spp.
também teve uma ococrrencia muito freqiiente em todas as amostras em ambos os
anos.
Na Tabela 3 sao apresentadas as percentagens de amostras infectadas com os
diferentes microrganismos e a riiaxima ocorréncia de cada um, por regiao do Estado.
Ficou evidente a qualidade sanitaria superior das sementes da regiao do Alto
Paranaiba, com incidéncia de Colletotrichum (2,096 e 14,5%) e Phomopsis (19,596
e 20,596), respectivamente, para o primeiro e segundo ano. Nas regioes do Vale do
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Foi notada também a presenga de sementes com mancha-café, mancha-
-piirpura e mildio, que ocorreram nas diferentes regioes e nos dois anos em estudo.
Observacoes realizadas durante 0 “blotter test” evidenciaram que a ocorréncia
de Phomopsis sp. estava diretamente relacionada a genninacao (dados nao inc1u1'dos
no trabalho). As sementes infectadas com o refeiido fungo dificilmente germina-
vam, ou morriam logo no inicio da emissao da radicula. Tais observaeoes também
foram reportadas por Wallen & Cuddy (1960); Bolkan et alii (1976); Homechin
et alii (1977) e Kilpatrick (1957), que relataram uma correlagao inversa entre a
ocorréncia de Phomopsis sojae e a gemiinacao das sementes.
De acordo com a Tabela 1, observou-se que a temperatura e a umidade rela-
tiva dos meses de janeiro a margo, periodo em que ocorreu a maturagfio da soja,
foram mais elevadas nas regioes do Pontal do Triangulo Mineiro, Vale do Rio
Grande e Paracatu. Justamente nessas regioes, foram detectadas maiores incidéncias
de microrganismos, principalmente Phomopsis sp. Por outro lado, nas regioes do
Alto Paranaiba e Metaliirgica, onde houve menores incidéncias de patégenos, os
valores médios para temperatura e umidade relativa foram menores. Os dados para
precipitacao total dos meses de fevereiro a abril (fim de maturagao e colheita)
seguem a mesma tendéncia.
Segundo Sediyama et alii (1981), locais de elevada altitude, onde a tempera-
tura é bastante ainena, embora chuvosos no verao, possibilitando um periodo de
colheita mais longo, sao adequados a producao de sementes de boa qualidade.
Pela Tabela 1, verifica-se que o Alto Paranaiba enquadra-se perfeitamente nessas
condigoes. A regiao Metalfirgica, embora de altitude mais baixa e temperatura
nao tao amena, apresenta valores para umidade relativa e precipitagao total nos
meses criticos, mais baixos em comparagao aos das demais regioes amostradas.
Possivelmente por isso, suas sementes apresentaram qualidade sanitaria relativa-
mente boa.
CONCLUSOES
I Os patogenos mais freqiientemente detectados nas sementes de soja, nos
dois anos agri'colas_estudados, foram: Phomopsis sp., Colletotrichum dematium
var. truncata, Macrophomina phaseolina e Fusarium spp.
OPhomopsis sp. e Fusarium spp. foram os fungos que ocorreram com maior
freqiiéncia em todas as regioes amostradas, predominando no Pontal do Triangulo
Mineiro. Paracatu e Vale do Rio Grande.
oNas sementes proeedentes das regioes do Alto Paranaiba e Metaliirgica,
com menores incidéncias de patogenos, apresentaram melhores condicoes sanita-
rias quando comparadas as demais.
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0 Phomopsis sp. foi mais freqiiente em regions onde a temperatura e a umida-
de relativa dos meses cle janeiro a marco (periodo de maturacao da soja) foram
mais elevadas. Por outro lado, a incidéncla do referido fungo foi menor no Alto
Paranaiba, cuja temperatura se manteve mais amena e umidade relativa mais baixa.
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DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA A SELEQA0







RESUMO Visando ao desenvolvimento de metodologia para seleoao de genotipos
de soja com alta qualidade fisiolégica de sementes, compararam-se trés metodolo-
gias de deteriora9a'o artificial de sementes de soja (Glycine max (L.) Merrill) — 0
teste de envelhecimento répido, teste de simulagafo de chuva continua e teste de
simulagio de chuva intemiitente — aplicados em quatro periodos de exposigao das
sementes ou plantas respectivamente. A natureza de cada método pemiitiu inferir
a existéncia de mecanismos genéticos diferentes controlando a qualidade fisio16-
gica da semente. O teste de envelhecimento rapido e 0 de simulagao de chuva sele-
cionaram matcantemente genotipos cujos componentes detenninantes na qualidade
da semente S50 intrinsecos a semente ou a vagem respectivamente. Os genétipos
PI 181.696, Lo 15-1112, BR 79-3660, PI 263.044, D 64-4636, PI 259.539 e
PI 259.543 foram supexiores e estatisticamente iguais nos trés métodos. A seleoao
indireta para qualidade fisiologica, baseada em menor peso de 100 sementes, menor
indice de fissura de vagem e maior peso especffico de vagem, pode ser utilizada
para melhorar 0 referido carater. Os melhores métodos de selegao consistiram no
envelhecimento rapido e simulagao de chuva continua, nos periodos de quatro ou
seis dias de exposieio.
1Engenhei.ro-Agronomo, Pesquisador, F.T. -Pesquisa e Sementes (ex-Pesquisador da EMBRAPA-
-CNPS), Coopa-DF, Caixa Postal 070663 , 70000 - Brasilia (DF).
2Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, EMBRAPA-CNPS, Caixa Postal 1.061, 86100 - Londrina
(PR).
alistatfstico, Pesquisador, EMBRAPA-CNPS, Caixa Postal 1.061, 86100 - Londrina (PR).
4Engenheixo-Agronomo, Professor, UNESP/Ilha Solteira, Departamento de Fitotecnia, Caixa
Postal 31, 15378, Ilha Solteira (SP).
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DEVELOPMENT OFMETHODOLOGY FOR SELECTION OF S0 YBEAN
GENOTYPES,- WITH HIGH SEED QUALITY
ABSTRACT — Three methods of artificial deterioration of soybean (Glycine max
(L. ) Merrill) seeds were compared. The methods consisted ofa rapid aging test and
continous or intermitent simulated rain in greenhouse for four periods. The two
types of test rapid aging and simulated rain (continous or interrnitent) selected
high quality genotype due to the seed itself or due to pod mainly. The following
genotypes PI 181.696, Lo 75-1112, BR 79-3660, PI 263. 044, D64-4636, P1259539
and PI 259.543 were selected by the three methods and did not differ statistically
among themselves. Indirect selection for seed quality based on small seed size,
low index pod fissure, and higher specific pod weight can be used. The best tests
were rapid aging and continous simulated rain for 4 or 6 days.
INTRODUQAO
A répida expansao da cultura da soja no Brasil para regioes de baixa latitude,
utilizando cultivares pouco adaptadas a tais condigoes, acarretou, entre outros
problemas, sobretudo 0 relacionado com a produgfio de sementes de boa qualidade
fisiolégica e com baixo descarte de lotes. Muitas técnicas podem auxiliar a con-
tomar, em parte, 0 insucesso verificado na produgao de sementes. Assim, a regiona-
lizagao para essa produgzao, a escolha das cultivares e épocas de semeadura mais
adequadas e 0 bom controle de pragas e armazenamento podem contribuir para
amenizar 0 problema, mas nao para solucionzi-10, como desejado.
Atualmente, uma das altemativas possiveis esta relacionada com 0 desenvol-
vimento de cultivares de soja cuja caracteristica seja a alta qualidade de sementes.
Dessa fonna, é esperada a melhora da qualidade de sementes nas regioes onde ja
é aceitavel e tomando viavel a produgio de sementes nos locais que apresentam
dificuldade no momento com as cultivares disponiveis. Essa técnica é de alta
importancia, considerando ser totalmente compativel com as demais recomen-
dagoes de manejo e praticas culturais que tém auxiliado na producfio de ementes.
Byrd & Delouche (1971), Delouche & Baskin (1973) e Coelho et a1ii(1979)
destacaram a importancia das condigoes do ambiente e da qualidade fisiologica ini-
cial das sementes para a sua manutengao e conservagiio durante 0 armazenamento.
Este conceito pennite inferir que a qualidade da semente é dependente de sua capa-
cidade genética em suportar as variagoes de temperatura, umidade e presenga de
patogenos no campo.
No gennoplasma de soja existe variabilidade genética para o carater qualidade
fisiolégica de semente, de tal fonna que é possivel selecionar, em um programa de
melhoramento, linhagens com alta qualidade de semente, capazes de fazer frente
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as condigoes adversas de ambiente. Assim, Costa (1979) e Paschal II & Ellis (1978)
identificaram genotipos de soja que poderiam ser utilizados em programas de melho-
ramento, visando transferir os genes que controlam este carater para as cultivares
comerciais adaptadas as nossas condigoes.
Os mecanismos genéticos que condicionam 0 comportamento do carater qua-
lidade de semente na soja ainda n50 estao esclarecidos, mas isto nao impede que se-
jam utilizados os melhores genotipos ja identificados e também sementes com te-
gumento impermeavel altamente promissoras para as nossas condigoes (Gilioli &
Franga Neto, 1982).
Finalmente, a grande barreira que se antepfie aos programas de melhoramento,
no sentido que grande numero de plantas ou linhagens possam ser devidamente
avaliadas para qualidade de sementes em soja, trata-se da caréncia de método ade-
quado e eficaz. Fundamentalmente, tal método deve permitir a identificagao, com
alta precisao, dos genotipos superiores capazes de manter a qualidade da semente
no campo, independente das condigoes adversas de ambiente, e durante 0 arma-
zenamento.
O estudo proposto tem por objetivo fundamental definir uma técnica de
pesquisa eficiente em simular condigoes de campo que ocorrem durante a matura-
gao da soja e que tém, muitas vezes, impedido a produgao de semente de boa quali-
dade; identificar genotipos que poderao ser utilizados nos programas de melhora-
mento, e medir caracteres morfolégicos associados a semente e a vagem, detenni-
nantes da qualidade fisiolégica da semente.
MATERIAL E METODOS
Cem genotipos, incluindo praticamente todas as cultivares brasileiras, foram
cultivadas a campo em fileiras de 3m de comprimento e espagadas de 0,50m, em
area do CNPS, em Londrina (PR), no ano agricola de 1980/81. Para minimizar a
associagao positiva verificada entre ciclo de genotipos e qualidade de semente
(Tragnago, 1981), foi feita a semeadura escalonada, iniciando com os genotipos
tardios em l7/10,‘ seguindo os semitardios em 27/10, os médios em 24/11 e os
precoces em 4/12/80, de tal fonna que a maturagao das cultivares e das linhagens
ocorresse no mesmo periodo. Entretanto, apesar dessa precaugao, a colheita das
plantas dos diferentes genotipos foi feita entre 18/03 e 11/04/81, a qual ocorreu
em ambiente com baixa precipitagio pluvial (Fig. 1).
No estadio RB da escala de Fehr et alii (1971), ou seja, com as plantas com
cerca de 95% de vagens maduras, colheram-se 45 plantas por genotipo, dividindo-as
em dois grupos. Um grupo de 15 plantas, apos ser retirada uma amostra de vagens,
foi trilhado manualmente, sendo as sementes utilizadas no teste de envelhecimento
rapido. Com as 30 restantes, estabeleceram-se, ao acaso, seis grupos de cinco plantas
cada um, caracterizando as trés repetigoes dos testes de simulagao de chuvas conti-
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Fig. 1 Precipitagao, temperatura e umidade relativa do ar, por decénio, entre
setembro de 1980 e abril de 1981. Londrina (PR). -
ratura, mede, com eficiéncia, 0 potencial dos genotipos em manter a viabilidade
durante 0 armazenamento (Byrd & Delouche, 1971). Por outro lado, os testes de
simulacao de chuvas continua (M2) e intermitente (M3) sao uma tentativa de simu-
lar condipfies de ambiente que podem surgir no campo apos amaturacao das plan-
tas, como a ocorréncia de oryalho e chuvas. Nos trés testes aplicados, as sementes
(teste de envelhecimento) e as plantas (teste de simulagio de chuva) foram subme-
tidas a periodos de dois, quatro, seis e oito dias de exposigao aos respectivos testes,
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em delineamento de blocos ao acaso, com trés repetigoes. No teste de envelheci-
mento rapido, as sementes foram acondicionadas em vidros herméticos e mantidas
a temperatura de 39,5 1- 1°C e com 100% UR.
Na simulagao de chuvas continua e intermitente, as plantas foram colocadas
na posigao vertical, tutoradas com bambu, em vasos com solo colocados no piso
da casa de vegetagao, e irrigadas por aspersores de jardim, ajustados para que a dis-
tribuigao de agua fosse a mais uniforrne possivel. A temperatura do ar, dentro da
casa do vegetagao por ocasiio do teste, variou de 16,6 a 26,9°C, controlada por
termoigrografo mantido a sombra.
A diferenga entre os testes de simulagao de chuvas continua e l.Ilt61'l'l'lltBI1t6
consiste em que, no primeiro, a irrigagao das plantas era continua, enquanto no de
chuva intennitente os aspersores eram ligados e desligados a intervalos de 24 horas.
Efetuada a irrigagao, as plantas foram mantidas para secar no mesmo ambien-
te por trés dias e trilhadas manualmente, e as sementes deixadas a secar em enve-
lopes de papel, em condicoes de ambiente por mais dois dias. Apos esse periodo,
foi iniciada a preparacao das sementes pela eliminacao das excessivamente defor-
madas, com separagao dos cotilédones, e principalmente as sementes com a radicula
exposta, as quais durante a contagem seriam rompidas.
As sementes que apresentavam tegumento impermeavel foram escarificadas
antes do teste de avaliagao da qualidade, realizado com 50 sementes em trés repeti-
goes, por meio de emergéncia em campo, na Fazenda Experimental da UNESP,
em Ilha Solteira (SP). A semeadura foi efetuada a 1.0 e 2 de junho de 1981, seguida
de irrigacao pelo sistema autopropelido, e, a contagem da emergéncia, 20 dias apos.
Em uma parcela da semente original, i.e, conforme obtida no campo, foram
determinados 0 peso de 100 sementes e a porcentagem de sementes com tegumento
impenneavel, porcentagem essa obtida colocando 100 sementes em agua por duas
horas e contando as que se mantiverarn intactas. Na amostra de vagens coletadas
das plantas colhidas no campo, foram avaliados os parametros denominados de 1'n-
dice de fissura de vagem (IFV) e peso especffico de vagem (PEV). O indice de fissura
da vagem é expresso pela relacao entre 0 mimero total de fissuras existentes nas
paredes das vagens e 0 numero de vagens avaliadas. Tais fissuras, quando analisadas
visualmente contra a luz, evidenciam a existéncia de aberturas longas e paralelas
nas paredes das vagens, especificamente sobre as lojas. Evidentemente, esse fato
possibilita maior facilidade das trocas gasosas e de umidade entre a semente e o
meio e a penetracfio de patogenos, afetando com maior intensidade a qualidade das
sementes de genotipos portadores dessa deficiéncia. O peso especifico da vagem foi
determinado através do peso da matéria seca de 300 areas circulares da parede das
vagens, com 0,2cm de raio, obtidas com o uso do aparelho denominado vasador de
couro. A relacao entre o peso da matéria seca em miligrama e a area em centimetro
quadrado fomeceu os valores do PEV, para cada genotipo estudado.
Os dados obtidos foram submetidos a analise de variancia e calculadas correla-




A analise de variancia dos resultados evidenciou significancia, ao n1'vel de 1%,
para métodos de deterioragao de semente (envelhecimento rapido), simulagao de
chuvas cont1'nua e intermitente, periodos de exposigao das sementes ou plantas
aos métodos (dois, quatro, seis e oito dias de exposigao) e genotipos e para todas
as interagoes entre estas variaveis. Das interagoes, foram desdobrados métodos x
x periodos (Tabela 1) e métodos x genotipos (Tabelas 2, 3 e 4).
TABELA 1. Teste de médias de percentagem de emergéncia, no desdobramento da interacao
método de deterioracio e periodo de exposicio das sementes. Londrina (PR), 1982
Periodos de exposicao das sementes
Métodos de deterioragio
P1 (2 dias) Pg (4 dias) P3 (6 dias) P4 (8 dias)
M1 1 camm de envelhecimento rapido 83,0 8 78,3 7 5 8,12 34 ,33
M3 - Simulagio de chuva intermitente 76,38 65,12 47,36 31,22
M; - Simulagio de chuva continua 67,47 44,58 27,98 29,68
Tukey (5%) = 2,34.
As médias dos métodos (Tabela 1) foram estatisticamente diferentes emto-
dos os periodos de exposigfio estudados, com excecao do periodo 4, em que as mé-
dias de porcentagem de emergéncia dos métodos de simulacao de chuvas conti-
nua e intemlitente foram estatisticamente iguais. Para os trés métodos estudados,
conforme esperado, ocorreu acentuada redugao na porcentagem de emergéncia a
medida que foram prolongados os periodos de exposicao das sementes ou plantas
de dois para oito dias (Tabela 1). Esse comportamento também ocorreu com a
média de emergéncia de cada genotipo nos quatro periodos de exposigio, sendo
que a reducao, embora gradual, foi diferente em sua intensidade de redugio para
cada genotipo, explicando a interacao genétipo x periodos de exposigao. Assim,
foi usada a porcentagem de emergéncia média das quatro repeticoes como repre-
sentativa do genétipo, sem prejuizo da precisao e das conclusoes.
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TABELA 2. Genotipos e percentagem de emergéncia em campo, para 0 teste de envelhecr
mento rapido (M1). Londrina (P ), 1982
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Tukey (5%) = 21,58, para comparacio das zmédias da coluna de percentagem de emergenc a
Populagao F2, tendo PI 259 como genitor. Genotipo com pubescencla decldua.
TABELA 3. Genétipos, percentagem de emergéncia em campo, para 0 teste de simulagio de
chuva continua (M2),-g peso de 100 sementes (PCS), indica do fisnua da vagem (IFV), Peso
especifico da vageni (PEV) e percentagem de semente dura (PSD). Londrina (PR), 1982





















































































































































































































































































































































































































































































Iukey (5%) = 21,58, para comgparaqao das médias da coluna dc percentagem dq emergéncia.
Populacfio F2, tendo PI 259.53 como genitor. Genétipos com pubescencia decidua.
0 método cle dcterioragfio por enveliiecimento raipido (M,) apresentou mé-
dias do emergéncia mais altas, seguido pelos métodos dc sirnulaqfio cle chuvas in-
termitente (M3) e continua (M2), em todos os periodos de exposigfio (Tabela 1):
isto evidencia que a pressiio dc selogao sobre os genotipos apresentou um gradiente
crescente de M1 para M3 e M2 respectivamente. Considerando os genotipos selecio-
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TABELA_4. Genétipos e percentaggn de emergénda em campo, para 0 teste de simulaqio de
chuva intermitente (M3). Londrina (PR), 1982

































































































































‘PI 205 .91 2’
‘BR 784 937’
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Tukey (59? = 21,5 8. 1Popu1ag:5o F1, tendo PI 259.539 como genitor.1Gen6tipos com pubes-
céncia dec dua.
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nadus e suas respecfivas médias cle emergéncia (Tabela 4}, 0 método de simulagio
dc chuva interrnitente, aparentemente aquele que rneihor simularia as concliqfies
naturais do variagfes dc umidade com hjdratagio 0 desidratagfio das SBITlEI_1[BS,
surpreendentemente foi 0 de menor confmbiiidade, pois destacomentre us melhores
geniitipos, as cultivares Bragg,r0corrhecid:11nente deficiente em qualidade de semen-
te ao n1'vel de lavoura (Zappia et alii, 1980) e Flérida, que praticamente desapare-
ceu de cultivo no Estado do Parané dada a suabaixa qualidade fisiolégica de semente.
Logicamente, a escolha de métodos ta'o constratantes para avaliar a qualidade
de semente foi fundamentada na hipétese de que os mecanismos que controlam a
qualidade de sementes, em soja, dependem de componentes morfolégicos e fsio10-
gicos, intrinsecos Q semente, 0 também de componentes da mesma natureza, asso-
ciados 3 vagem. Assim, 0 método de envelhecimento répido, teoricamente.pe1mite
a identificagfio de genétipos com clesejsiveis componentes intrfnsccos A seme11te,
os quais, provavelmente, seriam decisivos em manter a qualidade fisiolégica da se-
mente no campo e durante 0 armazenamento. Por outro lado, os métodos de si-
mulagio de chuva permitem a selegio de gen étipos com étimas qualidades dc vagem,
cum maior espessura dc parede, baixo fndim cle fissura, resisténcia a patégenos e
semente. Finalmente, os genétipos selecionados, concomitantemente por ambos
os métodos, teriam a seu favor, associados, tanto os componentes deter111ina11tes
ela qualidade fisiolégica intrfrrsecos 5 semente como aqueles relacionados cc1n_1 11
vagem.
O método de simulagio de chuva, diferentemente do retardamento de colhei-
ta muito usado em pequisas de avaliagflo cle qualidade de se_1nentes no campo,
permite: I. obter infonnagio répida do potencial de qualidade da semente, inde-
pendente das condigfies ambientes do ano agrfcola, on seja, sic comuns flutuaqfies
na distribuigio das chuvas de ano para ano, diferenciando, assim, uma precisa,
econémica e répida avaliagio do potencial dc qualidade cle semente; 2. compa-
ragfies confiéveis entre genétipos de ciclo diferente, desde que sejam tomados
cuidados esclarecendo a época de semeadura para que a maturagio ocorra em um
mesmo periodo, eliminando, dessa forma, as interagiies gendtipo x ambiente, as
quais normalmente tém prejudicado mais a qualidade dos gendtipos mais precoces.
Como nem sempre 6 conhecido 0 ciclo dos genétipos que se deseja estudar, difi-
cultando 0 esquema de escalonamento, conjugar 0 uso de escalonamanto aproxi-
mado com a colheita das plantas no esteidio de maturidade fisiolégica 0 proceder-
-lhes so secmnento 51 snmbra em ambiente ventijado sao atividades que podem ser
desenvolvidas. Esta técnica, reoricamenlc, é extremamente 1111'], pois a colheita
das plB.!11l3.S na maturidade 1131016560 garante 0 rnziximo da qualidade fisiolégica das
sementes (Andrews, 1966; Jacintho & Carvalho, I974 e Marcos Filho, 1979}.
Além disso, Gbil-cpi s1 Crookston [1981) verificaram que a perda da cor verde da
vagem cla soja foi o mais seguro indicador da maturidade fisialégica da semente, in-
dependente do ano, cia cultivar e do grupo de nraturagzfio. Dessa forma, nio hzi
necessidade de testes‘ de laboratério para acompanhar 0 desenvolvimento da semen-
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te até atingir o ponto de maturidade fisiolégica, pois o simples treinamento visual
pemrite identificar com precisio 0 ponto de maturidade fisolégica em soja.
Com relagioahipétese formulada anterionnente, tudo indica que estava cor-
reta, pois a interagao evidenciada entre métodos de deterioragao x genéiipos,
expressa pela inversao na ordem de posigao de muitos genétipos em funcao do mé-
todo de deterioracfio aplicado, mostrou que os mecanismos genéticos que deter-
minaram 0 carater qualidade de sementes n50 sao os mesmos em todos os geno-
tipos. Apesar da existéncia dessa interagio, puderarn ser selecionados sete genéti-
pos (PI 181.696, Lo 75-1112, BR 79-3660, PI 263.044, D 64-4636, PI 259.539
e PI 259.543) que foram superiores em qualidade fisiolégica, nos trés métodos
de deterioragio, e estatisticamente iguais (Tabelas 2, 3 e 4). Considerando apenas
os resultados dos métodos de envelhecimento (Tabela 2) e de simulagio de chuva
continua (Tabela 3), seis outros genétipos (PI 323.580, PI 205.912, PI 205.908,
‘IAC-4’, PI 219.653 e PI 205.907) podem ser_se1ecionados..Isso permite sugerir
que tém mecanismos genéfipos idénticos e eficientes em manter a qualidade da se-
mente, mesmo quando produzidos em condigfies adversas de ambiente, e podem ser
usados como progenitores em programas de melhoramento que visem melhorar a
qualidade fisiolégica da semente de soja. Do material selecionado, PI 259.539,
PI 205.912, PI 205.908, PI 219.653 e PI 263.044 foram superiores e esta1istica-
mente iguais, comparando os resultados de emergéncia em campo de 0 e 14 dias de
retardamento em condigfies tropicais (Paschal II & Ellis, 1978).
Das correlagfies entre caracteres estudados, apenas o peso de 100 sementes
associou-se negativamente com a emergéncia média dos trés métodos de deteriora-
gfio, evidenciando que as sementes grandes apresentam menor qualidade fisio16-
gica e sao mais sensiveis as condigoes desfavoréveis do ambiente (Tabela 5).
A superioridade das sementes menores, baseada na emergéncia apés retarda-
mento a campo, foi mencionada na literatura (Paschal II & Ellis, 1978).
No método de simulagfio de chuva continua, a média de emergencia teve
correlaqio positiva com o peso especifico da vagem ( r = 0,282) e negativa com 0
indice de fissura da vagem (1 = -0,272). Portanto, a selecio indireta para qualidade
de semente, baseada em tipos com menores pesos de 100 sementes e indice de fis-
sura de vagem e maior peso especffico de vagem, pode ser utilizada em programas
de melhoramento visando alcancar melhor qualidade. Entretanto, a selecao dc ge-
nétipos com qualidade de semente superior, fundamentada no uso de testes ade-
quados de deterioragao seguido de emergéncia em campo, deve ser preferida, em
uma segunda fase de selegao, por tratar-se de teste direto e capaz de associa: todos
os componentes detenninantes da qualidade final de semente.
A correlagfio entre ciclo de emergéncia da semente original, sem sofrer teste
de deterioragio, foi 0,04, nao significativa, indicando que 0 escalonamento de se-
meadura feito neste estudo foi eficiente para contomar 0 possivel mascaramento
dos resultados de qualidade, ocasionado pelo ciclo. Os genotipos de, ciclo mais
longo mostram ter melhor qualidade (Tragrrago, 1981), provavelmente pela ocor-
réncia da maturacao em condigfies mais favoraveis de ambiente.
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Quanto ao peso de vagem (PEV), a Tabela 3 demonstra que, das 12 PI’s testa-
das, quatro (PI 205.907, PI 263.044, PI 259.538 e PI 205 .908) apresentaram PEV
superior a 20mg/cm’, correspohiiendo a 33,3336 das PI’s testadas, enquanto das
88 cultivares e linhagens testadas apenas quatro apresentaram PEV superior a 20mg/
/cm’ , correspondendo a apenas 4,54%, indicando que a selegao de cultivares para
aumento de produtividade agiu contra aquelas que apresentaram menor indice
de colheita (relagao peso de graos/palha). O valor mais alto obtido para PEV foi
26,4mg/cm‘, para PI 263.044 e Improved Pelican, enquanto a menor foi 13,2mg/
/cm’ para PI 259.543, ‘Missoes’, ‘IAC-8’, BR 79-3361, ‘S50 Luiz-4’ ‘Cobb’, BR
79-3564 e ‘Uniao’.
Para 0 indice da fissura de vagem, componente importante como detem1i-
nante da qualidade de semente, todos os 13 genétipos anterionnente selecionados
como superiores para qualidade de semente apresentaram indices de fissura infe-
riores a 3,10. O maior valor observado no germoplasma estudado, 7,10, foi da
‘Coker-136’ (Tabela 3).
Na escolha dos métodos e dos periodos de deterioracao para teste, é reco-
mendado o uso dos métodos de envelhecimento rapido (M1) e de simulagao de
chuva continua (M, ), nos periodos de quatro ou seis dias de exposicfio. As corre-
lagoes entre as médias de emergéncia dos 100 genéfipos, nos periodos de quatro
ou seis dias, e a média de emergéncia dos dois métodos mencionados foram as
mais altas (0,673 e 0,780) e sao significativas a 1%. A ordem de classificagao dos
melhores genotipos, usando a média de método, é pouco alterada quando usados os
periodos de quatro e seis dias da exposigfio. Por outro lado, no método de simu-
lagao de chuva, periodos muito longos de exposigao (oito dias) provocaram acen-
tuada gemiirragao das sementes nas vagens, reduzindo o nfimero de sementes dis-
ponfveis para 0 teste de emergéncia.
CONCLUSGES
O Os testes de envelhecimento rapido e de simulagao de chuva selecionaram,
marcante mas nao exclusivamente, genotipos cujos componentes detenninantes
da qualidade fisiologica da semente sa'o intrinsecos 3 semente e A vagem respectiva-
mente;
O A selecao indireta para qualidade fisiologica da semente, baseada em menor
peso de semente, menor indice de fissura de vagem e maior peso especffioo de va-
gem pode ser utilizada para melhorar o referido carater;
0 A selecio direta para qualidade fisiolégica da semente, utilizando-se os
métodos de envelhecimento rapido e de simulacfio de chuva continua, nos pe-
riodos de quatro ou seis dias de exposigao, é mais eficaz, por associar todos os
componentes detenninantes da qualidade.
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TESTE DE ENVELHECIMENTO DE SEMENTES DE SOJA
EM “GERBOX” ADAPTADO
P. Fratin‘
J . Marcos Filhoz
RESUMO — O presente trabalho, realizado no Laboratério de Analise de Sementes
do Departamento de Agricultura e Horticultura da Escola Superior de Agricultura
“Luiz de Queiroz” da Universidade de S50 Paulo te_ve como objetivo comparar
diferentes procedimentos para condugao de teste de envelhecimento rapido, em trés
lotes de sementes de soja ‘IAC-Foscarin-31’(em sete épocas com intervalos semanais).
Assim, foi testado 0 método que consiste em utilizar caixa “gerbox” como compar-
timento individual (rninicamaras). Uma parte das caixas “gerbox” adaptadas foi
mantida em incubadora FREAS modelo 815 e, outra parte, em incubadora FANEM
BOD-347) sob temperatura de 42°C durante 48 horas. Decorrido esse periodo, a
germinagao foi realizada em rolos de papel-toalha a 25°C, e a interpretagio, efetua-
da apos quatro dias. Paralelarnente, conduziram-se testes de envelhecimento acele-
rad0_de acordo com o_r_n1jItodo tradicional, _em camara de_envelh_ecirn_ento De Leo.
A analise dos resultados revelou, de modo geral, que a posigao das sementes na ca-
mara de envelhecimento e a conducao de testes utilizando minicamara nao altera-
ram as informacfies obtidas, pois, praticamente, nao houve modificagoes na orde-
nagfio dos lotes. Entre -os metodos ocorreram diferencas esporadicas, embora as
sementes 'que*perrnan'eceram em camara de envelhecirfiento apresentassem teores de
umidade inferiores no final do periodo de envelhecirnento. Apesar de nao terem
ocorrido alteracoes nas médias gerais, os resultados foram mais variavei§ entre
repet_ig6_es para a camara de envelhecimento do que para as minicarnaras, que
foram, assim, consideradas mais apropriadas para a condugao do teste.
1Engenheiro-Agrénomo, CPG de Fitotecnia, E.S.A. “Luiz de Queiroz" (ESALQ/USP), Caixa
Postal 9, 13400 - Piracicaba (SP).
2Engenheiro-Agrénomo, Professor Adjunto, ESALQ/USP.
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EVALUATION OF WIRE-MESH TRA YMETHOD OF ACCELERA TED
AGING TEST FOR SOYBEAN SEEDS
ABSTRACT — This work was conducted in the Seed Laboratory of the Agriculture
and Horticulture Department of the Escola Superior_ de Agricultura "Luiz de
Queiroz University of SdoWPaulo, Brazil, with_ the main objective of comparing
different accelerated aging vigor test methods for three soybean seed lots. Gerboxes
containing a cooper wire-mesh tray were used as individual compartments; some
boxes were placed in a FREAS 815 incubator and others in a FANEM BOD-34 7,
incubator, both at 42°C for 48 hours. At the same time two seed positions (upper
and lower shelves) in a DE LEO accelerated aging chamber were also evaluated.
Following the accelerated aging period, seeds were germinated in paper towels
at 25°C for 4 days. Results showed that seeds aged in the plastic boxes or in the
A.A. chamber, showed no change in seed lots performance regardless ofseed position.
Although seed moisture content was lower after the aging chamber treatment,
only a few differences occurred among methods. Large variation among replicates
was also noted for the’A.A. chamber treatment; therefore, the wire-mesh tray
accelerated aging method was more versatile and easier to standardize.
INTRODUCAO
A eficiéncia do teste de envelhecimento acelerado para avaliar o vigor e 0
potencial de conservagao de sementes de soja, foi ressaltada por varios pesquisa-
dores, como Mercado (1967); Byrd (1970); Wetzel (1972); Delouche & Baskin
(1973); Tekrony 81 Egli (1977) e Marcos Filho & Vinha (1980). Entretanto, as dife-
rengas entre resultados obtidos em varios laboratories evidenciaram a necessidade
de padronizacao na condugao do teste.
Varios fatores podem contribuir para a diversidade desses resultados. Uma das
variaveis envolvidas, o teor de umidade inicial das sementes, foi estudada por
McDonald AJuni0r (1977);Marcos Filho et alii(1 97s)1= Marcos- Filho e Vinha (1980),
tendo sido verificado que sementes mais umidas mostram maior sensibilidade as
condigoes da camara de envelhecimento.
A padronizacao de cfimaras e recipientes constitui outro problema. No Brasil,
a primeira tentativa foi 0 uso de genninadores adaptados como camaras de envelhe-
cimento. Em seguida, foi desenvolvida uma camara especifica para o teste, com base
em um modelo norte-americano. As controvérsias quanto aos tipos de recipientes
a serem usados, porém, permaneceram.
Varios pesquisadores observaram que flutuacoes de temperatura frequente-
mente provocavam condensacao de umidade no interior da camara de envelheci-
mento e gotejamento sobre as sementes quando eram usados recipientes abertos;
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isso promovia variag:6es sensfveis entre repetipoes do teste. Ademais, a posigao das
amostras no interior da camara também tém contribuido para a desuniformidade
dos resultados.
Visando resolveros problemas citados, McDonald Junior & Phaneendranath
(1978) e Tao (1979) estudaram 0 uso de “minicamaras”, propondo duas altema-
tivas: numa delas, sementes acondicionadas em uma “cesta” de tela de cobre eram
colocadas no interior de um recipiente de vidro contendo 80ml de agua; na outra,
cada amostra permanecia sobre uma tela de cobre, em camada finica, colocada no
interior de uma caixa “gerbox” corn 40rr1l de agua. A camara externa poderia ser
um germinador, BOD ou similar, regulado para 42°C.
As sementes colocadas em uma camada cobrindo toda a superficie da tela de
cobre (método do “gerbox”), eram expostas as mesmas condigoes de umidade e
temperatura, apresentando resultados mais uniformes entre repetigfies. Este método
tem sido recomendado pela Association of Official Seed Analysts (AOSA) para 0
teste de envelhecimento acelerado, depois de pequenas modificagoes efetuadas por
Tao (1979).
N0 Brasil, também com 0 obje1:ivo de comparar diversos recipientes para 0
teste de envelhecimento acelerado, Usberti (1982), utilizando sementes de algodio,
encontrou resultados mais uniformes com a utilizagio de “gerbox” tampado em
relagao a “gerbox” aberto, saquinho de filo e coador plastico.
Dessa forma, 0 presente trabalho foi realizado visando obter informagoes
comparativas entre diferentes procedimentos para a condugao do teste de enve-
lhecimento acelerado, pois nao sao disponiveis inforrnagoes suficientes para nossas
condigoes. A soja, espécie problematica quanto a qualidade fisiolégica das sementes,
foi a escolhida para este estudo.
MATERIAL E METODOS
Utilizaram-se, no presente trabalho, trés lotes de sementes de soja, cultivar
IAC-Foscarin-31, que permaneceram armazeriados em cimara seca (umidade rela-
tiva de 35% e temperatura média de 23°C) do Laboratério de Sementes do Depar-
tamento de Agricultura e Horticultura da Escola Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz”/USP, durante todo o periodo experimental; retiraram-se periodicamente
apenas as amostras destinadas a instalagao dos testes de laboratorio.
Testaram-se os seguintes procedimentos para o envelhecimento acelerado:
a) Método proposto por Tao (1979), que consiste na utilizagao de caixas
“gerbox” como compartimento individual (minicamaras); uma amostra para cada
lote de sementes (200 sementes) foi colocada sobre uma tela ge cobre de modo a
cobrir toda sua superficie; as caixas “gerbox” tarnpadas, contendo 40ml de agua,
foram mantidas em incubadora FREAS modelo 815 sob temperatura de 42°C
durante 48 horas (C1);
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b) Mesmo método descrito em a, com alteragiio apenas quanto a incubadora
utilizada, FANEM BOD-347 (C, );
c) Método tradicional, conduzido em carnara dc envelhecimento De Leo;
amostras de 200 sementes eram colocadas em recipientes de plastico com fundo
perfurado — eoadores — que foram mantidos na prateleira superior da camara, a
42°C e 10()9s:U.R. durante 48 horas (C3);
d) Mesmo método descrito em c, com alteragao apenas quanto a posigao dos
recipientes no interior da camara; os coadores plasticos foram colocados na prate-
leira inferior da cémara (C4 ).
Vencido 0 periodo predetenninado para o envelhecimento, as sementes eram
colocadas para genninar em rolos de papel-toalha a 25°C, durante quatro dias;
nesta ocasiio, computaram-se as porcentagens de plantulas normais.
Determinou-se, também, 0 teor de umidade das sementes antes e depois de
submetidas ao envelhecimento acelerado. Para tanto, adotou-se o método da estufa
a 105°C durante 24 horas (Brasil, 1976).
Paralelamente, conduziu-se teste padriio de germinagao em rolos de papel-
-toalha a 25°C com quatro repetigoes de 50 sementes para cada lote. As avaliagfies
foram efetuadas aos quatro e aos sete dias apos a semeadura.
Os testes foram realizados com intervalos semanais, de meados de julho até
setembro de 1983, num total de sete épocas, designadas por E1, E2, E3, E4, E5,
E5 € E7 .
Os dados obtidos, transformados em arco seno porcentagem/100 foram sub-
metidos a analise estatistica, segundo esquema fatorial, e as médias foram compa-
radas pelo teste de Tukey.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Os testes de germinagao, cujas médias se encontram na Tabela 1, evidenciaram
diferengas entre os lotes: os de mimeros 2 e 3 comportaram-se de maneira seme-
lhante, superando 0 1 em todas as épocas. Assim, 0 presente estudo foi conduzido
com lotes diferentes quanto a qualidade fisiolégica.
As analises da variincia dos dados obtidos no teste de envelhecimento ace-
lerado revelaram valores de F significativos ao n1'vel de 1% para os efeitos de lotes,
em todas as épocas. Entre as cfimaras, porém, esses valores foram significativos ape-
nas na primeira e_na sétima época (E1 e E7). A interagao cfirnaras X lotes foi signifi-
cativa na primeira, na segunda e na sétima época (E1 , E2 e E7).
Pela Tabela 2, onde estao as médias do teste de envelhecimento acelerado,
observa-se que, em geral, os lotes nao alteraram sua ordenagfio em relagao ao teste
de gerrninaeao, ou seja, os lotes 2 e 3, semelhantes entre si, superaram 0 lote 1;
houve excegoes em E1, onde 0 lote 2 superou 0 lote 3 em C3 e, para E3 e E4,
em que 0 lote 3 superou 0 lote 2 em C4. Apesar dessas ocorréncias, considerou-se
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que as avaliagoes de qualidades das sementes dos trés lotes foram uniformes durante
0 periodo experimental; assim, o teste de envelhecimento acelerado proporcionou
informagoes consistentes com as verificadas no teste de germinagao.
Ainda na Tabela 2, comparando-se as camaras dentro do lote, nota-se que,
de modo geral, elas nao diferiram entre si, embora tenham ocorrido diferengas
esporadicas entre 0 comportamento das sementes. Por exemp10,houve diferengas
entre camaras para os lotes 1 e 2 em E, e para os lotes 1 e 3 em E7.
Esses resultados permitiram considerar que todos os métodos testados pro-
porcionaram informagoes semelhantes quanto ao vigor das sementes; nao houve,
inclusive, alteragoes marcantes em fungao da posigao das amostras no interior da
camara tradicional (C; e C4).
Durante a condugao dos testes,_verificou-se que, embora nao houvesse altera-
g6es nas informagoes obtidas corn o uso dos métodos, algumas repetigoes do mes-
mo tratamento diferiram acentuadamente entre si, quando as sementes eram
submetidas ao envelhecimento em camara tradicional, tanto na prateleira superior
(C3) quanto na inferior (C4). Essas diferengas, superiores as estabelecidas pelas
Regras para Analise de Sementes(Brasi1,Ministério da Agricultura, 1976), podem ser
explicadas pelo fato de que as sementes da camada superior dos recipientes ficam
mais expostas as condigfies adversas impostas pelo teste de envelhecimento. Em
conseqiiéncia, foi necessaria a eliminagao de algumas repetigoes, visando obedecer
as tolerancias maximas admitidas.
Por outro lado, as minicamaras (C, e C2) apresentaram menor variaeao entre
repetigoes, pois permitiram que todas as sementes fossem expostas as mesmas
condigfies de envelhecimento. Assim, este método parece solucionar 0 problema
de uniformidade entre repetigoes que ocorre na camara tradicional, sendo por isso
mais indicado a condugao do teste.
TABELA l. Genninagio: médias ofitidas para trés lotes de sementes de soja, em sete épocas
com intervalos semanais. Piracicaba, 1983
Epocas (semanas)
Lotes


















TABELA 2. Envelhecimento acelerado: percentagens médias obtidas para os efeitos da intera-
gio cfimarns x lotes, em sete épocas com intervalos semanais. Piracicaba, 1983
Cimaras (")
Erww Lotes (L)




E1 2 69 Aa
3 64 Aa
1 23 Ab
E2 2 68 Aa
3 60 Aa
1 31 Ab
E3 2 ss Aa
3 59 A3
1 25 Ab
E4 2 50 Aa
3 52 Aa
1 26 Ab
E5 2 ss Aa
3 57 Aa
1 32 Ab
E6 2 69 Aa
3 55 Aa
1 27 Ab


























































































(%) 6 ,8 9,5 10 ,3




(‘) Em cada linha, médias seguidas pela mesma letra maiuscula nao diferem entre si; em cada
coluna, médias seguidas pela mesma letra minfiscula nao diferem entre si.
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No inicio dos testes, as amostras apresentavam teor de umidade de 6,2 1 3%,
compatfvel com o ponto de equilfbrio higroscopico nas condigoes de annazena-
mento em camara seca (35 % U.R.).
TABELA 3. Umidade: médias obtidas {plI.}’_3II§S 10168 de sementes= de soja, em sete épocas com
intervalos semanais. Piracicaba, 1983
Epocas Lotes (L) Médias





































































































Os teores de umidade determinados apés o periodo de envelhecimento
encontram-se na Tabela 3. Nota-se que, embora 0 uso das diferentes cfimaras nio
tenha provocado variagoes acentuadas no vigor das sementes, de modo geral, se
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mentes envelhecidas em C1 e C2 absorveram mais umidade do que as envelhecidas
em C3 e C4. Este fato era, de certa forma, esperado, pois nas minicimaras as se-
mentes ficam mais proximas da superficie da agua, em uma camada finica, razao
pela qual todas as sementes ficam submetidas as mesmas condigoes. Fato seme-
lhante foi constatado por McDonald Junior & Phaneendranath (1978) e Tao 1979).
Embora este estudo visasse apenas a obtencao de informacfies preliminares
sobre 0 uso de caixas “gerbox” como minicamaras de envelhecimento, a consis-
téncia dos resultados confirmou a possibilidade de utilizagao deste método, que
se mostrou pratico, de facil execucao e mais preciso, além de nao exigir uma carnara
especial. Qualquer germinador, BOD ou estufa que possa ser regulado a 42°C
pode ser utilizado. E provavel, portanto, que esse método deva ser utilizado para a
condugao do teste de envelhecimento acelerado, com sementes de soja.
CONCLUSOES
I Caixas “gerbox” como minicamaras de envelhecimento acelerado podem
ser utilizadas para a conducao desse teste com sementes de soja, pois proporcio-
nam obtencao de informagoes mais precisas em relacao as fomecidas pelo método
tradicional.
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EFEITOS DE VELOCIDADE DO CILINDRO, ABERTURA
DE CONCAVO E TEOR DE UMIDADE SOBRE A QUALIDADE





RESUMO — Avaliaram-se os efeitos de velocidade do cilindro, abertura de concavo
e teor de umidade durante a colheita, na qualidade da semente de soja (Glycine
max (L.) Merrill) cv. Bragg. Para a colheita, utilizou-se uma colheitadeira Clayson,
modelo 1530. Empregaram-se trés teores de umidade: 12,9, 15 ,3 e 19,2%; trés velo-
cidades do cilindro: 500, 700 e 900 rpm, e duas aberturas de concavo: 9 e 12mm.
Avaliou-se a qualidade fisiologica da semente, através dos testes de germinacao,
envelhecimento precoce e tetrazolio. A qualidade fisica foi determinada mediante
a quantificacao dos danos mecanicos. Os resultados permitiram concluir que: a) os
efeitos da velocidade do cilindro, na semente, dependem dos niveis de umidade em
que esta é colhida; b) velocidade do cilindro baixa (500 rpm) e umidade em torno
de 15% propiciaram sementes com maior germinacao e menor percentagem de dano
mecanico; c) a germinacio e o vigor foram inversamente proporcionais a velocidade
do cilindro e diretamente proporcionais ao teor de umidade; d) 0 dano mecanico
foi diretamente proporcional a velocidade do cilindro e inversamente proporcional
ao teor de umidade; e) sementes colhidas com 13% de umidade apresentaram
maior percentagem de “meia semente” e sementes com tegumentos trincados;
l) sementes colhidas acima de 15% de umidade foram mais suscetiveis a danos
por amassamento.
1Parte da dissertacao apresentada pelo primeiro autor para obtenqao do grau de Mestre na
Universidade Federal de Pelotas em junho de 1983.
2Engenheiro-Agronomo, EMBRAPA-UEPAE Dourados, Caixa Postal 661, 79800 - Dourados
(MS).
3Engenhei.ro-Agrénomo, Professor Adjunto da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel da
Universidade Federal de Pelotas, Caixa Postal 354, 96100 — Pelotas (RS).
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CILINDER SPEED EFFECTS, OPENINGS OF THE CONCA VE AND SEED
MOISTURE CONTENT ON SOYBEAN SEED QUALITY
ABSTRACT — The objective of this work was to evaluate the effects of mechanical
injury upon physiological quality of soybean seeds. Harvest was done by a Clayson
combine model I530 with three different speeds of the cinlinder (500, 700 and
900rpm),- two openings of the concave (9 and 12mm) and three seed moisture
contents (12.9%, 15.3% and 19.2%). Physical quality was determined by evaluating
two 100 gram samples of visually damaged seed, and physiological quality was
evaluated through standar gemiination, acelerated aging and tetrazolium tests. The
results of this research work made it possible to conclud that: a) the effects of
cylinder speeds dependent on seed moisture content at harvesting; b) low{500 rpm).
cylinder speeds and seed moisture content above 15% propitiated seeds with ln'gl1er
germination rates and little percentage of mechanical damage; c) seed gerrnination
and vigor are reduced as cylinder speed increases and seed moisture decreases;
d) the mechanical damage was directly proportional to the cilinder speed and
inversily proportional to the seed rnoisture content; e) seeds harvested with low
(13%) moisture content showed larger quantity of splits and crashed seed coats;
f) seed harvested with higher than 15% moisture content showed nigh percentage
of crushed seeds.
INTRODUCAO
A especializacao dc certas atividades agricolas, como a producao de sementes,
tem sido limitada por problemas, alguns decorrentes da mecanizagao, tais como
operagdes de semeadura, colheita e beneficiamento.
A colheita é considerada dc grande importancia, quando relacionada com
a ocorréncia de danos mecanicos, relativamente a qualidade fisica e fisiologica
da semente. A semente de soja é apontada como extremamente suscetivel a dani-
ficacoes de natureza mecanica pelas suas caracteristicas morfologicas.
Danos mecanicos ocorrem essencialrnente em conseqiiéncia dos impactos
recebidos pelo cilindro e, no momento em que passam através do concavo, ocorrem
também nas operacfies de beneficiamento. Segundo Delouche (1967), os danos
mecanicos ocorrem desde a planta mae até a semeadura e sao causados principal-
mente por impactos, abrasoes e cortes. Os fatores que afetam a severidade dos da-
nos sao as operacoes mecanicas, o operador e as caracteristicas morfologicas e es-
truturais da semente. Para Grabe (1968), os danos mecanicos caracterizam-se por
efeitos diretos resultantes de impactos e abrasoes que tornarn a semente incapaz
dc germinar; efeitos latentes, em que a deterioragao se inicia nos locais das fraturas
mecanicas, tais como contusoes, e revela-se posteriormente na reducao da qualidade
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da semente; efeitos indiretos, rupturas no tegumento que tem papel de protecao,
facilitando a incidéncia de microrganismos prejudiciais a semente.
Em revisao bibliografica sobre danos mecanicos em sementes, constatou-se
que os trabalhos sobre o assunto, em grande maioria, tém sido feitos em condicoes
simuladas em laboratorio e, dada a necessidade de conhecer alguns dos fatores
pela intensificacao de danos mecanicos em sementes de soja, procurou-se investigar
aspectos desse problema.
Os objetivos do presente trabalho foram: determinar os efeitos da umidade
da semente, velocidade do cilindro e abertura do concavo na germinagao e vigor
da semente de soja; quantificar e caracterizar a ocorréncia de danos mecanicos em
cada n1'vel da velocidade do cilindro, abertura do concavo e do teor de umidade da
semente durante a colheita, em condigoes reais de trabalho.
MATERIAL E METODOS
1. Material
Sementes da cultivar Bragg foram obtidas em area de producao de sementes
da Agropecuaria Santa Amélia, localidade de Passo das Pedras, municipio de Pedro
Osorio (RS). Utilizou-se uma colheitadeira marca Clayson modelo 1530 com as
seguintes caracteristicas:
Largura de corte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0m
Diametro do cilindro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60m
Numero de dentes do cilindro . . . . . . . . . . . . . . 136
Largura do cilindro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0m
Rotagoes do cilindro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 — 1.050 rpm
Numero de dentes do concavo . . . . . . . . . . . . . . 70
2. Métodos
Fizeram-se colheitas manuais e mecanicas. Estas foram efetuadas empregando-
-se trés velocidades para 0 cilindro: 500, 700 e 900 rpm; trés niveis de umidade:
12,9, 15,3 e 19,2%‘; e duas aberturas do concavo: 9 e l2mrn.
Para cada combinagao desses fatores, efetuou-se uma colheita manual, que
serviu como testen1unl1a,e em cujas parcelas as plantas foram arran cadas e as sementes
debulhadas manualmente. A area de cada parcela foi 80m2, a largura, a mesma da
plataforma de corte da colheitadeira e, o comprimento, 20m.
Os niveis desejados de umidade de colheita foram obtidos através de afericoes
diarias, utilizando-se o detemiinador de umidade universal. Parte das sementes fo-
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ram levadas para laboratorio, onde se determinou o teor de umidade pelo método
da estufa. Apos as colheitas, as sementes foram submetidas a secagem em secador
experimental com temperatura do ar de secagem de 40°C, homogeneizadas em di-
visor conico e reduzidas a l,0kg. Posteriormente, foram acondicionadas em sacos
de algodao e depositadas em camara seca até 0 inicio dos testes.
2.1 Descricao dos testes
a) As determinagoes de umidade foram realizadas pelo método da estufa, de acor-
_do com prescrigoes das Regras para analise de sementes (Brasil, -1967).
Duas repetigoes de aproximadamente 5g de cada amostra foram secas a 105°C
por 24 horas e, a umidade, determinada em base fimida;
b) 0 teste de germinacao foi conduzido de acordo com as Regras para analise de
sementes (Brasil, 1967) utilizando-se quatro repeticoes com 50 sementesipara
cada amostra;
c) o teste de tetrazolio foi realizado em duas repeticoes de 100 sementes, de acor-
do com a Associacao de Analistas Oficiais de Sementes (Brasil, 1976), e, cada suba-
mostra, acondicionada em forma de rolo em papel Gennitest umedecido com
agua destilada e colocada em genninador a 25°C durante 16 horas. Apos o pré-
-acondicionamento, as subamostras foram colocadas em recipientes de vidro
contendo solucao a 0,5% de 2, 3,_ 5 trifenil cloreto de tetrazolio e levadas a
estufa, a 40°C durante trés horas. A interpretacao do teste de tetrazolio foi
feita para gemiinacao potencial, classificando-se as sementes em categorias de
alto, médio e baixo vigor. Obteve-se a percentagem da germinacao potencial,
somando-se as trés categorias de vigor;
d) o teste de envelhecimento precoce foi realizado em 200 sementes acondiciona-
das em saquinhos de filo e submetidas as condicoes de 41°C, 100% de umidade
realtiva e com tempo de exposicao de 72 horas (Rodrigues, 1982). Posterior-
mente, as sementes foram submetidas ao teste padrao de germina<;a'o;
e) a avaliagao de danos mecanicos visiveis foi realizada tomandose duas repeticoes
de 100 gramas, com auxilio de peneiras de laboratorio, removendo-se as semen-
tes quebradas, as meias sementes e 0 material inerte. Com auxilio de lupa com
10 x de aumento, os danos mecanicos foram classificados nas seguintes categorias:
1) sementes com tegumentos trincados (trincarnento restrito apenas ao tegu-
mento);-
2) sementes trincadas (fendilhamento nos cotilédones);
3) meia semente (‘banda’, cada cotilédone separado);
4) sementes com deslocamento entre as faces internas dos cotilédones, porém
unidas pelo eixo radiculo-hjpoootilo. '
Os resultados encontrados foram expressos em percentagem.
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2.2. Delineamento experimental
O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado com
quatro repetigoes e os tratamentos em arranjo fatorial 4 x 3 x 2 para os testes
de gerrninagao, envelhecimento precoce, germinagao potencial e teste tetrazolio
e 3 x 3 x 2 para danos mecanicos. Quando 0 teste F indicou significancia, as mé-
dias foram comparadas pelo teste de Duncan. Os efeitos da variacao da velocidade
do cilindro foram também estudados através de analise de regressao polinornial.
Para analise de variancia e regressao, os dados foram submetidos a transformacao
angular pela formula
y = arco seno /ix ,
100




A percentagem de danos mecanicos variou significativamente em funcao das
aberturas do concavo, teores de umidade e velocidade do cilindro, sendo também
significativa para a interacao velocidade do cilindro x teor de umidade. Os niveis
de significancia foram 5% de probabilidade para aberturas do concavo e 1% para
velocidade do cilindro e teores de umidade.
De acordo com a Tabela 1, as médias de percentagem de danos mecanicos
foram estatisticamente diferentes para abertura do concavo; no entanto, nao houve
efeito de interacao entre este e o teor de umidade. A percentagem de danos meca-
nicos considerados em funcao da variacao do teor de umidade foi maior para 12,9%
e diminuiu para umidades de 15,3 e 19,2%, nao sendo estatisticamente diferentes
nesses dois niveis. Os resultados obtidos em fungao da abertura do concavo con-
cordam com os de Miller (1972), segundo 0 qual, a medida que se abre o espago
entre o cilindro e o concavo, ha diminuicao da percentagem de dano mecanico
e aumento da percentagem de sementes nao trilhadas.
As percentagens de danos mecanicos em funcao da velocidade do cilindro
e dos teores de umidade estao na Tabela 2. A semente colhida com 12,9% de umi-
dade foi a que mais sofreu 0 efeito da velocidade; para sementes com teores de
umidade de 15,3 e 19,2%, as diferengas nao foram significativas. Verificou-se que
as percentagens de danos mecanicos diminuiram com o aumento dos teores de
umidade da semente e aumentaram com a velocidade do cilindro, resultados estes
que concordam com os encontrados por Popinigis (1977); Potts (1971); Bartsch
et alii (1979) e Moraes (1980).
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TABELA 1. Percentagem média de danos mecfinicos em sementes de soja em funcao do teor de
umidade e da abertura do concavo. Pelotas (RS), 1983




12,9 A 12,70 a
15,3 A 8,00 b







Médias A 9,41 B 8,86
Valores seguidos pela mesma letra miniiscula nas colunas e maiiisculas nas linhas nao diferem
significativamente entre si ao nivel de 5% pelo teste de Duncan.
TABELA'2. Percentagem média de danos mecanlcos em sementes de soja em funcao do teor
de umidade e da velocidade do cilindro. Pelotas (RS), 1983
Teor de Velocidade do cilindro (rpm)
umidade
(%) 500 700 900
Médias
12,9 8,34 a 12,80 a 15,90 a 12,34a
15,3 6,40b 7,42b 9,60b 7,80b
19,2 5,90b 7,26 b 9,60b 7,60b
Valores seguidos pela mesma letra nas colunas nao diferem significativamente ao nivel de 5%
pelo teste de Duncan.
As percentagens de danos mecanicos, obtidas em fungao da variacao da velo
cidade do cilindro, ajustaram-se ao modelo de regressao, sendo o linear, cujas equa
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FIG. 1. Porcentagem de danos mecfinicos totais em funcio da velocidade do cilindro para os
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Na Tabela 3 sao mostrados os danos mecanicos ocorridos nas categorias es-
tudadas, em funcao da variacao da velocidade do cilindro, abertura do concavo e
do teor de umidade durante a colheita. O dano mecanico da categoria “meia se-
mente” foi 0 que alcancou maior percentagem nos trés niveis de umidade, vindo a
seguir sementes com tegumento trincado, sementes fendidas, sementes com desco-
lamento entre as faces intemas dos cotilédones e sementes amassadas. O tratamento
com nivel de19,2% apresentou maior porcentagem de sementes amassadas, quando
TABELA 3. Percentagem média de danos meciinicos visivels em sementes de soja, em fimcio
da velocidade do cilindro, abertura do cdncavo e do teor de umidade. Pelotas (RS), 1983
Teor de Abertura do Velocidade Tipos de dano mecanico (%) Total de
iunidade concavo do cilindro dano



















































































































Tt = sementes com tegumento trincado. Sf = sementes fendidas. Sa =sementes amassadas
Ms =meia semente. Dfi =sementes com descolamento das faces intemas dos cotilédones.
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comparado aos outros niveis. A esse comportamento atribuiu-se 0 fato de que,
estando as sementes mais secas, ocorreu maior percentagem de “meia semente”
e sementes com tegumentos trincados e, estando mais umidas (19,2 e 15,3%),
houve ligeiro aumento de sementes amassadas. Os danos que tiveram maior influen-
cia na qualidade fisiologica da semente foram os da categoria tegumentos trincados,
sendo a qualidade fisica da semente mais afetada pela ocorréncia de “meia semente”.
Germinacfio
A qualidade da semente foi seriamente afetada pelos mecanismos de debulhaz
conforme se observa na Tabela 4, as diferencas entre os processos de colheita evi-
denciam este fato. As médias dos teores de umidade mostraram que nao houve
diferenca significativa entre as sementes colhidas com 15,3 e 19,2% de umidade.
TABELA 4. Percentagem média de germinacao em funcao do teor de umidade e da velocidade
do cilindro. Pelotas (RS), 1983
Velocidade do cilindro (rpm)
Teor de umidade Médias
(%) 0“ 500 700 900
12,9 92,6 a 86,2 a 82,6 a 77,6 b 85,0 b
15,3 92,0 a 88,1 a 84,6 a 80,6 a 86,3 a
19,2 94,0 a 85,5 a 82,6 a 81,2 a 85,6 a
“Colheita e debulha manuais.
Valores seguidos pela mesma letra nas colunas nao diferem entre si ao n1'vel de 5% pelo teste
de Duncan.
Para 12,9% de umidade, a diferenca foi significativa. Os resultados encontrados
estao de acordo com os de Carvalho (1976), segundo os quais, sementes colhidas
com umidades mais altas (18%) podem nao sofrer reducao imediata na germinacao,
porém terao seu potencial de armazenamento seriamente prejudicado. A variacao
na percentagem de germinacao em funciio da velocidade do cilindro teve sentido
inverso ao da velocidade e direto em relacao ao teor de umidade. Resultados seme-
lhantes foram obtidos por Green et al. (1966), que, trabalhando com soja, verifi-
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caram grande diferenca na qualidade entre sementes colhidas manualemecanica-
mente, e que a percentagem de germinacao foi inversamente proporcional a veloci-
dade do cilindro e diretamente proporcional ao teor de umidade.
A analise de regressao polinomial para velocidade mostrou o ajustamento das
percentagens de germinacao, sendo a regressao linear altamente significativa, encon-
trando-se suas equacoes na Fig. 2.
Envelhecimento precoce
O efeito da umidade, velocidade do cilindro e abertura do concavo sobre 0
vigor da semente durante a colheita, encontra-se na Tabela 5. Verifica-se que,
no teste de envelhecimento precoce, houve um decréscimo progressivo do vigor,
em relacao ao aumento da velocidade do cilindro e da diminuicao do teor de umi-
dade.
Os resultados mostraram ainda que a velocidade do cilindro foi 0 fator pre-
ponderante na reducao do vigor. Quando se considerou o vigor da semente colhida
com 500 rpm, em relacao a variacao do teor de umidade, verificou-se que para
l2,9% de umidade obteve-se o maior valor, 75%,°_que decresceu para 73 e 71%,
respectivamente para os teores de umidade de 15,3 e l9,2%.
Reportando-se aos resultados de danos mecanicos (Tabela 2), esses também
aumentaram com a diminuicao do teor de umidade, ou seja, o maior vigor corres-
pondeu a semente que apresentou maior dano mecanico. Isso é atribuido ao fato de
que, embora tenha ocorrido maior dano mecanico para 12,9% de umidade, esse
dano se constituiu de sementes quebradas e que foram removidas juntamente
com o material inerte. Quando o teor de umidade se eleva, as sementes danifica-
das nao se fragmentam, podendo tornar-se amassadas, permanecendo na porcao
sementes puras. O comportamento das percentagens do teste dc envelhecimento
precoce em funciio da velocidade do cilindro e as equacoes de regressao obtidas
encontram-se na Fig. 3. -
Teste de tetrazolio
O efeito da abertura do concavo nos niveis de umidade e da velocidade do
cilindro nao mostrou diferencas significativas. Todavia, pode-se verificar que a ger-
minacao potencial das sementes colhidas com l2mrn para abertura do concavo
foi maior em valor absoluto (Tabela 6), excecao feita para as combinacoes: l5,3%
de umidade x 700 rpm; 12,9% de umidade x 900 rpm; e 19,2% de umidade x 900
rpm. A maior percentagem de germinacao potencial ocorreu para as sementes co-
1h.idas com l5,3% de umidade e velocidade do cilindro de 500 rpm e, a menor,
para as colhidas com 12,9% de umidade e velocidade do cilindro de 900 rpm. _
O comportamento da percentagem de sementes viaveis em fungio de duas
aberturas do concavo, trés velocidades do cilindro e trés niveis de umidade e as
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FIG. 2. Porcentagem de genninacio em funcao da velocidade do cilindro para os diferentes





FIG. 3. Porcentagem do teste de envelhecimento precoce em funcio da velocidade do cilindro
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TABELA 5. Percentagem média teste de envelhecimento precoce, em funcfio do teor de umi-
dade e da velocidade do cilindro. Pelotas (RS), 1983
Velocidade do cilindro (rpm)
Teor de umidade —~ Médias
(%) 0” s00 100 900
12,9 78a 75a 67b 65b 71,4a
15,3 77 a 73 ab 71 a 66 ab 71,6 a
19,2 79a 71b 69 ab 68a 71,9a
(‘Colheita e debulha manuais.
Valores seguidos pela mesma letra nas colunas nao diferem entre si ao n1'vel de 5% pelo teste
de Duncan.
TABELA 6. Percentagem média de sementes viaveis em funcao do teor de umidade, abertura
do concave e da velocidade do cilindro. Pelotas (RS), 1983
Velocidade do cilindro (rpm)
Teor de r
umidade 0” 500 100 900 Médias
(%)
Abertura_ do concavo (mm)
9 12 9 12 9 12
12,9 A90,0a A89,0a A83 ,0b A83,0b A80,0b A85,0a A81,0a B76,0b 83,09.
15,3 A89,0a A90,0a A88,0a A89,0a A86,1a B83,0ab A79,0a A80,0a 85,5a
19,2 A91,0a A94,0a A82,0b A85,0b A81,0b A81,0b A80,0a B77,0b 84,0a
Médias A90,0 A91,0 A84,3 A85,6 A82,3 A83,0 A80,0 A77,0
“Colheita e debulha manuais.
Valores com a mesma letra mimiscula nas colunas e com maiiiscula nas linhas nao diferem
estatisticamente entre si ao nivel de 5% pelo teste de Duncan.
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TABELA 7. Percentagens médias de danos mecanicos totais, germinacio, envelhecimento
precoce e sementes viaveia de soja em funcfio da velocidade do cilindro, abertura do concavo
e teor de umidade. Pelotas (RS), 1983
Teor de umidade (%)
Velocidade '
do cilindro 12,9 15,3 19,2
(rpm)
Abertura do concavo (mm)
9 12 9 12 9 12
Dane mecanico
500 8,73 7,99 6,64 6,21 5,11 5,57
700 13,21 12,44 8,05 7,40 7,42 7,12
900 16,56 15,27 10,06 9,01 9,47 9,72
Germinagao (%) l
0“ 94 91 92 92 93 95
s00 s7 s6 as ss ss s6
700 s2 ss s4 ss as s2
900 7s 77 so s1 s2 so
Envelhecimento precoce (%)
0” so 77 7s 77 7s s1
soo 74 7s 7s 72 71 71
700 6s 67 70 71 70 6s
900 6s 64 6s 66 6s 67
Sementes visiveis (%)
0” 90 ss s9 90 s9 94
soo ss sa ss s9 s2 85
700 so ss s6 ss s1 s1
900 s1 76 79 so so 77
aOo1heita e debulha manuais.
encontram resumidos todos os dados obtidos na presente pesquisa, verifica-se que
a velocidade do cilindro e 0 teor de umidade foram os fatores que tiveram destacada
influéncia na qualidade fisica e fisiolégica da semente. Da analise dos dados (Tabela
7), verificou-se que a melhor combinacao entre os fatores estudados foi 500 rpm
e l5,3% de umidade, a qual proporcionou obtencao de sementes de melhor quali-
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dade fisiologica e com menor percentagem de dano mecanico. A maior percentagem
de dano mecanico (16,56%) ocorreu para l2,9% de umidade x 900 rpm com 9mm
de abertura do concavo.
CONCLUSOES
Os resultados do presente trabalho permitiram concluir:
I a qualidade fisiologica da semente foi afetada pelos mecanismos intemos
da colheitadeira;
0 o efeito da velocidade do cilindro depende do teor de umidade com que
a semente é colhida;
0 baixa velocidade do cilindro (500 rpm) e umidade em torno de 15% pro-
piciarn a obtencao de sementes com alta percentagem de genninagao e menor
percentagem dc dano mecanico;
0 a genninacao e o vigor da semente foram inversamente proporcionais a
velocidade do cilindro e diretamente proporcionais ao teor de umidade; -
O abertura do concavo de 9 a 12mm nao afetaram a genninacao, 0‘ vigor=e a
ocorréncia de danos mecanicos;
I
0 os danos mecanicos visiveis foram diretamente proporcionais a velocidade
do cilindro e inversamente proporcionais ao teor de umidade;
0 sementes colhidas com teor de umidade de 13% estao sujeitas a maior
percentagem de dano ‘meia semente’ e sementes com tegumento trincado;
O sementes colhidas com teor de umidade acima de 15% estao sujeitas a maior
percentagem de sementes amassadas.
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EFEITO DA APLICACAO DE FUNGICIDAS FOLIARES SOBRE






RESUMO — Com o objetivo de determinar os possiveis efeitos da aplicacao de
fungicidas foliares sobre a maturagao fisiologica da semente de soja, foi conduzida
uma pesquisa nas safras 1979/80 e 1980/81, em Londrina (PR). Os fungicidas
utilizados foram benomil (0,25kg i.a. por hectare por aplicacao) e tiofanato meti-
lico + maneb (0,25 + 0,40kg i.a. por hectare por aplicacao), respectivamente, atra-
vés de dois métodos: 0 primeiro consistiu em duas aplicagoes, uma na época de for-
macao de vagens e outra 15 dias depois; o segundo constou de trés pulverizacoes,
sendo a primeira em floracao plena, a segunda na época de formacao de vagens e,
a terceira, 15 dias apos. Sementes da cultivar Bossier foram colhidas a intervalos
de trés dias, sendo efetuadas as seguintes avaliacoes: germinacao, teor de umidade,
peso seco de 100 sementes, comprimento de plantula e analise sanitaria. Os resul-
tados dos testes de germinacao, comprimento de plantulas e peso de 100 sementes
nao acusaram diferenca estatistica entre os tratamentos com fungicidas e a teste-
munha, dentro de cada época de amostragem. As parcelas tratadas com fungicidas
apresentaram retengao foliar, ocasionando que as sementes colhidas apresentassem
teores de umidade estatisticamente superiores em relacao a testemunha. A inci-
déncia de patogenos nas sementes aumentou apos a maturacao fisiologica. Concluiu-
-se que a aplicacao de fungicida foliar nao causou atraso no ponto de maturagao
fisiologica, retardando apenas 0 ponto de colheita. 1
1Engenheiro-Agronomo, Pesquisador, EMBRAPA-CNPS, Caixa Postal 1.061, 86100 —
Londrina (PR).
°Matematico, Pesquisador, EMBRAPA-CNPS, Caixa Postal 1.061, 86100 — Londrina (PR).
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EFFECT OF FOLIAR FUNGICIDES ON THE PHYSIOLOGICAL
MA TURITY OF SOYBEAN SEEDS
ABSTRACT — This study was carried out to determine the possible effects of the
application of foliar fungicides on the physiological maturity of soybean seeds.
It was conduced with the Bossier cultivar, in Londrina, State of Paranzi, Brazil,
during the growing seasons of 1979/80 and 1980/81. Benomyl {0. 25kg i.a/ha per
application) and the mixture methyl thiophanate + maneb (0.25 + 0.40 a.i./ha
per application, respectively) were applied to the plants by two different methods."
the first one consisted of two applications, at the stage of pod formation and
15 days after; the second method was composed of three applications, at full
bloom, at the stage of pod formation and 15 days after. Seeds were harvested in
a three day in terval, and the following tests were performed: standard germination,
dry weight of I00 seeds, root and shoot growth and blotter. Statistical analysis,
regarding the results of root and shoot growth, dry weight of J00 seeds and
germination tests, did not show any significant difference among the treatments,
within each sampling date. Plants sprayed with fungicides exhibited foliar retention,
and seed harvested fi'om these plants showed statistically higher moisture contents
than the ones from the non-treated plots. It was also oberved that the incidence
of seedbome pathogens increased after physiolog7'cal maturity for all treatments.
It may be concluded that the application of foliar fungicides did not cause any
delay in physiological maturity,,although it does retard the harvest date.
INTRODUCAO
A pulverizagao de fungicidas foliares na cultura da soja tem sido amplamente
estudada no Brasil e no exterior. Diversos autores apontam as vantagens da pratica
no aumento de produtividade (Boonying 1976; Horn et alii 1975; Pacumbaba
et alii 1984 e Yorinori 1983), on no incremento de qualidade das sementes colhidas
(Boonying 1976; Ellis at Sinclair 1976; Henning 1977 e Stuckey et alii 1984).
Contudo, Almeida et alii (1982), Sartori e Neto (1978) e Springer & Halisky
(1984) demonstraram que a aplicacao de fungicidas nem sempre resulta em aumen-
to de rendimento ou mesmo na melhoria da qualidade das sementes. Tais respostas
dependem, evidentemente, das condicoes ambientes e da presenca de inoculo, que
podem favorecer maior ou menor incidéncia de patogenos.
Inumeras pesquisas, como as realizadas por Henning (1977), Horn et alii
(1975), Prasartsee et aHi (1975), Ross (1975) e Yorinori (1983), demonstraram
que a aplicacao de fungicidas na parte aérea da soja pode acarretar retencao foliar,
cuja intensidade depende do fungicida utilizado, do niimero de pulverizacoes e das
condicoes climaticas. Tal retencao proporcionou um atraso de colheita de até
19 dias em estudos realizados com protecao total, em Londrina (PR), conforme
constatado por Yorinori (1983). Boonying (1976), Prasartsee et alii (1975) e
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Singleton, citado por Henning (1977), tentam explicar 0 processo de retenoiio co-
mo 0 resultado de um eficiente controle dos patogenos que causam desfolha. Ou-
tros, como Barnett &Luke (1976), trabalhando com trigo, acreditam que determi-
nados fungicidas, como 0 benomil, podem agir como um regulador de crescimento,
atrasando a maturagio.
Diversos pesquisadores, como Andrews (1966), Crookston & Hill (1978),
Fehr et alii (1976), Jacintho & Carvalho (1974) e Marcos Filho (1979), vém reali-
zando estudos relativos A maturagfio fisiologica da semente de soja. A partir desse
estadio, a semente encontra-se fisiologicamente independente da planta-mae, apre-
sentando valores mziximos de germinagao, vigor e peso da matéria seca.
Com o objetivo de determinar os possiveis efeitos da aplicagao de fungicidas
foliares sobre 0 ponto de maturagfio fisiolégica, foi realizada a presente pesquisa.
Vale ressaltar que, apos ampla revisao de literatura, nao foram encontrados estudos
especificos que abordassem 0 assunto.
MATERIAL E METODOS
Nesta pesquisa, realizada no campo experimental do Centro Nacional de Pes-
quisa de Soja, em Londrina (PR), durante os anos agricolas dc 1979/80 e 1980/81,
foi utilizada a cultivar Bossier, semeada em Latossolo Roxo clistréfico, a 19/11/79
e 20/11/80. A semeadura foi manual, em um espagamento de 60cm entre linhas e
uma densidade aproximada de 20 plantas por metro linear.
N0 primeiro ano, cada parcela foi composta por seis linhas de 4m de compri-
mento e, no segundo, as parcelas foram constitufdas de 8 linhas de 6m.
Foram estudados os efeitos do fungicida benomil (Benlate 50 PM), na dose
0,25kg i.a por hectare por aplicagio, e da mistura tiofanato metflico + maneb
(Cercobin 50 PM + Dithane M22), na dose de 0,25 + 0,40kg i.a. por hectare por
aplicagio. A vazio utilizada foi 400 litros por hectare.
Foram também avaliados dois métodos de aplicagao. O primeiro consistiu
em duas aplicagoes, uma entre os estaidios R3 /R4 (vagens de 1,0cm), conforme a
classificagio de Fehr et alii (1971), e, outra, 15 dias apos. O segundo método foi
composto de trés aplicagoesz a primeira em floragao plena (R2) e as outras duas
nas mesmas épocas do tratamento anterior.
Cerca de 400 vagens por parcela foram colhidas a intervalos de trés dias, a
partir de R5/R6, quando 0 teor de umidade_das sementes estava entre 65 e 70%.
No primeiro ano de estudo, foram realizadas 17 amostragens, no periodo 6 de
marg:o—23 de abril de 1980, e,no segundo ano,11amostragens,a 12 de margo-15 de
abril de 1981.
Logo apos a colheita, as vagens foram secas em estufa ventilada a 30-33°C e
debulhadas manualmente.
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Foram realizadas as seguintes avaliagoes nas sementes colhidas: teor de umida-
de, peso seco de 100 sementes, germinagao, comprimento de plzintula e analise
sanitaria.
Para a determinacao do teor de umidade, foi empregado o método de estufa
a 105°C por 24 horas, conforme prescrito pelas Regras-para Anélise de Sementes
(Brasil, '1976), sendo usadas duas repetigoes de 50 sementes cada uma por unidade
experimental.
O peso seco de 100 sementes foi executado paralelamente ao teste de umida-
de, empregando apenas duas repetigoes de 50 sementes por amostra, pela pequena
quantidade de sementes disponfveis.
A germinacao foi conduzida em germinador a 25°C, sendo utilizados quatro
rolos de papel “germitest”, com 50 sementes cada um por amostra. Executou-se
apenas uma contagem ao quinto dia da semeadura, sendo a interpretagao das plan-
tulas efetuada de acordo com as Regras de Analise de Sementes (Brasil, 1976).
O comprimento de plantula foi conduzido de acordo com método descrito
por Popinlgis (1977), com excecao da data de leitura, que foi executada no
quinto dia.
Em 1979/80, a analise sanitaria foi conduzida pelo método de papel filtro
(blotter), utilizando 10 “gerbox” com 20 sementes cada um por amostra. Em
1980/81, foi empregado o método de BDA, utilizando cinco placas de Petri con-
tendo BDA com 50mg de 2,4-D por litro de meio, com cinco sementes cada um.
Apos um periodo de incubacao de sete dias a 25°C, foi feita a avaliacao.
Dados climaticos referentes a fase de amostragem, registrados e fomecidos
pela Estagao Agroclimatologica do Instituto Agronomico do Parana (IAPAR),
estao contidos na Figura 1.
O delineamento experimental foi de blocos casualizados com os tratamentos
em arranjo fatorial, com quatro repetig6es,e a separacao 715$ médias foi efetuada
pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Dados Climaticos
De maneira geral, osmeses de marco e abril em 1980 foram mais quentes
e fimidos que em 1981 (Fig. 1). Embora 0 indice de chuvas em abril/81 tenha sido
l44,3mm, observa-se que apenas l,0mm ocorreu antes da filtima data de amostra-
gem (15/04).
Peso Seco de 100 Sementes
Através dos resultados (Figs. 2 e 3), nao foi observada diferenga entre os tra-
tamentos dentro de cada data de amostragem, indicando que a aplicacao dos fun-
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Os valores de peso seco mantiveram seus niveis mais elevados, nao diferindo
estatisticamente entre si, nos periodos 30/03-17/04/80 e 23/03-09/04/81, respec-
tivamente, declinando apos essa fase. Pelos valores meiximos observados, é possivel
considerar que oPMFtenha ocorrido entre 30/03 e 02/04/80 e entre 26 e 30/03/81,
respectivamente para 1980 e 1981.
A analise estatistica acusou diferencas entre os métodos de aplicacao (Tabe-
la 1) e fimgicidas (Tabela 2) apenas para o primeiro ano. Deve ser ressaltado que o
coeficiente de variacao da analise foi baixo (5,58%) e que as diferencas observadas
entre as médias nao significam um valor relevante em termos praticos. O aumento
de peso das sementes, principalmente para 0 melhor tartamento (benomil), foi
também observado por Hom et alii (1975) e Henning (1977).
TABELA 1. Peso seco médio de sementes da cultivar Bossier afetado pelo método de aplicagio
de fungicidas foliares, em Londrina (PR), na safra 1979/80. EMBRAPA/CNPS. Londrina
(PR), 1984





1A1 = Aplicagées com vagens a 1,0cm e 15 dias apos. A; = Aplicacoes em floracao plena.
vagens a 1,0cm e 15 dias apos.
TABELA 2. Peso seco médio de sementes da cultivar Bossier afetado por aplicacoes de fungi-
cidas foliares em Londrina (PR), na safra 1979/80. EMBRAPA/CNPS. Londrina (PR),
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A analise estatistica também nao revelou diferenga significativa entre os tra-
tamentos dentro de cada época de amostragem, confirmando o que foi observado
através do peso seco de 100 sementes, ou seja, que a aplicacao dos fungicidas
nao afetou 0 PMF das sementes (Figuras 4 e 5). Este estadio (PMF) ocorreu nas
amostras colhidas seis dias apos as colhidas para 0 teste de peso seco, em ambos os
anos.
Foi constatada queda acentuada do vigor das plantulas, principalmente apos
a amostragem dc 8/4/81, em conseqfiéncia das condicoes climaticas desfavoraveis
ocorridas durante a fase de maturacio das sementes (temperatura e umidade altas).
A pulverizacao com benomil resultou num comprimento de plfintula estatis-
ticamente superior ao da testemunha, conforme demonstra a Tabela 3, fato também
observado por Henning (1977).
TABELA 3. Comprimento de plantulas da cultivar Bossier afetado pela aplicaqio de fungicidas










Houve agrande variacio nos resultados obtidos nas primeiras datas de amos-
tragem (Figs 6 e 7), provavelmente em decorréncia do manuseio e da secagem das
vagens com elevado teor de umidade, nao interferindo, entretanto, nos objetivos
do estudo.
O PMF ocorreu entre 30/03 e 02/04, no primeiro ano, e entre 26 e 30/03,
no segundo, periodos em que os dados de germinagifo foram maximos para todos os
tratamentos. Deve ser ressaltado que 0 PMF determinado pelo peso seco de 100 se-
mentes e pela germinacao, coincidentemente, ocorreu no mesmo periodo, para
ambos os anos do estudo.
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Fig. 5. Comprimento de plzintuln (cm) de semente: do soja, cv. BOSllBI,C0|.|1ldII em intervalos
de trés dias, apos aplieaefio de fungicidas foliares, em Londrina (PR), safra 1980/81. A1:
aplieaefiea com vagens a lcm e 15 dia: apos; A3: aplicaefies em flomqio plena, vagens a
lcm e 15 dial; F1: benomil; F2: tiofanato mctflico + maneb; F3:teatemunl1a. EMBRAPA-
-CNPS. Londrina (PR), 1984.
Em 1980, apos 0 PMF, a germinacao comeeou a -decreseer significativa-
mente para todos os tratamentos, em eonseqiléncia das condigoes climaticas desfa-
voraiveis (temperatura elevada e altos teores cle umidade relativa e chuvas), que
contribufram para a deterioraefio das sementes. Em 1981, em razfio das eondiefies
de clima mais seco, es indices de gerrninaefio para todos os tratamentos foram man-
tidos constantes (proximos de 93%), desde o PMF até a riltirna data de amostragem.
No primeiro ano (Fig. 6), o tratamento com trés aplicaefies cle benomil
(A, F,) resultou em indices de germinaeio estatisticamente superiores, proxima
A maturaeao morfologica (1 1/4), 85% de gerrninacfio, comparado com 77% para 0
tratamento testemunha. Entretanto, tais efeitos nao foram observados no segundo
ano, qua.ndo a ocorréncia de patogenos, principahnente Phomopsis sp., foi m1'nima,
pelas condicoes climaticas. '
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DATA DE AMOSTRAGEM
Fig. 7. Porcentagem tie germinacio dc sementes cle soja, cv. Bossier, colhidas em intervalo: de
trés dias, apos aplicaqio dc fungicidas foliares, em Londrina (PR), safra 1930/81. A, : apli-
caqfies com vagens a Icm e 15 dias apos; A-1: aplicaefies em florneio plena, vagens a lern
0 IS dias apos; F1: benomil; F1: tiofanato metflieo + maneb; F32lBIlBl'l'|'l.Il‘I.|'ll. EMBRAPA-
-CNPS. Londrina (PR), 1984. -
Almeida et alii (1982) nao observaram melhoria na qualidade das sementes
oriun das de plantas pulverizadas, em diversos experimentos realizados em Londrina
(PR). Entretanto, us resultados do presente trabalho, referentes a peso seco cle
100 sementes, comprimento cle plantula e gerrninagio, obtidos no primeiro ano,
mostraram que a qualidade das sementes foi superior apos pulverizagoes com beno-
mil. Sugere-se, entio, que tal aspecto seja mais amplamente estudado.
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Teor de Umidade
Os valores contidos nas Figuras 8 e 9 revelam que 0 teor de umidade das
sementes foi estatisticamente superior a testemunha para 0s tratamentos com fun-
gicidas, apenas nos periodos 30/O3-O8/O4/80 e 23-30/O3/81. Tal fato pode ser ex-
plicado pela retengiio foliar ocorrida nas parcelas pulverizadas com fungicidas,
mais acentuadamente no tratamento com trés aplicagjfies de benomil, que ocasionou
maior retenpio foliar. E provavel que esta tenha resultado num microclima mais
fimido ao redor das plantas, propiciando provavelmente perda mais lenta de umida-
de das sementes para 0 ambiente.
No PMF, 0 teor de umidade das sementes para 0 tratamento testemunha foi
47 e 30% e para 0 benomil (trés ap1.icag6es), 56 e 43% respectivamente para 0 pri-
meiro e segundo ano.
A interpretagéio dos dados referentes a peso seco de 100 sementes, compri-
mento de plfintula, germinag5o_ e umidade apontou que, apesar da retengio foliar
resultante da aplicagao dos fungicidas fo1iares,o ponto de maturagao fisiolégica
ocorreu no mesmo instante para todos os tratamentos. A aplicagao dos fungicidas
foliares, sobretudo benomil, resultou apenas num retardamento da maturagfio
morfolégica (ponto de colheita), conseqiiente a perda mais lenta de umidade
das sementes ao ambiente. Isso vai de encontro a considerag6es efetuadas por
Boonying (1976) e Hom et alii (1975), que consideraram esse retardamento como
um importante fator responsavel pelo aumento da produtividade, por promover
um periodo mais longo de enchimento de graos.
Analise Sanitaria
Na safra 1979/80, a ocorréncia de Phomopsis sp. nas sementes aumentou
consideravelmente para todos os tratamentos, apés 0 PMF, principalmente pelas
condigfies climaticas desfavoraiveis durante a fase de maturagao da soja (Fig. 10).
Por outro lado, na safra 1980/81, devido ao clima mais seco, a incidéncia do fungo
foi bastante baixa (Figura 11).
E possivel que a aplicagzéio dos fungicidas nas épocas preconizadas pela litera-
tura intemacional (R3-R4 e 15 dias apés) nao seja adequada para estas condigfies,
na redugzafo da incidéncia de patégenos nas sementes, uma vez que n50 foram obser-
vadas diferengas entre os tratamentos.
Fusarium spp. (principalmente F semirectum) apresentou praticamente
0 mesmo comportamento (Figs. 12 e 13), do Phomopsis sp.,porém na safra 1979/
/80 sua ocorréncia foi bastante acentuada no tratamento com benomil (duas apli-
cag:6es) apés o PMF (Fig. 12).
A incidéncia de Colletotrichum dematium, apesar de baixa, mostrou leve
tendéncia de aumento apés 0 PMF na safra 1979/80, atingindo 15% no tratamento
testemunha. Cercospora kikuchii ocorreu em ambas as safras, porém em niveis re-
lativamente baixos.
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DATA DE AMQ5TRAGEM
Teor de umidade (%) de sementes de soja, cv. Bossier, colhidas em intervalos de trés dias,
apés aplicagfio de fungicidas foliares, em londrina (PR), safra 1980/81. A1: aplicagfies
com vagens a 1cm e 15 dias apés; A;:ap1icag6es em floragio plena, vagens a 1cm e 15
dias apés; F1: benomil; F2: tiofanato metflico + maneb; Faztestemunha. EMBRAPA-
-CNPS. Londrina (PR), 1984.
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FUSAR
DATA DA AMOSTRAGEM
Fig. 13. lncidéncia de Fusarium spp. (F1 semitectum) em sementes de soja ‘Bouier' colhidas
em intervalos de trés dias, apés aplicagio cle fungicidas foliares, em Londrina (PR), safra
1980/81. A; : aplicagfies com vagens a lcm e 15 dias apés; A2: aplicagdea em floragfio plena,
vagens a 1cm e 15 dias apés; F1 :ben0mil; Fptiofanato metflico + maneb;F3: testemunha.
EMBRAPA-CNPS. Londrina (PR), 1984.
CONCLUSCES
Nas condigfies do presente estudo, pode-se concluir que:
I a aplicagfio de fungicida foliar nao alterou 0 ponto de maturagfio fisiol6-
gica (PMF) da semente de soja, afetando apenas 0 ponto de maturagio morfol6gi-
ca, em conseqiiéncia da retengfio foliar que resulta numa perda mais lenta da umi-
dade da semente; e
O a incidéncia de fungos nas sementes tendeu a aumentar apés 0 ponto de
maturagfio fisiolégica, em condigfies climaticas desfavoraveis: chuva, temperatura e
umidade do ar altas.
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SISTEMA PARA AVALIACAO E RECOMENDACAO
DE CULTIVARES DE SOJA
F. Popinigis‘
RESUMO — As cultivares recomendadas para cultivo devem ser portadoras de qua-
lidades superiores, que propiciem maior produtividade ou tragam outras vantagens
aos agricultores ou consumidores. Para tanto, devem ser avaliadas por um organis-
mo independente e insuspeito, e recomendadas ou retiradas de recomendar,:5'o. O
sistema instituido no Brasil pelo Ministério da Agricultura (MA) e operacionali-
zado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuéria (EMBRAPA) prevé a homo-
|oga<;a‘o pela Secretaria Nacional da Produ<;a'o Agropecuéria (SNAP) de propostas
anuais feitas por Comissfies Regionais de Avaliacéio e Recomenda¢é'o de Culti-
vares de Soja (CROSoja) constitu\|'_das por representantes da EMBRAPA, exten-
s5o, produtores de sementes, MA e outras instituicfies que executam melhora-
mento genético de soja. A CROSoja I compreende os Estados do Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Parana, S50 Paulo e Mato Grosso do Sul, enquanto a CR C-Soja
ll inclui os demais estados e os territérios. Para atingir seus objetivos, as CRCS-Soja
apéiam-se em institui¢6es pfiblicas e de interesse pflblico e empresas privadas
que desenvolvem pesquisa com soja, as quais executam os ensaios de avaliacao. Em
de|ibera<;a'o tomada durante as Reuni6es Regionais de Pesquisa de Soja, essas ins-
titui<;6es prop6em a inclusao ou retirada de recomendaqzao de cultivares; com base
nessa proposta, a CR 0Soja prepara a lista de cultivares recomendadas e a submete
a SNAP para homo|oga¢§o. Para que seja recomendada, uma cultivar deve apre-
sentar produtividade maior que a padrao (testemunha), ou possuir cara'ter de reie-
vada importancia, além de atender outras exigéncias; é necessério, também, que
exista um estoque de 500kg de sementes genéticas e 1001 de sementes para distri-
bui<;a'o na terceira safra apés a recomendacéio. A organizacao do sistema estabeleceu
uniform idade de critérios, deu carater legal as recomenda<;6es e favoreceu sua ampla
divu|ga¢a'o; suas decis6es s50 utilizadas nas opera<,:6es do Programa de Garantia da
Atividade Agropecuairia (PROAGRO) e na eleicfio de cultivares para incluséio nos
1 Engenheiro-Agrbnomo, EMBRAPA/Servico de Produ¢5o de Sementes Bésicas (SPSB). Ed.
Palacio do Desenvolvimento, 99 andar, 70.000 — Brasilia (DF).
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programas estaduais de produciio d6 sementes. O sistema é flexivel, pennite sua ade-
quacao a todas as condicdes braslielres. e tem-se mostrado tecnicamente viavel.
Todavia, tanto aperfelcoamentos técnicos como administrativos poderfio ser alcan-
cados, a medida que cs aegmentos envolvidos adquiram maior experiéncia e deba-
tam os aspectos de sua operaclonallzacao.
SOYBEAN CUL Tl VAR EVALUATION AND
RECOMMENDA TION SYSTEM
ABSTRACT — Cultivars recommended for cropping should carry superior charac-
teristics such as increased productivity orother advantages to farmers and consumers.
They should be evaluated and recommended or removed from recommendation
lists by an independent and reliable organization. The system established in Brazil
by the Ministry of Agriculture and operated by the Brazilian Enterprise for Agri-
cultural Research lEMBRAPA) requires the homologation by the Nacional Secretary
of Agricultural Production (NSAP}, of annual proposals submitted by Regional
Committees of Evaluation and Recommendation of Soybean Cultivars (CERSC)
integrated by representatives of EMBRAPA, extension, seed producers, Ministry of
Agriculture and institutions active in soybean crop breeding. The States of Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Parana’, S50 Paulo and Mato Grosso do Sul are
included in the CERSC I, while all other states and territories are in CERSC ll.
To achieve their objectives, these Committees rely on evaluation trials conducted
by public and private institutions dealing with soybean research. Once these evalua-
tions have been made, these institutions discuss them at the annual Soybean Research
Regional Meetings, and make a proposal to the CERSC, on the cultivars to be
recommended or removed from recommendation; based on this, the Committee
prepares the list of recommended cultivars, which is submitted to the NSAP for
homo/ogation. To be recommended, e cultivar shall have productivity greater than
that of the standard (check) cultivar or present highly relevant characteristics,
besides fullfilment to other requirements;500 kg ofgenetic seed must be immedia tly
available as well as 100 t of seed for distribution in the third cropping season after
recommended. The set up of the system brought uniformity of criteria, gave legal
basis for recommendations and favored their wide divulgation; its decisions are
utilized in the crop insurance guarantee program and in the election of cultivars to
be included in the Certification and Inspection systems of seed production. The
system is flexible, allows for adjustments to all brazilian conditions and has
shown to be technically viabe However, either technical or administrative im-
pro vements can be made es the involved segments acuire greater experience and the
various aspects of its operation are discussed end evaluated.
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INTRODUCAO
O desenvolvimento efetivo de um programa de sementes apenas é possivel
se houver suprimento periédico cle novas cultivares, portadores cle qualidades su-
periores as daquelas em cultivo. Essa transferéncia continua de novas cultivares,
produto da pesquisa agricola, deve ocorrer obetlecendo a determinadas regras, a
fim cle permitir a liberacao somente daquelas efetivamente superiores. e também
para evitar diston;:6es, tais como liberacfies prematuras ou excessivamente demora-
dag, que possam {razor praju lzos aos agricultores e descrédito an program a.
Para que uma cultivar seja recomendada, é necessério que seja avaliada quan-
to ao seu desempenho nas regi6es produtoras, tanto nas condic6es tecnologicas mais
comumente utilizadas pelos agricultores como naquelas em processo de introducao.
Essa avaliacao deve ser executada pela equipe técnica de uma instituicao governa-
mental, isenta de tendenciosidade e de press6es, de modo a fornecer resultados
imparciais. A avaliaciio deve contemplar os aspectos de adaptabilidade, desempenho
e estabilidade, em comparacao com cultivares representativas da cultura em cada
regiao.
Com base nessa avaliacao e levando em consideracao outros aspectos (socio-
economicos, disponibilidade de sementes), deve ser analisada a conveniéncia ou nao
da inclusao ou retirada de recomendacao da cultivar. Essa analise, segundo Delouche
& Potts (1974), deve ser feita por um grupo consultivo de seis a oito membros re-
presentando entidades de pesquisa, extenséio, desenvolvimento, crédito e comunida-
de agricola privada, nomeados pelo Ministro da Agricultura; esse grupo deve estudar
a histéria e 0 registro de comportamento das cultivares propostas, sugerir ou nab a
sua entrada no esquema de multiplicacao de product-1'0 e, também, indicar aquelas
que devam ser retiradas do programa.
No presente trabalho, sao ap resentados os antecedentes e o sistema atu alman-
te em vigor no Brasil, para a avaliacfio e recomendacao de cultivares oriundas de
programas pfiblicos e privados de melhoramento genético de soja.
Anteoedentes
Nos programas de sementes incipientes ou pouco estruturados, é geralmente a
estacfio experimental ou a instituicéo de pesquisa quem execute o melhoramento,
a avaliacéio e a recomendacao das cultivares no local ou regié'o de sua influéncia.
Esse sistema foi utilizado no Brasil durante muitos anos para diversos produtos,
inclusive soja.
A partir da década de 1960, um sistema informal, reunindo representantes
de instituicoes executando pesquisa de melhoramento com trigo, surgiu no Sul do
Brasil, com 0 titulo de Comissio Sul-Brasileira de Trigo. Além de avaliar os resul-
tados do ano anterior e elaborar a programacao futura da pesquisa em geral com
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trigo, essa Comissao examinava os resultados das avaliac;6es de linhagens e culti-
vares, e estabelecia a relacao de cultivares de trigo recomendadas para plantio nas
regi6es do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Parana. Na década de 1970, foi cria-
da a Comisst"-1'0 Norte-Brasileira de Pesquisa de Trigo, abrangendo os estados e re-
gi6es produtoras de trigo, ao norte do paralelo 24°.
Para soja, as recomendacoes de cultivares, nas décadas de 60 e 70, eram fei-
tas pelas “Reunioes de Pesquisa de Soja", que congregavam instituicoes de pesquisa
agronémica, assisténcia técnica e economia da producao dos estados de determi-
nada regiao. Em 1980, foram instituidas as Reuni6es de Planejamento de Pesquisa
para as regi6es Centro-Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A decisao de
recomendar ou retirar de recomendacao uma cultivar era tomada por votacio dos
representantes das diversas instituicfies, apos exame dos resultados de uma rede de
experimentos de competicao de cultivares. Essas reuni6es, realizadas de maneira
cooperativa e informal, nao possu|'am atribuicao legal para recomendar cultivares ou
retiré-las de recomendacéio. Como todas as instituic6es envolvidas, eram de natu-
reza publica ou sem fins lucrativos — EMBRAPA, institutos estaduais, universidades,
Federacao das Cooperativas de Soja e Trigo (FECOTRIGO), Organizacao das Coo-
perativas do Parana (OCEPAR) — e havia sempre um entendimento final entre os
representantes sobre as cultivares a serem recomendadas ou retiradas de recomen-
dac5o.
No final da década de 70, quando empresas privadas, — Sementes Maua, FT
Pesquisa de Sementes, IPB, — comecaram a propor a incluséio de suas cultivares nos
ensaios de trigo e soia, su rgiu a preocupacéio de estabelecer um mecanismo que ti-
vesse respaldo legal e que fosse aplicével a todo 0 territorio nacional, para todo e
qualquer produto, respeitadas as peculiaridades.
Sistema atual
Na Xll Fleuni5o Ordinaria da Comissao Nacional de Sementes e Mudas,
realizada em Salvador (BA), em maio de 1981, foi aprovado anteprojeto sobre 0
Sistema Brasileiro de Avaliacao e Recomendacéio de Cultivares (Brasil, 1981), 0
qual foi instituldo pela Portaria Ministerial n‘.’ 178, de 21 de julho de 1981 (Bra-
sil,1981l.
Tal sistema prevé a homologacfio, pela Secretaria Nacional da Producao
Agropecuéria do Ministério da Agricultura, da proposta anual de recomendacéio de
cultivares feita por Comiss6es Regionais, por produto. Essas Comissoes sao integra-
das por representantes da EMBRAPA, Empresa Brasileira de Assisténcia Técnica
e Extensao Rural (EMBRATEH), Associaciio Brasileira dos Produtores de Sementes
(ABRASEM), MA e outras instituicfies que executem melhoramento genético de
soja. Além de propor anualmente a lista de recomendacéio, as Comiss6es cabe tam-
bém a tarefa de estabelecer normas de avaliacao e critérios para inclusfio e exclusao
de cultivares nos ensaios de avalia¢a'o e na lista de recomendacao. A operacionali-
zacéio do sistema foi delegada a EMBRAPA.
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Atendendo ao disposto nessa Portaria Ministerial, a EMBRAPA instituiu, em
1982, duas Comiss6es Regionais de Avaliaca"o e Recomendacao de Cultivares de
Soja (CR C-Soja): a CRCSoja I, compreendendo os Estados do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Parana, S50 Paulo e Mato Grosso do Sul; e a CRCSoja ll, incluin-
do os demais estados e os territorios (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecua-
ria, 1982).
Para atingir seus objetivos, as Comiss6es Regionais apoiam-se em érgaos
ou entidades estad_uais e regionais de pesquisa; cabe a esses org:-Tos, responséveis
pelos ensaios de avaliacao, decidir, em conjunto e com base nos critérios estabele-
cidos pelas CR Cs-Soja, sobre ainclusé-1'0 ou excluséio de genotipos na avaliacéio. _
As propostas de recomendacao partem inicialmente das institui¢6es que exe-
cutam pesquisa na regiao, em deliberacao tomada durante as Reuni6es Regionais
de Pesquisa de Soja, realizadas anualmente. A0 coordenador dessas reuni6es, com-
pete encaminhar tais propostas a CR C-Soja. As Comissc'>'es Regionais, que se reunem
ordinariamente, uma vez ao ano, examinam as propostas recebidas e deliberam por
maioria simples. As propostas aprovadas sao encaminhadas a Secretaria Nacional de
Producao Agropecuaria, para homologacao e posterior publicaciio em Diério Oficial.
Critérios
A avaliacéio de genotipos de soja na regiao abrangida pela CRGSoja ll é exe-
cutada em duas etapas; sendo uma preliminar, na qual se avaliam a produtividade e
outros caracteres morfolégicos e agronémicos, e sao selecionados aqueles com ca-
racteristicas superiores, para exame e avaliacao numa segunda etapa. A avaliacao
preliminar é feita em trés anos, no minimo, devendo o ensaio preliminar l (primeiro
ano) ser conduzido em um local com quatro repetic6es; 0 ensaio preliminar ll
(segundo ano), em dois locais, com quatro repetic6es por local; 0 ensaio preli-
minar lll (terceiro ano), em trés locais, com quatro repeticoes.
Os ensaios de avaliacao preliminar devem ser localizados nas mesmas regi6es
dos ensaios de avaliacfio final e conter, no minimo, dois padr6es comparativos, defi-
nidos nas Reuni6es Regionais de Pesquisa de Soja.
A segunda etapa consiste na avaliacfio final, cujo objetivo é selecionar genoti-
pos para recomendacao. Essa avaliacfio é executada cooperativamente pelas institui-
¢6es publicas de pesquisa, estaduais ou federais, podendo contar com o apoio de
entidades privadas.
Na regiao abrangida pela CRC-Soja I, a avaliacao é efetuada em trés etapas:
preliminar, intermediéria e final. A preliminar é executada de forma idéntica a da
CRC-Soja ll, exceto o prazo, que consiste em dois anos de ensaio apenas. A inter-
mediaria é executada de maneira cooperativa e uniforme: inclui os genotipos mais
promissores, eleitos mediante os resultados obtidos na avaliacao preliminar. Para
serem incluidos, os genotipos precisam apresentar uniformidade para os carac-
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teres que os identificam, devendo haver quantidade de sementes suficiente pa-
ra todos os ensaios. O numero de ensaios intermediarios e os locais de suas instala-
c6es em cada estado sao definidos anualmente pelas Reunioes Regionais de Pes-
quisa de Soja.
Em todos os ensaios, sao feitas observa<;6es sobre data de semeadura, emer-
géncia-, flora¢5o, maturacéio, altura da planta e de insert;é'o das primeiras vagens,
incidéncia de doencas, acamamento, rendimento de graos, retencao foliar e deis-
cénciadas vagens.
‘m,
O)S50 promovidos valiacéio final os genotipos que apresentarem, nos ensaios
de avallacao interrnediaria, média de rendimento n50 inferior ao padrao de maior
média-, ou, que sejam portadores de carater de relevada importancia. Na avaliacao
final, os genotipos $50 avaliados por dois anos consecutivos, podendo, excepcio-
nalmente, permanecer por mais um ano.
A maior complexidade do sistema de avaliaca'o na regiao abrangida pela
CRO$o-fa I, em relacao ao da CROSoja ll, resultou da continuidade do sistema
existente na regiao da CR C-Soja l, anterior a Portaria n9 178. Todavia, em ambas
as regi6es, para que seja recomendada, uma cultivar deve: '
al ter produtividade média nos ensaios de avaliacfio intermediaria e final,
superior a média do melhor padréio do mesmo grupo de maturacao, ou, se
igual ou inferior, apresentar carater de relevada importancia;
bl apresentar altura de planta e inserofio das primeiras vagens compativeis
com a colheita mecanizada;
c) apresentar boa resisténcia ao acamamento e a deiscéncia das vagens;
d) apresentar sementes com tegumento e cotilédones de cor amarela.
Além disso, é necessa'rio que exista um estoque minimo de 500kg de semen-
TBS Qenétifias. POT °¢a$i50 da proposicio, e que haja 100t de sementes para distri-
buica'o aos produtores de sementes, para plantio da terceira safra apos a reco-
mendacao.
As propostas de recomendacao aprovadas nas Reuni6es Regionais de Pesquisa
de Soja s50 submetidas a CRC-Soja, acompanhadas das informac6es pertinentes,
inclusive a descricao da cultivar, e que deveré ser preparada e apresentada pela insti-
tuicfio criadora ou introdutora.
As cultivares recomendadas sao agrupadas em preferenciais e toleradas. Aque-
las s50 as que devem merecer a primeira opcao do agricultor, pois apresentam ne-
nhuma ou poucas limita¢6es. Toleradas sao as cultivares em processo de substitui-
cao, cuja disponibilidade de sementes seja inferior a 1% do volume total comercia-
lizado no estado, ou que apresentem sérios riscos a agricultura.
A cultivar tolerada seré retirada de recomendacao ao final de, no maximo,
trés anos apos sua desclassificacfio do grupo das preferenciais. Esse prazo podera ser
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maior se 0 volume de semente comercializada for superior a 1% do total, ocorrer
uma concentracao de cultivo "em determinada microrregifio, na qual seja comprova-
damente a melhor em seu grupo de maturacao, e, ainda, quando nao houver sufi-
ciente volume de sementes da nova cultivar do grupo preferencial, recomendada pa-
ra substitui-la.
R ESULTADOS
O sistema apresenta bom funcionamento, tendo estabelecido uniformidade
de critérios em todo 0 territério nacional e resultado em recomendacéio de culti-
vares na regiao I (CRC-Soja ll e ll (CRC-Soja ll) para a safra 1983/84 (Brasil,
1983).
A homologacéio pela Secretaria Nacional de Producao Agropecuéria tem
dado 0 respaldo legal as recomenda¢6es e abrangéncia nacional ao Sistema, permi-
tindo que as deliberac6es sejam de amplo conhecimento, em face da publicacio em
Diério Oficial da Uniéio. Essas informac6es s50 utilizadas por instituic6es de crédi-
to, para efeito de exigéncia decultivares recomendadas nasoperac6es do PROAG R0,
e pelas Comissfies Estaduais de Sementes e Mudas e Entidades Certificadoras
e Fiscalizadoras, para a elei<,:5o das cultivares a serem incluidas nos programas
estaduais de producao de sementes e mudas.
Ante a vasta extensio do territorio nacional, grande numero de estados envol-
vidos com o cultivo da soja e diferencas ecolégicas, tecnologicas e grau de desenvol-
vimento da cultura nas varias regi6es brasileiras, a operacionalizacao do sistema tem
sido possivel gracas ao apoio dado as Com iss6es Regionais de Avaliacao e Recomen-
dacao de Cultivares pelas instituic6es publicas e de interesse publico, de ambito
estadual ou regional, e de empresas privadas, que efetuam os testes de avaliacéio, a
analise dos resultados e a proposicio das cultivares a serem recomendadas ou retira-
das de recomendacao. Esse apoio é facilitado pelo entrosamento existente entre
essas instituic6es e empresas, resultante da organizacao, pelo Centro Nacional de
Pesquisa de Soja, do sistema cooperativo de pesquisa agropecuaria.
Como a Portaria n9 178 dé as Comiss6es Regionais plena autonomia de ela-
boracao do seu Regimento lnterno, das normas e dos critérios, o sistema é bastante
flexlvel e p6flT11T8 sua adequacao a todas as condiq:6es imprescindiveis ao seu funcio-
namento.
A experiéncia até agora adquirida com a operacionalizaciio do sistema mostra
que ele é tecnicamente viavel e oferece resultados altamente confiaveis. Todavia,
aperfeicoamentos poderao ser alcancados tanto em relacéio aos seus aspectos técnicos
como administrativos, a medida que os segmentos envolvidos adquirirem maior
experiéncia e debaterem as dificuldades encontradas, buscando soluc6es condi-
zentes com as realidades regionais e locais.
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A SOJA NA ALIMENTAQAO BASICA DA POPULACAO BRASILEIRA
A.M. Sales‘
RESUMO — Nesta revisao bibliografica s50 discutidos aspectos diversos relativos
ao uso da soja na alimentacao, desde a sua introdugao no Pais, em fins do século
passado. Para 0 autor, as manifestacoes contrarias ao uso da soja sao, na sua
grande maioria, opinioes preconcebidas; nao se respaldam em estudos cientificos
da nutricao humana e nao contribuem para aumentar a oferta de alimentos a
precos compativeis com 0 nivel de renda da populagao.
SO YBEANAS A BASIC FOOD FOR THE BRAZILIAN PEOPLE
ABSTRACT — In this review several aspects related to the use of soybean as a
food are discussed since its introduction on the Country at the end of the 191‘/1
century. For the author, the opinions against the use of soubean as a food are
precomceptual zkiazs. These opinions are not basedon scientific research in human
nutrition and do not help to increase the food supplies for the low income people.
Nao pretendemos neste breve relato entrar em detalhes sobre tecnologia,
processamento, desenvolvimento e caracteristicas dos produtos porque, parece-nos,
nenhuma outra matéria-prima alimenticia foi tao exaustivamente estudada quanto
a soja.
N50 era nossa intengao, também, mostrar receitas de soja. N50 por demérito
ao assunto, mas, primeiro, porque n50 sou economista doméstica, nutricionista ou
dona de casa, e, segundo, porque confio mais na criatividade da mulher do que em
minha capacidade em relatat todas as teceitas atualmente disponiveis.
Todavia, nao poderia deixar de registrar que, enquanto nos ocupfivamos em
reunit 0 que existe sobre a soja em nossa alimentagao, tecebiamos do Dr. Shiro
Myiasaka uma pasta contendo receitas com soja em grao, com farinha de soja,
com leite de soja e seus derivados e receitas de doces, que inegavelmente merecem
mna publicagao em separado. _
1Engenheiro-Agronomo, Pesquisador Cientffico, lnstituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL),
Caixa Postal 139. 13100 — Campinas (SP).
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A primeira noticia que se tem da soja no Brasil data de 1882: D’Utra, no
Jomal do Agricultor, relata 0 cultivo da soja na Escola Bahiana de Agronomia,
em S50 Bento das Lajes. Em seguida, em 1891, 0 direto: da Estacao Agronomica
de Campinas informa sobre o cultivo da soja naquela estacao experimental; em
1898, novamente D’Utra, agora na Estagao Agronomica de Campinas, relata resul-
tados de pesquisas feitas com variedades amarela (Soja ochroleuca), obtendo ren-
dimento de l.600kg/ha (Medina, 1981).
Segundo Miyasaka & Medina (1981), a partir dc 1908. com o inicio da imi-
gracao japonesa. “o plantio de soja foi aos poucos se difundindo no meio rural.
embora em bases rotineiras, limitando-se a pequenas areas de cultivo manual e de
baixo rendimento. destinando-se a producao a consumo proprio".
Em trabalho publicado no Boletim da Agricultura. sobre os produtos de soja,
Telles (1910) as valiosas informagoes sobre producao, comercializagao e consumo
da soja em varios paises, chamando a atengao, ja naquela época, para dois fates:
(1) em 1980, o Dr. Menudier aconselhava, para 0 tratamento da diabete, uma fari-
nha composta de soja, ovo e manteiga, de boa conservacao e perfeitamente adapta-
vel ao tratamento dessa doengza: (2) a instalacao de uma fabrica da Societé Biologique
d’Extréme-Orient para a producao de leite. pao e queijo de soja para atender os
doentes europeus.
Guimaraes (1918), apos descrever as propriedades e usos do oleo de soja.
finaliza seu breve artigo da seguinte forma: “A SOJH sera muito mais um na alimen-
tacao do homem e dos animais, empregada diretamente. sem dispéndios industriais".
Lobbe (1936), autor de inumeros trabalhos de imrodugao e criagao de novas
variedades de soja e de rizobiologia, e pioneiro em aproveitamento do cerrado com
esta cultura, informa sobre 0 uso de soja como feijao e sobre os produtos de soja,
tofu. miso e shoyu. Nesse artigo. manifesta preocupacao com a alimentacao humana
no Brasil e tem consciéncia das potencialidades da soja: "O pao de soja para a ali-
mentagfio dos trabalhadores seria muito preferivel. caso se pudesse confeccionar
um produto semelhante ao pao de trigo”.
A partir de 1940, pelo menos no Estado dc S50 Paulo. 0 uso da soja na ali-
mentacao humana comegava a ser bastante difundido (Borges, I948). O Colégio
Adventists Brasileiro a utilizava na fabricaczio de pies e em outros pratos como
altemativa para a came (Medina. 1981). Também. a Panlficadora dos Falkemburg
fabricava e vendia pao enriquecido com soja, Apos tomar conhecimento do uso da
soja nesse Colégio. Calil (1951) teve efetiva participagao na divulgaczio do uso da
soja em varias instituicoes educacionais.
Merece registro especial. pela atualjdade do lema. 0 livro do Capita0-Vete-
rinano Benedicto Bruto da Silva. “A Soja. sua importancia na alimentagao. seu
emprego no pao", publicado em 1941 pela Secretaria da Agricultura, lndustria
e Comércio do Estado de S50 Paulo. O autor. além de relatar os resultados de suas
experiéncias iniciadas em 1940. com a finalidade de obter "um alimento completo.
destinada especialmente ao Exército, em todas as situacées, bem como as popula-
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goes civis, em termos de guerra”, relata também experiéncias feitas em seres huma-
nos pela Comissao Militar ltaliana e pelo lnstituto de Fisiologia da Universidade de
Padua.
Sperling (1945),em artigo publicado no Boletim de Agricultura sobre a soja
nafimmmfiommmmgmwd%mwmafiMwm%doMmdMqmwwomgmm
tes comentarios: “A unica dificuldade a veneer seria 0 conservantismo do homem
diante de novidades alimenticias. N50 ha costumes mais persistentes que os da
alimentagao. A escassez e a fome, entretanto, podem quebrar esta resisténcia, e a
arte culinziria pode disfargar 0 sabor desacostumado dos produtos desta utilfssima
planta que, assim, proporcionara pratos saborosos ao paladar mais exigente”.
A década de 50 talvez seja aquela em que se registram os acontecimentos
mais relevantes sobre a soja na alimentagio humana no Brasil, a comeear pelo mere-
cido Prémio Nacional de Alimentagfio, conoedido ao Dr. Afranio do Amaral,pelo
seu trabalho “A Soja na Alirnentagao Popular”.
Parece que, em 1951, farinha de mandioca enriquecida com soja teria sido
usada em programas institucionais no Nordeste, por Josué de Castro e Otflio
Guernelli. Infelizmente, nao foi possivel encontrar relato escrito sobre 0 fato, nao
podendo ser confirmado porque Guernelli se encontra fora de Campinas. O que foi
possivel registrar é que, em 1956, 0 Conselho Nacional de Alimentagéfo, com base
nas recomendagoes de Guernelli, desenvolveu estudos visando adicionar prote1'na
de soja, minerais e vitaminas a farinha de mandioca (Albuquerque & Cardoso,
1981)
Em trabalho publicado no Boletim de Agricultura de Belo Horizonte, Melo
(1953) informa que, no Brasil, antes mesmo do valor nutritivo da soja na alimenta-
gao humana, alguns pediatras e puericultores jé prescreviam 0 leite de soja na
dietoterapia infantil. Entretanto, isso so ocorria nas clinicas particulares, porque
0 leite de soja desidratado vinha dos Estados Unidos, Inglaterra, Austria e
Argentina, e 0 fator economico impedia esses recursos nas c11'nicas publicas. As alu-
nas do Curso de Elementos de Nutrigio da Secretaria de Saude e Assisténcia vinham
difundindo a técnica de preparagao do leite e outros subprodutos de soja, na pe-
quena industria doméstica (Melo, 1953).
Melo (1955) publica, nos Arquivos de Saude Publica, trabalho sobre o uso da
soja nas distrofias alimentares infantis.
Moraes (1957) publica, no Informe Técnico do Servigo Especial de Safide
(Ministério da Saude), 0 trabalho “Lactzirio a Base de Leite de Soja”.
Em 195 8, com a colaboragio do Eng.°-Agr.O José Gomes da Silva, é inc1u1'd0
no Plano Nacional de Abastecimento, elaborado pelo Conselho Coordenador de
Abastecimento da Presidéncia da Republjca, 0 item SOJA, com grande repercus-
sao na época (Miyasaka & Medina, 1981).
Evidentemente, nao poderia deixar de ser mencionada a campanha da soja
iniciada em 1956, com a participaeio, entre outros, de José Gomes da Silva, Carlos
Lorena, Shiro Miyasaka e Afranio do Amaral, autor do livro Soja e Nutrigao, publi-
cado pelo Servigo de Expansfio da Soja, em 1958.
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Em publicacao de 1959, do Departamento de Producao Vegetal da Secretaria
da Agricultura, “A Soja no Prato Nosso de Cada Dia”, Silva et alli (1959) reuniram
opinioes de varios autores e pareceres da OMS e FAO, sobre 0 uso da soja na ali-
mentacao humana. Uma das conclusoes dizia: “Os dados existentes autorizam 0
emprego do leite de soja na alimentagao infantil, substituindo, parcial ou total-
mente, o leite de vaca”.
0 Prof. Silva Melo, autor do livro “A Alimentagao no Brasil”, dedica quatro
capitulos a soja e assim se manifesta: “Consideramos grave erro de Geografia Ali-
mentar nao ter sido (a soja) introduzida no Brasil”.
Josué de Castro, ex-Diretor da FAO, autor de-_“Geografiada Fome”, conside-
rou cientificamente correta e digna dos mais calorosos aplausos a idéia de enriquecer
0 pic com soja.
A FAO, relatando pesquisas dos mais eminentes nutrélogos do mundo, con-
cluiu por aconselhar a soja como base da alimentacao dos povos subdesenvolvidos.
Com base em estudos feitos na Africa e América Latina, a OMS recomenda
0 uso da soja nas suas mais diversas fonnas, inclusive na de leite, para a prevencao
e correcao das moléstias determinadas pelas deficiéncias protéicas que ocorrem
com freqiiéncia nas populacoes dessas regioes.
Por qué, quase trinta anos depois que cientistas e homens pfiblicos de renome,
como Afrfinio do Amaral, Josué de Castro, Paulo de Almeida Machado e Dutra de
Oliveira, defenderam o uso da soja na alimentagao humana, volta-se a discutir este
assunto como vendedor que precisassse “ma1har” para vender um produto cuja qua-
lidade ainda nao estivesse assegurada?
Por qué, afinal, apesar do grande esforco, por exemplo, de José Gomes da
Silva, apesar dos trabalhos de Ligia Pereira, Helena Klatilova, Maria Helena Vilar,
apesar das campanhas de uso da soja coordenadas por Dutra de Oliveira, da Facul-
dade de Medicina de Ribeirao Preto, apesar de existir legislagiio recomendando o
uso da farinha de soja em mistura com a farinha de trigo, apesar de existir um clen-
co de processos tecnologicos para a obtencao de produtos alimentfcios a base de
soja, cem anos depois de sua introducao no Brasil, a soja e seus produtos (exceto
0 oleo) nao fazem parte dos alimentos basicos da dieta brasileira?
Para responder a primeira pergunta, incialmente serao feitas algumas conside-
racoes sobre 0 atendimento das necessidades de prote1'na,energia, minerais e vitami-
nas e, em seguida, serio examinados dados relativos a demanda e a disponibilidade
de fontes protéicas para a alimentaciio huma.na no Brasil.
Admite-se que o aporte energético seja fungao da quantidade de alimentos
ingeridos. Os alimentos eminentemente caléricos s50 os de menor custo de produ-
gao e de menor preco fmal ao consumidor; sao obtidos em maior quantidade (arroz,
milho, feijao, farinha de mandioca, acucar, gordura e oleo), nas mais variadas re-
g6esdoPafi.
Quanto ao aporte de minerais e vitaminas, admite-se, também, que as neces-
sidades diarias desses nutrientes sejam atendidas quando a ingestao diaria de alimen-
tos é adequada para atender as necessidades de proteina e energia. A condicao neces-
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saria é que a populacao tenha acesso a fontes variadas de alimentos, inclusive
frutas e verduras.
O atendimento das necessidades de protefnas depende nao somente da quan-
tidade como da qualidade. Os alimentos protéicos, principalmente as prote1'nas de
origem animal, de elevado valor biologico (ovos, leite, peixe e carnes), sao mais
diffceis de obter da natureza e tém, comparativamente, custos de producao mais
elevados que as prote1'nas de origem vegetal.
N0 Brasil, ainda que nenhuma consideracao tenha sido feita em relacao £1
forma como os recursos alimenticios sao utilizados ou distribufdos, a’ disponibili-
dade de protefna per capita, possivelmente, esteja entre as mais elevadas existentes
no mundo (Tabela 1).







































Fonte: FIBGE, 1978. (G) Equivalente a 9.700.000.000 de litrps/ano. (b) Equivalente a
910.005.000.000 de diizias/ano, admitindo-se que cada ovo pese 50g.
Com base na estimativa de producao de arroz, feijao, milho, trigo e SO]&,
e mais came bovina, su1'na, aves, leite e ovos, 0 equivalente em protefna produzida
é de 7.418.000 toneladas, correspondendo a uma disponibilidade de 165g/pes-
soa/dia, para uma populagao estimada em 123 milhoes de habitantes (Fundacao
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, 1978). A soja, com uma estimativa
de producao, em 1976/77, de 12,4 milhoes de toneladas, ja daria para fomecer
aquela populagao 88g de proteina/dia. Juntamente com 0 milho, daria para atender
duas vezes a demanda de prote1'na da populacao brasileira estimada em 1977(Ta-
bela 2). "
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TABELA 2. Demanda global de proteina, segundo a populacio estimada em 1977 e 1980
Populacao Consumoa Dias F Demandab
"“‘° (A) (B) [C] rm 011
1977 113,391 X 10° 63,37 365 (10'°) 2.622.739
1980 123,031 X 10° 63,37 365 (10'°) 2.845.722
(4) Admitindo-se 0 consumo médio de 63,37g/peso/dia, segundo os dados da Tabela 4.
1") (A) X (B) x (C) x (D) = (E).
Entretanto, a soja é muito pouco consumida. Quanto ao milho, das 18,5 mi-
lhoes de toneladas produzidas em 1977, somente 774.000 toneladas foram utili-
zadas para consumo direto. O milho e a soja constituem, hoje, os componentes
basicos para a racao animal. Sem incluir a soja e consideramio a contribuicao de
774.000 toneladas de milho, juntamente com 0 trigo importad_o,_- pescado, batata
e mandioca (Tabela 3), a disponibilidade global de protefnas, em 1977, seria de
2,51 milhoes de toneladas/ano, para uma demanda de 2,62 milhoes de toneladas,
segundo a populacio estimada em 1977.
TABELA 3. Producio cle protefna, segundo a estimativa de producio dos principaii alimentos
em 1976/77
Producio Quantidade



















































(G) Quantidade utilizada para consumo humano direto. (D) Producio nacional + importada.
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E conveniente salientar que, segundo a Organizacion de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentacion citada por Mauron (1976), quando,
num determinado pais, a disponibilidade protéica atende apenas a recomendacao
de ingestao diaria, por exemplo, 66g/pessoa/dia, 32% da populacao esta exposta
ao risco de ingestfio protéica deficiente.
A demanda global de prote1'nas, mostrada na Tabela 2, foi calculada tomando
por base 0 consumo médio de 63,37g/pessoa/dia, segundo 0 Estudo Nacional de
Despesa Familiar (ENDEF), Fundacao Instituto Brasileiro de Geografia e Estat1's-
tica (1978). Em 1979, foi publicado, pela Revista de Saude Publica, um trabalho
sobre requerimentos de energia e nutrientes da populagao brasileira (Martins, 1979).
Posteriormente, para os requerimentos protéicos, sua autora, Ignezll/lar.tins, proce-
deu a atualizacio, tendo em vista a revisao dos niveis recomendados pela FAO/OMS
em 1981. A partir dos dados individuais e das estimativas de segmentagao da popu-
lacao por faixa etaria, Smith (1982) calculou a necessidade média ponderada em
58,86g/pessoa/dia, menor que o consumo médio per capita de 63,3 7g/dia, mostra-
do na Tabela 2. A necessidade nacional média de prote Ina (Tabela 4) foi calculada
para a média da populagao do triénio 1978-1980 (aproximadamente a populacao
de 1979).
TABE LA 4. Necessidade nacional média de proteina para 0 triénio 1978/80
Populacio Consu mo Dias F Necessidadeb
A"° (A) 03) <0 <0) (E)
(1.000 hab.)
1979” 119.698,4 58,86 365 10-6 2.571.425
(a) Média da populacao do triénio 1978/80. (b) Necessidade média, t/ano, admitindo-se a neces
sidade média ponderada de 58,86g/pessoa/dia. (A) x (B)x (C) x (D) = (E) = 2.5 71.4 25t/ano.
Baseando em indicadores sociais (FIBGE, 1979) sobre consumo de protefna
por comensal/dia, preferéricia do consumidor por alimentos protéicos (carnes,
leite, ovos), ingeridos em quantidade superior as necessidades e renda, Smith (1982)
estimou a demanda nacional de prote1'nas 13,8% maior que a necessidade, ou seja:
Demanda = 2.571.425 x 1,138 = 2.926.281,6 toneladas/ano (Tabela 4).
A partir dos dados relativos a produca'0 agropecuaria do triénio 1978/80,
Smith calculou a produca'o nacional de prote1'nas (inclusive as de uso intermedia-
rio) e a disponibilidade para consumo humano (Tabela 5).
O dado mais significativo, que merece, mais uma vez, ser destacado, é que a
soja e 0 milho representam 4,9 milhoes de toneladas de prote1'na, ou seja, 70%
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alimentagio da populagio, enquanto todo esse recurso esté sendo utilizado em
ragio animal para cies, gatos, aves, sufnos e, inclusive, para ruminantes pela falta
de uma politica de alimentagfio no Brasil.
O outro aspecto pelo qual a soja tem sido preconizada como um recurso
alimenticio para aumentar a oferta de prote1'nas, na maioria dos paises em desenvol-
vimento, é 0 seu baixo custo em relagio As prote1'nas de origem animal, conforme
mostram as Tabelas 6, 7, 8 e 9.
TABELA 6. Prego do produtos e custo de proteinu em cruzeiros, em 1958
Preqo/kg Protefna Preqo/kg de
"°“"‘° (C1'$) (%) protefna
Soja (fnrinha) 16,00 40,0 40,0 4
Leite 12,00 3,4 360,0 900
Came (limpa) 60,00 18,0 330,0 825
Peixe (limpo) 80,00 18,0 440,0 1.100
Ovos (20 de 50g) 80,00 13,0 615,0 1.540
Soja =1oo
TABELA 7. Pregos dg diferentes alimentos protéicos em Bogor, Indonésia, em fevereiro de
1976
Prego/kg Protein: Prego/kg de
Produto (uss) (%) pmeim Soja =100
Soja 0,48 38,0 1,27 -
Arroz 0,36 7,0 - 5,74 452
Feij6es secos 0,36 23,0 1,57 123
Bife 2,17 15,0 14,47 1.139
Ovo 1,57 12,0 13,05 1.027
Came de porco 2,89 12,0 24,88 1.959
Ave 2,89 20,0 14,45 1.138
Fontezwinamo, F.G. & Karyadi, D., 1976.
Os dados existentes mostram claramente que a proteina de soja custa dez
vezes menos que as proiefnas de origem animal, quer seja no Brasil, quer em outros
paises, chegando, its vezes, em alguns casos, a custar 19 vezes menos que a‘§rote1'na
dc came bovina (Tabela 8). Esses dados merecem ainda alguns comentfirios. Em 1980,
0 trigo custava US$235/tonelada e a farinha de trigo no moinho, Cr$27,79/quilo-
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grama. Por causa do subsidio, era comercializada ao prego médio de Cr$6,84/quilo-
grama. A farinha de soja desengordurada, com 50% de protefna e sem subsidio,
na mesma época custava Cr$l6,95/quilograma. Em virtude da retirada gradual
do subsidio, a farinha de trigo experimentou um aumento vertiginoso de 4.692%,
passando de 6,84/quilograma em 1980, para Cr$321,00‘em 1984. Por causa desse
aumento injustificado, a farinha de soja, nesse mesmo periodo, 1980/84, aumentou
2.920%, ou seja, mais que 0 leite, 0 feijéfo, a came e 0 ovo. Mesmo assim, a protefna
de soja é 7,8 a 13 vezes menor que as de origem animal.
TABELA 8. Culto das principais fontes de protein: segundo 0 preqo médio ao consumidor
am Campinas, em 1980
Produto
Preqo/kg Ptoteina Prego/kg de



































(0) Aproveitamento de 50%.
Fonte: Sales, A.M., 1980.
TABELA 9. Custo das principais fontes de proteina segundo o prego médio ao consumidor
















































('1) Aproveitamento de 50%.
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Responder a segunda pergunta nao é tarefa facil e, possivelmente, nenhuma
resposta sera satisfatéria. Atribuir 0 nao-uso da soja apenas a falta de habitos ali-
mentares, além de ser uma abordagem simplista, denota uma ignorancia muito
grande ou deliberada ma-vontade em encontrar solucoes que contribuam para au-
mentar a oferta de alimentos a precos compatfveis com a renda da populacafo.
Caso esse argumento fosse verdadeiro, como justificaria a introducao e incorporacao
da margarina a dieta da populacao, uma vez que este produto tem menos de vinte
anos?
Curiosamente, a perspectiva de uso da soja na alimentacao sempre despertou
atitudes inusitadas. A soja encontrou opositores conscientes, as vezes involuntarios,
as vezes com puro preconceito ou insensibilidade, conforme houve oportunidade
de registrar situacfies bastante representativas desses fatos.
Durante a campanha de uso da soja, promovida pela Secretaria de Agricultura,
0 Dr.’ F. Pompeo do Amaral acusa os promotores da campanha de estarem “em-
baindo” (enganando) a boa-fé dos govemos e do proprio povo. Sugere que se
deixe a soja como forragem para os animais; ao final do artigo, questiona: “Ou nao
sera essa historia de consumir soja pretexto para nao se tomarem as medidas precisas
para a verdadeira solugao Hos problemas que se acham implicados na alimentacao
do povo?”
Por um desses acasos felizes, na mesma pagina do Arquivo Brasileiro de Nu-
tricao, que transcreveu esse artigo, saiu o resumo de um trabalho, “Dietas para 0
Lactente Alérgico a0 Leite”, de Orlando Henrique da Franga e Ruth Grigorovitchs,
do Hospital das Clinicas, no qual os autores informam que as referidas dietas subs-
tituem plenamente 0 leite e respeitam as exigéncias mfnimas nutritivas do lactente.
Recentemente, vi na sala de um professor Ph.D. em Food Science, contra-
riando tudo que ja foi escrito sobre 0 uso da soja na alimentacao infantil, 0 seguinte
cartaz: Cow’s milk is good for the calves, breast-milk is good for the baby and
soybean milk is good for the one who makes it”.
Ouvi de uma professora universitaria, Doutora, com especializagao no Exte-
rior, esta afirmativa: “O leite de soja esta destruindo os habitos alimentares das
criancas da periferia”. Ela prépria, talvez percebendo a inconsciéncia da afirmagao,
completou: “Os produtos de soja, contendo amido, a proteina combina com o
amido e fica indispon1’vel”.
Aquele professor, embora tenha tirado o t1'tulo de Ph.D. nos Estados Unidos,
esqueceu, ou talvez nao saiba, que, segundo Weisberg (1974), em 1973, aproxi-
madamente 10% dos lactentes naquele pais se alimentavam com formulagoes a
base de soja. As formulagoes nutricionalmente balanceadas constituem a melhor
altemativa para a alimentagao infantil no primeiro ano dc vida; apos 0 aleitamento
matemo, as formulagoes a base de soja s@ recomendadas, particularmente para
criancas com intoleréncia ao leite de vaca Commitee on Nutrition, 1976).
Infelizmente, no Brasil, nao se dispoe, até hoje, de dados estatisticos sobre a inci-
déncia de deficiéncia da lactase.
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Em estudos realizados por Fomon (1959), lactentes de 137 a 182 dias foram
alimentados com um alimento semelhante ao produto comercial SOBEE. Esse
alimento foi capaz de promover uma ingestao protéica de 1,7g/kg/dia, e a taxa de
ganho de peso em relacao a retengao de nitrogénio foi semelhante a observada
em criancas normais alimentadas com leite de vaca. Admite-se que 0 melhor teste
para a avaliagao da qualidade de uma proteina com ser humano seja a crianca des-
nutrida. Se, em condicoes de alirnentacio controlada, a proteina em estudo, em
quantidade modesta, recupera as albuminas do plasma, acumula nitrogénio e recupe-
ra a crianga, entao, considera-se a proteina dc boa qualidade. Estudos dessa natu-
reza foram realizados por Granhn et alii (1970) com um alimento :1 base dc protei-
na isolada de soja, o qual foi tao efetivo na recuperagao dc criangas malnutridas
como o leite de vaca.
Em relagao a afirmacao de que o amido reagiria com a proteina de soja,
lembraria apenas que 0 Capitao-Veterinario Benedicto Bruno da Silva relata expe-
riéncias realizadas em seres humanos no Instituto de Fisiologia da Universidade de
Padua, em 1927. Nessas experiéncias, a digestibilidade dos carboidratos foi de
96,39% e a digestibilidade das substzincias azotadas (prote1'nas), de 83,90%.
O trecho seguinte de uma correspondéncia recebida por um colega nosso
do ITAL mostra, de forma bastante dramatica, como um comentario descuidado,
feito por um especialista, pode causar danos a um trabalho que, ha anos, penosa-
mente, vem sendo consolidado: (. . .) “Tenho uma filha de seis anos de idade e que
foi alimentada desde os dois meses com leite de soja. Hoje, tenho um segundo filho
e gostaria de manter o mesmo procedimento, alimentando-o com soja em forma
de leite, especialmente. Em conversa, um amigo pesquisador da Universidade me
alertou para um elemento componente da soja, uma enzima talvea,de nome ‘sojina,
que pode inibir 0 crescimento. Minha filha nao apresentou qualquer problema
até hoje, muito ao contrario, é uma crianca sadia que nem sequer febre teve, nunca
tendo tomado qualquer remédio ou mesmo visitado um médico, porém fico em du-‘
vida quanto a utilizacfio da soj a, temendo que esse efeito inibidor possa manifestar-
-se na adolescéncia. Gostana, se possivel, que me fosse esclarecido esse assunto
e de receber alguma literatura especial sobre a referéncia.
Este ultimo relato ficou registrado porque foi feito por escrito. Ocorre,
com bastante freqiiéncia, que pessoas interessadas nos procuram, pessoalmente
ou por telefone, perguntando sobre antripsina, fator baciogénico, fitina e outros
fatores antinutricionais, porque ouviramdizer que a soja é descalcificante e inibe o
crescimento. Esses comentarios desfavoraveis a soja podem até, num determinado
contexto, dentro dc um pequeno grupo de pessoas, ter algum efeito negativo
para a sua incorporacao a dieta alimentar da populagao. Vistos de maneira mais
abrangente, porém, sao irrelevantes eflpor si sosg também sao insuficientes para res-
ponder a segunda pergunta. ' '
Apenas quando o Brasil tiver uma politica de alimentagao e nutricao com
objetivos permanentes, quando a atividade agricola deixar de ser simplesmente
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uma atividade geradora delucros para 0 produtor e divisas para 0 Pars, quando a
producao de alimentos for uma “Razao de Estado” para preservacao dos recursos
humanos, isto é, quando os alimentos forem produzidos para atender as necessida-
des da populacao, entao, possivelmente, sem paixoes, a soja tera seu lugar de
destaque.
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